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The Proceedings of the first part of the Third Ordinary 
Session of the Assembly of W. E. U. comprise three 
volumes. 
Volumes I and II are the Assembly Documents. Owing 
to the bulk of Document 37, the Second Annual Report 
of the Council to the Assembly, it was necessary to make 
of this a volume by itself (Vol. II). All other documents 
presented to the first part of the Third Session of the 
Assembly, with amendments, will be found in Volume I. 
Volume Ill. - Official Report of Debates (Verbatim in 
extenso) and General Index. This volume also includes 
the Orders of the Day and Minutes of Proceedings of 
the Sittings (previously published with the Documents). 
Les Actes officiels de la premiere partie de la troisieme 
Session ordinaire de l'Assemblee de l'U. E. 0. composent 
trois tomes. 
Les tomes I et II sont les Documents de I' Assemblee. 
En raison de l'epaisseur du Doe. 37 (Deuxieme Rapport du 
Conseil a l'Assemblee), il a ete necessaire d'en faire un 
volume a lui seul (tome II). On trouvera tous les autres 
documents presentee a la premiere partie de la troisieme 
Session de I' Assemblee avec les amendements, dans le 
tome I. 
Tome Ill. - Compte rendu des debats et index general. 
Ce tome comprend ega.lement les ordres du jour et pro-
ces-verbaux des seances. 
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DOCUMENT 37 
25 fevrier 1957 
Second Report of the Council to the Assembly 
of Western European Union on the Council's activity 
for the period 1st February 1956 - 1st February 1957 1 
Deuxieme rapport du Conseil 
a l'Assemblee de l'Union de !'Europe Occidentale 
sur ses activites du 1 er fevrier 1956 au 1 er fevrier 1957 1 
I. See also First Report, Document 4 (I955) and 
Supplementary Report, Document IO (I956). 
I. Voir egalement premier rapport du Conseil Doe. 4 
(I955), et rapport complementaire, Doe. IO (I956). 

1. 'l'he Council of \V estern European Union 
transmit herewith to the Assembly the second 
Report on their activities, covering the period 
from 1st February 1956 to 1st Ft>bruary 1957. 
~. During this period the Council held thirt~'­
four meetings, of which three were at Minister-
ial level. The present Report outlines the qut>s-
tions considered at tht>Se meetings, with particu-
lar reference to the following subjects : 
Pages 
I. Re,lations between the Council and 
the Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
ll. (}enerrul political problems . . . . . . 10 
Ill. Levd of forces of Member Statt>S 13 
IY . .Agency for the Control of Ar~ma­
ments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
V. Standing .Armaments Committee . . ~1 
VI. .Acthrilbies of W.E.U. in t1he cultural 
field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
VII . .Activities of W.E.U. in the soc,ial 
field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
VIII. Organisational questions 55 
3. The Counci1'~'> · commen:ffi on I~ecommend­
atioM Noo. 2 alld 4 - 7 of the Assembly arc 
given in this Report : 
Recommendation No. 2- Chapter VI in fine 
Recommendation No. 4- Chapter VII in fine 
Roo01111mendat~on No. 5- ChaJpter II, para.~ 
Recommendation No. 6- Cha,pter II, pwra. 1 
Hecommendation No. 7- Ohapter I, Section A. 
1. Le Conseil de !'Union de l'Europe Occiden-
taJle a l'honneur de transmettre ci-joint a ['As-
sembhie son deuxieme rapport d'a.cthrite, por-
tant sur la periode du 1'" fevrier 1956 au 1,., fe-
Yrier 1957. 
2. An oours de cette periode, le Conseil a tenu 
trente-qU'atre reun'ions, dont trois a l'edudon 
miuh~tericl. Le present rapport resume ·les ques-
tions examinees par le Conseil et, plus particu-
li?~rffillmt, les suivante's : 
Pages 
I. ~apport~> entre le Consei[ et l'As-
semblee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
II. Problemes politiques generaux . . . 10 
III. Niveau des forces des Etats menr-
bres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
IV. .Agence pour le contrOle des arme-
ments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
V. Comite permanent des armements 21 
VI. Activite.3 de l'U.E.O. dans le do-
maine culture! . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
VII. Activites de ['U.E.O. daM le do-
maine soc:ial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
VIII. Questions d'orgaurisatilon ....... . 55 
3. On trouvera h~s observations du Corn:sei[ sur 
l<.','l recommandati'ons nos 2 'et 4 a 7 de l'Assem-
blee dans les chapitres ci-aJpres : 
Recommand'ationno ~- Chapitre VI in fine 
Recommandation nu 4- Chapitve VII in fine 
Recommandation no 5- Chapitre II, paragr. 2 
Recommandation no 6 - Chapiltre II, parngr. 1 
Recommamdation no 7 - Chapitre I, section .A 
I. RELATIONS BETWEEN THE ASSEMBLY AND THE COUNCIL 
The main issues which have arisen during the 
year covered by this Report are discussed here-
under, each subject being listed under the ap-
propriate Committee of the Assembly. 
A. - DEFENCE QUESTIONS 
AND ARMAMENTS 
The pre!liminary Report of the Committee on 
Defence Questions and A11maments, which was 
communicated to the Council on the 26th April 
1956, was carefu[J.y considered by the Councrl, 
who replied on the 14th June 1956 to the sup-
plementary questions contained therein. 
In an introduction to their reply the Council 
explained at some ~ength their point of view as 
to the character and scope of WEU activities in 
the fie~d of defence. 
The Committee's decision to hoM its next 
meeting in London was welcomed by the Coun-
cil as presenting an opportunity for persona[ 
contaets between the two bodies. Representatives 
of the Council met the Committee at a joint 
meeting on the 26th June 1956, at which a frank 
discussion took place on the yarious subjects 
raised in the Council's written reply. The posi-
tion of the Councill was explained to the Com-
mittee, whose members stated that they under-
stood, bnt did not necessarily agree with, that 
position and that the Committee would report to 
the AssemMy. 
The Counci~ studied with great interest the 
Reports sttbmitted by the Committee to the Se-
cond Part of the Second Session of the Assem-
bly, attendeld by the Chairman and severa[ re-
presentatives of the Council. 
The questions asked by the Committee in para-
graphs 21-27 of its Report, concernirng the inter-
pretation of the Treaty and the work of the 
Standing Armaments Committee and of the 
Agency for the Control of Armaments, (Docu-
ment 29) have been replied to separately. 1 
Recommend-ation No. 5, concernang the state 
of European defence, willl. be discussed in Chap-
ter II, paragraph 2, of this Report. 
l. Letter from the Secretary-General to the President 
of the Assembly dated 13th February 1957. 
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The Council will'! reply to Recommend-ation 
No. 6 (functions of Western European Union in 
the fietd of defence) in Chapter II, paragrnph 1. 
They agree witJh the Assembly's statement (cf. 
third paragraph of the PreambJe to this Recom-
mendation) that it cannot ho'ld an info!1IDed de-
bate without adequate documentation. So far as 
the Counciil's activities are concerned, they at-
tempt - in their Annual Report and by other 
means - to furnish the Assembly with the 
fuBest possilYle information. They recognise that 
informed publi~ debate of the activities of the 
Organisation can only contri:bute to a better 
understanding and a strengthening of WEU. 
In this connection, particular importance is 
attached to the system of joint meetings between 
representatives of the CouncN and of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments. 
The Council! appreciate the AssemMy's desire 
to consider broader aspects of defence than those 
to which the Counciil must 1imit themselves, and 
to debate these activities against the background 
of a general!. policy. 
These 'bl'oader aspects of defence questions 
are, however, outsilde the scope of their activities 
and the Council are not in a position to assem-
ble the necessary docUIIDentation for transmi~­
ion to the Assembly. In considering what sourc-
es of information on these questions are, or 
might be, open to the Assembly, and what chan-
nels of supply are avarlahl'e, the Councill reached 
the foUowing conclusions. 
The most important sources of information on 
questions not relating to the Councill's activities 
are t:he Governments. Members can allways ask 
their Governments for informati'on in their na-
tional! parliaments, and the Governments wou1d 
not normailly be expected to give more detailled 
information to th€ Assemb1y than they are pre-
pared to give to their own members of parlia-
ment. 
The exchange and pooling of information 
made amHab[e by Governments to nationa!l par-
liaments might be useful. This couil~ probably 
best be arranged direct with national pal'li'a-
ments. 
How far N.A.T.O. can be considered as an 
independent source of information can only be 
I. RAPPORTS ENTRE L'ASSEMBLEE ET LE CONSEIL 
Les principa'les questions quti se s.ont pos:ees an 
cours de Pannoo consideroo sont examinees ci-
dessous ; les subdivisions adoptees correspondent 
aux domaines de competence ·des commissions de 
l'Assemblee. 
A. - QUESTIONS DE DEFENSE 
ET ARMEMENTS 
Le rapport pre1iminaire de la Commission 
des quemions dte dMense et des a.11mements, trans-
mis au Consehl l!e 26 avrill 1956, a ete examine 
avec attention pM' C1elrui-ci, qui a repondu le 
14 ju~n 1956 aux questions suppQementaires qu'il 
cont·ena1t. 
Dams l'introdu<rtion a sa repon'Se, le Conse:il 
expHque assez lorrguement son poirut de vue 
concernant le ca,ractere et ~a pOII'tee des activites 
de 'l'U.E.O. dans le dOlffiaine de la defense. 
Le Conseil s'est felicite que la Commission ait 
decide de tenir sa proohaine reunion a Londres, 
considera:nt que c'etailt 'la !'occasion de corntacts 
personn~ls entre les de'UX organismes. Les repre-
senta:nts du Conselil ont t'enu u:ne reunilon CIOiffi-
mune avec l~ membres de la Commission 'le 
26 ju~n 1956. Les d'~wrs po'im!ts souJlleves pall" l<a 
reponse ec.rite du COil!Sie'iJl ont fait 1l'objet d'une 
l'lbre discuSISi1on. Le point de vue du Conserl a ete 
explique. Les membres de la Commissilo:n ont dit 
qu'ils compreooit cc poim.t de vue, sans Fapprou-
v<er necessairement, et qu 1Jls fer.aient ra.pport a 
1 'AssamrMee. 
Le Conseil a examine avec grand interet les 
rapports preSientes par ]!a C()iii}JIIl:jssion a ·la se-
conde partie d~ l:a deu.xieme session de ·1'.Asse:m-
blee a laqueillle ont assi~ le President et p[u-
sieurn representants dru Conseiil. 
Les questions pooees par l'a Commission dans 
les paragraphes 21 a 27 de son rll!pport, concer-
nant i'intJerpretatilon du Trailte, QICS taclhes du 
Oornite permanernt et celles de 1 'Agence pom le 
collltrole des a:rmemelllts (Document 29) Qnt fait 
l'objet d'une reponse separee. 1 
La Recommandation no 5, relative a l'etat de 
defense de l'Europe, est etudiee au chapi:tre II, 
paragraphe 2 du present rapport. 
1. Lettre du Secretaire general au President de l'Assem-
blee en date du 13 fevrier 1957. 
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Le Consei[ repond dam.s le ~hrupitre II, para-
graphe l•r, a 1a Recommandation n° 6 COil'OOI'-
lliant res a0tivi'tes de l'Unil()n de 1 'Europe Occ:i-
denta:le da:ns le domaine de la defense. Le 
Conseill reconnait, a;vec l'.Assemb:lee, que cell1e-0i 
ne pent tenir un debaJt circonst'ancie si eilllle ne 
dispose pas d 'infuTJllaltions suffisa:n.tes (cf. 3• aJ:i-
nea du pream:bule de la Recommandation). Pour 
ce qui est d1e ['aJetivite du Consei:l, oelui-c1 s'ef-
:force - P'all" son rapport annueiJ. ·et par d'autres 
moye:ns- d~ fmmnir a l'.Asslembloo des informa-
tions aussi completes que possibile. H l'econnait 
qu'un debll!t pub'l~c circon\S'tla.ncie sur l:es a.crti-
vites de 1'0rganisation ne pent que favoriser 
une me:illQ~uTie ciQimprehension et contribuer au 
renforce1ment de 'l'U.E.O. 
A ('et ega:rtd, il attaJChe une importance pa.rt~­
cu:lierc a la prat~que des reunions communes 
entre reprffien'tants du ConSJei'l et de la Commis-
sion dPs questrr:ons de defense et des armemE'nts. 
Le Conseil comprend le desir de l'Assemblee 
d'exwmriner 1~ questions de defense dans une 
perspective plus large que cel'l:e a laquelite le 
Conse:ill d~i:t S'e 1imirt::er et de oonsiderer ces a.cti-
Yites da:ns ~e eadr'e d 'une p0111itique genffi'rule. 
Ma:is ces aspects pilus ia·rges des questiorns de 
dHense sortent de sa competence ~t Jie Conseil 
n'est P'll!S en mesure de reunir toute la documoo-
tation neceS~S~a.ire porur la transmet1:re a l'ASSOOl-
bl·ee. Exruminant 'les sources d'informatiorn aux-
quelles 'l'Assembloo a, on pourrait avoir, a.cces 
dans c•e domll!ime, e:t pa;r qu0ls moyens ces infor-
mations pourraient etre transmiscs, le Conseil 
a abouti aux concQusi:ons sulivan't.es. 
C'est ·essen1JieJ.il~moot aux gouvernerrnents qu'i'l 
appartient de fournir des in:l'ormBJtions sur les 
questions qui ne rele'"(mt pas de h1 competence 
du Conscil. Les merrnbres de l'Assemlb~ee peu:vent 
toujourn, par l'intermed:iaire de 'l1eur padement 
naJtiomrl, s'infol1ffier aupres de leur gouverne-
ment, et i'ls ne peuvent comptJer, en regie gene-
rwle, que cehl!i-ci donnera a l'Assem1Mee des ren-
seignemenits p~us detJa:iilJl,es qu'a SOill par'lement. 
L'echarngc et [a mise en commun des rensei-
gnements fournis par les gouvernements aux par-
lemenrts na.tionaux pourraient etre uti~es. Le 
mei!r~eur moy:en d'y p3Jrvenir sera.it probrub1e-
ment de s'entendre directement avec chacun de 
ces plhl'lements. 
Smile i'O.T.A.N. est a meme de decider dans 
quel1Je mesul'e on peut ita considerer COJllllll.e une 
RELATIONS BETWEEN THE ASSEMBLY AND THE COUNCIL 
decided by that Organisation. A certain amount 
of information is, of course, released by, and ob-
tainable from, N.A.T.O. 
In its Recommendation No. 7 the Assembly 
proposed to the Counci'l : 
1. that an agreement be concluded between 
Member States with a view to ensuring that con-
trol of fiJssi~e a:nd ferWe material, whether de-
signed for millitary or civilian use, exists at an 
sta:ges, having regard to the proYisions of the 
Paris Treaties ; 
2. that this agreement lay down the means of 
co-operation between the Agency for the 'Contro'l 
of Arma:ments of Western European Union and 
the European Organisation for the Peaceful Use 
of Atomic Energy ; 
3. that the Counci'l underta'lre a study of the 
question of the possession, the manufaclturc and 
the use of atomi:c weapons. 
The Assembly also requested the Counci<l to 
report on these matters. 
The Councill have given careful consideration 
to these recommendations which raise important 
and complicated issues. 
The Council agree that it may eventua'lly 
prove desirable to define the means of coUa-
boration and rellevant fieMs of competence of 
the Armaments Control Agency of \V est ern 
European Union and the proposed European 
Organisation for the Peaceful Use of Atomic 
Energy, if the control of fissile and fertile mate-
rial, whether designed for military or civilian 
use, is to exist at all stages in the territories of 
member States on the main'land of Europe. 
At the time that this repily is being prepared, 
t'he only international control systems whose 
form is now known are t~hose under bilatera-l 
agreements an1d the proposed In:terna:t~ona1 Atom-
ic Energy Agency. The same cannot yet be 
said of the proposed Euratom and OEEC con-
trol systems. Both are in the process of being 
worked out. 
The Counci'l cannot anticipate hOIW the pat-
tern of control systems wilJl eventuaJlJly look. But 
they can assure the Assemb[y that member Go-
vernments are fulily aware of the desirability of 
marrying these various systems. 
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The Council can also assure the Assembly that 
they are fully aliYe to their own speciaJl respons-
ibility for controlling, thmugh the Armaments 
Control Agency, the level of stocks of atomic 
weapons in the territories of member States on 
the mainland of Europe, in a:ccoridance with 
Protocol Ill to the Paris Agreements. They haw 
now begun consideration of the issues involved 
and of the possible extent and form of a control 
system. They wilil bear in mind the various 
points ra~sed by the Assembly in this context 
B. -GENERAL AFFAIRS 
The President of t'he Assembly, in a letter 
dated 14t'h June 1956, conveyed to the Council 
a r0quest fvom the General Affairs Committee 
that a member of 'the Cultural and Socia:l Sec-
tions of the Secretariat might attend that Com-
mittee's meeting in Paris on 6th July, with a 
Yiew to explaining the work of those Sections. 
The CounciiJ. repiied that, while appreciating the 
interest of the Committee in the work of these 
two important Sections, in their opinion a joint 
meeting with representatives of the Council 
wouild be the best proc.edure for such a dis-
cussion. 
Since, however, the fulll time-table of the Com-
mittee cou'ld not be re-arranged, the Council 
agreed that under such eX'ceptional circumstan-
ces the Heads of the Social and Culturail Sec-
tions should attend the meeting in Paris. The 
Chairman of the Committee stated that this in 
no way reduced the desira:bility of holding a 
;roint meeting at a later date, when the Com-
mittee would have had sufficient opportunity to 
inform itself of the activiti<es of W.E.U. in the 
social and cultura1 fie1ds. 
The Counci'l again stress the i<mportance they 
attach to joint meetings of this nature, which 
they cornside·r can best be held in London, where 
persona,l contacts with members of t'he Council 
and of the Secretariat can greatly contribute to 
a better understanding of common problems. 
The interesting reports of the General Affairs 
Committee on the activities of W.E.U. in the 
social and cultural fields have been considered 
by the Council ; a reply to the majority of the 
RAPPORTS ENTRE L' ASSEMBLEE ET LE CONSEIL 
souree d'irufoDmatJion independante. Un certain 
nombre de renseignenwnts sonlt evid~mment pu-
blies par .PO.T.A.N. et peuvent etre obtenus en 
s , wdressan t a el'le. 
Da:ns sa Recornrnandation no 7, l'As:~embiJec 
propooe au Conoolll : 
1. qu'un accord soit condu entre les Etats 
membres afin de veil!ler a ce que le contr&le des 
materiaux fissi11es et fcrtiles destines a l'uti1i-
sation militaire ou civme existe a tons les sta:des, 
eu ega11d aux dispositions des Ac;cords de Baris ; 
2. que cet accord regle '}a cooperation entre 
l'Agence pour le contr&1e des a:rmements de 
l'Union de l'Europe Ocddentrule et !'Organisa-
tion europeenne pour l'emp'1oi pacifique \le 
l'energi'e atomique ; 
3. que ,le Oonseill entreprenne une etude de la 
questron de 1a possession, de la fabrication et de 
l'emp'loi des al'lffies atomiques. 
L'AssemMee a ega:1ement prie le Gonseill de 
lui fairc rapport a ees sujets. 
Le Consei~ a examine avec soin ces recom-
mandations qui posent des questions importantes 
et comp<liquees. 
Le Conseil reconnait qu '~l pourra1it et re sou-
hai table' a 1 'a venir, de definir les moyens de 
\'Ooperation et les Hm:ites des eompetences res-
pectiws de l'Agenrce pour le contr<J],e des arme-
ments de l'linion de l'Europe Occidenta1·e et de 
l 'Organisaltion enropeenne pour l'emploi paci-
fique de l 'energ'ie ato•11ique, actue['l€1ment envi-
sagee, si l'on wut que le contr&le des mateDiaux 
fissiles et ferti1les destines a l'utiE1sation mili-
taire et civile existe a tous 1les stad'es dans lCR 
territoires des pays mrmbres sur ]e continent 
europeen. 
A l 'heure ou on prepare cette reponse, 1es 
s·eul,s systemes de contrO'le internationaux dont 
la forme soit connue sont ceux qui resuHent des 
accol'ds b~lateraux rt ceux qui sont prevus par 
le projet d'Agence internati:onaie pour 'l'eneTgie 
atomique, mais on ne pent encore dire ce que 
seront 'lers projets de controle par l'Em·atom et 
par l'O.E.C.E. Tons deux sont en voie d'&la:bo-
rllition. 
Le Conseill ne peut se rendre compte a l'avance 
de 1ra maniere dont s'articuleront les svstemes 
de controle dans l'avenir, mais i'l peut affir:mer 
a 'l 'Assemblee que les gouvernements membres 
sont pleinement conscients de l'interet de la coor-
dination de ces differents systemes. 
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Le Conseil pent egailement m;surer a l'Assem-
blee qu'ill ne meconill'ait nul~ement la respon-
sabrlit€ qui 'lui incombe en ce qui concerne le 
contr&le, an moyen de 1'Agence pour le contr&le 
des a11mements, du niveau des stocks d'armes 
atomiques dans les territoires des Etats m~mbres 
clu cont,inent eurorpeen, confol'lffiemen:t au Proto-
role no III des Accorus de Paris. H a commence 
l \~tude des questions qui se posent ainsi que de 
h portee et de 'la fo11me possiblles d'un systeme 
de contro1lc. H ga1•de1ra present a l'esprit 'les 
different<> proolcmes indiques par l'Assemb1ec 
a cc propos. 
B. - AFF AIRES GENERALES 
L~~ Pres1dent de l 'As.'!e1mbll€e, dan.s nne lettre 
,1u 1 ..J. juin 1956, a transmis au Conseil une dc-
mande de ~a Commission des affaires generales 
t(lllda;nt a ce que des representants des divisions 
cultureHe et s<X>ia;le du Se:cretariat soient auto-
rises a assister a la reunion de la Commission 
deYant aYoir !lieu a Paris le 6 juill€1:, afin d'ex-
pliqurr a cerle-ci 1'adivite dr ces deux divi~ions. 
Le Consem a re'Pondu qu'i'l appreciait l'interet 
que la Oommilssion porte aux tra,"aux de ces 
deux importantes di,·isions, mais que la mem-
leure fa~on de procedcr serait, a son a;vis, de 
tenir une reunion co1mmune avec les repl'esen-
tants du ConseiL 
Tout,efois, comme il etai't impossible de modi-
fier tout 1le ca:rendrier de la Commission, 'le 
GonseH a decide que, dans ces circonsbinces ex-
ceptionnell'les, 1es chefs des divisions socialle et 
CU1ltureil'le assisteraient a la reunion de Paris. 
Le President de la Commission a clit qu'i'l n'en 
restait pas mOiims souhait'aJhle qu \me reunion 
commune soit organisee p[us t.ard, aprcs tfue la 
Commission aura pu s'inrfoTmer des activites de 
l'U.E.O. dans 1les domaines social et culrturel. 
Le Cons.ei'l souJl!igne une fois de ph1s il'impor-
tance qu'i1 at,tachc a ces reunions communes, 
estimant qu'il y a interet a ce qu'e:rles se tien-
nent a Londrcs, ou 1es cont,acts personneils avec 
les mcJmbres du Consei[ et du Secretariat pen-
vent effi'Cacement cont.ribuer a une me·iHeurc 
comprehension des problemes communs. 
Les interessants rapports de la Commission 
des affaires generales sur les acti'V'ites de 
l'U.E.O dans les domaines socia1l et culture! ont 
ete examines pa;r le Consei'l ; on trouvera dans 
RELATIONS BETWEEN THE ASSEMBLY AND THE COUNCIL 
questions 1 raised therein will be found in 
Chapters VI and VII belmv, as wiH the replies 
of the Counc·il to Recommendations Nos. 2 and 4 
on the activities of the Council in the cu'l'tural 
and social fields. 
C. -BUDGETARY AFFAIRS 
AND ADMINISTRATION 
As mentioned in the Supplementary Report 
?f the Council to the Assembly 2 , a Joint Meet-
mg between representatives of the Council and 
of the Assembly was h~ld on the 24th and 25th 
February 1956, at which the representatives of 
the Council authorised certain expenditure un-
der most of the Heads and Sub-Heads of the 
Assembly's Budget for 1956. 
One of the few points which could not be 
resolved at that meeting was th'aJt of interpret-
ation during meetings of the kssemblv and its 
Committees. However, the Secretary-Ge~era[ was 
ab[e to inform the President, in a letter dated 
the 17th Mareh 1956, that the Council had 
agreed to a system of simultaneous interpreta-
tion from and into the five l·anguages at plenary 
meetings of the Assembly and simulltaneous in-
terpretation from the five languages into Eng-
lish and French at meetings of the Assembly's 
Committees. 
The Assembly had alQowed in its draft Budget 
for a Provildent Fund, supplementary insurance 
and home leave for its permanent staff. The 
Council were unable to agree to these items at 
the tirrne of the Joint Meeting, but later in the 
year, rwhen they had adopted the WEU S'taff 
Ru~es (cf. Chapter VIII below), tht>y approved 
a Provident Fund and supplementary insurance 
on the 'lines of the Staff Rules. 
The Council were unable to approve the As-
semb[y's provision for home leave, since, in as-
sessing the entitlement of its permanent staff, 
the Assemb[y wished to take into account anv 
previous service with other international organi-
sations. The Council feh that this procedure 
l. A reply to Question A. 1 is given in Chapter VIII. 
The Council's reply to Question A. 2 was contained in 
the Secretary-General's letter of the 27th November 1956 
addressed to the President of the Assembly. 
2. Footnote to Page 48 of the Proceeding8 of the 
Assembly, Second Session, First Part, I. 
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could only be followed within the framework of 
a general settlement on the position of staff of 
international organisations. 
On the 20th April 1956 the Council approved 
the AssemMy's Budget for 1956, as amended in 
the light of discussions at the Joint Meeting 
and subject to minor adjustments. A Supple-
mentary Budget was submitted to the Council 
on the 13th Ju~y, and on the 13th August the 
Secretary-Generail transmitted ·the Council's ap-
proval to the President of the Assemblly. 
On the 16th October 1956 the President of 
the Assembly transmitted to the Counci[ a Se-
cond Supplementary Estimate for 1956, together 
with the Budget Estimates for 1957 and the As-
semhly's Financial Regulations. After an ex-
change of correspondence on these subjects a 
Joint Meeting between representatives of the 
Council and of the Assembly was held on the 
22nd and 23rd November 1956. At this meeting 
all financiall. and budgetary questions outstand-
ing between the Counci!l and the Assembly were 
discussed, and the resul·t was a most uscfu'l 
<>xchange of views. 
The meeting agreed that, in future, informal 
contacts shoUld take place between the Secre-
tary-Genera[ and the Clerk to the Assembly at 
as early a stage as possihle in the preparation of 
the Budget of the Assembly. 
The representatiYes of the Counci.J. explained 
the WEU Taxation System (cf. Chapter VIII 
below) and asked the Assembly to consider ex-
tending it to its own staff. It. was agreed that 
the taxation system should not applly retroacti-
Yely to the Second Supp'lementary Estimate for 
the year 1956, which Estimate was approved by 
the Oouncil. The Taxation Regulations wouM be 
examined by the competent organs of the As-
semblly, including the question of their date of 
appl'ication to the Assemb~y's Budget. 
With regard to the Budget of the Assemb[y 
for 1957, the proposed increase in permanent 
staff was discussed at some length, and agree-
ment was reached. As to the amount proposed 
for expenditure on information, the representa-
tiYes of the Counci[ stated that provision of 
credits for expenditure couild not be approved 
without particulars as to how those funds would 
be spent. The representatives of the Assembly 
agreed to examine the possibi.Jity of supplying 
the Council with these particulars, in the form 
of a "plan of action". It was agreed that mean-
while a credit equal to that a1Jlocated for infor-
RAPPORTS ENTRE L' ASSEMBLEE ET LE OONSEIL 
les chapitres VI et VII ci-dessous une reponse 
a_ ·la. p~upart des questions 1 qui y sont posees, 
a:mSI que les reponses du Conselill aux Recom-
nuJ,ndations n° 2 et 4 sur l•es activites du Conseil 
dans ies domaines culturel et social. 
C.- AFFAIRES BUDGETAIRES 
ET ADMINISTRATION 
Comme i1 em indique dans 1e suppKm1ent au 
rapport du Conseil a l'Assemblee 2 , une reunion 
commune des representants du Consei[ et de 
l'Assem:blee s'est tenue 1es 24 et 25 fevri·er 1956. 
Les representants du Conseil y ont autorise 
certaines depenses au titre de la p~upart des 
ehapitres et articles du budget de l'Assemb~ee 
pour 1956. 
Pa:rmi les que1lques points qui n'ava.ient pu 
etre regles ~ors de cette reunion, figurait celui 
de !'interpretation des reunions de l'AssemMee 
et de s~ Commissions. Le Secretaire generaJl a, 
toutefms, pu informer 1e President, par une 
lett~e en daile du 17 mars 1956, que [e Conseill 
avait donne son wc·cord a un systeme d'interpre-
tation srmu'1tanee en cinq langues pour ~es reu-
nions pl]_enieres de l'AssemHlee et des cinq l·an-
gues en anglais et en fran~ais pour les reunions 
des Commissions. 
L'Assemb1ee avait prevu dans son projet de 
budget une caisse de prevoyance, une assurance 
complementaire et un conge dans ~es foye,rs an 
benefice de son personnel permanent. Le Coosei!l 
n '•a pu approuyer c·es depenses lors de la reu-
niiOn commune, mais apres avoir adop'te •le Regle-
ment du personneil. de 'I'U.E-.0. (voir chapitre 
VIII ci-dessous), il a approuve 'le princilpe d'un 
fonds de prevoyance et d'une a;ssurance com-
plementaire semblables a c·eux que prevoit ce 
Reglement. 
Le Consei<l n'a pu a:ccorder les credits deman-
des par l'Assemblee pour conges dans les foyers, 
car i'Assemblee desirait tenir compte pour ces 
conges, de tout ~·e temps que le pers~nnel per-
~an~t a>~ait pu I?asser an service d'autres orga-
msatlons wternat1ona:les. Le Conseill a juge que 
I. Il est repondu a la question A 1 dans le chapitre VIII. 
La reponse du Conseil a la question A 2 est donnee dans 
la lettre du Secretaire general au President de l' Assemblee 
en date du 27 novembre 1956. ' 
2. Actes officiels de l'Assemblee, deuxieme session, 
premiere partie, I, note page 48. 
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l'on ne saurait proceder ruirnsi qu'en vertu d'un 
reg1lement generail fbmnt le statut ldu personnel 
des organisations internationales. 
Le 20 avril 1956, le Oonsei~ a approuve le 
b11;dget de i'Assemblee pour 1956, aanende a 'la 
sUite des echaillges de vues de la reunion com-
mune et sous reserve de quelques modifications 
de detail. Un budget supplementaire a ete sou-
mis au Conseill ~e 13 juiUet ; le 13 aout, le Secre-
taire genera'l a communique au President de 
l'AssmnlYlee l'approbat•iDn du Consei[. 
Le 16 octdbre 1956, le President de l'Assem-
blee a transmis au Consei1l un deuxieme projet 
de budget supp'h~mentaire pour 1956, amsi qu'un 
projet de budget pour 1957 et le texte du Regle-
ment financier de 1l'Assemblee. Apres un echange 
de correspondamce, une reunion commune des 
representants du Conseill et de ~'Assemb[ee s'est 
tenue 1-es 22 et 23 novembre 1956. Toutes [es 
questions de ca;ra;ctere financiJer et budgetaire 
encore en suspens entre l'kssemblee et 'le Conseil 
ont ete examinees au cours d'echanges de vues 
e~tremement fructueux. 
Il a ete convoou qu'a l'avenir, des contacts 
officieux auraient iJ.~eu entre le Secretaire gene-
rail et ·]:e Greffier de l'Assemblee d'aussi bonne 
heure que possible au cours de ila preparation du 
budget de l'AssembMe. 
Les representants du Conseil. ont explique ile 
regime fiscaa de l'U.E.O. (voir chrupitre VIII ci-
dessous) et demande a l'Assemb1ee d'eX'aminer 
comment ~'etendre a son personnell. Iil a ete 
convenu que le regime fiscal ne s'applliquerait 
pas retroac'tivement an deuxieme buuget supp'le-
menta:ire pour 1956, approUJve par le Conse:ill. Le 
Reglement fiscaJl sera examine par les orga;nes 
eompetents de •l'Ass®lbl-ee qui etudieront aussi 
la questioo de la date a partir de laquellle il 
a:f1fecte le budget de l'Assemb[ee. 
En ce qui concerne le budget de 1 'Assemblee 
pour 1957, les representants du Consei1 et de 
l'Assemblee ont examine assez longuement le 
projet d'aug1mentation des effectifs et sont par-
venus a un aooord. Quant aux depem~es oonsa-
crees a l'infomation, les representants du 
Conse~l ont dit que ce dernier ne pouvait ap-
prouver de credits sans etre informe de la fa<_;on 
dont on se propo!'la·~t d'uti'liser les fonds. Les re-
presentants de I!'Assemblee ont accepte d'etudier 
la possi!bmHe de :Dournir au Consem ces rensei-
gnemcnts sous forme d'un « p.lan d'aCJtion ». Il 
a ete decide que dans il'intervail'loe, i1 serait aillloue 
RELATIONS BETWEEN THE ASSEMBLY AND THE COUNCIL 
mation purposes in the 1!)56 Budget should be 
,·oted. 
In a subsequent exchange of letters, agre€-
ment was reached on most Heads and Sub-heads 
of the Budget, on the understanding that new 
estimates wou[d haYc to be prepared in the event 
of a decision on the app!lication of the Taxation 
System. Discussions continue on the few points 
still outstanding. 
The Financial Hegulations of the Assembly 
were also discussed at the Joint Meeting. The 
representatives of the Council suggested a num-
ber of amendments, which it was agreed to refer 
to the competent organs o.f the Assembly. 
The representatives of the Council stressed 
the importance of uniform treatment for aU 
WED staff and requested that the WED Staff 
Hules (cf. Chapter VIII below) should be 
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adopted by the Assembly insofar as they were 
applicable and su'hject to such amendments as 
the Assembly might wish to propose. 
Finally, it willJl be seen that the complete Bud-
get of W.E.D. for the year 1!)57 h·as been attach-
ed to this Report, thus meeting the wish express-
ed at the Joint Meeting by the Chairma:n of the 
Committe on Budgetary Affairs and Adminis-
tration (see Annex I). 
* 
** 
The Council's reply to Recommendation No. 1, 
concerning the majority required for the ·adopt-
ion of the Budget of Western European union, 
was communicated to the President of the As-
sembly in the Secretary-General's letter dated 
~Oth September 1956. 
RAPPORTS ENTRE L' ASSEMBLEE ET LE CONSEIL 
un credit egal a cclui qui a ete arffecte a !'infor-
mation dans ~e budget 1956. 
Dans un echange de lettres uiterieur, le 
Conseiil et l'AssemMee se sonrt mis d'accord sur 
la plupart d€8 c'hapitres et articles du budget, 
etam.t entendu que les chiffres approuves seraient 
revus si une dooision venait a etre prise concer-
nant l'appilication du systeme fiscail. Les pour-
parlers eontinuent sur Ies quelques autrPs pointl-1 
non encore regles. 
Le Reglement financier de I'Assemb1ee a ega-
lement ete exarrnine au cours de la reunion com-
mune. Les representants du Conseil out pro-
pose un certai:n nombre d'rumendements qui se-
rout soumis aux organes rompetents de 'l'Assem-
tMe. 
I,es representants du Conseil ont RouHgne !'im-
portance qu 'ill y a a cc que tout le personnel 
de l'U.KO. soirt regi par des dispositions uni-
formes et ont suggere que 'le Ri'glement du per-
9 
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sonn~l de l'U.E.O. (cf. chapitre VIII ci-dessous) 
soit adopte par ['Assem'blee dans la mesure ou 
i'l est appiicab1e, et sous reserve des amende-
ments que 'l'Assemblee ponrrrait souhaiter pro-
poser. 
Enfin, on verra que 'le budget de l'ei1S€'mble 
de 1l'U.E.O. pour 1957 a ete joint au present 
rapport, conformement au vreu exprime an 
eours de la reunion commune par le President 
de la Commission des affaires budgetaires et 
de 'l'a:dmin~stration (voir annexe I). 
* .' 
L,a reponse du Gon.<~eil a la Recommandation 
no 1 OOllC\Wllant 'la majorite requise pour '!'adop-
tion du budget de i'U.E.O. a ete commrmiquee 
au President de 1'Assembl.OO par lettre du Serre-
taiJ•e genera'! en date du 20 septembre 1956. 
11. GENERAL POLITICAL PROBLEMS 
1. Scope of the Activities of the Council 
In their Rewmmendation No. 6 the Assembly 
asked the Coundl '' urgen17ly to review their 
present interpretation of the amended Brussels 
Treaty with rpgard to the functions of \V eR tern 
European Union in the defence fieM ". 
The Council have studied this question in the 
light of Articles V and VIII of the revised 
Brussels Treaty which govern the activities of 
Western European Union in matters of defence. 
The commitment laid down in Article V is the 
same as that undertaken hy the five original 
Brussels Treaty Powers under Articlle IV of the 
Treaty of 17th March 1 948. 
To give practica'l effect to the undertaking of 
mutual assistance, the signatory Powers pro-
ceeded to set up appropriate machinery. 
The considerations which led them to create 
this machinery were similar to that which later 
caused them to take part in the formation of a 
wider military allianee- that of N.A.T.O. 
Once that Organisation had been set up the 
defenee of \Vestern Europe cou:ld only he consi-
dered effective within this wider framework, 
which included, in particular, the United States 
and Canada, and the five Governments then re-
cognised that they could best fulfil the oh1ig-
ation raid down illl Article IV of the Brussels 
Treaty within that framework. 
Accordingly, in their Resolution of 20th De-
cember 1950, whillst specificaLly affirming that 
the new arrangements wou'ld in no way affect 
the obligations they had assumed towards each 
other under t:he Brussels Treaty, the five Go-
vernments stated that "whem. the new NATO 
Command Organisation. is established ·it will be 
unnecessary and undesirable to have a parallel 
W est:ern Union Cmrumall'd ". 
From that time onrwa:rds the def•ence machin-
ery of Western Union was progressively trans-
ferred to N.A.T.O. 
After April 1951, at the end of a period of 
close co-operation between the B.T.O. and 
N.A.T.O., the latter assumed sole responsibility 
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· for planning defence policy and organising com-
mon defence. 
At the Conference which took p[ace in Lon-
don from 28tJh September to 3rd October 1954, 
it was wgreed that the Federal Repu'Mic of Ger-
many and Italy wouLd be invited to accede to 
the Brussels Treaty, the system of mutual assis-
tance in the case of attack being thus extended 
to those two countries. Whilst it was further 
agreed that the activities of the Brussels Treaty 
Organisation would be extenrded to include some 
millitary tasks (see Part II (c) of the Final Act 
of the London Conference) no steps were taken 
to re-establish military planning or command 
machinery as part orf that Organisation. On the 
contrary, the Goverlliments participating in the 
London Conference were unanimous in depre-
cating the duplication of the NATO military 
organisation and command structure. They re-
commended (see part IV of the Fina~ Act of 
the London Conference) that the NATO ma-
chinery shocl.d be reinforced, notab~y in the 
following respects: that aiJ!l forces of NATO 
countries stationed on the Continent of Europe 
shoulkl be placed under the authority of 
SACEUR (with the exception of those which 
N.A.T.O. has recognised or will recognise as 
suitable to remain under national command) 
and that such forces shou:ld be deployed in ac-
cordance with NATO strategy, and should not 
be re-deployed nor used operationa'l.ly on the 
Continent without SACEUR's consent, subject 
to appropriate political guidance from the North 
Atlantic Counc:i!l. These recommendatlions, which 
were accepted by the other NATO Powers and 
transcribed into the Paris Agreements of Octo-
ber 1954, demonstrate that the seven WEU 
Powers considered that their mutua'l defence 
obligations could and shorrld he fulfil'led through 
N.A.T.O. 
The GoYernments represented on the Council 
have re-examined the question in the light of 
the Assembly's Recommendation. For the reas-
ons giv;en above, they consider that the activ-
ities of the Council in the fie'lid of defence ques-
tions and armaments relate to : 
(a) matters which the contracting Parties wish 
to raise, especially under Article VIII ; 
11. PROBLEMES POLITIQUES GENERAUX 
1. Portee des activites du Conseil 
Dans sa Recommandation no 6, l'Assemblee a 
demande au Conseill de « rooxaminer d'urgence 
oon ~nterpretJation actue'l'}e du Traite de Brn-
xeHes modifie a l'ega1>tl df's aetivites de l'Union 
cl<> 1 'Europe Occidentale dans le domaine de la 
defelliSe ». 
Le Conooill a cxrumine la question, a la lumiere 
des arti~lcs V rt Vlii dn Tmite d<> Bruxel'l't•s 
modi fie qui regissent Ies activites de 'l '11nion ·d<> 
1 'l~nrop<> OeeildPnt,aJe f'tn cPttP matii'rP. 
LC'.~ ('llg'agC'llH'nts pri<> an titrP de ra,rti•elr V 
a\'aiPnt deja ete contractes par les cinq Etats 
r1ui avai<'nt signe le 17 mars 1948 le Tra.it.e d<> 
Brnxf'l]lk•·s in~tia'l (art,i<·'l•t' IV). 
Pour executer ces <>ngagements, les Puis-
sanees signrutaires a\'a:ient instiJtue des c·ette epo-
qne un nu~caniHmc pel'mettant }a mise en ceuvre 
<1 'nne politiquc d'·a.'lSist'31nce mutuclile. 
Le souci qui les a vait conduitCI"i a ]'elaboration 
d\m 1C'] mecanisllllC etait analogue a cellui qui, 
par la suite, 1(\'> inci·ta a participer a. }a creation 
cl'un<> aHiane<> miJi,t:airP plus vaste: l'O.T.A.N. 
A pres l'in~titution de cr'llP-<'i, 1l'l'fficacite dP 
la defPnse de l'Europc oecidentaJle ne pouvait 
plus SP COnCE"\'Oir que dans ce cadre e]argi, qui 
comprrnait notal!llment Ies Etats-Unis et le Ca-
nada ; lrs cinq g•oun•rnements ont alors r('{'onnu 
qu'i'ls pouYairnt l<> mieux ·asstwer au s<>in d<' 
cette Org-anisation !'obl-igation pren1e a 'l'ar-
tirlr IV du Trai,te tlr Bruxeilles. 
En consequence, dans sa Resolution du 20 de-
cenrbre 1950, tout en wffirmant ·expressement 
que les nouYPH€8 mesures n'a:ffecteraient en au-
cune maniere les <'rtgagements qui avaient ete 
pris reeiproquement an titre du Traite de Bru-
:N<>Hes, les einq gounrnements ont der1lare « qu 'il 
ne serait ni necessaire, ni soll'haitab'le, des la 
creation de la nouvehle organisation du comman-
dement dans 'le cadre de 1'0.T.A.N., de maintenir 
un commandement paraJUe'l!e de 1 'Union oceiden-
ta1•e ». 
Des ee moment, Ie mecanisme de def<ense de 
l'Union occidenta:le a ete progressin~mrnt trans-
fere a ['O.T.A.N. 
A partir d'avril 1951, et apres une periocle 
d'etroite cooperation entre iJ'O.T.B. et l'O.T.A.N., 
cette derniere a assume se~e la tache de deter-
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miner 1a poHtique de defense et d'organiser la 
d"Mense corrmnune. 
Lors de la Conferener tenue a Londres du 28 
septembre an 3 octobre Hlfi4, il fut convenu qnr 
la R&pubEqur fooera:le d'AHPmagne et 'l'ltaliP 
sc>raimt invitees a adherrr an Traite de Bru-
xelles, le systeme d'assistance mutuelle en cas 
d'agression etant ainsi etrndu a ces deux pays. 
S'il etaift convenu en outre que Ies act±vites de 
!'Organisation du Traite de BruxeiJJres seraient 
elargies afin de comprendrP eertaines taches 
mi1ita:ires {rf. partie II de I 'acte fina~ de 1a 
Conference de Londres), anrune mesure cepen-
dant ne fut prise pour iui rendre ses aetivitf.s 
l'n matierr de planning mi1ritaire on }a rlot<>r a 
nouvrau cl \m organe dr rommarrdemrnt. A u 
rontrairr, l]rs gouverneJlllents representes a ·].a; 
Conference de IJondres etaient unanimes a 
llesa:pprouvrr tout (lou'ble emp[oi a\"re 'l'Qrgani-
sation militaire <>t la strnrturc dn rommande-
nwnt de 'l'O.T.A.N. Ils ont recommande (cf. par-
tir IV de l'acte final de 'la Conferrncc de Lon-
dres) qnr 'le mec.a;nisme de l'O.T.A.N. soit r~n­
f.orce notam:mt.mt aux points de n1r ci-apre-; : 
t~outes 1les fomes des pays membrrs dr l'O.T.A.?J. 
qui sont sta:tiiQnnees sur le continent europer!l 
sera:ient p1laeees sous l'autorit€ du SACI<Jl~R 
(a l'exception de celiles que •l'O.T.A.N. a rf' 
connues on reconnaitra comme dovant reste~ 
souR commandement national), ces forces Sl· 
l'alent dep'loyees COllformement a ~a Strategie dP 
l'O.T.A.N. et ne serairnt pas rooeplo:;"ees sur lP 
r,ontinent, ni utit~t~ees operationnffii1emrnt sur l~ 
continent sa!lls l'acrord du SAGE UR. eo m ptr 
tenu dPs directives poEtiques apprapriees ema-
nant du Conseil de l'Atlantique Nord. Crs re-
commandations qui ont ete acceptees par l~ 
aut res puil&lnces de 1'0. T .A.N. et' inscrites dans 
les Accords de Paris d'octobre 1954, montrent 
que les sPpt puissances de 1'U.E.O. eonsideren· 
que 1enrs obE.gations de defense mutnelle pen-
vent et doivent etre assurees par l'O.T.A.N_ 
Les gouvernements representes an ColliSieil ont 
exrumine a nouveau la quootion a 'la lUJIIliere de 
la Recommandlrutilon de l'Assemblee. Pour le."l 
0auses indiquees ci-dessus, ils considerent que 
les activites du Conse'i1 dam 1e domaine de l-a 
defffillSe et des armemerrts ont trait ruux : 
(a) questions que ies Parties contractantes de-
sirent evoquer, notwmment aux termes de l'ar-
tide VIII; 
GENERAL POLITICAL PROBLEMS 
(b) the 'level of forces of member States (Pro-
toool II) (see Chapter Ill) ; 
(c) the maintenance of certain United King-
dom forces on the Continent ; 
(d) the Agency for the Control of Armaments 
(1see Chapter IV) ; 
(e) the Standing Armaments Committee (see 
Chapter V). 
2. Political aspects 
of the problem of Western defence 
At the meeting of the CouncH of Ministers on 
the 15th September 1936 the Foreign Ministel' 
of the Federwl Republic of Germany inf@med 
the Council of the views of his Government on 
certain political aspects of the problem of 
Western defence. During the discussion which 
followed great stress was laid on the fact that 
strategic planning must procet'd in accordance 
with politieal directivPS. 
Examination of the qurstion was continued at 
the session of the Counci'l at Ministerial level 
held in Paris on the lOth Decrmber 1956, immr-
diately prior to di~ussion in the North Atlantic 
Coundl. 
Thr Governments represented on the Council 
fully accept the principles in Recomrnendatim' 
No. 5 of the Assembly. The Cooocill conside1· 
that the abo\·e discussions bear witness to thr 
close consultation that has taken place between 
member Govrrnments and show that no membrr 
Government is prejudging the issues inYolvoo. 
At the same time the Council feel it necessary 
to point out that further dif'lcussions hoth of a 
techni<.>al and general nature will be necessar.v 
in the ~orth Atlantic Treaty Organisation be-
fore any final decisions are rrached. All member 
<lovrrnments of W.E.H. are, however, agreed 
that, whatever the final pattern of ~Western de-
fenee forces, substantial conventional forces 
must be maintained. The Assembly may also rest 
assured that member Governments fully agree 
on the importance of giving public opinion a 
clear lead in this mattrr. 
The Council are unan~mous in desiring to srr 
an effective \V est Oerman contribution to Euro-
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pean defence at the earliest possible date. As the 
Assenrbiy is aware, this question wihl, as an 
exceptionrul measure, be discussed at a joint 
meeting between members of the Assembly Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
and representatives of the Council. 1 
3. The situation in Eastern Europe 
The Council at its meeting at Ministerial1evel 
on the lOth December 1956 discussed the grave 
problems at present facing the Western wor'ld, 
with particular emphasis on the situation in 
Eastern Europe, which had also been discussed 
in London. 
4. The Middle East situation 
As the AssemVly has already been informed in 
rep~ly to a written question from a member, 
consultations on this questi'on took place in the 
Council in London on 4th September 1956 and 
again in the Council of Ministers in Paris on 
15th September. Since then, further consulta-
tion:-; havr takrn place in the Counri~ in London. 
5. Questions arising 
in other international organisations 
Hepresentatives of the seven countries have 
from time to time met under the auspices of the 
Coundl to discuss questions of common interest 
before their study by larger international organ-
isations such as the United Nations a;nd its 
agencies. 
This has been done in order to clarify thr po-
sitions which the various Governmrnts intend to 
adopt in these 'larger organisations and to ensure 
that relevant information is availab'le to all the 
Governments <.>oncerned. 
6. Conclusions 
The Governments represented in thr Counril 
are welil satisfied with the progress made so far 
l. This mPeting took place on 8th February 1957. 
PROBLEMES POLITIQUES GlTINERAUX 
(b) niveau des forces des Etats membres (Pro-
tocole n° II (cf. chapitre Ill) ; 
(c) maintien de certaines forces britanniques 
sur }e 0on1Jinent europeen ; 
(d) agence pour le controle des armements 
(cf. chapitre IV) ; 
(e) comite permanent des armements (cf. cha-
pitre V). 
2. lncidences politiques du probleme 
de la defense europeenne 
Lors de la reunion du Conseil des mirristres, 
benue l·e 15 sepbembre 1956, le min.istre des af-
falires etrangereiS de 1a Republique fooera!le d'Al-
lemagne a info.t•me le Oonsei~ du point de vue de 
son gouvernement sur certa'irns aspects pollitiques 
d:u probleme de la defell!Se occidentak Au cours 
de l'echange de vues qui s'ensuivit, on a insiste 
sur le fait que lcs plam strategiquoo devra:ient 
etre elabores conformement aux directives poli-
tiques. 
L'exa;men de la question a ete repris lors de la 
reunion du Conseil a l'eche:lon ministeriel qui 
s'est tenue a Paris le 10 decembre 1956, imme-
diatement avant les debats du Conseil de l'At-
lantique Nord. 
Les gouvernements representes au sein du 
Consei~ aceeptent sans reserve les principff. 
contenus dans la Recornmandation no 5 de l'As-
semblee. Le Conseil estime que ces echanges d.c 
vues temoignent des etroites consuita;tions qm 
ont eu lieu entre les gouvernements membres e"t 
montrent qu'aucun gouvernement membre ne 
prejuge les problemes poses. 
D'autre part, le Consei1l estime necessaire de 
sou'ligner que de nouveaux echanges de vues, 
d'un caractere tant generail que technique, de-
vront avoir lieu an sein de !'Organisation du 
Traite de t'AtiLant~que Nord avant qu'une deci-
sion definitive puisse etre pri'Se. Tous les gouver-
nements membres de l'U.E.O. reconnaissent tou-
tefois que, quelfle que soit finalement la struc-
ture des forces de defense occidentale, i~ y aura 
lieu de maintenir d'importantes forces de type 
classique. L'Assemblee pent aussi etre assuree 
que les gouvernements membres sont parfaite-
ment d'accord sur !'importance qu'il y a a eclai-
rer !'opinion publique a ce sujet. 
Le Conseill est unanime a souhaiter que l'Alie-
ma;gne occidcntale contribue effectivement a la 
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defense de !'Europe dans le plus bref delai pos-
sible. Comme l'Assemblee le sait, cette question 
sera exruminee, a titre exceptionnel, au cours 
d'une reuniJon commune des membres ·de la Com-
mission des questions de d&fense et des arme-
ments dB i'Assemblee et des representants du 
Consei'l.' 
3. La situation en Europe orientate 
Au cours de sa reunion du 10 decembre 1956, 
le Conseil des ministres a exrumine les graves 
problemes qui confrontent aujourd'hui le monde 
occidenta'l, en s'attachant tout particulierement 
a la situation en Europe orienta;le, qui avait 
aussi fait ·l'dbjet d'echanges de vues a Londres. 
4. Situation au Moyen-Orient 
En reponse a une question posee par un de 
ses membres, 1l'Assemblee a deja ete informee 
que des consuhations a ce sujet orrt eu lieu au 
sei!n du ConseN a Londres le 4 septembre 1956, 
et an Consei~ des mirristroo a Paris le 15 sep-
tembre. Depuis l:ors, le Conseil a Londres a de 
nouveau examine la question. 
5. Questions a l'ordre du jour 
d 'autres organisations internationales 
Des representants des sept pays membres se 
sont reunis de temps a autre sous les auspices 
du Consehl pour examiner les questions d'interet 
commun avant qu'eHes soient etudiees par des 
organisations internationa1es plus vastes, telles 
que 'les Nations Uni~s et ses institutions specia-
lisees. 
Cette procedure a ete suivie pour definir la 
position que les divers gouvernements avaient 
Pintention d'adopter dans ces organisations p1us 
larges et pour s'assurer que les renseignements 
necessaires etaient bien a lla disposition de tous 
les gouvernements interesses. 
6. Conclusions 
Loo gouvernements representes au Conseil 
sont satisfaits des progres accomplis jusqu'a pre-
L Cette reunion s'est tenue le 8 fevrier 1957. 
GENERAL POLITICAL PROBLEMS 
by W.E.U. ~n fUJl.filling the mandate they have 
given it. The administrative framework has now 
been largely constructed. The arms control 
system is in being, which is no mean task consi-
dering that it covers ground hitherto scarcely 
touched by international co-operation. The 
Standing Armaments Committee is functioning 
usefully. A good deal of sdlid work of co-operat-
ion has alreooy been achieved in the Social and 
CulturaiJ. Sections. And the Counci'l, for its 
part, is developing a:s a vwlued forum for polit-
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ical consultations on matters of common inte-
rest to the seven member countries. 
The Council believe that the time has now 
come to take stock and to consider how and to 
what extent the Organisation can be strength-
ened. They are now examining this, with parti-
cular reference to the proposals submitted by 
the Foreign Ministers of France and Italy at 
the meeting of the Counci'l of Ministers on 
10th December 1956. 
PROBLEMES POLITIQUES GENERAUX 
sent par J'U.E.O. dans l'execution du mandat 
qui lui a ete confie. L'apparehl. administratif est 
pratiJquement const'i'tue. Le systeme de controle 
des armements est en p1ace, et c 'est un resu!J.tat 
non negligeable si l'on considere qu'il s'agit 1la 
d'un domaine oil 1a cooperation im.ternationale 
existe a peine. Le Comite permanent des al"!lle-
ments fionctionne de maniere satisfaisante. Un 
important et solide travail de cooperation a deja 
ete aecompili au sein des divisions cu'lturene et 
sociaJle. Et 1e Conseil, pour sa part, devient peu 
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a pen le cadre d'utilles consultations politiques 
sur les questions d'interet 0ommun au sept pays 
membres. 
Le Consei'l estime que le moment est venu de 
faire ·le point et d'e~aminer comment et dans 
quellle mesure 1'organisation peut etre renforcee. 
I'l est en train de le fa:ire, compte tenu en parti-
culier des propositions presentees par les minis-
tres des affaires etrangeres de France et d'Italie 
a la reunion du Conseil des ministres du 10 de-
cembre 1956. 
Ill. THE LEVEL OF FORCES OF MEMBER STATES 
1. Under Artide 3 of Protocdl II on the 
Forces of Western European Union, it is laid 
down that "if at any time during the Annual 
Review (of N.A.T.O.) recommendations are put 
forward, the effect of which would be to increase 
the level of forces above the limits specified in 
Articles 1 and 2, the acceptance by the country 
concerned of such recommended increases shall 
be subject to the unanimous approva'l of the 
High Contracting Parties to the present Proto-
col expressed either in the Council of Western 
European Union or in the North AHantic Treaty 
Organisation''. 
At their meeting of 15th September 1956 the 
CourncH appro,,ed a recommendation to Govern-
ments concerning the procedure to be a:dopted 
in order to implement this provision. It was 
proposed that member Governments should in-
struct their Permanent Representatives on the 
North Atlantic Council to meet once a year at 
a suitable time during the preparation of the 
N.A.T.O. Annual Review : 
(a) to examine whether the level of forces of 
the seven member States proposed for inclusion 
in the Review fall within the limits specified in 
Artides 1 and 2 of Protocol II ; 
(b) to consider and submit recommendations 
on any proposals, the effect of whic'h woulid be 
to increase the level of forces above the specified 
limits ; 
(c) to report to the Council of W.E.U. which 
will take any neeessary decision by unanimous 
vote. 
Accordingly, at the meeting of the Council 
held on lOth December 1956, a report was sub-
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mitted by the Permanent Representatives on the 
North Atlantic Councirl of the countries of 
\Vestern European Union stating that, in their 
opinion, the level of forces of member States 
placed under NATO Command and proposed 
for inciJ.usion in the NATO Annual Review 
for 1956 was within the limits laid down in 
Artklles 1 and 2 of Protocol II to the Paris 
Agreements. 
No decision was therefore required by the 
Council, who took note of the report. 
2. Articlre 4 of the same Protocoll stipUlates 
that "in order that it may establish that the 
limits speeif·ied in Arti:c'les 1 and 2 are being 
observed, the Council of \Vestern European 
Union wi[ll regularly recreive information acquir-
ed as a resu[t of inspections carried out by the 
Supreme Allied Commander, Europe. Such in-
formation will be transmitted by a liigh-ranking 
officrer designated for the purpose by the 
Supreme Allit"d Commander, Europe". 
This information has been communicated to 
the Council by the officer designated for the 
purpose. At the meeting held on 28th November 
1956, he informed the Coundl that the limits 
specified in ArtiC'les 1 and 2 had not been 
exceeded. 
3. Under Artide 5 of Protocol II, the strength 
and armaments of the internal defence and 
police forces on the main'land of Europe of the 
High Contracting Parties are to be fixed by 
agreements within the Organisation of Western 
European Union, having regard to their proper 
functions and needs and to their existing levels. 
\Vork has been proceeding actively on these 
agreements. 
Ill. NIVEAU DES FORCES DES ETATS MEMBRES 
1. Aux termes de l'article 3 du Protocole no II 
re1atif aux forces de l'Union de l'Europe Occi-
dentaJe, «si a un moment queleonque au cours 
de l'Examen annuel (de l'O.T.A.N.) il est for-
mule des recommandations qui aient pour effet 
d'accroitre le niveau des fO'rces au-dlella des 
limites specifiees dans les articles l'er et 2 
ci-dessus, 'l'acceptation par la Haute Partie 
Contractante interessee de ces accroissements 
recommandes sera soumise a !'approbation a 
l 'unanimite des Hautes Parties Contractantes au 
present Protocale, expr~mee soit an Conseil de 
l'Union de l'Europe Occidentale, soit an sein 
de l'Organisation du Traite de l'Atlantique 
Nord». 
Lors de sa reunion du 15 septembre 1956, le 
Consei[ a approuve une reoommandation au:x 
gouvernements relative a la procedure a adopter 
pour mettre en ceuvre cette disposition. Il a ett\ 
propose que les gouvernel!llents des Etats mem-
bres donnent pour instructions, a leurs repre-
sentant'S permanents au Conseil de l'Atlantique 
Nord, de se reunir annuetlement a une date 
convenable pendant ia preparation de l'Examen 
annucl de l'O.T.A.N. en vue: 
(a) d'examiner si le niveau des forces des sept 
Etats membres devant figurer dans cet Examen 
est conforme au.x limites specifiees dans les ar-
ticles r· et 2 du Protocolc no II ; 
(b) d'etudier et formuler des recommanda-
tions sur toutes propositions qui auraient pour 
effet d~ac~roitre le niveau des forces au~dela des 
limites specifiees ; 
(c) de faire rapport an Conse~l de 'l'U.E.O. 
qui prendra toutes decisions nooessaires a l'una-
nimite. 
En consequence, dans U'll rapport presente a 
la reunion du Conseil du 10 decembre 1956, les 
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representants permanents an Conseil de l'Atlan-
tique Nord des pays membres de l'Union de 
l 'Europe Occi:dentaie ont dec'lare qu'a leur avis, 
le niveau des forces des Etats membres pJacees 
sous commandement O.T.A.N. et proposees pour 
inclusion dans I'Exa:men annuel de I'O.T.A.N. 
p<mr 1956, reste dans les 1limites specifiees aux 
articles ]'er et 2 du Protocole n° II des Accords 
de Paris. 
Le Conseil n'avait alors plus a prendre de 
decision et H s'est borne a prendre note du 
rapport. 
2. L'artic1le 4 du meme Protocole stipule 
qn'« en vue de pouvoir s'assurer que les limites 
indiquees aux artic'les r· et 2 ci-dessus sont res-
poctees, le Consei~ de l'Union de l'Europe Occi-
denta1e recevra periodiquement communication 
des renseignements recue~llis au cours des ins-
pections effectuees par le Commandant supreme 
des forces alEes en Europe. Ces renseignements 
lui seront transmis par un officier de haut rang, 
designe a cet effet par le Commandant supreme 
des forces aHiees en Europe». 
Ces renseignements ont ete CO'ffimnn~ques an 
Conseill par l'off~cier designe a cet effet. Lors de 
la reunion du 28 novembre 1956, ill a fait savoir 
au Conseil que les limites indiquees aux articles 
r· et 2 n'avaient pas ete depassees. 
Aux termes de l'artic[e 5 du Protocole no II, 
l'ilmportance des effectifs et des armements des 
forces de defense interieure et de police sur le 
continent europeen des Hautes Parties Contrac-
tantes sera fixee par des accords a conclure dans 
le cadre de !'Organisation de l'Union de l'Eu-
rope Occidenta[e, compte tenu de leurs missions 
propres, des besains ainsi que des niveaux exis-
tants. 
Ces accovds ont fait l'objet d'etudes appro-
fondies. 
IV. AGENCY FOR THE CONTROL OF ARMAMENTS 
A. - INTRODUCTION 
The Armaments Oontrol Agency was set up 
withfin W.E.U. with a duaJl mission based on the 
two control sectors defined in the Paris Agree-
ments. There is a genera'l sector providing for 
the limitation within agreed ievels of the stocks 
of certain armaments to be held by member 
States on the mainland of Europe, as also for in-
spection to confi11m that these stock levels are 
not exceeded ; in addition there is a specific 
sector deaUng with the production of nuclear 
weapons, weapons of mass destruction and high-
powered weapons, the production of which was 
renounced by the Federal Republic of Germany 
in the Paris Agreements. The armaments to be 
control'led are limited to essential or key sectors. 
1. General controls cover what is known as 
heavy weapons up to and including weapons of 
mass destruction but excluding an individual 
and ilight arms. They relate to levels of stocks 
of such armaments and to production and im-
ports insofar as this is necessary to ensure 
effective control of stocks. Information about 
the export of controlled stocks is supp[ied to 
the Agency for checking purposes. 
2. Controls to ensure that certain weapons are 
not produced in the territory of the Federal 
Republic relate on'ly to ABC weapons, long-
range missiles, guided missiles of a certain size, 
in:filuence mines, warships of more than 3,000 
tons displacement or driven by atomic P'OWer, 
submarines of more than 350 tons dispiacement 
and bomber aircraft for strategic pul'poses. 
The practical implementation of these control 
duties was considered by W.E.U. from the early 
summer of 1955 onwaros, and the Agency began 
its control activities in 1956. 
The machinery set up ineludes the scrutiny 
of statisticai and budgetary information and on-
the-spot controls. 
(a) The scrutiny of information comprises the 
comparison, cross-checking and co-oroination of 
all data suppiied by member States in reply to 
an annual questionnaire and by internationa1 
organisations such as N.A.T.O., or obtained from 
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other sources. The signatories of the Paris Agree-
ments !decided to add budgetary and financial 
data to the normal statisti(Js relating to military, 
economic and industrial subjects. 
(b) On-the-spot controls consist of visits, test 
checks and inspections. However efficient the 
scrutiny of information, there could be no gua-
rantee of security without these investigations 
of a more active nature. It is, of course, in this 
field that specia:l care must be taken in order 
not to endanger the interests of units to be 
inspected, whether publiely or privately owned. 
The success of any attempt at contral depends 
on the esta:blishment 'Of an atmosphere of con-
fidence and co-operation between the Control 
Agency and those subject to the measures order-
ed by the Government~. The fact that the A'gency 
is implementing the joint wishes of the Govern-
ments of the WEU member States guarantees 
the effectiveness of these vital inspections. 
The international control of armaments is a 
long-term project. No anxiety need be felt over 
the delays involved in making fully effective all 
the measures which are to be appllied to a group 
of countries with arms industries. The vailue of 
the resultant action wi1l lie much more in the 
continuity of inspections and the regillar se-
quence of records so obtained than in the possi-
bility of sudde:nlly discovering a serious threat 
to security. A control agency acts as a se1ective 
alal'm mechanism which can identify and cross-
check the first signs of danger. 
It was in the light of these considerations that 
the Council of W.E.U. decided that the first 
year of contrdl in 1956 should be regarded as 
an experimental year. 
To this end, the first experiment was limited 
to fairly simP'le aspects with a view to subse-
quent gradual expansion. 
.Ailthough incomplete, the eX'periment has been 
most instructive and very encouraging for the 
future. The necessary machinery has been set 
up and brought into operation at a satisfactory 
level of efficiency. 
IV. AGENCE POUR LE CONTROLE DES ARMEMENTS 
A. - INTRODUCTION 
L'Agence pour le controle des armements, 
instituee au sein de l'U.E.O., a regu une double 
mission coi:ncildant avec les deux secteurs du 
contr61e prevus par les Accords de Paris : un 
secteur general prevoyant la limitation, a concur-
rence de niveaux arretes d'un commun accord, 
de certains armements a detenir par fes Etats 
membres sur le continent •d'Europe et leur ins-
pection afin d'assurer que ces niveau.x de stocks 
ne sont pas depasses ; de plus, un secteur special 
pour la fabrication des armes nucleaires, de des-
truction massive et de haute puissance, a laquE!Lle 
la Republique federate d'Allema,one a renonce 
dans les Accords de Paris. Sont seuls contro1es, 
les armements de categories essentieHes ou cles. 
1. Le contro1e genera;! couvre ce qu'il est 
convenu d'a:ppeler les armements lourds, jus-
qu'a ceux de destruction massive, a l'e:x:dusion 
de tout armement individuel ou leger. Il porte 
sur les niveaux des stocks de ces armements, 
ainsi que sur la production et les importations 
de ces materiels, dans la mesure necessaire pour 
rendre effectif le controle des stocks. Des ren-
seignements relatifs a !}'exportation des stocks 
contrOles sont fournis a l'Agence aux fins de 
verification. 
? Le controle de non-fabrication, propre au 
territoire de la Repub~rque federale, ne concerne 
que les armes ABC, les engins a longue portee, 
les engins guides d'une certaine importance et 
les mines a influence, les navires de guerre d'un 
deplacement superieur a 3.000 tonnes ou a pro-
pulsion atomique, les sous-marins d'un deplace-
ment superieur a 350 tonnes, et les avions de 
bombardement strategique. 
L'examen des modalites d'application de ces 
taches •de contr&le a ete entrepris au sein de 
l'U.E.O. au debut de l'ete 1955 et l'Agence a 
exerce ses premieres activites de controle en 1956. 
Dans le mecanisme mis sur pied pour exercer 
le contr01e, il convient de distinguer deux sortes 
d'wctivites: il y a d'une part les contro1es sur 
pieces, et, d'autre part, les controles sur place. 
(a) Le controle sur pieces concerne 'le rappro-
chement, le recoupement et la coordination de 
tous ·les elements recueiUis, et provenant, soit 
des Etats membres, en reponse a un question-
naire annue:l, soit des organisations internatio-
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nales comme l'O.T.A.N., soit d'autres sources 
d'informations. Les signataires des Accords de 
Paris ont decide d'adjoindre des elements de na-
ture budgetaire ou financiere aux elements clas-
siques d'ordre statistique, qu'1ls soient mi1itaires, 
economiques ou industriels. 
(b) Le controle sur p'lace concerne les visites, 
sondages et inspections. Quelle que soit la qua-
lite des methodes d'etll'de sur pieces, il n'y aurait 
pas de garantie de securite sans la mise en am-
vre de ces investigations, qui ont un caractere 
plus actif. C'est d'aHleurs sur ce terrain qu'ii 
faut prendre tout speeialement soin de ne pas 
leser 'les interets des entites a inspecter, qu'elles 
soient puiJ:Jliques ou privees. La reussite d'une 
entreprise de contrrue depend du climat de 
confiance et de cooperation qui doit s'etablir en-
tre l'Agence de contrOle et les assujettis aux me-
sures edictees par 1es gouvernements. Le fait que 
l'Agence est l'organe d'e:x:ecution de la volonte 
commune des gouvernements des Etats membres 
de ·l'U.E.O. constitue une garantic pour •la bonne 
execution dans ee domaine critique des investi-
gations. 
Un controle internationa•l des armements est 
unc entreprise de longue haleine. I'l n'y a pas lieu 
de s'inquieter du delai necessaire pour parvenir 
a la pleine efficacite de !'ensemble des mesures 
a appliquer sur un groupe de pays qui posse-
dent une production de guerre. L'action resul-
tante prendra sa valeur beaucoup plus par 'la 
continuite des operations successives et par l'en-
chainement des constatations qu'il permet de 
faire, que dans l'eventuwlite de la revelation sou-
daine d'une atteinte grave a la securite. Un or-
gane de contrOle est un appareil selectif d'alerte 
susceptible de capter et de recouper les signes 
premonitoires d'un danger. 
C'est compte tenu de toutes ces considerations 
que .le Conseil de 'l'U.E.O., en decidant que 1956 
serait la premiere annee de controle, est convenu 
de considerer cette annee comme experimenta:le. 
A cette fin, la premiere experience s'est bar-
nee a des aspects relativement simples en vue 
de permettre un developpement ulterieur pro-
gressif. 
Pour n'etre qu'incomp:lete, 1 'experience n'en a 
pas moins ete fort instructive et tres encoura-
geante pour l'avenir. Le mecanisme a pu etre 
mis en place et entre en fonctionnement dans des 
conditions satisfaisantes d'cfficacite. 
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Useful inforn:ation has been collected, the 
difficulties inherent in starting such a scheme 
have been noted and carefully considered and 
possible improvements listed for the future. 
These success€'8 are all due to the f'act that an 
understanding attitude was adopted both by 
national authorities and by the heads of depots 
and plants subjected to control. The atmosphere 
of confidence established during the experimen-
tal year is both the salient feature of the opera-
tion and the best guarantee for the future. 
B. - EXPERIMENTAL CONTROL 
ACTIVITY IN 1956 
1. Council Decisions 
At their meeting on 14th December 1955, the 
Council of W.E.U. decided that contrdl activitv 
should begin on 1st January 1956. ·· 
The first control year was to be an experi-
mental period during which the Council would 
try to find solutions for certain questions of 
principle, such as the interpretation of Proto-
col IV on the scope of controls, which had not 
so far been finally setVled. 
On 3rd May 1956, the Council approved re-
gulations impl,ementing Artie:le 11 of Proto-
col IV and instructions to the Director of the 
Agency. 
The RegUlations settled one of the major ques-
tions of principle referred to above ; Article 5 
gave an interpretation of Protoce!l IV regarding 
the scope of controls. Under the terms of this 
article, control officials' right of access to pre-
mises includes : ''access to production plants 
and their offices in order to check production 
of the end-items and components listed in 
Annexes II, III and IV to Protocol III ; such 
control can be carried out at the assembly stage 
of the both end-items and components". 
The text of the regulations was communicated 
to the Assembly of W.E.U. 
In their first directives to the Director of the 
Agency the Council : 
(a) requested the Director to maintain and 
develop the personal contacts he had established 
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with national authorities and industrialists con-
cerned with the Agency's work ; 
(b) issued geneml instructions on controls 
from documentary sonrcrs ; 
(c) issued instructions on quantitative fieid 
controls (Article 7, 1 (b) of ProtO'C'ol IV) ; 
these stated that initial control measures shou1ld 
rupply to the levels of stocks of certain types of 
rurmaments, as determined by the Council, on 
the proposal of the Agency, and should be con-
fined to forces and depots, as well as to pro-
duction plants to be selected by the Director of 
the Agency from lists proposed by national 
authorities, pending the entry into force of 
measures authorising the control of private con-
cerns, including, in pa,rticular, the introduction 
of the due process of law provided for in Ar-
ticle 11 of Protocol IV. Initral control measures 
were intended not only to implement Proto-
cols Ill and IV but also to give the Agency 
practica~ experience which would facilitate fu-
ture controls. 
With regard to control of the non"production 
of certain weapons, the Council instructed the 
Director of the Agency, in order to gain the 
necessary experience, to undertake certain meas-
ures of control concerning the types of arma-
ments mentioned in Annex Ill to Protocol III, 
having first obtained the approval of the Govern-
ment concerned on certain points re'lating to 
such controls and more particularly to their 
extent. 
In addition, the Council, recognising the need 
to protect information supplied in accordancr 
with the Protocols to the Paris Agreements and 
the Decision of 7th May 1955, establishing a 
Standing Armaments Committee, adopted, on 
11th September 1956, a Resolution concerning 
the ''protection of technical, industrial, econo-
mic, commercial and scientific information". 
The purpose of this Resolution was to prevent 
the unauthorised divulgation or use of such 
information. 
2. Activity of the Agency 
in application of decisions of the Council 
In accordance with the Council's directions, 
experimental activity during 1956 had the two-
ford puvpose of giving practical effect to the 
provisions of Protocol IV on the control of 
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Des enseignements utiles ont ete recueil1is, les 
difficultes inherentes au demarrage d'une telle 
entreprise ont ete notees et pesees, les ameliora-
tions possibles ont ete enregistrees pour l'avenir. 
Tout ceci a pu etre realise grace a la comprehen-
sion manifestee par les autorites nationales et les 
entites soumises an contrOle. Le climat de 
confiance qui s'est etabli au cours de l'annee 
experimentale constitue a la fois 'le fait saillant 
et le meilleur garant pour l'avenir. ' 
B. - ACTIVITE EXPERIMENTAL£ 
DE CONTROLE 
POUR L'ANNEE 1956 
1. Decisions du Conseil 
Lors de sa reunion du 14 decembre 1955, le 
Conseil de l'U.E.O. avait decide que l'activite 
de controle commencerait le 1" janvier 1956. 
La premiere annee de controle serait une an-
nee de controle experimental au cours de la-
quelle le Conseil s'attacherait a resoudre cer-
taines questions de principe comme, par exem-
ple, l'interpretation du Protocole no IV sur 
l'etendue du controle, qui n'avaient pas encore 
trouve une solution definitive. 
Le Conseil adopta le 3 mai 1956 le texte dn 
reglement etabli en execution de l'artic1e 11 du 
·Protocole no IV ainsi que rles directives an Di-
recteur de l 'Agence. 
Le reglement precite a tranche une des ques-
tions de principe les plus importantes mention-
nees plus haut ; son article 5 donne, en effet, une 
interpretation du Protoc'le no IV en ce qui 
concerne 1 'etendue du controle. Suivant cet ar-
ticle, le droit d'acces des controleurs aux locaux 
comprend : « l'acces aux usines et a leurs bureaux, 
afin de controler la production des materiels 
finis et des elements constitutifs enumeres dans 
les annexes 11, Ill et IV du Protocole no Ill, ce 
controle pouvant s'exercer au stade de rla phase 
d'assemblage desdits materiels et elements consti-
tutifs ». 
Le texte de ce reglement a ete communique a 
l'Assemblee de l'U.E.O. 
Dans ses premieres directives au Directeur de 
l'Agence, le Conseil : 
(a) a invite le Directeur a maintenir et a de-
velopper les contacts personne:l.s qu'il avait eta-
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blis avec les autorites et les mi:licux nationaux 
interesses dans l'activite de l'Agence ; 
(b) a donne des instructions generales concer-
nant les controles sur pieces; 
(c) a donne des instructions concernant les 
cont,roles quantitatifs sur p~ace (art. 7, 1 (b) du 
Protocole no IV) en etablissant, notamment, que 
les mesures de controle initiaJes ·devraient viser 
les niveaux des stocks de certains types d'arme-
ments determines par le Conseil sur proposition 
de l'Agence et devraient se limiter aux forces 
et aux depots, ainsi qu'aux usines designes par 
le Directeur sur des listes proposees par les au-
torites nationales, tant que les mesures permet-
tant d'effectuer le controle dans les entreprises 
privees, comme la mise en reuvre de la garantie 
d'ordre juridictionnel, prevue a l'article 11 du 
Protocole no IV, n'auraient pas ete prises. Les 
mesures de controle initiales auraient pour objet 
non seulement d'executer les Protoco~es no• Ill et 
IV, mais encore de donner a .PAgence une expe-
rience effective en Yne de faciliter les contr&les 
a l'avenir. 
En ce qui concerne le controle de la non-fabri-
cation de certaines armes, le Conseil a invite le 
Directeur a commencer, en vue d'acquerir }'ex-
perience utile, les operations de controle rela-
tives aux types d'armements indiques a l'annexe 
Ill du Protocole no Ill, apres s'etre mis d'ac-
cord avec le gouvernement interesse sur certains 
points concernant ce contrO'le, et notamment son 
etendue. 
D'autre part, le Conseil, reconnaissant la ne-
cessite de proteger 'les renseignements fournis 
en application des Protocoles des Accords de 
Paris et de la decision du 7 mai 1955 portant 
creation d'un Comite permanent des armements, 
a adopte le 11 septembre 1956 une resolution 
relative a la « protection des renseignements 
d'ordre technique, industriel, economique, com-
mercial et scientifique ». Cette resolution tend a 
eviter toute divu'lgation ou utilisation non auto-
risee des renseignements precites. 
2. Activite de l'Agence 
en execution des decisions du Conseil 
L'activite experimentaie pendant l'annee 1956 
a eu pour double objet, conformement aux direc-
tives du Conseil, de donner une execution pra-
tique aux dispositions du Protocole no IV 
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armaments and of enabling the Agency to 
acquire va'luable experience with a view to the 
full application of effective controls. 
(a) Before undertaking any control activity, 
the Director of the Agency established contacts 
with, and m&de visits to, n~tiona'l authorities and 
other bodies (parti'cularly industrial) concerned 
with the Agency's work. These visits established 
useful contacts with a view to future co-operat-
ion and enabled the Director to obtain from 
industrialists themselves advice on practical 
arrangements for carrying out inspections in 
factories, in such a way as to cause as litt1e 
interference as possible, while at the same time 
ensuring effective control. 
(b) As regards controls from documentary 
sources, the Agency circulated to national 
authorities, early in 1956, a statistical question-
naire on the armaments of land, sea and air 
forces (Artic'les 7 and 13 of Protocol IV). 
The Agency later studied the replies received 
and, in the case of armaments for forces under 
NATO command, examined the results of this 
study in con'sultation with N.A.T.O. (Article 14 
of Protocol IV). The Agency also received 1ists 
supplied in accordrance with Art,i'cle 21 of 
Protocol IV, concerning factories which manu-
facture armaments subject to contro'l or speci-
fically designed for the manufacture of such 
armaments. Section Ill of this Chapter deals 
with controls from documentary sources in 1956. 
(c) As regards field con trois, the Agency 
carried out in 1956, in agreement with national 
authorities, qu&ntitative control exerdses and 
controls of "non .. production ". Section IV of 
this Chapter deals with field controls. 
3. Controls from documentary sources 
1. Information and documents obtained by the 
Agency 
a) Questionnaire and replies of Member States 
(Artides 7 and 13 of Protocol IV). 
After discussions at the end of 1955 with 
national experts nominated by member States, 
the type of info11mation to be submitted to the 
Agency was defined. In January 1956, an expe-
rimental questionnaire for the control year 1956 
was circu:lated to member States in order to 
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obtain the necessary information, and replies 
were received during the second quarter of the 
year. The questionnaire asked for the foHowing 
data : total quantities necessary on 31st Decem-
ber of the control year or, where appropriate, 
of subsequent years, quantities held on 1st Ja-
nuary of the control year, new resources from 
1st January to 31st December of the control 
year (natio~al production, purchases, etc.) and 
quantities on hand on 31st December. Some of 
these data were to be supplemented by budget-
ary information to be supplied to the Agency. 
The form in which this information was to be 
supplied was studi,ed in great detruil and 'a deds-
ion was rea,ched at the end of 1956. 
In implementation of paragraphs 1 and 2 of 
Arti~1le 13, the questionnaire was to apply to 
armaments for forces under NATO authority, 
armaments for internal defence and police forces 
and other forces under national control stationed 
on the mainland of Europe, and stocks he1d on 
the mainland of Europe and destined for forces 
stationed overseas. 
All countries were able to reply satisfactorily 
in the case of fmces under NATO authority, 
but comPlications arose with forces rmder nation-
ail authority because the agreements provided 
for in AI'tide 5 of Protoco:l II on the strengths 
and armaments of internal defence and police 
forces are still under consideration. 
b) List of depots and production plants (Artidle 
21 of P~rotocol IV). 
The names and locations of depots, magazines, 
parks, etc. containing armaments suject to con-
tro1 were to be reported in replies to question· 
naires. 
In addition, member States on the mainland 
of Europe were asked to supply lists of factories 
producing armaments subject to contro1 or 
designed for the production of such armaments. 
General information was also requested giving 
some idea of the size of factories. 
With the exception of the Federal Republi~ 
of Germany, which has not yet any production 
plants producing armaments subject to control 
or plants which, though not working, are speci-
fically designed to produce such armaments, 
detailed lists were submitted by member States. 
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concernant le contrOle des armements et de four-
nir a l'Agence une eX'perience utile en vue de la 
pleine mise en reuvre des controles reels. 
(a) L'activite experimentale de controle a ete 
precedee de prises de contact et de visites faites 
par le Directeur de l'Agence aux autorites natio-
nales et aux milieux nationaux (notamment in-
dustriels) interesses dans 'l'activite de l'Agence. 
Ces visites ont permis d'etrublir des contacts fruc-
tueux en vue de la collaboration future et d'ob-
tenir des dirigeants industriels eux-memes des 
indications sur la maniere pratique de mener ies 
inspections dans les usines en genant le moins 
possible les entreprises, tout en assumant l'effi-
cacite des controles. 
(b) Dans le domaine des controles sur pieces, 
l'Agence a envoye au debut de l'annee aux auto-
rites nationales un questionnaire statistique 
concernant les armements des forces terrestres, 
navales et aeriennes (art. 7 et 13 du Protocole no 
IV). E'l'le a procede ensuite a l'etnde des repon-
ses et, pour ce qui est des armements des forces 
sous commandement O.T.A.N., a l'examen des 
resurltats de cette etude, en consultation avec 
l'O.T.A.N. (art. 14 du Protocole no IV). L'Agence 
a recueini, en outre, les listes fournies en appli-
cation de l'article :n du Protocole no IV et re-
latives aux usines fabriquant des armements 
soumis a controle on specifiquement destin€s a 
cette fabrication. Le paragraphe Ill du present 
chapitre est consacre au controle sur pieces 
exerce en 1956. 
(c) Dans le domaine des contrOles sur place, 
l 'Agence a effootue, en 1956, en accord avec les 
autorites nationales, des exercices de contr&le 
quantitatif et des exercices de contrOle de «non-
fa;brication ». Le paragraphe IV du present cha-
pitre est consa:cre au controle sur p~ace. 
3. Les controles sur pieces 
1. Renseignements et documents recueillis par 
l'Agence 
a) Questionnaire et reponses des Etats membres 
(art. 7 et 13 du Protocole no IV). 
A 1a suite d'un exwmen qui a eu lieu vers la 
fin de 1955 et auque~ priTent part des experts 
nationaux designes a cet effet pa'r les Etats 
membres, la nature des informations a fournir 
a 'l'Agence fut precisee. L'errvoi aux Etats mem-
bres, en janvier 1956, d'un questionnaire expe-
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rimentrul pour l'annee de controle de 1956, en 
vue d'obtenir ces informations, a permis de rece-
Yoir }es reponses au COUrS du 2e trimestre 1956. 
Le questionnaire portait notamment sur les ren-
seignements suivants : quantites totJales neceR-
saires au 31 decembre de l'annee de contr&le, ou, 
le cas echeant, des annees suiya:ntes, quantites 
detenues au 1er janvier de l'annee de controle, 
nouvel:J<es ressources du l'er janYier aU 31 de-
cembre de l'annoo de contrOle (production natio-
nalle, ~re hats, etc ... ) et drsponibili'tes au 31 de-
cembre. Certaines de ces informations devraient 
pouvoir etre completees par des ren:seignements 
budgetaires, a fournir a l'Agence. Le cadre 
de ces renseigneinents a fait l 'obj,et de minu-
tieuses etudes qui ont abouti tCn fin d'annee 1956. 
En appEcation des paragraphes 1 et 2 de 
l'art'ic~e 13, ile questionnaire devait s'appliquer 
aux armements des forces sous commandement 
O.T.A.N., aux armerrnemts des forces de defense 
interieure et de police et aux autres forces sous 
corrtrQile national, stationn€es sur 1e continent 
europeen, ainsi qu'aux stocks detenus sur le 
oon'tinent ~t destJines aux forces stationnees 
outre..1mer. 
Or, si tous les pays Olllt pu repondre de fa~on 
satisfaisante en ce qui concerne 'les forces sous 
commandement O.T.A.N., la question s'est ave-
ree plus oompl'iqnee pour }es forces 'SOUS eontro'le 
nationail, compte tenu du fait que les accords 
prevurs a Fartide 5 du Protocole no II sur l'im-
por1Jance des effectifs et des armements des for-
ces de defense interieure et de police sont encore 
a l'etude. 
b) Liste des depots et usmes (a:rt. 21 du Proto-
oole no IV). 
Les noms et emplacements des depots, maga-
sins, pa:rcs, etc ... contenant des a'l'memerrts sou-
mis a eontrole devaient etre indliques dans les 
reponses aux questionnatires. 
En outre, les listes des usines fabriquant les 
armements soumis a controle et de celles destinees 
a la fabrication de tels armements furent deman-
dees par l'Agence aux Etats membres sur le 
continent europeen. Cette demande portait ega-
lement sur des renseignements permettant de 
donner une idee de !'importance de 1'usine. 
A l'eX'ception de 1a Repub1ique federale d'AHe-
magne, qui n'a pas encore d'usines fabriquant 
des armements soumis a contr&le, ni d'usines in-
actives, mais capables de produire de tels arme-
ments, les Etats membres ont fourni des listes 
detail'lees. 
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c) Exports by member States of armaments 
subject to control (Article 22 of Protocol 
IV). 
In reply to a question, member countries 
generally pointed out that in the case of heavy 
armaments there are no real annual export pro-
grammes, each case normally being treated on 
its merits in the light of prevailing circumstan-
ces. As a result, the data obtained by the 
Agency in reply to the questionnaire were not 
entirely complete in some cases. 
d) Communication of information by N.A.T.O. 
- Artic~e 7, paragraph 2 (a) and Artic1le 13, 
paragraphs 3 and 14 of Protocol IV). 
In order to carry out its duties under the 
above Articles, the Agency asked N.A.T.O. to 
supply the necessary information. After the 
Council of N.A.T.O. had authorised the commun-
ication of classified NATO documents to 
W.E.U. on a "need to know" basis, the Agency 
received valuable information concerning the 
Annual ReYiew. Furthermore, the Agency 
examined with SHAPE supplementary inform-
ation which the la;tter was in a position to supp~y. 
Here again valuable material was supplied to 
t'he Agency. 
2. P1·ocedure followed by the Agency in control 
studies 
(a) The duty assigned to the Agency, in sett-
ing up control machinery, is to inform the 
Council, as bid down in Article 19 of Pro-
tocol IV, of the "appropriate leve'ls" for arma-
ments subject to control in respect of each mem-
ber State for the current year and to verify 
that these levels are not exceeded. 
The procedure for fixing these ''appropriate 
levels'' varies according to the nature of the 
forces to which these armaments are allotted. 
For forces under NATO authority, the proce-
dure for fixing the levels is given in principle 
in Ar<ticle 14 of Protocol IV. 
(b) Preliminary investigations were carried 
out to ascertain whether replies were complete 
and met the requirements of the Agency. Nation-
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al authorities supp<lied the many additional 
items of information for which they were asked. 
(c) The study of ''appropriate levels" for the 
control year 1956 related to armaments for 
forces under NATO authority stationed on the 
territory of member States on the mainland of 
Europe. 
As mentioned above, the system under which 
the Agency must finally control the ~evels of 
stocks of armaments in respect of forces under 
NATO autho11ity, is defined in Article 14 of 
Protocol IV. 
The first stage consisted, therefore, in compar-
ing the data supplied in replies to the Agency's 
questionnaire with those in the corresponding 
tables for material in the NATO Annual Review 
drawn up in December 1955 and va'lid for 1956 
for forces included in the ''firm goa1s'' for that 
year. The Agency also took into consideration 
the most recent data reported by countries to 
N.A.T.O. in reply to the questionnaire for the 
1956 Annual Review. 
The results of this work were entered on 
summary tables drawn up for each country and 
for each of the sections (Armaments for land, 
sea and air forces) ; al'l the essential data report-
ed to the Agency and to N.A.T.O. are set out, 
together with notes explaining the differences 
observed. 
These summary ta:b1es form the basis for con-
sultation with the NATO military authorities, to 
enable the Agency to determine the appropriate 
levels of armaments, for the control year 1956, 
for forces under NATO command, stationed on 
the mainland of Europe. These consultations 
have produced completely satisfactory results. 
3. Difficulties experienced 
Some difficulties were encountered during 
these studies ; most of these were due to the 
experimental character of the first control year, 
during which new machinery of a complicated 
and delicate nature had to be tested and brought 
into running order. 
Another difficulty arises from the fundamen-
tal difference between N.A.T.O. and W.E.U. 
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c) Exportation d'armements soumis a controle 
par les Etats membres (art. 22 du Protooole 
n° IV). 
En reponse a une question du questionnaire, 
les pays ont fait ressortir en general que, dans 
le domaine des armements lourds, il n'existe pas 
de veritables programmes annuels d'exportation, 
celle-ci se traitant, la plupart du temps, comme 
cas d'espece au fur et a mesure des circonstan-
ces. Les renseignements recueiUis par l'Agence, 
en reponse au questionnaire, n'ont pas toujours 
ete complets. 
d) Communication d'informations par l'O.T.A.N. 
- artic~e 7, paragraphe 2 (a) et article 13, 
paragrophes 3 et 1J du Protooole no IV). 
Pour pouvoir eX!ecuter les tac'hes indiquees 
aux articles preeites, l'Agence avait demande a 
l'O.T.A.N. de lui communiquer les informations 
necessaires. Le Conseil de 'l'O.T.A.N. ayant auto-
rise la communication a l'U.E.O. des documents 
0lassifies de l'O.T.A.N. sur la base du « besoin 
d'en connaitre », l'Agence a re<;u communication 
d'un certain nombre de renseignements fort uti-
les relatifs a l'Examen annuel. En outre, 
l'Agence'a exrumine avec le S.H.A.P.E. les rensei-
gnements comp1ementaires que celui-ci a ete en 
mesure de lui fournir. De ce cote egalement, des 
renseignements fort utiles ont ete communiques 
a l'Agence. 
2. Methode appliquee par l'Agence dans les etu-
des de controle 
(a) Le but fixe a l'Agence, dans la mise en 
reuvre de son mecanisme de controle, est de cmn-
muni·quer au ConseH, conformement a l'artide 19 
du Protocole no IV, pour chaque Etat membre 
et pour l'annee de controle en cours, les « niveaux 
appropries » des armements soumis a controle 
et de verifier que ces « niveaux appropries » ne 
sont pas depasses. 
Le processus de determination de ces « ni-
veaux appropries » varie selon la nature des for-
ces auxquelles se rapportent les armements. 
Pour ce qui est des forces sous commandement 
O.T.A.N., le prooessus de cette determination est 
defini dans son prindpe par l'artic'le 14 du Pro-
tocole no IV. 
(b) Des verifications preliminaires visaient a 
rechercher si les reponses etaient completes et 
correspondaient aux desirata de l'Agence. Les 
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autorites nationa:les ont fourni les nombreuses 
recisions supplementaires qui leur furent de-
mandees. 
(c) L'etude des niveaux appropries pour I' an-
nee de controle 1956 a porte sur les armements 
des forces sous commandement O.T.A.N. station-
nees sur les territoires des Etats membres, sur 
le continent europeen. 
Comme il a ete dit plus haut, le systeme selon 
lequel l'Agence doit controler finalement les ni-
veau.x des stocks d'armements, pour ce qui se 
rattache aux forces sous commandement 
O.T.A.N, est defini par l'arHcle 14 du Protooo1e 
no IV. 
L'etude a done ete entreprise par rapproche-
ment des donnees resultant des reponses au 
questionnaire de l'Agence et des tableaux cor-
respondants concernant le materiel, relatifs a 
l'Examen annuel effectue par l'O.T.A.N. en de-
cembre 1955, et dont les conelusions etaient va-
lables pour 1 'annee 1956 pour les forces repre-
sentant les objectifs fermes pour cette annee. 
L'Agence a ega1ement pris en consideration les 
indications 1es plus recentes fournies paries pays 
a l'O.T.A.N. en reponse au questionnaire relatif 
a l'Examen annuel 1956. 
Les resultats de ces travaux ont ete consignes 
dans des ta:bleaux recapitulatifs eta:blis par pays 
et pour chacune des sections (Armements des 
forces terrestres, des forces navales et des forces 
aeriennes) ; ils presentent, avec les explications 
utiles sur les differences constatees, le rappro-
chement des principales donnees fournies res-
pectivement a l'Agence et a l'O.T.A.N. 
Ces tableaux recapitulatifs servent de base a 
la consultation des autorites militaires de 
l'O.T.A.N., afin de permettre a l'Agence de de-
terminer les niveaux appropries d~armements 
pour l'annee de controle 1956, pour les forces 
sous commandement O.T.A.N. stationnees sur le 
continent europeen. Ces consultations ont permis 
d'arriver a des conclusions entierement satisfai-
santes. 
3. Difficult{;s rencontrees 
La conduite des etudes n'a pas ete sans ren-
contrer queLques difficultes dont la plupart tien-
nent au caractere experimental de la premiere 
annee de controle et du rodage inevitable d'un 
mecanisme nouveau, complexe et delicat. 
Une autre difficult€ provient de la difference 
fondamentale entre l'O.T.A.N. et l'U.E.O. 
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The aim of N.A.T.O. is to bring Western 
defence £orces up to the desired level of effi-
ciency; on the occasion of each Annual Review 
it considers the state of the forces "included in 
the firm goals" for the defence of the NATO 
area, whether they are placed under NATO 
authority or remain under national command. 
As a result, the degree of preparedness of these 
forces is of prime importance from the NATO 
point of view. Again, in the wider framework of 
N.A.T.O., the forces of WEU Member States are 
sometimes stationed outside the mainland of 
Europe. FinaHy, from the point of view of 
armaments, N.A.T.O. is concerned with shortages 
of armaments and material in relation to the 
inclusive requirements of any particular 
country.-
Under its terms of reference, the Agency must 
have precise information regarding the quantities 
of armaments subject to control for any ·given 
category of forces, stationed on the mainland of 
Europe, either on hand on 1st January or includ-
ed in new resources for the current year. 
The fundamentally different interests of the 
two organisations naturally affect the kinds of 
statistical data on whic'h they base their activi-
ties. For instance, data on armaments in NATO 
and Agency documents respectively do not al-
ways refer to exactly the same forces; further-
more, information supplied to N.A.T.O. mainly 
concerns materia'ls in deficit. 
A further difficulty arises in connection with 
national forces to which Article 5 of Protocdl 
II applies. The agreement relating to this quest-
ion has not yet been signed. However, the Agen-
cy already has sufficient powers to apply pro-
visionally an experimental procedure under 
which it can start to control the armaments of 
such forces, even before the necessary agreement 
comes into force. 
4. Final considerations 
The methods of study developed and wpplied 
by the Agency in 1956 for the scrutiny of in-
formation have proved well adapted to the pur-
poses of control as laid down in Protoco1 IV. The 
difficulties arising in the early stages have to a 
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large extent been overcome with the co11aboration 
of national authorities and NATO departments. 
The questionnaire to be sent to member States 
for the control year 1957 has therefore been 
modified as compared with the experimental 
questionnaire for 1956. 
Control from documentary sources in 1956 
dealt only with the armaments of forces under 
NATO authority. However, it is expected that in 
1957 it will be possible to determine the "ap· 
propriate 'levels'' of all armaments subject to con-
trorl including those armaments intended for in-
ternal defence and police forces, thus implement-
ing in fu:ll the provisions of Protocol IV. 
4. Field controls 
1 . Quantitative control exercises 
a) In accordance with the programme approved 
by the Council, quantitative control exercises 
were carried out in 1956. 
In general, these exercises applied to 105 and 
155 mm artillery material and corresponding 
ammunition. The Agency, considering that con-
ventional art11lery formed a suitable subject for 
the first control exercise, submitted a general 
programme to the Council, who gave their ap-
proval. 
The exercises covered 19 depots and 7 factories 
viz: 
- 3 depots in Germany, 
- 2 depots and 1 factory in Be:lgium, 
- 2 depots and 2 factories in France, 
- 4 depots and 3 factories in Italy, 
7 depots and 1 factory in the Netherlands, 
- 1 depot for United Kingdom forces on the 
mainland of Europe 1 . 
The inspection groups were composed of three 
Agency officials, usually accompanied, in the 
case of depots, by a SHAPE representative. This 
step was taken, at the request of the countries 
concerned, because the depots involved normally 
1. The appropriate United Kingdom authorities agreed 
that the depots of United Kingdom forces on the mainland 
of Europe should be included in the control exercise in 1956 
(although they contain only material destined for forces 
under NATO authority and should therefore normally 
be controlled by SHAPE) so as to enable the Agency to 
gain experience. 
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L'O. T . .A.N. do it s'efforcer d'atteindre le ni-
veau d 'efficacite voU:lue des forces de defense de 
l'Occident ; elle prend en consideration, lors de 
chaque Examen annuel, la situation ~des forces 
« incluses dans ses objectifs fermes » pour la 
defense de la zone O.T . .A.N., qu'elles soient pia-
dies sous commandement O.T . .A.N. ou qu'elles 
restent sous commandement national. Le degre 
de preparation des forces prend ainsi une impor-
tance majeure dans ses preoccupations. 
D'autre part, le stationnement des forces des 
Etats membres de l'U.E.O. dans le cadre plus 
etendu de l'O.T . .A.N. deborde parfois 'le conti-
nent europeen. Du point de vue des armements, 
enfin, les preoccupations de l'O.T . .A.N. se por-
tent vers les armements et materiels en deficit 
eu egard a ses besoins globaux pour un pays de-
termine. 
Dans le cadre de sa mission, l'.Agence, elle, 
doit connaitre de fagon precise les quantites 
d'armements soumis a controle se rattachant a 
teHe ou telle categorie de forces stationnees sur 
le continent europeen, que ces armements soient 
en stock au r· janvier ou fassent partie des nou-
velles ressources de l 'annee en cours. 
La divergence foncicre des preoccupations des 
deux organismes se traduit natureHement dans 
la nature des donnees numeriques necessaires a 
leurs activites respectives. 
Par exemple, les donnees sur les armements 
dans les documents emanant de l'O.T . .A.N. d'une 
part, et de l'Agence d'autre part, ne se ratta-
chent pas toujours exactement aux memes for-
ces ; en outre, les informations recueil1ies par 
l'O.T.A.N. concernent surtout ,les materiels defi-
citaires. 
Une autre difficult& concerne les forces na-
tionales visees dans l'article 5 du Protocole no II. 
Les accords concernant cette matiere n'ont pas 
encore ete signes. Tou tefois, l '.Agence dispose 
actueLlement de pouvoirs suffisants pour mettre 
en amvre, a titre provisoire et experimental, rme 
procedure lui permettant de commencer son 
controle sur les armements de ces forces jusqu'a 
l'entree en vigueur des accords precites. 
4. Considerations finales 
Les methodes mises au point et appiiquees par 
l'Agence en 1956 en ce qui concerne le controle 
sur pieces se sont revelees adaptees aux buts 
vises par ce controle, te'ls que les fixe le Protocole 
no IV. Les diffieultes resultant du rodage ont, 
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dans une grande mesure, pu etre eliminees grace 
a .la cooperation des organes nationaux et des 
services de l'O.T.A.N. Le questionnaire a adres-
ser aux Etats membres pour l'annee de controle 
1957, a ete, en consequence, modifie par rapport 
au questionnaire experimental de 'l'annee 1956. 
Le controle sur pieces n'a porte en 1956 que 
sur les armements des forces sous commande-
ment O.T.A.N. Toutefois, i1 est prevu qu'en 
1957 il sera possible de determiner les « niveaux 
appropries » de tous Ies armements soumis au 
controle, y compris ceux qui sont destines aux 
forces de defense interieure et de police, en pleine 
application des dispositions du Protocole no IV. 
4. Contr6les sur place 
1. Exercice de controle quantitatif 
a) Conformement au programme approuve par 
le Consei'l, des exercices de controle quanti-
tatif ont ete effectues en 1956. 
Ces exercices ont porte, en principe, sur les 
materiels d'artillerie de 105 et de 155 mm et sur 
les munitions correspondantes. L'Agence, esti-
mant que l'artillerie classique offrait un domaine 
propice pour le premier exercice de controle, 
avait propose au ConseH un programme general 
d'execution de cet exercice, qui fut approuve. 
Les exercices ont porte sur 19 depots et 7 
usines, dont : 
- 3 depots en .Allemagne, 
- 2 depots et 1 usine en Be'lgique, 
- 2 depots et 2 usines en France, 
- 4 depots et 3 usines en Italie, 
- 7 depots et 1 usine aux Pays-Bas, 
- 1 depot des forces britanniques sur le conti-
nent 1 . 
Les groupes d'inspection se composaient de 
trois fonctionnaires de l'Agence, habituel1ement 
accompagnes, pour les inspections dans les de-
pots, d'un representant du S.H.A.P.E. Cette me-
sure a ete prise, sur demande des pays interes-
1. Les autorites competentes du Royaume-Uni ont 
accepte que les depots des forces britanniques sur le conti-
nent fussent compris en 1956 dans l'exercice de controle 
(bien qu'ils ne contiennent que des materiels destines aux 
forces sous commandement 0. T. A. N. et doivent done 
normalement etre controles par le S. H. A. P. E.) en vue 
d' aider 1' Agence a acquerir 1' experience utile. 
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hold stocks which may eventually be destined, 
wholly or in part, for forces under NATO au-
thority. 
AH qualified staff of the Agency were caHed 
on to form the inspection groups for these exer-
cises. In this way, the greatest possible number 
of Agency officials gained valuahle practical 
experience of control measures. 
b) The following procedure was followed for 
these quantitative control t>xercises: 
(i) In each member State, the Agt>ncy organised 
a meeting with representatives of the ministries 
concerned, before the control exercise began. At 
these meetings the members of the inspection 
team were introduced and certain major points 
were briefly explained (nature of the work of 
the Agency; vital importance of fuH co-operation 
and mutual confidence between member States 
and the Agency; procedure which the team pro-
posed to follow during inspections; the scope of 
the first exercise and its limits; protection of 
information supplied to the Agency and a re-
minder that the latter is not concerned with 
manufacturing processes; possibility of Agency 
teams being accompanied by representatives of 
Government departments concerned, etc.). 
(ii) In each depot or factory visited a meeting 
was held with the Commanding Officer or Ma-
nager. ·when '' Contro'l Orders'' had been handed 
over and the object of the control exercise ex-
plained, information was requested concerning 
the size and capacity of the unit subject to con-
trol and the system of records which were scrut-
inised in respect of materials forming the object 
of the control exercise. The purpose of tlhis 
scrutiny was to ascertain that quantities in stock 
on 1st January 1956, as reported in the answer 
to the questionnaire, agreed with ledger records. 
Subsequently the group made a physical check 
of the material selected for control. 
c) Experience gained, lessons learned and diffi-
culties encountered. 
(i) Findings of fierd control exercises compared 
with data reported by member States: the results 
of the field contml exereises confirmed the ac-
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curacy of the figures reported by member States 
in their replies to the questionnaire. 
(ii) In all countries the national authorities col-
laborated fully with the Agency, while personal 
relations between the heads of depots and factor-
~es and the Agency group were excellent. 
(iii) Difficulties: the difficulties encountered 
during these first inspections include. 
- a number of practica:l problems regarding 
the rights of investigation which the Agen-
cy enjoys in virtue of the wording of thr 
Control Ordrr. 
- the practical difficulty of cheeking certain 
records. A check of this kind is rather dif-
ficult to carry out where the same plant 
manufactures many types of equipment, 
some of which are not subject to control. 
questions raised by production under con-
tracts placed by countries not Members of 
W.E.U., of material for export and as such 
subject to Agency control under the terms 
Arti0le 22 of Protocol IV; the terms of 
contracts or agreements, generally secret, 
signed by the producing and purchasing 
countries may give rise to rather delicate 
problems concerning the control of such 
production, and this matter i'S being studied 
by the Agency. 
The first control exercises have taken place 
in a most cordial atmosphere and the Agency's 
inspection teams have encountered no serious 
difficulties, a fact which augurs well for the 
future success of the voluntary control of arma-
ments. 
Conventional types of artillery and their am-
munition were selected for these exercises be-
cause they were probably the easiest types of 
material to control in the circumstances. 
2. Control of non-production 
Arrangements for the control of non-product-
ion in the Federal Repub'Hc of Germany deal-
ing with warships (other than small craft for 
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ses, en raison du caractere propre au.x depots 
en question qui contiennent normalement des . 
stocks dont la destination future peut interesser, 
en tout ou partie, les forces sous commandement 
O.T.A.N. 
Il a ete fait app~l a l'ensemble du personnel 
qualifie de l'Agence pour constituer ~les groupes 
d 'inspection pour les exercices en question. Le 
plus grand nombre possible de fonctionnaires de 
l'Agenee a pu beneficier ainsi d'une precieuse 
experience pratique des mesures de controle. 
b) Les method'es suivantes ont ete appliqu~ 
d:am; les exereiees de contr6le quantiiJatif : 
(i) Dans ehaque Etat membre, l'Agenee a or-
ganise avant le debut de 'l'exercice de controLe 
une reunion avec l~es representants d:es mirusteres 
interesses. A ces reunionJS, les momhres du groupe 
d'inspection furent presentes e1t certains points 
importants furent brievement exposes (naJture 
des activites d:e l'Agence; importance €SS'entieil'le 
de l'entiere cooperation et de la confiance mu-
tuerN·e entre les Etwts membres et l'Agence, me-
1lhode que ~e groupe se proposait d'·wppliquer 
pendant 1es inspections ; portee du premier exer-
c~ce et ses :Iimites ; prot'ection des renseignermentJS 
fournis a 1'Age1nce, et rappe1l du fait que c~Jile-ci 
ne s'interesse pas aux procedes de fabrication ; 
possibi'l'ite de faire aocomp'agner 'les eqUi1pes de 
l'Agence par des represen:tants des autorites gou-
vernementales interessees, emc ... ). 
(ii) Dans chaque depot on usine vis1tes, des 
reunions eurent 'lieu avec le commarrdant ou le 
directeur. Apres remllie des « ovdres de controle » 
et apres un expose sur l'objet de l'exercice de 
contrale, des renseignemoots furent demandes 
concernant l'importanc~e et la C'apacite de l'en'tite 
soumise au controle, a:insi que concernan:t 'l1e sys-
ti'ml>e de comptabilite maJtiere, qui fut SOUiffiise a 
exa:men, pour les matederl1s faisant l'objet du 
eontrole. Cet exrumen avait pour but de 's'assurer 
que lles quantites en stock au 1 er janvier 1956, 
se~on les repcmses au questionnaire, correspon-
da~ent avec les ecritures comptables. Ensui1te, le 
groupe procooa;irt a un contr6le physique des ma-
terierls choisis pour le controle. 
c) Experience acquise, enseignements tires, et 
difficultes rencontrees. 
(i) Incidences des resultats des exercices de 
contro:le sur place dans 1es etudes sur 1les don-




tats des exercices de controle sur place ont 
confirme 1'exactitude des chi£fres fournlli par les 
Etats membres dans leurs reponses au question-
naire. 
(ii) Dans tons les pays, les autorites nationales 
ont coUabore sans reserve avec l'Agooce ; d'autre 
part, les relat'i:ons personnelles entre les diri-
geants des depots et des usines et le groupe d 'ins-
pection de l'Agence ont ete excellentes. 
(iii) Difficultes : parmi l<es difficU:Vtes rencon-
trees au eours de ees premieres inspect~ons, il 
importe de signaJler : 
- certains problemes pratiques rda;tifs aux 
possibilites d'investigation de l'Agence eu 
egard aux termes memes de l'ortlre de 
controle; 
- la diffi,culte pratique de verifier certruins 
documents comptables. Oette verification 
est assez delicate a reaJliser lorsqu':iJl s'agit 
de fabrications multiples dans une meme 
installlativlll, dont certaines ne sont pas vi-
sees par les contrOles ; 
les questions SDulevees par les fabrications 
sur commandes de pays etrangers a 
l'U.E.O., de materiels destines a etre expor-
tes et, comrne tels, relevant du controle de 
l'Agence pl'~crilt par l'article 22 du Proto-
cole no IV ; les stipurations de cont,rats on 
accords generalement secrets, passes en1:,re 
le pays producterur et re pays acquereur, 
peuvent sou:lmrer des problemes assez deli-
cats pour l'exercice du controie de teHes 
fabrications et l'Agence etudie ces pro-
bl?~mes. 
Les premiers exercices de controle se sont de-
rou'les dans l'atmosphere la plus cordiale et les 
groupes d'inspection de l'Agence n'ont rencon-
tre aucune difficulte serieuse, ce qui est de bon 
augure pour le succcs futur du controle vo1on-
taire des armcments. 
L'artiHerie classique et les munitions corres-
pondantes ont ete choisies pour ces exercices 
parce qu'elles constituaient probablement 1es ma-
teriels les plus faciles a controler dans les cir-
constances du moment. 
2. Exercices de controle de non-fabrication 
L'organisation du premier exercice de controlt 
de «non-fabrication » dans la Republique fooe-
rale, portant sur les navires de guerre (autres 
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defensive purposes) were worked out at a meet-
ing held in Bonn. At this meeting, the Agency 
proposed a procedure for inspecting a shipyard, 
including the verification of construction on 
hand. Subsequent1y the Agency inspected a num-
ber of shipyards. Detailed information was sup-
plied to the inspection team, who found that the 
number and type of vessels being built corres-
ponded with the data supplied. With full co-
operation of the authorities of the Federal Repu-
blic of Germany and of shipyard managements 
the aims of the exercise were attained and valu-




The experience gained during the first experi-
mental control year makes it possrble to affirm 
that when t'he questions of princip1e referred to 
in Section I 'have been settled (these concern, in 
particular, the conclusion of the agreements prov-
ilded for in Article 5 of Protoodl II and the 
provision of the due process of law required 
under Article 11 of Protocol IV), and ·further 
experience has been gained with the control of 
comp'lex types of armaments, the Agency wm 
be able to carry out the tasks assigned to it by 
Protocol IV to the Paris Agreements. 
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que les petits batiments defensifs) a ete mise au 
point lors d'une reunion tenue a Bonn. C'est au 
cours de cette reunion que fut proposee par 
l'Agence une methode pour '!'inspection d'un 
chantier naval, methode qui comprenait notam-
ment la verification des constructions en cours. 
L' Agence procooa alors a !'inspection ue certains 
chantiers navals. Des renseignements detailles 
furent communiques au groupe d'inspection, qui 
a pu constater que le nombre et le type des na-
vires en construction correspondaient aux ren-
seignements qui lui avaient ete fournis. La pleine 
cooperation des autorites de la RepubHque fooe-
raJe d'Allemagne et des dirigeants des chantiers 
a permis d'atteindre les buts de l'exercice et de 





L'experience aoquise au cours de la premiere 
annee de controle experimental permet d'affir-
mer que lorsque les questions de principe men-
tionnees sous I, et qui concernent notamment la 
conclusion des accords vises a !'article 5 du Pro-
tocole no II et ,la mise en ceuvre de la garantie 
d'ordre juridictionnel prevue par l'article 11 du 
Protocole no IV, auront ete resolues et que !'ex-
perience u1terieure sur 'le contr&le des types 
d'armements complexes aura ete acquise, l'Agence 
sera en mesure de s'acquitter des taches qui lui 
ont ete confiees par le Protocole no IV des Ac-
cords de Paris. 
V. STANDING ARMAMENTS COMMITTEE 
I. - SATISFACTION 
OF IMMEDIATE REQUIREMENTS 
IN COMPLETED EQUIPMENT 
Until such time as equipment is standardised 
- which is desirable from t'he economic as well 
as the operational standpoint - the best means 
of avoiding waste in the purchase of completed 
equipment for the armed forces is by an ex-
change of views on procurement programmes, in 
order to achieve greater co-ordination, both as to 
timing and geographica:l distribution of the prin-
cipal contracts to be passed. 
For the time being, however, member countries 
of W.E.U., apart from the Federal Republic of 
Germany, have sufficient equipment to meet 
their main requirements, whether supplied by the 
United States under the Mutual Aid Programme 
or under a programme of domestic financing. 
The ba1ance-sheet of the Standing Armaments 
Committee for the past twelve months in the 
field of completed equipment is not negative. 
The supplier countries and their clients have ex-
changed military and technical information 
within the Committee regarding numerous types 
of military equipment, either by circulating in-
formation furnished by the manufacturing coun-
tries or by bilateral exchanges or, when three or 
more countries were interested in any equip-
ment, by means of special working parties. The 
latter concentrated on categories of equipment 
which is still needed, not on1y by the Federal 
Republic, which is building up its initia:l stocks, 
but a:lso by other countries. 
The various anti-tank weapons, including 
mines, rocket-throwers, guns and guided missiles, 
have been and stiH are the subject of detailed 
discussions between the technicians of the dif-
ferent countries. Demonstrations of guns, mines, 
rockets and rocket-throwers have been held in 
Belgium and Italy. Several of these weapons, 
including the 90 mm ATK anti-tank gun, a 3.5" 
rocked and some anti-tank mines are likely to be 
adopted by some member countries. Tactical 
tests, financed jointly by a number of members, 
will shortly be carried out on a guided missile. 
The main purpose of these tests ist not to duplic-
ate the techn~cal tests already carried out by 
France, but to decide exactly what is the tactical 
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use of this weapon of completely new design. 
They will enable those countries which decide 
to adopt it to determine how many they wil'l 
need. On the basis of these estimates, it will be 
possible to see whether joint production is neces-
sary or whether present output is adequate to 
meet requirements. 
Short-range anti-aircraft weapons are dealt 
with in a comprehensive report by one of the 
delegates to the Working Party concerned. If 
two or more countries decide to adopt the same 
weapon, the estimate of requirements, the con-
centration of the necessary raw materials, the 
methods of production of the weapon itself and 
of ammunition for it can be useful'ly considered. 
A Working Party has considered 17 types of 
helicopter produced by the aircraft industry in 
member countries and the United States. 
As far as u:ltra-light and light types of heli-
copter are concerned, the "\V orking Party came 
to the conclusion that the advanced state of 
production programmes in the different coun-
tries made active multilateral collaboration im-
possible. Exchanges of information will, however, 
continue through the medium of the Working 
Party. 
The Working Party has asked the British and 
French authorities to make a preliminary study 
with a view to t:he production of a heavy heli-
copter. 
Furthermore, at a recent meeting, the Com-
mittee decided, in principle, to set up a Working 
Party to consider certain gunnery and naval 
equipment. Discussions are also proceeding on 
proximity fuses. 
11. - PROBLEMS OF REPLACEMENT 
AND MODERNISATION 
In the military sphere, the design and manu-
facture of new weapons to replace or modernise 
existing types largely dominate Western defence 
planning. The countries of Europe, if they rely 
on their own resources, cannot separately resolve 
V. COMITE PERMANENT DES ARMEMENTS 
I. - SATISFACTION 
DES BESOINS IMMEDIATS 
EN MA TERIELS FINIS 
Le meilleur moyen d'eviter le gaspillage dans 
les achats de materiels finis destines aux forces 
armees consiste, en attendant une unification 
des materiels - souhaitable a la fois sur le plan 
operationnel et sur le plan economique- en un 
echange de vues sur les programmes d'achat afin 
d'aboutir a une coordination plus poussee dans 
le temps et dans l'espace, des principaux mar-
ches a conclure. 
Toutefois, dans l'immediat, les pays membres 
de l'U.E.O., a !'exception de 'la Republique 
federale d'Allemagne, disposent des materiels 
correspondant a l'essentiel de leurs besoins et 
provenant soit de fournitures des Etats-Unis 
dans le cadre de l'aide mutuellc, soit d 'un pro-
gramme de financement national. 
Le bilan pour le Comite permanent des ar-
mements, pour les ,douze mois ecou1es, n'est pas, 
dans ce domaine des materiels finis, negati£. Les 
pays fournisseurs et clients ont, au sein du eo-
mite, echange des informations militaires et tech-
niques sur de nombreux types de materiels d'ar-
mement, soit par la diffusion de notes d'infor-
mation fournies par les pays constructeurs, soit 
sous la forme d'echanges bilateraux, soit enfin 
quand les materiels interessaient a la fois trois 
pays on plus, an sein de Groupes de travail spe-
cialises. Ceux-ci ont principa:lement explore des 
domaines ou les besoins subsistent, non seule-
ment pour l'A1lemagne £ederale qui constitue 
ses dotations initia1es, mais aussi pour d'autres 
pays. 
Les diverses armes anti-chars - des mines et 
des lance-roquettes a l'engin teleguide, en pas-
sant par le canon - ont fait, et font encore, 
l'objet d'echanges de vues approfondis entre 
techniciens qualifies des divers pays. Des de-
monstrations de canons, mines, roquettes et 
lance-roquettes, ont eu lieu en Belgique et en 
Italic. On pent s'attendre a ce que plusieurs 
de ces armes, dont le canon anti-chars de 90 mm 
ATK, une roquette de 3,5" et des mines anti-
chars, soient adoptes par un certain nombre des 
pays membres. Un engin teleguide £era prochai-
nement l'objet d'essais tactiques finances en com-
mun par certains pays membres. Ces essais ont 
pour objet essentiel, non de doubler les essais 
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techniques auxquels la France a deja procede, 
mais de preciser l'emploi tactique de cette arme 
de conception entierement nouvelle. Hs permet-
tront au.-.;: pays decides a l'adopter de determi-
ner lcurs besoins quantitatifs. Du volume de ces 
besoins, on pourra conclure si une production 
en commun est necessaire ou si, au contraire, la 
chaine actuelle suffit a satisfaire les besoins. 
Les armes anti-aeriennes de defense rappro-
chee font 1 'objet d'un rapport de synthese par 
un des delegues an Groupe de travail compe-
tent. Si une conclusion intervient dans un sens 
positi£ quant an choix d'une meme arme par 
deux on plusieurs pays, !'evaluation des besoins 
quantitatifs, le rassemblement des ressources, les 
~onditions de production de l'arme et de la mu-
nition pourront etre abordes avec fruit. 
Un Groupe de travail a examine 17 types d'he-
licopteres qui ont ete produits par les industries 
nationales des pays membres et par les Etats-
Unis. 
En ce qui concerne les categories des helicop-
teres ultra-legers et legers, le Groupe a conclu 
que 1'etat d'avancement des programmes de pro-
duction en cours dans les di££erents pays em-
peche d'envisager une collaboration active sur 
une base multilatera:le. Toutefois, les echanges 
d'informations sur ces categories sont poursui-
Yis par l'intermediaire du Groupe de travail. 
Le Groupe de travail a invite les autorites 
anglaises et frangaises a effectuer une etude pre-
liminaire susceptible d'aboutir a la realisation 
d'un helicoptere lourd. 
En outre, le Comite a retenu, lors d'une re-
cente seance, le principe de la creation d'un 
Groupe de traYail pour l'etude de certains mate-
riels d'artillerie et de marine. Les fusees de 
proximite font egalement l'objet d'echanges de 
vues. 
11. - PROBLEMES DE REMPLACEMENT 
ET DE MODERNISATION 
Sur le plan militaire, la conception et la fabri-
cation d 'armes nouvelles destinees a rem placer 
ou a moderniser les armes existantes dominent 
!'orientation de 1'e££ort militaire du monde acci-
dental. S'ils comptent sur leurs seules ressources, 
STANDING ARMAMENTS COMMITTEE 
the many difficulties of replacement. In any 
scheme to overcome these difficulties there will 
be a need for very close co-operation at the Eu-
ropean level to obtain the maximum benefit from 
the limited resources available to Europe. More-
over, there is no danger that such co-operation 
will be slowed down by material obstac'les (pro-
duction lines already in existence) as is the case 
in the field of completed equipment. 
With this in mind nationa'l delegations have 
made a number of important and interesting 
proposals connected with the future work of the 
Standing Armaments Committee. One such pro-
posal is that the Committee should be used as a 
clearing-house for the exchange of information 
on certain scientific and technical problems. The 
purpose of such exchanges is to l•ay the found-
a;tions ·of effective CQ-Operation irn the scimttific 
sphere, with a Vliew to the improved and more 
rational distr~bution of the tasks assigned to the 
countries of Western Europe and a more effi-
cient use of scientific and technical staff. 
The proposal is that in the first stage these 
exchanges woulid take the form of direct convers-
ations between countries which have a comrrnon 
interest in the problems under discussion or 
whose scientific resources enable them to contri-
bute effectively to such work. It has been propos-
ed that co-operation in a number of fields of 
aeronautical research would be possible. Typical 
examples of subjects at present under eonsider-
ation are: 
- the kirnetiiC heating of a:ircraft flying at 
high speeds ; 
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- the calculation of air-frame structure; 
- short ta:ke..off and landing. 
Certain other delegations, whi1le supporting 
this proposal, suggested subjects whic'h would be 
of interest to the Navy and Army; to these have 
recently been added other matters connected with 
aeronautics. It has been suggested in the Com-
mittee that the first stage of the proposed scien-
tific exchanges should be completed as soon as 
possible in order that agreement might be reach-
ed on the distribution of the effort in research 
and development; thereafter it is hoped that it 
might be possible to co-ordinate action in the 
design and manufacture of completed equipment. 
Another delegation proposed, in addition, that 
the Committee should consider how member 
countries of W.E.U. could put their research 
and testing facilities at each other's disposal. 
It was also proposed that those countries which 
were interested and prepared to participate fin-
ancially and technically should undertake joint 
studies for the development of certain weapons, 
such as a simplified predictor for .right anti-air-
craft guns and a series of multi-purpose light 
anti-aircraft weapons. 
Ill. - CONCLUSIONS 
The various directions taken by the Commit-
tee's activities and the many and diverse steps 
taken by Governments in recent months give 
reason to hope that the joint action of the Mem-
bers of W.E.U. will continue to develop. 
COMITE PERMANENT DES ARMEMENTS 
les :pays europeens pris isolement ne peuvent 
resoudre les multiples difficultes inherentes aux 
problemes de remplacement. Dans tout plan des-
tine a surmonter ces difficultes, une collabora-
tion tres poussee sur 'le plan europeen est neces-
saire pour tirer le maximum de profit des res-
sources 1imitees dont l'Europe peut disposer. 
Par ailleurs, une telle cooperation ne risque pa:s 
d'etre freinee par les obstaC'les de fait (existence 
de chaines en cours) auxquels on se heurte dans 
le domaine des materiels finis. 
C'est dans cet esprit que les delegations natio-
nales ont formwle plusieurs propositions impor-
tantes et interessantes au sujet des futurs tra-
vaux du Comite permanent des armements. 
L'une de ces propositions vise a utiliser ce Co-
mite comme centre coordinateur de l'echange des 
renseignements sur certains problemes d'ordre 
scientifique et technique. Ces echanges ont pour 
but de jeter les bases d'une cooperation concrete 
dans le domaine scientifique, permettant une 
repartition meii1eure et plus rationne'lle des 
taches qui incombent a l'Europe occidenta·le 
ainsi qu'une utilisation plus efficace du person-
nel scientifique et technique. 
Dans une premiere phase, les echanges pren-
draient Ia forme de pourparlers directs entre 
pays ayant une communaute d'interet quant aux 
problemes traites ou disposant de ressources 
scientifiques qui leur permettent de contribuer 
d'une maniere efficace aux travaux. Il a ete 
signale que la cooperation serait possible dans 
de nombreuses branches de 'la recherche aero-
nautique. On peut citer comme exemples carac-
teristiques, parmi les sujets actue1lement a 
l'etude: 
- l'echauffement cinetique des avions volant 
a grande vitesse; 
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- le calcul des structures d 1avions ; 
- le decol1lage et l'atterrissage courts. 
Certaines autres delegations, tout en s'asso-
ciant a cette suggestion, ont propose d'autres 
questions interessant la Marine et 1l'Armee ; a 
cette liste sont recemment venus s'ajouter d'au-
tres sujets portant sur l'Aeronautique. Il a ete 
propose ·aU Comite que la premiere etape des 
echanges scientifiques soit franchie des que pos-
sible de fa<;on que l'on puisse parvenir a un 
accord sur la repartition des taches en matiere 
de recherche et de deve'loppement ; ensuite, on 
espere qu'il sera possib1e de coordonner ·la 
conception et la fabrication des materiels finis. 
Une autre delegation a par ailleurs propose 
que le Comite examine dans quelles conditions 
les pays membres de l'U.E.O. pourraient mettre 
a leur disposition reciproque les moyens d'etudes 
et d'essais dont ils disposent. 
En outre, il a ete propose que les pays qui 
seraient interesses et disposes a y participer 
financierement et techniquement, procooent a 
des etudes en commun pour la mise au point de 
certaines armes, :par exemple une conduite de 
tir simp'lifiee pour artH'lerie legere contre avions 
et un systeme d'armes legeres anti-aeriennes a 
usages multiples. 
Ill. - CONCLUSION 
Les diverses voies dans lesquelles s'oriente l'ac-
tivite du Comite et les initiatives nombreuses et 
variees prises par les gouvernements au cours 
des derniers mois permettent d'esperer que •!'ac-
tion commune des pays membres de 1 'Union 
continuera de se developper. 
VI. ACTIVITIES OF W. E. U. IN THE CULTURAL FIELD 
1. On 17th March 1948, by the terms of Ar-
ticle III of the Brussels Treaty, Belgium, France, 
Lu.'\:embourg, the Netherlands and the United 
Kingdom undertook ''to make every effort in 
common to lead their peoples towards a better 
understanding of the principles which form the 
basis of their common civilisation and to promote 
cultural exchanges by conventions between them-
selves". A few months later, the f~ve Powers set 
up a Cultural Committee, composed of senior 
officials concerned with educational and cu'ltural 
matters, to carry out this programme. \Vith the 
assistance of its sub-committees and working 
parti,es, this Committ'ee was to draft rec'Ommend-
ations for submission to the Brussels Tveaty 
Permanent Commission and subsequent trans-
mission to the Governments. This marked the 
beginning of an experiment in inter-govern-
mental co-operation with essentiaHy pragmatic 
aims and decentralised ma:chinery. The construct-
ive appra~h pl'dduced successful res'UJ'ts, and it 
soon became c1ear that the experiment could be 
extended to a wider framework. 
.., The Paris Agreements (23ro October 1954) 
gave fresh impetus to the work of the Cultural 
Committee and at the same time widened its 
scope. The Brussels Treaty was extended, Germ-
any ami Ita,ly were invited to accede to the 
Treaty, 'Yestern European Union was set up, and 
in the modified Preamble to the Treaty, its mem-
bers declared their resolve ''to promote the unity 
and to encourage the progressive integration of 
Europe''. 
3. Foliowing recent structural reforms, cultural 
co-operation between the seven Powers within 
\Vestern European Union is now organised as 
foNows: 
Two Committees are responsible, under the 
direction of the Council of West ern European 
Union, for co-operation in cultural matters; they 
are the Cultural Committee, which is made up, 
in principle, of Directors-General of Cultural 
Relations of the Ministries of Foreign Affairs 
and Secretaries-General of the Ministries of 
Educati:on in the member countries and the Pu-
blic Administration Committee, composed of 
senior Government officials. The Cultural Com-
mittee receives reports from the European Uni-
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versities Committee, which is made up of Uni-
versity Rectors and Vice"'Chancellors, and senior 
administrators dealing with questions of higher 
education, and from sub-committes on education, 
youth, non-commercial cinema, etc. which are 
composed of senior officials in these various do-
mains. Finally, temporary working parties of 
experts are set up to discuss specialised questions. 
Within the Secretariat-General, which is 
directly dependent on the Council, the Cultural 
Section is entrusted with the specific task of 
aiding the Cultura1 Committee and its suboroin-
ate bodies, and the Public Administration Com-
mittee. 
4. The cultural committees, sub-committees 
and working parties mentioned abo,re have held 
a tota:l of 109 meetings s1nce 1948. In the 
course of these meetings, which are generally 
biennial, the committees and sub-committees 
work out their programme of cultural co-opera-
tion. The 'Various stages in the execution of this 
programme are described in the Annual Report 
to the Assemb1y. 
Since its inception, activity in the cultural 
domain has taken the following main forms: 
- organisation of 45 conferences, courses, 
meetings and visits by experts, involving a 
total of nearly 1,500 participants ; 
- organisation of 3 travelrling exhi'bi<tions ; 
- production of 6 films ; 
exchanges of information, documents and 
films (about 100 films for non-commercial 
purposes have been exchanged) ; 
-- drawing up of collective reports or com-
parative stT~dies on probtl<ffillS c'Ommon to 
the member countries ; 
- submission of recommendations to Gov-
ernments; 
- issue of 10 publications. 
5. When the Brussels Treaty Organisation was 
first set up, member Governments concentrated 
their joint cultural activities main1y on educa-
tion and the free movement of persons and cul-
tural materia:!. It later became possible to ident-
ify various specialised questions, such as public 
administration, university and school education, 
youth activities, cinema, radio and television. 
The wo1 k of the Cultural Committee, from its 
VI. ACTIVITES DE L'U. E. 0. DANS LE DOMAINE CULTUREL 
1. Le 17 mars 1948, par l'article Ill du Traite 
de Bruxelles, la Belgi!que, la France, Ie Luxem-
bourg, 'les Pays-Bas et le Royaume-Uni s'enga-
gerent «a associer leurs efforts pour amener 
leurs peuples a une comprehension plus appro-
fondie des principes qui sont a la base de leur 
civilisation commune et pour developper leurs 
echanges culturels, notamment par le moyen de 
conventions». Quelques mois plus tard, les cinq 
puissances confierent la mise en amvre de ce 
programme a un Comite culture!, compose de 
hauts fonctionnaires competents en matiere 
d'education et de culture. Ce Comite etait charge 
d'elaborer, avec 'le concours de sous-comites et de 
groupes de travail, des recommandations qui 
devaient etre soumises a la Commission perma-
nente du Traite du Bruxelles et transmises par 
celle-ci aux gouvernements. C'est ainsi que fut 
entreprise une experience de cooperation inter-
gouvernementa·le essentiellement pragmatique 
clans ses buts et decentralisee clans ses moyens. 
Conduite dans un esprit constructif, elle a abouti 
a un succes incontestab'le, et i:l est bientot ap-
paru qu'elle pourrait etre appliquee sur une 
echelle p1us large. 
2. Les Accords de Paris (23 octobre 1954) 
allaient precisement donner une impulsion et une 
ampleur nouvelles aux travaux du Comite cultu-
re!. Le Traite de Bruxelles etait etendu, l'Alle-
magne et ntalie etaient invitees a y adherer, 
l'Pnion de l'Europc Occidentale etait instituee 
et ses membres affirmaient, dans 'le preambule 
modifie du Traite, leur resolution «de promou-
voir l'unite et d'encourager !'integration pro-
gressive de l 'Europe». 
3. A la suite des recentes reformes de struc-
ture, les organes de la cooperation culturelle 
entre les sept puissances, dans le cadre de l'Union 
de l'Europe Occidentale, se presentent comme 
suit: 
Deux comites sont, sous la direction du Conseil 
de l 'Union de l'Europe Occidentale, charges de 
la cooperation en matiere culturelle ; ce sont le 
Comite culturel, lequel groupe, en principe, les 
Directeurs des Relations culturelles et les Secre-
taires generaux des Ministeres de 1 'education 
nationale des pays membres, et le Comite de 
!'administration publique, compose de hauts 
fonctionnaires. Au Comite culturel font rapport 
le Comite des universites europeennes, groupant 
des recteurs et hauts fonctionnaires competents 
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en matiere d'enseignement supericur, et les Sous-
Comites de !'education, de la jeunesse, du cinema 
non commercial, etc ... , composes de hauts fonc-
tionnaires competents dans ces domaines. Enfin, 
des groupes de travaH sont etablis a titre tem-
poraire en vue de permettre a des experts d'exa-
mincr des questions specialisees. 
Au Secretariat general, qui depend directe-
ment du Conseil, la Division culturelle est plus 
particulierement chargee d'assister le Comite 
culturel, ses organismes annexes et le Comite de 
!'administration publique. 
4. Les comites, sous-comites et groupes de tra-
vail culturels mentionnes ci-dessus ont tenu de-
puis 1948 un total de 109 reunions. C'est an 
cours des sessions, qui ont lieu en genera'l deux 
fois par an, des comites et sous-comites que s'ela-
bore le programme de cooperation culturelle. 
Les etapes de sa realisation sont decrites dans 
le rapport annue'l a l'Assemblee. 
Les principales formes qu'a revetues cette 
wctivite, clepuis ses debuts, sont les suivantes : 
- organisation de 45 conferences, stages, ren-
contres ou visites d'experts, ayant groupe 
an total pres de 1.500 participants ; 
- organisation de 3 expositions itinerantes; 
- production de 6 films ; 
- echanges de renseignements, de documents 
et de films (pres de 100 films echanges a 
des fins non commerciales) ; 
etablissement de rapports coHectifs ou 
d'etudes comparatives sur des problemes 
communs aux pays membres ; 
presentation de recommandations aux gou-
vernements ; 
- publication de 10 ouvrages. 
5. Les gouvernements membres ont, des la crea-
tion de !'Organisation du Traite de Bruxelles, 
oriente leur action culturerle commune dans deux 
voies principales : education, libre circulation 
des personnes et des biens culturels. L'evolution 
ulterieure a permis d'y distinguer plusieurs do-
maines d'activite : administration publique, en-
seignement universitaire et scolaire, reuvres de 
jeunesse, cinema, radio et television. C'est en 
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formation up to February 1957, witl be describ-
ed in this order in the pages which fOHow. 
the preparation and implementation of cultural 
agreements and conventions, extend beyond the 
framework of the Organisation; in some cases, 
work started by the Cultural Committee has sub-
sequently been transferred to an organisation 
with a wider scope. Certain ra:ctiviti€8 undertaken in accordance 
with Article Ill of the Brussels Treaty, such as 
DIAGRAM OF CULTURAL ACTIVITIES 
(March 1948 - February 1957) 
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1948 Brussels Treaty, Article Ill 
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suivant cet ordre que l'amvre accomplie par le 
Comite culturel depuis son institution jusqu'en 
fevrier 1957 sera decrite dans 'les pages qui 
sui vent. 
Mais il est des aCJtivites CO'Ilformes a l'artic1e Ill 
du Traite de Bruxelles, telles la preparation et 
!'application des accords et conventions cultu-
rels, qui depassent le cadre de !'Organisation ; 
il en est d'autres qui, inaugurees par le Comite 
culturel, ont ete transferees par la suite a une 
instance plus generale. 
TABLEAU DES ACTIVITES CULTURELLES 
(mars 1948 - fevrier 1957) 
TEXTES FONDAMENTAUX 
Traite de Bruxelles (1948), article Ill 
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ACTIVITIES OF W. E. U. IN THE CULTURAL FIELD 
I. - PUBLIC ADMINISTRATION 
After ratification of the Brussels Treaty, the 
signatory Powers took steps to establish closer 
relations between officials from their Govern-
ment departments and to arrive at a better 
understanding of the administrative principles 
am.d methods usoo. 
In 1949 the Cultural Committee took the ini-
tiative of arranging annual courses for Govern-
ment officials which are now organised by each 
member ·country ~n turn, in order to acquaint 
sE-nior officials from other member countries 
with its institutiO'IlS ; these courses inc'lude l-ec-
tures and discrussions as well as visits to central 
and local goverrnment offices. 
(a) The first three courses were organised by 
the Cultural Committee and were concerned with 
the general machinery of government in the 
countries signatory to the Brussels Treaty: 
- Machinery of government in the United 
Kirngdom, with special reference to the 
structure and organisation of the Execu-
tive (United Kingdom, November 1949, 
9 delegates) ; 
Function of Public Authorities in France 
(France, October 1950, 10 delegates; cf. 
Bibliography); 
Machinery of government in the Benelux 
countries (Be1gium, September 1951, 11 de-
legates). 
(b) Later, in 1951, the Cultural Committee 
set up a Government Officials Sub-Committee 
to take over responsibility for co-operation on 
aldministrative matters and, more particularly, 
for the organisation of annua:l courses. The Sub-
Committee decided that each course should have 
a concrete administrative problem as its main 
theme and that, after general study of the pro-
blem selected, delegates would divide into three 
groups, each of which would study a particular 
field of application. Four courses have been 
arranged under this system: 
- Central and local administration in the 
United Kingdom: distribution of industry; 
new towns; roads (United Kingdom, Aprii-
1\fay 1953, 22 delegates) ; 
- The inter-action of Government and so-
ciety: development of agricu1tural land in 
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order to promote prosperity in the rural 
area; administrative machinery for the fix-
ing and alteration of wages; administra-
tive application of a policy of industriali-
sation (Netherlands, May-June 1954, 22 de-
legates) ; 
- The role of administrative and technical 
officals in planning and execution: the 
expansion of large towns; the co-ordination 
of transport services ; the organisation of 
hospital services (France, June 1955, 25 de-
legates) ; 
The civil servant and the protection of the 
citizen: administration and control of the 
police; safety, hea1lth and welfare in fac-
tories; socia'l insurance and assistance 
(United Kingdom, April 1956, 33 dele-
gates). 
(c) In 1956, the Sub-Committee was made 
independent of the Cultural Committee and at-
tached directly to the Council of Western Euro-
pean Union. At its 1st meeting, it assumed the 
title "Public Administration Committee" and 
decided to continue as before with the annual 
courses. The 1957 course will be he1d in Italy 
and wiH be concerned with the adaptation of 
traditional forms of government so as to ca:m-y 
out a major deV'ClQpment programme (basic serv-
ices ; redistribution and utilisation of land ; 
social welfare problems). 
2. The new Committee also encouraged bila-
teral exchanges of Government officials. Earlier, 
at the instigation of the Brussels Treaty Organi-
sation, courses organised on a national basis in 
certain member countries had been opened to 
Government officials from other countries, while 
individual and group study visits were arranged, 
sometimes in the form of an exchange. The Com-
mittee will be kept regularly informed of these 
bilateral activities, so that it can give encoura-
gement or guidance, where necessary. 
3. FinaUy, the Committee will make special 
studies of subjects brought to its attention dur-
ing multilateral and bilateral courses. The first 
such study wil'l deal with the de1egation of 
authorityin Government departments. (The Com-
mittee is considering publishing a comparative 
study, prepared by the French delegation, on the 
pdlrtiJca!l, I!Jdmini'Strative and judiciai orgarnis-
a:tion of the coumrtries of Western Europe). 
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I. - ADMINISTRATION PUBLIQUE 
Des la rntificatinn du Traite- de BruxeHes, les 
pays signataires se sont preoccupes d'etablir des 
relations plus etroites entre les fonctionnaires de 
leurs administrations publiques, et de parvenir 
a u~e meiHeure comprehension mutuene des me-
thodes et des principes adm:inistratifs qu'ils 
appliquent. 
1. C'est le Comite culturel qui a, des 1949, pris 
l'initrative des stages annueTs de fonctionnaires 
que chaque pays orgamise a tour de role en vue 
de faire connaitre ses institutions a de hauts 
fonctionrraires des autres pays membres; ces 
stages comportent des conferences et des discus-
srons ainsi que des visites aux administrations 
centra'les et loc·a'les. 
(a) Les trois premiers stages, organises par le 
Oomite culturell, ont porte surr 'le fonctiorunement 
general des pouvoirs publics darrs 'les pays signa-
taires du Tra:ite de Bruxel'les : 
- 1e fonctionnement du gouvernement britan-
nique et tout particulierernent la structure 
et !'organisation de 'l 'Executif (Royaume-
Uni, nm"embre 1949, 9 participants) ; 
- !'organisation et le fonctionrrement de l'ad-
ministra:tion frangaise (France, octobre 
1950, 10 participants - cf. Bibliographic) ; 
- le fonctionnement de 'l'Etat dans les pays 
du Benelux (Belgique, septembre 1951, 11 
participa:nts). 
(b) Puis, en 1951, ~le Oomite cu'lture'l chargea 
un Sous-Comite des fonctionnaires de la coope-
ration en matiere administrative et plus particu-
Wiremerrt de !~organisation de stages annuells. Le 
Sous-Comite dec~da que ehacun de ceu..'\:-ci aurait 
pour theme un probleme administratif coo.cret 
et qu'apres une etude generrule de ce probleme, 
les participants se scindemient en trois groupes 
charges d'etudier chacnn un drornaine d'applica-
Hon particu'lier. Quatre struges ont eu lieu sui-
vant cette methode : 
- rudministration centrale et locale au 
Royaume-Uni : repartliJtion geographique de 
l'industri:e ; ''illes nouvell'1es ; routes 
(Royaume-Uni, ani'l-mai 1953, 22 pa.rti-
Ciipants) ; 
- l'interruction entre le gouvernement et la 
societe : developpement des terres agrico·les 
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pour augmenter :la prosperite de la oom-
pagne; mec·anisme rudministratif de fixation 
et de revision des sa;laires ; execution a;dmi-
nistmtive d'une politique d'industr:iailisa-
tion (Pays-Bas, mai-juin 1954, 22 partici-
pants) ; 
le role des fonctionnaires administratif'S et 
techniques dans la conception et !'execution 
d'un plan : extension des grandes agglome-
ra tions urbaines ; coordination des trans-
ports ; organisation hospitaliere (France, 
juin 1955, 25 participants) ; 
- le fonctionnaire et la protection des ci-
toyens ; administration et direction de la 
police ; securite, hygiene et services soeiaux 
dans l'industrie ; securite sociale et aide 
sociale (Royaume-Uni, avril 1956, 33 parti-
cipants). 
(c) Depuis 1956, le Sous-Comite a ete rendu 
independant du Comite culturel, pour etre rat-
tache directement au Conseil de l'Union de 
l'Europe Occrdentale. Lors de sa premiere reu-
nion, il a pris le titre de « Comite de !'adminis-
tration publique » et decide de continuer l'muvre 
entreprise en matiere de stages annuels. Celui de 
1957 se deroulera en Italic et aura pour sujet : 
!'adaptation des administrations traditionnelles 
en vue de realiser un programme d'envergure 
(infrastructure, redistribution et mise en valeur 
du sol, problemes sociaux). 
2. Le nouveau Comite favorise aussi les 
echanges bilateraux de fonctionnaires. Deja, sous 
l 'impulsion de '!'Organisation du Traite de Bru-
xelles, les stages nationaux organises dans cer-
tains pays membres avaient ete rendus acces-
sibles a des fonctionnaires d'autres pays ; de 
meme avaient ete organisees, parfois sous forme 
d'echanges, des visites d'etudes individuelles ou 
en groupe. Afin de pouvoir encourager ces ini-
tiatives et, si cela se revele utile, les guider, le 
Comite sera regulierement informe de leur de-
roulement. 
3. Enfin, le Comite entreprendra des etudes 
speciales sur les sujets que les stages multilate-
raux on bi:lateraux auront portes a son atten-
tion. La premiere d'entre elles aura pour theme : 
la delegation d'autorite dans !'administration pu-
blique. (Le Comite envisage la publication d'une 
etude comparee sur !'organisation politique ad-
ministrative et judiciaire des pays de l'Europe 
occidenta:le, etablie Par la delegation frangaise.) 
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BIBLIOGRAPHY 
- Booklet on the work of Western European Union in 
the field of Public Administration (now in preparation). 
- £'organisation gouvernementale, administrative et judi-
ciaire de la France. 1952. (In French only). 
(Roneoed reports of other courses are available.) 
11. - UNIVERSITIES 
The Culturai Committee has devoted a great 
dea'l of attention to the subject of education, 
with special reference to higher education, where 
one of its initiatives has achieved oustanding 
success. 
1. It was at the invitation of the Cultural 
Committee that professors and administrators 
from the five member countries of the Brussels 
Treaty Organisation met at The Hague in 1952, 
to study university prob1ems of common interest 
(at the time, the reform of higher education was 
under review in certain member countries). In 
1953, a second meeting at The Hague was de-
voted to a further exchange of views and infor-
mation on university questions. This meeting 
proved 1so successful that the holding of a plen-
ary conference of Rectors amrl Vive-Chmrcellors 
during the summer of 1955 was approved in 
principle. Representatives of universities in 
those countries which are members of the Coun-
cil of Europe but not of Western European 
Union were also to be invited to attend, in order 
to ensure a wider representation of university 
interests. In preparation for this conference, a 
preliminary meeting, attended by 40 Rectors 
and administrators, was held at Clermont-Fer-
rand in Septemb€r 1954. 
The full-scale Conference of Rectors and Vice-
ChanceHors took place at Cambridge University 
from July 20th-27th 1955, under the patronage 
of the Duke of Edinburgh, who made the open-
ing speech. Delegates included 90 Rectors and 
Vice•ChanceUors and 25 senior administrators 
from 15 European countries. Separate commis· 
sions studied four different aspects of present· 
day university problems: 
- balance between specialisation and general 
culture; 




- selection, training and welfare of students: 
- the University and the Community. 
Finally, the plenary Conference approved 
26 resolutions covering a11 these problems. 
2. In application of one of the resolutions 
adopted by the Conference, \Vestern European 
Union agreed to convene a similar full-scale 
conference every five years and to set up a 
European Universities Cornrnittee to deal with 
the interim work. 
This Committee, which was formed at Brus· 
sels in November 1955, is composed of two uni-
versity representatives and one government offi. 
cial concerned with university matters from each 
member country of \Vestern European Union. 
together with one university delegate from each 
other country belonging to the CouncH of En· 
rope. In addition to making arrangements for 
full-scale conferences, this Committee will also 
contribute to the implementation of any resolu-
tions adopted, maintain relations between Euro· 
pean universities during the interva1l between 
conferences, and encourage close co-operation 
among the universities. 
The Committee's activities to date cover the 
following points: 
(a) The Report of the Cambridge Conference 
was published in February 1956 (750 copies in 
English and 1,400 in French). This firnt edition 
is now alrrnoot disposed of, 463 copies havim.g been 
distributed free of charge by W.E.U. and 1,457 
purehased by member Governments, e'tc. 
(b) Working under the supervision of the 
Committee and with the assistance of delega-
tions, the Secretariat has conducted enquiries 
into the imp'lementation of the Cambridge Con-
ference Resolutions and exchanges of Univer-
sity professors. A report on the first enquiry 
will be ready shortly; the report on the second 
was issued in November and was communicated 
to the Council of Europe. 
(c) The Committee is preparing a ''Guide for 
students wishing to continue th'eir studies 
abroad", for publication in the autumn of 1957. 
This guide will contain infomnaJtion on the opiX>'r-
tunities afforded to nationals of member coun-
tries and the Assembly wi1l be informed as soon 
as copies are available. A series of booklets on 
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BIBLIOGRAPHIE 
- Brochure sur les activites de l'Union de l'Europe 
Occidentale dans le domaine de !'administration 
publique (en preparation). 
- L'organisation gouvernementale, administrative et judi-
ciaire de la France. 1952. 
(Texte franc;ais seulement.) 
(Les rapports des autres stages existent sous forme 
polycopiee.) 
11. - UNIVERSITES 
Le Comite culturel a consacre une part tres 
importante de ses travaux au domaine de l'en-
seignement et plus particulierement a celui de 
l'enseignement superieur, oil. l'une de ses initia-
tives a ete 3ippelee a un grand retentissement. 
1. C'est en effet sur !'invitation du Comite 
culturel qu'en 1952 professeurs et administra-
teurs des pays membres de l'Organisation du 
Traite de Bruxelles se rencontrerent a La Haye 
pour etudier des problemes universitaires d'in-
teret commun (la reforme de l'enseignement su-
perieur etait a:lors a 1l'etude dans plusieurs pays 
membres). En 1953, une nouvelle reunion fut 
consacree, toujours a La Haye, a la poursuite 
d'echanges de vues et d'informations sur les pro-
blemes ayant trait a l 'Universite. Cette reunion 
se revela si fructueuse que le principe d'une 
conference pleniere de recteurs et vice-chance-
liers au cours de l'ete 1955 fut alors adopte. Des 
representants des universites des pays membres 
du Conseil de l'Europe, sans l'etre de l'Union 
de I'Europe Occidentale, y devaient etre convies 
afin d'assurer une p'lus comp'lete representation 
du monde universitaire. En vue de preparer 
cette nouveHe assemblee, une reunion prelimi-
naire de quarante recteurs et administrateurs se 
tint a Clermont-Ferrand en septembre 1954. 
La Conference eut lieu a l'Universite de Cam-
bridge du 20 au 27 juillet 1955, sous la presi-
dence d'honneur du due d'Edimbourg qui pro-
nom;a le discours d'ouverture, et en presence de 
qua'tre-vingt~dix recteurs ou vice-chanceliers et de 
vingt-cinq hauts fonctionnaires venus de quinze 
pays d'Europe. Les prob'lemes qui se posent a 
l'Universite dans le monde d'aujourd'hui y fu-
rent etudies en commission sous quatre aspects 
differents : 
- equilibre entre la specialisation et la cul-
ture genera:le ; 
- autonomic et independance des universites ; 
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- selection, formation et bien-etre des etu-
diants; 
- l'Universite et la collectivite. 
Puis la Conference vota en seance pleniere 
vingt-six resolutions couvrant }'ensemble de ces 
problemes. 
2. Conformement a l'une des resolutions de la 
Conference, ,l'Union de 'l'Europe Occidentale a 
decide de convoquer tons les 5 ans des reunions 
plenieres de meme nature et de constituer pour 
leur organisation un Comite des universites eu-
ropeennes. 
Ce Comite, fonde a Bruxelles en novembre 
1955, est compose de deux representants des uni-
versites et d'un haut fonctionnaire competent en 
matiere universitaire, pour chaque pays membre 
de l'Union de l'Europe Oc6dentale, et d'un dele-
gue universitaire pour chacun des autres pays 
du Conseil de l'Europe. Son role sem non seule-
ment de preparer les conferences plenieres, mais-
de participer a l'app'lication de leurs reso'lutions, 
d'assurer, dans 'l'intervalle, la permanence des 
relations entre universites europeennes et de 
favoriser une cooperation plus etroite entre 
celles-ci. 
Les activites du Comite ont trait a ce jour 
aux questions suivantes : 
(a) Le rapport de la Conference de Cam-
bridge a ete pn'illie en f{wrier 1956 (750 exem-
plaires en anglais et 1.400 en fran~ais). Gette 
premiere edition est presque entierement epui-
see, 463 exemplaires ayant ete distribues gra-
tuitement par l'U.E.O. et 1.457 achetes par les 
gouvernements des P'aYIS membres, etc ... 
(b) Travail'lant sous le controle du Comite et 
avec le concours des delegations, le Secretariat 
a effectue des enquetes sur !'application des re-
solutions de la Conference de Cambridge et sur 
les echanges de professeurs d'universites. Un 
rapport sur la premiere enquete sera pret sous 
peu ; le rapport sur la seconde a ete publie au 
mois de novembre et ·communique au Conseil de 
l'Europe. 
(c) Le Comite prepare un « Guide destine a me 
etudiants desirant poursuivre leurs etudes a 
l'etranger », qui sera publie a l'automne 1957. Il 
contiendra des renseignements sur l'acces aux 
universites de chaque pays membre par les etu-
diants des autres pays et l'Assemblee sera in· 
formee des que des exemplaires seront disponi-
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European Universities is also planned for publi-
cation at a later date. 1 
It may be noted here that, as regards the 
organisation of studies in member countries, 
each of these has issued information booklets, 
such as "Studying in the Netherlands", "Edu-
cation in Germany", "L'aide a qui veut s'ins-
truire" (Belgium), "Higher Education in the 
United Kingdom", which are widely distributed 
in the other countries by Go;cernment of univer-
sity authorities. Consequently, it is felt that the 
diffusion of sirrni,lar inf'ormation in a seven-
Power publication would entail duplication. 2 
(d) The Committee is actively engaged on the 
preparation of the next Conference of Rectors 
and Vice-Chancellors of European Universities 
which will be held in Dijon during the Summer 
of 1959. 
BIBLIOGRAPHY 
- Conference of University Rectors and Vice-Chancellors. 
Proposed Agenda and Commentary. B. T. 0., London, 
1955. English, French. 
- Conference of University Rectors and Vice-Chancellors. 
Factual Background to Agenda. B. T. 0., London, 
1955. English, French. 
- Report of the Conference of European University 
Rectors and Vice-Chancellors. W. E. U., London, 1955. 
English, French. 
- Series of booklets (under review). 
(A report on social security for students is available 
in roneoed form.) 
Ill. - EDUCATION 
(other than university) 
In matters relating to school education, the 
Cultura'l Committee is assisted by an Education 
Sub•Committee. 
l. See Question A. 4 of the Assembly General Affairs 
Committee : " The Committee asks the Council what 
opportunities are afforded to nationals of member coun· 
tries to enter the universities of any of the other member 
countries. " 
2. See Question A. 5 of the Assembly General Affairs 
Committee : " The Committee asks the Council whether 
it has taken steps to diffuse information concerning the 
organisation of studies in member countries. " 
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1. The main activity of the Cultural Commit-
tee in the sphere of school education is arrang· 
ing for the organisation of cou1·ses for teachers 
and inspectors. 
(a) The first three teachers' courses, held at 
Ashridge (United Kingdom) in 1949, Sevres 
(France) in 1950 and Oosterbeek (Netherlands) 
in 1951, were attended by 58, 45 and 42 dele-
gates respectively. Their subject, which was di-
rectly inspired by Article Ill of the Brussels 
Treaty, was: the civilisation of West ern Europe 
and the School. A brochure was published as a 
result of these courses, setting out the prin-
ciples underlying West ern European civilisation 
and containing suggestions and information to 
assist teachers in enabling their pupi'ls to reach 
a better understanding of these principles (cf. 
Bibliography). 
These three courses were followed by annual 
teachers' courses, each dealing with a specific 
branch of education and combining lectures, 
discussions and visits: 
the education of the young worker (Trent 
Park, United Kingdom, July - August 
1952, 15 delegates); 
the teaching of rural science in the schools 
and in further education (Sevres, October 
1953, 40 delegates) ; 
the training of apprentices (Sevres, No-
vember 1954, 34 delegates); 
the teaching of geography (Benelux, Oc-
tober 1955, 40 delegates); 
technical and professional education (Ger-
many, May - June 1956, 36 delegates). 
As a result of the 1954 course, France or-
ganised a mobile exhibition on apprenticeship 
schemes for girls in industry, and this was 
shown in seYeral member countries. 
The 1957 course will be held in the United 
Kingdom and wi'll be concerned with art, music 
and poetry in school. 
(b) Educational Inspectors' visits were or-
ganised in the United Kingdom in 1949, in 
France in 1950 and in the Benelux countries in 
1951. The purpose of these visits was to acquaint 
inspectors from each member country of the 
Brussels Treaty Organisation with the teaching 
and inspection methods used in the other mem-
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bles. Le Comite a !'intention de publier ulterieu-
rement une serie de cahiers documentaires sur 
les unh'ersites europeennes. 1 
On peut noter ici que des brochures d'infor-
mation nationales ont ete publiees sur !'organi-
sation des etudes dans cha:que pays membre, par 
exemple « Faire ses etudes aux Pays-Bas », 
« L'enseignement en Allemagne », « L'aide a qui 
veut s'instruire » (Belgique), « L'enseignement 
superieur au Royaume-Uni », qui sont 'large-
ment diffusees dans les autres pays par les auto-
rites administratives ou universitaires. En conse-
quence, il apparait que la diffusion de rensei-
gnements analogues par l'U.E.O. ferait double 
emploi. 2 
(d) Le Comite prepare activement la pro-
chaine conference des recteurs et vice-chanceliers 
des universites europeennes, qui aura lieu a 
Dijon au cours de l'ete 1959. 
BIBLIOGRAPHIE 
- Conference de recteurs et de vice-chanceliers d'uni-
versites. Projet d'ordre du jour et commentaire. 
0. T. B., Londres, 1955. 
Textes anglais et fran<;ais. 
- Conference de recteurs et de vice-chanceliers d'uni-
versites. Aperc;us documentaires sur l'ordre du jour. 
0. T. B., Londres, 1955. 
Textes anglais et franc;ais. 
- Rapport de la Conference de recteurs et vice-chanceliers 
d'universites europeennes. U. E. 0., Londres, 1955. 
Textes anglais et franc;ais. 
- Cahiers documentaires (a l'etude). 
(Un rapport sur la securite sociale des etudiants existe 
sous forme polycopiee.) 
Ill. - EDUCATION (scolaire) 
En matiere d'enseignement scolaire, le Comite 
~ulture'l est assiste d'un Sous-Comite de !'edu-
cation. 
I. Cf. Question A. 4 de la Commission des affaires 
generales de l'Assemblee: «La Commission demande au 
Conseil dans quelle mesure des facilites sont offertes aux 
ressortissants des pays membres pour !'inscription d'un 
ressortissant d'un des pays membres a l'universite d'un 
autre pays membre. " 
2. Cf. Question A. 5 de la Commission des affaires 
generales de l'Assemblee: «La Commission demande au 
Conseil si !'Organisation a pris !'initiative de diffuser des 
informations sur !'organisation des etudes dans les autres 




1. La tache principale du Comite cuHurel dans 
le domaine de !'education scolaire est d'organi-
ser des stages d'enseignement, destines les uns 
a des professeurs, les autres a des inspecteurs. 
(a) Les trois premiers stages de professeurs, 
tenus a Ashridge (Royaume-Uni) en 1949, a Se-
vres (France) en 1950 et a Oosterbeek (Pays-
Bas) en 1951, ont groupe respectivement 58, 45 
et 42 participants. Leur theme, inspire directe-
ment de l'artic.le Ill du Tra:ite de Brux,e'l!les, etait: 
la civilisation de l'Europe occidentale et l'ecole. 
Une brochure publiee a 1a suite de ces stages 
definit les principes sur lesquels repose la civi-
lisation de l'Europe occidentale et contient des 
conseils et des renseignements sur la fa11on dont 
les maitres peuvent amener leurs eleves a mieux 
comprendre ces princilpes (cf. Bibliographic). 
Par la suite furent orgamses des stages an-
nuels de professeurs, dont chacun, consacre a 
une branche d'enseignement determinee, compre-
nait a la fois des conferences, des discussions et 
des visites : 
!'education du jeune travai'lleur (Trent 
Park, Royaume-Uni, juillet-aout 1952, 15 
participants) ; 
l'enseignement agricole et menager-agricole 
scolaire et post-scolaire (Sevres, octobre 
1953) ; 
- 'la formation des apprentis (Sevres, novem-
bre 1954, 34 participants) ; 
l'enseignement de la geographic (Benelux, 
octobre 1955, 40 participants) ; 
l'enseignement technique et 




A la suite du stage de 1954, la France a orga-
nise une eX'position itinerante sur l'apprentis-
sage des metiers fem'im.ins qui a ete presentee 
dans p1usieurs pays membres. 
Le stage de 1957 se tiendra an Royaume-Uni 
et aura pour theme l'art, la musique et la poesie 
a l'ecole. 
(b) Par ailleurs, des visites d'inspecteurs de 
l'enseignement eurent Eeu en 1949 au Royaume-
Uni, en 1950 en France et en 1951 au Benelux. 
Elles avaient pour but de faire connaitre a des 
inspecteurs de chacun des pays signataires du 
Traite de Bruxelles les methodes d'inspection et 
d'enseignement pratiquees dans les autres pays 
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her countries, demonstrating these in schools of 
various types. 
These visits, which have taken piace every 
two years since 1953, are devoted to specialised 
subjects. The first of the series was held in the 
United Kingdom (Education of students in 
technical, commercial and art subjects, April -
May 1953, 9 de'legates) followed by a second in 
France (Training of teachers, November 1955, 
24 delegates). The 1957 visit wiU be to Ger-
many, and the subject will be the use of audio-
visual aids in teaching. 
2. In addition to sponsoring these courses and 
visits, the Cultuml Committee initiated studies 
of questions related to exchanges between schools 
in the different countries and the educational 
system of each country. Action on the first 
system has included the following: 
(a) In 1949, a working party was set up to 
investigate the equivalence of school-leaving cer-
tificates. A considerable measure of agreement 
had been reached on a bilateral basis, but the 
aim was to extend existing agreements to the 
five Brussels Treaty countries. As a result, the 
Netherlands universities recognised the French 
baccalaureat as equiV'alent to the corresponding 
Netherlands certificates and agreement was also 
reached between Belgium and Luxembourg. A 
synoptic table of equivalences was drawn up by 
the Cultural Committee and made avaHable to 
universities, Government departments and other 
interested organisations (1954). As the Council 
of Europe had a'lso embarked upon a study of 
this problem (cf. VII below), the Cultural Com-
mittee decided not to proceed with their own 
(1955). 
(b) After organising an exchange of informa-
tion between the Brussels Treaty countries on 
the teaching of English, French and Dutch, the 
Cultural Committee decided, in 1951, that the 
Mixed Commissions set up to apply the biiateral 
Cu1tura'l Agreements would probably be able to 
achieve better results more quicldy (cf. VII 
be'low.) 
(c) Information was also exehanged between 
the Members of the Brussels Treaty Organisa-
tion on conditions for the appointment of 
foreign teachers, but the Cultural Committee 
did not continue its study, for which the Mixed 
Commissions seemed better qualified (1950). 
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(d) The Cultural Committee has recommend-
ed that member countries consider the revision 
of their geography text-books on a bilateral 
basis (1956). 
3. As regards the second point, national educa-
tional systems, a Working Party met in Brus-
sels in 1952 to discuss problems arising out of 
the raising of the school-leaving age. A number 
of general conc'lusions were reached concerning 
the standardisation and simplification of schoo'l 
bui:ldings and equipment, the inclusion of edu-
cational and vocationa'l guidance in school curri-
cula, etc. As a result of this meeting, a tra-
velling exhibition of educational material toured 
a number of Brussels Treaty countries, amd it 
was agreed to encourage exchanges in this 
sphere. 1 
Some of the problems discussed in 1952 were 
reconsidered at a special course on school build-
ings and equipment held in t'he Benelux coun-
tries in October 1956, and attended by 31 dele-
gates. 
BIBUOGRAPHY 
- The Civilisation of Western Europe and the School, 
1954. 
English, French, Dutch. 
(The reports of other courses and the synoptic table 
of equivalences are available in roneoed form.) 
IV.- YOUTH 
Being fuHy aware of the educational va'lue of 
youth activities, movements and organisations 
outside school or university, the Cultural Com-
mittee, in 1949, set up a Youth Sub-Committee. 
1. A glance at the Est of courses and meetings 
organised under the auspices of the Youth Sub-
Committee in the various member countries two 
or three times each year will be sufficient to 
give an idea of the variety and scope of its 
work. 
International Youth Camps 
- Cornwall (July - August 1949, 65 young 
people between 17 and 20 years of age). 
- Chatenay-,Malabry France (July - August 
1954, 66 young people between 15 and 18 
years of age) . 
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membres, en leur presentant des etablissements 
relevant des differentes branches de l'enseigne-
ment. 
Ces visites, devenues depuis 1953 biennales, 
sont maintenant consacrees a des sujets specia-
lises. Les deux premieres de la nouvelle serie ont 
eu lieu au Royaume-Uni (Enseignement tech-
nique, commercial et artistique, avri'l-mai 1953, 
9 participants) et en France (Formation des 
professeurs, novembre 1955, 24 participants). 
CeHe de 1957 portera sur !'utilisation pedago-
gique des auxi'liaires audio-visuels et se derou-
lera en Allemagne. 
2. En meme temps qu'il patronnait ces stages, 
le Comite culture! provoquait l'etude de ques-
tions touchant soit aux echanges entre ecoles des 
differents pays, soit a !'organisation de chaque 
systeme scolaire. Sur le premier point, on peut 
signaier les initiatives suivantes : 
(a) Des 1949, un groupe de travail fut charge 
d'examiner l'equivalence des diplomes de fin 
d'etudes secondaires. Des accords satisfaisant~ 
avaient deja ete conclus par voie bilaterale, mais 
il s'agissait de les etendre aux cinq pays du 
Traite de Bruxelles. C'est ainsi que les univer-
sites des Pays-Bas reconnurent le bacca1aureat 
frangais comme equivalent aux certificats neer-
landais correspondants et qu'un accord inter-
vint entre la Belgique et le Luxembourg. Un 
resume des equiva:lences fut etabli, sous forme 
de tableau synoptique, par le Comite culture! et 
mis a la disposition des universites, des admi-
nistrations et des associations interessees (1954). 
Le Conseil de !'Europe ayant egalement entre-
pris une etude de ces questions (cf. VII ci-
dessous), le Comite culture! decida de ne pas en 
poursuivre 1'examen (1955). 
(b) Apres a voir suscite des echanges de ren-
seignements entre les pays du Traite de Bru-
xelles sur l'enseignement des langues anglaise, 
frangaise et neerlandaise, ·le Comite culturel re-
connut en 1951 que les commissions mixtes char-
gees de l'app'lication des accords culturels bila-
teraux lui paraissaient en mesure de parvenir 
plus rapidement a de meil'leurs resultats (cf. VII 
ci -dessous) . 
(c) Des renseignements furent egalement 
echanges entre les membres de !'Organisation 
du Traite du Bruxelles sur les conditions de 
nomination des professeurs etrangers, mais le 
Comite culture! ne poursuivit pas cette etude, 
pour la:quelle les commissions mixtes semb'lent 
plus qualifiees (1950). 
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(d) Le Comite culture! a recommande aux 
pays membres d'envisager la revision de leurs 
manuels de geographie sur une base bilaterale 
(1956). 
3. En ce qui concerne le deuxieme point, a sa-
voir les problemes de l'instruction publique a 
l'echelon national, un groupe de travail s'est 
reuni a Bruxelles en 1952 en vue d'exa:miner les 
problemes sou1eves par la prolongation de la 
scolarite. Un certain nombre de conclusions ge-
nerales en decoulerent qui portaient notamment 
sur la standardisation et la simplification des 
locaux et du materiel scolaires, !'integration de 
!'orientation scolaire et professionnelle dans l'en-
seignement, etc. A la suite de cette reunion, une 
exposition itinerante de materiel sco'laire fut pre-
sentee dans certains pays du Traite de Bruxelles 
et il fut convenu d'encourager les &changes dans 
ce domaine. 
Certaines des question examinees en 1952 ont 
ete reprises lors d'un stage special qui s'est tenu 
en octobre 1956 dans les pays du Benelux sur la 
construction et l'a:menagement des ecoles, et au-
quel assistaient 31 participants. 
BIBLIOGRAPHIE 
- La civilisation de !'Europe occidentale et l'ecole, 1954, 
Textes anglais, franc;ais et neerlandais. 
(Les rapports des autres stages, ainsi que le tableau 
synoptique des equivalences, existent sous forme poly-
copiee.) 
IV. - )EUNESSE 
Reconnaissant toute la valeur de !'instrument 
d'education que constituent, en dehors du cadre 
de l'Ecole et de l'Universite, les amvres de jeu-
nesse, le Comite culturel a constitue des 1949 
un Sous-Comite de la jeunesse. 
1. Un simp'le examen de la liste des stages et 
rencontres organises deux ou trois fois par an 
dans Ies pays membres sous les auspices du 
Sous-Comite de la jeunesse, suffit a donner une 
idee de la variete et de l'ampleur de son champ 
d'activite. 
Camps internationaux de jeunes 
Cornouailles (juil1et-aout 1949, 65 jeunes gens 
de 17 a 20 ans). 
Chatenay-Malabry, France (juiUet-aout 1954, 
66 jeunes gens et jeunes filles de 15 a 18 ans). 
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Walking Tours 
- Luxembourg (August 1949, members of 
Youth Hostels Associations). 
- Luxembourg (July - August 1951, 26 stu-
dents from secondary schools and training 
colleges, under t'he leadership of their tea-
chers). 
- Luxembourg (July 1954, 23 technical stu-
dents). 
Student Congresses 
- University welfare problems (Genval, Bel-
gium, September 1950, 45 students). 
Study of the Growth of a Community 
- Nivelles, Belgium (August 1955, 40 young 
people between 17 and 19 years of age). 
Courses for Youth Leaders and Officials 
- Saint-Cloud, France (April 1950, 49 dele-
gates). 
- Baarn, Netherlands (June 1950, 30 dele-
gates). 
- Marly-le-Roi, France (November 1952, 27 de-
legates). 
Experts' Courses 
- Education through dramatic art (Genval, 
March- Apri·l1952, 12 delegates). 
- The club as a form of youth service (Trent 
Park, NottiJngham, England, April 1953, 20 
delegates). 
- Music for amateurs (Lochem, Netherlands, 
Apr~l - May 1953, 17 delegates). 
- Physical training and sport outside school 
(Joinville, France, October 1954, 23 dele-
gates). 
- Sociological problems of the young girl at 
work (Heelsum, Netherlands, February 1956, 
33 delegates). 
- Young people's problems arising out of Na-
tional Service (Trent Park, April 1956, 25 de-
legates). 
- Living reading (Ma.rly-le-Roi, April - May 
1956, 35 delegates). 
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The 1952 course at Genva:l was followed by a 
mobile exhibition on the theatre as a means of 
instruction, and the course at Lochem in 1953 
also included an exhibition. 
Courses now being prepared 
- Aesthetic training outside school (Italy, 
1957). 
- Results obtained by physical exercise and 
sport for maladjusted and handicapped chil-
dren (France, 1957). 
- Training of children with regard to traffic 
problems (Gel'many, 1957). 
2. Basing its action on the results of these 
courses, the Youth Sub~Committee has paid 
great attention to the encouragement of youth 
exchanges. In addition to t'he publication of tra-
vel gui~es for young people (cf. Bibil'iography), 
its activities in this direction have included the 
following: 
(a) in accordance with the recommendations 
of an ad hoc W orkilllg Party, the Brussels Treaty 
Powers concluded, in 1952, an agreement on 
uniform collective passport regulations for 
young people, in an attempt to make the condi-
tions of issue and use less difficult. A uniform 
type of collective passport was agreed for the 
five countries. The age-limit for holders was 
raised from 18 to 21 (with certain reservations 
in the case of young United Kingdom citizens 
over 18 years of age). Stateless young persons 
were also included in this arrangement; 
(b) the question of school party travel was 
considered by a Working Party which met at 
Marly-'le-Roi in 1953. A general review of obsta-
cles to such travel between the five Brussels 
Treaty countries was followed by the adoption 
of a number of recommendations; 
(c) a Working Party, which met in London in 
1955, aitso reached a number of practicrul 0onC'lus-
ions concerning school-linking. The Committee 
adopted a recommendation urging the extension 
of such arrangements, and followed this with a 
comparative factual study of l,inks between 
schools in the countries of Western European 
Union; 
(d) the Youth Sub~Committee considered 
existing means of organising exchanges of young 
workers and agreed to arrange trial exchanges 
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Circnits pedestres 
- Luxembourg (aout 1949, membres d'associa-
tions d 'auberges de jeunesse). 
- Luxembourg (juillet-aout 1951, 26 eleves de 
l'enseignement secondaire et normal groupes 
sous la direction de leurs professeurs). 
- Luxembourg (juillet 1954, 23 etudiants de 
l'enseignement technique). 
Congres d'etudiants 
- Les problemes sociaux universitaires (Genval, 
Belgique, septembre 1950, 45 participants). 
Etude de developpement d'une ville et d'une re-
gion determinees 
- Nivelles, Belgique (aout 1955, 40 jeunes gens 
et jeunes filles de 17 a 19 ans). 
Stages de dirigeants ou fonctionnaires 
de jeunesse 
- Saint-Cloud, France (avril 1950, 49 partici-
pants). 
- Baarn, Pays-Bas (juin 1950, 30 participants). 
- Marly-'le-Roi, France (novembre 1952, 27 par-
ticipants) . 
Stages d'experts 
- L'education par l'art dramatique (Genval, 
mars-avril 1952, 12 participants). 
- Le club, service de jeunesse (Trent Park, 
Angleterre, avril 1953, 20 participants). 
- La musique d'amateur (Lochem, Pays-Bas, 
avril-mai 1953, 17 participants). 
- L'education physique et sportive non scolaire 
(JoinvHle, France, octobre 1954, 23 partici-
pants). 
- Les problemes socialogiques de la jeune fille 
au travail (Heelsum, Pays-Bas, fevrier 1956, 
33 participants). 
- Les prob'lemes resultant pour les jeunes gens 
du service militaire (Trent Park, avril 1956, 
25 participants). 
La lecture vivante (Marly-le-Roi, avril-mai 
1956, 35 participants) 
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Il convient d'ajouter que le stage de Genval 
de 1952 a ete suivi d'une exposition itinerante 
sur le theatre educatif et que le 3tage de Lochem 
de 1953 comportait egalement une exposition. 
Stages en preparation 
- La formation artistique extra-scolaire (Italie, 
1957). 
- Les resultats o'btenus grace au.x activites phy-
siques et sportives chez les enfants inadaptes 
et physiquement diminues (France, 1957). 
- L'education des enfants en ce qui concerne 
les problemes de la circulation (Allemagne, 
1957). 
2. Se fondant sur les resultats de ces stages, le 
Sous-Comite de la jeunesse s'est attache au de-
veloppement des echanges de jeunes. Outre la 
publication de guides de voyages pour la jeu-
nesse (cf. Bibliographic), son activite en cette 
matiere s'est deroulee sur plusieurs plans : 
(a) conformement aux recommandations d'un 
groupe de travail ad hoc, les pays du Traite de 
Bruxelles ont conclu en 1952 un accord en vue 
de simplifier et d'uniformiser 'les reglements 
relatifs aux passeports collectifs pour les jeunes 
et d'en rendre les conditions de delivrance et 
d'utilisation plus faci'les. Un type uniforme de 
passeport collectif a ete etabli pour les cinq pays. 
La limite d'age des titulaires a ete portee de 18 
a 21 ans (sous certaines reserves en ce qui 
concerne les jeunes Britanniques de plus de 
18 ans). Les jeunes apatrides ont egalement ete 
admis a en beneficier ; 
(b) la question des voyages scolaires a ete exa-
minee au sein d'un groupe de travail reuni a 
Marly-le-Roi en 1953. Apres une etude des diffi-
cultes que rencontraient ces voyages entre les 
cinq pays du Traite du Bruxelles, plusieurs re-
commandations ont ete adoptees ; 
(c) Ull groupe de travail convoque a Londres 
en 1955 a pu degager un certain nombre de 
conclusions d'ordre pratique sur 'les apparie-
ments d'ecoles. Le Comite, apres avoir adopte 
une recommandation en faveur de leur develop-
pement, a procede a une etude comparative des 
appariements pratiques dans les pays de l'Union 
de l'Europe Occidentale ; 
(d) le Sous-Comite de la jeunesse a examine 
les moyens dont on dispose pour organiser des 
echanges de jeunes travailleurs et a decide d'or-
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between factories in the five Brussels Treaty 
countries. A "'~N orking Group was set up to faci-
litate these exchanges and to find a solution to 
the very difficult problems involved (Paris, 
1954). Various practical measures were adopted 
but the question is still pending; 
(e) in order to ensure some degree of co-
ordination, two reports have been prepared on 
governmental and non-governmental organisa-
tions concerned with international youth work 
(1955-1956). 
3. The Youth Sub-Committee is now giving in-
creasing attention to physical training and sport. 
(a) A comparative survey of camping regula-
tions in member countries is being prepared, 
and the formation of a working party is under 
consideration. 
(b) Proposals relating to physical training 
proper are under consideration. 
(c) A Brussels Treaty Rowing Cup race has 
taken place each year since 1953. The race, 
which is for Belgian, French, Nether lands and 
British University Eights, takes p'lace in each of 
the four countries in turn. 
4. FinruHy, the Sub-Committee is arranging for 
the re-issue of certain publications prepared 
under its auspices and for their extension to 
include Germany and Italy. An Italian travel 
guide has a1ready appeared, and a second edi-
tion, designed for young people and covering 
the whole of W.E.U., of the booklet "CEuvres 
de jeunesse dans les pays signataires du Traite 
de Bruxelles", is in course of preparation. 
BIBLIOGRAPHY 
- En Route. Guide international de la J eunesse. 
International Guide for Young People. 
Internationale Jeugd Gids. 
French, English, Dutch. 1951. 
- Voir et Comprendre la France. 1952. 
French, English. 
- Coming to Britain. 1952. English. 
- Voire et Comprendre le Benelux (in preparation). 
- Bibliography (in preparation). 
- CEuvres de Jeunesae dana les Pays signataires du Traite 
de Bruxelles. 1952. French, Dutch. 
- International Song Book (in preparation). 
(Reports of courses and studies relating to school-





The Cultural Committee has given particular 
attention to matters relating to the cinema, and 
since 1949 the Non-commercial Cinema Sub-
Committee has done valuable work and achieved 
good results in this field. It has been aided by 
a Contacts Committee, which is responsible for 
joint productions, and by three specialised bo-
dies, each dealing with a particular type of 
film: 
- Working Party on Educational Films (since 
1952); 
- W o:r.king Party on Children's Films, which 
met in London in 1954 and whose findings 
have been troosmi,tted to UNESCO. 
- Sub-Committee on Newsreels (1949-1950), 
whose activities have since been left to the 
companies concerned or continued within the 
Non-commercial Cinema Sub-Committre. 
1. The Non-commercrail Cinema Sub-Commit-
tee first examined the possibility of producing 
films. 
In 1952, "The Open Window" became the 
first film to be financed and produced joinHy 
by several European Governments. This is a 
oolour film showilng landscapes in F1anders. The 
Netherlands, France and England as seen by 
the Old Masters - Breughel, Rubens, Rem-
brandt, Vermeer, 'Vatteau, Corot, Constable, 
Turner, etc. The }ewding museums of member 
countnies made their pictures avai[able to the 
team of producers, which included M. H. Storck 
(Belgium), M. J. Cassou (France), Mr. C. J. 
Knowles (United Kingdom), M. G. Auric 
(France) and Mr. S. I. van Nooten (Nether-
lands). The film was very widely shown, not 
only in Europe but in other parts of the world, 
and brought the attention of the public to this 
aspect of the work of the Brussels Treaty Or-
ganisation. 
German and Itwlian versions of this fi'lm are 
now in preparation and will very soon permit 
the showing of ''The Open Window'' also in 
the two new member countries in their own 
language. 
A second joint production, entitled "Decem-
ber, the Children's Month" will be completed 
during 1957, under the direction of M. Henri 
Storck (Belgium). 
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ganiser un essai entre des usines des cinq pays 
du Traite de Bruxetles. Un groupe de travail a 
ete cree en vue de faci!liter ces echrunges et de re-
soudre les problemes tres delicats qu'i'l:s sou-
levent (Paris, 1954). Diverses mesures d'ordre 
pratique ont ete adoptees, mais la question est 
en suspens; 
(e) en vue d'assurer une certaine coordination, 
deux rapports coHectifs ont ete prepares sur les 
organisations gouvernementales et non-gouver-
nemewtales s'occupant d'activites de jeunesse sur 
le plan international (1955-1956). 
3. Par ailleurs, le Sous-Comite de la jeunesse 
s'oriente vers le domaine de !'education physique 
et des sports. 
(a) Une etude comparee sur les reglements 
applicables dans les pays membres en matiere 
de camping est en voie d'ac'hevement et la consti-
tution d'un groupe de travail est envisagee. 
(b) Des pro jets d 'activites sont ,a, I' etude en 
matiere d 'education physique proprement dite. 
(c) Une Coupe d'aviron du Tra~te de Bru-
xelles est disputee chaque annee depuis 1953. La 
course, reservee a des « Huit » universitaires 
beiges, fran<;ais, neerlandais et britanniques, a 
lieu a tour de role dans chacun des quatre pays. 
4. Enfin, le Sous-Comite envisage la reooition 
de certaines publications preparees sous ses aus-
pices, pour y inclure les donees relatives a l'Alle-
magne et a l'ltalie. Un guide italien de voyage 
a deja paru, et une seconde edition de la bro-
chure « <Euvres de jeunesse dans les pays signa-
taires du Traite de Bruxelles » est en prepara-
tion; elle sera destinee aux jeunes et se rappor-
tera a tous les pays de l'U.E.O. 
BIBLIOGRAPHIE 
- En route. Guide international de la jeunesse. Inter-
national Guide for Young People. International Jeugd 
Gids. 1951. 
Textes fr0:n9ais, anglais et neerlandais. 
- Voir et comprendre la France. 1952. 
Textes fran9ais et anglais. 
- Coming to Britain. 1952. 
Texte anglais seulement. 
- Voir et comprendre le Benelux (en preparation). 
- Bibliographie (en preparation). 
- <Euvres de jeunesse dans les pays signataires du Traite 
de Bruxelles. 1952. 
Textes fran9ais et neerlandais. 
- Recueil international de chansons (en preparation). 
(Les rapports des stages, ainsi que les etudes sur les 
appariements d'ecoles et sur les organisations s'occupant 




Le Comite culture! s'est tout particulierement 
occupe des question cinematographiques, do-
maine dans lequel 'le Sous-Comite du cinema non 
commercial a accompli depuis 1949 une amvre 
aussi utile qu'efficace. Il a ete seconde par un 
Comite de contact, responsable des productions 
en commun, et par trois organes specialises cha-
cun dans une categoric de films : 
- le Groupc de travail des films d'enseigne-
ment (depuis 1952) ; 
- le Groupe de travail des fi'lms pour en-
fants, qui s'est reuni a Londres en 1954 et 
dont les conclusions ont ete transmises a 
l'UNESCO '(1956) ; 
le Sous-Comite des fi'lms d 'actualites (1949-
1950), dont les activites ont ete transferees 
soit au secteur prive, soit au Sous~Comite du 
cinema non commercial. 
1. La premiere tache a laquelle s'est attache le 
Sous-Comite du cinema non commercial a ete la 
production de films. 
«La Fenetre ouverte » a ete, en 1952, le pre-
mier film finance et produit grace a la coopera-
tion de plusieurs gouvernements europeens. Il 
s'agit d'un film en couleurs montrant les pay-
sages des Flandres, des Pays-Bas, de la France 
et de l'Angleterre tels que les voyaient les 
maitres d'autrefois, Breughel, Rubens, Rem-
brandt, Vermeer, W atteau, Corot, Constable, 
Turner, etc. Les principaux musees des pays 
membres avaient mis leurs chefs-d'amvre a la 
disposition des realisateurs, parmi lesquels on 
releve les noms de MM. H. Storck (Belg~que), 
J. Cassou (France), C. J. Knowles (Royaume-
Uni), G. Auric (France) et S. I. van Nooten 
(Pays-Bas). Le film a beneficie d 'une tres large 
distribution non seu!ement en Europe, mais dans 
les autres parties du monde, faisant ainsi connai-
tre au grand public l'ceuvre de !'Organisation du 
Traite de Bruxelles. Les versions en allemand et 
en italien du film sont en preparation, ainsi, 
« La Fenetre ouverte » pourra tres prochaine-
ment etre projetee dans les deux nouveamc pays 
membres dans leur langue nationale. 
Un second film en eo-production, « Decembre, 
mois des enfants» entrepris sous la direction de 
M. Henri Storck (Belgique), sera termine en 1957. 
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In addition, a series of five films for use in 
the teaching of physical geography will be com-
pleted in 1957. These films are being made by 
the individual countries after consultation with 
the others so that the films can be used in all 





Les eaux souterraines (Belgium) ; 
Le relief glaciaire (France) ; 
The Low Coast (Netherlands) ; 
T'he Sea Coast (England) ; 
Volcanism (Scotland). 
(* = film completed.) 
A similar series of educational films on the 
history of science is in course of preparation. 
Subjects include : 
* 
* 
Mercator and the early developments of 
cartography (Belgium) ; 
Une tache difficile (Calmette and the 
B.C.G.) France) ; 
Galvani, Volta and Italy's contribution to 
the development of electricity (Italy) ; 
Antoni van Leeuwenhoek and the Micro-
scope (Netherlands) ; 
Johannes Kepler and his Work (Germany) ; 
Mirror in the sky (Appleton and the Iono-
sphere (England) ; 
Simpson and Anaesthesia (Scotland). 
(* = film completed.) 
2. The Cinema committees have also worked 
to extend exchanges of films for non-commer-
cial purposes between the member countries. 
Despite many difficulties, they have succeeded 
an organising and working an exchange scheme, 
through which almost 100 cultural and educa-
tional films, for which they hold the non-com-
mercial rights, have been exchanged to date. 
For this purpose, members of the committees 
regularly exchange, through the West ern Europ-
ean Union Secretariat, lists of cultural and 
educational films produced in their countries 
and available for exchange; in particular, a 
catalogue of educationa1 films is being compiled. 
Meetings of Sub-Committees and Working Par-
ties provide opportunities for showing films to 
representatives of interested bodies. To assist 
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in the preparation of lists, a uniform data sheet 
was drawn up (1951). This served as a model 
for a UNESCO data sheet, which can be used in 
most countries (1956). 
In addition, the duty-free importation of non-
commercial films was studied in detail by the 
Brusse'ls Treaty Organisation in 1949-1950 (cf. 
VII below). Following the signature of the 
UNESCO Convention, more particular attention 
was given to t'he two additional questions of 
children's films and the temporary import of 
:fJilms for non-commerci:wl purposes. In each case 
the regU'latiolllS i:n force in the various countries 
were examined and compared. 
Finally, in order to give cinema audiences 
as many opportu~ities as possible of becoming 
familiar with typical everyday events in the 
Brussels Treaty countries, lists of commercially 
shown newsreels were exchanged unti11 1954. 
3. The joint production of films and the orga-
nisation of film exchanges provided an oppor-
tunity for obtaining a better knowledge of pro-
duction and distribution methods in member 
countries. In 1951, arrangements were made for 
experts to visit the Benelux countries, France 
and the United Kingdom. In addition, a number 
of studies were devoted to the production of 
newsreels and children's films (in 1950 and 1954 
respectively). Two collective reports were pre-
pared on educational films, one dealing with 
distribution methods and the other with contacts 
between official distribution services and Em-
bassy film sections (1956). 
In addition, member countries regularly 
exchange information through \V estern Europ-
ean Union on festivals, awards, courses, vacation 
courses and other fHm events re'lating to non-
commercial films. Moreover, at the request of the 
Council of Europe, the Western European Union 
film experts worked out a set of draft regula-
tions for an annual award for the best '' Europ-
ean'' film. 
Finally, these various activities - joint pro-
ductions, exchanges and studies - will be 
facilitated by the publication of a trilingual 
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D'autre part, une serie de cinq films destines 
a l'enseignement de la geographic physique sera 
prihe en 1957. La serie, dont chaque film est 
realise par un pays membre de concert avec les 
autres, est destinee a etre uti1isee dans tous 'les 





Les eaux souterraines (Belgique) ; 
Le relief glaciaire (France) ; 
La cote basse (Pays-Bas) ; 
La cote (Angleterre) ; 
Le volcanisme (Ecosse). 
(L'asterisque indique les films acheves.) 
Une serie analogue de films d'enseignement 
sur l'histoire des sciences est en preparation. Les 
sujets retenus sont les suivants : 
* 
Mercator et les debuts de la cartographic 
(Belgique) ; 
Une tache difficile : Calmette et le B.C.G. 
{France) ; 
Galvani, Volta et la contribution de l'Italie 
aux progres de l'electricite (Italie) ; 
Antoni van Leeuwenhoek et le microscope 
(Pays-Bas) ; 
Jean Kepler et son amvre (Al'lemagne) ; 
Mirror in the sky: Appleton et }'ionosphere 
(Angleterre) ; 
Simpson et l'anesthesie (Ecosse). 
(L'asterisque indique les films acheves.) 
2. Les membres des comites du cinema se sont, 
en outre, preoccurpes de developper entre eux les 
echanges de films a des fins non commerciales. 
En depit de difficultes de tons ordres, ils ont pu 
etablir et mettre en application un systeme 
d'echanges grace auquel pres de 100 fi1ms cultu-
rels et d'enseignement, dont ils possedent 1es 
droits nom commercia ux, ont pu et re echanges 
jusqu'a ce jour. 
lls se communiquent regulierement a cette fin, 
par l'intermediaire de I 'Union de l'Europe Occi-
dentale, les listes des films culturels et d'ensei-
gnement produits dans leur pays, et de ceux 
qu'ils peuvent offrir en echange ; un catalogue 
des films d'enseignement est en preparation. Les 
reunions des sous-comites et groupes de trayail 
fournissent l'occasion de presenter des films amc 
representants des organes interesses. En vue de 
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l'etablissement des listes, une fiche de renseigne-
ments uniforme a ete preparee (1951), qui a 
servi de modele pour une fiche de l'UNESCO 
applicable dans la plupart des pays (1956). 
D'autre part, }'importation en franchise des 
films non commerciaux a fait, en 1949-1950, 
l'objet d'etudes prolongees au sein de !'Organi-
sation du Traite de Bruxelles (cf. VII ci-des-
sous). Depuis la signature de la Convention de 
l'UNESCO, deux problemes complementaires 
ont ete plus particulierement etudies, ce1ui de 
!'importation temporaire de films a des fins non 
commerciales et celui des films pour enfants. 
Dans l'un et l'autre cas, les reglements en vi-
gueur dans les differents pays ont ete examines 
et compares. 
Pour donner enfin au public des salles de 
cinema toutes les occasions possibles d'etre mis 
au courant des evenements caracteristiques in-
tervenus dans la vie des peuples du Traite de 
Bruxelles, des listes de films d'actualites projetes 
commercialement furent echanges jusqu'en 1954. 
3. Les productions communes et les echanges 
de films fournirent l'occasion d'une meilleure 
connaissance reciproque des methodes de pro-
duction et de distribution pratiquees dans les 
pays membres. C'est ainsi que furent organisees 
en 1951 des visites d'experts dans les pays du 
Benelux, en France et au Royaume-Uni. De 
meme, la production des films d'actualites et 
cerle des fi1ms pour enfants firent l'objet d'un 
certain nombre d'etudes (en 1950 et 1954 res-
pectivement). En ce qui concerne les films d'en-
seignement, deux rapports collectifs ont ete pre-
pares portant l'un sur les methodes de distribu-
tion et l'autre sur les contacts entre les services 
officiels de distribution et les services cinemato-
graphiques des ambassades (1956). 
De plus, les pays membres procedent regu-
lierement, dans le cadre de l'Union de FEurope 
Occidenta1e, a des ec'hangcs d'informations sur 
les festivals, prix, stages, cours de vacances et 
autres evenements cinematographiques ayant 
trait aux films non commerciaux. En outre, les 
experts du Sous-Comite du cinema de l'Union 
de ·l 'Europe Occidentale ont prepare, a la de-
man de du Conseil de l'Europe, un projet de 
reglement pour !'attribution d'un prix du meil-
leur film de caractere europeen. 
Enfin, les productions, les echanges et les 
etudes entrepris en commun seront facilites par 
la publication d'un glossaire du cinema trilin-
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glossary of cinema terms, which is to serve as a 
basis for one in six languages, to be published 
by UNESCO. 
BffiLIOGRAPHY 
- Vocabulaire du Cinema. Film Vocabulary. Film-
woordenlijst. WEU, London, to be published in 1957. 
French, English, Dutch. 
(Reports on the distribution of educational films and 
on the completion of exchanges of films between the 
member countries are available in roneoed form.) 
VI. - RADIO AND TELEVISION 
In the fie'M of radio and television, the work 
of the Cultural Committee has been largely 
exploratory. 
RADIO 
From 1949 to 1952, the Culturai Committee 
was represented by an observer at the half-
yearly meetings of a Radio Commission compos-
ed of representatives of the Broadcasting orga-
nisations of the five countries. 
Bilateral programme exchanges were regularly 
arranged between the Brussels Treaty countries, 
which provided each other with lists of their 
broadcast programmes likely to be of mutual 
interest (e.g. programmes dealing with everyday 
life or youth activities in member countries). 
Schoo'l broadcasts proved a particularly valuable 
means of international co-operation. All these 
activities are being continued on a bilateral basis 
by the national broadcasting organisations. 
TELEVISION 
Television experts from the five Brussels 
Treaty countries met in 1950 to try and reach 
agreement on a "joint definition". This did not 
prove feasible, but subsequent technical progress 
has made it possible for programmes transmitt-
ed on one definition to be received on another. 
The Cultura:l Committee decided to limit its 
active interests to the question of educational 
television, which is of particular importance in 
view of the influence of this medium on young 
people. As a result, a Working Party met in 
Brusse'ls during the spring of 1954 to define the 
role of this new technique in education and the 
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programme requirements of educational experts. 
Although the conclusions reached at this meet-
ing were only provisional, they proved useful 
to working parties set up later by UNESCO and 
the Council of Europe, whose work the Cultural 
Committee has since fo1lowed with interest. 
More recently, the Cultural Committee decid-
ed that Western European Union could make a 
useful practical contribution in this domain. On 
their instructions, the Non-commm-cial Cirnema 
Sub~Committee and the Working Party on Edu-
cationa;l Films are taking steps, in liaison with 
the European Broadcasting Union, to encourage 
mem'ber countries to exchange or purchase films 
for school television. 
VII. -CULTURAL RELATIONS 
COURSES ON THE ADMINISTRATION 
OF CULTURAL RELATIONS 
Since 1955, meetings of the Cultural Commit-
tee have been preceded by a series of lectures 
and visits illustrating the organisation of cultur-
a'l relations between the receiving country and 
the other countries. The first three courses of 
this kind took place in London (June 1955), 
Paris (December 1955) and Bonn (October 1956). 
The next will be in Rome in October 195'7. 
BILATERAL CULTURAL AGREEMENTS 
When the original Brussels Treaty was signed 
in 1948, there were on'ly five bilateral cultural 
agreements between the contracting parties ; 
since 1954, there have been ten such agreements, 
thus completing the network. As regards the 
new adherents to the Treaty, Ita:ly has conclud-
ed cultural agreements with the other six mem-
ber countries, while Germany has signed agree-
ments with Belgium, France and Italy, and is 
negotiating with the Netherlands and the United 
Kingdom. 
The Cu'ltural Committee is kept informed of 
all stages in the preparation of these agreements, 
which form the basis of cultural co-operation 
between the seven Powers, and receives regular 
reports from the ~fixed Commissions which are 
responsible for their implementation. The Com-
mittee regards certain questions as more appro-
priate for consideration by the Mixed Commis-
sions (cf. Ill, 2 above). 
ACTIVITES DE L'U. E. 0. DANS LE DOMAINE CULTUREL 
gue, qui doit etre continue par l'UNESCO en 
six langues. 
BIBLIOGRAPHIE 
- Vocabulaire du cinema. Film Vocabulary. Film-
woordenlijst. U. E. 0., Londres, a paraitre en 1957. 
Textes fran<;ais, anglais et neerlandais. 
(Les rapports sur la dtstribution des films d'enseigne-
ment et la liste des films echanges entre les pays membres 
existent sous forme polycopiee.) 
VI. - RADIODIFFUSION 
ET TELEVISION 
L'aetivite du Comite cu'lture'l en maW~re de 
radiodiffusion et de television a revetu rm carac-
tere essentieUement experimental. 
RADIODIFFUSION 
De 1949 a 1952, un observateur du Comite 
culrturel assist111. aux reunions semestri<elQos d'une 
Commission de 'la rwdiodiffusion groupant les re-
presenta.nts des organisations rarliophoniques des 
cinq pays. 
Des echanges hi!lateraux de progrwmrrnes en-
rent 'lieu regu'lierernent entre 'les pays du Traite 
de Bruxelies qui se communiquerent, a cette fin, 
des l<istes de progralillmes diffuses prar eux et 
pouvant les interesser reciproquement comme 
etant consacres a la vie nationa'le on a l'a jeu-
nesse des pays membres. Les emissiom; soolaires 
se revelerent notaJmment d'un grand interet pour 
la cooperation interna1JiJOrraJ1e. Ces differe.ntes ac-
tivites se poursuivent sur 'le plan bilateral dans 
le cadre des radiodiffusions nationaJes. 
TELEVISION 
I>es experts en matiere de teleVJision apparte-
nant aux cinq pays du Traite de Bruxe!liles se 
renconrtrerent en 1950 pour essayer d'etrul:ilir une 
«definition commune». Hs n'ont pu y prarvenir, 
ma'is ~es progres de la technique ont permis aux 
appareils d 'une oortaine definition de receV'Oir 
les emissions d'un systeme de lignes different. 
Le Comite culturel decida de ~imiter ses tra-
vaux an probleme de la television educative, 
particulierement important en raison de !'in-
fluence de la television sur la jeunesse. Un 
groupe de travai'l se reunit done a Bruxelles au 
printemrps de 1954 en vue de definir le role de 
cette technique nouvelle dans l'enseignement et 
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les criteres exiges par le corps enseignant. Bien 
que presentant un caractere provisoire, les 
conclusions de la reunion ne furent pas inutiles 
aux groupes de travail fondes ensuite par 
l'UNESCO et le Consehl de !'Europe, et doot 
le Comite culture! devait suivre a son tour les 
trarvaux avec interet. 
Plus recemment, le Comite culturel, conside-
rant que l 'Union de 1 'Europe Occidentale pent 
apporter une contribution valable dans ce do-
maine, a charge le Sous,JComite du cinema non 
commercial et le Groupe de travail des films 
d'enseignement d'encourager, en liaison avec 
l'Union europeenne de radiodiffusion, l'echange 
on l'achat par les pays membres de films desti-
nes a la television scolaire. 
VII. - RELATIONS CULTURELLES 
STAGE SUR L'ADMINISTRATION 
DES RELATIONS CULTURELLES 
Cha:que reunion du Comite culture'l est, depuis 
1955, precedee d'une serie de conferences et de 
visites au cours desquel'les est expose le fonc-
tionnement des relations culturelles du pays 
hOte avec les autres pays. Les trois premiers 
stages de cette sorte ont en lieu a Londres (juin 
1955), a Paris (decembre 1955) et a Bonn (oc-
tobre 1956). Le prochain se tiendra a Rome en 
octobre 1957. 
ACCORDS CULTURELS BILATERAUX 
Lors de la signature du Traite de Bruxelles 
initial en 1948, il n 'existait que cinq accords 
culturels bilateraux entre les parties contrac-
tantes ; depuis 1954, le reseau de ces accords est 
complet, leur nombre ayant ete porte a dix. En 
ce qui concerne les recents adherents an Traite, 
l'Italie a conclu des accords culturels avec les 
six autres pays de l'Union; l'Allemagne a signe 
des accords avec la Belgique, la France et l'Italie 
et entrepris des negociations avec les Pays-Bas 
et ~e Royaume-Uni. 
Le Comite culturel est tenu au courant de 
l'ela:boration de ces accords, qui constituent la 
base de l'reuvre culturelle commune des sept 
puissances, et se fait communiquer regulierement 
les rapports des commissions mixtes instituees 
pour leur wpplication. Il estime que celles-ci sont 
mieux placees que lui pour traiter de certains 
problemes (cf. Ill, 2 ci-dessus). 
ACTIVITIES OF W. E. U. IN THE CULTURAL FIELD 
COUNCIL OF EUROPE 
In general, the cultural experts of the seven 
Powers consider that much of their work in 
Western Europe81Il Union provides a testing-
ground for activities which they share with nine 
other countries in the Council of Europe. 
The Council of Europe consults Western 
European Union on problems of common interest 
(cf. V, 2 above) ; furthermore, activities which 
seem to have reached the appropriate stage have 
been transferred to the Council of Europe. 
(a) The first activity transferred to the Coun-
cil of Europe was that of the Sub-Committee on 
a Cultural Identity Card. May 1950 saw the 
introduction of a Card entitling certain teachers, 
research workers, scho'lars, art students from the 
five member countries, to price reductions and 
various faxli'li'ties for study, etc., whJi!Ue trave[Eng 
abroad. After a transitional period, during 
which the conclusion of an agreement between 
the Brussels Treaty Organisation and the Coun-
cil of Europe extended the scheme to Ita'ly, Nor-
way the Saar, Sweden and Turkey, the Card 
was 'replaced on June 1st 1954 by a new identity 
card valid in the fifteen member countries of 
' the Council of Europe. 
(b) Eqnivalence of diplomas 1 . 
In 1954, the Cultural Committee compiled a 
synoptic table of equivalence of secondary 
school-leaving certificrates. In order to avoid 
d111plrircation, t~irs question was trarusferred in 1?55 
to the Council of Europe, under whose auspiCes 
a European Convention on the equivalence of 
University entrance diplomas had been signed. 
For the same reason, the question of the 
equivalence of University degrees was transferr-
ed, in 1954, to the Council of Europe (whose 
Convention on the equivalence of periods of 
University study was signed in 1956), and to the 
mixed commissions responsible for implementing 
l. See Question A. 3 of the Assembly General Affairs 
Committee : "The Committee asks the Council which 
University degrees and diplomas are at present given 
total or partial recognition on a reciprocal basis in the 
Member States, and what preparatory work has been 
undertaken in this sense." 
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cultural agreements. The publications of the 
International Association of Universities, which 
is concerned with the same problems, include a 
list of agreements relating to the equiva~ence of 
degrees, diplomas and school-leaving certificates 
(1954). 
UNESCO 
The Cultural Committee has made joint studies 
of certain questions arising within the wider 
framework of UNESCO and has helped in the 
application of international conventions conclud-
ed under the auspices of that body. 
(a) Immediately it had been formed, the 
CommHtee started an enquiry into the obstacles 
which hindered the free movement of cultural 
material (books and periodicals, works of art and 
reproductions, non-commercial films, gramo-
phone records). Following the meeting in Brus-
sels of a Sub-Committee on Works of Art, a 
number of recommendations were submitted to 
the Governments (1949-1950). This contributed 
to the adoption by the General Conference of 
UNESCO of an Agreement on the Importation 
of Educational, Scientific and Cultural Material 
(Florence, 1950), which was implemented by the 
Brussels Treaty Powers (cf. V, 2 above) and by 
Italy, and to which Germany will shortly adhere. 
(b) The Cultural Committee also considered 
the protection of works of art in wartime. The 
general policy to be adopted in this connection 
was considered successivcly by a working party 
which met in London in 1950 and the Brussels 
Treaty Civil Defence Conference held in 1951. 
However, this question was transferred to 
UNESCO whose work resulted, in 1954, in the 
signature' of a Convention for the Protection 
of Cultural Material in the Event of Armed 
Conflict, which has just come into force. 
(c) Finally, a number of questions have be~n 
passed on to UNESCO, either to 'avoid duplic-
ation or to extend activities alrea;dy smrted by 
the Brussels Treaty Organisation to the wider 
framework (cf. V 2. and IV. above). 
THE BRUSSELS APPEAL 
During its last meeting, the Culltural Com-
mittee considered an appeal sent out to Govern-
ments for the creati'On of a European cu~tural 
community. This appeal was drafted in Brussels 
ACTIVITES DE L'U. E. 0. DANS LE DOMAINE CULTUREL 
CONSEIL DE L'EUROPE 
D'une maniere generale, les experts culturels 
des Sept estiment que les travalLX qu'ils menent 
a bien dans le cadre de l'Union de l'Europe 
Occidentale constituent souvent un terrain d'es-
sai pour ceux qu'ils sont amenes a entreprendre 
avec neuf autres pays au sein du Conseil de 
l'Europe. 
Le Conseil de l'Europe consulte l'Union de 
l'Europe Occidentale sur des problemes d'interet 
commun (cf. V, 2 ci-dessus) ; d'autre part, les 
activites qui semblent avoir atteint le degre de 
maturation suffisant ont ete transferees au 
Conseil de 'l'Europe. 
(a) La premiere activite transferee au Conseil 
de l'Europe a ete celle du Sous-Comite de la 
carte d'identite culturelle. Celui-ci avait institue 
en mai 1950 une carte grace a laquelle certains 
professeurs, chercheurs, savants ou etudiants des 
beaux-arts des cinq pays membres pouvaient dis-
poser de reductions de prix et facilites d'etudes 
diverses lorsqu'ils se trouvaient a l'etranger. 
Apres une periode de transition, au cours de 
laquelte un accord conciu entre !'Organisation 
du Traite de Bruxelles et le Conseil de l'Europe 
permit d'etenldre 1le systeme a ·l'Italie, a la Nor-
vege, a la Swrre, a la Suede et a la Turquie, la 
carte a ete rempl'acee le 1'" juin 1954 par une 
c1arte valable dans les quinze pays membres du 
Conseil de l'Europe. 
(b) Equivalence des diplomes i. 
En 1954, le Comite culturel a dresse un ta-
bleau synoptique des equivalences des diplomes 
de fin d'etudes secondaires. Pour eviter les 
doubles emplois, la question fut transferee en 
1955 au Conseil de 1 'Europe, sous les auspices 
duquel avait ete signee une Convention euro-
peenne relative a !'equivalence des diplomes 
donnant acces aux etablissements universitaires. 
De meme, la question de !'equivalence des 
diplomes universitaires a ete transmise en 1954 
an Conseil de l'Europe (dont la Convention sur 
!'equivalence des peri~es d'etudes rmiversi-
taires a ete signee en 1956), ainsi qu'aux 
commissions mixtes chargees de la mise en vi-
1. Cf. Question A. 3 de la Commission des affaires 
generales de I' Assemblee : « La Commission demande au 
Conseil quels sont, a l'heure actuelle: les diplomes de ~ 
d'etudes et les diplomes universitaues pour lesquels 11 
existe une equivalence totale ou partiel!e dans les Eta.ts 
membres et quels travaux preparatoires ont ete faits en 
ce sens. » 
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o-ueur des accords culturels. Les publications de 
l'Association internationale deJs universites, qui 
s'occupe des memes problemes, comprennent une 
liste d'accords relatifs a 1\~quivalence des di-
plomes et titres universitaires et des diplomes 
de fin d'etudes (195-±). 
UNESCO 
Les membres du Comite culturel ont examine 
ensemble certains problemes qui se posent a eux 
dans le cadre plus general de l'UNESCO et 
contribue a !'application des conventions inter-
nationales conclues sous les auspices de cette 
institution. 
(a) Le Comite a entrepris, des sa creation, une 
enquete sur les obstacles qui entravent la libre 
circulation des biens culturels (livres et perio-
diques, amvres d'art et reproductions, films non 
commerciaux, disques). A la suite, notamment 
de la reunion a Bruxelles d'un Sous-Comite des 
reuvrcs d'art, plusieurs recommandations ont ete 
transmises aux gouvernements (1949-1950). Cette 
activite a contribue a l'adoption par la Confe-
rence genera1e de l'UNESCO d'un Accord 
pour !'importation d'objets de caractere educa-
tif, scientifique ou culturel (Florence, 1950), qui 
allait bientot etre mis en application par les 
signataires du Traite de Bruxelles (cf. V, 2 ci-
dessus) et par l'Italie; l'Allemagne doit pro-
chainement y adherer. 
(b) Le Comite culturel a egalement traite de 
la protection des muvres d'art en temps de 
guerre. Un groupe de travail reuni a Londres 
en 1950, puis la Conference de defense civile 
du Traite de Bruxelles (1951) ont etudie les 
grandes 1ignes de la politique a suivre a cet 
egard. Mais la question a ete laissee aux soins 
de l'UNESCO dont les travaux devaient aboutir 
en 1954 a la signature d'une Convention pour la 
protection des biens culturels ·en ca:s de conflit 
arme, laquelle vient d~entrer en vigueur. 
(c) Enfin, diverses questions ont ete purement 
et simplement transferees a l'UNESCO, qu'il se 
soit agi d'evi!ter l·es doubles emplois on d'etendre 
an cadre de 'l'UNESCO des initiatives prises par 
!'Organisation du Traite de Bruxelles (cf. V, 2 
et VI ci-de.ssus). 
L'APPEL DE BRUXELLES 
An cours de sa derniere session, le Comite 
culturel a examine un Appel adresse aux gou-
vernements pour la creation d'une communaute 
culture'lle europeenne. Cet Appel a ete lance a 
ACTIVITIES OF W. E. U. IN THE CULTURAL FIELD 
on 14th January 1956 by an international con-
ference sponsored by the Bureau of the Belgian 
lntergroupe senatorial des lnterets intellectuels 
and was transmitted to the Council by the Bel-
gian Foreign Minister on 3rd May 1956. The 
Committee is now making a detailed study of 
what has been done or remains to be done for 
the implementation of the Brussels Appeal. 
RECOMMENDATION No. 2 
on the activities of the Council 
in the cultural field 
The Assembly, 
Having considered the report of its General 
Affairs Committee on the activities of the Coun-
cil in the cultural field ; 
Considering that cultural activities constitute 
one of the most effective means of promoting 
European integration ; 
Noting the importance and effectiveness of 
the work of the Council in the cultural field ; 
Considering, however, that, precisely because 
of the importance of the problem, many ques-
tions remain to be solved in this field, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
That it should pursue its cultural activities 
on an experimental basis, and in particular : 
(a) take into consideration the conclusions 
reached by the Universities Committee, and the 
resolutions of the Cambridge Conference ; 
(b) arrange for the completion and translation 
into German and Italian of the bookLets pu-
blished by Western European Union on cultural 
questions; 
(c) revive the Working Group on Radio and 
Television with a view to using radio rund tele-
vision 'as run ·effective medium of European educ-
ation; 
(d) continue to promote the reciprocal re-
cognJhion of urriversi:ty degrees. 
REPLY BY THE COUNCIL 
(a) The Council will most certainly take into 
consideration the work of the European Univer-
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sities Committee, to which they attach great im-
portance. As regards the Resolutions of the 
Cambridge Conference, the Committee is prepar-
ing a report on their implementation, which will 
be submitted to the Council in the usual manner. 
It may be pointed out that the report of the 
Cambridge Conference, which included the Re-
solutions adopted on that occasion, was published 
by W.E.U. in March 1956. It was widely circu-
lated among universiti,es ~n member countries, 
interested organisations and members of the 
Assembly. The whole issue of 2,150 copies was 
either sold or distributed free of ·charge. 
(b) WEU publications on cUiltura:l subjects 
are of two types; some are issued by the Organ-
isation, using funds specially allocated for the 
purpose, while others are published by member 
countries. 
As regards the booklets issued by W.E.U. it-
self, the Council will consider giving effect to 
this pa:vagraph of the Assembly's Recommend-
ation. 
The other type of publication is a matter 
solely for the Governments concerned. For exam-
ple, in the case of the Travel Guides pub'lished 
in connection with the work of the Youth Sub-
Committee, the Federal Republic ·a:nd Italy are 
playing their part in the general scheme. 
(c) There has never been, properly speaking, 
a WEU Working Group on Radio and Tele-
vision. 
The Organisation concentrated on the problem 
of educational television, study of which was 
started in 1954; however, as this question also 
came under discussion in UNESCO and the 
Council of Europe, these studies were discon-
tinued to avoid duplication. 
More recently, the Non-commercial Cinema 
Sub-Committee, in association with the Euro-
pean Broadcasting Union, has laid the founda-
tions of a programme for the exchange of school 
television films. 
(d) The replies to questions A. 1 and A. 3 of 
the General Affairs Committee show that the 
question of the reciprocal recognition of Univer-
sity degrees has been transferred to the Council 
of Europe in order to avoid duplication. It is 
further :rec'aillled that the International Associ:at-
i~n of UniveJ.'ISities ist a:lso interested in certain 
aspects of this question. 
ACTIVITES DE L'U. E. 0. DANS LE DOMAINE CULTUREL 
BruxeHes le 14 janvier 1956 par une Conference 
internationale patronnee par le Bureau de l'in-
tergroupe senatorial beige des interets intel'lec-
tuels et transmis au Conseil le 3 mai 1956 par 
le ministre belge des affaires etrangeres. Le 
Comite a entrepris une etude approfondie de ce 
qui a ete fait et reste a faire pour la mise en 
reuvre de l'Appel de Bruxeiles. 
RECOMMANDATION N° 2 
sur les activites du Conseil en matiere 
culturelle 
L • .Assem.Woo, 
Ayant examirne [e rapport de sa Commission 
des affaires genera1es sur ~es activites du Conseill 
en maJtiere cullturelle ; 
Considera;nt que 'la cU!lture est l'un des moyens 
majeum de 1 'integration europeenne ; 
Con'S'iderant l':iJmpor1Jance et l'efficacite de 
l'action menoo par 'le Consei'l de l'Union de l'Eu-
rope Ocdderrtale en matif>re culturelle ; 
Cons:idemnt cependant que, a cause meme de 
l'ilmportooce du proBleme, beaucoup de questions 
restent a resoudre dans ce domaine, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
de poursuivre ses activites cultureillles dans le 
sens experimental et notamment : 
(a) de prendre en consideration les conclusions 
des travaux du Comite des universitks, sim.gullie-
rellllenrt les rffi<dutions de la Conference de Ca:m-
bridge; 
(b) de faire completer et traduire, en a11lemand 
et en ita1ien, les brochures publie·es par l'U.E.O. 
en matiere cu'lture'!lle ; 
(c) de redonner vie an Groupe de travail de la 
radiotelevision en vue de faire de la radiotelevi-
sion un instrumerut efficaxJe d'education euro-
peenne; 
(d) de poursuivre sa politique d'equiva!lence 
des dip/lomes nniversitaires. 
R£PONSE DU CONSEIL 
(a) Le Conseil ne manquera certainement pas 
de prendre en consideration les travaux du 
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Comite des universites europeennes auxquels il 
attache une grande importance. En ce qui con-
cerne plus particulierement 'les resolutions de la 
Conference de Cambridge, le Comite prepare 
une etude sur leur application qui sera, comme 
tons ses travaux, soumis au Conseil. 
Il pent etre utile de rappeler que le rwpport 
de 'la ·Conference de Cambridge, qui comprend 
les resolutions adoptees par eHe, a ete publie 
par l'U.E.O. en mars 1956. Ce rapport a ete 
largement diffuse parmi les universites des pays 
participants, les organisations interessees et les 
membres de l'Assemblee. Tons les 2.150 exem-
plaires tires ont ete soit distribues gratuitement, 
soit vendus. 
(b) Les publications de l'U.E.O. en matiere 
cultureile sont de deux types differents : celles 
publiees par !'Organisation, utilisant des fonds 
specialement consentis a cette fin, et celles pu-
lJliees par les Etats membres. 
En ce qui concerne les brochures publiees par 
l'U.E.O. (Jlle-meme, 'le Conseil examinera la pos-
sibi%t·e de donner effet a ce paragraphe de la 
recommandation de l'Assemblee. 
Quant aux autres pub'lications, la question de-
pend uniquement des gouvernements interesses. 
Ainsi, pour les guides de voyage, publies dans 
le cadre des travaux du Sous-Comite de la jeu-
nesse, la Republique federale et 'l'Italie appor-
tent leur contribution a l'reuvre commune. 
(c) Il n'y a jamais en, a proprement parler, 
de groupe de travail de la radiotelevision an sein 
de !'Organisation. 
L'effort de l'U.E.O. s'est concentre sur le pro-
bleme de la television educative. L'etude de cette 
question a ete entamee en 1954; cependant, 
l'UNESCO et ·le Conseil de 'l'Europe s'etant 
saisis de la question, ces travaux n'ont pas ete 
poursuivis pour eviter un double emploi. 
Plus recemment, le Sous-Comite du cinema 
non commercial a jete les bases d'un programme 
d 'echanges de films destines a la television 
scolaire, en liaison avec l'Union europeenne de 
radiodiffusion. 
(d) L'Assemblee recommande au Conseil de 
poursuivre sa po'litique d'equivalence des diplo-
mes universitaires. Il resulte des reponses aux 
questions A. 1 et A. 3 de la Commission des 
affaires genen!les que cette matiere a ete trans-
feree au Conseil de l'Europe en vue d'eviter le 
double emploi. Il est d'aiHeurs rappele que l'As-
sociation internationale des universites s'occupe 
egalement de certains aspects de cette question. 
VII. ACTIVITIES OF W. E. U. IN THE SOCIAL FIELD 
Article II of the original Brussels Treaty sign-
ed on 17th :March 1948 defines co-operation in 
social matters between the signatory Powers as 
folilows: 
"to promote the attainment of a higher 
standard of living by their peoples and to 
develop on corresponding lines the social 
and other related services of their coun-
tries''. 
To ensure this co-operation, the five signatory 
Powers to the Treaty set up three Committoos 
composed of Selllior civil servants frOIIll the differ-
ent countries : the Social Committee, the Public 
Health Committee and the War Pensions Com-
mittee. 
A fourth body, the "Joint Committee" was 
later formed of representatives from Govern-
ment depwrbments dE'ail'ing with social affairs and 
public health, to make a spec~al study of the 
rehabilitation and resettlement of the diswbled. 
These Committees, assisted by Sub-Committees 
and ·working Parties, were instructed to prepare 
recommendations for submission to the Brussels 
Treaty Permanent Commission and subsequent 
transmission to Governments. 
The Paris Agreements (October 1954) were to 
give a new stimulus and wider scope to the 
work of the Social Committees. Germany and 
Italy, together with the fin signatory Powers of 
the Brussels Treaty, formed "-Western European 
Union"; this organisation tok up the work of 
the Brussels Treaty Organisation in the social 
and cultural fielllds, and the member countries, in 
the modified preamble to the Treaty, proclaimed 
their determination ''to promote the unity and 
encourage the progressive integration of Eu-
rope''. 
1. Extension of WEU activities 
in the sphere of social affairs 1 
The Council of W.E.U., in directing work in 
the sphere of social affairs, is guided by the 
1. See Question B. 1. of the Assembly General Affairs 
Committee: 
" What instructions does the Council contemplate 
giving to enable Western European Union to take its place 
among the European and international Organisations 
which are concerned with social co-operation and, parti-
cularly, in developing the initial work of the Brussels 
Treaty Organisation? » 
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principles laid down in the Preamble and Arti-
cle II of the revised Brussels Treaty. 
W.E.U. has already done much to develop the 
initial work of the Brussels Treaty Organisation 
in the social field and has extended its activities 
to cover the seven countries. 
(a)Whilst the main committees and sub-com-
mittees of the B.T.O. are continuing their work 
under \V.E.U., new sub-committees have been set 
up, for exa:mple, the Sub-Committee for the 
Study of the Public Health Aspects of the 
Peaceful Uses of Atomic Energy and the Work-
ing Party on Poisonous Substances in Agricult-
ure. The former Brussels Treaty \V orking Party 
of Statisticians has now become the Sub-Com-
mittee on Labour Statistics, with a wider mand-
ate, and the Sub-Committee on Manpower, 
whose meetings had been held jointly with those 
of the Social Committee, has been reactivated as 
a separate body in view of the increase in work 
resulting from the extension of the Brusse'ls 
Treaty. 
(b) The two new member countries are becom-
ing party to agreements concluded under the 
Brussels Treaty Organisation. Thus, the Agree-
ment on the Health Control of Sea and Air 
Traffic was extended to cover all serven coun-
tries in June 1956, the Manpower Exchange 
Scheme entered into force in all Seven on 1st Ja-
nuary 1956, and the Multilateral Conventions 
on Frontier \Vorkers and on Student Employees 
have just been extended to the Federal Republic 
of Germany and Italy by a Protocol signed by 
the Ministers for Foreign Aff'ai!rs of the seven 
countries at their meeting on lOth December 
1956 in Paris. 
2. Information on activities 
in the social field 2 
It can be considered that two kinds of publi-
city could be given to the work of W.E.U. in 
the social field: 
2. See Question B. 2. of the Assembly General Affairs 
Committee: 
" Has the most important work of the expert Social 
Committees been brought to the notice of the public and 
private organisations concerned and, in general, to the 
notice of the public? 
Has Western European Union the means at its disposal 
to give adequate publicity to its work and thus to justify, 
in the eyes of the public, the expense required for organis-
ing the very numerous meetings of the Committees? Of 
what do these means consist? » 
VII. ACTIVITES DE L'U. E. 0. DANS LE DOMAINE SOCIAL 
L'artic1le II du Traite de BruxeHes initial, signe 
le 17 mars 1948, definit comme suit la coopera-
tion des pays signataires dans le domaine social: 
« ... elever le niveau de vie de lcurs peu-
ples et faire progresser d'une maniere 
harmonieuse les activites nationales dans 
le domaine social. » 
Les cinq puissances signataires du Traite ont 
confie la mise en amvre de cette cooperation a 
trois comites composes de hauts fonctionnaires 
des administrations nationales : le Comite social, 
1e Comite de sante publique, le Comite des pen-
sions de guerre. 
Un quatrieme comite fut ensuite cree, «le 
Comite mixte », forme de membres des adminis-
trations sociales et de sante publique ; i'l etait 
charge d'etudier plus particulierement le pro-
bleme de la readaptation et du reemploi des in-
valides. 
Ces comites avaient pour mission d'elaborer, 
avec le concours des sous-comites et des groupes 
de travail, des recommandations qui devaient 
etre soumises a la Commission permanente dn 
Traite de Bruxelles et transmises par celle-ci aux 
gouvernements. 
Les Accords de Paris (octobre 1954) allaient 
donner lmc impulsion et une ampleur nouyelles 
aux travaux des comites sociaux. L'Allemagne et 
l'Italie formerent avec les cinq puissances si-
gnataires du Traite de Bruxelles l'Union de l'Eu-
rope Occidentale ; cette Union reprit les activi-
tes sociales et culturelles du Traite de Bruxelles 
et ses membres affirmerent, dans le preambule 
modifie du Traite, leur resolution « de promou-
voir l'unite et d'encourager !'integration progres-
sive de l'Europe ». 
1. Extension des activites sociales 
de l'U. E. 0. 1 
Le Conseil dirige l'activite de l'U.E.O. en ma-
tiere sociale en s'inspirant des principes enon-
l. Cf. Question B. 1 de la Commission des affaires 
generales de l'Assemblee : 
" QueUes directives le Conseil envisage-t-il de donner 
pour permettre a !'Union de !'Europe Occidentale d'occu-
per une place parmi !es organisations europeennes et 
internationales qu' s'occupent de cooperation sociale et, 
en particulier, pour developper ce que !'Organisation du 
Traite de Bruxellcs avait entrepris? » 
5 
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ces par le preambuiJ.e et l'artic'le II du T:vaite de 
Bru.'\:elles revise. 
UU.E.O. a deja largement contribue a deve-
lopper les premiers travaux de !'Organisation du 
Traite de Bruxelles dans ce domaine et a etendu 
ses activites aux sept pays. 
(a) Alors que les principaux comites et sous-
comites de l'O.T.B. poursuivent leurs travaux 
dans le cadre de l'U.E.O., de nouveaux sous-
comites ont ete crees, tels que le Sous-Comite 
pour l'etude des problemes de protection sani-
taire que pose ]'utilisation pacifique de l'energie 
atomique et le Groupe de travail sur l'emploi des 
substances toxiques en agriculture. Le Groupe 
de travail des statistiques de l'ancienne Organi-
sation du Traite de Bruxelles est devenu le Sous-
Comite des statistiques du travail et son mandat 
a ete elargi. Le Sous-Comite de la main-d'ceuvre, 
qui se reunissait en commun avec 'le Comite so-
cial, a repris une existence independante en rai-
son des taches nouwHes qui lui sont echues du 
fait de ]'extension du Traite de Bruxelles. 
(b) Les deux nouveaux Etats membres adhe-
rent aux accords conclus dans le cadre de !'Orga-
nisation du Traite de Bruxelles. Ainsi l'accord 
sur le controle sanitaire des communications ma-
ritimes et aeriennes a ete etendu aux deux nou-
veaux membres au mois de juin 1956, le systeme 
d'echanges de main-d'ceuvre est entre en vigueur 
dans ,les sept pays le rer janvier 1956, et 'les 
conventions multilaterales sur les travailleurs 
frontaliers et sur les stagiaires viennent d'etre 
etendues a la Republique federale d'Allemagne 
et a l'Italie par un Protocole que les ministres 
des affaires etrangeres des S'ept pays ont signe 
lors de leur reunion du 10 decembre 1956 a Paris. 
2. Renseignements sur les activites 
de l' U. E. 0. dans le domaine social 2 
On pent concevoir deux sortes de publicite 
pour les travaux de l'U.E.O. dans le domaine 
social : 
2. Cf. Question B. 2 de la Commission des affaires 
generales de 1' Assembh)e : 
"Les plus importants travaux des comites somaux 
sont-ils portes a la connaissance des organisations publiques 
et privees interessees et, en general, a la connaissance du 
public? 
L'Union de !'Europe Occidentale dispose-t-el!e de 
moyens pour donner une publicite adequate a ses travaux 
et justifier ainsi aux yeux du public les depenses neces-
saires a !'organisation des tres nombreuses reunions des 
Comites? Quels son t ces moyens? » 
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- information on social activities intended 
mainly for use within W.E.U., especially 
by members of the Assembly, and within 
other interested public and private bodies; 
- information for the genera'l public on 
WEU socia:l activities. 
The first type of information can be supplied 
by such documents as those already circulated to 
the members of the Assembly on the social acti-
vities of the Organisation (''Activities in the 
sphere of social affairs, 1948-1956 "). 
As will be seen from the reply to Question 
A.l. of the Assemlbly's General Affairs Commit-
tee (see Chapter VIII, Section B) the conclus-
ions adopted by the various committees, as well 
as many of their completed studies, are brought 
to the notice of certain other interested public 
and private organisations. 
As regards the second, the social activities of 
the Organisation are not, on the whole, of a type 
to arouse interest in the general public. 
The aim of the work of the committees is to 
reach <I'eSUilts which, through application by the 
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national administrations, influence the develop-
ment of social policy and practice in all the 
countries. It is unarvoidable that most of this 
work should be unspectacular, but its utility is 
not thereby affected. 
In addition, it must be remembered that the 
conclusions reached by the committees are for 
the most part recorded in minutes or reports for 
internal use in Government departments, and 
their publication would not only necessitate re-
editing but also a longer and more formalised 
procedure for approval. 
Whenever a committee's work results in a 
convention or agreement which is of a nature to 
interest the general public, publicity is given 
thereto hy the sig111atory Governments, and a 
press issue is distributed by the Organisa;tion. 
W.E.U. :is equipped to dea~ with enquiries on its 
work and can supply documents from its limited 
range of publications on request. 
3. Organigramme of co-operation 
on social questions within W. E. U. 
The agencies of social co-operation between 
the seven WEU Powers are now organised as 
follows: 
ACTIVITES DE L'U. E. 0. DANS LE DOMAINE SOCIAL 
- les informations destinees avant tout a 
l'usage interieur de l'U.E.O., notamment 
aux membres de l'Assemblee, et aux orga-
nismes publics et prives interesses ; 
- les informations destinees au grand public. 
Les premieres peuvent etre donnees par le 
moyen de documents tels que ceux qui ont deja 
ete communiques aux membres de 'l'Assemblee 
concernant les activirtes sociales de !'Organisa-
tion ( « Activites dan:s 'le domaine social, 1948 a 
1956 » ). 
Comme il ressort de la reponse a la question 
A. 1 de la Commission des affaires generales de 
l'Assemblee (voir chapitre VIII, B), les conclu-
sions a:doptees par les divers comites, ainsi que 
bon nombre de leurs etudes, sont communiquees 
a certaines autres organisations publiques et 
privees interessees. 
Quant a la publicite du deuxieme type, les ac-
tivites sociales de !'Organisation ne sont pas, 
dans l'ensemble, de nature a susciter l'interet du 
grand public. 
Le but des travaux des comites est d'obtenir 
des resultats qui, lorsqu'ils sont appliques par 
les administrations nationales, influencent l'evo-
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lution de la politique et de la pratique sociales 
dans les pays membres. La plus grande partie de 
ces travaux, inevitablement, attirent pen !'atten-
tion du public, mais cela n'enl?we rien a 'leur uti-
'lite. 
Il ne faut pas oublier, en outre, que les 
conclusions auxquell€8 parviennffillt les comites 
sont le plus souvent reproduites dans les comptes 
rendus ou rapports destines aux services gou-
vernementaux, et il faudrait avant de les pu-
blier non seulement les mettre au point, mais 
encore les faire a:pprouver officiellement au prix 
de longs delais. 
Cha:que fois que les travaux d'un comite abou-
tissent a une convention ou a un accord suscep-
tible d'interesser le grand public, les gouverne-
ments signataires leur donnent une certaine pu-
blicite et '!'Organisation diffuse un communique 
de presse. L'U.E.O. est a meme de repondre aux 
questions qui lui sont posees sur son activite et 
fournit sur demande les quelques publications 
dont elle dispose. 
3. Organigramme de la cooperation 
en matiere sociale au sein de l'U.E.O. 
Les organes de la cooperation sociale des sept 
Etats membres s 'articulent desormais de 'la ma-
niere suivante : 
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ACTIVITIES OF W. E. U. IN THE SOCIAL FIELD 
The activities of the B.T.O. and of W.E.U. in 
the social field are summarised in the following 
report which is divided into sections, corres-
ponding to the three main aspects of these acti-
vities: 
A. Genera1 social policy 
B. Public Health 
C. Rehabilitation and resettlement of the di-
sabled. 
A. - GENERAL SOCIAL POLICY 1 
The Social Committee is responsible, in ge-
nera:!, for developing on corresponding [ines the 
social and other related services of member 
States and thus encouraging the harmonisation 
of their social policies. 
In order to avoid duplication with the work 
of the Brussels Conference on the same subject, 
the Council do not at present intend to consider 
measures to reduce the disparity between social 
charges of member States. However, a study of 
one aspect of this question, that of social costs, 
is being carried out by the Sub-Committee on 
Labour Statistics. 
1. International Labour Conventions, 
Recommendations and Resolutions 
Article II of the Brussels Treaty lays down 
that the five Powers shall ''consult with the ob-
ject of achieving the earliest possi'ble applica-
tion of recommendations of immediate practica~ 
interest, relating to social matters, adopted with 
their approval in the specialised agencies". 
(a) The five original signatory Powers there-
fore undertook a systematic study of the appli-
cation of the Conventions adopted by the Inter-
nationa'l Labour ConfE>rence. 
l. See Question B. 3 of the Assembly General Affairs 
Committee: 
« What measures does the Council contemplate taking, 
especially since the entry of the two new Member States, 
to reduce the disparity between the social charges of the 
various Member States and to encourage harmonisation 
between the different social policies, having regard to 




This study revealed the important fact that 
in matters of fundamental social policy the five 
countries had achieved a similarity of app!loach 
and a surbstantia:l measure of harmony in their 
attitude towards, and their implementation of, 
the International Labour Conventions. This was 
not clearly shown by the simple recoros of rati-
fications, since in some cases ratification was 
hindered by technical considerations which did 
not affect the substantial implementation of a 
convention. 
Practical results of some value and importance 
were achieved: 
(i) Each national administration ha:d to carry 
out a full and comprehensive review of its atti-
tude towards all the International Labour Con-
ventions. Some of these had ceased to conform 
with mddern conditkms, but the examination, in 
:fact, resulted in the ratification of certarin Con~ 
ventions and expedited consideration of others. 
(ii) In cases where particular countries had dif-
ficulties over the interpretation or app1ication 
of particular Conventions, helpful a!dvice was 
offered by other Governments. 
(iii) Governments were able to exchange views, 
rund, in some cases, to formu'late a common atti-
tude on the problem of revising Conventions 
which had become largely out-of-date. 
(iv) The representatives were able, over a wide 
field, to get information on the legislation, faci-
lities, and services existing in each other's coun-
tries. These surveys indicated certain spheres in 
which more detailed studies might prove helpful. 
A similar SJ"Stematic study of the Interna-
tional Labour Conventions is in progress in the 
WEU Social Committee. A collective report on 
9 selected Cmwentions has a[ready been adopted, 
and this has been sent for information to the 
experts dealing with problems concerning the 
European Common Market. 
Progress reports on the ratification of Inter-
national Labour Conventions are submitted by 
delegations to the Social Committee from time 
to time. 
(b) The five-Power Social Committee also un-
dertook ,a survey of the application of the ILO 
Recommendations. 
ACTIVITES DE L'U. E. 0. DANS LE DOMAINE SOCIAL 
Les activites de l'O.T.B. et de l'U.E.O. dams. le 
domaine social sont resumees dans ie rapport 
suivant dont les subdivisions correspondent aux 
trois principaux aspects de ces aciivites : 
A. Politique ·sociale en general. 
B. Sante pub1ique. 
C. Readaptation et reemploi des invalides. 
A. - POLITIQUE SOCIAL£ EN GEN:£RAL 1 
Le Comite social est charge, d'une maniere ge-
nerale, de faire eV'Qiluer parallelement les services 
sociaux et autres services connexes des Etats 
membres .et d'encourager ainsi !'harmonisation de 
hmrs politiques sociales. 
Pour eviter tout double emploi avec les rtravaux 
de la Conference de Bruxelles sur Ie meme sujet, 
le Conseil n'a pas pour le moment !'intention 
d'etudier les mesures propres a reduir·e la dispa-
rite entre les charges sociales des Etats membres. 
Cependant, le Sous-Comite des statistiques du 
travail a entrepris un examen de l'un des aspects 
de 'la question, a savoir la masse des charges so-
ciales. 
1. Conventions, recommandations 
et resolutions 
de l'Organisation Internationale du Travail 
L'artic~e II du Traite de Bruxel:les di·spose que 
les cinq pui·ssrunces «se concert•eront •en vue d'ap-
pliquer le plus tOt possible des recommandations 
d'ordre social, emananrt d'institutions speciali-
sees, auxque'lles eUes ont donne leur approbation 
au sein de oos institutions et qui presentenrt un 
interet pratilque immooiat ». 
(a) Les cinq membres originaires du Traite de 
BruxeUes ont done entrepris l'etude systematique 
de !'application des conventions adoptees par la 
Conference interna:tionale du travail. 
I. Cf. Question B. 3 de la Commission des affaires 
generales de 1' Assemblee : 
« Quelles mesures le Conseil envisage-t-il de prendre, 
surtout apres l'entree des deux nouveaux membres, pour 
reduire les disparites entre les charges sociales des diffe-
rents Etats membres et pour favoriser une harmonisation 
des differentes politiques sociales, en tenant compte des 




Cette etude a fait ressortir ·que les cinq pays, 
dans les questions de politique sociale presentant 
un caractere fondamental, avaient un point de 
vue tres semblable et que leur position ·a l'egard 
des conventions internwtionales du travail et de 
leur app'lication etait le plus souvent en harmo-
nie. Cela n'apparaissait pas clairement a la seule 
comparaison du nombre des ratifications, car 
dans certains cas, la ratification a ete empechee 
par des considerations d 'ordre technique, qui 
n'affectaient pas l'applic111tion de la convention 
visee quant au fond. 
Cet examen a eu certains resultats importants 
et utiles: 
(i) ChaqU!e administration national·e a du revoir 
dans son .ensemble !'attitude adoptee par son 
pays a l'egard des conventions internationales du 
traV'ail. Un certain nombre de cetles-ci avaienrt 
c·esse d'etl'e conformes aux conditions mod:ernes, 
mais l~examen entrepris a abouti en fait a 'la ra-
tification de certaines conventions ou hate l'exa-
men de certains autres. 
(ii) Lors des difficultes l'encontrees par certains 
pays quant a !'interpretation ou !'application de 
certaines conventions, ils ont pu trouver aupres 
des autres gouvernements des conseils utiles. 
(iii) Les gouvernements ont pu procooer a des 
echanges de vues et dans certains cas sont par-
venus a se mettre d'accord sur !'attitude com-
mune qu'il y avait lieu d'adopter a l'egard du 
probleme de la revision des conventions devenues 
en grande partie perimees. 
(iv) Les delegues de chaque pays ont pu recueil-
lir de nombreus~s informations sur les legiSla-
tions et l·es pratiques des autres nations. On a 
constate de ce fait que, dans certains domaines, 
des etudes plus approfondies pourraient etre 
utiles. 
De meme, le Comite de l'U.E.O. procede a une 
etude systematique des conventions internatio-
nales du travail. Un rapport collectif portant sur 
9 conventions choisies a deja ete rudopte et trans-
mis pour information aux experts traitant des 
problemes relatifs au marche commun europeen. 
Des rapports sur la ratificwtion des conven-
tions internationales du travail sont soumis pe-
riodiquement par les delegues au Comite social. 
(b) Le Comite socia1 de l'O.T.B. a aussi entre-
pris une etude de !'application des recommanda-
tions de l'O.I.T. 
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This examination covered the groups of Re-
commendations dealing with industrial health, 
safety and welfare, administration of socia;l leg-
islation, general conditions of labour, public 
works policy, the employment of children and 
young persons, and of women, employment s•erY-
ices and unemployment, the International Sea-
men's Code, migration, and statistics. 
Particular attention was paid to the group of 
Recommendations concerning employment ser-
vices for young people. Problems such a8 staff 
and staff training, the scope of the service8, 
advisory committees, vocational guidance, regis-
tration, placing and welfare, were examined. 
Arising out of this, a special joint study was 
made of the placing of :voung workers owr 18. 
(c) Some of the Resolutions adopted by n,o 
Industrial Committees were studied on the same 
lines as the International Labour Conventions 
and Recommendations. The Resolutions selected 
were concerned with: 
(i) Employment and Unemployment - it was 
found that the Resolutions examined under this 
head were for the most part applied in the fiw 
countries. 
(ii) Employment of Children and Young Peoplr 
- a useful eomparatiw study was made of 
questions such as examination for physical fit-
ness for employment, vocational training, age of 
admission to employment, etc., with specia!l refer-
E'nce to employment in coalmining. 
2. Examination of certain questions 
of general social policy 
Two of the studies started by the Brussels 
Treaty Organisation have been completed by 
\V.E.U., namely those on the soeia[ welfare of 
apprentices and the settlement of disputes in 
industrial relations. Data concerning the Fede-
ral Republic of Germany and Italy have been 
added, anrd the collective report on the settle-
ment of dispute.s in industrial relations has been 
sent to the International Labour Organisation 
for information. 
A study has been started on the question of 




particular importance in connection with the 
free movement of labour. This will be one of the 
major items for discussion during 1957. 
At its meeting in October 1956, the Social 
Committee decided on a s:vstem for consultation 
w·ith employers' and workers' organisations. In 
future, the Committee wil'l decide, when draw-
ing up the agenda for its next meeting, on which 
items it wishes to consult the employers' and 
workers' organisations and what documentation 
should be sent to them. These organisations will 
then be invited to submit their views in writing 
on the i terns in question. Should they wish to 
he heard on the subject, the Committee will hold 
a special meeting for this purpose. 
3. Social Security 
a) Bilateral Conventions 
Article II of the Brus,gels Treaty stated that 
the five countries would ''endeavour to conclude 
as soon as possible conventions with each other 
in the sphere of social security". 
A the time of the signature of the Treaty 
(March 1948), no Conventions were in force. By 
:May J 955, out of the 10 Conventions needed to 
complete the network of bilateral Conventions 
between the five countries, eight were in force, 
another wa,g about to be ratified and negotia-
tions for the tenth 'had been completC'd. 
Every effort is being ma,de by the WEU 
Sub-Committee on social security to encourage 
';he extension of the system of bilateral social 
security Conventions so that all member coun-
tries may be coyered. 
(b) llfttltilateral Convent1'on 
On the 7th November 1949 the five Foreign 
}finisters signed a J\Iulti'lateral Convention on 
Social Security which linked together the Bila-
teral Agreements and made provision for people 
who have worked or lived in more than two of 
the five countries. 
T'he Multilateral and Bilateral Conventions 
together established the principle that the res-
pective Social Security schemes should not im-
pose any nati0nality conditions, but should treat 
all nationals of the five countries alike. 
They alflo provided: 
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Les groupes de recommandations concernant la 
securite et 1 'hygiene industrielles, les services 
d'assistancc, l'applica:tion des lois sociales, les 
wnditions generales du travail, celles des tra-
Yau .. x publics, l'emploi des enfants, des adoles-
cents et des femmes, les services d'emploi, Ie 
chomage, le code international des gens de mer, 
les migrations et la statistique ont ete examines 
par le Comite. 
Le groupe de recommandations concernant les 
3erviccs d'emploi pour les jeunes a retenu spe-
cialement !'attention. On a etudie notamment les 
questions du personnel et de sa formation, de 
l'etendue des services, des comites consultatifs de 
!'orientation professionnelle, de !'inscription, du 
placement et de l'a:ssistance sociale. Par la suite, 
on a procede a une etude speciale sur le place-
ment des jeuncs travailleurs ages ne plus de 18 
ans. 
:c) Certaines des resolutions des Commissions 
de l'industrie de l'O.I.T. ont ete etudiees de la 
meme fa<:on que les conventions et les recom-
mandations internationales du tra,·ail. Il s'agit 
des resolutions traitant : 
(i) De l'ernploi et du chornage - on a constate 
que Ies resolutions examinees en cette matiere 
etaient, pour la plupart, rleja mises en applica-
tion dans les cinq pays. 
(ii) De l!emploi des enfants et des adolescents 
- une utile etude comparati.-e a ete menee a 
bien, notammt•nt sur les examens medicaux en 
vue de l'emploi, la formation professionnelle, 
l'age d'admission au traYail, etc ... , en particulier 
?n ce qui concerne le traYail dans les mines de 
charbon. 
2. Examen de certaines questions 
de politique sociale generate 
Deux des etudes entreprises par '!'Organisation 
rlu Traite de Bruxelles ont ete menees a bien par 
l'U.E.O., a savoir l'etude consacree a la protec-
tion sociale des apprentis, et celle qui portait sur 
le contentieux du droit social. Des renseigne-
ments concernant la Republique fMerale d'Alle-
magne et l'Italie y ont eHi ajoutes et le rapport 
coUectif sur le contentieux du droit social a ete 
adresse pour information au Bureau Internatio-
nal du Travail. 
Une etude a ete entreprise sur la question de 
!'obligation alimentaire, qui presente une impor-
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tance particuliere du fait de la libre circulation 
de la main-d'a:mvre. Ce sera l'un des principaux 
sujets des echanges de vues de 1957. 
Lors de sa reunion du mois d'octobre 1956, le 
Comite social a mis au point un systeme de 
consultation des organisations patronales et ou-
vrieres. A l'avenir, le Comite decidera, en eta-
blissant l'ordre du jour de sa prochaine reunion, 
sur quels points il consultera ces organisations 
et queUe documentwtion il y aura lieu de leur en-
Yoyer. Ces organisations seront alors invitees a 
formuler leurs observations par ecrit sur les 
points a l'ordre du jour. Si eUes desivent etre 
entendues, le Comite tiendra a cet effet une reu-
nion speciale. 
3. Securite Sociale 
(a) Conventions bilaterales 
L'a:rtide II du Traite de BruxeHes dispose que 
les cinq pays « s'efforceront de conc'lure entre 
eux, aussitot que possible, des conventions de se-
curite socia1e ». 
Aucune convention n'etait en vigueur au mo-
ment de la signature du Traite (mars 1948). En 
mai 1955, sur les dix conventions necessaires a 
l'achevemerrt des reseaux de conventions bilate-
ra:l,es entre les cinq pays, huit etaient en vigueur, 
une etait sur le point d'etre ratifiee, et 1es nego-
ciations relatives a la dixieme etaient terminees. 
Le Sous-Comite de securite sociale de 'l'U.E.O. 
s'efforce d'encourager l'elargissement du systeme 
de COnYentions bila:terales de securite SOCiale a 
tons 'les Eta:ts membres. 
(b) Convention multilaterale 
Les cinq ministres des affaires etrangeres ont 
signe, le 7 noYembre 1949, une convention multi-
laterale de securite sociale qui se superpose aux 
conventions bilaterales et Yise le cas des per-
sonnes ayant travaille ou Yecu dans plus de deux 
des cinq pays. 
Les conventions bilatcrales, aussi bien que la 
convention multilaterale, posaient en principe 
que 'les divers systemes de securite sociale n'im-
poseraient aucune condition de nationalite, mais 
appliqueraient le meme traitement aux ressortis-
sants des cinq pays. 
Elles permettaient egalement : 
ACTIVITIES OF W. E. U. IN THE SOCIAL FIELD 
(i) for contributions paid under various national 
schemes to be aggregated for purposes of be-
nefit; 
(ii) for specified benefits to continue to be paid 
when people move to another country; 
(iii) for benefits in cash and kind to be granted 
to dependents in one eountry of a person 
employed in another. 
The Federal Republic of Germany and Italy 
have not acceded to the Multilateral Convention, 
but the WEU Social Committee is co-operating 
with the E.C.S.C. in the drafting of a European 
Convention on Social Security which is likely 
to supersede the BTO l\fu'ltilatera[ Convention. 
(c) Application of Conventions 
An Administrative Arrangement describing 
the machinery for applying the Multilateral 
Convention was signed by the l\Iinisters respon-
sible for social security in each country in Au-
gust 1954. In addition, an Interpretative Minute 
clarifying certain provisions of both the Multi-
lateral Convention and the bilateral agreements 
was adopted by the departments concerned in 
the different countries. 
Diff]cult.ies encountered in the interpretation 
and execution of the Mu1tilateral Convention 
and the bilateral conventions are studied by the 
expert sub-committee. Such questions as sickness 
insurance benefits for workers temporarily in a 
country other than that in which they are insur-
ed, the recoyery of unpaid contributions in cases 
where the debtor is in the territory of a eountry 
other than the ereditor country, overlapping 
benefits, the right of a worker to opt for the 
benefit scheme of his choice, and the conditions 
for the payment of survivors' benefits, are 
examples of the type of problem dealt with. 
(d) Model Convention 
The five countries drew up the text of a ModeQ 
Convention which could be used as a basis for 
future bilateral conventions on social security; 
it was transmitted for information to the I.L.O. 
and to t!he Council of Europe. 
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(e) ·Military Service 1 
The question of the social effects resulting 
from the length of military service in the mem-
ber States has not been considered by W.E.U. 
However, various problems concerning social se-
curity for workers doing their military service, 
and for their dependents, have been examined 
both in the B.T.O. and in W.E.U. As these ques-
tions are being considered in connection with the 
proposed EOSC European Convention on so-
cial security, discussion in ·w.E.U. has been post-
poned for the time being. The effect of the 
length of military service on manpower prob-
lems etc. has not be€n studied. 
(f) Increasing costs of sickness and invalidity 
benefits 
The Social Security Sub-Committee of the 
B.T.O. carried out a study of this question which 
included exchanges of information on the me-
thods used in each country to corrtro1 demand 
on, and use of, medical and pharmaceutical ser-
vices. The administration and functioning of 
the serviees concerned, and certain statistical 
data, were also examined. 
This study has been continued within West-
ern European Union, and a comparative report 
is under consideration on the measures employed 
in the different countries to maintain within 
reasonable limits the demand for medical and 
pharmaceutical services and prevent abuse. 
(g) Social Security for International Transport 
Workers 
The expert Sub-Committee of the B.T.O. exa-
mined the problem of social security schemes for 
international transport workers, including those 
on waterways and in road transport, but exclud-
ing air transport. As a result, it was agreed that 
the question could best be dealt with by the 
larger international organisations. 
(h) Other subjects 
The following subjects are also being studied: 
1. See Question B. 7 of the Assembly General Affairs 
Committee: 
« Has the Organisation considered the social effects 
resulting from the length of military service in the member 
States?» 
ACTIVITES DE L'U. E. 0. DANS LE DOMAINE SOCIAL 
(i) d'additionner, pour la determination du droit 
aux prestations, les periodes d'assurances acqui-
ses au titre de systemes nationaux differents; 
(ii) de continuer a payer certaines prestations 
d'assurance quand '!'interesse se rend dans un 
autre pays; 
(iii) d'accorder des prestations d'assurance en 
especes et >ell nature aux ayants droit residant 
dans un pays d'une personne employee dans un 
autre. 
La Republique fooerale d'Allemagne et l'Italie 
n'ont pas adhere a la convention multilaterale ; 
toutefois, 1e Oomite social de l'U.E.O. collabore 
avec la C.E.O.A. a la redaction d'une convention 
europeenne de secnrite sociale qui remplacera 
probablement la convention multilaterale de 
l'O.T.B. 
(c) lllise en application des conv'entions 
Un arrangement administratif stipulant les 
modalites d 'applicatiolll de la convention multi-
laterale a ete signe en aout 1954 par les ministres 
competents 'dans les cinq pays. Un proces-verbal 
i.nterpretatif precisant certaines dispositions de 
la convention multilaterale et des accords bilate-
raux a ete egalement adopte par les services in-
teresses des pays membres. 
Les difficu:ltes rencontrees dans !'interpreta-
tion et }'application de la convention multilate-
rale et des conventions bilaterales sont etudiees 
par le Sous~Oomite d'experts. Les prestations 
d'assurance-maladie pour les travailleurs occu-
pes a titre temporaire dans un pays autre que 
celui 'dans lequel ils sont assures, le recouvre-
ment des coticsations non payees, lorsque le debi-
teur se trouve dans un pays autre que 1le pays 
creancier, le cumul des prestations, le droit du 
travailleur d'opter pour le systeme de son choix 
et les conditions de paiement des prestations a 
la famille des ayants droit, constituent des exem-
p'les du genre de probleme etudie. 
(d) Convention-type 
Les cinq pays ont elabore le texte d'une 
convention-type pouvant servir de base aux fu-
tures conventions bilaterales de securite sociale, 
qui a ete communique pour information a l'O.I.T. 
et au Oonseil de l'Europe. 
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(e) Service militaire 1 
La question de l'incidenc~e sociale de la duree 
du service militaire dans les Etats membres n'a 
pas ete examinee a 'l'U.E.O. Toutefois, div,ers 
problemes relatifs a la securite sociale des tra-
vail'leurs sous les drapeaux et de 'leurs ayants 
droit ont ete etudies tant a l'O.T.B. qu'a l'U.E.O. 
Comme ces questions sont examinees en liaison 
avec le projet de convention europeenne de la 
O.E.C.A. sur la securite sociale, les ee.hanges de 
YUes ont ete ajournes provisoirement a l'U.E.O. 
La 'question de l'effet de la duree du service mili-
taire du point de vue des problemes de main-
d'ceuvre, etc ... n'a pas ete examinee. 
(f) Evolution du co11t des prestations a.llouees en 
cas de maladie et d'invalidite 
Le Sous-Oomite de securite sociale de 'l'O.T.B. 
a etudie cette ~question, organisant notamment 
l'echange de renseignements relatifs aux metho-
des utilisees dans chaque pays pour controler les 
demandes de services medicaux et pharmaceu-
tiques et l'usage qui en est fait. L'administra-
tion et le fonctionnement de ces services, ainsi 
que certaines donnees statistiques, ont egalement 
ete examines. 
Oette etude se poursuit dans le cadre de 
l'Union de l'Europe Occidentale, et l'on examine 
un rapport sur les mesures prises dans les divers 
pays pour maintenir dans des limites raison-
nables la demande de services medicaux et phar-
maceutiques et prevenir les abus. 
(g) Securite Slociale des travailleurs de~ entre-
prises de transports internationaux 
Le Sous~Oomite des experts de l'O.T.B. a etu-
die les dispositions de securite sociale applicables 
aux travairleurs des services de transports inter-
nationaux par voie de naviga;tiJon interieure et 
par route, mais non des services aeriens. Il a ete 
convenu que cette question pourrait etre traitee 
au mieux par les orgamisations interuaJtiO'llal€8 
plus vastes. 
(h) Autres questions 
Le Sous-Comite a egalement etudie les ques-
tions suiYantes : 
1. Cf. Question B. 7 de la Commission des affaires 
generales de I' Assemblee : 
« L'Organisation s'est-elle preoccupee de !'incidence 
sociale de la duree du service militaire dans Jes Etats 
membres? » 
ACTIVITIES OF W. E. U. IN THE SOCIAL FIELD 
- the ratification and application of inter-
national social security conventions; 
- social security and the older worker; 
- social security for frontier workers. 
At its next meeting, the Sub-Committee in-
tends to consider the socia'l security aspects of 
the European Social Charter. 
Two new items have been added to the agenda: 
one on the recovery of payments made under a 
separate pension scheme when the insured per-
son subsequently chooses a pro rata temporis 
payment, and the other on some aspects of the 
question of disablement insurance. 
4. Social and medical assistance 
On 7th November 1949, the five Foreign Min-
isters signed a Social and Medical Assistance 
Convention, establishing an important new prin-
ciple as regards treatment of persons who are 
in need of 'assistance in any of the five countries. 
The broad effect of the Convention was to 
require each country to give both financial and 
medica:! assistanc·e to indigent nationals of any 
of the five countries, on the same footing as its 
own nationals. The cost of such assistance is 
borne by the country of residence without re-
payment by the country of origin. 
The powers of the country of residence to re-
patriate to his country of origin a national of 
one of the oi:her four, by reason of the costs of 
the assistance being granted to him, were strictly 
limited; in particular, repatriation could only be 
considered in cases of persons having lived in 
the country for a few years anrd having no 
family ties in the ~country of residence. 
A Supplementary Agreement on the applica-
tion of the Convention was signed by the 
Foreign Ministers on 17th April 1950. It is now 
under consideration by the WEU Sub-Com-
mittee. 
In view of the conclusion by the Council of 
Europe of a Convention on Social and Medical 
Assistance, W.E.U. has decided not to consider 
extending the Brussels Treaty Convention to the 




(a) Multilateral Conventions 
(i) STUDENT EMPLOYEES 
In order to encourage and faci'litate exchanges 
of student emp'loyees (that is to say, nationals of 
one of the five countries going to the territory 
of one of the others for the purpose of improv-
ing their knowlt'dge of the language and their 
occupational knowledge by taking employment) 
and to establish the principles by which such 
exchanges shou'ld be regulated, a Multilateral 
Convention was signed by the Foreign Ministers 
on 17th April 1950. It deals with the rCI!lluner-
ation of student employees, the duration of 
employment authorisations (which in general are 
for not more than a year, though they may be 
prolonged for a further six months in excep-
tional cases) and with means of regulating the 
volume of admissions of student employees to 
the various countries. 
(ii) FRONTIER WORKERS 
In order to facilitate the movement of front-
ier workers (that is to say, nationals of the five 
colmtries who, while continuing to be domiciled 
in the frontier zone of the territory of one of 
the countries, to which they return every day, 
are engaged in paid employment in the adjoin-
ing frontier zone of the territory of another of 
the Powers) and to establish the principles by 
which the wages and conditions of work of front-
ier workers !Should be regulated, a Multilateral 
Conwntion was signed by the Foreign Ministers 
on 17th Aprtil 1950. 
It lays down that frontier workers' cards will 
be issued free of charge and that, though the 
is,gue arnd renewal of a workers' card arc at first 
dependent on the state of the ktbour market of 
the employing country, the renewal of his card 
becomes automatic after five years of contiJnuou8 
work there, so long as he ,gatisfies the conditions 
of the local bilateral agreement. 
The Convention also lays down the principle8 
to be followed for payment of frontier labour. 
These workers receive, for equivalent work, pay 
equal to that received by nationals of the coun-
try of employment. They al8o recei·ve the same 
treatment as regards conditions of work as the 
nationals of the employing country. 
ACTIVITES DE L'U. E. 0. DANS LE DOMAINE SOCIAL 
- ratification et application des conventions 
internationales de securite socia:le ; 
- la securite sociale et les travailleurs ages; 
la securite sociale et les travailleurs fron-
ta1iers. 
Au cours de sa prochaine reunion, le Sous-
Comite se propose d'examiner la charte sociale 
europeennc du poLnt de vue de la securite sociale. 
Deux nouveaux points ont ete ajoutes a l'or-
dre du jour : l'un est le recouvrement des som-
mes versees en vertu d'un regime separe de re-
traite dans ·les cas ou l'assure choisit par 'la suite 
le paiement au pro rata temporis, et l'autre cer-
tairrs aspects de la question de !'assurance inva-
lidite. 
4. Assistance medicale et sociale 
Les cinq ministres des affaires etrangeres ont 
signe, le 7 novembre 1949, une convention d'as-
sistance socialc et medicalc posant un principe 
nouveau important concernant la situation des 
indigents de l'nn quelconque des cinq pays. Cette 
convention a pour €ffet general d'obliger chaque 
pays a donner une assistance financiere et medi-
cale aux indigents de l'un quelconque des cinq 
pays, dans les memes conditions qu'a ses propres 
ressortissants. Les frais de cette assistance sont 
a la charge du pays de residence, et ne donnent 
pas 'lieu a remboursement par le pays d'origine. 
La possibilite pour le pays de residence de ra-
patrier dans son pays d'origine un resoortissant 
de l'un des quatre autres pays, en raison des 
charges que represente !'assistance qui lui est 
accordee, est strictement limitee ; en particulier, 
le rapatriement ne pent etrc envisage que pour 
les personnes residant dans le pays depuis peu 
et n'y ayant pas d'attaches familiales. 
Un accord supplementaire reglant les modali· 
tes d'execution de la convention a ete signe le 
17 a vril 1950 par les ministres des affaires etran-
geres. E'lle est actuellement examinee par le 
Sous-Comite de securite sociale de l 'U.E.O. 
Etant donne qu'une convention sur !'assistance 
sociale et medicale a ete conclue dans 'le cadre 
du Conseil de l'Europe, l'U.E.O. a decide de ne 
pa:s etudier la possibilite d'etendre la convention 




(a) Conventions multilaterales 
(i) STAGIAIRES 
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Pour encourager et faciliter les echanges de 
stagiaires ( c 'est-a-dire de ressortissants de i'un 
des cinq pays qui se rendent sur le territoire 
d'un autre afin de perfectionner leurs connais-
sances linguistiques et professionnelles en occu-
pant un emploi) et pour etablir les principes 
pouvant servir de base a la reglementation de ces 
echanges, une convention multilaterale a ete si-
gnee le 17 avril 1950 par les ministres des 
affaires etrangeres. 
Elle traite du taux de remuneration des sta-
giaires, de la duree des permis de travail (gene-
ralement d'une annee, avec faculte de prolonga-
tion, dans des cas exceptionnels, pour une pe-
riode de six mois) et des moyens de determiner 
le nombre des stagiaires admis a travailler dans 
les divers pays. 
(ii) FRONTALIERS 
Pour faciliter le mouvement des travailleurs 
frontaliers (c'est-a~dire des ressortissants des 
cinq pays qui, tout en conservant leur domicile 
dans la zone frontaliere de l'un d'·entre eux ou 
ils fletournent chaque jour, vont travailler en 
qualite de sa'laries sur le territoire du pays limi-
trophe) et pour etablir 'les principes pouvant 
servir de base a la reglementation des salaires 
et des conditions de travail des frontaliers, une 
convention multilatera:le a ete signee le 17 avril 
1950 par les ministres des affaires etrangeres. 
Elle di8pose que les cartes de frontaliers se-
rout delivrees gratuitement. La delivrance et 'le 
renouvellement d'une carte de travailleur fron-
talier dependront a l'origine des offres d'emploi 
dans le pays ou il ira travailler. Toutefois, le re-
nouvellement de la carte se fera automatique-
ment apres cinq annees de travail continu dans 
le pays, a condition que le travailleur satisfa:sse 
au..x conditions stipulees dan:s l'accord bilateral 
regional. 
La convention definit aussi les principes re-
gissant la remuneration des travailleurs fronta-
liers. Ces travailleurs re<;oivent, a travail ega:l, le 
meme salaire que les nationaux du pays d'em-
ploi. Ils sont traites, quant aux conditions de tra-
vail, comme ceux-ci. 
ACTIVI'l'IES OF W. E. U. IN THE SOCIAL FIELD 
Finally, the question of unemployment benefit 
is also regulated. ExMpt in a :few specified cases, 
:frontier workers receive the same unemployment 
benefits as workevs living in their country o:f 
residence. 
These two Multilateral Conventions were ex-
tended to the Federal Republic of Germany and 
Italy by a Protocol signed by the Ministers :for 
Foreign Affairs o:f the seven countries at a meet-
ing held on lOth December 1956. 
In addition, the Manpower Sub-Committee o:f 
W.E.U. has discussed in some detail other prob-
lems relating to the exchange of student em-
ployees and a standardised application :fol'lffi :for 
this purpooe is being considered. 
Further discussions have also been held on 
the question o:f frontier workers and proposals 
to improve their status and give them greater 
r,ecurity in their work are being considered. 
(b) Co-operation betwe-en empl<Jyment services 1 
In 1951 the five Brussels Treaty countries 
started a scheme :for co-operation between their 
employment services. This scheme was extended 
to include the two new member countries as 
:from 1st January 1956. 
For workers, this means giving them an op-
portunity of emr-1oyment ,away :from home in 
the other WEU oountries, and :for employers, 
an opportunity to obtain worker8 from wider 
!'ources than their own country when a shortage 
exists. 
Lists of vacant jobs which can suitably be :fill-
ed by workers :f,rom abroad are 'exchanged be-
tween the different countries. The lists cvver only 
those ~ndustrial ,and commercial occupations in 
which there is a constant demand :for labour, 
and the risk of unemployment is negligible. Each 
placing is, of course, subject to the normal ar-
rangements covering the entry o:f :foreign work-
ers into the various countries. 
The vacancies are brought to the notice o:f 
workers by the local employment 8ervice in the 
l. See Question B. 5 of the Assembly General Affairs 
Committee: 
« Does the Council consider it possible to increase 
exchanges of skilled and unskilled manpower betwe£-n 
the member States? Does it consider it possible to encourage 
such exchanges by a joint policy recommended to the 
member States by the Organisation? » 
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five countries, who make sure, to the best of 
their ability, that a worker taking employment 
abroad possesses the degree o:f skill required by 
the employer. The de0ision to engage a worker 
rests, however, with the employer, no formal 
responsibility falling upon the employment ser-
vi0es. Full information about pay, conditions of 
work, 'living conditions, etc., are given, and it is 
the responsibility o:f the worker,g' National Em-
ployment Service to ensure that he has details 
o:f mnai1able accommodation and its type and 
c-ost. 
The purpose of this scheme is not to effect any 
large-scale redistribution of manpower, but 
rather to make available to individual workers 
and employers an official source o:f information 
concerning jobs and manpower available in the 
other WEU Member States instead of having 
to rely solely on private contacts. Although the 
number o:f workers who go abroad under the 
scheme is small, it has proved its vallue. 
The working of the manpower exchange 
scheme is reviewed regularly by the Manpower 
Sub-committee. Such questions as types of 
vacancies o:f:fered, application forms and time-
lags in arranging employment, have been stu-
died. Uniform statistical methods hwve been 
adopted for the working o:f the scheme. 
In this connection, information has been 
exchanged on the organisation and :functioning 
o:f employment services dealing with the pro-
fessional, managerial, scientific and technical 
grades. 
A report on the basic principles o:f the policies 
on foreign manpower adopted by the five Brus-
sels Treaty countries, their application and 
results, waiS prepared in 1955 ,and transmitted to 
the I.L.O. 
This study is to be extended to cover the 
policies of all the WEU countries. 
(c) Costs of bringing in foreign labour 
The costs of bringing in :foreign labour 
were studied in some detail by the five original 
ACTIVITES DE L'U. E. 0. DANS LE DOMAINE SOCIAL 
Enf]n, la question des prestations de chOmage 
est ega:lement traitee. Sauf dan.s quelques cas 
specifies, les travailleurs frontaliers regoivent les 
memes prestations de chomage que les trruvail-
leurs occupes dans le pays de leur residence. 
Ces deux conventions multi1aterales ont ete 
etendues a la Republique federale d'Allemagne 
et a l'Italie par un Protocoie que les ministres 
des affaires etrangeres des sept pays ont signe 
le 10 decembre 1956. 
En outre, le Sous-Comite de la main-d'reuvre 
de l'U.E.O. a examine en detail d'autlres proble-
mes poses par l'echange des stagiaires, et un for-
mulaire uniforme de demande d'emploi a cet 
effet est a 1 'etude. 
Le Sous-Comite a egalement examine la ques-
tion des travrumeurs frontaliers et etudie a 
l'heure actuelle des propositions visant a ame'lio-
rer leur condition et a leur assurer une plus 
grande securite dans leur travail. 
(b) Collaboration entre services d'emploi 1 
Les cinq pays membres de l'O.T.B. ont adopte 
en 1951 un plan de cooperation entre leurs ser-
vices de main·d'reuvre. Ce plan a ete elargi aux 
deux nouveaux Etats membres a compter du 
r· :llevrier 1956. 
Aux travailleurs, il donne la possibi'lite de 
s'employer dans un pays memhre de l'U.E.O. 
autre que le Ieur, et aux employeurs il permet 
de disposer de plus larges ressources de main-
d'reuvre, lorsque celle-ci manque dans leur pro-
prepays. 
Des listes d'emplois vacants pouvant convenir 
a des travailleurs et.rangers sont echangees entre 
les pays membres. Ces Iistes ne comprennent que 
les emp'lois des secteurs industriels et commer-
ciaux dans lesquels les besoins de main.d'reuvre 
sont constants et dans lesquels il n'y a guere de 
risque de chomage. Le placement de cctte main-
d'reuvre est evidemment soumis aux regles nor-
males d~entree de la main-d'reuvre etra;ngere dans 
ces pays. 
Ce sont les services regionaux de l'emploi de 
chacun des cinq pays qui se chargent de porter 
1. Cf. Question B. 5 de la Commission des affaires 
generales de l'Assemblee : 
• I,e Conseil estime-t-il possible une augmentation des 
echanges de main-d'ceuvre qualifiee et non qualifiee ent.re 
les Etats memhres? Estime-t-il possible de favoriser ces 
echanges par une politique commune recommandee par 
!'Organisation aux Etats membres? >> 
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ces Estes d'emplois va;cants a la connaissance des 
travairleurs et qui s'assurent, autant ·que pos-
sible, que le travailleur se rendant a l'etranger 
pour prendre un emploi a toutes les aptitudes 
professioonelles exigees par 1 'employewr. Toute-
fois, c'est l'employeur qui, en dernier lieu, decide 
d'engager le travailleur et le service de ·l'emploi 
ne peut a cet ega:rd assumer officiellement au-
cune responsabilite. Toutes les informations 
concernant 'le salaire, les conditions de travail, 
les conditions de vie, etc ... sont fournies a !'inte-
resse ; le service de l'emploi de son pays doit ve-
rifier qu'il est plein:ement renseigne sur ies possi-
bilites de logement, sur le genre et le prix des 
logements disponibles. 
Le projet n'a pas pour but de favoriser une 
redistribution importante de Ia main-d'reuvre, 
mai:s plutot de mettre a la disposition des tra-
vailleul1S et des employeurs une source d'infor-
mations officielles sur les offres et les demandes 
d'emploi dans les autres pays membres de 
l'U.E.O., au lieu de devoir recourir uniquement 
a des relations personnelles. Bien que le nombre 
des travailleUI1S qui se sont rendus a l'etranger 
dans le ca,dre de ce projet ait ete restreint, celui-
ci a neanmo]ns demontre son efficooite. 
Le fonctionnement des echanges de main-d'reu-
vre est regulierement passe en revue par le Sous-
Gomite. Les problemes suivants ont notamment 
ete etudies : types d'emplois offerts, formules 
de demandes d'emploi, delai entre 'la demande et 
l~embauche. Des methodes de statistiquCIS uni-
formes tendant a faciliter ces echanges ont ete 
adopi'ees. 
Des renseignements ont ete echanges concer-
nant l 'organisation et le fonctionnement des ser-
vices d'emploi des cinq pays competents pour les 
professions liberales, ies postes de direction et les 
emplois de caractere scientifique et technique. 
En 1955, un rapport sur les principes fonda-
mentaux regissant la politique de la main-d'reu-
vre etrangere des cinq pays du Traite de Bru-
xeUes, ainsi que sur !'application de cette poli-
tique et les resuhats obtenus, a ete etabH et trans-
mis a l'O.I.T. 
Cette etude doit etre etendue a la politique 
suivie par tous les Etats membres de fU.E.O. 
(c) Frais de recrutement de la main-d'muvre 
etrangere 
Le probleme des frais de recrutement de main-
d'reuvre doos les pays etrangers a egalement ete 
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Signatory Powers. A Recommendation was 
accepted tha:t charr10ery dues on the necessary 
entry visas should be abolished by the three 
countries which sti'll claimed them from workers 
coming from the other Brussels Treaty countries, 
and bilateral wrrangements were made to put 
this Recommendatlion into force. 
(d) llligration 1 
The possibility of a common policy on migra-
tion has not been examined in W.E.U. The 
general question of migration is studied by the 
United Nations, O.E.E.C. and I.C.E.M. Certain 
aspects of migration between member countries 
are dealt with by the Manpower Sub-Committee. 
(e) Vocational guidance 
The Manpower Sub-Committee of the B.T.O. 
studied the question of disseminating informat-
ion about careers to young people a,nd their 
parents, and examples were exchanged of the 
information published 1in each country on this 
subject. 
The Manpower Sub-Committee also examined 
the part played by employment services in giv-
ing vocational guidance, and a joint study was 
made of the work done by public and private 
organisations in this field and in disseminating 
information ~about E>mployment opportunities. 
(f) Vocational training 
Vocational training of adults was the subject 
of specia:l study by the B.T.O., and it is intended 
to examine this question in the WEU Sub-
Committee. 
(g) Other subjects 
The Sub-Committee intends to study the 
effects of automation on the labour market in 
the near future. 
I. See Question B. 6 of the Assembly General Affairs 
Committee: 
« Has the Council examined the possibility of a common 
policy in regard to the migration of people from States 




6. Industrial Safety and Health 
In 1950, following preliminary studies of 
safety devices for dangerous machinery, the 
B.T.O. Social Committee set up a Sub-Commit-
tee on Industrial Safety and Health. 
This Sub-Committee is concerned not only to 
reach agreement on safety standards for specific 
types of machinery, etc., but to raise general 
standards of industrial safety in the different 
countries. 
The WEU Sub-Committee has decided to 
divi:de its work :into two sections, concerned 
mainly with engineering and chemical questions 
respectively. The first meeting devoted entirely 
to engineering questions was held in Novem-
ber 1956 and one on chemical questions will be 
held in Febl'1lary 1957. 
(a) Safety devices for dangerous machinery 
The Brussels Treaty Sub-Committee m&de 
various proposals for the improvement of safety 
devices in woodcutting machinery and acetylene 
generators. Safety devices for power presses 
were studied, in particula'r as regards design, 
maintenance ·and oojustment, and a number of 
recommendations and conclusions drawn up. 
The WEU Sub-Committee has made great 
progress in its review of standards of safety. 
It has completed its studies of protective meas-
ures relating to the use of rubber rolls and 
calenders and to lifts and lifting gear. Draft 
standard regulations for use in the seven coun-
tries have been prepared relating to the safety 
of lifting gear other than lifts and hoists. 
A detailed study is being made of measures 
to prevent accidents in the building industry. 
This study is to cover four categories : falls 
from or through roofs; accidents due to the 
collapse of excavations ; accidents during the 
erection of steel-framed buildings ; the use of 
tower cranes. 
(b) Labelling of dangerous chemical substances 
The labelling of dangerous chemical substances 
used in industry and agriculture has been one 
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etudie de fagon assez poussee par les cinq pays 
membres du Traite de Bruxelles initial. Les gou-
vernements ont adopte une recommandation vi-
sant a la suppression des droits de chancellerie 
pour les visas d'entree dans les trois pays qui les 
exigeaient encore des tra,·ailleurs venant des 
autres pays signataires du Traite de Bruxelles. 
Les dispositions necessaires a la mise en vigueur 
de cette recommandation ont He prises par voie 
d'accords bilateraux. 
(d) 111 igra tion s 1 
L'U.E.O. n'a pas encore examine la possibilite 
de definir nne politique commune en matiere de 
migrations. L'ensemble de la question est etudie 
par !'Organisation des Nations Unies, l'O.E.C.E. 
et le C.I.M.E. Certains aspects des migrations 
entre les pays membres sont etudies par le Sous-
Comite de la main-d'reuvre. 
(e) 01·ientation professionnelle 
Le Sous-Comite de la mairn-d'reuvre de l'O.T.B. 
a etudie la question de la diffusion parmi les 
jeunes et leurs parents d'informations sur l.es 
carrieres on emplois qui s'offrent aux jeunes. 
Des exemplaires des documents publies a cet 
egard dans chaque pays ont ete echanges. 
Le Sous-Comite a aussi examine le role joue 
par les services de la main-d'reuvre dans !'orien-
tation professionnelle, la part prise par les orga-
nismes publics ou prives dans ce domaine et dans 
la diffusion d'informations an sujet des emplois 
disponibles. 
(f) Formation professionnelle 
La question de la formation professionnelle des 
adultes a fait l'objet d'un examen particulier a 
l'O.T.B. que le Sous-Comite de l'U.E.O. se pro-
pose de reprendre. 
(g) Autres questions 
Le Sous-Comite se propose d'etudier prochai-
nement les effets die !'automatisation sur le mar-
che de la main~d'reuvre. 
l. Cf. Question B. 6 de la Commission des affaires 
glmerales de l'Assemblee: 
"Le Conseil a·t-il examine la possibilite d'une politique 
commune en ce qui conceme les m1grations de personnes 
en provenance d'Etats membres et non membres de 
l' Organisation ? » 
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6. Securite et hygiene industrielles 
En 1950, a la suite des etudes pre1iminaires 
sur les dispositifs de securite des machines dan-
gereuses, le Comite social de l'O.T.B. a institue le 
Sous~Comite d'hygiene et de securite indus-
trielles. 
Celui-ci se preoccupe non seulement de com·e-
nir des dispositifs de securite dont certaines ma-
chines doivent etre munies, mais aussi d'elever 
le niveau general de la securite industrielle dans 
les pays membrt's. 
Le Sous-Comite de l'U.E.O. a decide de divi-
ser ses travaux en deux parties : l'une portant 
principalement sur 1es questions mecaniques et 
l'autre surtout sur les questions chimiques. La 
premiere reunion, entierement consacree aux 
questions mecaniques, s 'est ten ne au mois de no-
vembre 1956. La prochairne, consacree aux ques-
tions chimiques, aura lieu en fevrier 1957. 
(a) Dispositifs de protection sur les machines 
dangereuses 
Le Sous-Comite de l'O.T.B. a presente divers 
moyens d'ameliorer les dispositifs de protection 
sur les machines a tra:vailler le bois et les genera-
teurs d'acetylene. La securite des presses a me-
taux a fait l'objet d'etudes, notamment en ce qui 
concerne leur forme, leur entretien et leur re-
glage, et un certain nombre de recomma.ndations 
et de conclusions ont ete formulees. 
Le Sous-Comite de 1'U.E.O. a fait d'importants 
progres dans son examen general des normes de 
securite. Il a compl'ete l'etude des mesures de 
proteetion relatives a l'emploi des rouleaux et 
calandres en caoutchouc et des engins et appa-
reils de levage. Il a elabore un projet de regle-
ment uniforme applicable par les sept pays en 
matiere de securite des appareils de levage autres 
que les asceiiseurs et les monte-charge. 
Il etudie en detail les mesures propres a evi-
ter 1es accidents dans l'industrie du batiment. 
Cette etude portera sur quatre categories d'acci-
dents : chutes des toits OU a tra\1ers les toits, 
accidents dus a l'effondrement des excavations, 
accidents se produisant au cours de la construc-
tion de batiments a charpente metallique, emploi 
des grues a pylone. 
(b) Etiquetage des produits chimiques nocifs 
L'etiquetage des produits chimiques nocifs 
utilises dams l'industrie et }'agriculture a consti-
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of the principal subjects on the agenda of this 
Sub~Committee. Its purpose is to prevent acci-
dents or the poisoning of workers during the 
manufacture, storage, handling and use of these 
chemical products by affixing warllling symbols 
and stating certain details on each receptacle 
or packet. 
The Sub-Committee has therefore drawn up a 
list of dangerous substances in fairly general 
use in the member States and agreed on a danger 
symbol to be reproduced on the label in each 
case. It has also proposed a detailed plan for 
the international labelling of dangerous chemical 
substances used in agriculture, including certain 
warning symbols and indicating what precau-
tions should be taken by the user, emergency 
measures in case of accident etc. These docu-
ments have been sent to other interested inter-
national organisations. 
(c) Exchanges of information between factory 
inspectomtes 
The Sub-Committee has arranged for e:x;chan-
ges of information between the factory inspect-
orates of the different countries on common 
problems of industrial saf<'ty. 
7. Labour statistics 
The StatJisticians' Working Party set up under 
the B.T.O. has become the Sub-Committee on 
Labour Statistics under W.E.U. 
(a) Comparison of statistics 1 
One of the Sub•Committee's main duties is to 
supply relevant statistical data to assist member 
States in co-ordinating their social policy; it 
has therefore considered the main obstacles to 
the preparation of complete and comparable 
statistics for the seven member States. 
In this connection it is now study<ing statistic-
a:! methods used for earnings and wages and 
l. See Question B. 4 of the Assembly General Affairs 
Committee: 
« Does the Council envisage organising, through the 
collaboration of the national officials responsible for 
social statistics in the member countries, a European 
Social Statistics Institute, so that the social statistics in 
the seven countries may be drawn up in accordance with 
common rules which would make them easily comparable? >> 
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comparing them with the standal'ds laid down 
in I.L.O. Convention No. 63. 
The Council has not hitherto envisaged organ-
ising a European Social Statistics Institute. 
However, many of the purposes of such an 
Institute are fulfilled by this Sub~Committee 
on Labour Statistics which comprises the heads 
of the national departments concerned with 
these questions. 
(b) Social costs 
The statistical comparison of social costs is 
being considered by the Sub-Committee on 
Labour Statistics. 
(c) Family budgets 
The BTO Working Party had examined 
statistical methods for e\·aluating family bud-
gets, and a method of intrrnational classification 
of items of expenditure had been agreed and 
communicated to the I.L.O. for information. This 
study has now been extended to the two new 
member countries. 
(d) Other statistical methods 
The Sub-Committee has dl'awn up comparative 
reports on other aspects of the statistical me-
thods in use in member States, for example on 
wages and earnings, employment arrd unemploy-
ment, price indic,es, etc. ThBSe data are very 
useful when comparing trends in the different 
countries. 
Other comparative studies, which are kept up 
to date each year, are those on variations of 
earnings in a certain number of industries, 
variations in real earnings, trends in employ-
ment and trends of total unemployment among 
men. 
8. Co-operation between public authorities 
and employers' and workers' organisations 
The Social Committee of the B.T.O. published 
a comparative study of co-operation, in the fiye 
countries, between the public authorities and 
employers' and workers' organisations, at the 
level of the undertaking and at that of the 
industry and at national level. The practice of 
the Five in this important field was examined, 
as also the difficulties Pncountered and the 
solutions adopted. 
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tue l'un des principaux sujets d'etude du Sous-
Comite. lie but est de prevenir les acddents on 
!'intoxication au cours de 'la fabrication, de l'en-
treposage, de la manutention ou de !'utilisation 
de ces produits chimiques, en apposant des sym-
boles de danger et en indiquant certaines men-
tions sur les recipients ou embaUages. 
Le Sous-Comite a done dresse une liste de pro-
duits nocifs, dont l'emploi etait assez general 
dans res pays membres, et decide quel symbole de 
danger il conviendra de faire figurer dans cha-
que cas sur !'etiquette. H a aussi etabli un pro-
j,et de systeme international d'etiquetage des pro-
duits chimiques nocifs utilises dans !'agriculture 
comprenant certains symboles de danger et indi-
quant les precautions qui s'imposent a l'utilisa-
teur, les dispositions d'urgence a prendre en cas 
d'accident, etc ... Ces documents ont ete adresses 
aux autres organisations internationales compe-
tentes. 
(c) Echanges de renseign-ements entre services 
d'inspection du travail 
Le Sous"Comite a organise des echanges de 
renseignements entre les services de !'inspection 
du travail des pays membres sur les problemes 
communs de securite industrielle. 
7. Statistiques de la main-d'muvre 
Le Groupe de tramil des statistiques cree dans 
le cadre de l'O.T.B. est devenu le Sous"Comite 
des statistiques du travail de l'U.E.O. 
(a.) Comparaison des statistiques 1 
L'une des principales taches du Sous-Comite 
est de fournir des donnees statistiques propres 
a aider les Etats membres a coordonner leur po-
litique sociale ; 1e Sous-Comite a done etudie les 
principau.x obsta.cles qui s'opposent a l'etablisse-
ment de statistiques completes et eomparables 
pour les sept Etats membres. 
A cet egard, il etudie les methodes statistiques 
utilisees en matiere de gains et de salaires et les 
l. Cf. Question B. 4 de la Commission des affaires 
generales de 1' Assemblee : 
«Le Conseil envisage-t-11 d'organiser par le biais de la 
collaboration des fonctionnaires charges des statistiques 
sc.ciales dans Jes pays membres, un Institut des statistiques 
sociales europeennes grace auquel les statistiques sociales 
dans les sept pays seraient etablies suivant des normes 




compare aux normes posecs par la Convention 
::-.Jo 63 de l'O.I.T. 
Le Oonseil n 'a pas encore envisage d'organiser 
un Institut des statistiques sociales europeennes. 
Toutefois, un grand nombr1e des taches d'un tel 
institut sont assurees par le Sous~Comite des sta-
tistiques du travail qui se compose des chefs des 
services nationaux competents en ces matieres. 
(b) Charges sociales 
Le Sous-Comite des statistiques du travail 
effectue une comparaison statistique des charges 
sociales. 
(e) Budgets familiaux 
Le Groupe de travail de l'O.T.B. avait exa-
mine les methodes statistiques permettant d'eva-
luer les btrdgets familiaux et une methode de 
classification internationale des postes de depen-
ses avait ete adoptee et communiquee a l'O.I.T. 
pour information. Cetre etude a maintcnant ete 
etendue aux deux autres pays membres. 
(d) A utres methodes statistiques 
Le Sous-Comite a etabli des rapports compa-
ratifs sur d'autres aspects des methodes statis-
tiques en usage dans les Etats membres, par 
exemple, sur les gains et salaires, l'emploi et le 
chomage, les indices de prix, etc. Ces donnees 
sont tres utiles lorsque l'on compare les tendances 
dans res differents pays. 
D'autres etudes comparees, qui sont mises a 
jour chaque annee, portent sur les variations des 
gains ouvriers dans un certain nombre d'indus-
tries, 'les variations des salaires reels, les ten-
dances de l'emploi et celles du chomage total 
parmi les tra,"ailleurs masculins. 
8. Cooperation entre les pouvoirs publics 
et les organisations patronales et ouvrieres 
Le Comite social de l'O.T.B. avait pU'blie une 
etude comparative de la cooperation entre les 
pouvoirs publics et 1es organisations patronales 
et ouvrieres dans les cinq pays membres, tant a 
l'interieur des entreprises et des industries que 
sur le plan national. Le Comite a pu etudier les 
methodes employees par les cinq pays dans ce 
domaine important, ainsi que les solutions que 
l'on a adoptees pour surmonter les difficultes. 
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9. Relations 
with other international organisations 
Arrangements have been m81de for relations to 
be maintained with other international organi-
sations, in particular the I.L.O. 
In addition, regular exchanges of views take 
place on a number of items which are on the 
agenda of other international organisativns. 
10. Circulation of reports outside W. E. U. 
Certain reports on joint studies undertaken by 
the Social Committees have been made available 
to the I.L.O. and to specialised institutions. 
These include youth employment services, part-
time employment of women, employment of 
older workers, organisation and operation of 
labour inspectiion senices. 
B. - PUBLIC HEALTH 
The main aspects of the work of the Public 
Health Committee and its sub-commrttees are 
examined be'low. 
1. Health Control 
of Sea and Air Traffic 
As a result of administrative arrangements 
which came into force in .July 1956 the member 
States of Western European Union now form 
a single territory for the health control of sea 
and ak traffic. 
·within this special area, the seven countries 
afford each other health control facilities for 
air and sea traffic, thus extending the scheme 
operated by the Brussels Treaty Organisation. 
The scheme has recently been transmitted to 
the Council of Europe, with a view to its exten-
sion to other countries. 
(a) Air Traffic 
Under these admi!llistrative arrangements, 
health control regulations at airports no longer 
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apply to aircraft coming frOin airports of any 
of the seven countries. Thus, an aircraft which 
begins its flight at any airport within W.E.U., 
and does not call at any place outside that ·area, 
is not subjected to health control on its arrival 
at any other airport in the seven countries. On 
the other hand, each country continues to apply 
any health control measures which it considers 
appropriate to aircraft arriving from outside 
the Seven. 
(b) Sea Traffic 
The Maritime Declaration of Health is no 
longer required from member countries' vessels 
plying only between those ports of the member 
countries included in the scheme. In normal 
health circumstances there is therefore no need 
for such vessels to apply for "free pratique" 
by radio. 
An information exchange service has been 
organised so that the health authorities in mem-
ber countries can keep in constant touch and 
supply each other with particulars of ·all diseases 
covered by international health regulations, or 
any ep'idemiological information which would 
be of interest to the other countries in the 
scheme. They can also supply any necessary 
information on the origin and progress of out-
breaks and the steps taken to deal with them. 
In their efforts to ''free'' international com-
munications, severa;l European organisations 
have run up against a series of obstacles, includ-
ing passport and customs inspections and health 
controls at frontiers. The estab'lishment of a 
single heallth control territory for the Members 
of W.E.U. means that one vf these obstacles has 
now been overcome in \V estern Europe. 
2. Public Health aspects 
of the peaceful uses of Atomic Energy 1 
The Sub-Committee specially set up by 
W.E.U. to examine these questions held its first 
1. See Question B. 8 of the Assembly General Affairs 
Committee: 
«Is Western European Union concerned with the 
question of health protection resulting from the utilisation 
of atomic energy? 
If so, what action is envisaged in this connection? 
If a report on this subject should be prepared, would 
it be possible to communicate it to the General Affairs 
Committee?» 
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9. Relations 
avec d'autres organisations internationales 
Des dispositions ont ete prises pour maintenir 
la liaison aw~c d'autres organisations interna-
tionales et notamment l'O.I.T. 
En outre, des echanges de vues ont lieu regu-
lierement sur certains points des ordres du jour 
d'autrcs organisations internationales. 
10. Diffusion des rapports 
d d'autres organisations 
Certains rapports ayant trait a des etudes 
cntreprises en commun par les comites sociaux 
ont ete communiques a l'O.I.T. et a certaines 
institutions specialisees. On peut citer notam-
ment res rapports consacres aux services d'em-
ploi pour les jeunes, a l'emploi a temps partiel 
des femmes, a l'emploi des travailleurs ages, a 
!'organisation et an fonctionncment des services 
de !'inspection du travail. 
B. - SANTE PUBLIQUE 
Les aspects principaux des travaux du Comite 
de sante publique et de ses Sous-Comites sont 
resumes ci-dessous. 
1. Controle sanitaire 
des communications aeriennes et maritimes 
A la suite de dispositions administratives qui 
sont entrees en vigueur en juillet 1956, les 
Etats membres de l'Union de l'Enropc Occiden-
tale ne forment plus, en matiere de controle sa-
nitaire des communications aeriennes et mari-
times, 'qu'un seul territoire. 
A l'interieur de cette zone, les sept pays se 
dispensent mutuellement de certaines formalites 
en ce qui concerne l'e controle sanitaire des com-
munications aeriennes et maritimes, elargissant 
ainsi le systeme qui fonctionnait a l'Or~anisation 
du Traite du Bruxelles. 
L'accord a ete dernierement transmis au 
Conseil de l 'Europe en vue de son extension a 
d'autres pays. 
(a) Communications aeriennes 
En vertu de ces ·dispositions administratives, 
les reglements sanitaires en vigueur dans les 
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aeroports ne s'appliquent plus aux avions pro-
venant de l'un des scpt pays. Ainsi tout avion 
decollant d'un aerodrome situe dans l'un des 
sept pays de l 'U.E.O. et ne faisant pas escale en 
dehors de cette zone, est dispense du controle 
sanitaire a son arrrvee a un autre aerodrome 
de l'un de ces pays. En revanche, chaque pays 
continue d'appliquer toute mesurc de controle 
sanitairc qu'il juge necessaire aux appareils ve-
nant d'un pays non membrc de l'U.E.O. 
(h) Communications maritirnes 
Les navires qui circulent entre les ports des 
sept pays membres ne sont plus astreint,s a la 
declaration maritime de sante. Dans ces condi-
tions sanitai~ normales, ils n'ont p'lus a de-
ma.nder la « libre pratique » par radio. 
Un service d'echanges de renseignemcnts a ete 
institue pour permettre aux autorites sanitaires 
des pays membres de rester constamment en 
rapport et de se fournir les uns aux autres les 
details de toutes les ma:ladies faisant l'objet de 
reglements sanitaires internationaux ou tous 
renseignements epidemiologiques pom·ant inte-
resser les autres pays qui font partie du systeme. 
Ils peuvent egalement donner les precisions ne-
cessaires sur l'origine et l'evolution des epide-
mics ainsi que sur les mesures prises pour les 
enrayer. 
Dans leurs efforts pour « liberer » les com-
munications internationales, plusieurs organisa-
tions europeennes se sont heurtees a une serie 
d'obstacles, notamment les forma:lites de passe-
ports, visites des douanes et controles sanitaires 
aux frontieres. La creation d'une zone unique 
cle controle sanitaire pour les pays membres de 
l'U.E.O. a permis a l'Europe Occidentale de sur-
monter l'une de ces difficultes. 
2. Problemes de protection sanitaire 
que pose l 'utilisation pacifique 
de l'energie atomique 1 
Le Sous-Comite cree sp·ecia:lement par l'U.E.O. 
a cet effet a tenu sa premiere reunion a Lon-
1. Cf. Question B. 8 de la Commission des affaires 
g{merales de I' Assemblee : 
« L'Union de !'Europe Occidentale >''est-elle preoccupee 
de la question de la protection sanitaire necessitee par !'utili-
sation de l'energie atomique? Dans !'affirmative, queUes 
dispositions ont ete envisagees en cette matihe? Au cas 
oil un rapport serait etabli a ce sujet, serait-il possible de 
le communiquer a la Commission? " 
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meeting in London in June 1956. The importance 
attached to the subject was demonstrated by the 
delegations which attended. They included 
nuclear physicists, doctors, uniYersity profes-
sors and government offi<Jiials. The first meeting 
was largely devoted to a general study of the 
subject with experts from the United Kingdom 
giving detailed accounts of the methods which 
have so far been used to deal with the problems. 
As a result of these discussions, it was possiblr 
to prepare a more detailed agenda for the next 
meeting. 
A study of legislation and practice in each 
country showed that new legislation was pend.ing 
in most countries. A Working Party was there-
fore set up to try to reach agreement on prin-
ciples which could be used as guidance for 
national legislation, in order to achieve the 
fullest possible uniformity between the seven 
countries (see below). 
At its second meeting, besides adopting the 
conclusions of the Working Party, the Sub-
Committee considered two reports, one by the 
Belgian delegation on the transport of radio-
active materia'! and the other by the Italian 
delegation on estimated population doses of 
radiation. 
The report on the transport of radioactive 
substances contained certain proposals for stan-
dardising existing rail transport regulations. 
These proposals dealt with the classification of 
radioactive material, the limitation of the radio-
active content of packages, special markings on 
wagons, packaging requirements, bulk consign-
ments, the protection of transport staff, tra-
vellers and photographic films, decontamination, 
etc. The report aiso covered road transport, the 
transport of very large quantities of radioactive 
material, air transport, sea transport, postal 
services and customs inspection. Delegations will 
submit their comments on the points raised in 
this report and the subject will be discussed 
again at the next meeting. 
The report on estimated population doses of 
racliation emphasised the need to conduct res-
earch in order to estimate the doses received by 
the population and gave an indication of possible 
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methods and the difficulties involved. This item 
will also be on the agenda for the next meeting. 
The Sub-Committee heard a report on the 
work of the United Nations Scientific Commit-
tee on the biological effects of ionising radiation 
and on that of the International Commission for 
the Radiological Protection. In planning its 
future work, the Sub-Committee is taking 
account of the activities of these and other inter-
national bodies. 
Other items to be discussed at the next meet-
ing include : codes of practice and the protection 
of workers ; rules governing the export and 
import of radioactive substances ; danger of 
fire, explosion and flood ; storage ; and insur-
ance against accident and theft. 
The Sub-'Committee has appointed rappor-
teurs to draft a report on the work done so far ; 
this will be made available to the General 
Affairs Committee of the Assembly. 
Working Party 
on the harmonisation of Atomic Legislation 
The Working Party first adopted certain 
principles designed to achieve uniformity in 
national legislation. It started by defining the 
sources and areas of risk and recommended cer-
tain general standards which should be observed. 
It then went on to recommend protective meas-
ures for those occupationally exposed to ionising 
radiati-on and for the general public, as well as 
measures to ensure that those using iornising 
radiwtion had all the necessary qualifications. 
The second meet1ng was devoted to ·a study 
of problems to be solved through international 
agreements, and the Working Party adopted 
recommendations on such questions a:s the dis-
posal of radioactive waste in international rivers 
and the standardisation of units of measurement. 
3. Specific public health problems 
(a) Pollution of the atmosphere 
The WEU Public Health Committee has 
undertaken a detai.led examination of this quest-
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dres en juin 1956. L'importance du sujet a ete 
illustree par la composition des delegations qui 
assistaient a la reunion, a savoir des physiciens 
atomistcs, des medecins, des professeurs d 'uni-
versite et des fonctionnaires. La premiere reu-
nion a ete surtout consacree a une etude gene-
rale de la question et les experts britanniques 
ont fait un rapport detaille sur les methodes 
utilisees jusqu'a present dans ce domaine. A la 
mite de ces echanges de vues, un ordre du jour 
plus detaille a pu etre etabli pour la prochainr 
reunion. 
Une etude des lois et usages en vigueur dans 
les differents pays a montre que, dans la piu-
part d'entre eux, de nouYelles legislations sont 
en preparation. Un Groupe de traYail a done 
ete constitue pour essayer de parvenir a un 
accord sur les principes qui pourraient servir 
de guide aux legislateurs nationaux en vue d'uni-
formiser, dans toute la mesure du possible, la 
situation dans les sept pays (voir plus bas). 
Lors de sa seconde reunion, le Sous-Comite. 
apres aYoir adopte les conclusions du Groupe 
de traYail, a examine deux rapports: l'nn, etahli 
par la delegation belge, sur le transport des ma-
tieres radioactives, et l'autre, rooige par la de1e-
gation italienne, sur !'evaluation des doses dP 
radiations se rapportant a la population en 
general. 
Le premier rapport contenait certaines pro-
positions tendant a ]'harmonisation des regle-
mentations existantes clans le domaine du trans-
port par chemin de fer. Il s'agissait du classe-
mcnt des matieres radioactiws, de la limitation 
des contenances de matieres radioactives dans les 
colis, du marquage approprie des wagons, des 
prescriptions d'emballages, des expeditions en 
vrac, de la protection du personnel transporteur, 
des voyageurs et des pellicules photographiques, 
de la decontamination, etc ... Le rapport traitait 
egalement du transport par route, du transport 
de tres grandes quantites de matieres radio-
actiV'es, du transport par air et par mer, ainsi 
que •du service postal et des controles douaniers. 
Les delegations diffuseront leurs observations 
sur les problemes souleves dans ce rapport et la 
question sera examinee de nouveau a la pro-
chaine reunion. 
Le rapport sur ]'evaluation des doses de radia-
tions soulignait la necessite de faire des recher-
ches pour evaluer les doses regues par la popu-
lation en generrul et inidiquait les methodes pos-
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sibles et les difficultes a resoudre. Cette ques-
tion figurera elle aussi a l'or·dre du jour de la 
prochaine reunion. 
Le Sous-Comite a pris connaissance d'un rap-
port sur les travaux du Comite scientifiJque des 
Nations U nies consacres a ux effets biologiques 
des radiations ionisantes et d'un autre sur les 
travaux de la Commission internationale de pro-
tection radiologique. Ainsi, le Sous"Comite tien-
dra compte clans ses travaux futurs des acti-
vites de ces deux organismes ainsi que d'autres 
organisations internationales. 
A l'ordre du jour de la prochaine reunion 
figurent le code des usages et la protection des 
travailleurs, les principes regissant !'importation 
et l 'exportation des substances radioactives, les 
dangers d'inrendie, d~explosion, d'inondation, le 
storkage et !'assurance rontre les accidents et 
le Yol. 
Le Sous-Comite a nomme des rapporteurs 
eharges d'etudier les travaux effectues jusqu 'a 
ce jour ; leur rapport sera communique a la 
Commission des affaires generales de l' As-
semblee. 
Groupe de travail 
pour !'harmonisation des legislations de protection 
en matiere atomique 
Le Groupe de tranil a adopte tout d'abord 
certains principes en vuP d'harmoniser les legis-
lations nationales. Il a defini les risques suiYant 
leur origine et 1eur localisation et a recommande 
que certaines normes soient obsenees. Il a en-
suite recommande que soient prises des mesures 
de protection pour le personnel expose aux ra-
diations ionisantes et pour l'ensemble de la popu-
lation, et que l'on veille a ce que toutes les per-
sonnes utilisant des radiations ionisantes aient 
re~:u une formation adequate. 
La seconde reunion a ete consacree a une 
etude des problemes a resoudre par le moyen 
d'accords internationaux et le Groupe de tranil 
a adopt€ des recommandations relatives a l'eva-
cuation des dechets radioactifs dans les cours 
d'eau internationaux et a la normalisation des 
unites de mesures. 
3. Problemes sanitaires speciaux 
(a) Pollution de l'atmosphere 
Le Comite de sante publique de l'U.E.O. a 
entrepris une etude approfondie de la question, 
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ion - a new item which the Committee has not 
dealt with before. A recommendation to Govern-
ments, designed to curtail pollution, has been 
submitted and will be discussed at the next 
meeting. 
(b) Poliomyelitis 
The BTO Committee completed a first com-
parative survey of this subject, including such 
problems as information to the general public 
on preventive measures, immunisation, methods 
of controHing the spread of the disease, e·tc. 
A further exchange of information has taken 
place in the WEU Committee, which has decid-
ed to make a survey of the equipment available 
for treating poliomyelitis in each country so 
that the facilities of neighbouring countries 
cou1d be used, if necessary. It has been pointed 
out that as the incidence of the disease varies 
from year to year, it is difficult to assess the 
amount of equipment needed in any one country. 
(c) Pooling of spa treatment 
This question is under active review by the 
WEU Committee. A questionnaire has been 
circu1ated to delegati011s and a col'lective report 
prepared by the Luxembourg delegation will be 
examined at the next meeting. 
(d) Irregular practice of the art of healing 
The WEU Committee has now completed a 
study of the irregular practice of the art of 
healing, and two recommendations desi,gned to 
prevent such practices have been adopted. 
One recommendation proposes that medical 
students should be given psychological training 
so that they can give more sympathy and under-
standing to their patients, and the other that 
steps should be taken to regulate the profes-
sional status of medical auxiliaries and para-
medicaJ personnel. 
(c) Responsibility of the public health autho-
rities for preventive health measures 
During 1956 the Committee started a new 
study on the probrem of the extent to which the 
public health authorities can be considered res-
ponsible for damage caused as a result of such 
measures ·as compulsory vaccination, in cases 
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where there is no question of negligence. There 
is also the question of responsibility for the 
results of preventive health measures which are 
not compul'sory but are recommended by the 
public health authorities. A questionnaire is 
being circulated and a coMective report will be 
discussed at the next meeting. 
(£) Exchanges of information on wnrer 1 
Exchanges of information in the Brussels 
Treaty Organisation covered legislative and 
administrative control of radioactive snbst·ances 
and X-rays, research on the relationship between 
cancer of the lung and smoking, and schemes of 
propaganda and education of the public about 
cancer. This question is to be included in the 
agenda of the next meeting of the WEU Public 
Health Committee, and the creation of a special 
working group will be considered. 
(g) Food-poisoning 
The Committee continued its studies on food 
poisoning and asked the Sub-Committee on the 
health control of Foodstuffs to study methods 
of sterilising imported animal foodstuffs. 
(h) Standardisation of medical and surgical 
equipment 
The Public Health Committee of the Brussels 
Treaty Organisation and its sub-committees 
examined certain problems arising from the lack 
of international standardisation of medical and 
surgical equipment, and recommended that each 
country should take the necessary steps to apply 
the standards proposed by the International 
Standards Organisation, in particular as regards 
medical gas cylinders, transfusion equipment, etc. 
Exchanges of information concerning standar-
disation of medical and surgical equipment are 
held regularly within W.E.U. 
l. See Question B. 9 of the Assembly General Affairs 
Committee: 
cc Has the Public Health Committee in the past 
examined the problem of the fight against cancer? 
Is the resumption of studies contemplated, and the 
possible extension of these to the seven countries? » 
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qui figure pour la premiere fois a son ordre dn 
jour. Il a presente une reeommandation aux 
gouvernements tendant a diminuer la pollution, 
qui sera examinee iors de la prochaine reunion. 
(b) Poliomyelite 
Le Comite de l'O.T.B. avait termine une pre-
miere etude comparative de la question, notam-
ment des problemes tels que les renseignements 
a diffuser dans 'le grand public sur les mesures 
preventives, 1 'immunisation, le controle de la 
propagation de la maladie, etc ... 
Le Comite de l'U.E.O. a procede a un nouvel 
echange de renseignements et a decide d'effec-
tuer une enquete sur le materiel disponible dans 
chaque pays pour le traitement de la polio-
myelite en vue ,de permettre aux pays voisins de 
s'entraider le cas echeant. Il a ete souligne que, 
!'incidence de la maladie variant d'une annee a 
l'autre, il est difficile de prevoir l'equipement 
dont chaque pays pourra avoir besoin. 
(c) lJfise en commun des ressources thermo-cli-
matiques 
Le Comite de l'U.E.O. a aborde l'etude du 
sujet. Un questionnaire ayant ete diffuse, un 
rapport collectif etabli par la delegation luxem-
bourgeoise sera examine lors de la prochaine 
reunion. 
(d) Exercice illegal de l'art de guerir 
Le Comite de l'U.E.O. vient d'achever une 
etude sur l'exercice illegal de l'art de guerir et 
a adopte deux recommandations destinees a re-
primer de telles pratiques. L'une de ces recom-
mandations propose •que les etudiants en mede-
cine regoivent. une formation psychologique qui 
leur apprendrait a mieux exprimer leur sym-
pathie et leur comprehension a leurs malades; 
la seconde, que soient prises les mesures neces-
saires pour reglementer le statut professionnel 
des auxiliaires mooicaux et du personnel para-
medical. 
(e) Vaccination obligatoire 
En 1956, le Comite a entrepris une nouvelle 
etude du probleme suivant : dans quelle mesure 
les autorites sanitaires peuvent-elles accepter la 
responsabilite dans le cas des dommages person-
nels provoques par !'application des mesures 
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telles que la vaccination obligatoire, lorsqu'elles 
ne peuvent etre accusees de negligence? Il se 
preoccupe egalement de savoir si en cas de me-
sures preventives non obligatoires mais seule-
ment recommandees les autorites sanitaires se-
raient responsables. Un questionnaire a ete dif-
fuse et un rapport collectif sera examine lors 
de la prochaine reunion. 
(f) Echanges d'informations s1u· le crmcer 1 
L'Organisation du Traite de Brnxelles a pro-
c.ede a des echanges de renseignements qui ont 
porte sur les controles legislatif et administra-
tif des substances ra:dioactives et de la radio-
graphic, les recherches sur !'influence ·dn tabac 
sur le cancer du poumon et les projets de pro-
pagande et d'ooucation dn public pour toutes 
les questions se rapportant an cancer. Cette 
question doit figurer a l'ordre du jour de la 
prochaine reunion du Comite de sante publique 
de l'U.E.O., et on envisagera a ce moment la 
creation d'un Groupe de travail speciaL 
(g) Contamination des denrees alimentaires 
Le Comite a poursuivi l'etude de la contami-
nation des aliments et a charge le Sous-Comite 
pour le controle sanitaire des denrees alimen-
taires d'examiner lcs methodes de sterilisation 
des aliments animaux importes. 
(h) Uniformisation du materiel medico-chirur-
gical 
Le Comite de la sante publique de l'O.T.B. et 
ses Sous-Comites ont examine certains problemes 
resultant de l'abscnce de normalisation du mate-
del medico-chirurgical sur le plan international. 
Ils ont recommande que chaque pays prenne les 
mesures necessaires pour appliquer les normes 
proposees par !'Organisation internationale de 
normalisation, notamment en ce qui concerne les 
bouteilles a gaz a l'usage des hopitaux, le mate-
riel pour transfusions, etc ... 
L'U.E.O. procede regulierement a des echanges 
de renseignements sur l'uniformisation du mate-
riel medico-chirurgical. 
1. Cf. Question B. 9 de la Commission des affaires 
generales de l'Assemblee : 
«Le 0omit.e de sante publique s'est.il penche, par le 
passe, sur le probleme de la lutte cont.re le cancer? 
A·t·Oll prevu de reprendre des etudes eventuelles 
et de les elargir aux sept pays? » 
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(i) Visits of health personnel 
Very useful results were obtained from the 
visits of health personnBl organised between 
19-18 and 1955. Doctors and specialists from the 
Brussels Treaty Powers travelled in the five 
countries to learn about current methods and 
practice, as well as the general a:dministrativr 
structure of public health services in those 
countries. 
It is planned to continue these visits in 
W.E.U. 
4. Pharmaceutical products 
A Sub-Committee of experts has examined a 
number of questions concerning conditions for 
the manufacture, testing, sale, etc. of pharuna-
eeutical products. A prelliminary survey of t'he 
various national legislations on these subjects 
was made by the Brussels Treaty Organisation 
and, as a result, the Sub-Committee formulated 
several recommendations to the five Govf'rn-
ments. 
The work of this Sub-Committee is being 
a0tively pursued within W.E.U. 
(a) Classification and standardisation of phar-
maceutical produds 1 
The member States of W.E.U. are not agreed 
on a general systematic classification of pharma-
ceutical products, but certain aspects of the 
question are currently dealt with by the Sub-
Committee on Pharmaceutical Products. 
The classification of drugs cont<aining poiso-
nous substances is one of the main aspf'cts under 
consideration. Work 'ha:s been st-arted on a draft 
convention, the aim of which is to ensure the 
adoption of standards which will provide for 
similarity between the regulations of the seven 
countries. Any convent1on or agreement which 
is finally adopted will be open to accession by 
other countries. 
Another important question under considera-
tion is the standardisation of drugs and dress-
ings essential for the needs of the civil popula-
tion m war-time. 
1. See Question B. 10 of the Assembly General Affairs 
Committee: 
« Are the Member States of the Organisation agreed 
on a systematic classification of pharmaceutical products? » 
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A special working party on the question has 
already made considerable progress : a minimum 
list of such drugs has been drawn up a:nd has 
been adopted by N.A.T.O. as a basis for its 
studies on the same subject. Common names 
have been suggested for those drugs on the list 
which previously had no internationally approv-
ed common name, and member countries have 
been requested to a:dd these agreed names to the 
labe1s of all substances appearing on the mini-
mum list. 
The Working Party is at present completing 
consideration, for a series of about twenty pro-
ducts, of the methods l1aid down in the pharma-
copoeias of the member States for determining 
the melting point, acidity and alkalinity of the 
different substances, and for identify,ing the 
principal impurities. 
(b) 'Marcotics 2 
A draft standard convention on na,rcotics is 
being prepared by the Narcotics Commission of 
the United Nations. ·with a view to agreeing on 
a common line among member countries of 
W.E.U., the Sub-Committee on Pharma-ceutical 
Products discussed this question at its meetings 
in .June and November 1956. 
The member countries of W.E.U. exchange 
national lists o.f br.anded products containing 
narcotics and amphetamines in order to facilitate, 
international control of such products. 
(e) Emergency stocking of drugs and dressings 
Exchanges of information on principles and 
practice for the stocking of drugs and dressings 
in preparation for an emergency have taken 
pla:ce in the WEU Sub-Committee. Recently, 
the use of synthetic fibres for dressings has been 
discussed in some detail. 
As N.A.T.O. has recently started to consider 
this subject, the work already done by W.E.U 
wi.Jil prove very useful to the larger organis-
ation (see also paragraph 7, (i) below). 
2. See Question B. ll of the Assembly General Affairs 
Committee: 
« What measures does the Council contemplate taking 
to combat drug addiction in the member countries? • 
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(i) Visites de personnel sanitaire 
Les visites de personnel S81nitaire organisees 
entre 1948 et 1955 furent tres fructueuses ; des 
medecins et des specialistes des pa~'s signataires 
du Traite de Bruxelles se sont rendus dans les 
cinq pays pour s'informer des methodes et des 
usages courants, airrsi que de la structure des 
a;dministrations de la sante publique. 
L'U.E.O. e-nYisage de poursuivre ces visites. 
4. Produits pharmaceutiques 
Un Sous-Comite d'experts a etudie un certain 
nombre de questions concernant la fabrication, 
le controle, la ventr, et<'., des produits pharma-
ceutiques. Un rapport preliminaire a ete etabli 
par I 'Organisation du Trait€ de Bruxelles sur 
les diverses legislations nationales et, a la suite 
de son examen, le Sous-Comite a soumis plu-
sieurs recommandations aux cinq gouwrnements. 
Le Sous-Comite de l'U.E.O. poursuit active-
ment ces travaux. 
(a) Classement et normalisation des produits 
pharmaceutiques 1 
Les pays membrrs del 'U.E.O. n 'ont pas a;dopte 
un classement general et sytematique des pro-
duits pharma;ceutiqurs ; cependant certains as-
pects de la qurstion sont a !'etude au Sous-
Comite des produits pharmaceutiques. 
Le classement des medicaments renfermant 
des substances nocives fait l'objet d'un examen 
tout particulier de la part du Sous-Comite. 
Celui-ci a, en effet, commence la redaction d'un 
projet de convention, etablissant des normes 
dont !'adoption permettrait d'harmoniser les 
reglements en vigueur ,dans les sept pays. Toute 
convention on a;ccord qui serait approuve par le 
Sous-Comite pourrait etre etendu a d'autres 
pays. 
Le Sous-Comite se penche aussi sur l'impor-
tante question de la normalisation des medica-
ments et pansements essentiels pour la protect-
tion de la population civile en temps de guerre. 
1. Cf. Question B. 10 de la Commission des affaires 
generales de l'Assemblee: 
« Les Etats membres de !'Organisation se sont-ils mis 





Un Groupe de travail special a cet effet a 
deja ohtenu des realisations importantes : une 
liste de ces medicaments a ete etablie, elle est 
adoptee par l'O.T.A.N. et sert de basr pour ses 
travaux sur la meme question. Il a ete propose 
des denominations communes en ce qui concerne 
les medicaments de la liste pour lesquels il n'exis-
tait pas auparavant de deiwminations communes 
approuvees sur le plan international. Les pays 
membres ont ete invites a les ajouter sur lcs eti-
quettes de toutes substances figurant a la liste 
minimum. 
Le Groupe de travail a;cheve actuellement 
l'etude, pour une serie d'environ vingt produits, 
des methodes en usage dans la pharma;copee des 
Etats membres pour la determination du point 
de fusion, !'appreciation de l'acidite et de l 'alca-
linite et l'examen des principa:les impuretes. 
(h) Stupefiants 2 
Un projet de convention unique sur les stupe-
fiants est E'll cours de preparation par la Com-
mission des stupefiants des Nations Unies. Afin 
d'arriver a un accord sur une position commune 
an sein de l'U.E.O., le Sous-Comite des pro-
duits pharmaceutiques a etudie la question lors 
de ses seanc·es de juin et de novembre 1956. 
Les pays memhres de l'U.E.O. echangent leurs 
listes de specialites pharmaceutiques contenant 
des stupefiants et des amines excitantes afin de 
faciliter un controle international de ces pro-
duits. 
(c) Stockage des medicaments et des pansements 
pmtr utilisation en cas d'urgence 
Des echanges de renseignements sur les prin-
cipes et les pratiques relatifs au stockage des 
medicaments et des pansements en vue des cas 
d'urgence ont eu lieu au Sous-Comite de l'U.E.O. 
Recemment, !'utilisation de fibres synthetiques 
pour les pansements a fait l'objet d'un examen 
approfondi. 
L'O.T.A.N. ayant, il y a peu de temps, aborde 
la question., Ies travaux deja effectues a l'U.E.O. 
seront tres utiles a cette organisation plus vaste 
(cf. egalement. par. 7 Ci) ci-apres). 
2. Cf. Question B. 11 de la Commission des affaires 
generales de l'Assemblee : 
«QueUes mesures le Conseil compte-t-il prendre en vue 
de combattre la toxicomania dans les pays membres? » 
ACTIVITIES OF W. E. U. IN THE SOCIAL FIELD 
(d) Glossary of pharmaceutical terms 
A glossary of pharmaceutical terms has been 
prepared in French and English ; the German 
and Italian equivalents will shortly be added. 
(e) Utilisation of pharmaceutical products under 
social security schemes 
This quest'ion was studied jointly with the 
Social Security Sub-Committee within the 
B.T.O. This study included an exchange of the 
detaiaed statistical information required for an 
assessment of coots involved in supplying pro-
prietary medicines under social security and 
si~k fund schemes, and comparative studies of 
the prices of pharmaceutica1 products. 
5. Health Control of Foodstuffs 
An expevt Sub-Committee of the B.T.O. 
undertook the study of certain specific subjects 
connected with the health control of foodstuffs. 
These included the possible danger to public 
health of the addition of colouring matter, and 
a considerable amount of technical informll!tion 
on synthetic dyes was exchanged and summaris-
ed in the form of data sheets. The Sub-Commit-
tee considered that right of the dyes studied 
could, in the present stage of scientific know-
ledge, be regarded as suitable for use in food 
in all five countries ; these eight substances 
might form a nudeus for future international 
action on the contr(jl of the addition of synthetic 
colours to foodstuffs. 
The above-mentioned data sheets orn 21 syn-
thetic dves were c·ommunicated to the -world 
Hea:lth Organisation, which has published them 
and sent them to all its member States. 
The study of this question has been continued 
within W.E.U., and it has boon decided to review 
the dllita sheets each ·year in order to add new 
information 'as it becomes available. Data sheets 
are now under preparation on natural dyes, 
10 of which have been selected for study at the 
next meeting of the Sub-Committee. 
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Information supplied by Germany and Italy 
has been added to a comparative table prepared 
on the basis of data submitted by the five 
Brussels Treaty countries, showing foodstuffs to 
which the addition of colouring matter is pro-
hibited and those to which such addition is 
tolerated. 
The Sub-Committee is also considering stan-
dards of pur>ity for colouring matters. On the 
question of mineral impurities, provisionail maxi-
mum concentrations haYe been adopted for 
chromates, mercury, arsen'ic and lead. The Sub-
Gommitte'e has considered organic impurities and 
come to the conclusion th&t the method of ana-
lysing dyes must first be tested so that the 
results obtained ri.n the different countries will 
be comparable. ·when a uniform method of 
an&lysis has been achie\"ed, the study of organic 
impurities will proceed. 
The classif·ication of preservatives drawn up 
by the Brussels Treaty Organisation has been 
studied and a revised version prepared. Preserv-
atives are divided into 4 groups : 
(i) substances considerro to present no health 
hazard; 
(ii) substances considered to present no health 
hazard when used in food within defined limits ; 
(iii) susbtances regarded as toxic ; and 
(iv) substances whose toxicity remains to be 
determined. The Sub-Committee is making a 
systematic study of the 15 substances classifird 
in the last group. 
Finally, the Sub-Committee has drafted terms 
of reference for the new ·working Party on 
Poisonous Substances in Agriculture, whose 
work is described beilow. 
The future work of the Sub-Committee in-
cludes the e-xoamination of a report on the use of 
antioxidants in foodstuffs. The Sub-Committee 
3Jlso plans to consider the results of the sympos-
ium of the International Union against Cancer, 
held in Rome in August 1956. 
ACTIVITES DE L'U. E. 0. DANS LE DOMAINE SOCIAL 
(d) Glossaire des termes de pharmacie 
Le glossaire des termes de pharmacie a ete 
etabli en franQais et en anglais. Les equivalences 
en allemand et en italien seront ajoutees pro-
chainement. 
(e) Utilisation des produits pharmaceutiques 
dans les systemes de securite sociale 
Cette question a fait l'objet d'une etude en 
commun avec le Sous-Comite de la securite so-
eiale dans le cadre de 1 'O.T.B. Cette etude a 
eomporte un echange de renseignements statis-
tiques detailles necessaires a l'etablissement des 
frais qu'entraine la fourniture des specialites 
d.ans les systernes de securite sociale et d'assu-
rance maladie et une analyse comparative des 
prix des produits pharmaceutiques. 
5. Controle sanitaire des denrees alimentaires 
Un Sous-Comite d'experts de l'O.T.B. a etudie 
certains aspects du controle sanitaire des den-
rees alimentaires. 
Ils comprenaient notamment le danger even-
tuel pour la sante publique de l'addition aux 
denrees alimentaires de matieres colorantes ; un 
nombre considerwble de renseignements tech-
niques sur les colorants synthetiques ont ete 
echanges et resumes SOUS forme de tabl€aUX reca-
pitulatifs. Le Sous-Comite a estime que, dans 
l'etat actuel des connaissances scientifiques, huit 
des matieres colorantes etudiees pouvaient etre 
utilisees dans les denrees alimentaires dans les 
cinq pays ; ces huit produits pourraient servir 
de point de depart pour toute action internatio-
nale a prendre ulterieurement sur le contrOle 
de l'lliddition de matieres colorantes aux produits 
alimentaires. 
Des tableaux recapitulatifs concernant 21 co-
lorants synthetiques ont ete communiques a !'Or-
ganisation mondiale de la sante qui les a publics 
et les a envoyes a tous ses Etats membres. 
L\~tude de la question a ete poursuivie au 
sein de l'U.E.O. et il a ete decide de revoir les 
tableaux recapitulatifs cha:que annee afin d'y 
ajouter de nouveaux renseignements au fur et 
a mesure qu'ils sont connus. A l'heure actuelle, 
on prepare des fiches de renseignements sur les 
colorants naturels, di.x de ceux-ci ayant ete choi-
sis en vue d'une etude lors de la prochaine reu-
nion du Sous-Comite. 
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Les renseignements fournis par l'Allemagne 
et l'Italie ont ete inseres dans un tableau compa-
ratif etabli sur la base des donnees soumises par 
les cirrq pays du Traite de Bruxelles indiquant 
les produits alimentaires auxquels 'l'addition de 
matieres colorantes est interdite et ceux pour 
lesquels eille est toleree. 
Le Sous-Comite a egalement etudie les normes 
de purete des matieres colorantes. En ce qui 
concerne les impnretes minerales, des concentra-
tions maximums provisoires ont ete adoptees en 
ce qui concerne les chromates, le mercure, !'ar-
senic et le plomb. 
Le Sous-Comite a etudie les impuretes orga-
niques et a conclu que la methode d'analyse des 
colorants doit d'a:bord etre verifiee de maniere 
que les resultats obtenus dans les differents pays 
soient comparables ; lorsqu'on aura etabli une 
methode uniforme d'analyse, l'etude des impu-
retes organiques sera reprise. 
Le classement des agents de conservation etabli 
par !'Organisation du Traite de Bruxelles a ete 
examine et un nouveau texte a ete etabli. On 
divise 'les agents de conservation en 4 groupes : 
(i) les substances considerees comme sans danger 
pour la sante ; 
(ii) les substanCBS eonsiderees comme sans danger 
si elles sont utilisees dans des limites bien de-
finies; 
(iii) les substances reconnues toxiques; 
(i'v) les substances dont la nocivite reste a deter-
miner. 
Le Sous-Comite procooe a des etudes syste-
matiques de 15 substances classees dans le der-
ni,er groupe. 
Enfin, le Sous-Comite a defini le mandat d'un 
nouveau groupe de travail sur les substances 
toxiques en agriculture dont les travaux sont 
decrits ci-apres. 
Le programme de travail du Sous-Comite 
comprend l'examen du rapport sur l'utilisation 
des anti-oxygenes pour les denrees alimentaires. 
Le Sous-Comite envisage eg1alement d'analyser 
les resultats d'une session d'etudes de l'Union 
internationale contre le cancer qui a eu lieu en 
aout 1956, a Rome. 
ACTIVITIES OF W. E. U. IN THE SOCIAL FIELD 
6. Poisonous substances in Agriculture 
A WDrking Party was set up to study the 
public health problem resulting from the use 
of certain poisonous substances, such as D.D.T., 
to destroy agricultural pests (these substances 
are referred to as "pesticides") and held its 
first meeting in November 1956. 
There is first the need to safeguard the work-
c>r applying the pesticide. The residues of thesP 
susbtances may be found in the final food pro-
duct when it reaches consumers, and, conse-
quently, it is necessary to decide how best to 
protect the health Df the consumer. The Working 
Party has started to discuss the merits of the 
systems used respectively in the United States 
and the United Kingdom, and will continue its 
drscussiDn at future meetings. The problem is 
complicated by the difficulty in finding satis-
factory methods for measuring residues of 
pesticides, particularly as some of them undergo 
met·abolic changes in the plant. 
There is a further problem in determining 
the amount of a pesticide which can be tolerat-
ed by man without harmful effects. The Working 
Party will consider an introductory note by the 
N ethedands de}egation on possible methods of 
dedu0ing, from experiments on anima1s, the 
effoots which a pesticide is likely to have on 
man. 
7. Protection of the civil population in time 
of war from a health point of view 
It was on the initiative of the Public Health 
Comm~ttee that problems of civil defence were 
originally brought up within the framework of 
the Brussels Treaty. 
Questions of a purely m:edi0al character con-
cerning the protection of the civil popu'lation 
in time of war were dealt with by the Public 
Health Committee, whose reports on these sub-
jects were presented t'o the civil defence author-
ities. 
Many of the medical questions studied were 
so te(lhnicwl that it was found necessary to set up 
a number of working parties of scientists with 
clearly defined terms of reference. These work-
ing parties reported back to the Public Health 
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Committee at regular intervals and made a 
number of important recommendations to Gov-
ernments. 
Study of these questions has continued within 
\V.E.U., and the foillowing are some of the pro-
blems considered at recent meetings of working 
parties: 
- the use of mobile hospital units for first-
aid work; 
- the improvement of current types of mat-
tress and the Y·alue of paper sheet'S; 
- heating by infra-red rays and emergency 
lighting systems ; 
- the need for an internationa:l study of 
unspecific plasma ; 
- preparation of a compamtive table of the 
health services of the civil defence organi-
sation in the seven countries ; 
- mobi'le kitchens and porta'bloe operating 
theatres; 
- mobile transfusion-resuscitation teams ; 
- siting of mobile hospitals in case of ther-
monuclear explosions at ground level ; 
- the allocation of responsibilities in the 
matter of decontamination ; 
- the decont,amination of areas covered with 
radioactive dust. 
At a meeting held in July 1956, the Working 
Party made recommendations on four points. 
(i) Stocking of drngs and dressings. It was 
recommended that equipment and drugs should 
be purchased and stored by the State or loca:l 
authorities, or that manufacturers and distribu-
tors should be given a subsidy to increase their 
normal stocks. In all cases a wide dispersal of 
supplies was recommended. It was also pointed 
out that priority should be given to the stocking 
of drugs which are little used in peacetime and 
of which stocks would not normally exist. The 
Working Party also recommended that there 
shoU!ld be an exchange of information on stocks 
held by the different countries with a view to 
mutual assistance in case of peacetime disasters. 
ACTIVITES DE L'U. E. 0. DANS LE DOMAINE SOCIAL 
6. Substances toxiques en agriculture 
Un Groupe de travail qui a tenu sa premiere 
reunion au mois de novemhre, a ete cree pour 
etudier le probleme que pose, pour la sante 
publique, l'utilisat'ion de certaines subgj)am.ces 
toxiques, telles que le D.D.T. servant a eliminer 
les insectes nnisi'bles, etc. dans les produits 
agrico'les. (On appelle ces substances des pesti-
cides.) 
Tout d'abord, il faut proteger le travailleur 
qui applique le pesticide. Il arrive que les resi-
dus de crs produits subsistent dans la denree 
alimentaire finie lorsqu'elle atteint le consom-
mateur et, en consequence, il faut rechercher 
queUes sont les meilleures mesures a prendre 
pour proteger la sante du public. Le Groupe de 
travail a commence a examiner les avantagrs 
des procedes utilises aux Etats-Unis et an 
Royaume-Uni respectivement et continuera a les 
discuter a de futures reunions. Le probleme se 
trouve complique du fait qu'il est difficile d'ela-
borer une methode satisfaisante de mesure des 
residus de pesticides, certains d'entre eux etant 
soumis a un metabolisme a l'interieur de la 
plante. 
I1 importe anssi de determiner pour chaqur 
pesticrde la quantite admissible pour l'homm0. 
Le Groupe de travail etudiera une note intro-
ductive etablie par la delegation des Pays-Ea.<> 
sur les methodes d'extrapolation pour l'homme 
a partir d'experiences faites sur les animaux. 
7. Protection de la population civile 
en temps de guerre au point de vue sanitaire 
C'est sur !'initiative du Comite de sante pu-
blique que les problemes de la protection civile 
furent poses a l'origine dans le cadre des tra-
vaux du Traite dr Bruxelles. 
Les questions de caractere purement medical 
concernant la protection des populations civiles 
en temps de guerre ont ete etudiees par ce eo-
mite, dont les rapports ont ete communiques aux 
autorites de la protection civile. 
Nombre de questions medicales presentaient 
un caractere tellement technique, qu'il a ete ne-
cessaire de constituer des groupes de travail, 
composes de savants dont les taches etaient clai-
rement definies. Ces groupes de travail ont fait 
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rapport au Comite de sante publique a inter-
vanes reguliers et ont formule des recomman-
dations importantes aux gouvernements. 
L'etude de ces questions a ete poursuivie a 
l'U.E.O. et on trouvera ci-apres la liste de cer-
taines d'entre elles qui ont figure a l'ordre du 
jour de reunions recentesdes Groupes de travail: 
- l'emploi de formations hospitalieres mo-
biles pour les soins de premiere urgence ; 
- !'amelioration des types actuels de matelas 
et les avantages des draps en papier; 
- le chauffage amc rayons infra-rouges et les 
methodes d'eclairage de secours ; 
- la necessite d'entreprendre une etude in-
ternational(' du plasma despecifie ; 
!'elaboration d'un tableau comparatif de 
!'organisation sanitaire de la protection ci-
vile dans les sept pays ; 
les cuisines mobiles et les ce'llnles opera-
toires transportables ; 
- les equipes mobiles de transfusion-reanima-
tion; 
- !'emplacement des hopitaux mobiles en cas 
d'explosions thermo-nucleaires au sol ; 
- !'attribution des responsabilites en matiere 
de decontamination ; 
la decontamination des zones recouvertes 
de poussieres radioactives. 
A une reunion en juillet 1956, le Groupe de 
traYail a formule des recommandations sur qua-
tre points: 
(i) Stockage des medicaments et des pansements 
- Il est recommande que l'equipement et les 
medicaments soient achetes et stockes par les 
autorites centrales ou locales et que les fabri-
cants et depositaires re<1oivent une subvention 
afin d'augmenter leurs stocks normaux. Dans 
tons les cas, il est recommande que les fourni-
tures soient largement distribuees. Il est egale-
ment souligne qu'il convient de donner priorite 
au stockage de medicaments qui sont d'un usage 
peu frequent en temps de paix et pour lesquels 
il n'existerait pas normalement de stocks. Le 
Groupe de travail recommande egalement qu'il 
y ait un echange d'informations en ce qui 
concerne les stocks detenus par les differents 
pays, afin que ceux-ci puissent se preter assis-
tance en cas de calamite du temps de paix. 
ACTIVITIES OF W. E. U. IN THE SOCIAL FIELD 
(ii) First-aid workers and stretcher bearers. The 
W or•king Party recommended that first-aid 
should be taught as widely as possible in order 
to cover the whole population. 
(i,ii) Nursing auxiliaries. Recommendations were 
mll!de about the status, training and recruitment 
of wartime nursing auxiliaries. 
liv) Distribution of health staff. In view of the 
great changes in conventional forms of warfare 
and the fact that the whole territory would now 
be vulnerable, the Working Party recommendeu 
to Governments that attention should be given 
to the problem of the distribution of health 
staff. 
C.- REHABILITATION 
AND RESETTLEMENT OF THE DISABLED 1 
As will be seen from the first Annual Report 
to the Assembly (Chapter I. Section B), one vf 
the main questions studied by the Organisation 
in the social field is the rehabilitation and resett-
lement of the disabled and physically handi-
capped. The Joint Commi~tee on the RehabilitJ2-
tion and Resettlement of the Disabled was set up 
specially for this purpose. 
The work done by the Brussels Treaty 
Organisation, which included a series of recom-
mendations to Governments on many of the most 
important aspects of rehabilitation, and a set 
of general principles for the rehabilitation of 
amputees is being extended to the two new 
member countri€S. 
The possibility of physiotherapy exchange 
courses for nationals of member States has not 
been so far contemplated, but it is intended to 
extend the B.T.O. scheme for exchanges of 
medical .and pam-medical personnel to the new 
member countries. 
1. General principles 
The Joint Committee began its work in 1949 
by defining the general principles of a policy 
I. See Question B. 12 of the Assembly's General 
Affairs Committee : 
« Has the Organisation studied the question of the 
rehabilitation and resettlement of the disabled and phy-
sically handicapped? 
Has it contemplated the possibility of physiotherapy 
exchange courses for nationals of member States? » 
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for the rehabilitation and resettlement of the 
disabled and drawing up 1a Recommendation to 
the five Governments, as follows : 
''The Governments of the signatory count-
ries of the Brussels Treaty are invited to 
recognise that it is their duty to ,1Jake the 
necessary steps 'to ensure, by all means 
within their power, the functional and pro-
fessional rehabilitation and resettlement of 
disabled persons, whatever the cause or 
origin of their infirmity". 
Ten general principles were ,aLso formu~ated 
to put this Recommenda:tion into effect. 
The Committee regularly takes stock of how 
far these principles have been put into opera-
tion, particularly as regm,rds methods o:f' reha bi-
litation in hospitals, and the first stage of voc-
ational trainilng. It becrume dear at an earlly stage 
that seveml countries would still have to make 
a considerable effort if they were to reach the 
standards 1agreed upon. It was obvious that this 
involved a long and often costly process of 
reorganisation and readjustment. Some necess-
ary legislation has been passed ; 1a number of 
new rehabi'litation centres have been set up in 
the different eountries ; existing facilities have 
been increased, ,and important enquiries into the 
subject initiated. 
2. Visits of Experts 
Visits of experts be~ween the five countries 
of the B.T.O. took place and proved of consider-
able practical value. Reports made on eondusion 
of all such visits were noted by the Committee. 
It is p~anned to continue this scheme under 
W.E.U. 
3. Glossary 
A short glossary of the technical terms used 
Wlas compiled in the two working languages of 
the B.T.O. 
4. Problems of which study 
was completed in the B. T. 0. 
The Committee completed its study of the 
following subjects : 
ACTIVITES DE L'U. E. 0. DANS LE DOMAINE SOCIAL 
(ii) Secouristes et brai/Wat·diers - Le Groupe de 
travail recommande que l'enseignement des pre-
miers soins soit donne tres largement afin qu'il 
atteigne la population tout entiere. 
(iii) Auxiliaircs sanitaires - Des recommanda-
tions out ete formulees au sujet du statut, de 
la formation et ~u recrutement. des auxiliaires 
sanitaires du temps de guerre. 
(iv) Affectation du penwnnel sanitaire - Par 
suite de la profonde modification dans 'les formes 
traditionnelles de la guerre et comme a l'avenir 
tout le territoire serait menace, le Groupe de 
travail a recommande an...'( gouvernements d'etu-
dier avec soin la question de la repartition du 
personnel des services de saute. 
C. - READ APT A TION ET REEMPLOI 
DES INV ALIDES 1 
Comme le fait ressortir le premier rapp01·t 
annuel a l'Assemblee (Chapitre rr, section B), 
La. readaptation et le reemploi des invalides ont 
ete parmi les principa.les questions etudiees par 
l'Orgam:isation dans 1:e domaine social. Le Comite 
mixte de la readaptation et dn reemploi des in-
valides a ete cree specialement a cet effet. 
On etend amx deux nom"eaux Etats membres 
les travaux de l'Org,anisation du Traite de 
Bruxelles, qui comprennent une serie de recom-
mandations aux gouvernements sur nombre des 
plus importants aspects de la readaptation, ainsi 
qu 'une serie de principes generaux concernant 
la readapt.ation des amputes. 
On n'a pas encore etudie la possibilite de 
stages d 'etudes physiotherapistes dans les dif-
ferents pays membres, mais on se propose 
d'etendre aux deux nouveaux Etats membres 
le systemc d'echange de personnel medical, et 
para-medical inaugure pm· l'O.T.B. 
1. Directives generales 
lje Comite mixte a commence ses travaux en 
dCfinissant les principes generaux d'une poli-
1. l'L Quest10n B. 12 de la l'ounmsswn des affau·es 
generales de l' Assemblee : 
"L'Organisation s'est-elle preoccupee de la quest10n de 
la readaptation et du reemploi des invalides? 
« A-t-elle envisage la possibilite de stages d'etudes de 
physiotherapistes dans les differents pays membres? , 
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tique de readaptation et de reemploi des inva-
lides et a presente aux cinq gouvernements la re-
commandation suivante : 
« Les gouvernements des poays signatali·es 
du Tr,aite de Bruxclles sont invites a recon-
naitre leur devoir d'intervenir en vue d'1as-
surer, par tons les moyens en leur pouvoir, 
la readaptation fonctionnellle et profession-
nelle et le reemploi des deficierrts, quelle 
que soit 1a cause ou l'origine de lour infir-
nrite. » 
Afin de dmUler effet a cette recommandation, 
le Comite a formule dix directives generales. 
Le Comite a examine periodiquement ]'appli-
cation de ces directives, particulierement en ce 
qui concerne les methodes de readaptation em-
ployees dans les hopitaux et le premier stade de 
la formation professionnelle. Il s'est avere que 
plusieurs pays devraient encore faire un effort 
considerable pour arriver au niveau fixe. Il est 
appa.ru que le processus de reorganisation semit 
long et couteux. Certaines lois nouvelles ont ete 
votees dans les cinq pays, de nouveaux centres 
de readaptation ont ete crees, ceux qui exis-
taient deja ont ete ameliores et d'importantes 
enquetes ont ete entreprises. 
2. Visites d'experts 
Dans les cinq p:1ys ont eu lieu de.s visites d 'ex-
perts qui se sont revelees tres fructuenses. Le 
Comite a pris note des rapports rediges a. la fin 
de chacune de ces visites. Ces echanges seront 
poursuivis dans le cadre de 1 ·u.E.O. 
3. Lexique 
Un brcf lcxique des termes techniques em-
ployes dans les deux langues de travail de l'Or-
garrisation du Traitc de Bruxelles a etc eta bli. 
4. Problemes dont l'etude a ete terminee 
dans le cadre de l'O. T. B. 
Le Comite a tennine l'etude des points sui-
vants: 
AU'l'tvl'l'!E~ 0.1!' W. E. U. IN 'l'HE 1-lOUlAL .I!'IELD 
(a) Rehabilitatio·n and vocat~onal re-education 
of young persons u·hu are either congenitally 
disabled or were disabled in infancy 
A recommendation was •accepted by the five 
Governments on the principles which should 
p:overn their artion in this field. 
rhJ Hehabilitrdion and resettlement of the blind 
and the deaf. 
The Committee recommended to Governements 
that appropriate measures be taken for the 
educational and vocational training of blind 
children and young person,<;, for th~ rehabilit-
ation and vorational training of adult blind per-
sons, ;md for the placing in employment of the 
hlind. 
As regards relm hilitation of the deaf, an 
exchange of information took pla.ce on such 
subjects as medical treatment, hearing aids, 
vocational tl"aining, and suitable employment. 
The problem of deaf children fonneJ the sub-
ject of a special study. Exchang~ of infol1lla-
tion on treatment, pre-school training, special 
schools, methods of determining degrees of 
deafness 'and the provision of deaf~aids took 
p1a·ce. The Committee fol1llulated a series of 
guiding principles on these points, re.commend-
ing that the five Governments should examine 
the arr.angement.s at present in force in their 
countries and consider any (•.hang<>s which would 
ns.siHt in eanying out these principles. 
(c) Rehabilitation and t·eseft'lcment uj' the tnbe·r-
cu.Zo1ts 
The Committee studied national practice on 
this question and also the plans made in the five 
countries for improving the rehabilitation and 
resettlement of the tuberculous. Four recom-
mendations to Governments were formulated, 
and a summta.ry was made of the conclusions 
which the Joint Committee was able to approve 
at that stage. 
The Oommittee also completed a study of the 
question of Hni1tlahle work for former tubercular 
patients. The medical aspects of the problem 
Wl're, in particular, carefully e~amineu. 
(d) Rehabilitation uf those suff'ering from th( 
after-effects of poliomyelitis 
A preliminJaJ'y study of thi,g question was 
romplcted, and certain conc1nsions were reached 
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as regards methods of rehabilitation in the five 
countrie..,;, research, equipment and personnel, 
cfr'. 
(e) Artificial limbs and orthopa.edic appliann::; 
A working pa1~ty of experts agreed a number 
of recoonmendations and principles of a tech-
nic.al nature concerning, inter alia, co-ordination 
in the control of limb manufacturing aud fitting 
on a national level, the establishment and staff-
ing of limb-fitting centres, the be,st methods and 
levels of amputatlion, etc. A recommendation 
was made concerning the abolition of customs 
dues on the import of artificial limh'!. 
A set of "General principales for the reha-
bilitation of ampute€s" for the information of 
Government departments and medical servicff{ 
in the five countries was dr<rw:n up hy 1 his 
working :party, and published in I !155 . ..:\ num-
ber of annexes dealt in det~til wiH1 such tech-
nical aspoots 1as remedial exercises, surgical 
techniques of amputation, different types of 
artifiool limbs, etc. 
(f) Rehabilitation and resettlement ol paraple-
gics, epileptics Mtd pwtients affected by 
cardiac 1·heumatism 
The Committee carried out a study of the 
reha:bhlitation of pa;rapl'egics, with specirul re-
ference to vocationJal gn1d~n.ce and re-employ-
ment. 
A ,deta.iled exchange of information took pLace 
on the problem of epilepsy, with particular 
reference to the ODgaillisation of the fight ag1ainst 
the disease, and the type and conditions of work 
most suited to those affected. With the assistance 
of the Public Health Committee, the Committee 
drew up a series of recommendations to Govern-
ments. 
Though it was not considered that special 
provision should be made for patients suffering 
from cardiac rheumatism, in the general scheme 
of the different countries, it was hoped that it 
would in iuture }move possible to widen their 
nauge of employment. 
lg) Conditions to b'e complied with by disabLed 
persons for obtaining driving licences 
The Committee strongly recommended to 
GoYernments that restrictions should be kept as 
AU'flVITJil:,; Dl<J L'U. ~J. U. DANS L.E DOMAINE :,IOUIAL 
(a) Readaptation et 1·eeduc(ltion professionnelle 
des :ic u.nes qni sou t h1{innes de 'iUJtissnnce on 
soul rlei'MIIIS in{innes 1:n lws (/,yu. 
J 1e,:-; e,iuq gou n'rm•meut.s 011 L aeeeptk tme re-
(•ommandation :->m· les priueipes qui 1loivent diri-
g-er leur aetio11 dm1s f'P domailw, 
(I)) HeadalJtutiull et reemplui des aveugl(S et d( ~ 
SO'llrds. 
l_~e Uomite a l'eeommaude aux gouvernemen1:s 
de -prendre les mesure.s neceSHaires pour assurer 
l 'cnseignement et la, formation professionnelle 
des ent'ants et adole:o;cents aveugles, la readap-
tation et la formation prof~iomwlle des 
avengles adultes et le plaeement lles 1a:vengles. 
Bn ee qui eoneemte le;; somds, un echange de 
renseignements a <m lieu, notamment sur le tmi-
1.\•ment medical, les appareih; acoustiques, la .for-
mation pro.fessionnelle et lr,s empJois pou vant 
eonvenir a C('S personnPs. 
l1e probleme des enfants sourds a fait l'objet 
d 'une etude speciale. Des renseignements ont ete 
eclmnges sur leur traitement, 1eur formation pre-
scolaire, les eco~es speci.ales, les methodes utili-
sees pour tapprecier le degre de surdite ehez ces 
enfants et la fourniture d'ap.pareils. Le Comite 
u formule sur ces points une serie de princi:pes, 
recommandant ,aux cinq gouvernements d'etu-
dier les mesures actuellement en vigueur dans 
1eurs pays et d 'envisager toute modification de 
nature a favoriSl'l' l'applil'Jation de (I(>S principeH. 
~c) Head,(.tptation et reetnploi de:; tnbercnlcux. 
Le Comite a examine les methodes emp1oyees 
par les cinq pays et les programmes qu 'ils out 
elabores pour ameliorer la relildaptation et le 
reemploi des tuberculeux. Quatre recommanda-
tions ont ete comrmuniquees aux gouvernements 
et Ull resume des conclusions que le Comite 
mixte etait en me;mre d'approuver a 00 stade, a 
ete etabli. 
La question des emplois convenant 1aux anciens 
ma1ade.s a £ait l'objet d'une etude speciale. Les 
aspect.s nH'ldica.ux du probleme ont notamment 
0te examines 1avec soiu. 
(d) lUadaptation des sujets souffrant de se-
queU-es de w poliomyelite. 
Une premiere etude de cette question a per-
mis de degager certaines conclusions relatives 
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aux methodes de readaptatian en usage dans les 
cinq pays, aux reehrJ·ches, ii 1 'eqnipement et an 
personnel, etc. 
(e) Llppm·eils de pro these et d' orthopedic. 
Un Groupe d'experts a adopte un certain 
nombre de reeommandations et de principes d 'un 
eal'aciere technique concernant, entre ,autres, la 
coordination et le controle, a l'echelon national, 
de la fabrica;tion et de la pose des ap:pareils de 
prothese, l'etrublissement de centres d'appareil-
lage et leur personnel, les meilleurs niveaux et 
les meilleures methodes d'amputation, etc. 
Une autre recommandation a ete f01mulee 
eorncernant Ja suppression des droits de douane 
sur les a;ppareils de pro:these. 
Uu document destine a 1 'information des oor-
vices gouvernementaux et medicaux des cinq 
pays intitule « Principes genemux sur la rea-
daptation ,des amputes »' a ete etabli par le 
Groupe de travail et public en 1955. Un certain 
uombre d'annexes traitaient en detail de ques-
tions techniques te1les que les exercices curatifs, 
les techniques chirurgicales de l 'amputation, les 
differents types de membres mtific.iels, ek 
(f) Readaptation et reernploi des paraptegiljUCs, 
cpileptiques et sujets wtteints de j"humatismc 
ca,rdiaque. 
Le Comite a entrepris une etude sur la readap-
tation des paraplegiques, en portant tout par-
ticulierement ROll attention sur !'orientation pro-
fe,'lSionnelJe et le roomploi. 
Un echange de l"Clll:leignemeut.s detaill€..,; tl eu 
lieu sur le probleme de l'epilepsie, en particulier 
sur l 'm,ganisation de la lutte eontre cette mala-
die, ainsi que sur le genre et les conditions de 
tr,aV'ail convenant le mieux aux epileptiques. Le 
Comite a etabli, avec le concours du Comite de 
saute publique, une serie de recommandations 
qui ont ete communiquees aux gouvernements. 
En ce qui concerne les malades souffrant de 
rhumatisme cardiaque, on a estime qu 'il n 'y avait 
pas lieu de prevoir des mesures speciales dans le 
cadre general adopte dans les divers pa,ys. Le 
VffiU a cependant ete exprime qu'il soit possible 
d'augmenter a l 'avcnir lr nomhre des emplois 
offerts a ees maladeR. 
(g) Conditions a j'Cntplil' par les diminues phy-
siques pour l'obtention du permis de conduire. 
Le Comite a vivement recommande que les 
gouvernements 1imitent autant que possible les 
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few as possible, since the aim should be to help, 
rather than hinder, rehabilitated persons in 
obtaining licences. 
(h) Sheltered employrncn t 
The Committee recommended that adequate 
opportunities for such employment should be 
affol'ded to disabled persons who are unable to 
wo11k in normal competitive conditions, for 
instlance, by setting up speciaJ workshops and 
providing facilities for work that can be done 
at home ; adequate medical supervision should 
de ensured, and the work should be sufficiently 
rem uner·a ted. 
(i) School ed1u·ntion of handicapped children 
The Committee drew up a set of general prin-
cipll's on this question, recommending the 
adoption of measures to ensure the early identi-
fication of handicapped children, the provision 
of a sufficient number of specilal schools, in 
which the interest of the family should be stimul-
ated, and means of ensuring that these special 
schools are organised in the best interests of the 
children. 
(j) Publicity nwa.sures designed to facilitate the 
rehabilitation and ·m~ettlerneni of the 
disa.bled 
The Committee reached a number of conclus-
ions on this question. They considered, in 
general, that much more should be done by 
Governments in disseminating informJation, 
through published materiaJ and other forms of 
propag1anda, so as to secure the interest of the 
general publie, the disabled, and mediClal per-
sonnel, in the possibilities offered b~- modern 
methods of rehabilitation. 
(k) Standards req1tired for the t·rwining of tnedi-
ca.l .auxiliaries concerned in rehabilitation 
A preliminary exchange of information was 
completed on this question, and exchanges of 
medical auxil~aries between the fiw rountries 
took place. 
5. Problems of which study 
has been completed by W. E. U. 
(a.) A reoommendation was made to GoYern-




specilal transport (motor tricycles .and motor 
cars specially adapted) for amputees and 
paraplegics to enable them to obta.in employ-
ment. 
(b) A recommendation was ma,de in Septem-
ber 1955 dealing with the rehabilitation of the 
mentally deficient, imbeci:les a1nd th€ feeble-
minderl. 
6. Problems under study in W. E. U. 
(a) Rehabilitation of those snffering from brain 
inj1trie.s 
'l'he Committee has embarked on a discussion 
of the rehabilitation of those suffering from 
brain injuries. The German delegation is to 
rirculate ;a. questionnaire to which delegations 
will reply in time for the next meeting. This 
is to be treated as laill urgent question, :parti-
eularly because of the increasing .-olume of 
traffic accidents. 
(b) Exchmtf!Cs of the disabled for medical t?·eat-
ment 
'l'he Committee h~s eonsidered the prop~al to 
extend the Council of Europe Agreement on the 
exchange of 'Var Cripples for medical treatment 
to other categ'ories of disabled. It has ,a,ccepted 
the idea in principle and will discuss means of 
putting it into effect at its next meeting. 
(rl Helw:bilitation of di:;ablcd childrc11 
The Cmnmittee has begun a study of the 
rehabilitation of disabled children and young 
persons in relation to their subsequent resett.le-
ment. A questionnaire has been adopted to which 
m em her States are now prepa.ring replies. 
(d) 8tatistira7 data on reltabi/ifrdion 
The attention of GoYernments has been dra.wn 
to the importance of assembling the fullest 
possible data in the ~>I)here of rehabilitation, 'and 
to the nece...,.<;ity of devising appropriate methods 
of obtaining such information. 
As an experiment, the Committee itself began 
a study of the question of statistics for para-
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restrictions a l 'octroi des permis, etant donne 
qu 'il £audrait £a.ciliter, plutot qu 'entraver l 'ob-
tention d'nn permis de ronduire par les readap-
1 l'S. 
(h) Emplois proteges. 
Le Comite a recommande que des possibilit!~;; 
suffisantes de trouver de tcls emplois soient of-
fertes aux diminues physiques qui ne seraient 
pas en mesure de irav.ailler dans des eonditions 
<le concurrence normales, par excmple en eta-
hliss:mt des ateliers speciaux et en facilitant 1,, 
tl1avail a. domicile. Il conviendmit de prevail· 
une surveillam·c medica le adequate, et lr travn il 
dcvrait etre suffisamment remunerr. 
(i) ScolaritC dns enf,ants h:a•ndicapes. 
Le Comite a pose une serie de principes gene-
raux sur cc point, recommandant notamment 
l 'adoption de mesures propres a permettre le de-
pista.ge precoce des enfants handieapes et l'eta-
blissement d 'un nombre suffisant d 'ecoles 8pe-
ciales, auxqnelles il faudrait inciter les familleR 
i1 s'interesser. Les mcsures adoptees devraient 
assurer d ',autre part que ces ecoles speciaJes sont 
organisee.<> au mieux des interets des enfants. 
(j) Moyens de wopag.ande pour faciliter la re-
adaptation et le reernploi des dirn1'nues phy-
siques. 
Le Comite ,a dega.ge nn certain nombre de 
conclusions sur cette question. Il a oonsidere, en 
general, qu 'il conviend11ait que les gonvenw-
ments £assent birn daVIantage en ce qui concernc 
la diffusion de renseignements, an moyen de 
publications et par d'autres moyens de propn-
g.ande, afin d'cveiller l'interet dn grand public, 
des diminues physiques et du corps m&diCJal, a 
l 'egnrd des possibilites offertes par l es methodt's 
modernes de readaptation. 
(k) N ormcs cxigees en cc qui concerne la forma-
tion d'auxili,rrin~ mcdicnqu: s 'occupant de ln 
readaptation. 
Un premier echange de renseignements a rH 
lieu sur cettc question. Des echanges d'a.uxili-
airf'l' mediNUlX ont ete organisrs entre Jes cinq 
pays. 
5. Probtemes dont l'U. E. 0. a termine l'etude 
(a) Une recommandation a ete presentee en 
septembre 1955 au..x gouvernements sur la four-
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niture aux amputes et pa11aplegiques de moyens 
speciaux de transport (tricyeles a moteur et vehi-
cules motorises specia1ement adap:tes a la nature 
de 1 'invalidite) en vue de permettre a ceux-ci 
d'obtenir un emploi. 
(b) Une recommandation a eie formulee en 
septembre 1955 au sujet de la readaptation des 
deficients mentaux, imbeeiles et debiles. 
6. Probtemes d l'etude 
dans le cadre de l' U. E. 0. 
(a) Readaptation des blesses cr.aniens. 
Le Comite a entame l'etude de la readaptation 
des blesses craniens. La delegation allemande 
diffusera un questionnaire auquelles delegations 
repondront a temps pour ln prochaine reunion. 
Il s'a.git d'une question urgeute du fait notam-
ment du nombre croissant des aeeident-; de la 
circnlation. 
(b) Eclwnges d'invalides a1tx fins de traiternent 
med1'ml. 
Le Comite a examine La. proposition tendani 
it etendre a d'autres categorie!'l d'invalides ~·ac­
cord du Conseil de l'Europe sur l'echnnge de,'l 
mutiles de guerre aux fins de traitement medi-
eal. Il .en ,a .a.ecepte le principe et, au cours de la 
prochaine reunion, examinera les moyens dp la 
mettrr en mtnTe. 
(c) Readaptation des cnfarnt.~ dimimds. 
Le Comite a eommence d'etudier la rea.dapta· 
tion des enfants et des jeunes gens diminues en 
vue de leur reclassement eventueL Un question-
naire a ete ndopte et le..;; Etats membres pre-
pnrent leurs reponses. 
0d) Donnees statistiqnes SU1' la reada.ptation. 
Le Comitc a attire l'attention des gouvcrne-
ments sur l'interet qu'il y aura.it a disposer ·des 
renseignements les plus complets dians le domaine 
de la reada.ptation et sur la necessite d'elaborer 
le.<> methodes appropriees pour obtenir de tels 
renseignements. 
A titre d'essai, le Comite a lui-meme entame 
1 'etude des statistiques relatives aux paraple-
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plegics and 1amputees. A report was prepared 
on the criteria which shou'ld govern the compil-
ation of stati8tics about traumatic parwpl-egics. 
However, owing to the difficulty of collecting 
such statistics, it WJas decided not to pursue this 
matter further at present, although individual 
countries were asked to make further investi-
gations and report any progress to the Commit-
tee. 
(P) Other subjects 
Regular exchanges of views take place on 
matters arising in other international organisa-
tions. For example, a report on the 1a.ctivities of 
the W or1d Veterans Fedemt.ion has recently been 
disrus._~d by the Committee. 
Other matters under consideration indude : 
- a medical and soc:iJal case history for epi-
leptics ; 
- factors to be taken into considem.tion in 
any research project concerning rehabili-
tation ; 
- p11a<Ctical methods used in finding employ-
ment for the disabled ; 
- rehabilitation of neuroti<'s ; 
- rehabilitation of the mentally deficient, 
imbeciles and the feeble-minded ; 
- legislation of the seven eountries on the 
rehabilitation und resettlement of the 
disabled - current developments, existing 
institutions, schemes under considemtion ; 
persons suffering trom types of motor 
disability not yet considered by the 
Committee; 
- means of lorating disabled pensons who, 
although in need of rehabilitation, have 
not so far had ,access to modern method" 
of trea:tment and training. 
The .Joint CommittPe suggested to < lovern. 
ments that the "Recommendations and Conclu-
sions on Rehabilitation" adopted from 1948 to 
1955 should be published, although some of the 
recommendations might later have to be revised 
in the light of new developments. 
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RECOMMENDATION No. 4 
on the activities of the Council in the social field 
The Assembly, 
Having eX!amined the Report tabled by its 
General Aff,airs Comittee concerning the Ucnm-
cil 's activities in social matters ; 
Considering that social policy is one of the 
major factors in European integration ; 
Noting the extent 1a,nd effectiveness of the 
action undertaken by the Couneil in this field; 
Realising that, owing to the importance of the 
issues raise,d, many questions remain to be 
solved, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
That it should pursue its social activities in 
the sense of projects which may later be 
extended to a wider 1a!'e:a, nnd partiC'ularly 
(a) study problems arising from the adherence 
of two new member States to the B111ssels 
Treaty ; 
(b) establish contact with the competent or-
gans of the Gouncil of Europe responsible for 
preparing the European Convention on Social 
and Economic Rights, known a.'> the "Rocinl 
flhnrte1·. · ·. 
REPLY BY THE COUNCIL 
Since it.<; formation, Western European Union 
has concerned itself with various problems raised 
hy the accession. of the two new member State.o; 
to the Brussels Treaty. 
\VhereV€r possible, existing Conventions haY€ 
been put into force in the ReYen member States 
as quickly as possible ; notable examples are the 
~\.greement establishing ''Excepted Areas'' fo1· 
sea and 1air traffic, which came into force in the 
territories of the seven member States on 15th 
.June 1956, and the Conventions on Frontier 
W m·kers and Student Employrrs. 
The similar extension of other multilateml 
agreements is proceeding. 
W e.'!tern European Union is i.n regu1a,r contact 
with the Council of Europr e>O>llcerning variom; 
sttbjects of common interest to both ol'g-:mis-
ations ; in this w.ay, appropriate aspects of 
problems connected with the adoption of a Social 
Charter by the countries of the Council of 
Europe are at present being examined. 
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giques et ~ux amputes. Il a prepare un rapport 
sur les regles qui doivent regir l 't~tablissemoot 
des statis,tiques concernant les paraplegiques 
traumatiques. En raison de la difficulte que pre-
Hcnt.e l 'ctahli,<;_;;;ement de telles statistiques, il a 
M·e d6eidc de ne pas ponrsuivre eette etude plus 
avant pour le moment. Toutefois, les divers pays 
ont ete invites a poursuivre leurs recherches et 
a sign~ler an Comite les resnltats qn 'ils auront 
pu obt-enir. 
(e) A1drrs ques,tions. 
Des echanges de vues ont lieu regulierement 
a.u sujet de questions qui se posent dans d'autres 
organi.sations internationales. r,e Comite a re-
cemment examine, par exemple, nn rapport sur 
les activites de la Federation mondiale des nn-
<' ien,., eo m ha1Jt:mts. 
Parmi les antrecs questiom; a l'ctude, citons : 
- l 'historique medical et social des epilep-
tiques; 
-- lcs l'acteurs clout il devra etre tenu compte 
clans tout proje;t. de recherche sur la re-
adaptation : 
- lcs methodes effectivement utilisees pour 
rerh.sser ·les invalides : 
- ],a. readaptation df'R nevroses ; 
- la reac1aptation des deficients ment!anx, im-
beciles et debiles ; 
- la legislation en viguenr dans les sept 
Etats memhres concernant la rea.daptation 
et le reC'mploi des inv,alides : tendances 
nouvelles, institutions existantes, pro-
grammes a ·l'etude ; 
- les personnes atteintes de certaines lesions 
de l'appareil. moteur non encore etudiees 
P>ar le Comite ; 
- le depistage des irrvalides qui, tout en ayant 
hesoin de roo.daptation, n'ont pas encore 
P'U beneficier des methodes modernes de 
traitement et dr foTIIllation. 
Le Comite mixte a propose ,aux gouvernennents 
que .soit>nt pnbliee.s les « Reconnnandations et 
t•onclusions sur la readaptation » a.doptecs de 
1948 a. 1955, sans meconnlaitre cependant qu 'il 
y ,aura peut-etre lieu plus tard de modifier cer-
taines de ces rerommandatiom; -pour tenir r.ompte 
cle l'experienre acquise. 
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RECOMMANDA TION N° 4 
sur les activites du Conseil en matiere sociale 
L'Assemblee, 
Ayant examine le rapport de sa. Commission 
des ,a.ffaires generalrs sur les ,ar.tivit.P.s dn ConsC'il 
en mat.iere soeiale ; 
Considerant. que la politiqne sor~a.le est un des 
moyens majeurs de l'integration europeenne ; 
Gonsidemnt 1 'import,ance et l 'efficarit·e de 
l'action me:nee par le Conseil en matiere sociale: 
Gonsiderant cependant que, a canSt> meme de 
l 'importance du probleme, bean coup de ques-
tions l'C'Stent a re,'\Oudre dam-; re domaine, 
RF.cOJ\niHNDE An CoNRF.IL 
de poursuinc ses nctivites soPinJ.C',s dans lC' 
sons experimental. et not.amment. 
(a) d'etudier les problemes poses par l 'acces-
sion de deux nouveaux Et,ats membres ,a.u Traite 
de Bruxelles ; 
(b) de prendre contact avec les organes com-
petents du Conseil de l'Europc qui preparent 
la convention europeenne des droits sociaux et 
economiques, dite « Chal'lte soriale >>. 
REPONSE DU CONSEIL 
L 'Union de 1 'Europe Oc·ci.dentale s 'est sa1s1e, 
des sa, creation, des diffe.rents prohlemes pot'le,S 
p~r l'a.cression dC's deux nouveaux Etats mem-
hres an TrDite de Bruxelles. 
Dans tons les cas ou cela a ete possible, les 
eonyentions existantes ont ete mises en vigueur 
dam> le plus court delai dans les sept Etats 
memhres ; ainsi, no1lamment, :t 'Arrord port ant 
ereU<tion des « wnes •sanit1aires franehe;s » pour 
les communir.ations aeriennes et maritimes, ap-
plique clans les territoires des sept Etats 
membres depnis le 15 juin 1956. et les conven-
tions sur les tr,availleurs front11li,ers et les stagi-
aires. 
De meme, d'autres arcon1s mnltilateranx sont 
en voie d'extension. 
L'Union de l'Europe Occidentale entretient 
avec le Conseil. de l 'Europe des TeJ,ations suivies 
qui couvrcnt les differents domaines d 'interet 
commun aux deux organisations ; dans le cadre 
de ees relations sont examines les differents as-
pects des problemes que souleve l'adoption d \me 
Cha.rte I'<Ociale par les Etats membres du Conseil 
de 1 'Em·ope. 
VIII. ORGANISATIONAL QUESTIONS 
A. - BUDGET AND ORGANISATION 
Over the past year the Council have devoted a 
considertable portion of their time to questions 
concerning the organisation and administration 
of W.E.U. and the major problems have nmY 
been resolved. 
1. Taxation system 
Fnder Article 21 of the Agreement on the 
Status of \Ve~tern European Union, ~~ational 
Representatives .and International Staff, officials 
of W.E.U. are ex:empt from n~tional taxation of 
their \VEU emoluments. According t>O the same 
article, however, these offic~als shall be subject 
to taxation by the Organisation "to such extent 
(lnd in accordance with such procP.rlnre aR thf' 
Connril may decide''. 
In onder to implement this provlSlon, the 
Council instructed their Budget and Org,anisa-
tion Committee, wit-h the a&'>istance of taXJation 
experts, to draw up a WEU t1axation scheme. 
After approval by the Council, the scheme 
evolved (see Annex II) took effect retroactivel~­
as from 1st July 1956. 
The principles of the scheme ~are comparable 
to those applied in member countries. The tax is 
progressive, rising from 10 % of monthly taxable 
emoluments up tJQ £25, to 45% of such emolu-
ments above £300. Provision is mad.e for 
exemption from taxation of payments covering 
expenditure incurred in the performance of 
duties, such as trtavel expenses ; certain family 
allowances are also exempted. 
By the adoption of this scheme, W.E.U. beco-
mes the first European international org,ani-
tion to apply a system of internal taxation to 
the salaries of its staff. 
2. Staff Rules 
The WEU staff rules have only just ~been 
completed after pro1onged study in the Budget 
and Organisation Committee (see Annex III). 
There are now detailed regulations concerning 
the duties, responsibilities and rights of staff 
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members. As far as possible, they have been 
drawn up on the lines of the NATO Rules. 
Certain chapters, in particular those concerning 
remuneration, have been iapplied retroactively to 
all members of the Western European Union 
international staff as .from 1st July 1956. The 
remainder came into force on 1Rt .Jianuary 1957. 
3. Budget 
The Council have approved the WEU Bud-
get for 1957 (this is communicated to the Assem-
bly for information - see Chapter I. C.). 
4. Administrative questions 
The Secretariat-General in London moved to 
new premises iat No. 9, Grosvenor Plare on 15th 
October 1956. 
This move, which brings all the sections of the 
London Secretariat under ·One roof for the first 
time, has greatly facilita.ted its work and has 
improved efficiency. 
B. - POSSIBLE OVERLAPPING 
OF FUNCTIONS 
The General Af£airs Committee of the Assem-
bly has put to the Council a question concerning 
possible overlapping of functions and duplic-
ation of work that might arise between the various 
European and international organisations. 1 
The Council of W.E.U. are fully alive to the 
problem and would remind the As.'>embly that, in 
the social and rnltnra1 sphrl"e, 
l. Question A. I of t.he Assembly General AffairR 
Committfle: 
" Tho Committee notes that a possible overlapping of 
functions and duplication of work might arise between 
the various European and internat,ional organisations 
- Western European Union, N. A. T. 0., UNESCO, 
0. E. E. C., Council of Europe - and lead to an unnecess-
ary waste of time and money. It asks the Council whether 
such overlapping and duplication exist in practice and, 
if so, what suggestions it has to make as regards the 
modified BrusRelR Tr<>aty Organisation. » 
VIII. QUESTIONS D'ORGANISATION 
A. - BUDGET ET ORGANISATION 
Dumnt l '1annee dernirrc, le Gonseil a consacr6 
une gra.nde partie de sou temps aux questions 
d'organisation et d'administration de l'U.E.O. 
et lcs problemes les plus import,;mts sont mainte-
nant resolus. 
1. Regime fiscal 
~.\ ux termes de 1 'article 21 de la Convention 
sm le Statut de 1 'union de l 'Europe Occiden-
tale, des representa.nts nationaux et du person-
nel in:ternationa,l, les fonctionnaires de l'U.E.O. 
sont exempts d'imp6ts nationaux sur les emolu-
ments qui leur sont verses par l 'U.E.O. Cepen-
d!ant, en vertu du meme article, ces fonction-
naires sont soumis a un imp6t an profit cle 
1 'Union « dans les limite,s et sui\·ant la proce-
dure fixees par le Conseil ». 
Pour mettre en reuvre cette cHspo.sition, le 
Consei~ a charge le Comite du budget et de !'or-
ganisation, avec le concout·s des experts fiscanx, 
d 'etablir un regime fiscal de l 'U.KO. 
Apres son approbation par le Conseil, celui-ci 
a pris effet retroactivement i't rompter du 1 er 
juillet 1956 (cf. annexe IT). 
Les principes en sout analog·ues a ceux qui 
sont en vigueur dans les pays membrcs. r.~ 'imp6t 
est progressif et pour lcs emolmnents mensuels 
imposables s'eJ.eve de 10% jusqu'a £25, a 45 r(' 
au-dessus de £ 300. Sont exoneres les versements 
representant des depenses afferentes a l'exercice 
des fonctions, tels les frais de deplacement : ecr-
taines indemnites pour charges de famille sont 
ewalement exemptes d 'imp6t. 
En ,adoptant cc regime, lT.E.O. a ete la pre-
miere organisation internationale europeenne i't 
appliquer aux traitemeuts de son personnel nn 
regime fiseal interienr. 
2. Reglement du personnel 
Le Reglement du personnel de l'U.E.O. vient 
seulement d'etre adopte apres une longue etude 
de 1a part du Comite dn budget et de !'organi-
sation (cf. annexe Ill). Il existe maintenarrt des 
dispositions detai,lJees concernant les devoirs, les 
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responsabilites et les droits des membres dn per-
sonnel. Elles ont ete, dans toute la mesure du 
possible, redigees dans l 'esprit du Heglement du 
personnel de l'O.T.A.N. Ce~tains chapitres, no-
tamment ceux qui ont trait a la remuneration, 
cnt ete appliques retroactivement a tons les 
membres dn personnel international de l'Union 
de l 'Europe Occidentale a compter dn 1 •• juillet 
1956. Les autres chapitres sont entres en yiguenr 
an r· jam·ier 19fi7. 
3. Budget 
Le Conseil a approuve le budget de l'U.E.O. 
pour 1957 (celui-ci est eommunique a l'Assem-
blee pour information : cf. chapitre r. C). 
4. Questions administratives 
Le Secretariat general de Londres s'est ins-
talle le 15 octobre 1956 CLans de nouveanx locanx 
au 9, Grosvenor Placr. 
Ge demenagement, qui reunit toutes les divi-
sions du Secrebria.t de I.~ondres dans un meme 
immeuble pour la premiere fois, a grandement 
facilite ses tllavanx et en a ameliorc 1 'efficacite. 
B. - DOUBLES EMPLOIS EVENTUELS 
l.Ja Commission des a lfaires generales de l 'As-
semblee a pose an Conseil une question an sujet 
des chev,auchements et des doubles emplois qui 
peuvent se produire dans les trav,a:nx des dive11ses 
organisations enropeennes et internationales. 1 
Le Uonseil de l'FE.O. a parfaitement cons-
cience de ce probleme et desire rappeler a 1 'As-
f':emhlee que, dans les domninP-< soPial rt rnltnrrl. 
l. Question A. 1 de la Cmnmi~HlO!l <lf'H aifair<'~ gr:nf·-
l'ftles de l'As~emblee: 
"La CommissioP constate que des chevauchemonts et 
des doubles emplois parmi les organisations europeennes 
et internationales - U. E. 0., 0. T. A. N .. UNESCO, 
0. E. C. E., Conseil de l'Europe - ongondroraient perte de 
temps et depenses inutiles. Elle demande an Conseil si de 
tels chevauchements et doubles omplois existent reellement 
et., dans !'affirmative, queUes solutions il propose en ce 
qui concerne le Traite de BrnxP!lfls modiflf. ,, 
ORGANISATIONAL QUESTIONS 
(a) the Council are arware of the questions 
ooing dealt with by other international organi-
sations and plan their work arrow1ingly ; 
(b) the Coul1'crl. o:l'ten do what might b(• 
termed pioneering work and its init1atives have 
:m influence on other international organisa-
tions, giving rise to new and useful actiYitie.-; in 
n. wider fra.mewark in t1he soria.J and rnltnral 
fiekls. 
1. Organisation of the work of W. E. U. 
in order to avoid overlapping 
(i) As rrgards tltr pror•ednral aspret, it iR pobt-
('(1 ont : 
- that the delegates to the WBU Social and 
Cultural CommitteeR 1nre in many ~ases al.'lo 
members of similar eommittees in thr, other in-
ternational organisations ; i'nrthm·. in certain 
WEU committees, arrangements are made for 
nbservers from other intrrested organisations to 
attend meetings, and t•ice-vcr.~a .. This climinishe.s 
the risk of ovl'rlarpping and f•aeilitat~ co-ordi-
niRtion ; 
- that, whl'n necessary, the Secretariat of' 
vV.KU. exrhange." documents and informa.tim1 
with the secret.ariats of other intrrnationial orga-
11 isations on related. aeti·dties. 
(ii) So far as the suh"t a nli \'l' aspPrt i.s r·otH•et·-
nell, questions studied hy oUH•r international 
organiflations are reviewed by the WEU eom-
mittee.<; when they have a bearing on the work 
of the Organisation. On the ha,si,<; of rPcomrnem.d-
ations made by the committr0.s, the Council 
decid0 wlwther or not .any IIH•tion shonlr1 lw 
nndert.aken hy W.T~1U. on th&'le qnr,<;tions. 
Thus in some cases, the Council might ((eri(lf' 
that W.KU .. ~hall not deal with a problem, or 
with a. particular aspeet: of it, r. g. f'rrtahl 
matters 00ilCei'ning indnstria 1 safet~' :md lwa lth, 
which are dealt with hy thl' T.fj.l l. 
fn other rases, the Comwil mighl decid(' t.hat 
W.E.U., without undert,aking indepPndellt study 
of a question, shall follow closely the wol'k being 
done on it by another international organisa,tion : 
this has been done in the case of tl1e multiJ,atPna:l 
Cnltnra 1 Convf'ntion and the European Code ot: 
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Social Security, both of which are initiatives of 
the Council of Europe. 
"B'inally, in cCl·t,a.in c•a.ses the Council might 
tlcride that \V.E.U. can makP a us<>ful eontri-
lmt.ion to the work o[ another international orga-
nisa.tion. In this conneetion it should not be for-
gotten that the Treaty specific.ally enjoins the 
1\Irmber Stati(\<; to · 'ronsult with the object o I' 
:l ehieving the I'H rliest possible application o [ 
recommendations of immediate practical interrst, 
relating to soci·a 1 matters, adop.t.ed with their 
approval in the ~pecia.lised Agencies" (Article 
11). 'l'hus the :-loeial Committees have systemati-
cally studied t.hc application of Conventions 
adopt.ed by the International Labonr Confe-
rence : this lws facilitated ratifieation hy mem-
ber ~tntrs in n nnmhrr of cases. 
2. Influence of certain WEU initiatives on 
other international organisations 
'l'he results aehieved within W.KU. c-an some-
times be tna,nsferred to other organisations with 
a larger membership. In the cultural fieLd, the 
Cultural Identity Ca11d scheme and the results 
ol: a study of the equivalence of diplomas have 
been t11ansferred to the C~ounril of Europe ; thl' 
r·ommon format. for film data. sheets and the 
multiJi.ngual film vorabulary have ooen .commu-
nicated to UNESCO with a view to their nse 
on .a. wider basis. In the soc~al field, the Agree-
ment on the Health Control of Sea and Air 
T1~affir, which entered into force between the 
seven countries on 15th ,June 1956, ha.s been 
tra.IliSlllitted to the Gonncil of Europe and the 
World Health OrganiS~a.tiou; :t.he Brussel.s Treaty 
Convention on Social anJ Medical Assistance 
has been communicated to the Council of Europe, 
which has taken due ac.count thereof in its own 
w01•k on the question ; the data sheets on twenty-
one synthetic dyes, prepared by the Sub-Com-
mitte.e on the Health Control of Foodstuffs, 
were recently sent to W.H.O., whirh publi-
shed them and. circulated them to all its mem-
bers. 
ln addition, t.hC' mol'e import,allt ~>iudies 
carried out by both the Soc1al .and Cultural 
committees of the Organisation are eommuni-
eated to ilw international organisations concern-
i'd, which tnke th!:'m into ~WI'Olmt when dealing 
QUESTIONS D 'ORGANISATION 
Ga) le Conseil est au courant des questions que 
traitent d'autres organisations internJa.tionaks 
et ses travm1x sont prevns en ronsf.quenee ; 
(b) le Conseil f,ait sonvent re qu'on peut a.p-
peler du travail de pionnier et se.s initiatives ont 
une influence sur les autres Ol'ganisation.s inter-
nationales, donnant lien a. des activitf.s nouvellrs 
et fructueuses dans un cadre plus large en ma-
tiere sociale et cultnrellr. 
1. Organisation des activites de l'U. E. 0. 
en vue d'eviter les chevauchements 
(i) Du point dr vne de ln prorfirlnre, on pent 
:-;ouligner qne : 
- les delf.gueH aux eomite_<~ sociaux et eulht-
rels de 1 'U.E.O. sont, dans hien de.<~ (1i1S, 6gale-
ment memhres (k eomitffi analogues dans 
d 'autres organisations internat.ionale,q ; en outrr, 
certains comites de l'U.KO. prennemt deR di,!'lpo-
sitions pour que drs observatenrR <ll's aut.res ol'-
ganisations intEiressees puissent. W'!Sister a lem·s 
reunions et vir:e-versa. Cettt' me8Ul'e diminue le 
risque de rhcvam.hemt>nts et farilitr la coo]1(li-
nation ; 
- le Secretariat de l'lT.E.O. procede, en t.an:t 
qne .de besoin, aver le~-; secretariats d '.autres or-
g:misations internationales, a des echanges uC' 
documents et dt' rt>nsC'ignemen1 s sm· leurs a.cti-
Yites dans lf>-'l domaines voisins. 
(ii) Dn point de vue clu fond, les questions ctn-
diees par d'a.utres organisations intcrnatiorua.lC's 
sont examinees par les comites de l'U.E.O. lors-
qu'elles ont un rapport avec les activi'tes de I]_'Or-
ganisation. D'apres lE's recornmanda;tions presen-
tees par les cornite_<>, le ConsC'il df.c:irlc si l 'TT.RO. 
doit. s 'or,rnp~r de CC'S rpwstions. 
Ainsi, il arrivt> <11H~ le ConsC'il decide qu'il 
n 'a,ppartient pa,<; a 1 'F.Ko. de tmiter d 'nn pro-
hleme on de 1 'nn de ses a,spC'rtl;; particuliers, par 
Pxcmplc de rertaines questions d'hygiene et de 
secm·ite ilHlust riC'lle-; q ni sont deja etnrlieeR pm· 
l'O.T.'I'. 
lj<: ( !ousPil pcut 1a'n"""i d(·cider <[ne, sans entre-
prendre independamnwnt l"ex1amen d 'une queR-
tion, 1 'U.E.O. devra suivre de pres les travaux 
cl'une autre organisation int.ernatiouale ; tel a 
ete le eas par <>Xemple, pour la Convention cultu-
relle multilateral!' Pt lP l 'odC' rnropeen de seen-
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rite sociale qui sont tous deux des initiatives dn 
Conseil de l 'Europe. 
Bnfin, le ColL<;eil pent decider que 1 'TT.E.O. 
ponrra.it apporter nne c.ontribntion utile >11nx 
travanx d 'une autrr org1anisation internationa le. 
A ec propos, on ne devra. pas oublier que le 
Tnaite impo.<~e expressement aux Et.ats memhres 
de se concerter « f'n v11e d'a,ppliquer le plus t .. ot 
possible les reeommandations d 'ordre social, 
emanant d 'institutions specialisees, auxquel~es 
elles ont donne leur approbation an sein de CC's 
institutioiL'l e·t qui presentent un interet pratique 
rmmedliat » (article II). Ainsi, les comites sociaux 
ont systematiquement etudie l'applieation des 
conventions adopt.ees par la Conferenee intema-
tionale du travail, ce qni a filCilite a. plusieurR 
reprist>.s lenr ratifiration par ~ffi Etat mt>mhrr·s. 
·2. Incidence de certaines initiatives de l'U.E.O. 
sur d'autres organisations internationales 
Les resnltat,-; ohtcnns a.u sein de l'll.f<~.O. 
peuvent parl:ois ctrc transmis a d'autrC'i" org:llli-
t~ations plus vastes. Dans ]r, domainc> c1tftnrrl, ]a 
carte d 'identite culturellc (•t Jes r(·sulta~s d 'mw 
etude sur ]'equivalence des dipJflmp,<; oni (>t(· 
tnmsmis an Conseil de l'l~nrope ; la .formule 
commune pour les fi(·.he,s de film et ]p kxiquP 
einematographique en plnsieurs langues ont ·Pt,\> 
eonnnuniques n l 'UNESCO en vnP d 'AtrP ntili-;;6:-; 
dans un eadre plns large. Da.n.<; le domanw .sorial, 
l'Aecord sur le r,ontrfll<-' sanit.aire des (•ommnni-
e::ttions maritimes rt aerienn<-'S, qui est entJ'e en 
vigueur dan.s les sepi pays le 15 jnin 1956, n 
Me transmis ·an ConsC'il de 1 'Europe et a l 'OI~ga­
nisation Mondiale de la Saute ; 1a Convention 
rlC' 1 'Organisation dn 'rraite de Bruxelles sm· 
] 'assistance socialC' et mi'>dicale a ete comnnm i-
([Uee an Conseil df' ]'Europe, qui en a dfnnent. 
lenn rompt.e dans se.<> proprf's 1t'aValL"X sm· la 
question ; le,<> fic-h<>s de ren:seig<H'mrnts sm· ~I 
<'olorant.s s~·nthctiqnr1.; rtablie.'< par le :-ions-
t'omitr pour le f'ontri'>h• srmita irr elf's (lr:nrP.rs 
nlimentaires ont Pte t{•(·emmrnt ('llYO?l'Ps i1 
l'O.M.R., qui les a pnhlil>t>s (•'I diffnsl>es d:m-: 
1ons SP,-< 1•~1a1·s mt'mln·es. 
De plus, les etudes pl \IS i Ill port.au1.llS [l\llll\';ll'i-
vies par les comites Rocianx et cu1tnrels de 1 'Or-
ganisation sont communiquees mlX organisations 
inte1·nationales interessres qui en tiemwnt compte 
lomqu 'C'lles s'orf'UpC'n1 llr sujt>ts :m:llogne·s. 011 
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with similar subjeots. Examples of this are the 
study of employment of the older wo~ker and of 
the interchange visits of university professors, 
transmitted to the Council of Europe ; the study 
of the classification and labelling_ of dangerous 
chemical substances, transmitted to other inter-
national organisations interested in these quest-
ions ; the study of the se1tlem~n:t of di'llputes in 
industrial relations, transmitted to the I.hO. 
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In the economic sphere, it should be remem-
bered that the nature of the competence assigned 
to W.E.U. by Article I of the Brussels Treaty, 
which is in no sense restrictive, enables \V.E.U. 
to take certiain action in the economic fie1d 
without overlapping with existing o~g1anisatiom;. 
However, the view so far taken is that the work 
of O.E.E.C. has made it unnecessary for W.E.F 
to take any initiath-e in this spherr. 
QUESTIONS D'ORGANISATION 
peut dte1· les etudes SUl' l'emploi des tmvailleurs 
ages et sur les echangcs de prolessrurs d 'univer-
sitc qui ont &te transmises au Gonseil de l'Eu-
rope ; l'etude sur le c1assement et l 'etiquetage 
des substanoos chimiques dangereuscs adressee 
a d 'lautres organisations interlllationales in teres-
sees a ces questions, l'etucle du contentieux dn 
droit social, envoyee a l'O.I.T. 
Ji 
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De par le camctere de la competence prevue a 
l'artrde l" du Traite de Br~'\:elles, qui n'est au-
eunement restrictif, l'U.E.O. peut prendre cer-
taines mesures dans le domaine economique en 
evitant les doubles emplois avec les aetivites des 
autres organisations. Toutefois, jusqu'a present 
l'opinion est que les trayaux de l'O.E.C.E. ont 
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INTRODUCTION 
The Budget estimates provide for the expenditure to be incurred and the income to be expected 
in 1957. As in the previous year, they are divided into three sections: 
A. Secretariat-General. 
B. International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C. Armaments Control Agency. 
Presentation 
The 1957 Budget is presented in much the same way as that for 1956. There are, however, 
certain alterations which have become necessary as a result of salary reform, the WEU Taxation 
Regulations and a supplementary insurance scheme, as well as the establishment of a Provident 
Fund. The alterations concern the introduction of new items, amalgamation of others and some 
changes in the sequence of chapters and items. 
Following the approved budget format, the present Budget shows in a special column the 
difference between the 1957 and the 1956 figures. The 1956 figures include the First Supplementary 
Budget, which has not yet been approved by the Council. Actual expenditure and income for the 
Financial Year 1955 (6th May to 31st December 1955) are shown in a further column. Attention is 
drawn to the fact that these figures have not yet been audited and, above all, that they can hardly 
serve as a basis for comparison because they cover only part of 1955, when the activities and the 
establishment of W. E. U. were in their initial stage. 
Establishment 
There are no major alterations foreseen in the WEU Establishment for 1957. 
The Secretariat-General no longer requires two of the three posts held by persons seconded to 
Paris (1 grade 8 and 1 grade 7). The total establishment is thus reduced by two to 70 posts, of 
which two will be discontinued as from lst April 1957. 
The establishment of the International Secretariat of the Standing Armaments Committee is 
maintained at the 1956 level (27 posts). It is intended, however, to raise one post grade 3 (Roneo 
operator) to grade 4, and one post grade 6 (distribution clerk) to grade 7, a re-valuation which is 
justified by the work connected with these posts. 
The Armaments Control Agency requires a new post grade 14 (Specialist for guided missiles) 
which the Council has already approved (cf. CR (56) 29, item I). It is intended, furthermore, to 
up-grade one post grade 7 to grade 8 (Private Secretary to the Director of the Agency). This grade 
has already been authorised in Document C (55) 27, item Ill; it also corresponds to that granted to 
the other private secretaries of the leading officials in London and Paris. The total establishment of 
the Agency will thus be increased by one post to 45 posts. 
Total WEU establishment : 
1957 1956 Differenct' 
Secretariat-General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1 72 -2 
Standing Armaments Committee . . . . . . . . . . . . . . 27 27 
Armaments Control Agency . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 44 +I 
Total . . . . . . . . 142 1 143 -1 
I. Two posts to be discontinu('d as from 1st April 1957. 
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INTRODUCTION 
On trouvera ci-joint l'etat des depenses et des recettes prevues pour 1957. Comme l'annee prece-
dente, les previsions budgetaires sont divisees en trois parties : 
A. Secretariat general. 
B. Secretariat international du Comite permanent des armements. 
C. Agence de controle des armements. 
Presentation 
Le budget de 1957 se presente dans !'ensemble comme celui de 1956. Toutefois, certaines modifi-
cations ont ete rendues necessaires par la reforme du regime des traitements, !'adoption du Reglement 
fiscal de l'U. E. 0. et d'un regime d'assurance complementaire, et la creation d'un Fonds de pre-
voyance. C'est ainsi que l'on trouve des articles nouveaux, tandis que plusieurs autres ont ete fondus 
et que certains changements ont ete apportes a l'ordre des chapitres et des articles. 
Suivant le cadre budgetaire approuve, le present budget indique, dans une colonne speciale, les 
differences existant entre les previsions pour 1956 et pour 1957. Les chiffres pour 1956 englobent le 
1 er budget additionnel qui n'a pas encore ete approuve par le Conseil. Les depenses et recettes 
reelles de l'exercice financier 1955 (du 6 mai au 31 decembre 1955) sont indiquees dans une autre 
colonne. Il y a lieu de preciser que ces comptes n'ont pas encore ete verifies et, surtout, qu'ils ne 
peuvent guere servir de base de comparaison, car ils ne portent que sur une partie de l'annee 1955, 
periode durant laquelle l'U. E. 0. n'en etait qu'aux premiers debuts de son activite, et ne comptait 
que des effectifs restreints. 
Effectifs 
Aucun changement important n'est prevu dans les effectifs de l'U. E. 0. pour 1957. 
Le Secretariat general n'a plus besoin de deux des trois membres du personnel detaches a Paris 
(un grade 8 et un grade 7). L'effectif total est ainsi ramene a 70 emplois dont deux seront supprimes 
a partir du 1er avril 1957. 
Les effectifs du Secretariat international du Comite permanent des armements sont maintenus au 
niveau de 1956 (27 emplois). On se propose toutefois de reclasser un emploi (operateur de roneo) du 
grade 3 au grade 4, et un employe a la distribution du grade 6 au grade 7. Ces reclassements se 
justifient du fait des taches assurees. 
L'Agence de controle des armements doit prevoir un nouvel emploi de grade 14 (expert en 
engins guides). Celui-ci a deja ete approuve par le Conseil (cf. doe. CR (56) 29, I). On se propose 
d'autre part de reclasser un poste du grade 7 au grade 8 (secretaire particuliere du directeur de 
l'Agence). Ce reclassement a deja ete autorise (doe. C (55) 27, Ill); le grade correspond a celui qui 
est accorde aux secretaires particulieres des principaux fonctionnaires de Londres et de Paris. L'effec-
tif total de l'Agence sera ainsi porte de 44 a 45 postes. 
Total des effectifs de l'U. E. 0. 
1957 1956 Difference 
Secretariat general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1 72 -2 
Comite permanent des armements. . . . . . . . . . . . . . . 27 27 
Agence de controle des armements . . . . . . . . . . . . . 45 44 +1 
Total . . . . 142 1 143 -1 
----
l. Dont deux pastes a supprimer a partir du l•' avril 1957. 
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BUDGET ESTIMATES FOR 1957 APPENDIX 1 
Financial implications 
Net estimated expenditure for 1956 (main Budget and first supplementary Budget) ........ . 
Net estimated expenditure for 1957 .................................................... . 
Increase 
The increase is broken down as follows : 
A. Secretariat-General ............................................... . 
B. Standing Armaments Committee ................................... . 
C. Armaments Control Agency ...................................... . 
Total 
This increase arises from the following factors : 
1. Salary reform (increase of basic salary of graded staff by nearly 7.5 %) : 
annual net expenditure (i. e. without the increase of the taxable emoluments 
to compensate for WEU taxation, cf. No. 17 below) approximately ..... 
2. WEU contribution to Provident Fund (14% of basic salary of all permanent 
staff members): annual net expenditure approximately ................ . 
3. Supplementary insurance to cover staff against risk of death (for a period of 
3-4 years only) and sickness: annual premium payable by W. E. U. (2 J3rds 
of total premium) approximately .................................... . 
The First Supplementary Budget for 1956 provided for considerably less than 
half this amount, mainly because economies resulting from vacant positions 
were taken into consideration : 
Total of Chapters A.l, B.l and C.l .............................. . 
minus tax, approximately ........................................ . 
Balance ...... . 
minus special contribution of W. E. U. to Provident Fund (to cover staff 
employed before 1st July 1956) ................................... . 
Balance ...... . 
Difference of total budgetary provlSlons for salary reform, regular WEU 
contributions to the Provident Fund and premium for supplementary insurance 
in 1956 ............................................................ . 
4. Special contribution of W. E. U. to Provident Fund (above) :this contribution 
is only payable once. The corresponding saving in 1957 as compared with 1956 
amounts to ......................................................... . 
5. Vacant posts in 1956: the first supplementary Budget for 1956 takes into 
account the various vacancies. Such vacancies are not expected in 1957. 
Corresponding increase, approximately ................................ . 
6. New posts in 1957 : 
1 grade 14 for 9 months, Paris rates (minus tax) ...................... . 



























PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1957 
Incidences financieres 
Depenses nettes prevues pour 1956 (Budget principal et premier budget additionnel) 
Depenses nettes prevues pour 1957 ................................................... . 
En augmentation de 
Cette augmentation se repartit comme suit : 
A. Secretariat general ............................................... . 
B. Comite permanent des armements ................................. . 
C. Agence de controle des armements 
Total 
Elle est imputable aux facteurs suivants : 
1. La reforme du regime des traitements (accroissement du traitement de base 
du personnel des differents grades, de pres de 7,5 % : depense annuelle nette 
(c'est-a-dire sans !'augmentation des emoluments imposables destinee a com-
penser l'impot de l'U. E. 0., cf. n° 17 ci-dessous) environ ............. . 
2. Cotisation de l'U. E. 0. au Fonds de prevoyance (14% du traitement de base 
de tous les membres du personnel permanent): depense annuelle nette, 
environ ............................................................ . 
3. Assurance complementaire couvrant le personnel contre le risque de deces 
(pour une periode de 3 a 4 ans seulement) et de maladie: prime annuelle 
payable par l'U. E. 0. (2 /3 de la prime totale), environ ............... . 
Le 1er budget additionnel pour 1956 prevoyait sensiblement moins de la moitie 
de ce montant, du fait principalement que l'on avait tenu compte d'economies 
resultant de vacances de postes : 
Total des chapitres A .1, B .1 et C .1 .............................. . 
a deduire impots, environ ....................................... . 
Solde 









portant au personnel employe avant le 1 er juillet 1956)...... . . . . . . . . - 12.750 
Solde 
Difference entre les previsions budgetaires des deux exercices imputable a la 
reforme des traitements, au versement de la cotisation ordinaire de l'U. E. 0. 
au Fonds de prevoyance et de la prime d'assurance complementaire en 1956 
4. Cotisation speciale de l'U. E. 0. au Fonds de prevoyance (ci-dessus) : cette 
cotisation n'est payable qu'une fois. L'economie correspondante pour 1957 
par rapport a 1956, s'eleve a ........................................ . 
5. Emplois vacants en 1956: le 1 er budget additionnel pour 1956 tient compte 
de diverses vacances. Aucune n'est prevue pour 1957. Augmentation corres-
pondante, environ ................................................... . 
6. Nouveaux emplois en 1957 : 
1 grade 14 pour 9 mois, taux de Paris (impot deduit) .................. . 



















BUDGET ESTIMATES FOR 1957 
7. Up-grading in 1957: 
From grade 7 to 8, Paris rates (minus tax) 
From grade 6 to 7, Paris rates (minus tax) 
From grade 3 to 4, Paris rates (minus tax) 
Brought forward ..... . 
Total increase ..... . 
8. Grading of security guards, messengers and drivers in London who up to 30th 
June 1956 had been ungraded, annual cost approximately .............. . 
thereof included in the 1956 Budget .................................. . 
Total increase ..... . 
9. Abolition of posts in 1957 : 
1 grade 8, Paris rates (minus tax) ................................... . 
1 grade 8, London rates, 9 months (minus tax) ....................... . 
1 grade 7, London rates, 9 months (minus tax) ....................... . 
1 grade 7, Paris rates (minus tax) ................................... . 
10. Post without budgetary provision : 
1 grade 13, Paris rates (minus tax) 
Economy ..... . 
Economy ..... . 
11. Increase required for posts which were only established after 1st January 1956 
and to cover the annual increments estimated at ..................... . 
12. Travel costs : the increase of activities of W. E. U., particularly in the A. C. A., 
will lead to an increase in travel expenses ............................. . 
13. Communications : increase ........................................... . 
14. Other operating costs : the move of the Secretariat-General to 8/9 Grosvenor 
Place caused an increase in expenditure for rent, rates, maintenance, fuel, 
gas, electricity and cleaning amounting to approximately ............... . 
over and above the corresponding figures for 1956, therefrom to be sub-
tracted: 
£ 
U. K. contribution to EDC stocks approximately . . . . . . . . 3,050 
Reimbursement of national taxation on Saar salaries... . . . 1,000 
Balance ..... . 



































PREVISIONS BUDGETAIRES POUR I957 
Report ..... . 
7. Reclassement en I957: £ 
Du grade 7 au grade 8, taux de Paris (impot deduit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I80 
Du grade 6 au grade 7, taux de Paris (impot deduit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I50 
Du grade 3 au grade 4, taux de Paris (impot deduit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
soit une augmentation totale de ..... . 420 
8. Octroi d'un grade aux gardes de securite, messagers et chauffeurs de Londres 
qui, jusqu'au 30 juin I956, etaient sans grade, cout annuel approximatif. 0 0 1.000 
dont inclus dans le Budget de I956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
soit une augmentation nette de ..... . 500 
9. Suppression d'emplois en I957 : 
I grade 8, taux de Paris (impot deduit)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.3IO 
I grade 8, taux de Londres, 9 mois (impot deduit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 
I grade 7, taux de Londres (impot deduit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 
I grade 7, taux de Paris (impot deduit)................................ 1.490 
soit une economie de ..... . 
IO. Emploi pour lequel aucun credit n'est prevu: 
I grade I3, taux de Paris (impot deduit) 
soit une economie de ..... . 
Il. Accroissement pour les emplois crees apres le I er janvier I956 et pour les 
augmentations annuelles .............................................. . 
I2. Frais de voyage: le developpement de l'activite de l'U. E. 0., particulierement 
de l'A. C. A., entrai'nera un accroissement des frais de voyage ........... . 
I3. Transmissions : accroissement ......................................... . 
I4. Autres depenses de fonctionnement: l'installation du Secretariat general 
n° 8-9, Grosvenor Place, a entrai'ne un accroissement des depenses de loyer, 
de taxes locales, d'entretien, de combustible, de gaz, d'electricite et de net-
toyage, environ .................................................... . 
de plus que celles de l'exercice I956. De cette somme il faut defalquer: 
£ 
la contribution du R. U. aux stocks de la C. E. D., environ 3.050 
le remboursement des impots nationaux sur les traitements 
verses en Sarre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 
Solde ..... . 





















BUDGET ESTIMATES FOR I957 
Brought forward ..... . 
I5. Furniture and equipment : a considerable economy in capital expenditure 
will be achieved because acquisitions rendered necessary by the taking over 
of 8/9 Grosvenor Place were practically completed in I956 ............ . 
I6. Building: no expenditure expected in I957. 
Estimated economy ................................................. . 
I7. Income: the increase in taxation (chapters A. 7, B. 7 and C. 7) 
corresponds to the increase in taxable emoluments (cf. No. I 
above). Other receipts (Chapters A.8 B. 8 and C.8) are expected 
to be considerably less than in I956. The main reasons are : 
The U.K. contribution to EDC stocks was a non-recurring 
payment of approximately ............................ . 
The S. A. C. sold 2 cars in I956 at approximately ....... . 
The A. C. A. expects in I956 an amount of approximately 






Total difference between the net expenditure of the I957 and I956 Budgets is 











PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1957 
Report ..... . 
15. Mobilier et equipement : une sensible economic sera realisee sur les depenses de 
capital du fait que les achats rendus necessaires par !'installation du Secretariat 
aux n° 8 et 9, Grosvenor Place, ont ete pratiquement termines en 1956 ... 
16. Immeubles: aucune depense n'est prevue en 1957. 
Economic prevue ................................................... . 
17. Recettes: l'accroissement du a l'impot (chapitres A. 7, B. 7 et C. 7) 
correspond a !'augmentation des emoluments imposables (cf. n° 1 
ci-dessus). Les autres recettes (chapitres A.8, B.8 et C.8) sont 
evaluees a un chiffre sensiblement moins eleve qu'en 1956. Les 
principales raisons sont les suivantes : 
La contribution du R. U. aux stocks de la C. E. D. n'est pas 
renouvelable. 
Environ ............................................. . 
Le C. P.A. a vendu deux automobiles en 1956, au prix 
d'environ ............................................. . 
L'A. C. A. escompte pour 1956 une rentree d'environ ..... . 

















ESTABLISHMENT OF WESTERN EUROPEAN UNION 
(excluding the Assembly) 
A Secretariat-General; B = International Secretariat of the Standing Armaments Committee ; 
C = Armaments Control Agency. 
Post I Grade __ 19-,5_7_B_u_d-;g_e_t ____ 19--,5_6_B_u_d--,g_e_t_ -----,-1--_o_r---,--A I B I c A I B I c A I R I c 
Secretary -General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Deputy Secretary-General . . . . . . . . . . . . -
Director of the Agency ............. . 
Assistant Secretary-General 
Assistant Secretary -General 
Deputy Director of the Agency 15 
Legal Adviser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Head of Division (Agency) . . . . . . . . . . . 14 
Expert (Agency) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Head of Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Assistant to Secretary-General . . . . . . . . 13 
Committee Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Head of Director's Office. . . . . . . . . . . . . 13 
Expert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Chief Interpreter-Reviser . . . . . . . . . . . . . 13 
Security Officer 13 
Head of Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Deputy Head of Section . . . . . . . . . . . . . 12 
Interpreter-Reviser . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Interpreter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Translator-Reviser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Expert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Head of Central Documentation Office 12 













































































EFFECTIFS DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE 
(non compris l'Assemblee) 
A Secretariat general; B = Secretariat international du Comite permanent des armements ; 
C = Agence de controle des armements. 
Budget 1957 Budget 1956 Difference 
Fonctions Grade ----;--------,--- ----.----------,--- --~---,---
A I B I c A I B I c A I B I c 
Secretaire general ................... . 
Secretaire general delegue ........... . 
Directeur de 1' Agence .............. . 
Secretaire general adjoint 
Secretaire general adjoint 
Directeur adjoint de l'Agence......... I5 
Conseiller juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . I4 
Chef de division (Agence) . . . . . . . . . . . . I4 
Expert (Agence) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I4 
Chef de section I3 
Adjoint au Secretaire general . . . . . . . . I3 
Secretaire de Comite . . . . . . . . . . . . . . . . I3 
Chef du Bureau du Directeur. . . . . . . . . I3 
Expert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I3 
Chef du service linguistique . . . . . . . . . . I3 
Officier de securite I3 
Chef de section I2 
Chef de section adjoint . . . . . . . . . . . . . . I2 
Interprete-reviseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 
Interprete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 
Traducteur-reviseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 
Expert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 
Expert technique industriel. . . . . . . . . . . I2 
















































































ESTABLISHMENT (EXCLUDING THE ASSEMBLY) APPENDIX I 
A = Secretariat-General; B = International Secretariat of the Standing Armaments Committee ; 
C = Armaments Control Agency. 
Post Grade 
Translator .......................... ll 
Assistant •• 0. 0 0 •••••••••• 0 0 •• 0 ••• 0 0 ll 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 0 
Head of Registry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Book-keeper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Document Officer 8 
Private Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Head of Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
1957 Budget 1956 Budget +or-
A I B c A I B c A I B I c 
4 3 2 4 3 2 
I I 













41 5 -1 
I I I I 
I I I I 
3 2 I 3 2 +I 
I I 
Head of Central Archives ........... . 8 I I 
~-4---3-~-4---2-,~--=-~ 
================================-=================== 
Private Secretary ••• 0. 0 ••••••••••••• 7 3 4 4 5 -I -I 
Distribution Clerk 0 0 •• 0 0 ••••• 0 0 •••••• 7 I I I +I 
Archivist •••••• 0 ••••••• 0 ••••• 0 •••• 0 7 21 2 
Senior Typist • 0 •• 0 0 0. 0 •••• 0 0 0. 0 •• 0 •• 7 2 2 
Bilingual Shorthand-typist 0 •••• 0 ••••• 7 I 2 I 2 





81 3 9 9 2 IO -I +I -I 
===================================== 
Shorthand-typist ••••• 0 •••••• 0 0 0 •• 0 0 6 lO 5 I IO 5 l 
Distribution Clerk 0 •••••• 0 •••• 0 ••• 0 •• 6 I -I 
Bilingual Secretary ••••••••• 0. 0. 0 0 •• 6 2 2 
Typist 
••• 0 ••• 0 0 •••••••• 0 •• 0. 0 •• 0 0 •• 6 I I 
IO 5 4 lO 6 4 -I 
====== ======'====== ======= = ====== ====: ======= = 
Copy-typist ••••••• 0. 0 0 ••• 0 0 •• 0 ••••• 5 4 4 
Telephonist 0 0. 0 •••• 0 •• 0 ••••• 0 0 ••••• 0 5 2 2 
Roneo Operator •• 0 •• 0. 0 ••• 0 •• 0. 0 •• 0. 5 2 2 
8 8 
================================= 
I. Thereof I to be cancelled as from 1st April 1957. 
65 
EFFECTIFS (NON COMPRIS L' ASSEMBLEE) ANNEXE 1 
A = Secretariat general; B = Secretariat international du Comite permanent des armaments ; 
C = Agence tie controle des armaments. 
Fonctions Grade 
Traducteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Assistant 11 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Chef du Bureau d'ordre . . . . . . . . . . . . . 10 
Assistant ......................... . 
Comptable ......................... . 
Fonctionnaire charge des documents 
Secretaire particuliere .............. . 
Chef de section ................... . 
Chef des archives ................... . 
Secretaire particuliere .............. . 
Prepose a la distribution ........... . 
Archiviste ........................ . 
Secretaire steno-dactylo ............. . 
Steno-dactylo bilingue ............. . 
Secretaire bilingue ................. . 
Steno-dactylo 
Prepose a la distribution ........... . 
Secretaire bilingue ................. . 
Dactylographe ...................... . 
Dactylo 
••••••••• 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••••• 0 0. 
Standardiste 










































































4 2 -I +I 






















5 -1 -I 
3 
lO -I +I -I 
--------------















l. Dont un emp1oi a supprimer a partir du 1•r avril 1957. 
65 
ESTABLISHMENT (EXCLUDING THE ASSEMBLY) APPENDIX 1 
A = Secretariat-General; B = International Secretariat of the Standing Armaments Committee ; 
C = Armaments Control Agency. 
Post 
I 1957 Budget I 1956 Budget I + or - / 
I Grade -A---;-1 -B----.-I_c_ --A----.-1-B------,/.------C-. -A---;-1-B------,i'~c-
Driver ............................ . 
Security Guard .................... . 
Roneo Operator .................... . 
Storekeeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Roneo Operator .................... . 
Senior Security Guard .............. . 
Security Guard .................... . 
Driver ............................ . 
~essenger-Driver ................... . 






















































~essenger... .. . . ... . . . . .. . . ......... 2 3 - - 3 - - - -
====== ======= ======= ~ ======= =======\~ ====== ======= 
Summary 
Ungraded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Deputy Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Head of Division, e~c. . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Head of Section, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Deputy Head of Section, etc. . . . . . . . 12 
Translator, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Assistant, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Assistant, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Private Secretary, etc. . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Shorthand-typist, etc. . . . . . . . . . . . . . . . 6 




























































Driver, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 3 1 - 2 1 - + 1 -
Security Guard, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 3 5 8 4 5 - - 1 -
~essenger... .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . 2 3 - - 3 - - - - -
--~ 27 1 45 72 27 1 44 1 _ 2 _ .. ~ 
l. Thereof 1 to be cancelled as from 1st April 1957. 
2. Thereof 2 to be cancelled as from lst April 19n7. 
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EFFECTIFS (NON COMPRIS L' ASSEMBLEE) ANNEXE 1 
A Secretariat general ; B 
c 
Secretariat international du Comite permanent des armements ; 
Agence de controle des arn1ements. 
Grade I Budget 1957 Budget 1956 Difference F'onctions 
A I B I c A I B I c A I B I c 
Chauffeur • 0 •• 0 •• 0. 0 •• 0 0 ••••• 0. 0 •••• 4 - l - - l - - - -
Garde de securite ................ 0. 4 - l - - l - - - -
Operateur de roneo •• 0 0 •• 0 •••••• 0. 0. 4 - 1 l - - l - +I -
--
----------------




Magasinier .......................... 3 - I - - I - - - -
Operateur de roneo •• 0 •••• 0 0 •••••••• 3 - --
- - I - - -I -
Garde de securite chef 0 0 ••••••• 0 0 ••• 3 I - - l -
- - - -
Garde de securite • 0 •••• 0. 0 0 •• 0 •• 0 0. 3 5 I 3 5 I 3 - - -
Chauffeur 0. 0 •••••• 0 •• 0. 0 0 •••••••••• 3 I - l l - I - - -
Huissier chauffeur • 0 •••• 0. 0 0 ••• 0. 0 0 •• 3 I -
- I - - - - -





8 3 5 8 4 5 - -I -
---- I 3 ----=I= --Huissier ••• 0 •••• 0 •• 0 ••• 0 ••••• 0 ••• 0 •• 2 3 - -----
Recapitulation 
Hors grade •• 0 •• 0 •• 0. 0 0 0. 0. 0. 0 •• 0. 0 - 3 I I 3 I l - - -
Directeur ad joint •••••• 0 •• 0 •••• 0 0 ••• I5 - - l - - I - - -
Chef de division, etc. •••• 0 •• ..... 0. 0 0. 14 I - 6 l - 5 - - + l 
Chef de section, etc. •• 0 •• 0 0 •• 0 •••••• I3 7 2 8 7 2 8 - - -
Chef de section adjoint, etc ........... 12 6 3 3 6 3 3 - - -
Traducteur, etc. 0 •• 0 •••••• 0. 0 0 0 0. 0 0. ll 4 3 3 4 3 3 - - -
Assistant, etc. 0. 0. 0 •••• 0. 0 •••• 0 •••• 0 lO 3 - I 3 - l - - -
Assistant, etc. ••••••••• 0. 0 ••• 0 0 •• 0 •• 8 9 1 4 3 IO 4 2 -1 - +l 
Secretaire particuliere, etc. • 0 0 0 •• 0 •• 0. 7 8 1 3 9 9 2 lO -I + I -I 
Steno-dactylographe, etc. 0 •• 0 •• 0 ••••• 6 lO 5 4 lO 6 4 - -I -
Dactylo, etc. • 0 0 ••••• 0. 0 0. 0 0 0 •••• 0 0 0 5 8 - - 8 - - - - -
Chauffeur, etc. 0 0. 0. 0 0 0. 0. 0 ••• 0 •• 0 ••• 4 - 3 l - 2 l - + I -
Garde de securite, etc. 0 0 0 0 ••••••••• 0 3 8 3 5 8 4 5 - -I -
Huissier, etc ......................... 2 3 - - 3 - - - - -
1 70 2 ----~-1--
--
27 45 72 27 44 - 2 - +I 
= = ======= ====== =========: ======~====== 
l. Dont un emploi a supprimer a partir du 1•r avril 1957. 
2. Dont deux emplois il. supprimer il. partir du 1•r avril 1957. 
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ESTABLISHMENT (EXCLUDING THE ASSEMBLY) APPENDIX 1 





I c I 
Total 
£ £ £ £ 
Salaries and allowances •••••• 0 •••• 0 ••• 0 113,838 56,996 123,669 294,503 
Travel ................................ 12,000 2,680 9,262 23,942 
Communications ••••• 0 •• 0 0 ••• 0 •••••••• 2,825 1,551 3,398 7,774 
Other operating costs 0 0 ••••••• 0 0 •••••• 25,425 6,208 10,839 42,472 
Purchase of furniture •••• 0. 0 ••••• 0 0. 0. 965 358 766 2,089 
Buildings •• 0 ••••• 0. 0. 0 •••• 0 ••• 0 0 •••• 0 0 - - - -
Total Expenditure ............... 155,053 67,793 147,934 370,780 
WEU Tax 0 ••••••• 0 ••••• 0 ••• 0 0. 0 0. 0 ••• 18,024 7,930 20,373 46,327 
Other Receipts • 0 •• 0 •• 0. 0 ••••• 0 ••••••• 960 5 158 1,123 
Total Income •• 0 •• 0 0 •••••• 0 0 ••• 18,984 7,935 20,531 47,450 




NATIONAL CONTRIBUTIONS FOR 1957 
600ths £ :;. d. 
Belgium ................................................ . 59 31,794. 2. 4. 
France ................................................ . 120 64,666. 0. 0. 
Germany .............................................. . 120 64,666. 0. 0. 
Italy ................................................... . 120 64,666. 0. 0. 
Luxemburg ............................................. . 2 1,077. 15. 4. 
Netherlands ............................................ . 59 31,794. 2. 4. 
United Kingdom ........................................ . 120 64,666. 0. 0. 
600 323,330. 0. 0. 
67 
EFFECTIFS (NON COMPRIS L' ASSEMBLEE) ANNEXE 1 
PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1957 
I A I B I c I Total 
£ £ £ £ 
Traitements et indemnites .............. 113.838 56.996 123.669 294.503 
Frais de voyage •• 0 0 0 0 0 •••••• 0. 0 0 ••••• 12.000 2.680 9.262 23.942 
Transmissions ••••••••••••• 0 ••••••••••• 2.825 1.551 3.398 7.774 
Autres depenses de fonctionnement ...... 25.425 6.208 10.839 42.472 
Achats de mobilier ••••••••• 0 ••• 0 0 •• 0. 0 965 358 766 2.089 
Immeubles • 0 0. 0 ••••• 0. 0 ••• 0 0 ••••••••• - - - -
Total des depenses 0 ••• 0 0 •••• 0. 0. 155.053 67.793 147.934 370.780 
Impot de l'U. E. 0 ..................... 18.024 7.930 20.373 46.327 ! 
Autres recettes •••• 0 ••••••••••••• 0 •••• 960 5 158 1.123 
Total des recettes ................ 18.984 7.935 20.531 47.450 
Total net ....................... 136.069 59.858 127.403 323.330 
I 
I 
CONTRIBUTIONS NATIONALES POUR 1957 
En 600emes £ s. d. 
Belgique ............................................... . 59 31.794. 2. 4. 
France ................................................ . 120 64.666. 0. 0. 
Italie .................................................. . 120 64.666. 0. 0. 
Luxembourg ............................................ . 2 1.077. 15. 4. 
Pays-Bas .............................................. . 59 31.794. 2. 4. 
Republique federale d'Allemagne ......................... . 120 64.666. 0. 0. 
Royaume-Uni ........................................... . 120 64.666. 0. 0, 




SUMMARY OF ESTIMATED EXPENDITURE FOR THE YEAR 
ENDING 31ST DECEMBER 1957 
Current expenditure 
A. 1. SALARIES, WAGES AND OTHER REMU-
NERATIONS TO PERSONNEL, PROVI-
DENT FuND, SoCIAL AND SUPPLE-
MENTARY JNSURANCES ............ . 
A.2. TRAVEL ......................... . 
A.3. CoMMUNICATIONs ................ . 
A. 4. OTHER OPERATING CosTs ......... . 
Capital Expenditure 
A.5. PURCHASE OF FURNITURE AND 
EQUIPMENT ..................... . 
A.6. BUILDINGS ....................... . 
Total Expenditure .......... . 
Income 
A.7. WEU TAX ...................... . 
A.8. OTHER RECEIPTS ................ . 
Total Income ............. . 



































































pour 1957 pour 1956 1957 et 1956 
£ £ £ 
Depenses courantes 
A.l. TRAITEMENTS, EMOLUMENTS ET 
AUTRES REMUNERATIONS DU PERSON-
NEL, FoNDS DE PREVOYANCE, SECU-
RITE SOCIALE ET ASSURANCE COMPLE-
MENTAIRE ........................ 113.838 107.024 + 6.814 
A.2. DEPLACEMENTS • 0 ••••••••••• 0. 0 •• 12.000 12.745 - 745 
A.3. TRANSMISSIONS .................... 2.825 2.625 + 200 
A.4. AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 25.425 20.918 + 4.507 
154.088 143.312 + 10.776 
Depenses en capital 
A. 5. A CHAT DE MOBILIER ET DE MATERIEL 965 14.860 
-
13.895 
A.6. lMMEUBLES 0 ••• 0 0 •••• 0 ••• 0 •• 0 0 0 0. - 1.170 - 1.170 
Total des depenses •• 0. 0. 0. 0. 155.053 159.342 - 4.289 
Recettes prevues 
Recettes 
pour 1957 pour 1956 
A.7. lMPOT DE L'U. E. 0. • 0 ••••••• 0 ••• 18.024 9.350 + 8.674 
A.8. AUTRES RECETTES •• 0 •• 0 •• 0 •••••• 960 4.032 - 3.072 
-
Total des recettes ............ 18.984 
I 
13.382 + 5.602 

























ESTIMATED EXPENDITURE FOR THE YEAR 1957 
DETAILS BY ITEM 
SECRETARIAT-GENERAL 
Current Expenditure 
A. l. SALARIES, wAGES AND OTHER REMU-
NERATIONS TO PERSONNEL, PROVI-
DENT FuND, SociAL AND SuPPLE-
MENTARY INSURANCES 1 ...•...•..•• 
l Basic salary .................. . 
- First cost-of-living allowance . 
- Second cost-of-living allowance 
2 Expatriation allowance ........ . 
3 Head-of-family allowance ...... . 
4 Children's allowance .......... . 
5 Special allowance for interpreters 
and translators .............. . 
6 Representation allowance ...... . 
Total 
7 Installation allowance ........ . 
8 Rent allowance ............... . 
9 Overtime .................... . 
10 Payment of unexpended leave 
11 Home leave .................. . 
12 Contribution of W.E.U. to Provi-
dent Fund (14% of basic salary) 
- Special contribution of W.E.U. 
to Provident Fund ........ . 
13 Allowance on termination of con-
tract ........................ . 
14 Temporary staff ............. . 
15 Social insurance (employer's con-
tribution) ................... . 
16 Supplementary insurance (pre-
mium payable by W. E. U.) ... . 































































































- Adjustment for the period 6th 
1 
I 
to 31st May 1955 . . . . . . . . . . - - - 237 
------------~------1------1 
Total Chapter A .l . . . . . . . . . 113,838 I 107,024 + 6,814 35,309 
I 1======1i====== 
l. Analysis of recurring salaries and allowances see pages 91 to 97. 
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PROJET DE BUDGET POUR 1957 
SECRETARIAT GENERAL 
Depenses courantes 
A.l. TRAITEMENTS, EMOLUMENTS ET 
AUTRES REMUNERATIONS DU PERSON-
NEL, FONDS DE PREVOYANCE, SECU-
RITE SOCIALE ET ASSURANCE COMPLE-
MENTAIRE 1 •...•..•.•.•.•..••....•. 
1 Traitement de base ........... . 
- Premiere indemnite de vie chere 
- Deuxieme indemnite de vie chere 
2 Indemnite d'expatriation ........ . 
3 Indemnite de chef de famille .. . 
4 Indemnite pour charges de famille 
5 Indemnite speciale des interpretes 
et traducteurs ................. . 
6 Indemnite de representation ... . 
Total 
7 Indemnite d'installation 
8 Indemnite de logement ......... . 
9 Heures supplementaires ........ . 
10 Paiement des jours de conge non 
utilises ....................... . 
ll Conge dans les foyers .......... . 
12 Cotisation de l'U. E. 0. au Fonds 
de prevoyance (14% du traitement 
de base) ..................... . 
- Cotisation speciale de l'U. E. 0. 
au Fonds de prevoyance ..... . 
13 Indemnite a verser au moment de 
la cessation des fonctions ...... . 
14 Personnel temporaire ........... . 
15 Securite sociale (cotisation de l'em-
ployeur) ...................... . 
16 Assurance complementaire (prime 
payable par l'U. E. 0.) ......... . 
17 Perte au change ............... . 
- Ajustement pour la periode 
allant du 6 au 31 mai 1955 ... 





































































































ESTIMATED EXPENDITURE FOR THE YEAR 1957 
SECRETARIAT-GENERAL 
A.2. TRAVEL 
I Travel on official business ..... . 
a) Travelling expenses ......... . 
b) Subsistence allowance ....... . 
c) Personal accident insurance .. 






3 Removal of household effects . . . . . 800 
Credits 
fer or departure ............... ·) 200 
:------
Total Chapter A.2 . . . . . . . . . 12,100 
A. 3. COMMUNICATIONS 
I Telephone and telegraph charges . 
2 Postage ....................... . 
2,225 
600 
3 Other expenses ............... . 
1------
Total Chapter A . 3 ........ . 
A. 4. OTHER OPERATING COSTS 
I Premises 
a) Rents and rates ............ . 
b) Maintenance and repairs .... . 
c) Fuel, gas, electricity and water 
d) Cleaning (by contract) ....... . 
e) Insurance .................. . 
- Accommodation for meetings 
- Removal costs ........... . 
2 Furniture and Equipment ..... . 
a) Rental .................... . 
b) Maintenance and repairs ..... . 
3 Office Supplies ................ . 
4 Other Expenses 
a) Audit and accountancy charges 
b) Bank charges ............... . 
c) Hospitality ................ . 
d) Motor vehicles .............. . 
e) Information, documentation, 
periodicals ........... -....... . 















g) Professional and legal charges. 1,200 
h) Medical examinations . . . . . . . . . 100 
i) Insurance (liability and fire).. 55 
j) Printing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
k) Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . 306 
, _____ _ 































































































PROJET DE BUDGET POUR 1957 
Credits 
SECRETARIAT GENERAL 
A. 2. DEPLACEMENTS 
1 Voyages officiels 
a) Frais de deplacement ....... . 
b) Indemnite journaliere ....... . 
c) Assurance individuelle contre les 
accidents ................... . 
2 Frais de voyages a !'occasion du 












cessation de fonctions . . . . . . . . . . . 200 225 
3 Demenagement des effets personnels 800 1.600 
------------1------------1 
Total chapitre A. 2 . . . . . . . . . . 12.000 12.7 45 
1=========1========1 
A.3. TRANSMISSIONS 
1 Frais de telephone et de telegramme 
2 Frais de courrier .............. . 
3 Autres frais .................. . 





A.4. AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNE· 
MENT 
1 Immeubles 
a) Layers et taxes locales ..... . 
b) Entretien et reparations .... . 
c) Eau, gaz, electricite, combustible 
d) Nettoyage (par entreprise) .. . 
e) Assurances ................. . 
- Salles de reunions ........ . 
- Frais de demenagement .. . 
2 Mobilier et materiel ............ . 
a) Location .................... . 
b) Entretien et reparations .... . 
3 Fournitures de bureau ......... . 
4 Autres depenses 
a) Commissaires aux comptes et 
frais de comptabilite ......... . 
b) Frais bancaires ............. . 
c) Frais de reception .......... . 
d) Automobiles ............... . 
e) Information, documentation, pe-
riodiques .................. . 
f) Uniformes .................. . 
g) Frais d'actes et honoraires ... . 
h) Examens medicaux ......... . 
















et incendie) . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
j) Frais d'impression . . . . . . . . . . . lOO 
k) Divers.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 306 
-------































































































ESTIMATED EXPENDITURE FOR THE YEAR 1957 
SECRET.ARI.AT·GENER.AL 
Brought forward ........ . 
5 Allowance for contingencies ..... . 
6 Reimbursement of national tax-








- Contribution to EDC stocks .. 
1------1 
Total Chapter A . 4 
Capital Expenditure 
A.5. PuRCHASE oF FuRNITURE .AND EQUIP-
MENT 
1 Furniture 
2 Office machines and equipment .. 
3 Reference library ............. . 
- Motor vehicles ............. . 
4 Furniture and equipment for 8 /9 
Grosvenor Place .............. . 
Total Chapter A. 5 















































1 ~~~~i~~. ~~~~. ~~- .8/.9 .. ~.r~~~~~~~ - / 1,170 - 1,170 
1------'!------ ------ ------
Total Clwpl" A. 6 . . . . . . . . . - li===1,=17=0==i==-==1,=1=70== ====== 
Income 
A. 7. WEU TAX Income 
1 T I · d d" t Art 2 f Foreseen in 1957
1 Foreseen in 1956 
ax evie accor mg o . o 1------1-------1 
the WEU Taxation Regulations . . 15,848 8,200 + 7,648 
2 Tax levied according to Art. 8 (1) 
of the WEU Taxation Regula-
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,176 1,150 + 1,026 
------1----------
Total Chapter A . 7 
A. 8. OTHER RECEIPTS 
1 Bank interest ................. . 
2 Reimbursement of purchase tax .. 
3 Social insurance benefits and family 
allowance ..................... . 






- Contributions to EDC stocks .. 
1------1 























PROJET DE BUDGET POUR 1957 
SECRETARIAT GENERAL 
Report ..... . 
5 Provision pour imprevus ....... . 
6 Remboursement des impots natio-
naux sur les traitements verses en 
Sarre ........................ . 
- Contribution aux stocks de la 

















20.918 Total chapitre A .4 ......... . 
1====1 
Depenses en capital 
A.5. AcHATS DE MOBILIER, D'EQUIPEMENT, 
ETC. 
l Mobilier ...................... . 
2 Machines et materiel de bureau .. 
3 Bibliotheque d'ouvrages de refe-
rence 
- Automobiles ................ . 








nos 8 /9 Grosvenor Place . . . . . . . . . 20 8.000 
1----------1----------1 
Total chapitre A. 5 . . . . . . . . . . 965 14.860 
1====1 
A. 6. IMMEUBLES 
l Travaux d'amenagement aux nos 
1.170 8 /9 Grosvenor Place .......... . 
-----------1 
1.170 Total chapitre A . 6 ......... . 
1====11 
Recettes 
A. 7. IMPOT DE L'U. E. 0. Recettes 
l Impot perc;m conformement a l'ar- Prevues en 1957 Prevues en 1956 
ticle 2 du Reglement fiscal de 
l'U. E. 0 ................. "· .... . 
2 Impot perc;m conformement a !'ar-
ticle 8 (l) du Reglement fiscal de 
l'U. E. 0 ....................... . 
Total chapitre A. 7 
A. 8. AUTRES RECETTES 
l lnterets bancaires 
2 Rem boursement de la purchase tax 
3 Prestations de securite sociale et 
d'allocations familiales ......... . 
4 Divers ........................ . 































































ESTABLISHMENT OF THE SECRETARIAT-GENERAL 
Budget 1957 
Post 
Grade I No. 
Secretary-General .......................... Ungraded 
Deputy Secretary-General . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Assistant Secretary-General ................ . 
Legal Adviser ............................ . 
Head of Section ......................... . 
Assistant to Secretary-General ............. . 
Chief Interpreter /Reviser ................. . 
Security Officer .......................... . 
Deputy Head of Section .................. . 
Interpreter /Translator .................... . 
Reviser /Translator ....................... . 
Translator 
Assistant ................................. . 
Head of Registry ........................ . 
Book-keeper ............................. . 
Assistant ................................. . 
Documents Officer ........................ . 
Private Secretary ........................ . 
l. Position as at 31st December 1956. 
2. Without budgetary provision. 


























































































Secretaire general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hors grade 
Secretaire general delegue . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 
Secretaire general ad joint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 
Conseiller juridique ....................... . 
Chef de Section .......................... . 
Adjoint au Secretaire general .............. . 
Chef du Service linguistique ............... . 
Officier de Securite ....................... . 
Chef de Section adjoint ................... . 
Interprete-Traducteur ..................... . 
.Reviseur JTraducteur ...................... . 
Traducteur .............................. . 
Assistant ................................. . 
Chef du Bureau d'ordre ................... . 
Comptable ............................... . 
Assistant ................................. . 
Fonctionnaire charge des documents ....... . 
Secretaire particuliere ..................... . 
l. Situation au 31 decembre 1956. 
























































































ESTABLISHMENT OF THE SECRETARIAT-GENERAL APPENDIX 1 
Budget 1957 Budget 1956 1 
I Post 
I I 
+ or-Grade No. Grade No. 
Private Secretary •••• 0 •• 0 •••••••• 0. 0 ••• 0 •• 7 3 7 4 - 1 
Distribution Clerk ••••••••• 0. 0. 0 ••• 0 ••• 0. 0 7 1 7 1 -
Archivist .................................. 7 2 2 7 2 -
Senior typist .............................. 7 2 7 2 -
8 2 9 - 1 
Shorthand-typist •• 0. 0 0 0 •• 0 0 0. 0. 0 0 0 •• 0 ••• 0. 6 10 6 10 -
Copy-typist • 0 ••• 0 ••• 0 0 •••• 0 0 •• 0 0 ••• 0 0 0 0 0. 5 4 5 4 -
Telephonist •••• 0. 0. 0 •• 0 0. 0. 0 •••••••••• 0 ••• 5 2 5 2 -
Roneo Operator •••• 0 ••• 0 •• 0. 0. 0 •• 0 0. 0 ••• 0. 5 2 5 2 -
8 8 -
Messenger Driver .......................... 3 1 Ungraded 1 -
Driver 0 •• 0. 0. 0. 0 0 •••• 0 ••• 0 0. 0. 0. 0 ••• 0 0. 0 0 3 1 )) 1 -
Senior Security Guard ••• 0 0 ••• 0. 0 •• 0 0. 0. 0 0 0 3 1 )) 1 -
Security Guard •• 0 •• 0 0 •• 0 •• 0 ••••••••• 0 0 ••• 3 5 )) 5 -
8 8 -
Messenger 0. 0 0 0 •• 0 0 •• 0 •••• 0 ••• 0 •• 0 0. 0 0 •••• 2 3 Ungraded 3 -
Summary 
Ungraded 3 3 -
14 1 1 -
13 7 7 -
12 6 6 -
11 4 4 -
10 3 3 -
8 92 10 - 1 
7 82 9 - 1 
6 10 10 -
5 8 8 -
3 8 8 -
2 3 3 -
70 3 72 -2 
1. Position as at 31st December 1956. 
2. Thereof 1 to be cancelled as from Ist April 1957. 
3. Thereof 2 to be cancelled as from Ist April 1957. 
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EFFEOTIFS DU SECRETARIAT GENERAL ANNEXE 1 




Grade Nombre Grade Nombre 
Secretaire particuliere • 0 ••• 0 •• 0 0 •••• 0 ••• 0. 0. 7 I 3 7 4 - 1 
Prepose a la distribution ................... 7 1 7 1 -
Archiviste ••••• 0 ••••• 0 ••• 0. 0 •••••• 0. 0 •• 0 •• 7 2 2 7 2 -
Secretaire steno-dactylo ••• 0 ••• 0 •• 0 •••••• 0 •• 7 2 7 2 -
82 9 - 1 
Steno-dactylo .............................. 6 10 6 10 -
Dactylo 0 •••••••• 0 0 0 •• 0 •••• 0 0 •• 0 0 •••• 0 ••• 0 5 4 5 4 -
Telephoniste ............................... 5 2 5 2 -
Operateur de roneo ........................ 5 2 5 2 -
8 8 -
Huissier-chauffeur •••••• 0 ••• 0 0 0. 0 ••••• 0 ••• 0 3 1 sans grade 1 -
Chauffeur ................................. 3 1 )) 1 -
Garde de securite-chef •••• 0 0 0. 0. 0. 0 •• 0. 0 0 •• 3 1 )) 1 -
Garde de securite • 0 •••••• 0 •• 0. 0. 0. 0. 0 0 0 0 0. 3 5 )) 5 -
8 8 -
Huissier •••••• 0. 0 ••••••••••••••••• 0 0. 0. 0 •• 2 3 sans grade 3 -
Recapitulation 
Hors grade 3 3 -
14 1 1 -
13 7 7 -
12 6 6 -
ll 4 4 -
10 3 3 -
8 92 10 - 1 
7 82 9 - 1 
6 10 10 -
5 8 8 -
3 8 8 -
2 3 3 -
70 3 72 -2 
1. Situation au 31 decembre 1956. 
2. Dont un emploi a supprimer a partir du 1er avril 1957. 
3. Dont deux emplois a supprimer a partir du 1er avril 1957. 
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ESTABLISHMENT OF THE SECRETARIAT-GENERAL APPENDIX 1 
New post for 1957 
The following post is requested for the reasons given below : 
Post No. 34 - REVISER/TRANSLATOR, GRADE 12. 
Revisers are a normal feature of international organisations ; in one of this size two persons 
should suffice (one for French-English, one for English-French), but since the chief Interpreter f 
Reviser should be able to combine her administrative duties with the revision of translations in her 
own tongue (in this case, French into English), it will only be necessary to create one new post. It 
is proposed therefore to promote the senior French translator, who has in the past been actually 
doing the work, from Grade 11 to Grade 12, with the new rank of Reviser. She will, of course, conti-
nue to do translations herself when she is not correcting the work of the other two French trans-
lators. 
The ·effect of this change will be to increase the strength of the English-French translators from 
2 to 3, whereas the number of translators (2) from French into English will remain unchanged. In 
this connection it should be noted that there is a preponderance of translations from English into 
French and that, whereas the volume of work caused by the activities of the Council may decrease, 
translation arising from the activities of the technical committees is increasing and because of the 
use of technical terms (e. g. atomic, medical) requires longer preparation. 
Abolition of posts 
The following posts will be discontinued in 1957 : 
Post No. 17 - AssiSTANT (CoMMITTEE), GRADE 8. 
This post was specially created to serve the Budget and Organisation Committee. It is expected 
that the number of meetings of this Committee will decrease in the spring of 1957. The post of a 
Committee Assistant will therefore be discontinued as from 1st April 1957. 
Post No. 34 -INTERPRETER/TRANSLATOR, GRADE 12. 
The abolition of this post is dependent on the creation of a new post for a Reviser /Translator 
(see above). 
Post No. 43 -ARCHIVIST, GRADE 7. 
To be discontinued as from 1st April 1957. 
Post No. 711 -AssiSTANT (PARIS), GRADE 8. 
Post No. 731 - PRIVATE SECRETARY (To SECURITY OFFICER), GRADE 7 
These posts are at present vacant and need not be filled again. 
Posts to be reviewed in 1957 
Posts Nos. 30 and 31 - SECURITY GuARDS, GRADE 3. 
These posts have been approved subject to review (BR(56)11, page 4). The Budget and Organi-
sation Committee decided on 26th July 1956 to ask for the opinion of the Security Committee 
(BR(56)22, item X). The reply of this Committee is still outstanding. 
Post No. 70 - SECURITY OFFICER, GRADE 13, PARIS. 
The Security Committee has been asked for its opinion on the question of whether this post, 
which is vacant at present, should be continued, and, if this were the case, whether it would be 
considered a full-time post. The reply of this Committee is still outstanding. On the recommendation 
of the Budget and Organisation Committee, it has been decided to make no budgetary provision for 
this post in 1957. 
1. Post number of 1956 Budget. 
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EFFECTIFS DU SECRETARIAT GENERAL ANNEXE 1 
Emploi nouveau en 1957 
L'emploi nouveau ci-apres est demande pour les raisons suivantes : 
Emploi n° 34. - R:EvrsEUR-TRADUCTEUR, GRADE 12. 
Les reviseurs font normalement partie des effectifs d'une organisation internationale. Dans une 
organisation de !'importance de celle-ci, deux personnes devraient suffire (l'une pour les traductions 
de fralll;ais en anglais, l'autre pour les traductions d'anglais en fran<;ais), mais etant donne que le 
chef du Service linguistique doit pouvoir assurer simultanement ses fonctions administratives et celles 
de reviseur de traductions dans sa propre langue (dans le cas present, de fran<;ais en anglais), un 
seul poste nouveau sera necessaire. Il est propose, en consequence, de nommer au nouveau poste de 
rev1seur la traductrice fran<;aise la plus ancienne qui, dans le passe a, en fait, assure ce travail, 
en relevant son grade de 11 a 12. Elle continuera naturellement a faire des traductions elle-meme 
lorsqu'elle ne corrigera pas le travail des deux autres traducteurs fran<;ais. 
Cette modification aura pour effet de porter les effectifs de traducteurs d'anglais en fran<;ais 
de 2 a 3 alors que le nombre de traducteurs de fran<;ais en anglais (2) restera inchange. A cet egard, 
il faut noter qu'il y a une majorite de traductions d'anglais en fran<;ais et, si l'on peut envisager 
une reduction du volume du travail provenant des activites du Conseil, celui qu'envoient les Comites 
techniques augmente et exige une preparation plus longue en raison de son caractere specialise 
(questions nucleaires, questions medicales, etc.). 
Suppression d'emplois 
Les emplois ci-apres seront supprimes en 1957 : 
Emploi no 17. - AssiSTANT (CoMITE), GRADE 8. 
Cet emploi a ete cree specialement pour servir le Comite du budget et de !'organisation. 
On pense que le nombre de reunions de ce Comite diminuera vers le printemps de 1957. L'emploi 
d'assistant (Comite) sera done supprime a compter du 1er avril 1957. 
Emploi no 34. - lNTERPRETE-TRADUCTEUR, GRADE 12. 
La suppression de ce poste depend de la creation d'un nouveau poste de traducteur-reviseur 
(voir ci-dessus). 
Emploi n° 43. - ARcHIVISTE, GRADE 7. 
A sup primer a partir du 1 er a vril 1957. 
Emploi no 7JI. - AssiSTANT (PARIS), GRADE 8. 
Emploi no 731. - SECRETAIRE PARTICULIERE DE L'OFFICIER DE SECURITE, GRADE 7. 
Ces emplois sont vacants et ils ne seront pas pourvus. 
Emploi ci revoir en 1957 
Emplois n° 30 et 31. - GARDES DE S:EcuRITE, GRADE 3. 
Ces postes ont ete approuves sous reserve de nouvel examen (cf. doe. BR (56) 11, page 4). Le 
Comite du budget et de !'organisation a decide le 26 juillet 1956 de demander l'avis du Comite 
de securite (doe. BR (56) 22, X). La reponse de ce Comite n'a pas encore ete re<;ue. 
Emploi no 70. - 0FFICIER DE S:EcURITE, GRADE 13, PARIS. 
Le Comite de securite a ete invite a donner son avis sur la necessite de continuer a prevoir 
cet emploi qui se trouve vacant a l'heure actuelle, et dans !'affirmative a dire s'il devra etre a plein 
horaire. La reponse du Comite n'est pas encore connue. Conformement a la recommandation du 
Comite du budget et de !'organisation, il a ete decide de ne pas faire figurer de credit au budget 
de 1957 pour cet emploi. 
1. ~umero de l'emploi dans le budget de 191'6. 
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EXPLANATION BY ITEM 
Chapter A. 1. - SALARIES, WAGES AND OTHER REMUNERATIONS 
Items 1-6 
The recurrent salaries and allowances are shown in the list on pages 91 to 97 and explained, 
where necessary, in the notes thereto on page 98. 
The calculations are based on the assumption that all members of the staff, other than the 
ungraded members ranging above grade 15, will receive yearly increments after a year's service 
(Article 12 of WEU Staff Rules). The increments will, however, not be granted to a member of the 
staff who has not satisfactorily discharged his or her duties. No increments have been provided for 
in respect of increases granted for merit. 
The calculations are based on an establishment which is distinguished from the establishment of 
the WEU Budget for 1956 (CB(56)14) as follows : 
New post: 
Post No. 34 Reviser /Translator, Grade 12 
Posts to be discontinued : 
Post No. 17 Assistant (Committee), Grade 8 (1st April 1957) 
34 Interpreter /Translator, Grade 12 
43 Archivist, Grade 7 (1st April 1957) 
711 Assistant (Paris), Grade 8 
7 3 I Private Secretary (Security Officer), Grade 7 
Number of posts shown in the Budget 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
New post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 
Posts discontinued as from 1st January 1957.......................... - 3 
Number of posts shown in the Budget for 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Thereof to be discontinued in the course of 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 
Number of posts established from I. 4. 57 onwards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
The reasons for establishing new posts and discontinuing others are given on page 74. 
1957 1956 
£ £ 
I. BASIC SALARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,514 70,190 
The basic salaries payable according to Article 12 of the WEU Staff Rules have 
been calculated on the rates given in Appendix I of the Rules. The provisions 
include the special allowance which is in certain cases payable for the period 
1st January to 30th June 1957 in order to maintain the net payments due prior 
to the Salary Reform (Article 18, II of WEU Staff Rules). 
The difference between the estimates for 1956 and those for 1957 mainly results 
from the fact that the 1956 figures are for the period 1st January-30th June 1956 
based on the net basic salary payable before the introduction of the WEU Taxa-
l. The post number iB that of the 1956 Budget. 
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EXPLICATIONS PAR POSTE 
Chapitre A. I. - TRAITEMENTS, EMOLUMENTS ET AUTRES REMUNERATIONS 
Poste 1 a 6 
Les traitements et indemnites normaux figurent aux tableaux des pages 91 a 97 et sont expliques, 
le cas echeant, dans la note relative a ces tableaux page 98. 
Les calculs sont fondes sur l'hypothese que tous les membres du personnel autres que les fonc-
tionnaires hors grade au-dessus du grade 15 recevront une augmentation au bout d'un an de service 
(cf. article 12 du Reglement du Personnel de l'U. E. 0.). Toutefois, cette augmentation ne sera pas 
accordee aux membres du personnel qui n'auront pas assure leurs fonctions de maniere satisfaisante. 
Aucune provision n'a ete prevue pour avancement special accorde au merite. 
Les calculs s'appuient sur de~> effectifs differant comme suit des effectifs prevus au budget de 
1956 de l'U. E. 0. (C-B (56) 14: 
Emploi nouveau : 
Emploi n° 34 Reviseur-traducteur, grade 12. 
Suppression d'emplois: 
Emploi n° 17 Assistant (Comite) grade 8, (l er avril 1957). 
34 Interprete-traducteur, grade 12. 
43 Archiviste, grade 7 (ler avril 1957). 
7JI Assistant (Paris), grade 8. 
7 3 I Secretaire particuliere (Officier de securite), grade 7. 
Nombre d'emplois apparaissant au budget 1956 ....................... . 
Emploi nouveau 
Suppression d'emplois a partir du 1 er janvier 1957 
Nombre d'emplois apparaissant au budget 1956: 







Nombre d'emplois a partir du 1er avril 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Les raisons de la creation des nouveaux emplois et de la suppression d'autres sont indiquees 
plus haut a la page 74. 
1957 1956 
£ 
1. TRAITEMENT DE BASE • . . . • • . . • . . • • . . . . • . . • . • • • • • • • • • . • . . • . . . . . • . . • . • . . . . • . 80.514 
Les traitements de base a verser aux termes de !'article 12 du Reglement du per-
10 
sonnel de l'U. E. 0. ont ete calcules d'apres les baremes figurant a !'annexe I de ce 
Reglement. Ces dispositions comprennent l'indemnite speciale qui, dans certains cas, 
sera versee pour la periode du 1 er janvier au 30 juin 1957 afin de maintenir les paie-
ments nets dus avant la reforme des traitements (article 18, II du Reglement du 
personnel de l'U. E. 0.). 
La difference entre les previsions de 1956 et celles de 1957 provienl-, principalement 
de ce que les chiffres pour 1956, correspondant a la periode 1 er janvier au 30 juin 1956, 
sont calcules d'apres le traitement de base net, avant la mise en vigueur du Reglement 




EXPLANATION BY ITEMS OF 1957 BUDGET ESTIMATES APPENDIX 1 
tion and the Provident Fund. The requirements for 1957 are better understood if 
they are compared with the original estimates for 1956 (C-B(56)14) which 
amounted to : 
Basic salary . . . . ..................................................... . 
First cost-of-living allowance ........................................... . 
Second cost-of-living allowance ......................................... . 
Total ..... . 
say ..... . 
The basic salary was increased by : 
a) Approximately 7.5% (Staff members' contributions to Provident Fund) 
£ 
66,930 







56,380, thereof 7.5 %, approximately 4,250 
b) The amounts shown in Document B(56)114 (revised), Annex A under b) (i. e. the 
increase required to compensate taxation). These amounts are included in item 
A. 7. l. of the present estimates amounting to £ 15, 848, of which £ 15,500, 
approximately, represents tax on basic salary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 15,500 
c) The grading of certain hitherto ungraded posts (drivers, security guards and 
messengers). Net increase approximately . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 600 
Total . . . . . . 87,280 
This sum has to be reduced by : 
a) the "head of-family" element which was included in the former two cost-of-
living allowances, but is now part of the head-of-family allowance. The amount £ 
is estimated at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
b) representation allowance (item A. l. 6.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,250 
Total ..... . 4,550 - 4,550 
Changes in the establishment: £ 
Post No. 17 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 700 
43 00 00 .......... 00 .. 00 00 .. 00 00 .. 0000 .. 00 00 .. 00 00 00 0 600 
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,200 
711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,200 
731oooooooooooooooo.OooooooooooooOOooOOOOooooooooooo - 900 
Total. . . . . . -5,600 
Balance ..... . 
Additional requirements for posts created in the course of 1956, as well as for annual 
increments, approximately ................................................ . 
Total ..... . 






EXPLICATION PAR POSTE DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1957 
fiscal et la creation du Fonds de prevoyance de l'U. E. 0. On comprendra mieux les 
demandes pour 1957 si on les compare aux previsions initiales pour 1956 (CB (56) 14 
qui s'elevaient a: 
Traitement de base .................................................. . 
1 re indemnite de vie chere ............................................ . 
2e indemnite de vie chere 
Total ..... . 
arrondi a ... 
Le traitement de base a ete augmente : 




- 10.550 (personnel hors grade) 
56.380 de 7,5 % = environ 
b) des montants indiques dans le document B (56) 114 (revise) annexe A, b) 
(c'est-a-dire !'augmentation necessaire pour tenir compte de l'impot) compris 
dans le poste A. 7 .l. des presentes previsions et s'elevant a £ 15.848 dont 
environ .............................................................. . 
correspondent a l'impot sur le traitement de base, 
c) !'octroi de grades a certains emplois jusqu'alors sans grade (chauffeurs, gardeR 











'l'otal . . . . . . 87.280 
De ces montants doivent etre deduits : 
a) !'element <<chef de famille >> qui etait compris dans les deux anciennes indem-
nites de vie chere, mais qui fait maintenant partie de l'indemnite de chef de £ 
famille. Ce montant est evalue a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
b) indemnite de representation (poste A .l. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.250 
Totnl ..... . 4.550 - 4.550 
Modifications des effectifs : 










'l'otal. . . . . . -5.600 
Solde ..... . 
Credit supplementaire du fait d'emplois crees en 1956 et des augmentations annuelles, 
environ 
Total ..... . 






EXPLANATION BY ITEMS OF 1957 BUDGET ESTIMATES 
Item 
First cost-of-living allowance . ............................................ . 
The first cost-of-living allowance has been abolished as from lst July 1956. 
Second cost-of-living allowance ............................................. . 
The second cost-of-living allowance has been abolished as from lst July 1956. 
2. EXPATRIATION ALLOWANCE ................................................ . 
Members of the staff who are nationals of a country other than the country in which 
their duty station is situated and who were not legally domiciled and living in the 
country of their duty station at the time of their assumption of duty are entitled 
to an expatriation allowance as set out in Appendix II of the WEU Staff Rules, 
subject to the conditions of Article 13 of the Rules. 
Members of the staff who on 31st March 1956 were entitled to expatriation allowance 
receive a special allowance for the period 1st January to 30th June 1957 (Article 18, 
(iii) of the WEU Staff Rules). 
The Secretary-General may authorise an exception to the above-mentioned condi-
tions in cases of hardship (Article 12, paragraph c). Provision has been made for 
such payments in one case. 
Owin to the reduction of the expatriation allowance to 79 % of the Paris ratrs, 
expenditure under this item tends to decrease. 
3. HEAD-OF-FAMILY ALLOWANCE ............................................. . 
Members of the staff who are heads of families are entitled to head-of-family allow-
ance on the terms of Article 14, paragraph b of the WEU Staff Rules and at 
the rates set out in Appendix Ill thereto. This allowance now includes that part 
of the former two cost-of-living allowances which was granted to heads of families 
only. 
In exceptional circumstances the Secretary-General may decide to grant the head-
of-family allowance to members of the staff who, according to Article 14, paragraph b, 
are not entitled to it, if they are responsible for the support of a dependent (Article 14, 
paragraph c). Provision has been made for such payment in one case. 
4. CHILDREN'S ALLOWANCE .................................................. . 
Members of the staff are entitled, on the terms of Article 15 of the WEU Staff Rules, 
to a children's allowance of £80 p. a. for each dependent child. 
5. SPECIAL ALLOWANCE FOR INTERPRETERS AND TRANSLATORS .................. . 
Members of the staff who were appointed as interpreters or translators prior to 
1st July 1956 receive a special allowance as set out in Appendix V of the Staff Rules 
(cf. Article 18, (i) of the Rules). 
This allowance is subject to WEU taxation. The 1956 figure is for the period 
1st January to 30th June 1956, calculated on the rates payable before the intro-
duction of the W. E. U. Taxation Regulations. 
6. REPRESENTATION ALLOWANCE ............................................. . 
A representation allowance, exempt from WEU taxation, is payable to ungraded 












EXPLICATION PAR POSTE DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1957 
Poste 
Premiere indemnite de vie chere ......................................... . 
La premiere indemnite de vie chere a ete supprimee a compter du 1 er juillet 1956. 
Seconde indemnite de vie chere ............................................. . 
La seconde indemnite de vie chere a ete supprimee a compter du 1 er juillet 1956. 
2. INDEMNITE D'EXPATRIATION ................••.........................•.... 
Les membres du personnel qui sont ressortissants d'un pays autre que celui dans 
lequel se trouve le lieu de leur travail, et qui n'ont pas un domicile legal ou qui ne 
resident pas dans le pays du lieu de leur travail au moment ou ils entrent en fonc-
tions, ont droit a une indemnite d'expatriation indiquee a l'annexe 11 du Regle-
ment du personnel de l'U. E. 0. sous reserve des conditions precisees a !'article 13 
du Reglement. 
Les membres du personnel qui, le 31 mars 1956, avaient droit a une indemnite 
d'expatriation re<;oivent une indemnite speciale pour la periode du 1 er janvier au 
30 juin 1957 (article 18, iii) du Reglement du personnel de l'U. E. 0.). 
Le Secretaire general peut autoriser des derogations aux dispositions indiqueeK 
ci-dessus lorsque leur application risque d'entra1ner des consequences particuliere-
ment penibles (article 13 c). Un credit a ete prevu dans un cas pour un versement 
dans ces conditions. 
L'indemnite d' expatriation ayant ete ramenee a 79% du bareme de PariR, les depenses 
de ce poste tendent a diminuer. Si les previsions de 1957 sont cependant plus ele-
vees que celles de 1956, c'est par suite de la diminution de ce poste dans le premier 
projet de budget additionnel pour 1956, ou la reduction de £ 9.187 a £ 8.337 etait 
imputable a des vacances d'emplois. 
3. INDEMNITES DE CHEF DE FAMILLE ...•...••...............................•. 
Les membres du personnel ayant qualite de chef de famille beneficient d'une indem-
nite de chef de famille aux termes de l'article 14 b) du Reglement du personnel 
de l'U. E. 0. suivant le bareme figurant a !'annexe Ill. Cette indemnite com-
prend maintenant la partie des deux anciennes indemnites de vie chere qui a ete 
accordee au seul chef de famille. 
Le Secretaire general peut, dans des cas exceptionnels, decider d'accorder l'indem-
nite de chef de famille a des membres du personnel qui, aux termes de !'article 14 b), 
n'y ont pas droit, s'ils ont une personne a charge (article 14 c). Un tel versement 








4. INDEMNITE POUR CHARGES DE FAMILLE . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . 860 915 
Les membres du personnel ont droit, en vertu de !'article 15 du Reglement du per-
sonnel de l'U. E. 0., a uno indemnite de£ 80 par an pour chaque enfant a charge. 
5. INDEMNITE SPECIALE DES TRADUCTEURS-INTERPRETES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050 919 
Les membres du personnel nomme en qualite d'interprete ou de traducteur avant 
le 1 er janvier 1955 re<;oivent une indemnite speciale prevue a l'annexe V du Regle-
ment du personnel (cf. article 18 du Reglement). 
Cette indemnite est imposable. Le chiffre de 1956 s'appliquait a la periode du 1 er jan-
vier au 30 juin 1956 et avait ete calcule d'apres les montants verses avant !'entree 
en vigueur du regime fiscal de l'U. E. 0. 
6. INDEMNITE DE REPRESENTATION .....•........••..•.........••......•..••...• 
Une indemnite de representation, exoneree de l'impot de l'U. E. 0 est versee au 
personnel hors grade dans les conditions suivantes : 
77 
4.250 2.125 
EXPLANATION BY ITEMS OF 1957 BUDGET ESTIMATES 
Item 
£ 
Secretary-General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,750 
Deputy Secretary-General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,150 
Assistant Secretary-General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
4,250 
The 1956 figure only provided for this allowance for the period lst July to 31st De-





7. INSTALLATION ALLOWANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,057 2,166 
Member of the staff whose place of residence is more than lOO kilometres or 60 miles 
away from their duty station receive an installation allowance at the daily rates 
shown in Appendix IV of the Staff Rules. The allowance is payable, subject to the 
conditions of Article 17 of the Rules : 
a) for the member of the staff for a period of 60 days beginning with the day of 
taking up the post or with the day of transfer to another duty station, 
b) for his dependents for a period of 60 days after their arrival at the duty station. 
Three members of the staff are likely to be entitled to installation allowance in 1957. 
The costs are calculated as follows : £ 
74 
378 
Post No. 1 .................................................. . 
2 
66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
Total...... 637 
For unforseeable changes (2 grade 7 and 2 grade 8, single) . . . . . . . . 420 
Total...... 1,057 
8. RENT ALLOWANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,250 1,250 
a) Members of the staff who spend more than 20% of their total emoluments, 
after deduction of tax, on accommodation receive a rent allowance subject to 
the conditions of Article 16 of the WEU Staff Rules. 
The requirements are unknown ........................................ . 
b) The Secretary-General is entitled to a rent allowance free of WEU taxation 
and amounting to .................................................... . 
This allowance was, in 1956, budgeted for under A. l . 17. 
Total ..... . 
9. OVERTIME ............................................................... . 
Members of the staff under grade lO are entitled to the payment of any overtime, 
night work or work on Sundays and public holidays which cannot be compensated 
by a corresponding leave. The rates applicable are shown in Article 36 of the Staff 
Rules. 
It is expected that the necessity for members of the staff to work overtime will 





EXPLICATION PAR POSTE DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1957 
Poste 
Secretaire general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Secretaire general delegue . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 






Dam; le credit pour 1956 cette indemnite n'avait ete prevue que pour la periode 
1er juillet - 31 decembre 1956. Avant le 1er juillet 1956, cette indemnite etait 
comprise dans le traitement de base. 
1957 
£ 
7. lNDEMNITE D'INSTALLATION . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1.057 
Les membres du personnel dont le lieu de residence est situe a plus de lOO km ou 
60 milles du lieu de leur travail re9oivent une indemnite d'installation au taux 
journalier indique a l'annexe IV du Reglement du personnel. Cette indemnite 
est payable sous reserve des conditions precisees a !'article 17 du Reglement du 
personnel: 
a) pour le membre du personnel, pendant une periode de 60 jours a compter du 
jour ou il entre en fonctions ou du jour de son transfert d'un lieu de travail 
a un autre lieu de travail; 
b) pour les personnes a sa charge, pendant une periode de 60 jours a compter 
de leur arrivee au lieu de travail. 
Trois membres du personnel sont susceptibles d'avoir droit aux indemnites d'ins-
tallation en 1957. Les depenses sont calculees comme suit: £ 
Emplois n° l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 
66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
Total.... 637 
Pour modifications imprevisibles (2 grades 7 et 2 grades 8 celibataires) 420 
Total. . . . . . 1.057 
8. lNDEMNITE DE LOGEMENT • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . • • . . . . 1.250 
a) Les membres du personnel qui depensent pour leur loyer plus de 20% de leurs 
emoluments totaux, apres deduction de l'impot, re9oivent une indemnite de 
logement prevue a !'article 16 du Reglement du personnel de l'U. E. 0. On 
ne connait pas les fonds necessaires a cette fin. 
b) Le Secretaire general a droit a une indemnite de logement non imposable de 
Cette indemnite figure au budget de 1956, au poste A.l.l7. 
Total ..... . 
9. HEURES SUPPLEMENTAIRES ...........•............................•....... 
Les membres du personnel d'un grade inferieur a 10 ont droit au paiement des 
heures supplementaires de travail de nuit ou de travail des dimanches et des jours 
feries qui ne peuvent donner lieu a un repos compensateur. Les taux applicables 
sont ceux qui sont indiques a l'article 36 du Reglement du personnel. 
On pense que les membres du personnel devront faire des heures supplementaires 
aussi souvent que l'annee precedente. L'augmentation correspond a l'impot de 











EXPLANATION BY ITEMS OF 1957 BUDGET ESTIMATES APPENDIX 1 
Item 
10. PAYMENT OF UNEXPENDED LEAVE ......................................... . 
Members of the staff who, owing to exigencies of work, could not take all their annual 
leave within 3 months after the end of the year in which the leave accrued, are entit-
led, subject to the conditions of Article 37 of the Staff Rules, to payment of one-
thirtieth of the monthly emoluments for every day of unexpended leave on leaving 
the service of the organisation. The same applies to unexpended annual leave 
accrued in the year in which members of the staff leave the organisation. 
Provision has been made for one month's emoluments at£ 140. The increase is to 
cover taxation. 
11. HOME LEAVE ............................................................ . 
Members of the staff eligible for expatriation allowance are entitled to home leave 
after every two years' service (Article 38 of the Staff Rules). The travel expenses 
for membres of the return journey from the duty station to the official home and 
back are paid for members of the staff, their spouse and dependent children. 
22 staff members will be entitled to home leave in 1957. The average return fare 
is estimated as : 
£15 per person going to Belgium and the Netherlands, 
£25 per person going to France and Germany, 
£35 per person going to Italy. 





amount to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 
12. CoNTRIBUTION oF W. E. U. To THE PRoVIDE~T FuND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,279 
The contribution amounts to 14% of the basic salary (A.l.l.). It is broken down 
in the list of recurring amoluments on pages 91 to 97. The difference between the 
provision under this item and 14 % of £80,514 ( = £11,272) is a result of the round-
ing-off of the contributions for the individual staff members. 
The contribution is subject to vVEU taxation. The net contribu-





The difference between the 1956 figure and the provision made for 1957 results from 
the fact that the Provident Fund was established on 1st July 1956. 
Special contribution of TV. E. U. to the Provident Fund ....................... _ 
The special contribution was made to take account of the services of staff members 
engaged prior to 1st July 1956. The amount required has been budgeted for in 1956. 
No expenditure is expected in 1957. 
13. ALLOWANCE ON TERMINATION OF CONTRACT ................................ . 
Staff members leaving the organisation under the conditions laid down in Ar-
ticle 11 A (e) and Article 11 B (d) of the WEU Staff Rules are entitled to a com-
pensation payment. 
Although no case of an application of these rules is expected, it seems advisable to 










EXPLICATION PAR POSTE DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1957 
Poste 
10. PAtEMENTS DUS POUR JOURS DE CONGE NON UTILISES 
Les membres du personnel qui, pour des raisons de service, n'ont pu prendre la 
totalite de leurs conges annuels dans les 3 mois qui suivent la fin de l'annee au 
cours de laquelle le conge est du, ont droit, aux termes de !'article 37 du Regle-
ment du personnel, au paiement de 1(30e de leurs emoluments mensuels, pour 
chaque jour de conge non utilise, a leur depart de l'U. E. 0. Il en est de meme des 
jours de conges non utilises pour l'annee au cours de laquelle les membres du per-
sonnel quittent !'Organisation. 
I1 a ete prevu un mois d'emoluments a£ 140. L'augmentation correspond a l'impot. 
11. CONGE DANS LES FOYERS 
Les membres du personnel beneficiant de l'indemnite d'expatriation ont droit, 
au bout de deux ans, a un conge dans les foyers (art. 38 du Reglement du personnel). 
Les frais de voyage aller-retour du lieu du travail au domicile sont payes pour les 
membres du personnel, leur conjoint et leurs enfants a charge. 
22 membres du personnel auront droit au conge dans les foyers en 1957. Le tarif 
moyen aller-retour est evalue a : 
£ 15 par personne se rendant en Belgique et aux Pays-Bas. 
£ 25 par personne se rendant en France et en Allemagne. 





Si l'on tient compte du nombre de personnes a charge, la depense totale s'elevera a 670 
12. COTISATION DE L'U. E. 0. AU FoNDS DE PREVOYANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.279 
La contribution s'eleve a 14% du traitement de base (A.1.l.). Elle est ventilee 
dans les tableaux des emoluments normaux des pages 91 a 97. La difference entre 
la provision inscrite a ce poste et 14% de £ 80.514 (£ 11.272) s'explique par le fait 
que les cotisations des differents membres du personnel ont ete arrondies. 
La cotisation est soumise a l'impot de l'U. E. 0.; cet impot figure au poste A. 7 .2. 
La cotisation nette s'eleve a .......................................... 11.272 
2.176 
9.096 
La difference entre le chiffre de 1956 et le chiffre de 1957 est due au fait que le Fonds 
de prevoyance a ete cree le 1 er juillet 1956. 
Cotisation speciale de l'U. E. 0. au Fonds de prevoyance 
La cotisation speciale a ete prevue pour tenir compte des services des membres du 
personnel engages avant le 1 er juillet 1956. Le montant necessaire a ete impute 
au budget 1956. On n'envisage aucune depense de ce fait en 1957. 
13. !NDEMNITE A VERSER AU MOMENT DE LA CESSATION DES FONCTIONS ........... . 
Les membres du personnel qui cessent leurs fonctions dans les conditions precisees 
aux articles ll A (e) et B (d) du Reglement du personnel de l'U. E. 0., ont droit 
a une indemnite. 
Bien que l'on ne pense pas que ces regles soient appliquees pendant l'annee 1957, 
il semble utile de prevoir deux mois d'emoluments pour un membre du personnel 











EXPLANATION BY ITEMS OF 1957 BUDGET ESTIMATES 
Item 
14. TEMPORARY STAFF 0 0 ••••• 0 ••••• 0 ••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••• 
The emoluments payable to temporary members of the staff are calculated on the 
basis of the rates shown in Appendix VI to the Staff Rules. 
The 1956 provision includes fees for expert.s, mainly free-lance linguists, amounting 
to approximately £300. These fees are now budgeted for under A.4.4.g. 
It is expected that the requirements for temporary staff can be reduced in 1957 
to £500. 
15. SociAL INSURANCE - EMPLOYER's CoNTRIBlTTION ........................... . 
In the United Kingdom the employer's contributions to National Insurance amount 
to 6s. for men and 4s. lid. for women per week. £ 
26 men at 6s. for 52 weeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 
41 women at 4s. lld. for 52 weeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.~ 
2 women at 4s. lld. for 13 weeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Contributions for temporary staff engaged to fill vacant positions will 
be paid from this item. 
For other temporary staff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Total...... 995 
16. SUPPLEMENTARY INSURANCE ............................................... . 
W. E. U. will take out an insurance policy to supplement the National Social Secur-
ity in force in the United Kingdom and in France with regard to illness, maternity 
and temporary or permanent disability ; the insurance policy will furthermore cover 
the staff against the risk of death during a period in which the amounts accumulated 
in the Provident Fund are insufficient (i. e. until the equivalent of one year's total 
emoluments has been accumulated). Death by accident will, however, be covered 
irrespective of the Provident Fund. 
The premium is estimated at 3 % of the total emoluments after the deduction of 
tax; two-thirds thereof will be borne by W. E. U. £ 
Basic salary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,514 
Expatriation allowance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,648 
Head-of-family allowance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,219 
Children's allowance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 
Special allowance for interpreters and translators . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,050 
91,291 
Thereof 2% ..... . 1,826 
The amount required for 1957 is considerably higher than that budgeted for in 1956 
because the latter covered only the period lst October to 31st December 1956. 
17. Loss BY ExcHANGE ...................................................... . 
According to Article 19 of the Staff Rules, members of the staff are entitled to have 
half their emoluments, after deduction of WEU tax, transferred into the currency 
of their home country. Transfers are effected at the rate of exchange ruling at the 
date of the transfer, but a minimum rate of exchange is guaranteed for part of the 
transfers. 













EXPLICATION PAR POSTE DES PREVISIONS BUDGET.A.IRES POUR 1957 
Poste 
14. PERSONNEL TEMPORAIRE 
Les emoluments a verser aux membres du personnel temporaires sont calcules sur 
la base des baremes indiques a l'annexe VI du Reglement du personnel. 
La provision pour 1956 prevoit les honoraires d'experts, notamment pour les tra-
ducteurs et interpretes de l'exterieur, et s'eleve a environ £ 300. Ces honoraires 
figurent maintenant au poste A.4.4.g. 
On pense que les besoins en personnel temporaire pourront etre reduits a £ 500 
en 1957. 
15. S:EcuRITE sociALE - CoTISATION DE L'EMPLOYEUR .......................... . 
Au Royaume-Uni, la cotisation de l'employeur a la securite sociale est de 6 shillings 
pour les hommes et de 4 sh. l1d. pour les femmes, par semaine. £ 
26 hommes a 6 shillings pendant 52 semaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 
41 femmes a 4 sh. 11 d. pendant 52 semaineR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 
2 femmes a 4 sh. 11 d. pendant 13 semaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Les cotisations afferentes au personnel temporaire auquel il faut faire 
appel du fait des vacances d'emplois, seront prelevees sur ce poste. 
Autre personnel temporaire 58 
Total...... 995 
16. AssuRANCE OOMPLEMENT.A.IRE 
L'U. E. 0. souscrira une police d'assurance pour completer le systeme de Securite 
sociale en vigueur au Royaume-Uni et en France en re qui concerne la maladie, 
la maternite et l'invalidite temporaire ou permanente; la police d'assurance cou-
vrira egalement le personnel contre le risque de deces au cours de la periode pendant 
laquelle les montants deja verses au Fonds de prevoyance restent insuffisants (c'est-
a-dire jusqu'a ce que !'equivalent des emoluments totaux d'un an ait ere atteint). 
Toutefois le risque de deceR accidentel est couvert independamment du Fonds de 
prevoyance. 
On evalue la prime a 3 % des emoluments totaux, apres deduction de l'impot ; 
2/3 de celle-ci sera a la charge de l'U. E. 0. £ 
Traitement de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.514 
Indemnite d'expatriation........................................ 7.648 
Indemnite de chef de famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.219 
Indemnite pour charges de famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 
Indemnite speciale des interpretes et traducteurs . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050 
91.291 
dont2o/o ...... 1.826 
Le montant necessaire pour 1957 est sensiblement plus eleve que le montant prevu 
au budget de 1956, car la somme relative a cette derniere annee ne se rapportait 
qu'a la periode du 1 er octobre au 31 decembre 1956. 
17. PERTE AU CHANGE 
Aux termes de !'article 19 du Reglement du personnel, les membres du personnel 
ont le droit de transferer dans la monnaie du pays dont ils sont ressortissants, la 
moitie de leurs emoluments apres deduction de l'impot de l'U. E. 0. Les transferts 
sont effectues au taux de change en vigueur a la date du transfert, mais un taux 
de change minimum est garanti pour une partie de ces transferts. 













EXPLANATION BY ITEMS OF 1957 BUDGET ESTIMATES 
Item 
Chapter A. 2. - TRAVEL 
l. TRAVEL oN OFFICIAL BusiNEss ............................................ . 
a) Travelling expenses 
Expenses in connection with travel on official duty are reimbursed in accordance 
with Article 24 of the Staff Rules. Prior authorisation by the Secretary-General 
or his deputy is required. 
The total expenditure to be incurred under this item will depend to a con-
siderable extent on meetings and courses held by the Social and Cultural 
Sections in 1957. The programmes for 1957 show an increase in the activities 
of both sections. 
b) Subsistence allowance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Members of the staff travelling on official duty are entitled to subsistence allow-
ance for a period of not less than 24 hours of absence from their duty station, 
at the rates and conditions set out in Article 25 of the Staff Rules. 
In view of the increasing work of the Cultural and Social Sections, it seems 
conservative to budget for £5,000. 
c) Personal Accident Insurance ..........•................................. 
Once the supplementary insurance policy (cf. A.1.16. above) has been taken 
out there will be no need for an insurance against travel accidents. This insur-
ance will therefore be discontinued in December 1956. 
2. TRAVEL ON INITIAL RECUITEMENT, TRANSFER AND SEPARATION ............... . 
Subject to the conditions of Article 21 of the Staff Rules candidates for employment 
invited to an interview are entitled to : 
a) reimbursement of the expenses actually incurred for the return journey, pro-
vided that the distance between their place of residence and the place of the 
interview is more than lOO kilometres or 60 miles, 
b) subsistence allowance. 
Members of the staff are entitled to the reimbursement of travel expenses actually 
incurred: 
a) when taking up duty, 
b) on transfer, 
c) on leaving the service of W. E. U. 
for themselves, their spouse and dependent children, subject to the conditions set 
out in Articles 22 and 24 of the Staff Rules. 
The expenditure to be incurred under thiR item is eRtimated at £200. 
3. REMOVAL OF HOUSEHOLD EFFECTS ......................................... . 
Members of the staff are entitled to the re~mbursement of expenses actually incurred 
for the removal of personal effects. 
a) after having taken up duty, provided that the probationary period has 
been satisfactorily completE-d. 
b) on transfer, 
c) when leaving the service of W. E. U., 
subject to the conditions of the Staff Rules (Article 23). 
















EXPLICATION PAR POSTE DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1957 
Poste 
Chapitre A. 2. - DEPLACEMENTS 
1. VoYAGES oFFICIELs ..........•.....••................•..•.•............... 
a) Frais de de placements 
Les frais afferents aux voyages officiels sont rembourses, conformement a 
l'article 24 du Reglement du personnel. Une autorisation prealable du Secre-
taire general ou du Secretaire general delegue est necessaire. 
Les depenses totales seront tres sensiblement fonction des reunions et stages 
organises par les Divisions sociale et culturelle en 1957. Le programme de 1957 
fait ressortir un developpement des activites de ces deux divisions. 
b) Indemnites journalieres 
Les membres du personnel voyageant en mission officielle ont droit a une in-
demnite journaliere pour une periode minimum de 24 heures d'absence du 
lieu de leur travail, aux taux et dans les conditions indiques a l'article 25 du 
Reglement du personnel. Etant donne le developpement des travaux des Divi-
sions culturelle et sociale, il semble prudent de prevoir £ 5.000. 
c) Assurance individuelle accident ..... ..................................... . 
Lorsque la police d'assurance complementaire (cf. poste A.l.16 ci-dessus) 
aura ete souscrite, il ne sera pas necessaire de prevoir une assurance contre les 
accidents au cours de voyages. Cette aRRurance sera done supprimee en 
decembre 1956. 
2. FRAIS DE VOYAGE A L'OCCASION DU RECRUTEMENT, DES TRANSFERTS OU DE LA 
CESSATION DE FONCTIONS ....•..•..•••.......••.•...............•......••.•. 
Aux termes de !'article 21 du Reglement du personnel, les candidats a un emploi 
invites a se presenter pour une entrevue ont droit : 
a) au remboursement des frais exposes pour le voyage aller-retour a condition que 
la distance entre leur residence et le lieu de l'entrevue se trouve a plus de lOO ki-
lometres ou de 60 milles ; 
b) a une indemnite journaliere. 
Les membres du personnel ont droit au remboursement des frais de voyage effec-
tivement exposes a I' occasion de : 
a) leur entree en fonctions ; 
b) leur transfert ; 
c) la cessation de leurs functions a l'U. E. 0., 
pour eux-memes, leurs conjoint et enfants a charge, sous reserve des dispositions 
des articles 22 et 24 du Reglement du personnel. 
Les credits necessaireR a ce poste sont evalues a £ 200. 
3. DEMENAGEMENT DES El<'FETS PERSONNELS ................................... . 
Les membres du personnel out droit au remboursement des frais effectivement 
exposes pour le demenagement de leurs effets personnels, a !'occasion de : 
a) leur entree en fonctiuns, a condition qu'ils aient donne satisfaction au cours 
de la periode de stage ; 
b) leur transfert ; 
c) la cessation de leurs functions a l'U. E. 0., 
sous reserve des dispositions du Reglement du personnel (article 23). 















EXPLANATION BY ITEMS OF 1957 BUDGET ESTIMATES 
Item Chapter A. 3. - COMMUNICATIONS 
1. TELEPHONE AND TELEGRAPH CHARGES ..................................... . 
Whereas the expenditure for local and long-distance calls as well as for tele-
graphic services is expected to amount to the same as in 1956, the rental 
charges will be increased from £225 to £425. 
2. PosTAGE ................................................................ . 
In 1956 the average expenditure per month amounted to £50. Provisions 
for 1957 are based on the same figure. 
3. OTHER EXPENSES ........................................................ . 
No other expenses are expected in 1957. 
Chapter A. 4. - OTHER OPERATING COSTS 
1. PREMISES. 
a) Rent and Rates 
The rent for 8/9 Grosvenor Place amounts to £10,500 a year to 
be paid without any deduction, except for landlord's property tax, 
by equal quarterly payments (£2,625) on Quarter Days ........ . 
The annual beneficial rates (one-third of the total rates) amount to 




Total . . . . . . 11,340 
The rent payable in 1956 for 2 Eaton Place was relatively low because 











b) Maintenance and Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,600 1,100 
Under the terms of the underlease and certain arrangements which have 
been made with the Ministry of Works, the engineering services (e. g. 
maintenance and repairs of the oil heating system, domestic hot water 
supply, the lifts and plumbing) as well as the re-decoration and, when 
necessary, the execution of minor works, will be carried out at the lowest 
possible costs. 
The costs for repairs and maintenance are estimated at £1,600. 
The increase of expenditure as compared with 1956 results from the fact 
that the premises 8/9 Grosvenor Place are considerably larger than those 
previously occupied by W. E. U. 
Under the covenants of the lease for 8/9 Grosvenor Place, W. E. U. is 
responsible for : 
(a) the cleaning of the external stonework (as often as Total Annual 
it may, in the opinion of the owner, be necessary, amount provision 
but not more than once every ten years) £ £ 
- estimated cost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 :J4 
(b) the cleaning and repainting of external brickwork 
(same time periods) 
- estimated cost ................................. 1,000 lOO 
(c) the external painting of the building (every third year) 
- estimated cost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 187 
Carried forward 1,900 321 
82 
EXPLICATION PAR POSTE DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1957 
Post!' Chapitre A. 3. - TRANSMISSIONS 
1. FRAIS DE TELEPHONE ET DE TELEGRAMMES ................................ . 
Les depenses de communications urbaines et interurbaines, ainsi que les services 
telegraphiques seront probablement les memes qu'en 1956; en revanche, les rede-
vances d'abonnement passeront de£ 225 a£ 425. 
2. FRAIS DE COURRIER 
En 1956, la depense mensuelle moyenne s'est elevee a£ 50. Les previsions pour 
1957 sont fondees sur ce chiffre. 
3. AuTRES FRAis ............................................................ . 
On n'envisage pas d'autres depenses pour 1957. 







a) Layer, taxes locales, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.340 
Le loyer des 8 et 9, Grosvenor Place s'eUwe a £ 10.500 par an sans 
deduction, a !'exception de l'impot foncier; le paiement se fait en £ 
4.505 
versements trimestriels egaux (£ 2.625) les jours du terme . . . . . . . . 10.500 
Les taxes representant les services dont profitent directement l'U. E. 0. 
s'elevent annuellement a l/3 des taxes totales, soit environ........ 840 
Total...... 11.340 
Le loyer de 1956 pour le 2, Eaton Place etait relativement has, car il s'agissait 
d'un immeuble requisitionne par !'administration. 
b) Entretien et reparation ................................................ . 
Aux termes du contrat de sous-location et de certaines dispositions qui ont 
ete prises avec le "Ministry of W arks", les travaux de reparations courantes 
(par exemple l'entretien et les reparations du chauffage au combustible liquide, 
la fourniture d'eau chaude, les ascenseurs et la plomberie) de meme que les 
travaux de decoration et, le cas echeant, !'execution de petits travaux, seront 
effectues aux prix les plus has. 
Les frais d'entretien et de reparation sont evalues a £ 1.600. 
L'augmentation des depenses par rapport a 1956 provient du fait que les locaux 
des 8 et 9, Grosvenor Place sont sensiblement plus vastes que ceux qu'occupait 
precedemment 1'0. E. U. 
D'apres les clauses du bail relatif aux 8 et 9, Grosvenor Place, l'U. E. 0. est 
charge: 
(a) du nettoyage de la fac;ade (aussi souvent que le proprie- Montant Provision 
taire l'estime necessaire, mais pas plus d'une fois tous total annuelle 
les dix ans) £ £ 
- cout evalue a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 34 
(h) du nettoyage et du rejointoiement des partie;.; en 
briques (meme frequence) 
- cout evalue a .................................. l.OOO lOO 
(c) des travaux de peinture exterieure (tous les trois ans) 
- cout evalue a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 187 
a reporter ...... 1,900 321 
82 
1.600 1.100 
EXPLANATION BY ITEMS OF 1957 BUDGET ESTIMATES 
Item 
Brought forward . .... . 
(d) the internal decoration (no time indications given, but 
it seems advisable to carry out that work as follows : 
1st washing, 3rd year 
2nd washing, 5th year 
Re-decoration, 8th year) 
- estimated costs : 
2 washlngs at £1.400 =£2,800 
Re-decoration 2,800 











Provision for this expenditure can be made either in the year the work 
is due to be carried out or by creating a fund into whlch the correspond-





c) Fuel, Gas, Electricity and Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,786 1,050 
I. Heating (oil): the central heating in 8/9 Grosvenor Place is 
run on oil. Annual consumption has been estimated at . . . . . . . . 420 
II. Hot water and other gas consumption: the gas consumption for 
domestic hot water has been estimated at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Ill. Electricity : the total annual consumption of electric power for 
lighting and electric machinery (lifts, etc.) has been estimated at 950 
IV. Water: water rates, payable at the reduced rate for business 
premises, are estimated at 7 % of the temporary rateable value 
(£5,850) minus 35 % rebate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
Total ..... . 
The credits proposed for 1957 are higher than the 1956 figures becalL'le 
the new premises 8/9 Grosvenor Place are considerably larger than the 
previous premises. 
d) Gleaning by contract ............................................ . 
The weekly cleaning costs amount to ........................... . 
£ 
53 
For one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,760 
The buildings at 8/9 Grosvenor Place are considerably larger than the 
previous premises. 
e) Insurance ............................................................ . 
Under the covenants of the underlease for 8/9 Grosvenor Place, the 
lessee (i. e. the Minister of Works) has to insure the premises for loss or 
damage by fire with the Alliance Assurance Co. Ltd. for the full value. 
The annual insurance premium amounts to £132.15.0. . ................ . 










total ann m' !le 
Report ..... . 
(d) decoration interieure (frequence non fixee, mais il 
semble opportun d'effectuer ces travaux comme suit: 
1 er lessivage, 3e annee 
2e lessivage, 5e annee 
peinture nouvelle, se annee) 
- cm1t evalue a : 
2 lessivages a £ 1.400 = £ 2.800 






Total ..... . 7.500 1.021 
Ces depenses peuvent etre financees, soit l'annee ou les travaux doivent etre 
effectues, soit par la creation d'un Fonds ou seront verses les montants annuels 
correspondants. On propose la premiere methode. 
c) Eau, gaz, electricite, combustible ....................................... . 
I. Chauffage (combustible liquide) : le chauffage central des 8 et 9, 
Grosvenor Place se fait au combustible liquide. La consommation 
annuelle est evaluee a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 
II. Eau chaude et autres consommations de gaz : la consommation de 
gaz pour l'eau chaude est evaluee a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Ill. Electricite: la consommation totale annuelle d'electricite pour 
l'eclairage et l'appareillage electrique (ascenseurs, etc.) est evaluee a 950 
IV. Eau: les redevances d'eau, a payer au tarif reduit applicable aux 
entreprises commerciales, sont estimees a 7 % de la valeur impo-
sable provisoire (£ 5.850) diminuees de 35 % . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
Total. . . . . . l. 786 
Les credits proposes pour 1957 sont plus eleves que ceux de 1956, car les nou-
veaux locaux des 8 et 9, Grosvenor Place sont sensiblement plus vastes que 
les anciens. 
d) Nettoyage par entreprise ......................................... . 
Les frais hebdomadaires de nettoyage s'elevent a ................. . 




Les immeubles des 8 et 9, Grosvenor Place sont sensiblement plus vastes que 
les anciens. 
e) Assurance ............................................................ . 
Aux termes du contrat de sous-location des 8 et 9, Grosvenor Place, le preneur 
a bail (c'est-a-dire le Ministry of Works est oblige d'assurer les immeubles, 
aupres de !'Alliance Assurance Go. Ltd., contre la destruction ou les degats par 
l'incendie, pour la valeur totale de ces immeubles. La prime d'assurance annuelle 
s'eleve a £ 132.15.0 .................................................. . 










EXPLANATION BY ITEMS OF 1957 BUDGET ESTIMATES 
Item 
- Accommodation for meetings ....................................... . 
Meetings of the Council and the various committees are now held in 
8/9 Grosvenor Place. No expenditure is therefore foreseen under this item 
in 1957. · 
- Removal costs ..................................................... . 
No expenditure is foreseen under this item in 1957. 
2. FURNITURE AND EQUIPMENT 
a) Rental ............................................................... . 
In 1956, the provision made under this item mainly concerned 4 type-
writers which were held on loan from the Ministry of Works. It is sug-
gested that these typewriters be replaced by new ones to be purchased 
(cf. item A.5.2.). 
b) Maintenance and repair ............................................... . 
The cost of maintenance of the Secretariat-General's typewriters amounts £ 
to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
In view of the fact that the majority of the typewriters are old, 
repairs are estimated at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Maintenance and repair of other office machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Repair of furniture lOO 
Total . . . . . . 260 
3. OFFICE SuPPLIES 
The credits approved for 1956 will just be sufficient to cover the requirements 
up to the end of that year. The stock in hand is expected to be small. The 
consumption of paper, stencils, envelopes, etc., in 1957 depends, of course, on 
the volume of work in the Secretariat-General. This is not expected to be 
reduced in the course of 1957 ; neither will it be possible to save money 
through special economy measures, although every care is taken regarding this 
item, as in the case of any other provision, that no commitments are made which 
are not fully justified by the circumstances and that the material bought is 
put to the most economic use. 
On the assumption that prices remain stable, the requirement for 1957 will 
not differ from that of the previous year. 
The purchase tax included in this provision will be refunded by the British 
authorities. Corresponding income has been budgeted for under item A. 8. 2. 
4. OTHER EXPENSES 
a) Audit and Accountancy charges 
The Council has, so far, not yet appointed auditors for the examination 
of the accounts of W. E. U. as required by Article 14 of the WEU 
Financial Regulations (cf. C (55) 203 revised, item 3). It is thus difficult to 
estimate the costs of auditing the WEU Budget for 1956. 
In view of the decision reached by the Budget and Organisation Committee 
on 2nd November 1956 (BR (56) 28, item V) it is likely that W. E. U. 
will only have to pay travel costs and subsistence allowance to the mem-

















EXPLICATION PAR POSTE DES PREVISIONS BUDGETAffiES POUR 1957 
Poste 1957 
- Location de salles de reunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Les reunions du Conseil et des divers Comites se tiennent desormais aux 
8 et 9, Grosvenor Place. On ne prevoit done aucune depense pour ce poste 
en 1957. 
- Frais de demenagement ............................................. . 
Il n'est pas prevu de depense a ce poste en 1957. 
2. MoBILIER ET EQUIPEMENT 
a) Location 
En 1956, ce credit couvrait principalement les frais de la location de 4 machines 
a ecrire au Ministry of Works. Il est propose de les remplacer par de nouvelles 
machines qu'il faudra acheter (cf. poste A.5.2.). 
b) Entretien et reparation 
Les frais d'entretien des machines a ecrire du Secretariat general £ 
s'elevent a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
La majorite de ces machines etant usagees, les reparations sont estimees a 45 
Frais d'entretien et de reparation du materiel de bureau . . . . . . . . . . . . 30 
Reparation du mobilier............................................ lOO 
Total...... 260 
3. FouRNITURES DE BuREAU ......................••.......................... 
Les credits approuves pour 1956 seront juste suffisants pour repondre aux besoins 
jusqu'a la fin de l'annee. Les stocks disponibles seront sans doute faibles. La consom-
mation de papier, stencils, enveloppes, etc., en 1957, dependra evidemment du 
volume de travail du Secretariat general. Or, celui-ci ne sera probablement pas 
moindre en 1957. Il ne sera pas non plus possible de reduire les frais par des mesures 
d'economie speciales, bien que l'on veille pour ce poste comme pour tous les autres 
postes du budget a ne pas effectuer de depenses qui ne soient entierement justifiees 
par les circonstances et a utiliser le materiel achete aussi economiquement que 
possible. 
En admettant que les prix restent stables, les besoins pour 1957 sont semblables 
a ceux de 1' an dernier. 
La purchase tax comprise dans cette evaluation sera remboursee par les autorites 
britanniques. Un montant correspondant a ete inscrit en recettes au poste A. 8. 2. 
4. AUTRES FRAIS 
a) Commissaires aux comptes et frais de comptabilite 
Le Conseil n'a pas encore nomme de commissaires aux comptes pour l'examen 
de la comptabilite de !'Union de !'Europe Occidentale comme le prevoit !'ar-
ticle 14 du Reglement financier de l'U. E. 0. (cf. doe. C (55) 203 - revise, 3). 
Il est done difficile de prevoir le cmlt de la verification des comptes de l'exercice 
1956. 
Etant donne la decision prise par le Comite du budget et de !'organisation le 
2 novembre 1956 (doe. BR (56) 28, V), il est probable que l'U. E. 0. n'aura 
a verser que les frais de voyage et l'indemnite journaliere de deplacement des 
















EXPLANATION BY ITEMS OF 1957 BUDGET ESTIMATES 
Item 
£ 
Travel costs : 2 return journeys Brussels -London at £ 15 . . . . . . . . . . . 30 
4 return journeys Paris- London at£ 15 . . . . . . . . . . . . . . 60 
2 return journeys Brussels- Paris at£ 10 . . . . . . . . . . . . . 20 
Subsistence 3 auditors, 5 days each, at £ 4.12. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
allowance: 2 assistants, 10 days each, at £3.11.0 ................ 71 
Total ...... 250 
In order to show the cost of the audit as in previous years, this expen-
diture is budgeted for under this i tern and not under A. 2 . l. 
b) Bank charges ....................................................... . 
The estimates for 1956 included an amount of £ 30 for bank charges in 
connection with an overdraft. 
c) Hospitality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. . 
I. In order to cover hospitality expenditure incurred by senior officials 
of the Secretariat-General in conformity with general instructions 
issued by the Secretary-General or with his previous written autho-
risation, the following funds will be required . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
ll. Refreshments supplied during Council and Committee meetings 
at the following rates (actual costs) : 
(i) 1 full-day meeting : ....... £ 1.10. 0. 
(ii) 1 half-day meeting :. . . . . . . . 15. 0. 
For approximately 40 Council meetings, 30 Budget Committee meet-
ings, 20 meetings of Social and Cultural committees and 60 working 
group meetings, of which one-third may last a full day each: 
50 x£1.10. o. =75 
lOO X 15. 0. = 75 150 
Ill. Refreshments for visitors to the Secretariat-General . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Total ...... 420 
The economy which it is expected to achieve in 1957 as against 1956 
results from the fact that the provision for hospitality expenses of senior 
officials has been reduced by £ 150 and that the refreshments to be given 
during meetings will be provided at cost price. 
d) Motor vehicle running costs 
I. Garage : for 1 car at £ 2 a week 
£ 
105 
ll. Maintenance and repairs: normal maintenance and minor repairs will 
be carried out by the drivers. Other repairs may cost approximately. . 150 
Ill. Petrol and oil : the average consumption is estimated at £ 2. 6. 0. per 
week for each car . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 
The reimbursement of purchase tax is budgeted for under A.8.2. 
IV. Insurance premium: 
Volkswagen bus .... £41. 5. 3. 
Private car . . . . . . . . . . 48. 2. 6. 
89. 7. 9. 90 








EXPLICATION PAR POSTE DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1957 
Poste 
£ 
Frais de voyage : 2 voyages aller-retour Bruxelles /Londres a £ 15 . . . . 30 
4 voyages aller-retour Paris /Londres a £ 15 . . . . . . . 60 
2 voyages aller-retour Bruxelles-Paris a £ 10 . . . . . . . 20 
Indemnite 3 commissaires aux comptes, 
journaliere : 5 jours chacun a £ 4.12. 0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 69 
2 adjoints, 10 jours chacun a £ 3 .ll. 0 . . . . . . . . . . . 71 
Total...... 250 
Afin de faire ressortir les frais de verification comme les annees precedentes, 
cette depense est prevue au present poste et non au poste A. 2 .l. 
b) Frais bancaires ....................................................... . 
Les previsions pour 1956 comprennent un montant de£ 30 pour frais de de-
couvert. 
c) Frais de reception .................................................... . 
I. Afin de faire face aux depenses de reception exposees par les hauts 
fonctionnaires du Secretariat conformement aux instructions don-
nees par le Secretaire general, ou a son autorisation ecrite prealable, £ 
les sommes ci-apres sont prevues en 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
II. The servi pendant les reunions du Conseil et des Comites aux prix 
ci-apres: 
i) l reunion d'une journee entiere .... £ 1.10. 0 
ii) l reunion d'une demi-journee . . . . . . . 15.0 
Soit pour environ 40 reunions du Conseil, 30 reunions du Comite du 
budget, 20 reunions des Comites sociaux et culturels et 60 reunions 
des Groupes de travail dont l/3 pourront durer un jour chacune: 
50 X£ 1.10.0 = 75 
lOO X 15.0 = 75 150 
III. The offert aux visiteurs 20 
Total...... 420 
L'economie attendue en 1957 par rapport a 1956 provient de ce que le cre-
dit pour frais de reception des hauts fonctionnaires a ete reduit de £ 150 
et le the servi pendant les reunions sera fourni a prix coutant. 
d) Frais de circulation des vehicules 
I. Garage: pour l voiture a raison de £ 2. par semaine : 
£ 
105 
II. Entretien et reparation: l'entretien normal et les petites reparations 
seront effectues par les chauffeurs. Les autres reparations pourront 
s'elever a environ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
III. Essence et huile : la consommation moyenne est evaluee a £ 2. 6. 0. 
par semaine, pour chaque vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 
Le remboursement de la purchase tax est prevu au poste A.8.2. 
IV. Assurance : 
Limousine commerciale (Volkswagen). £ 41. 5. 3 










EXPLANATION BY ITEMS OF 1957 BUDGET ESTIMATES 
Item 
Provision under this item is higher than in 1956 because the private 
car was purchased only in May 1956. 
e) Information, documentation, periodicals, etc . .............................. . 
The requirements for 1957 are the same as for the previous year. 
f) Uniform 
g) Legal and professional charges ......................................... . 
No expenditure is expected in 1957 for legal and professional fees in 
connection with accommodation for the Secretariat-General. It seems advi-
sable, however, to budget for the expenditure to be incurred in connection 
with the employment of experts under this item. In 1956 the necessary 
provisions were made under A.1.16 (Temporary Staff). In view of the 
fact that the WEU Staff Rules distinguish between temporary staff 
members and experts (who under Article 4 of the WEU Staff Rules 
are not members of the staff), the fees paid to experts cannot be con-
sidered as remuneration of personnel (Chapter A.l.), but should be shown 
as operating costs (Chapter A.4.). 
The expenditure is calculated as follows : 
I. Engagement of free-lance interpreter for meetings. 
A number of unsuccessful attempts have been made to find a good 
linguist to interpret and translate from English into French. The 
failure was mainly due to the fact that no good linguist was prepared 
to come to London for a lower salary than that obtainable at any 
of the larger organisations situated in France ; moreover, interpreter J 
translators have become almost unobtainable owing to increasing special-
isation in one branch or the other. 
There are approximately thirty meetings a year within W. E. U. for 
which interpreting into both official languages is required. The most 
convenient procedure would be for these to be serviced by the per-
manent French-English interpreter /translator (post No. 32) and by 
a free-lance English-French interpreter at standard international rates : 
at present 8 1 /2 guineas per day, excluding subsistence allowance. 
These may be raised slightly next year for technical conferences. 
The fact that a free-lance interpreter will not translate the report 
of the meeting into French on the spot will necessitate the sending 
of a permanent French translator (posts No. 34- 36) for the last 
two days of meetings of Social Committees. 
The fees for a free-lance interpreter amount to : £ 
8 1/2 guineas a day for 30 meetings of 3 days =approximately 800 
II. Part-time employment of a University Documentation Specialist. 
The Secretary-General considers that the requirements of both the 
Universities Committee and the Cultural Committee could, for 
1957, be met by the part-time employment of a documentation 
specialist. It is likely that his tasks could be completed in the 
course of five months, spread over the year. 
Fees...... 375 









EXPLICATION PAR POSTE DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1957 
Poste 
Les montants figurant a ce poste sont plus eleves qu'en 1956, la voiture parti-
culiere n'ayant ete achetee qu'en mai 1956. 
e) Information, documentation, periodiques, etc. . ............................ . 
Les besoins pour 1957 sont les memes que pour l'annee precedente. 
f) Uniformes ........................................................... . 
g) Frais d'actes et honoraires de consultations, etc. . ......................... . 
On ne prevoit pas en 1957 de frais de consultations juridiques et autres en ce 
qui concerne les locaux du Secretariat general. Toutefois, il semble opportun 
de faire figurer au budget une depense a engager en ce qui concerne l'emploi 
d'experts au titre de ce poste. En 1956, les credits necessaires avaient ete ins-
crits au poste A.1.16 (personnel temporaire). Etant donne que le Reglement 
du personnel de l'U. E. 0. distingue les membres du personnel temporaires, 
d'une part, et les experts qui, au titre de l'article 4 ne font pas partie du per-
sonnel, les honoraires payes aux experts ne peuvent etre consideres comme 
remuneration du personnel (chapitre A.l.), mais doivent etre portes comme 
frais de fonctionnement (chapitre A.4.). 
Les depenses sont calculees comme suit : 
I. Recrutement d'un interpreJe de l'exterieur pour les reunions. 
Un certain nombre d'essais infructueux ont ete faits en vue de recruter 
une personne capable de bien interpreter et traduire de l'anglais en fran~ais. 
On n'a pas reussi, car aucun bon specialiste n'est dispose a venir a Londres 
pour un traitement plus faible que celui qui peut etre obtenu a l'une des 
organisations plus importantes situees en France. En outre, les interpretes-
traducteurs sont devenus presque introuvables car il y a une tendance a 
se specialiser dans l'une ou l'autre de ces branches. 
Le nombre approximatif de reunions de l'U. E. 0. exigeant une inter-
pretation dans les deux langues officielles est d'environ trente par an. 
La methode la plus pratique serait d'utiliser pour ces reunions les services 
de l'interprete-traducteur fran~ais-anglais permanant (emploi n° 32) et 
d'un interprete anglais-fran~ais de l'exterieur au taux international en 
vigueur qui est a present de 8 guinees 1/2 par jour, indemnite journaliere 
non comprise. Il se peut que ce taux soit legerement majore l'annee pro-
chaine pour les conferences techniques. Etant donne que les interpretes 
temporaires ne traduiront pas immediatement le compte rendu de la 
reunion en fran~ais, il sera necessaire d'envoyer un traducteur fran~ais 
(emploi n° 34 a 36) pour les deux derniers jours des reunions du Comite 
social. 
Les honoraires d'un interprete de l'exterieur s'elevent a: £ 
8 guinees 1/2 par jour pour 30 reunions de 3 jours, soit envuon 800 
II. Emploi a temps partiel d'un expert en matiere de documentation 
universitaire. 
Le Secretariat general a estime que les besoins du Comite des 
universites et du Comite culturel pourraient etre satisfaits par 
l'emploi a temps partiel d'un expert en matiere de documentation. 
Il est probable qu'il menera sa tache a bien en l'espace de cinq 
mois, repartis sur !'ensemble de l'annee. 
Honoraires...... 375 
Ill. A utres experts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 












EXPLANATION BY ITEMS OF 1957 BUDGET ESTIMATES 
Item 
The expenditure included for experts' fees in A. I . 16 of the 1956 Budget amounts 
to approximately £ 350. 
h) Medical examination .................................................. . 
Members of the staff who are offered an indefinite contract are required to under-
go, each year, a medical check-up (Article 8, paragraph b), of the Staff Rules). 
The costs will be borne by W. E. U. They are estimated at an average of£ 1.1. 0 
for a normal examination (total £ 80). In certain cases special examinations 
(X-ray, etc.) may be required. The total costs are not likely to amount to more 
than£ lOO. 
i) Insurance (liability and fire) ........................................... . 
W. E. U. has taken out an "office comprehensive insurance" to cover all risks 
in connection with accidents of members of the staff as well as visitors and 
damage to the contents of the office premises by fire. 










j) Printing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lOO 
It will be necessary to have certain documents and booklets of the Cultural and 
Social Sections printed. 
The provision is blocked. The Budget and Organisation Committee is authorised 
to unblock it. 
k) Miscellaneous ........................................................ . 
About£ 50 more than in 1956 will be required for the provision of a regular 
towel supply to all the staff, as well as for flowers to decorate the front of 
8 /9 Grosvenor Place ............................................. . 
Furthermore, it is intended to engage a woman to supply the refreshments 
served during meetings as well as tea for the staff members. Part of the 
wages will be borne by the staff members ; a direct subsidy of£ 3 a week 
will, however, be required from W. E. U. . ......................... . 





5. ALLOWANCE FOR CONTINGENCIES ........................................... . 
6. REIMBURSEMENT OF NATIONAL TAXATION ON SAAR SALARIES ................. . 
The Budget and Organisation Committee decided on 9th December 1955 (B(55)80final) 
that W. E. U. should undertake to reimburse national income tax levied on salaries 
paid by W. E. U. to members of the staff of the Saar Secretariat for a period up 
to 15th November 1955, provided they had been granted contracts for tax-free 
salaries. 
No calculation of this provision is possible, owing to differing and, in any case, 
unknown rates of national taxation and the effect of possible other income on these 
rates. Having regard to the fact that the majority of the persons concerned are 
single (and therefore entitled only to minimal tax relief), the provisional figure 
entered is approximately 16 % of the total sterling emoluments, excluding those 
of the National Delegates, to whom tax-payment by W. E. U. does not apply. 
Only part of the credits approved under this item for 1956 is expected to be paid up 
to 31st March 1957. It is estimated that commitments amounting to£ 500 may 
be payable after 31st March 1957. Corresponding credits are therefore taken up in 





EXPLICATION PAR POSTE DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1957 
Poste 
h) 
Les depenses pour honoraires d'experts inscrites au budget de 1956 (A.1.16) 
s'elevent a environ £ 350. 
Examen medical 
Les membres du personnel auxquels un contrat de duree indeterminee est offert, 
sont obliges de se soumettre tous les ans a un exam en medical (Article 8, b) 
du Reglement du personnel). Les frais seront a la charge de l'U. E. 0. On 
estime qu'ils s'eleveront en moyenne a£ 1.1. 0. pour un examen normal (total 
£ 80). Dans certains cas, des examens speciaux (rayons X, etc.) seront neces-
saires. Il ne semble pas que le total doive depasser £ 100. 
i) Assurance (responsabilite civile et incendie) .............................. . 
L'U. E. 0. souscrira une «Assurance tous risques bureau n afin de couvrir tous 
les risques du fait d'accident aux membres du personnel ou aux visiteurs et 
les degats du fait d'incendie aux meubles a l'interieur des locaux a usage des 
bureaux. 





j) Frais d'impression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Il sera necessaire de faire imprimer certains documents ou brochures des divi-
sions culturelle et sociale. Ce credit est bloque. Le Comite du budget et de 
!'organisation est autorise a le debloquer. 
k) Autres frais .......................................................... . 
Il faut prevoir environ £ 50 de plus qu'en 1956 pour la fourniture reguliere 
de serviettes de toilette a tout le personnel ainsi que de fleurs pour deco- £ 
rer la fac;ade des 8 et 9, Grosvenor Place. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
En outre, on se propose de recruter une personne chargee de fournir du 
the ou du cafe pendant les reunions ainsi que du the pour les membres 
du personnel. Une partie du salaire de !'employee sera a la charge des 
membres du personnel, mais une subvention de l'U. E. 0. de £ 3. par 
semaine sera cependant necessaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 
Total. . . . . . 306 
5. PROVISION POUR IMPREVUS 
6. REMBOURSEMENT DES IMPOTS NATIONAUX SUR LES TRAITEMENTS VERSES EN 8ARRE 
Le Comite du budget et de I' organisation a decide le 9 decembre 1955 (doe. B (55) 80 
- definitif) que l'Union de l'Europe Occidentale rembourserait les impots natio-
naux frappant les traitements verses par l'U. E. 0. aux membres du personnel 
du Secretariat en Sarre pour la periode precedant le 15 novembre 1955, a condition 
que les contrats qui leur avaient ete accordes aient precise que leurs traitements 
etaient exempts d'impots. 
Il n'est pas possible de calculer ce chiffre, en raison des taux differents, et en tout 
cas inconnus, des impots nationaux, et de l'effet que peuvent avoir d'autres reve-
nus sur ces taux. Etant donne que la majorite des personnes en question sont celi-
bataires (et, de ce fait, n'ont droit qu'a des exonerations fiscales minimums), le 
chiffre provisoire porte ici represente environ 16 % du total des emoluments en 
livres, a !'exclusion de ceux des delegues nationaux, pour lesquels l'U. E. 0. n'a 
pas a payer d'impots. 
On compte qu'une partie seulement des depenses autorisees au titre de ce poste 
pour 1956 sera payee avant le 31 mars 1957. On estime que des engagements s'ele-
vant a£ 500 pourront et.re payables apres le 31 mars 1957. Des credits correspon-
dants ont done ete ouverts dans le budget pour 1957 (article 10 c) du Reglement 













EXPLANATION BY ITEMS OF 1957 BUDGET ESTIMATES APPENDIX 1 
Item Chapter A. 5. - PURCHASE OF FURNITURE, EQUIPMENT, ETC. 
1957 1956 
l. OFFICE FuRNITURE ....................................................... . 
The provisions made in the Budget for 1956 were sufficient to cover the essential 
requirements of the Secretariat-General. There is, however, a need for various 
articles of furniture in the library and 6 filing cabinets : £ 
Library furnishings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lOO 
6 filing cabinets at £ 18 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
Various small items of furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
Total...... 350 
The reimbursement of purchase tax is budgeted for under A.8.2. 
2. OFFICE MACHINES AND EQUIPMENT ........................................ . 
The following are urgently required : 
a) 4 typewriters have been on loan from the Ministry of Works at£ 1.13.0. 
per typewriter for 3 months (or£ 6.12.0. a year). The typewriters are 
fairly old. It seems advisable to return them and buy 4 new ones instead. £ 
4 new typewriters at £ 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 
b) The Secretariat-General has 4 portable typewriters which are used for 
conferences abroad, of which at least 2 are in urgent heed of replacement 65 
c) 4 grips for carrying documents at £ 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
d) Miscellaneous 33 
Total...... 370 
The reimbursement of purchase tax is budgeted for under A.8.2. 
3. REFERENCE LIBRARY ..................................................... . 
To keep the Secretariat-General's reference library up-to-date, £ 170 will be re-
quired. For various quarterly reviews on political, cultural and other subjects, a 
further £ 50 are necessary. 
4. FURNITURE AND EQUIPMENT FOR 8/9 GROSVENOR PLACE .................... . 
To replace crockery. 
Chapter A. 6. - BUILDINGS 
1. BUILDING WORK IN 8/9 GROSVENOR PLACE ................................ . 
No expenditure is expected under this item in 1957. 
Chapter A. 7. - WEU TAX 






l. TAX LEVIED ACCORDING TO ARTICLE 2 OF THE WEU TAXATION REGULATIONS. . . 15,848 
Under Article 2 of the WEU Taxation Regulations (C-B(56)19) all emoluments 









EXPLICATION PAR POSTE DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1957 ANNEXE 1 
Poste Chapitre A. 5. - ACHAT DE MOBILIER, EQUIPEMENT, ETC. 
1957 1956 
l. MOBILIER DE BUREAU ..................................................... . 
Les credits figurant au budget de 1956 ont ete suffisants pour faire face aux besoins 
essentiels du Secretariat general. Toutefois, il est necessaire de disposer de diffe-
rents meubles dans la bibliotheque et de 6 classeurs. £ 
Mobilier de bibliotheque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lOO 
6 classeurs a £ 18 l'un. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
Divers petits articles de mobilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
Total...... 350 
Le remboursement de la purchase tax est prevu au poste A.8.2. 
2. MACHINES ET EQUIPEMENT DE BUREAU 
Le materiel ci-apres est necessaire d'urgence : 
a) 4 machines a ecrire ont ete louees au Ministry of Works au prix de 
£ 1.13.0 l'une par trimestre, soit £ 6.12.0 par an. Ces machines a ecrire 
sont assez vieilles. Il semble opportun de les rendre et d'en acheter 4 nou- £ 
velles a £ 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 
b) Le Secretariat general dispose de 4 machines a ecrire portatives utilisees 
pour les conferences a l'etranger dont deux au moins doivent etre rem-
placees d'urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
c) 4 sacs pour le transport des documents a £ 8 l'un . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
d) Divers 33 
Total...... 370 
Le remboursement de la purchase tax est prevu au poste A.8.2. 
3. BIBLIOTHEQUE D'ouvRAGES DE REFERENCE ................................. . 
Une somme de £ 170 est necessaire pour tenir a jour la bibliotheque d'ouvrages 
de reference du Secretariat general. Il faudra d'autre part£ 50 pour diverses revues 
trimestrielles traitant de questions politiques, culturelles et autres. 
4. MoBILIER ET EQUIPEMENT DES N°s 8 ET 9, GROSVENOR PLACE ............... . 
Pour le remplacement de la vaisselle. 
Chapitre A. 6. - IMMEUBLES 
l. TRAVAUX D'AMENAGEMENT AUX N°S 8 ET 9, GROSVENOR PLACE 
Aucune depense n'est prevue a ce titre en 1957. 
Chapitre A. 7. - IMPOT DE L'U. E. 0. 






l. lMPOT PERQU CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT FISCAL DE L'U. E. 0.. 15.848 
En vertu de !'article 2 du Reglement fiscal de l'U. E. 0. (Doe. C-B (56) 19), tous 









EXPLANATION BY ITEMS OF 1957 BUDGET ESTIMATES APPENDIX 1 
Item 
Article 2, paragraph 2, are subject to a tax. The taxable emoluments concern the 
following items : 
A.1.1. Basic salary 1 





Special allowance for interpreters and translators 
Overtime 
A.1.10. Payment of unexpended leave 
A.1.13. Allowance on termination of contract 
For a breakdown of the total receipts anticipated under this item see pages 91 to 97. 
1957 
£ 
2. TAX LEVIED ACCORDING TO ARTICLE 8 (1) OF THE WEU TAXATION REGULATIONS 2,176 
Article 8, paragraph 1, of the WEU Taxation Regulations (C-B(56)19) subjects the 
contributions of W. E. U. to the Provident Fund to tax. 
For a break-down of the total receipts anticipated under this item see pages 91 to 97. 
Chapter A. 8. - OTHER RECEIPTS 
This chapter was previously Chapter A. 7. It covers all receipts other than WEU tax. 
1. BANK INTEREST .......................................................... . 
The contributions of Member States to the WEU Working Capital Fund (B(56)19 
and addendum thereto and BR(56)2, item II) are now nearly complete. The same 
applies for the contributions to the Budgets for 1955 and the main Budget for 1956. 
If future contributions can be made available without great delay the interest 
earned on the Working Capital Fund should increase to about£ 500. 
Although the Fund remains the property of the Member States it is suggested, as 
in 1956, that the interest be considered as W. E. U. income. 
2. REIMBURSEMENT OF PURCHASE TAX ....................................... . 
Article 9 of the Status Agreement provides for an exemption of the organisation 
from purchase tax for important purchases for official use of property. It is expected 
that £ 400 will be refunded in 1957. 
3. SOCIAL INSURANCE BENEFITS AND FAMILY ALLOWANCE 
The claim of a member of the staff for sickness benefit, injury benefit and maternity 
allowance under the British National Insurance scheme will, for a period for which 
he or she receives full emoluments under Articles 39 and 41 of the WEU Staff 
Rules, be transferred to W. E. U. 
Expected incon1e ................................................. . 
Staff members in the United Kingdom in receipt of children's allowance have 
to reimburse any family allowance to which they or they spouses are entitled 
in respect of the same child under the British Family Allowance Acts (Article 15b 















l. Except for the special allowance to maintain net payments (Article 18, (ii) of the Staff Rules) included 
in this item. 
89 
EXPLICATION PAR POSTE DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1957 
Poste 
!'exception de ceux qui sont enumeres a l'alinea 2, sont soumis a l'impot. Les emo-






Traitement de base. 1 
Indemnite de chef de famille. 
Indemnite pour charges de famille. 
Indemnite speciale des interpretes et traducteurs. 
Heures supplementaires. 
A.1.10. Paiement des jours de conge non utilises. 
A.1.13. Indemnite a verser au moment de la cessation des fonctions. 
Pour la repartition du total des recettes prevues a ce poste, voir pages 91 a 97. 
1957 
£ 
2. lMPOT PERQU CONFORMEMENT A L' ARTICLE 8 (1) DU REGLEMENT FISCAL DE L'U. E. 0. 2.176 
L'article 8, alinea 1, du Reglement fiscal de l'U. E. 0. (Doe. C-V (56) 19) soumet 
a l'impot les cotisations de l'U. E. 0. au Fonds de prevoyance. 
Pour la repartition du total des recettes prevues a ce poste, voir pages 91 a 97. 





Ce poste etait precedemment le poste A.7. Il englobe toutes les recettes autres que l'impot de l'U. E. 0. 
1. lNTERETS BANCAIRES ................•...................................•.. 
Les contributions des Etats membres au Fonds de roulement de l'U. E. 0. (Doe. 
B (56) 19 et addendum et BR (56) 2,II) sont maintenant presque entierement 
versees. Il en est de meme des contributions au budget pour 1955 et au budget 
principal pour 1956. 
Si les contributions dues peuvent etre versees sans grand retard, les interets affe-
rents au Fonds de roulement devraient s'elever a environ £ 500. 
Bien que le Fonds reste la propriete des Etats membres, il est propose que, de meme 
qu'en 1956, les interets de ce Fonds soient consideres comme des recettes de l'U. E. 0. 
2. REMBOURSEMENT DE LA PURCHASE TAX .................................... . 
L'article 9 de la Convention sur le Statut prevoit que !'Organisation sera exoneree 
de la purchase taxe pour les achats importants destines a un usage officiel. On 
compte que les remboursements a ce titre s'eleveront en 1957 a £ 400. 
3. PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES ......•.....• 
Les prestations versees aux membres du personnel en cas de maladie ou d'accident 
ou de maternite au titre du systeme britannique d'assurances sociales, seront rem-
boursees a l'U. E. 0. pendant le temps que !'interesse recevra tout son traitement 
en application des articles 39 et 41 du Reglement du personnel. 
Recettes prevues 
Les membres du personnel en fonctions au Royaume-Uni qui rer;oivent des allo-
cations familiales, rembourseront les sommes auxquelles leur conjoint ou 
eux-memes ont droit au titre du meme enfant en vertu des lois britanniques 
sur les allocations familiales (article 15 b) du Reglement du personnel de 









1. Sauf l'indemnite speciale destinee a maintenir le montant net des emoluments (article 18 (ii) du Reglement 
du personnel) qui est comprise dans ce poste du budget. 
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EXPLANATION BY ITEMS OF 1957 BUDGET ESTIMATES 
Item 
4. MISCELLANEOUS .....•..•......•.•...............•...............•......••. 
It seems advisable to provide for unexpected revenue from various sources. The 
miscellaneous revenue received in 1955 was unusually high, particularly as a 
result of the sale of a motor vehicle. 
- Contributions to EDC Stocks 








EXPLICATION PAR POSTE DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1957 
Poste 
4. DIVERS .•.••.................•.........•...•....................•......... 
Il semble que l'on puisse inscrire des recettes imprevues provenant de diverses 
sources. Les recettes diverses encaissees en 1955 ont ete exceptionnellement elevees, 
du fait notamment de la vente d'une automobile. 
- Contributions aux stocks de la C. E. D. 








Analysis of Recurring Salaries and Allowances, as well a 








__ c__(l:_) ____________ (2)._ 
l. Secretary -General 
( 1) Secreta ire General 
2. Deputy Secretary-General 
(2) Vice-Secretaire General 
3. Assistant Secretary-General 
(3) Secretaire General adjoint 
4. Legal Adviser 
(70) Conseiller juridique 
5. Assistant to Secretary-General 
(4) Adjoint au Sec. General 
6. Private Secretary to 1. 
(5) Secretaire particuliere du l. 
7. Private Secretary to 2. 
(6) Secretaire particuliere du 2. 
8. Private Secretary to 3. 
(7) Secretaire particuliere du 3. 
9. Private Secretary to 4 + 5. 
{8) Secretaire particuliere du 4 et 5 
10. Head of Section 
(9) Chef de Section 
11. Deputy Head of Section 
(10) Chef de section adjoint 
12. Private Secretary to 10. 
(ll) Secretaire particuliere du 10. 

















Step on increment 
l. l. 57 
I Date de 
I 
Echelon au l'augmen-
l. l. 57 I I tation 




2 l. 9. 57 
2 l. 9. 57 
2 l. 10. 57 
2 l. 5. 57 
2 l. 10. 57 
2 l. 11. 57 
I. GENERAL AFFAIRS SECTIOll 
8 l. 9. 57 
2 l. 5. 57 
2 l. 11. 57 
2. Including the special allowance to maintain net payments (Art. 18 paragraph ii of WEU Staff Rules). 
3. Including the special allowance foreseen in Art. 18 paragraph Ill of WEU Staff Rules. 
91 
raxes and Contributions to the Provident Fund, payable in 1957 
oats et contributions au Fonds de prevoyance payables en 1957 
Special All. Head of Basic 2 Expat. 3 for Interpr. 
salary All. Fam. All. Child.'s + Transl. All. 
Indemnite Indemnite Traitement Jndemnite speciale de chef Alloc. fam. de base 2 d'expatr. 3 des trad. 
de famille et interpr. 
(6) (7) (g) (9) (10) 
I 
£ £ £ £ £ 
7,675 -- - - -
6,025 -- - -- ---
4,0~5 - - --- -
2,680 675 130 80 -
1,865 475 95 80 --
978 210 - - --
1,000 -- - - --
978 - - -- -
I 775 210 -- -- ---
I 26,001 1,570 225 160 -
I I I 
- SECTION DES AFFAIRES GENERALES 
2,420 475 95 80 --
1,495 - - - -




Tax Tax WEU (Art. 2 of (Art. 8 of Contr. to WEU WEU Prov. Fund Tax Reg.) Tax Reg.) 
Impot Impot Cotisations 
de l'U.E.O. (Art. 2 du (Art. 8 du 
Reglem. fiscal Reglem. fiscal au Fonds 
de l'U.E.O.) de l'U.E.O.) de prev. 
(11) (12) (13) 
' £ £ £ 
2,913 407 1,075 
2,171 303 844 
1,271 169 564 
660 92 376 
365 52 261 
125 18 137 
130 18 140 
125 18 137 
85 12 10!) 
' 7,845 1,089 3,643 
---
I 
I I 556 I 79 339 
262 37 210 
85 12 109 
-
903 128 658 
l. Les chiffres entre parentheses sont ceux qui figurent dans les previsions budgetaires de 1956 (C-B (56) 14). 
I 
2. Y compris l'indemnite speciale destinee a maintenir les emoluments nets au meme niveau (art. 18, paragraphe ii 
du Reglement du Personnel de l'U. E. 0.). 




1957 Post (1956) 





I3. Head of Section 
(I2) Chef de Section 
I4. Dep. Head of Sect. and Budget Off. 
(13) Chef de Sect. Adj. charge du budget 
I5. Assistant Admin. Officer 
(14) Adjoint Administration 
I6. Book-keeper 
(15) Comptable 
I7. Assistant (Committee) 
(I6) Assistante (Comite) 
I8. Private Secretary to I3 















Analysis of Recurring Salaries and Allowances, as well Q 
Analyse des traitements et indemnites normaux ainsi que des i1 
Step on Next 
Grade 1. 1. 57 increment 
Grade Echelon au Date de 
1. 1. 57 l'augmen-
tat ion 
(3) (4) (5) 
--
! I I I 
II. FINANCE AND ADMINISTRATIVE SECTIO: 
I3 6 1. 8. 57 
I2 2 I. I2. 57 
IO 2 I. 1. 58 
8 2 1. I2. 57 
8 1 I. 4. 57 
7 2 I. 9. 57 
Administrative Staj 
5 I I. 5. 57 
5 I I. 5. 57 
3 2 I. Il. 57 
3 I I. 6. 57 
2 4 I. 7. 57 
2 2 I. 7. 57 
2 I I. Il. 57 
(continued) 
L The figures in brackets are those of the 1956 Budget Estimates (C-B (56) 14). 
2. Including the special allowance to maintain net payments (Art. 18 paragraph ii of WEU Staff Rules). 
3. Including the special allowance foreseen in Art. 18 paragraph III of WEU Staff Rules. 
92 
r>axes and Contributions to the Provident Fund, payable in 1967 
16ts et contributions au Fonds de prevoyance payables en 1967 (suite) 
Special All. 
Basic 2 Expat. 3 Head of 
Fam. All. Child.'s for Interpr. 
salary All. All. + Transl. 
Indemnite Indemnite Traitement Indemnite 
de chef Alloc. fam. specials de base 2 d'expatr. 3 des trad. 
de famille et interpr. 
(6) (7) (8) (9) (10) 
£ £ £ £ £ 
SECTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE 
2,240 9fi 






6,808 685 235 160 
Tax 
(Art. 2 of 
WEU 
Tax Reg.) 
I m pot 
(Art. 2 du 
Reglem. fiscal 











































954 I ,-- ------ ~------ -----=1=------
- Personnel de surveillance 
508 44 6 71 
508 44 6 71 
575 30 38 6 81 
560 30 35 7 78 
523 25 33 6 73 
415 19 60 20 4 58 
435 25 20 4 61 
(a suivre) 
1. Les chiffres entre parentheses sont ceux qui figurent dans les previsions budgetaires de 1956 (C-B (56) 14). 
2. y compris l'indemnite speciale destinee a maintenir les emoluments nets au meme niveau (art. 18, paragraphe ii 
du Reglement du Personnel de l'U. E. 0.). 
3. y compris l'indemnite speciale prevue a l'art. 18, paragraphe 3 du Reglement du Personnel de l'U. E. 0. 
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Analysis of Recurring Salaries and Allowances, as well a 
Analyse des traitements et indemnites normaux ainsi que des i1 
Number 1 Step on Next 1957 increment 
(1956) Post Grade l. l. 57 
Numero 1 Fonction Grade Echelon au Date de 1957 
l. l. 57 l'augmen-(1956) tation 
(1) (2) (3) (4) (5) 
--~- --- --~-- -----~- ---~--
26. Senior Security Guard 3 4 L 7. 57 (25) Garde de Securite chef 
27. Security Guard 3 2 ]_ 5. 57 (26) Garde de Securite 
28. Security Guard 3 2 L 10. 57 (27) Garde de Securite 
29. Security Guard 3 2 l. 10. 57 (28) Garde de Securite 
30. Security Guard 3 2 l. 12. 57 (29) Garde de Securite 
31. Security Guard 3 2 l. l. 58 (30) Garde de Securite 
Linguist Staj 
32. Chief Interpreter /reviser 13 2 l. 5. 57 (32) Chef Interprete freviseur 
33. Interpreter/translator 12 2 l. 11. 57 (33) Interprete ftraducteur 
34. Reviser /translator 12 1 l. l. 58 (34) Reviseur ftraducteur 
35. Translator (English /French) ll 1 l. 5. 57 (35) Traducteur (Anglais /Fralll;ais) 
36. Translator (English /French) ll 1 l. 5. 57 (36) Traducteur (Anglais jFran9ais) 
37. Translator (French /English) ll 2 l. l. 58 (37) Traducteur (Fran9ais /Anglais) 
38. Translator (French /English) ll 2 l. 12. 57 (38) Traducteur (Fran9ais /Anglais) 
--------
l. The figures in brackets are those of the 1956 Budget Estimates (C-B (56) 14). 
2. Including the special allowance to maintain net payments (Art. 18 paragraph ii of WEU Staff Rules). 
3. Including the special allowance foreseen in Art. 18 paragraph Ill of WEU Staff Rules. 
raxes and Contributions to the Provident Fund, payable in 1957 
Jots et contributions au Fonds de prevoyance payables en 1957 (suite) 
~--------~----------~----------~----------~-------------------, 
Special All. X WEU Head of (Art. 2 of (Art. 8 of Basic 2 Expat. 3 Child.'s for Interpr. Contr. to 
salary All. Fam. All. + Transl. WEU WEU Prov. Fund All. Tax Reg.) Tax Reg.) 
Ta Tax 
Indemnite Indemnite I m pot Impot Cotisations Traitement Indemnite de l'U.E. 0. de chef Alloc. fam. speciale (Art. 2 du (Art. 8 du au Fonds de base 2 d'expatr. 3 des trad. Reglem. fiscal Reglem. fiscal de famille et interpr. de l'U.E.O.) de l'U.E.O.) de prev. 
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
------------
£ £ £ I £ £ I £ I £ £ 
638 -- 30 -- - 47 8 89 
I 561 --- 30 -- -- 35 7 79 
580 --- 30 --- -- 37 7 81 
I 
580 --- 30 --- - 37 7 81 
573 - 30 --- ----- 37 7 80 
I 570 --~--1 30 - I -- 37 7 80 ---- ----~-1 i 7,026 - I 309 60 - 464 983 I ----------~ -




1,895 - -- - 245 468 54 266 
1,465 - --- -- 230 322 35 205 
1,405 350 I 115 305 32 197 - --
1,295 395 - - 115 239 28 181 
1,295 475 75 80 115 227 28 181 
1,310 - 75 80 115 235 29 183 
1,315 - - - 115 245 29 184 
9,980 1,220 150 160 1,050 2,041 235 1,397 
I I 
1. Les chiffres entre parentheses sont ceux qui figurent dans les previsions budgetaires de 1956 (C-B (56) 14). 
2. y compris l'indemnite speciale destinee a maintenir les emoluments nets au meme niveau (art. 18, paragraphe ii 
du Reglement du Personnel de l'U. E. 0.). 









39. Head of Office 
(39) Chef du Bureau 
40. Assistant 
(40) Assistant 
41. Documents Officer 





44. Distribution Clerk 
(42) Fonc. charge de la distribution 
45. Senior French typist 
(43) Dactylographe franc;aise chef 
46. Shorthand-typist, French 
(44) Steno-dactylo franc;aise 
47. Shorthand-typist, French 
(45) Steno-dactylo franc;aise 
48. Shorthand-typist, French 
(46) Steno-dactylo franc;aise 
49. Shorthand-typist, French 
(47) Steno-dactylo franc;aise 
50. Shorthand-typist, French 
(48) Steno-dactylo franc;aise 
51. Senior English typist 
(49) Dactylographe anglaise chef 
Analysis of Recurring Salaries and Allowances, as well a 
Analyse des traitements et indemnites normaux ainsi que de 
Step on Next 
Grade l. l. 57 increment 
Grade Echelon au Date de 
l. l. 57 l'augmen-
tation 
(3) (4) (5) 
Registry and Production Stat 
10 2 1. 5. 57 
8 2 1. 5. 57 
8 2 1. 9. 57 
7 2 1. 5. 57 
7 2 1. 5. 57 
7 2 1. 5. 57 
7 l 1. 9. 57 
6 2 1. 10. 57 
6 l 1. 5. 57 
6 l l. 6. 57 
6 2 l. 10. 57 
6 l l. 4. 57 
7 l l. 9. 57 
( eontinued) 
l. The figures in brackets are those of the 1956 Budget Estimates (C-B (56) 14). 
2. Including the special allowance to maintain net payments (Art. 18 paragraph ii of WEU Staff Rules). 
3. Including the special allowance foreseen in Art. 18 paragraph Ill of WEU Staff Rules. 
94 
raxes and Contributions to the Provident Fund, payable in 1957 
mp6ts et contributions au Fonds de prevoyance payables en 1957 (suite) 
Special All. Tax Tax WEU Head of (Art. 2 of (Art. 8 of Basic 2 Expat. 3 Child.'s for Interpr. Contr. to Fam. All. WEU WEU 
salary All. All. + Transl. Tax Reg.) Tax Reg.) Prov. Fund 
Indemnite Indemnite Impot I m pot Cotisations Traitement Indemnite specials de l'U. E. 0. de chef (Art. 2 du (Art. 8 du de base 2 d'expatr. 3 Alloc. fam. des trad. Reglem. fiscal Reglem. fiscal au Fends de famille et interpr. de l'U.E.O.) de l'U.E.O.) de prev. 
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
- --
I £ I £ I £ I £ I £ I £ i £ I £ 
Personnel du Bureau d'ordre et de reproduction des documents 
1,149 - - - - 169 23 161 
1,000 - - - - 130 - 140 
985 210 - - - 125 17 138 
794 210 - I -- - 88 12 111 
198 53 - - - 22 3 28 
794 - - -- - 88 12 111 
748 205 - - - 80 11 105 
632 210 -- -- -- 62 9 89 
615 205 - - - 59 8 86 
613 - -- - - 59 8 86 
632 210 -- - - 62 9 89 
618 205 - - - 60 8 86 
748 - - - - 80 11 105 
(a suivre) 
1. Les chiffres entre parentheses sont ceux qui figurent dans les previsions budgetaires de 1956 (C-B (56) 14). 
2. y compris l'indemnite speciale destinee a maintenir les emoluments nets au meme niveau (art. 18, paragraphs ii 
du Reglement du Personnel de l'U. E. 0.). 
3. Y compris l'indemnite specials prevu<' a !'art. 18, paragraphs 3 du Reglement du Personnf'l de l'U. E. 0. 
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Analysis of Recurring Salaries and Allowances, as well a 
Analyse des traitements et indemnites normaux ainsi que des ir~ 
Number 1 Step on Next 
1957 
Post Grade l. l. 57 increment (1956) 
Numero 1 Fonction Grade Echelon au Date de 1957 l. l. 57 l'augmen-(1956) tation 
(1) (2) (3) (4) (5) 
52. Shorthand-typist, English 6 1 I. 6. 57 (50) Steno-dactylo anglaise 
53. Shorthand-typist, English 6 I I. 4. 57 (51) Steno-dactylo anglaise 
54. Shorthand-typist, English 6 I I. 2. 57 (52) Steno-dactylo anglaise 
I 
Shorthand-typist, English 55. 6 I I. 6. 57 (53) Steno-dactylo anglaise 
56. Shorthand-typist, English 6 2 I. 10. 57 (54) Steno-dactylo anglaise 
57. Copy-typist, French 5 2 I. 10. 57 (55) Dactylographe fran<;aise 
58. Copy-typist, French 5 2 I. 10. 57 (56) Dactylographe fran<;aise 
59. Copy-typist, English 5 I I. ll. 57 (57) Dactylographe anglaise 
60. Copy-typist, English 5 2 I. 8. 57 (58) Dactylographe anglaise 
61. Roneo Operator 5 2 I. 10. 57 (59) Operateur de roneo 
62. Roneo Operator 5 I I. 4. 57 (60) Operateur de roneo 
l. The figures in brackets are those of the 1956 Budget Estimates (C-B (56) 14). 
2. Including the special allowance to maintain net payments (Art. 18 paragraph ii of WEU Staff Rules). 
3. Including the special allowance foreseen in Art. 18 paragraph Ill of WEU Staff Rules. 
95 
l'axes and Contributions to the Provident Fund, payable in 1957 
oats et contributions au Fonds de prevoyance payables en 1957 (suite) 
I 
Special All. Tax Tax WEU 
Basic 2 Expat. 3 Head of (Art. 2 of (Art. 8 of 
Fam. All. Child.'s for Interpr. WEU WEU Contr. to 
salary All. All. + Transl. Tax Reg.) Tax Reg.) Prov. Fund 
Indemnite Indemnite 
Indemnite Impot Impot Cotisations Traitement speciale de l'U.E. 0. de chef (Art. 2 du (Art. 8 du de base 2 d'expatr. 3 Alloc. fam. des trad. Reglem. fiscal Reglem. fiscal au Fonds de famille et interpr. de l'U.E.O.) de l'U.E.O.) de prev. 
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
£ £ £ £ £ £ £ £ 
612 - - - - 59 8 86 
618 - - - - 60 8 86 
623 - - - - 61 8 87 
612 205 - - - 59 8 86 
632 - - - - 62 9 89 
524 -- - - - 45 6 73 
524 210 - - - 45 6 73 
495 - - - - 42 6 70 
527 -- - - - 46 6 73 
524 - - - - 45 6 73 
509 - - - - 43 6 7l 
15,726 1,923 - - - 1,651 226 2,202 
l. Les chiffres entre parentheses sont ceux qui figurent dans les previsions budgetaires de 1956 (C·B (56) 14). 
2. Y compris l'indemnite speciale destinee 8. maintenir les emoluments nets au meme niveau (art. 18, paragraphs ii 
du Reglement du Personnel de l'U. E. 0.). 
3. Y compris l'indemnite speciale prevue a l'art. 18, paragraphe 3 du Reglement du Personnel de l'U. E. 0. 
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Analysis of Recurring Salaries and Allowances, as well a. 
Analyse des traitements et indemnites normaux ainsi que des in 
Number 1 Step on Next 
1957 increment 
(1956) Post Grade l. l. 57 
Numero 1 Fonction Grade Echelon au Date de 
1957 l. l. 57 l'augmen· (1956) tation 
(1) (2) (3) (4) (5) 
I I I I I 
Ill. CULTURAL SECTIO:N 
63. Head of Section 13 2 l. l. 58 (61) Chef de Section 
64. Deputy Head of Section 12 7 l. l. 58 (62) Chef de Section adjoint 
65. Assistant 10 1 l. 11. 57 (63) Assistant 
66. Assistant 8 1 l. 11. 57 (64) Assistant 
I 
IV. SOCIAL SECTION 
I 
67. Head of Section I 13 7 l. 10. 57 (66) Chef de Section I 
68. Deputy Head of Section 12 1 l. 5. 57 (67) Chef de Section adjoint 
69. Assistant 8 2 l. 11. 57 (68) Assistant 
VII. SECURITY (Paris) 
70. Security Officer 13 
I 
- -(72) Officier de Securite 
I 
l. The figures in brackets are those of the 1956 Budget Estimates (C-B (56) 14). 
2. Including the special allowance to maintain net payments (Art. 18 paragraph ii of WEU Staff Rules). 
3. Including the special allowance foreseen in Art. 18 paragraph Ill of WEU Staff Rules. 
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Taxes and Contributions to the Provident Fund, payable in 1957 
p6ts et contributions au Fonds de prevoyance payable en 1957 (suite) 
Special All. Tax Tax WEU Head of (Art. 2 of (Art. 8 of Basic 2 Expat. a Child.'s for lnterpr. Contr. to Fam. All. WEU WEU 
salary All. All. + Transl. Tax Reg.) Tax Reg.) Prov. Fund 
lndemnite lndemnite Imp6t Impot Cotisations Traitement lndemnite speciale de l'U.E.O. de chef (Art. 2 du (Art. 8 du de base 2 d'expatr. s Alloc. fam. des trad. Reglem. fiscal Reglem. fiscal au Fonds de famille et interpr. de l'U.E.O.) de l'U.E. 0.) de prev. 
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
I £ I £ I £ I £ I £ I £ I £ I £ 
- SECTION CULTURELLE 
1,835 475 95 I 80 - 353 51 257 
1,715 - - - - 328 45 240 
1,075 375 - - - 148 20 151 
925 280 55 80 - 101 14 130 
5,550 1,130 150 160 - 930 130 778 
I I 
SECTION SOCIALE 
2,320 350 - - - 530 74 325 
1,438 - - - - 244 34 202 
975 295 55 80 - llO 17 137 





- - - - -
-
l. Les chiffres entre parentheses sont ceux qui figurent dans les previsions budgetaires de 1956 (C-B (56) 14). 
2. y compris l'indemnite speciale destinee a maintenir les emoluments nets au meme niveau (art. 18, paragraphe ii 
du Reglement du Personnel de l'U. E. 0.). 






or officials and private secretaries 
ts fonctionnaires et secretaires particulieres 
ERAL AFFAIRS SECTION GEN 
SECT ION DES AFFAIRES GENERALES 
FrNA 
SECT 
NCE AND ADMINISTRATIVE SECTION 




Personnel de surveillance 
Linguist Staff 
Personnel linguistique 
Registry and Production Staff 
Analysis of Rec,urring Salaries and Allowances, as well a1 
Analyse des traitements et indemnites normaux ainsi que de8 irr 















Personnel du Bureau d'Ordre et de reproduction des documents 24 15,726 
TURAL SECTION CuL 
SECT ION CULTURELLE 








Total: 70 80,514 
Taxes and Contributions to the Provident Fund, payable in 1957 
p6ts et contributions au Fond8 de prevoyance payables en 1931' 
Head of Special All. Expat. 3 
Fam. All. Child.'s for Interpr. All. All. + Transl. 
Jndemnite Jndemnite Indemnite speciale 
de chef Alloc. fam. d'expatr. 3 des trad. 
de famille et interpr. 
I (7) (g) (9) (10) I 
£ £ £ £ 
1,570 225 160 ~ 
475 95 80 --
685 235 160 ~ 
~ 309 60 ~ 
1,220 150 160 1,050 
1,923 ~ ~ ~ 
1,130 150 160 ~ 
645 55 so ~ 
~ ~ ~ ~ 
--------





Tax Tax I 
(Art. 2 of (Art. 8 of WEU ! 
WEU WEU Contr. to ! 
Tax Reg.) Tax Reg.) Prov. Fund i i 
Impot Impot Cotisations I 
de l'U.E.O. (Art. 2 du (Art. 8 du 
Reglem. fiscal Reglem. fiscal au Fonds 
de l'U.E.O.) de l'U. E. 0.) de prev. 
(11) (12) (13) 
-------------
£ £ £ 
7,845 1,089 3,643 
903 128 658 
1,130 161 !)54 
464 82 983 
2,041 235 1,397 
1,651 226 2,202 
930 130 778 
884 125 664 
~ ~ ~ 
--------
15,848 2,176 11,279 
Notes on the Analysis of Recurring Salaries and Allowances 
Posts No. 17 to 70 
17. This post will be discontinued as from 1st April 1957. 
24. The present occupant of this post is under 21 years of age. He will be leaving W. E. U. by 
1st April 1957. As it is doubtful whether the job will again be carried out by a young man, 
provision has been made for the period 1st April to 31st December 1957 for a married man with 
1 child, step 1. 
34. As from 1st January 1957 this post, which was previously held by an Interpreter, will be filled 
by a French Reviser-translator. The grade remains unaltered. 
43. This post will be discontinued as from 1st April 1957. 
64. As regards the step, see BR (56) 22, item XII. 
65. The occupant of this post receives the remuneration of Grade 11 up to 31st December 1956. 
70. This post is at present vacant. No provision has been made, since it is doubtful whether it will 
be continued. 
98 
Note sur l'analyse des traitements et indemnites normales 
Emplois nO 17 a 7 0 
17. Cet emploi sera supprime a partir du 1 er avril 1957. 
24. Le titulaire actuel de cet emploi est age de moins de 21 ans. Il quittera l'U. E. 0. le 1 er avril 
1957. Comme il semble peu probable que ce travail reste assure par un jeune homme le credit 
inscrit pour la periode du 1 er avril au 31 decembre 1957 correspond a la remuneration d'un 
homme marie avec 1 enfant a !'echelon l. 
34. A partir du 1 er janvier 1957 cet emploi precedemment tenu par un interprete sera rempli par un 
traducteur-reviseur franyais. Le grade reste inchange. 
43. Cet emploi sera supprime a partir du 1er aout 1957. 
64. En ce qui concerne !'echelon, cf. Doe. BR (56) 22, XII. 
65. Le titulaire de cet emploi re9oit une remuneration du grade ll jusqu'au 31 decembre 1956. 
70. Ce poste est pour le moment vacant. 
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Current expenditure 
B.l. SALARIES, WAGES AND OTHER REMU-
NERATIONS TO PERSONNEL - PROVID-








1957 and 1956 
Results 
for 1955 
MENTARY lNSURANCES . . . . . . . . . . . . . 55,856,363 47,495,489 8,360,874 12,191,235 
B.2. TRAVEL ........................ .. 
B. 3. CoMMUNICATIONS ................ . 
B. 4. OTHER OPERATING COSTS ......... . 
Capital expenditure 
B.5. PURCHASE OF FURNITURE AND EQUIP-
MENT ••••••••• 0. 0 0 •••••••• 0 0 •••• 
B. 6. BUILDINGS 
Total expenditure . ..... 
Income 
B.7. WEU TAX ••••••••• 0 0 0 •••• 0 ••• 0. 0 
B.8. OTHER RECEIPTS .................. 
Total income . ..... 
Net total (Francs) 0 •••••• 












2,537,000 + 89,500 
1,470,000 + 50,000 
5,493,001 + 590,900 
750,000 - 400,000 
57,745,490 8,691,274 
3,539,555 + 4,231,970 
555,000 - 550,000 



























Depenses conrantes I 
B.l. TRAITEMENTS, EMOLUMENTS ET AU-1 
TRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL.~ 
FONDS DE PREVOYANCE - S:ECURITE 
SOCIALE ET ASSURANCE COMPLEMEN-
TAIRE ............................ 
B. 2. DEPLACEMENTS ...................• 
B. 3. TRANSMISSIONS .................. ·I 
B. 4. AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT .I 
Depenses en capital 
B. 5. ACHAT DE MOBILIEI~ E'l' D'EQUIPE-
MENT . - ........................ . 






Total des depenses. . . . . . 66.436.764 
Recettes 
B. 7. RECETTES PROVENANT DE LA TAXA-
TION ............................ . 7.771.525 
















--- -------- ~----------1-------- ------
57.745.490 8.691.274- 17.071.630 
3.539.555 I + 4.231.970 
I 
I 
B. 8. AUTRES RECETTES . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 555.000 550.000 12.267 I! 
11'""" totalM . .... -~-- ;7~~ ~2~ - - 4.00~.; -~ + . ; 681970 ~--- 12~;67 ... 
------------- ----------- -------------~ I 
Total net (francs). . . . . . 58.660.239 53.650.935 5.009.3041 17.059.363 
(£) 59.858 54.745 1 5.113 I 17.407 ~=--==ci==~='~-~=1 I== 
---------~- ----
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S'l'ANDING ARMAMENTS COMMITTEE SECRETARIAT APPENDIX 1 
---------------------- ---------------
Current expenditure 
Chap. 1. - SALARIES, WAGES AND OTHER 
REMUNERATIONS TO PERSONNEL, PRO-
VIDENT FuND, SociAL INsURANCE AND 
SUPPLEMENTARY INSURANCES: 
l. Basic salary . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
First cost of living allowanee ...... , 
Second cost of living allowanee ... ·I 
2. Expatriation allowance ........... · 
3. Head of family allowance ........ . 
4. Children's allowance ............. . 
5. Special allowance for interpreterl-l and 
translaters ...................... . 
6. Representation allowance ......... ! 
1'otal . .... . 
7. Installation allowance ........... . 
8. Rent allowance .................. . 
9. Overtime ........................ , 
10. Payment of unexpended leavE' .... i 
ll. Home leave ..................... 
1 
12. Contribution of WEU to the Pro-j 
vident Fund (14% of basic salary)' 
- special contribution of WEU tol 
Provident Fund ............... ' 
I 
13. Allowance on termination of contract! 
I 
14. Temporary staff ................. ! 
15. Social Insurance (Employer's eon-
tribution) ...................... . 
16. Supplementary Insurance (Premium 
payable by W. E. U.) ............ . 
17. Loss by exchange ............... . 
Total Chapter B. 1 ..... . 
-- ---- ------------------- ------------- ---
Credits 
Proposed Approved 






















--;- 231,637 979,968 
1,127,000 I ii63.000 i + 563.500 
I 
-- ---------- --~- - -- -














































----- ------ -- ----------1 




SECRETARIAT DU COMITE PERMANENT DES ARMEMENTS ANNEXE 1 






1937 et 1956 
Resultats 
pour 1955 
! 1 pour 1957 pour 19.56 
1~--------------------~--------~---~ ------;----~~-~~-------- -- -----~ I I 
I I 
1 Depenses courantes 
Chap. 1er. - T~AIT~M:t<;NTS, I~MOLUMENTS E'l''i' 
AUTRES REMUNERATIONS DU PERSON-
NEL - ]'oNns n~; PREVOYANCE - S:EouRITEI 
SOOIALE- ARSURANOJ<;s OOMPLEMEN'l'AIREH. 
I 
I 
1 . Tmitements de b~se ............. ·] 
pe indem. vie ehert' ............ . 
~" iudem. vie chere ............... [ 
2. lndenmite d'expatriatiou ......... ·] 
:{. lndem. chef de famille .......... 1 
4. Indem. pour charges de famille .. . 
5. Indemnite speciale interpretes 
traducteurs .................... . 












'l'otnl . ..... ' 
Indemnite d'installation . ......... 
Indemnite de logement . ......... 
Heure::; supplemeutair~::; ........... I 
Indemn. pour conges non pril:l . ... 
Conges dans les foyers ........... 
Cotisation de l'U. E. 0. au Fonds de 
prevoyance ................ · · · · · ·I 
- Co~isation speciale au Fonds del 
prevoyance ................... 1 
Indemnite de cessation de fonctions
1 
Personnel temporaire ............ 
1 Securite sociale (Quote-part patro-
nale) ........... ·. · · · · · · · · · · ···I 
Assurance complementairel:l (prime! 
payable par l'U. E. 0.) ........... , 
Perte au change .................. i 
I 

























28.160.514 +- 9.145.383 
909.434 909.4:34 
L.B51.984 1.351.984 
3.963.331 I ~16.653 I 
1.009.868 + 95.1:28 
1.767.453 
--r 532.455 
748.331 + 231.637 
563.500 + 563.500 








2.450.000 + 2.770.910 
2.758.458 ~.758.458 
200.000 + 610.000 
200.000 100.000 
1.293.716 666.516 
257.400 + 656.600 





















STANDING ARMAMENTS COMMITTEE SECRETARIAT APPENDIX 1 
Chap. 2 - TRAVEL : 
l. Travel on official business : 
a) Travelling expenses ............ . 
b) Subsistance allowance .......... . 
2. Travel on initial recruitment, transfer 
and separation ................... . 
3. Removal of household effects ..... . 
Total Chap. B.2 ..... . 
Chap. 3' - COMMUNICATIONS : 
1. Telephone and telegraph charges 
2. Postage .......................... . 
3. Other expenses .................. . 
Total Chap. B. 3 ..... . 
Chap. 4 - OTHER OPERATING COSTS : 
1. Premises : 
a) rent and rates 
b) maintenance and repairs ........ . 
c) water, electricity, heating ....... . 
d) cleaning (by contract) ......... . 
2. Furniture and equipment. : 
a) rental. ........................ . 
b) maintenance and repairs ........ . 
3. Office supplies .................... . 
4. Other expenses: 
n) audit and accountancy charges .. . 
b) bank charges . . . . . . . . . . . . . . .... i 
c) hospitality .................... 1 
d) motor vehicles ................ . 
e) information, documentatiOn and 






















2,626,500 ! 2,537,000 + 89,500 1,590,352 
'·-· -·- . -· ·-·---- ·- -·---1 





120,00~-~--- 70,000 1 + 50,000 
528,877 
19,661 
1 ,52o,ooo 1,47o,ooo 1 + 5o,ooo . 548,538 












































SECRET.ARI.A.'f DU COMITE PERMANENT DES ARMEJ\'I:ENTS 
Chap. ::.!. - DEPLACEMRNTS 
I . Missions offieiclles : 
a) Frais de deplact>ment ......... ·I 
b) Indemnites journalieres ......... I 
I 
2. Frais de transport du lieu de residence! 
au lieu de rt>crutement ............. . 
Credits 
Proposes l1pprouves 









1957 et 1956 
94.500 
16.000 
3 Fmis de demenagement . . . . . . . . . . . 900.000 [ 700.000 + 200.000 
Total fr .. .... ·1 ~- ;.626-.~-oo_l_2_.5_37_.oo~-~-+ --89.500 
Chap. 3. - TRANSMISSIONS: I ~----~~---, 
l. Frais telephones et telegrammes 1.360.000 1.360.000 
2. Frais de courrier ................ . 40.000 40.000 












Total fr .. .... . 1.520.000 1.470.000 + 50.000 548.538 
-~-----====1====1==== 
Chap. 4. - AUTRES FRAIS DE FONCTIONNE-
MENT: 
l. Immeubles 
a) Loyt>r et taxes ................ 
b) Entretien et reparations ........ j 
c) Eau, electricite, chauffagt> I . . . . . . 
d) Nettoyage (p. contrat) •• 0 •••••• 
2. Mobilier et materiel 
a) Location .................... 
b) Entretien et reparations . . . . . . . . 
3. Fournitures de bureau ............. 
4-. Autres depem;es : 
a) Commissaires aux Comptes 
b) Frais de ban que •• 0 ••• 0 •• 0 ••••• 
c) Frais de reception 0 ••••••••••••• 
d) Automobiles •• 0 •••••••••••••••• I 
I 
e) Information, Documentation, Pe-
1 






















































STANDING ARMAMENTS COMMITTEE SECRETARIAT APPENDIX 
-- ---------------- --------------- -----------
-------,-------- 1 erence Results Credits D"ffi 1
1 
Proposed I Approved between for 1955 
for J!lfl7 [ for 1956 1957 and 1956 
------- ---------------~ --------1---------------- -~---~- --1 
f) uniforms ...................... . 
g) professional and legal charges .. . 
h) medical examinations .......... . 
i) insurance (liability and fire) ..... 









, 1:n.ooo 1- I6.9oo
1 
I' j) miscellaneom; ................. ·1 i'i5,000 I. I 
40,972 
5. AllowancE' for contingencie~; ........ 1 7 5,000 I 200,000 125,000 1 [----- --------- ----!------- ------- -- -- --- --------------
Total Chap. B .4 ...... 
11
1 6,083,9tll I 5,493,001 .
1 
+_ fi90~~0 ~-=~~;1~~~~. 
1 
Capital Expenditure 
C'hrtp. r; - PuRCHASE oF J<'ORNITUR:t<; AND[ 
1 l<~Q.lTIPMl<~N'l' : i I 
l. Furniture ........................ [ 1 f>O,OOO 1 -1 150,000 1 





3. ReferencE' library ................ . 
4. Vehiclf'R .......................... 
1
_ _ ________ 550,000 j ___ 550,0~- ------------1 
Toto/ f'ho p. B. r. ...... I 350.000 7 50,000 JOO,OOO . 150""'. ~: 
I OhaJJ. 6 .. BITILDING ................... !-=-:pro mem_-=':- pro mf'm. pro mem. pro mem. , 
I I 
Ohar). 7 - WEU INcoME TAx : 1\ 1 
1. Tax levied according to Art. 2 of the 
WEU Taxation Regulations . . . . . . . . 6,848,037 :~,11:~.500 + ;{.7:34,5:~7 
2. Tax levied according to Art. 8 (1) of I 1 
the WEU 'I'axation Regulations .... _____ 923,488 [ ______ 426~~-~---+ _ ~97 ~=3~- -I 
Total Ohop. ll 7 . I 7,771~525 • ~ 3,539,555 I + _4,2~1.9~0 ~~===--=_:_-=-=~=1 
Chap. 8 - OTHER RECEIPTS: 1 , 
5.ooo 1 1 l. Bank interest .................... . 5,000 12,267 
2. Reimbursement of purchase tax 
3. Social Insurance henefitR .......... r 
I 4. Mi;wellaneous receipts : i 
- c:ale_ of telephone switchboard a.ndi 
veh10lec: ........................ ! 
~ . - - - r- -
B. H ..... ·f ______ _'I'J,OOO ~~- 555,000 
I 
------------ ----------~---------
550,000 550.000 i i 
--- ----~- ------- -~ 








pour 1957 pour 1956 
/) UniformPH .................... . 
y) Frai:-; d'actes et houoraireR ...... . 
h) Visites me(liraleK ......... . 
i) A,;surance,; (responsabilit.e, iJwen-






!50.000 1,' i) Depenses diverse;;; 
I 
I 




1957 et 1956 









Total fr.. . . . . . 6.osa.oo 1 1 5.493.001 1 + 509.900 2.591.101 
--- _-=-:-= 1--=-=-==-=-=-::__~i---=~--=- --=-=-- --==-=-----1 
Depenses en capital 
Chap. !i. - ACHA'I' lH~ 11-toBlLmR. n'Et,>UIP~<>i 
I 
I . l\lo hilier ......................... ·I l TJO.OOO + I fiO. 000 
2. Machines a ecrin' et materiel de bureau, 200.000 200.000 1!50.40-l-
B. Fonds de bibliotMqm~ ............. 
1 
• I 1 
4. Aohat d'automohHe ......... · ...... i -·--: ::::_ __ ~- _ ,;1\()()(1"_ 1....:::.- 550 0001 
Tof(t} {1.. . . . . . .350.000 I 750.000 I - 400.000 : 150.404 
1·=-=-::---==---1--- --1-=-:===---~~1 
('hnp. 6. - hiMEUBLES ................ ·I Pr. mem. I Pr. mem. Pr. mem. I Pr. nu~m. 
I Chap. 7. - RECETTES IMPOTS DE L'U. E. 0.1 
I. Impot per<;n en application de l'art. 2~ 
du reglement fiscal de l'U. E. 0. . .. i 
2. Impot per<;n en application de l'art. s! 
du reglement fiscal de l'U. E. 0. . .. ] 
1-
Totnl fr .. .... ·I 
I 
Chap. 8. - AUTRES RECETTES I 
I. Interets bancaires ............... ·I 
2. Remboursement de la purchase tax, 
3. Prestations de la Securite sociale etl 
4-. Recettes diverses : 




l~-":"""-"55 I + •. 231.970 




allocations familiales ............. ·[ 
- vente du ~t.~ndard telephoniqne.l I 
--------
12.267 
vPnt.P dP vehwules ............. 
1
_ _ ~~0.000 _I ___ 5.5~.ooo __ 
1'otal fr.. . . . . . 5.000 -~~: 555.000 I - 550.000 ! 12.267 
!==== -===:::=-1 -!=----=--::=---=--== 
-----------------------
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Chapter I 
8.1 SALARIES, WAGES AND OTHER REMUNERATIONS TO PERSONNEL- PRO-
VIDENT :F'UND, SOCIAL INSURANCE AND SUPPLEMENTARY INSUR-
ANCES. 
Items 1 to 5. 
Details of credits requested are shown in the annexed tables. 
The staff is the same as that for 1956. 
The credits necessary for the promotion of personnel in the course/ 
of the year are incorporated in the basic salaries, and the allowance, 
to maintain net payments to 30th June 1956, which, in view of[ 
promotion, will affect two officials for five months, is also included. I 
I 
! 
No request is made here for an increar;e in staff. Such a reque::;t
1 
might be made during the year if needs justify such a course. I 
I 
Item 6 - Representation allowance of the Assistant Secretary- General[ 
The total of the annual lump sum allocated to the Assistant Secretary: 
General, Head of the International Secretariat of the Standingl 
Armaments Committee, is shown here. i 
Item 7 - Installation allowance ............................... ,I, 
Provision is made only for the installation costs incurred by a! 
Grade 12 official, whose recruitment is planned for 1st January to[ 
relieve an official at present on duty. (3.250 + 1.625 + 2,400) 60 
Item 8 - Rent allowance ..................................... . 
It is not possible to estimate exactly the credits required, and the, 





000 x 3 % -- a-1 630 · d fi · 375 ooo 
3 
1 , 1n roun gures . , 
Item 9 - Overtime .......................................... . 
Provision is made for a monthly average of 32 hours at an average-
rate of 390 francs 
390 x 32 x 12 = 149,760 in round figures : 150,000 
Item 10 - Payment of 1mexpended leave. 
1 
An arbitrary figure of 100,000 francs has been allocated provisionallyi 
for this purpose .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · J 
Item 11 - Home leave. !' 
Members of the staff entitled to expatriation allowance, have the 
right, after two years' service, to home leave. The cost of the return. 
journey from their place of duty to their homes is paid to members 









SECRETARIAT DU COMITE PERMANENT DES .A.RMEMENTS ANNEXE 1 
- -------------------
------------------- ----,-----19_5_7 _____ ---cl- -- 1956 • 
-------------------------- I 
Chapitre J•r 
B.l TRAITEMENTS, EMOLUMENTS ET Al:~RES RE~fUNERA'l'IONS DE PER-] 
SONNEL - FONDS DE PREVOYANCE - ~TWURITE SOCIALE - Ass. C"OMPLE-! 
:\lEN'fAIRE. 
Articles 1 er a 5 : 
Le detail des credits demandes eAt precise dans les tableaux annexes. 
Les effectifs ;;ont ;;ans changement sur ceux de 1956. 
Dans les traitement:-J de base ont ete incorpores les credits neces-: 
saires a l'avancement du personnel en cours d'annee et l'indemnite, 
pour maintenir les paiementR nets au 30 juin 1956 qui, compte tenu 
des avancements, ne jouera que pour 2 fonctionnaires penclar:t: 
r> mois. ~ 
Il n'est point demande ici d'augmentation d'effectif,. Une tellP' 
demande pourrait @.tre presentee en oourfl d'annee si leR besoins: 
1 . "fi I a JURt.l ent. I 
Art. 6 - I ndemnite de representation du 8ecreta.ire General adjoint I 
Il est precise ici le montant de l'indemnite annuelle forfaitaire 
allouee an Secretaire General adjoint, Chef du Secretariat Inter-
national du Comite Permanent des Armement;;. 
Art. 7 - Indemnite d'installation .............................. ·1 
Il n'est prevu que les frais d'installation afferents a un fonctionnaire 
dP grade1 ~- marie, 3 enfants, dont le recrutement est envisage le
1 1 er janvier en rem placement d'un fonctionnaire exist ant. I 
(3.250 + 1.625 + 2.400) 60 I 
Art. 8 - Indemnite de logement ................................ 
1 
Il n'est pas possible de determiner avec precision leR credits neces-
~;aires, le credit sollirite revet done un caract~re purement indicatif.' 
! 
Art. H - Henres supplementaires ............................. ·I 
Il est. prevu une moyenne mensuelle de 32 heures 
390 x 32 x 12 = 149.760 arrondi a 150.000 
Art. 10 - Indemnite pour conges non pris. 1 
~!aC:!sa~~~t·e· ~~~'~i~~~~~~l.l~J~e-~t. ~ .t..i~~e. ~~~i·c·a~:~ ~l:l. ~~e-~i~ -~~ .1~~:~~~~~ 
Art. ll - Ganges dans les foyers. 
Les membres du personnel Mneficiant de l'indemnit.e d'expat.riationl 
ont. droit, au bout de deux ans, a un conge dans les foyers. Les frais i 
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I 1------------------ -------- ~--------- ---------------
of the staff, to their wives and ehildren. Thitl lea.ye may he takeni 
~ix month~ before t.hp etHl of the two-yea.r period. to enable officials! 
who han• served for eif(hteen months up to :Hst 0Pcoember 1957, 
t.o benefit_ 
'l'hose who might be entitled are therefore perK( IUN r·eoruitPd at. 1 he 
latest on 1st July. 1956. 1:. e. R officials, who (irwlnding familiPs) 
total 20 beneficiarieN, 7 of IYhom are children. 
Estimating thP average return fare at 20.000 fraJH'R, 1-lw coAt would! 
amount to : :?0.000 '< 20 =~ 400,000 francs ..................... I. 
[tem J 2 - Oontribution of t/11! Jnternntionnl 8erretarirrt to the Pro-! 
·1•ident Fund ................ _ ................................ : 
(14 % of haRic salary) (Cf. Annex) 
It.Pm 1:1 - Allowance on tNminrrtion of contmct 
• • • • • • • • • • • • •' '• •I 
I 
A corNlit. of SlO,OOO fmurH is proviRionall~' E·a.rmarkPd. 
ftem 14 - Ternpora.ry 8tntf. 
Iu order to compensate for the unavailabilit.y of grade S personnPll 
and belo-w .................................................. I 
I 
j 
Item Hi - 8oc·inl Jnsumnce - Employer'8 cont·rilmtion ............ ', 
I 
The uew agreement, which modifies the exil-lt.ing sytltem (elimi-1 
nation of the old age guarantee), has not yei. been concluded. How-: 
ever, according to information provided by N. A. T. 0., which haR!, 
adopted a similar procedure, the employpr's cont.rihntion will lw : i 
~.50%+ 0.90% (Industrial Injurit>s) i.e. 4.40 '~o of a mont.hl.\' 
ceiling of 44,000 franeR : 1 
44,000 X 27 X 12 X 4.40 % = 627,264 fr. in round figure~ : 
627,200 fr. 
Item 16 - Supplementary Insurance ........................... ! 
It does not appear from enquiries which have been made that it.l 
will be possible to secure a rate of lPss than 3 % of emoluments, in 
view of the fact. that the insured staff is small and t.he average agel 
relatively high. 2 /3rds of the col-!t is borne by the Organisation, so[ 
that W. E. U. would be committed to a ratP of 2 °~ of overall emo-
1 lument.s: , 
I 
2 °{1 i. e. !=114,000 franc~. 
Item 17 - Lo88 by I'J:change 
Prv mern.oria . . . . . . . . . . . ............. . 














nwmbreH dn per;;onnel, ~~ lem· femme et. :\ kurH enfant.:-;. Ce congr.' 
fWUt. et.rP priR KiX mniR avn,nt, ]a fin de la. pr~riorh~ de ~ a.tlllPCR dP 
~orte qu<' leR agent.R ayant 18 moiR dt• pres<'llf't' au :ll denemhrP I H.'i7 
penvent Pll principe ;.T prt'lt.enrlre. 
Sont done heneficiaire;; eventneiR, Ieo; perRulUlf'K l'PrrnteeR :tll piu~. 
tanl le 1 er juillet. 1956, c'est-a-dire 8 agent.r;, ce qui repreRente (:V 
compriR les familles) ~0 heneficiaireR dont 7 enfantR. 
Evaluant le cout moyen A. et R. d'un voyage 20.000 fr., la depenRei 
~era.it. de : 20.000 v 20 =, 4-00.000 fr. . ........................ . 
Art. U - Coti8ation dn 8ecretarint Internationa.l au J?onds de pr€-i 
voyancP ..................................................... . 
(14 % du salaire de base) (Cf. mmexe). 
Art.. 13 - ]'JI(lnn nite de ce8sa,tion rfp fonct?:rms .................. ·, 
Fn credit de 810.000 ft-. eRt prevu pn~vi::;iomwllenwllt. 
Art.. 14 - Personnel ternpo·mirP. 
Pour pallier l'indisponibilite de per·;;onnel de grade H et ~~n-rle:-;;;ou;;l 
Art .. lli - 8ecuritr; SocialP - Q110fP-prut pntmnnle 
La nouvelle convention modifiant le regime applique (~uppresRion i 
de la garantie vieillesse) n'est point a present conclue. Toutefois.' 
Relon les elements fournis par 1'0. T. A. N. qui a procPde it llll rema-
niement analogue, la quote-part patronale sera de : 
3,50 % + 0,90 % (accidents du tmvail) soit. 4.40 % Rnr un plaJondi 
mensuel de 44.000 fr., soit, : 
44.000 X 27 X 1:.? X 4.40% = 627.264 fr. arrondiN i~ 6:.?7.200 fr.: 
I 
I 
' • ! Art. 16 - Assurance complementa~re ............................ ' 
Il ne semble pas que, selon les resultats des proRpections en cours,' 
)'on puisse obtenir un taux inferieur a 3 % des emoluments, compte: 
tenu de ce que le groupe asRure est reduit et l'age moyen relativement 
eleve. 2/3 de la depense sont supportes par l' organir;ation, so it :: 
prime payable par l'U. E. 0. evaluee a raiRon de 2 % deR t~molu-; 
ments globanx : 
so·it: 014.000 
Ar1.. 17 - PerfP nu l'hrnt!JP. 






810.000 2 00.000 
l 00.000 :WO.OOO 
627.200 1.~93.716 
914.000 257.400 







Item l - TravPl on official business. 
Provision should bP made : 
- For routine journeys at the rate of a per month for officials of 
grade 10 or above. Travelling expenses are calculated on the
1 
basis of WEU regulations for travelling expenses. 
I 
I 
The unit cost of a journey a little longer than Paris-London' 
return (which represents an average for a journey between! 
Paris-London and Paris other WEU capitals) is calculated 
at 15,000 francs. i 
The average time spent on each duty trip is estimated at 4 days. I 
I 
- For three series of working group meetings outside Francej 
involving travel for six officials, minute writers or technical tram;-
laters, for an average of three dayR. 
a) Travelling expenses 
(15,000 X 3) 12 ................... _ . . . . . . . . . . . . . . 540,000 
(lfi.OOO X 6) 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,000 
b) Subsistence allowances 
(daily average 4,250 francs) 
((4,250 X 4) X 3) 12 ............................. . 





Item 2 - Travel on initial recruitment, transfer and separation. 
Calculated for one Italian official, married with 3 children. recuited 
on lst January : 
Unit cost of journey : 15,000 francs. 
15,000 X 5 = 75,000 ......................................... . 
Item 3 - Removal of household effects. 
Provisional ................................................. _ 
B. 3 CoMMUNICATIONS 
Item l - Telephone and teleuraplt charges ..................... . 
a) Telephone 
These expenses include : 
The wages of one operator, an official of the Freneh Post 
Office employed at the joint telephone exchange in the build-
ing for the requirements of the International Secretariat. 
Her wages are reimbursed directly to the French Post Office.; 










SECRETARIAT DU UOMITE PERMANEN1' DES ARMEMENTS ANNEXE 1 
~ ~ ~-------~-------
1 1957 1 1956 1 
~--------~----------~---- I 
I 
B.2 DEPLAOEMENTS. I 
Art. 1 er - Frais de mission. I 
Il y a lieu de prevoir : 1 
~ d'une part des missions normales a raisou de 3 voyages mensuels 
de fonctionnaires d'un grade egal ou superieur a 10. Les frais de 
voyage sont decomptes sur la base du reglement des frais de 
mission de l'U. E. 0. 
Le prix unitaire d'un voyage, pour une destination Iegerement 
superieure a celle de Paris-Londres et retour (moyenne pon-
deree entre un voyage Paris-Londres et Paris-autre capitale de 
l'U. E. 0.) est evalue a 15.000 fr. 
La duree moyenne est evaluee a 4 jours. 
- d'autre part, trois series de seances de travail hors de France 
entrainant le deplacement de 6 fonctionnaires, proces-verbalistes 
ou traducteurs techniques, d'une cluree moyenne de 3 jours. 
a) Frais de deplacement 
(15.000 X 3) 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540.000 
(15.000 X 6) 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.000 
b) Indemnites journalieres 
(moyenne journaliere 4.250 fr.) 
((4.250 X 4) X 3) 12 ............................. . 





Art. 2 - Frais de transport du lieu de residence au lieu de recrutement 
Calcule sur un fonctionnaire italien recrute le 1 er janvier, marie 
3 enfants: 
Cout unitaire du voyage: 15.000 fr. 
15.000 X .5 = 75.000 ......................................... . 
Art. :3 - Frais de demfmagement. 
Previsionnellement 
13. :~ TRANSMISSIONS. 
Art. 1 - Telephone et Telegramme8 
a) Telephone 
Ces frais comportent : 
~ La remuneration cl'une opera trice fonctionnaire de 1' Adminis-
tration fran9aise des P. T. T. affectee au standard commun de 
l'immeuble et utilisee pour les besoins du Secretariat International. 
Son traitement est rem bourse clirectement a 1' Administration 














STANDING ARMAMENl'S OOMMil''l'EE SEOREl'ARIAT 
------------- ------ ---------- -- ------
-- A11 annual comprehen:;ive ofticieucy hoHu:-;, 
maximum ............................... . 
- Annual fixed charge:; (link up with telephone 
:;y:;tmn) .................................. . 
-- Co:;t of t.elephone call:; at the rate of 15 frs. per 
local call and an average of 500 fr. for long 





67 5,ooo fr·.f 
i 
i 
Tutal. . . . . . 1.:~35,000 fr.! 
h) 'L'elegram:o; (for t.ltP yPa r) :!ii,OOO fr. 
I.H!iO,OOO fr. 
Item :! - PustnyP ................. . 
A credit of 40,000 fr:;. Ita:-; beeu carnutrke<l. 
I 
~:n;;o: -ls~t~:~:~~~1~~e:h~ ·r~~l~~~ ·;f· ~~~ ~~~~;~~~~ .e.~c~~r~~~ ~~~~~~~ 
be added: on this date it is due to be returned to the French Posti 
Office, in accordance with the views of the Budget and Organisation I 
Committee (Meeting of 26th l\Iay) ; I 
i. e. 10,000 fr. per month for 12 months : 120,000 fi-. 1 
Item. l - Premises. , 
a) Rent and rate:o; .......................................... ·1 
An arrangement has been made with the French Administration 
hy which, in view of the poor state of the premises, the latter
1 
will make no claim for rent, on the under:-;tanding that W. E. U. i 
shares more fully in the general costs of repair and maintena-lH'e . 1 
A token rent of 1 fr. has been earmarked. 
b) Maintenance and repairs ................................... I 
Under the agreement made with the French Government during! 
1956, - agreements which are more favourable to ,V. E. U. inl 
general than the previous agreements - it was arranged that I 
the total WEU commitment in regard to premises occupied: 
should amount to H3 f350tbs of the total costs of the temporary] 
lmilding in tlw Pass.\' Wing of tlw Palais dP Clmillot.. 
_For 1957 the apportionment oftlwse !J3 /350ths will he in accordance! 
>yith the amount of space occupied, as follows : I 
Agency: 55 - International Sec. of SAC: 30. - Office of the! 













SECRETARIAT DU COMl'l'E PERMA..,.,EN'f DES AHMEMEN'L'S 
Une prime annuelle globale de rendement d'un 
maximum de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 fr. 
--- Les redevauces fixes (abonnement au reHettu) 
annuellement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 fr .. 
Le cout des communications a raison de 15 fr. par 
communication urbaine et une moyerme de 500 fr. 
par communication interurbaine on internationale 
e;;t evalue a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675.000 fr. 




Art. :! - ]i'rai~J d·u courner .............. ·i 
Un credit de 40.000 fr. est prevu. 
Art. 3 - A·utres frais ......................................... I 
Il convient d'ajouter, a compter du 1 er juin 1956, le cm1t de loca-l 
tion du standard telephonique dont la revente est prevue a cette:l 
date a !'Administration fran<;aise des P. T. T., suivant <WiH du Comite 
du Budget et de !'Organisation (seance du ~6 mai), ;;oit 10.000 fr.
1 
par mois pendant 12 mois : 120.000 fr. 1 
B.4 AU'l'H)!;S J<'RAlt; 1)~; j<'ONUTWNNJ~MEN'l'. 
Art.. 1 er - Im.me-uble8. 
a) Loyer, impots, etc. 
Un ana.ngement a. ete eonclu avee l'Admini;;tration fran<;ai:-;P, 
aux termes duquel, compte tenu de la Yet.n;;tt\ des locanx. celle-ci 
l'ellOJWe a. la perception d'un ]oyer etant entendu que ]os 1:-ler-
ViCCH de l'F. E. 0. part.ieiperont plus largement aux frais generaux, 
d'entretien et de reparatiom;, Un loyer ;;ymbolique de l fr. e;;t.~ 
prevu. · 
I 
b) Entretien et reparation:-; ................................... ·I 
Selon des accords pas:-Jes avec le l\Iinistere des Affaires Etrangeresl 
au cours de l'exereice 1956, accords plus favorables a ]'ensemble! 
des Services de l'U. E. 0. que les precedents, il a ete arrete que la 
participation tota.le incombant a !'ensemble de:> Services de: 
l'U. E. 0. pour leR loca.ux occupeH ;;'elevait aux 93/350es de l'en-: 
;;emble des frais de l' Aile Pas:;y <iPK bat.iments provisoire:-; dP i 
Chaillot. I 
Pom 1957, la ventilation de ce::; 93/35Ws ::;erait la suivante compte! 
tenu de la surface occupee : 









STANDING .ARMAMENTS COMMITTEE SECRETARIAT APPENDIX 1 
I I I 
I Jll.57 I HJ5(j ' ---~-~---~~__1~~--------~---~-1 
I 
, I (the percentage due from the International Sec. has been calculated 
in relation to that due from the Agency, so as to take account of 
the fact that the Conference rooms are used to a much greater 
extent by the International Secretariat.) 
The credits requested, without modification to those for 1956,, 
are 10,000 frs. per office for painting, construction of doorways,! 
replacing carpets, rmming repairs and maintenance, and 30,000 frs.: 
as a share in the general repairs of the bmlding (It is pointed out~ 
that this contribution replaces the annual rent which was origin-! 
ally requested by the French Administration.) ! 
! 
The credit requirement is thus : 40,000 -< 30 = 1,200,000 frs.l 
c) Water, electricity, heating ................................. ·1 1,500,000 1,250,000 
These expenses are invoiced directly by the French Ministry of! 
Foreign Affairs which splits them up between the occupants ofl 
the building according to the area they occupy. ~ 
These are estimated at 50,000 frs. per office per year. This figure! 
includes not only fuel and material costs, but also the wages of. 
stokers etc., i. e. : 50,000 X 30 = 1,500,000 fr. : 
d) Cleaning by contract ..................................... I 
' The cleaning of the premises is undertaken by a firm under contract i 
to the French Foreign Ministry at a rate of 1,750frs. per monthl 
I 
per office. I 
For ail average of 30 offices, the annual cost is thus : 
1,750 X 30 X 12 = 630,000 fr. 
Item. 2 - Furniture and equipment. 
a) Rental of typewriters and stenotype machines .............. . 
b) Maintenance and repairs ................................... I 
~ Current maintenance of furniture and equipment . 100,000: 
~ Maintenance by contract of typewriters and roneo I! 
machines (2,500 frs. per year per machine) for 10 
~:~~::e:re. ~1~- ~~~~~~ -~s~-e~ ~~; ·t·~~ ~~~~t·e~~a~~~e· ~~- 25,000 I 
simultaneous interpretation installations, since this i 
is undertaken by the store keeper. However, a credit 
of 50,000 frs. is earmarked to allow for repairs 50,0001 
! 
y • • 175,0001 
Item 3 - Office Snppl~e.s ...................................... 
1 
This item covers not only current requirements, but also printing 
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14 
(le pourcentage incombant au s. I. a ete majore par rapport a 
a celui de l'Agence de fa9on a se rapprocher de la realite de !'occu-
pation et de !'utilisation beaucoup plus grande par le S. I. des 
salles de conference) 
Les credits demandes, sans modification sur ceux de l'exercice 
1956 sont de 10.000 fr. par part pour travaux de peinture, d'ouver-
tures de portes, de remplacement de moquette, de reparations 
et d'entretien courant, et 30.000 fr. a titre de participation aux 
reparations generales de l'immeuble (il est rappele que cette 
participation remplace le loyer annuel qui avait ete demande 
initialement par !'Administration franyaise). 
Le credit necessaire est done de : 40.000 X 30 = 1.200.000 fr. 
c) Eau, Electricite, Ohauffage ................................ . 
Les depenses sont facturees directement par le Ministere franyais 
des Affaires Etrangeres qui les repartit entre les occupants au 
prorata de leur surface d'occupation. 
Elles sont evaluees a 50.000 fr. par an et par bureau. Oe chiffre 
comporte non seulement les depenses d'energie ou de matiere, 
mais le cm1t des equipes d'entretien, soit: 
50.000 X 30 = 1.500.000 fr. 
d) Nettoyage par contrat .................................... . 
Le nettoyage des locaux est assure par une entreprise conven-
tionnee par le Ministere fran9ais des Affaires Etrangeres a raison 
de 1.750 fr. par mois et par part. 
Pour une moyenne de 30 bureaux occupes pendant l'annee, la 
depense est de : 1.750 x 30 X 12 = 630.000 fr. 
Art. 2 - Mobilier et materiel. 
a) Location de machines a ecrire et de stenotypie ............. . 
b) Entretien et reparations .................................. . 
- Entretien courant du mobilier et du materiel . . . 100.000 
- Entretien des machines a ecrire et roneotypes 
par contrat d'abonnement (2.500 fr. par an et par 
machine) pour 10 machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 
Il n'est plus demande de credits pour le fonctionne-
ment des installations d'interpretation simultanee, 
celui-ci etant assure par le magasinier, toutefois 
un credit de 50.000 fr. est prevu pour les revisions 50.000 
175.000 
Art. 3 - Fournitures de bureau ............................... . 
Oe poste couvre non seulement les besoins courants, mais les frais 
d'impression, les documents et livres comptables, les formulaires 








STANDING ARMAMENTS COMMITTEE SECRETARIAT 
Item 4. - Other Expenses. 
a) Audit and accountancy charges (pro memoria) ............. . 
b) Bank charges 
c) Hospitality 
In order to cover entertainment expenditure incurred by senior 
officials ................................................. . 
d) Motor vehicles ........................................... . 
Annual cost of one car : 
Insurance ....................................... . 
Garage and greasing ............................ . 
Petrol ......................................... . 
Oil ............................................. . 







In round figures...... 200,000 
It should be noted that in 1956 credits had been calculated for 
a period of only 9 months. 
e) Information, documentation and periodicals ................ . 
Subscriptions to various newspapers, official publications of 
member countries, and to technical and economic reviews. 
f) Uniforms ................................................ . 
g) Professional and legal charges 
h) Medical examination ..................................... . 
Provision is made for the International Secretariat to avail 
itself of the NATO Medical Services, on the understanding 
that it should pay the doctor-'s fees and that it should share in 
the upkeep of the dispensary. 
- Dootor's fees: 1,200 fr. per visit per year. 
For 27 officials : 1,200 x 27 = 32,400 
Share in costs .............. 30,000 
62,400 
i) Insurance 
Fire insurance ; covering furniture, equipment, tenants' liabi-
lities and claims from neighbours. 
Agreement was reached under much more favourable conditions 

















SECRETARI.A.T DU COMITE PERMANENT DES ARMEMENTS 
Art. 4 - Autres depenses. 
a) Commissaire aux Comptes et frais de comptabilite (pr. memoire) 
b) Frais de ban que 
c) Frais de reception engages pour le personnel superieur 
d) Automobiles 
Cout annuel d'un vehicule : 
Assurance ...................................... . 
Garage et graissage .............................. . 
Carburant ...................................... . 
Ingredients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 







Arrondis a. . . . . . 200.000 
Il convient de noter qu'en 1956 les credits n'avaient ete cal-
cules que pour 9 mois. 
e) Information et documentation periodiques .................. . 
Abonnements a divers index de presse, aux publications offi-
cielles de pays membres, a des revues techniques et economiques. 
f) Uniformes ............................................... . 
g) Frais d'actes et honoraires ................................ . 
h) Visites medicales ......................................... . 
Il est prevu que le S. I. utilisera les services medicaux de 1'0. T. 
A. N., etant entendu qu'il remunerera le praticien et qu'il parti-
cipera a l'entretien du Cabinet medical. 
- Honoraires du medecin: 1.200 fr. par visite (annuelle) 
Pour 27 agents : 1.200 X 27 = 32.400 
Participation aux frais ....... 30.000 
62.400 
i) Assurances 
Incendie ; couvrant le mobilier, le materiel, la responsabilite 
locative et le recours des voisins. 
Le contrat a ete souscrit dans des conditions beaucoup plus favo-

















STANDING ARMAMENTS COMMITTEE SECRETARIAT 
- Civil Liability ........................................ . 
(Fire policy estimates made in 1956 had been in force before 
taking up the policies signed on 15th January, 1956, which 
cost considerably less than had been foreseen). 
j) Miscellaneous ........................................... . 
A petty cash item is provided for this Chapter which cannot be 
precisely estimated (tips to delivery men, purchase of overalls 
for Roneo operator and storekeeper, purchase of minor consumer 
goods). 
Item 5. - Allowance for contingencies . ......................... . 
B. 5 PURCHASE OF FURNITURE AND EQUIPMENT 
Item 1. - Furniture ......................................... . 
No purchase of furniture is envisaged for 1957. 
Provision is made for the purchase offive Filing Cabinets to 
conform with security regulations. 
Unit price: 30,000. 
Item 2. - Office machines and equipment. 
Provision IS made for the purchase of minor office equipment and 
two typewriters ............................................ . 
Item 3. - Reference library .................................. . 
Item 4. - Motor vehicles .................................... . 
B. 6 BUILDINGS ........................................•......•... 
B.7 WEU TAX. 
Item 1. - Tax levied according to Article 2 of the WEU Taxation 
Regulations ................................................. . 
See Tables attached for details of the income derived from this Tax. 
Item 2. - Tax levied according to Article 8 (1) of the W. E. U. 
Taxation Regulations ....................................... . 
See Tables attached for details of the income derived from this Tax. 
B. 8 OTHER RECEIPTS. 
Item 1. - Bank interest ................................ ...... . 
The figure shown is purely indicative. The amount will depend both 
on the level of funds and the rules applied by the Banks, which appear 
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- Responsabilite civile ................................... . 
(Les evaluations de la police incendie faites en 1956 avaient 
ete operees avant la sol!scription des polices qui, signees le 
15 janvier 1956, ont ete etablies a un prix sensiblement inferieur 
aux previsions). 
j) Depenses diverses 
Il est prevu ici de menues depenses que l'on ne peut determiner 
avec precision (pourboires aux livreurs, achat de blouses pour le 
roneotypiste et le magasinier, achat de petit materiel consom-
mable). 
Art. 5 - Depenses imprevues ................................. . 
B. 5 AcHAT DE MOBILIER ET D'EQUIPEMENT 
Art. 1 er - Mobilier .......................... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Aucune acquisition de mobilier n'est prevue en 1957. 
Il est prevu l'achat de 5 classeurs metalliques conformes aux pres-
criptions de securite. 
Prix unitaire : 30.000 fr. 
Art. 2 - Machines a ecrire et materiel de bureau. 
Il est prevu l'achat de petit materiel de bureau et de 2 machines a 
a ecrire .................................................... . 
Art. 3 - Fonds de bibliotheque ............................... . 
Art. 4 - A chat d' automobile .................................. . 
B. 6 lMMEUBLES •••..•..••••..••..•...•..••.....••..•••••••..•••. 
B. 7 RECETTES. lMPOTS DE L'U. E. 0. 
Art. 1 - Imp6t pert;u en application de l'article 2 du Reglement 
fiscal de l'U. E. 0 . .......................................... . 
Voir le detail du produit de cette taxe dans les tableaux en annexe. 
Art. 2 - Imp6t pert;u en application de l'article 8 du Reglement fiscal 
de l'U. E. 0 . ............................................... . 
Voir le detail du produit de cette taxe dans les tableaux en annexe. 
B. 8 AUTRES RECETTES. 
Art. 1 - Interets bancaires ................................... . 
Ce chiffre est fourni a titre indicatif. Le produit dependra a la fois 
de l'etat de la tresorerie et des dispositions appliquees par les eta-
blissements de credit, dispositions qui paraissent devoir etre modi-















TABLES ATTACHE 0 
to the Budget of the Standing Armaments Committee Secretariat 
TABLEAUX ANNEXES 






























STAFF ON 1st JANUARY 1957 
POSTS 
Assistant Secretary-General ........................................ . 
Committee Secretaries 
Committee Secretaries 
Head of Administration and Conference Section ...................... . 
Interpreter ........................................................ . 
Interpreter-reviser ................................................. . 
Technical Translator .............................................. . 
Minute-writers /Translators 
Minute-writers /Translators ......................................... . 
Head of Section ................................................... . 
Private Secretaries ................................................. . 
Private Secretaries ................................................. . 
Bilingual Secretary ................................................ . 
Book-keeper-Secretary .............................................. . 
Shorthand /Typist ................................................. . 
Bilingual Shorthand /Typist ......................................... . 




Registrar ......................................................... . 
Driver ..................•...................................•...... 
Stencil Operator ................................................... . 
Storekeeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Security Guard 
Security Guard 




























































EFFECTIFS AU Ier JANVIER 1957 
POSTES 
Secretaire General adjoint ......................................... . 
Secretaire de Comite ............................................... . 
Secretaire de Comite ............................................... . 
Chef Sec. Aff. Admin. et Conference ................................ . 
Interprete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Interprete-reviseur ................................................ . 
Traducteur technique .............................................. . 
P. V. Traducteur .................................................. . 
P. V. Traducteur 
Chef de Section ................................................... . 
Secretaire particuliere 
Secretaire particuliere 
Secretaire bilingue ................................................ . 
Secretaire comptable ............................................... . 
Steno-Dactylo .................................................... . 





Distrib. doe. et courrier ............................................ . 
Chauffeur ........................................................ . 
Roneotypiste ...................................................... . 
Magasinier ....................................................... . 
Garde Securite .................................................... . 
Garde Securite 































Table A - CREDITS REQUIRED, CALCULATED ON THE SITUATION ON lst JANUARY 1957 
Reference Grade on Family Basic 
Special allowance 
Head of family to maintain 
number lst Jan. status salary allowance 1957 net payments 
No de Situation Salaire de I ndemnite pour Indemnite de 
Reference Grade au de famille base maintenir les chef de famille 
l. l. 57 paiements nets 
(1) (2) (3) (4) (4 bis) (5) 
1 - - 492.042 - -
2 13/5 :M. 3 219.583 - 10.417 
3 13/3 M.3 200.000 - 10.417 
4 12/1 M.3 145.833 - 9.167 
5 12/2 M.1 151.250 - 9.167 
6 12/1 M. 145.833 2.203 9.167 
7 ll/2 M.2 135.833 (pour 5 mois) 7.500 
8 ll/2 M.1 135.833 - 7.500 
9 ll/1 c. 131.250 580 -
(pour 5 mois) 
10 8/2 C. 100.000 - -
ll 8/2 C. 100.000 - -
12 8/2 M.1 100.000 - 5.833 
13 7/1 c. 76.250 - -
14 8/1 c. 95.000 - -
15 6/2 c. 64.583 - -
16 7/2 M.3 80.000 - 4.583 
17 6/1 C. 62.083 - -
18 6/1 C. 62.083 - -
19 6/1 C. 62.083 - -
20 6/1 c. 62.083 - -
21 7/1 M.4 76.250 - 4.583 
22 4/2 C. 67.500 - -
23 4/1 c. 65.000 - -
24 3/2 M. 59.167 - 3.333 
25 4/2 M. 67.500 - 3.750 
26 3/1 M.1 56.667 - 3.333 
27 3/1 M.1 56.667 - 3.333 
Total Total 3.070.373 2.783 92.083 
(pour 5 mois) 
(personnel present au l. l. 1957) 
En annee pleine : A 36.844.476 13.915 1.104.996 
112 
Tableau A - CREDITS NECESSAIRES SUR LA BASE DE LA SITUATION AU }er JANVIER 1957 
Special allowance I Contribut;on Children's for Interpreters Expatri>>tion of W. E. U. to Taxe according Taxe according 
allowance and Translators allowance I Profident Fund to Article 2 to Article 8 
Indemnite pour Indemn. speciale Indemnite Contribution I m pot Impot 
charges de famille Interpretes d' expatriation U. E. 0. au Fonds Article 2 Article 8 
Traducteurs de prevoyance 
(6) (7) (8) (9) (10) (11) 
-
I 
- 68.886 167.419 23.435 - -
24.999 - 45.833 30.742 48.082 6.812 
24.999 - 45.833 28.000 41.240 .5.852 
24.999 - 45.833 20.417 31.300 3.520 
8.333 23.333 45.833 21.175 32.925 3.748 
- 23.333 45.833 20.417 31.300 3.520 
16.666 11.666 - 19.017 24.295 3.102 
8.333 11.666 - 19.017 24.295 3.102 
- 11.666 34.167 18.375 24.275 2.912 
- -
- 14.000 13.100 1.834 
- -
- 14.000 13.100 1.834 
8.333 - - 14.000 14.454 1.834 
- -
21.250 10.675 8.350 l.l69 
- -
- 13.300 12.100 1.694 
- - 21.250 9.042 6.387 893 
24.999 - - 11.200 10.006 1.273 
-
- - 8.692 6.012 841 
- - 21.250 8.692 6.012 841 
- - 21.250 8.692 6.012 841 
- - - 8.692 6.012 841 
33.332 - - 10.675 7.014 1.169 
- -
- 9.450 6.825 955 
- - - 9.100 6.450 903 
- -
- 8.283 4.275 780 
- -
- 9.450 5.587 955 
8.333 - - 7.933 3.897 727 
8.333 - - 7.933 3.897 727 
191.659 81.664 348.332 429.855 564.621 76.114 

























Table B - ESTIMATED CREDITS TO ALLOW FOR PROMOTION 
I - Basic salary 
Grade Present Grade Monthly salary Difference Nbr. of 
monthly salary after promotion months 
12/2 151,250 12/3 156,667 5,417 3 
12/1 145,833 12/2 151,250 5,417 7 
ll /2 135,833 ll /3 140,833 5,000 5 
ll /2 135,833 ll /3 140,833 5,000 5 
ll /1 131,250 ll /2 135,833 4,583 7 
8/2 100,000 8/3 105,417 5,417 6 
8/2 100,000 8/3 105,417 5,417 6 
8/2 100,000 8/3 105,417 5,417 6 
7/1 76,250 7/2 80,000 3,750 ll 
8/1 95,000 8/2 100,000 5,000 5 
6/2 64,583 6/3 67,083 2,500 6 
7/2 80,000 7/3 83,333 3,333 3 
6/1 62,083 6/2 64,583 2,500 7 
6/1 62,083 6/2 64,583 2,500 7 
6/1 62,083 6/2 64,583 2,500 7 
3/2 59,167 3/3 61,667 2,500 4 
4/2 67,500 4/3 70,000 2,500 6 
3/1 56,667 3/2 59,167 2,500 ll 






















ll- Contribution of W. E. U. to the Provident Fund on credits set aside for promotion 
Total basic salary (credits set aside for promotion) 447,506. Contribution of 14 % - 62,650. 
m - Tax imposed in accordance with Article 2, on credits set aside for promotion 
The average scale of taxation on the overall staff being 16.22 %, consequently receipts amount to 
447,506 X 16.22% = 72,585 
IV - Tax imposed in accordance with Article 8 on credits set aside for promotion 























Tableau B - CALCUL DES CREDITS D'AVANCEMENT 
I - Salaire de base 
Salaire Salaire mensuel Nbre de Grade apres Difference 
mensuel actuel 
avancement mois 
151.250 12/3 156.667 5.417 3 
145.833 12/2 151.250 5.417 7 
135.833 11/3 140.833 5.000 5 
135.833 11/3 140.833 5.000 5 
131.250 11/2 135.833 4.583 7 
100.000 8/3 105.417 5.417 6 
100.000 8/3 105.417 5.417 6 
100.000 8/3 105.417 5.417 6 
76.250 7/2 80.000 3.750 11 
95.000 8/2 100.000 5.000 5 
64.583 6/3 67.083 2.500 6 
80.000 7/3 83.333 3.333 3 
62.083 6/2 64.583 2.500 7 
62.083 6/2 64.583 2.500 7 
62.083 6/2 64.583 2.500 7 
59.167 3/3 61.667 2.500 4 
67.500 4/3 70.000 2.500 6 
56.667 3/2 59.167 2.500 11 






















ll- Contribution de l'U. E. 0. au Foods de prevoyance sur credits d'avancement 
Montant du salaire de base (credit d'avancement) 447.506. Contribution de 14% - 62.650. 
lll- lmpot per~u conformement a !'article 2 sur credits d'avancement 
Le taux moyen de taxation de !'ensemble du personnel etant de 16,22 %, la recette correspon-
dante est de 
447.506 X 16,22% = 72.585 
IV- lmpot per~u conformement a !'article 8 sur credits d'avancement 
Selon les memes criteres, le produit de cet impot est evalue a 10.120. 
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RECAPITULARY TABLE OF CREDITS 
from Items I, 2, 3, 4, 5, and I2 of Chapter I and from Items I and 2 of Chapter 7 
TOTAL A : Credits required, calculated on the situa-
tion existing on 1st Jan. 1957 
Credits necessaires sur la base de la 
situation au I. I. 1957 .............. . 
TOTAL B : Credits set aside for promotion 
Credits d'avancement ............... . 
Discrepancy between 4 bis and 4 
Report de 4 bis en 4 .......................... . 
Total general ..... . 
ll4 
Basic salary 





















TABLEAU RECAPITULATIF DES CREDITS 
des articles I, 2, 3, 4, 5, et I2 du chapitre I et des articles I et 2 du chapitre 7 
Children's Special allowance Expatriation Contribution Tax according Tax according 
allowance for Interpreters allowance of W. E. U. to to Article 2 to Article 8 
and Translators Provident Fund 
Indemnite pour Indemnite speciale Indemnite Contribution Impot Impot 
charges de famille des interpretes d'expatriation U. E. 0. Fonds Article 2 Article 8 
et traducteurs de prevoyance 
(6) (7) (8) (9) (10) (11) 
2.299.908 979.968 4.179.984 5.158.260 6.775.452 913.368 
- - - 62.650 72.585 10.120 
2.299.908 979.968 4.179.984 5.220.910 6.848.037 923.488 
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ARMAMENTS CONTROL AGENCY 
SUMMARY OF ESTIMATED EXPENDITURE FOR THE YEAR 
ENDING 31st DECEMBER 1957 
Credits 
Current expenditure 
0.1. SALARIES, WAGES AND OTHER REMU-
NERATIONS TO PERSONNEL, PROVIDENT 
FUND, SOCIAL AND SUPPLEMENTARY 
INSURANCES. 
0.2. TRAVEL ........................ . 
0.3. CoMMUNICATIONs ••••.••..•..•.•••. 
0. 4. OTHER OPERATING COSTS 
Capital expenditure 
0. 5. PURCHASE OF FURNITURE AND EQUIP-
MENT .......................... .. 















Total expenditure ...... 144,974,837 111,137,462 
Income 
Income 
0.7. WEU TAX 





Total income. . . . . . 20,120,204 
{ 
fr. 124,854,633 

































AGENCE DE CONTROLE DES ARMEMENTS 
PROJET DE BUDGET POUR L'ANNEE 1957 
SOMMAIRE 
Depenses courantes 
0.1. TRAITEMENTS, EMOLUMENTS ET AU-
TRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL, 
FoNDS DE PREVOYANCE, SECURITE 
SOCIALE ET ASSURANCE COMPLEMEN-
Credits 
Proposes I Approuves 
pour 1957 pour 1956 





C. 3. TRANSMISSIONS 
9.077.000 
3.330.000 
0.4. AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 10.622.501 
Depenses en capital 
0.5. ACHAT DE MOBILIER ET DE MATERIEL 750.000 
C. 6. lMMEUBLES 




pour 1957 pour 1956 
Recettes 
0.7. lMPOT DE L'U. E. 0. •. 0. 0 ••••••••• 19.965.204 8.411.800 
C. 8. AUTRES RECETTES ..•......•....... 155.000 7.005.000 
Total des recettes . ..... 20.120.204 15.416.800 
I 124.854.633 95.720.662 I fr. Total net ........ . 































AGENCY FOR THE CONTROL OF ARMAMENTS 
Current expenses 
C.l. SALARIES, WAGES AND OTHER REMU· 
NERATIONS TO PERSONNEL, PROVIDENT 
FUND, SOCIAL AND SUPPLEMENTARY 
INSURANCE 




First cost of living allowance . . . . -
Second cost of living allowance. -
2 Expatriation allowance . . . . . . . . . 12,433,725 
3 Head of family allowance ..... . 
4 Children's allowance ........... . 
!) Spec. Interpreter and Translator 
allowance ................... . 







































=====1~----~ ----~--~ ===== 
7 Installation allowance .......... . 
8 Rent allowance 
9 Overtime ..................... . 
10 Payment of unexpended leave .. 
ll Home leave 
12 WEU contribution to Provident 
Fund ........................ . 
Special contribution to Provident 
Fund ........................ . 
13 Allowance on termination of con-
tract ........................ . 






























1957 et 1956 
AGENCE DE CONTROLE DES ARMEMENTS 
Depenses courantes 
0.1. TRAITEMENTS, EMOLUMENTS ET AU-
TRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL, 
FoNDS DE PREVOYANCE, s:EcuRITE 
SOCIALE ET ASSURANCE COMPLEMEN-
TAIRE 
1 Traitement de base ............ . 
- Premiere indemn. de vie chere 
- Deuxieme indemn. de vie chere 
2 Indemnite d'expatriation ...... . 
3 Indemnite de chef de famille •. 
4 Indemnite pour charges de famille 
5 Indemnite speciale des interpretes 
et traductcurs ................ . 









Total. . . . . . 103.081.385 
7 Indemnite d'installation ....... . 
8 Indemnite de logement ........ . 
9 Heures supplementaires ........ . 
10 Paiement des jours de conge non 





11 Conge dans les foyers . . . . . . . . . . 1.000.000 
12 Cotisation de l'U. E. 0. au Fonds 
de prevoyance (14 % du traite-
ment de base) . . . • • . . . . . . . . . . . . 11.569.451 
- Cotisation speciale de l'U. E. 0. 
au Fonds de prevoyance..... -
13 Indemnite de cessation de fonc-
tions ........................ . 200.000 


















































Credits Difference I Results I 
proposed 
I 
approved between for 1955 
I for 1957 for 1956 
1957 and 1956 
15 Social insurance, employer's con-
tribution •••• 0. 0. 0 •••••••• 0 •• 0 1,040,000 1,983,504 - 943,504 456,085 
16 Supplementary insurance (pre-
mium payable by W. E. U.) .... 2,032,000 558,490 + 1,473,510 -
17 Loss by exchange .............. - -
18 Allowance under Article 3 g ..... - -
Total Chapter C .1 in Frs .. ... 121,195,336 88,500,461 +32,694,875 20,348,023 
C.2. TRAVEL 
1 Travel on official business 
a) Tra veiling expenses ........... 3,440,000 2,250,000 + 1,190,000 429,957 
b) Subsistence allowance • 0 0 ••• 0. 3,757,000 3,750,000 + 7,000 303,330 
2 Travel on initial recruitment, trans-
fer and separation ............... 180,000 296,000 - 116,000 ll8,084 
3 Removal of household effects ..... 1,700,000 1,500,000 + 200,000 399,895 
Total C. 2 in Frs . .... 9,077,000 7,796,000 + 1,281,000 1,251,266 
C.3. CoMMUNICATIONs 
1 Telephone and telegraph expenses 3,025,000 3,025,000 - 867,933 
2 Postage • 0 0 0 ••••••• 0 0 •••••••••• 65,000 75,000 - 10,000 21,000 
3 Other expenses .................. 240,000 140,000 + 100,000 -
Total C. 3 in Frs . .... 3,330,000 3,240,000 + 90,000 888,933 
-------
C.4. OTHER OPERATING COSTS 
1 Premises 
a) Rents and taxes .............. 1 1 - 540,000 
b) Maintenance and repair ....... 2,200,000 2,600,000 - 400,000 988,438 
c) Water, electricity and heating 2,750,000 3,340,000 - 590,000 900,720 





Credits Difference Resultats 
proposes 
I 
approuves entre pour 1955 
pour 1957 pour 1956 1957 et 1956 
15 BeouriM 'odale (Cotieation del 
l'employeur) .................. ·I 1.040.000 1.983.504 - 943.504 456.085 
16 A"'manoe oomp!ementaire (primel 
payable de l'U. E. 0.) ......... 2.032.000 558.490 + 1.473.510 -
17 Perte au change .............. - - - -
18 Indemnite selon Art. 3 g • 0 0 0. 0 0 - -
Total chapitre C .1 ...... fr. 121.195.336 88.500.461 +32.694.875 20.348.023 
-------
c. 2. DEPLACEMENTS 
1 Voyages officiels 
a) Frais de deplacements 0 0 ••••• 3.440.000 2.250.000 + 1.190.000 429.957 
b) Indemnites journam~res ........ 3.757.000 3.750.000 + 7.000 303.330 
2 Frais de transport du lieu de resi-
dence au lieu de recrutement .... 180.000 296.000 
-
116.000 118.084 
3 Frais de demenagement • 0 0 0 0. 0. 0 1.700.000 1.500.000 + 200.000 399.895 
Total chapitre C. 2 ...... 9.077.000 7.796.000 + 1.281.000 1.251.266 
C.3. TRANSMISSIONS 
1 Frais de telephone et de tele-
grammes 0 •• 0 0 •••• 0 0 •••• 0. 0 •••• 3.025.000 3.025.000 - 867.933 
2 Frais de courrier ••• 0 ••••••••••• 65.000 75.000 
-
10.000 21.000 
3 Autres frais ..................... 240.000 140.000 + 100.000 -
Total chapitre C. 3 ...... 3.330.000 3.240.000 + 90.000 888.933 
C.4. AUTRES FRAIS DE FoNCTIONNEMENT 
1 Immeubles 
a) Loyer et taxes ............... 1 1 - 540.000 
b) Entretien et reparations 0 0 0 ••• 2.200.000 2.600.000 - 400.000 988.438 
c) Eau, electricite, chauffage ..... 2.750.000 3.340.000 - 590.000 900.720 
d) Nettoyage (par contrat) ...... 1.155.000 1.080.000 + 75.000 271.738 
I 
I I I 
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2 Furniture and equipment 
a) Rent ....................... . 
b) Maintenance and repair ...... . 
3 Office supplies 
4 Other expenses 
a) Audit and accountancy charges 
b) Bank charges ............... . 
c) Hospitality .................. . 
d) Cars ....................... . 
e) Information- documentation-
periodicals .................. . 
f) Uniforms .................. . 
g) Professional and legal charges 
h) Medical examinations ........ . 
i) Insurance (fire-risks) ......... . 
j) Miscellaneous expenses ....... . 
5 Allowance for contingencies ..... . 
Total C .4 in Frs . .... . 
CAPITAL EXPENDITURE 
C. 5. PURCHASE OF FURNITURE, EQUIP-
MENT, etc. 
1 Furniture ..................... . 
2 Equipment and typewriters ..... . 
3 Library funds ................. . 
4 Purchase of vehicles ........... . 



































































---~~-~~---·~~~~--~-----'--------'-------'------.:._. ____ __,..~ 
llS 
\ 
2 Mobilier et materiel 
a) Location ................... . 
b) Entretien et reparationR ..... . 
3 Fournitures de bureau 
4 Autres depenses 
a) Commissaires aux Comptes .... i 
b) Frais de ban que ............ . 
c) Frais de reception ........... . 
d) Automobiles .................. , 
e) Informations - documentation -
periodiques .................. . 
f) Uniforme ................... . 
g) Frais d'actes et honoraires ... . 
h) Visites medicales ........... . 
i) Assurances (responsabilite-in-
cendie) .................... . 
j) Depenses diverses ............ . 
5 Depenses imprevues ............ . 
Total chapitre C .4 ..... . 
DEPENSES EN CAPITAL 
0.5. AcHATS DE MOBILIER, D'EQUIPE-
MENT, ETC. 
1 Mobilier ....................... . 
2 Machines a ecrire et materiel de 
bureau ........................ . 
3 Fonds de bibliotheque .......... . 
4 Automobiles ................... . 
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1957 and 1956 
Pro memoria 
Income Foreseen in 1957 Foreseen in 1956 
C. 7. INCOME FROM TAXATION 
1 Tax levied according to Art. 2 of 
the WEU Taxation Regulations . . 17,537,074 7,370,300 +10,166,774 
2 Tax levied according to Art. 8 (I) of 
the WEU Taxation Regulations . . 2,428,130 1,041,500 + 1,386,630 
Total C. 7 in Frs . .... 19,965,204 8,411,800 +11,553,404 
C.8. OTHER RECEIPTS 
1 Bank interest ................... 5,000 5,000 -
2 Refund of purchase tax ......... - -
3 Benefits from Social Insurance .. - -
4 Miscellaneous income: 
Sale of telephone exchange ....... 7,000,000 - 7,000,000 
Sale of vehicles ................. 
1 
150 000 - + 150,000 














1957 et 1956 
Pour memoire 
Recettes prevues 
Recettes pour 1956 
C. 7. lMPOT DE L'U. E. 0. 
1 Impot perc;u conformement a l'art. 2 
du reglement fiscal de l'U. E. 0.... 17.537.074 
2 Impot perc;u en application de 
l'art. 8 du Reglement fiscal de 
l'U. E. 0. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . .. 2.428.130 
Total chapitre C. 7. . . . . . 19.965.204 
C. 8. AUTRES RECETTES 
1 Interets bancaires .............. . 5.000 
2 Remboursement de la Purchase 
Tax .......................... . 
3 Prestations de Securite sociale et 
d'allocations familiales .......... . 
4 Divers: 
- Vente du standard telephonique 
- Cession de mobilier 150.000 
pour 1957 
7.370.300 +10.166.774 
1.041.500 + 1.386.630 
8.411.800 +11.553.404 
5.000 






Total chapitre C. 8 ..... . 155.000 7.005.000 - 6.850.000 14.837 
I ~------------------------~--------------~------~--------' 
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DETAILS BY CHAPTER 
AND BY ITEM 
CHAPTER C .1 
I C. I. SALARIES, WAGES AND OTHER REMUNERATIONS TO PERSONNEL, I 
PROVIDENT FUND, SOCIAL AND SUPPLEMENTARY INSURANCE. 
Items 1-5. 
The detail of the credits requested is given in the appended tables. 
These tables have been drawn up following the exact place occu-
pied by members of the staff in the Agency sketch-plan. For each 
member, reference is made to the document authorising his or her 
recruitment. 
It will be noted that post No. 27 was to have been filled by a specialist 
in industrial and economic questions. This post is now changed and 
will be occupied by an expert in aeronautical material, since it has 
become apparent that an official with these qualifications is essential 
in the Inspection and Control Division, and since the official recruited 
for post No. 16 "Technical Industrial Expert" in the Information 
and Study Division is able, at least at the present stage of Agency 
development, to assist the Inspection and Control Division (he 
has, in fact, carried out several controls). 
Moreover, and in view of the difficulty encountered in finding a [ 
qualified official for post No. 27 (expert in aeronautical material), 
this post has been made a grade 13 instead of a grade 12 appointment 
and this measure has been compensated in the budget by a saving 
on post No. 20 "Expert in Budgetary Studies", which was to be a 
grade 13 appointment and has been filled by an expert holding 
grade 12. I 
I 
Post No. 38 for, a shorthand-typist, has been filled by a secretary 
with special responsibility for dealing with equipment and general 
services. 
The only recruiting so far envisaged in 1957 is that of an expert in 
guided missiles, for whom a grade 14 appointment is proposed in 
view of the high technical qualifications he must possess. His appoint-
ment is envisaged for 1st April. It should be pointed out here that, 
in this sphere, estimates have been cut down to the strict minimum 
at present foreseeable and that additional requests will be made in 
the course of the financial year when experience of control exercises 






PAR CHAPITRE ET PAR ARTICLE 
CHAPITRE C. l 
TRAITEMENTS, EMOLUMENTS, AUTRES 
SONNEL ET SECURITE SOCIALE. 
REMUNERATIONS DU PER-
Articles 1 a 5. 
Le detail des credits demandes est precise dans les tableaux annexes. 
Ces tableaux ont ete etablis en presentant les agents selon les places 
exactes qu'ils occupent dans l'organigramme de l'Agence. Pour 
chacun d'eux a ete precise le document ayant autorise leur recrute-
ment. 
L'on remarquera que le poste no 27 avait. ete prevu pour un spe-
cialiste des questions economiques industrielles. Il a ete remplace par 
un poste d'expert de materiel aeronautique, cette qualification 
etant apparue indispensable au sein de la Division des Inspections 
et Controles et le fonct.ionnaire recrute au poste n° 16 «Expert 
Technique Industrielle n dans la Division Informations et Etudes 
pouvant, au moins au stade actuel du developpement de l'Agence, 
preter son concours a la Division Inspections et Controles. (Il a, en 
fait, effectue plusieurs controles.) 
Par ailleurs, et compte tenu de la difficulte de trouver un fonction-
naire qualifie pour le poste n° 27 (expert de materiel aeronautique), 
il a ete dote d'un grade 13 au lieu d'un grade 12 prevu, cette mesure 
etant budgetairement compensee par une economic realisee sur le 
poste n° 20 « Expert d'Etudes Budgetaires n pour lequel un grade 13 
avait ete prevu et qui a ete attribue a un expert de grade 12. 
Le poste n° 38 attribue a une steno- dactylographe a ete affecte a 
une secretaire chargee plus specialement de la gestion du materiel 
et des services generaux. 
Le seul recrutement prevu des a present en 1957 est celui d'un expert 
en engins guides, pour lequelle grade 14 est demande, compte tenu des 
hautes qualificat,ions techniques requises. Son recrutement est 
prevu pour le 1er avril. Il est precise ici que, dans ce domaine, l'on 
s'est limite au strict minimum des a present previsible, et que des 
demandes additionnelles seront presentees en cours d' exercice 
lorsque !'experience des exercices de controle et !'evolution des 






C. 1. Salaries, wages, etc. 
The figures given for basic salaries include credits to cover promotion 
of staff during the year and the indemnity to maintain net payments 
as on 30th June 1956 which applies, in view of promotions, to only 
one official over a period of seven months. 
Item 6 - Representation allowance of the Director of the Agency 
This figure represents the annual lump sum to which the Director 
is entitled. 
Item 7 - Installation allowance 
The figures include : 
a) credits necessary for one grade 14 official to be appointed in 
April (married - 1 dependent child) : 
(3,900 + 1,950 + 975) 60 = 409,500. 
b) Credits included in the 1956 budget for the families of certain 
officials already appointed who have not been able to take up 
residence in Paris. Their inclusion in this budget means a corres-
ponding economy in the 1956 budget. 
The wife of a grade 12 official ................... . 
The wife of a grade 13 official ................... . 
The wife and 3 children of a grade 13 official ..... . 






c) Credits for the two officials Nos. 26 and 27 on the Staff Table, 
and for their families ; these officials have not yet been appointed 
since the Member States have experienced delay in submitting 
candidates. For each family 
340,500, total 681,000 







Item 8 - Rent allowance 
It is not possible accurately to work out the necessary credits and, 






C. 1. Traitements, emoluments, etc. 
Dans les traitements de base ont ete incorpores les credits neces-
saires a l'avancement du personnel au cours de l'exercice, et l'in-
demnite pour maintenir les paiements nets au 30 juin 1956 qui, 
compte tenu des avancements, ne jouera que pour 1 fonctionnaire 
pendant 7 mois. 
Article 6 - Indemnite de representation du Directeur de l'Agence 
11 est precise ici le montant de l'indemnite annuelle forfaitaire 
allouee au Directeur de l'Agence. 
Article 7 - Indemnite d'installation 
11 est prevu : 
a) les credits correspondant a 1 fonctionnaire de grade 14 dont le 
recrutement est envisage en avril (marie - 1 enfant a charge) 
soit: 
(3.900 + 1.950 + 975) 60 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409.500 
b) les credits figurant deja au budget de 1956 correspondant a la 
famille de certains fonctionnaires deja recrutes et qui n'ont pu 
!'installer a Paris. Ces credits font done l'objet d'une nouvelle 
inscription budgetaire correspondant a une economie correlative 
sur le budget de 1956. 
1 epouse d'un fonctionnaire de grade 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 epouse d'un fonctionnaire de grade 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 epouse et 3 enfants d'un fonctionnaire de grade 13 






c) les credits correspondant aux 2 fonctionnaires n° 26 et 27 du 
Tableau de:o Effcctifs et a leur famille, fonctionnaires qui n'ont 
pu etre recrutes jusqu'a present compte tenu des delais pro-
voques par la presentation des candidatures par les Etats membres, 
soit : par famille fr. 340.500, au total . . . . . . . . . . . . . 681.000 







Article 8 - Indemnite de logement. 
11 n'est pas possible de determiner avec precision les credits neces-






C. 1. Salaries, wages, etc. 
Item 9 - Overtime .......................................... . 
The average monthly overtime is calculated as 32 hours : 
390 X 32 X 12 = 149,760, in round figures 150,000. 
Item 10 - Payment of unexpended leave 
Estimated credits, an indication only, are 70,000 Frs. 
Item 11 - Home leave ...................................... . 
The members of the staff who receive the expatriation allowance 
are entitled to home leave after 2 years service. Return travelling ex-
penses from place of employment to home are paid to members 
of the staff, their wives and children. This leave may be taken six 
months before the end of the 2 year period, so that it may be 
taken by members of the staff having 18 months' service on 31st De-
cember 1957. 
The persons entitled to claim are, therefore, members of the staff 
appointed on or before lst July 1956, i. e. 15 staff members making 
in all (with their families) 50 people, 20 of them children. 
If the average cost of return travel is taken as 20,000 Frs., to tal cost 
would be: 
20,000 X 50 = 1,000,000. 





table) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,569,451 
(14 % of basic salary) 
Item 13 - Allowance on termination of contract 
Estimated credits are 200,000 Frs. 
Item 14 - Temporary staff .................................. . 
To cover absence of personnel up to and including grade 8. 
Item 15 - Social insurance, employer's contribution ............ . 
The new convention modifying the system at present in force (the 
old-age guarantee will disappear) has not yet been signed. However, 
according to data from N. A. T. 0., who have already made similar 












C. 1. Traitements, emoluments, etc. 
Article 9 - Heures supplementaires . ........................... . 
Il est prevu une moyenne mensuelle de 32 heures. 
390 x 32 x 12 =fr. 149.760 arrondis a 150.000. 
Artwle lO - Indemnite pour conge non pris ................... . 
Il est affecte previsionnellement a titre indicatlf un credit de 70.000 fr 
Article 11 - Conges dans les foyers ........................... . 
Les membres du personnel beneficiant de l'indemnite d'expatriation 
ont droit. au bout de deux ans, a un conge dans les foyers. Les frais 
de voyage aller et retour du lieu de travail au domicile sont payes 
aux membres du personnel, a leur femme et a leurs enfants. Ce conge 
peut etre pris 6 mois avant la fin de la periode de 2 annees de sorte 
que les agents ayant 18 mois de presence au 31 decembre 1957 peu-
yent en principe y prPtendre. 
Sont done beneficiaires eventuels, les personnes recrutees au plus 
tard le 1 er juillet 1956. c'est-a-dire 15 agents, ce qui represente (y 
compri:> les familles) 50 heneficiaires dont 20 enfants. 
Evaluant le cm1t moyen A. et R. d'un Yoyage a 20.000 fr., la depense 
serait de : 20.000 X 50 = 1 000 000. 
Article 12 - Ootisation de l' Agence au Fonds de Prevoyance (Cf. 
tableau annexe) ............................................ . 
( 14 % du sala1re Je base) 
Article 13 - Indemnite de cessation de fonctions ................ . 
Un credit de 200.000 fr. est prevu previsionnellement. 
Article 14 - Personnel temporaire 
Pour pallier l'indisponibllite de personnel de grade 8 et au-dessous. 
Article 15 - Securite Sociale, quote-part patronale .••............ 
La nouvelle convention modifiant le regime applique (suppression 
de la garantie vieillesse) n'est point a present conclue. Toutefois, 
selon les elements fournis par 1'0. T. A. N. qui a procede a un I 












C. 1. Salaries, wages, etc. 
(industrial accidents) making 4.4 %of a monthly ceiling of 44,000 Frs.: 
Staff already appointed: 
44,000 X 44 X 12 X 4,4 = 1,022,208 
Staff to be recruited during the year : 
44,00 X 1 X 9 X 4,4 = 
Item 16 - Supplementary insurance 
17,424 
1,039,632 
in round figures : 1,040,000 
It seems unlikely, to judge from enquiries still going on, that it 
will be possible to get a rate of less than 3 % of salary, since the 
group to be insured is small and its average age comparatively high. 
Two-thirds of the expense is incumbent on the Agency, viz. 2 %-
Premium to be paid by W. E. U. calculated at 2 % of total remu-
neration: .................................................. . 
Basic salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,667,897 
Head of family allowance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,054,906 
Children's allowance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,174,873 
Spec. Interpreter and Translator allowance . . . . . . . . . 279,984 
Expatriation allowance 12,433,725 
2 % of 101,611,385 
t. e. 2,032,220 Frs., in round figures ............... . 2,032,000 
Item 17 - Loss by exchange 
Pro memoria .............................................. . 
Item 18 - Allowance payable under the terms of Article 3 (g) of the 
Staff Rules ................................................ . 
This item is included pro memoria and no credits are requested. 
It does not, in effect, seem advisable to request credits that are 
bound to be substantial for contingencies which cannot at. present 






C. 1. Traitements, emoluments, etc. 
3,50 % + 0,90 % (accidents du travail) soit 4,40 % sur un plafond 
mensuel de 44.000 fr., soit : 
Personnel en place : 
44.000 X 44 X 12 X 4,40 % = 1.022.208 
Personnel recrute en cours d'annee : 
44.000 X l X 9 X 4,40% = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.424 
-----
1.039.632 
arrondis a : 1.040.000 
Article 16 - Assurance complementaire. 
Il ne semble pas, selon les resultats des prospections en cours, que 
l'on puisse obtenir un taux inferieur a 3 % des emoluments compte 
tenu de ce que le groupe assure est reduit, et son age moyen rela-
tivement eleve. 2/3 de la depense sont supportes par !'Organisation, 
soit 2 %. 
Prime payable par l'U. E. 0. evaluee ,\ raison de 2 % des emolu-
ments globaux ............................................ . 
Salaires de base ............................... . 
Indemnite de chef de famille .................... . 
Indemnite pour charges de famille ............... . 







2 % sur 101.611.385 
soit : fr. 2.032.220 arrondis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.032.000. 
Article 17 - Perte au change. 
Pour memoire. . ......................................... . 
Article 18 - Indemnite servie conformement a l'article 3 g du Regle-
ment du Personnel .......................................... . 
Ce poste est prevu pour memoire. Aucune inscription de credit 
n'est demandee. Il para'it en effet inopportun de bloquer un credit 
necessairement eleve pour une eventualite actuellement imprevi-
sible. Il va de soi que !'inscription d'un credit serait sollicitee si 






Item 1 - Travel on official business. 
Expenses for travel on mission are estimated at 4,250 Frs. per day 
(mean figure in view of different grades and different countries). 
For routine business travel, expenses are calculated as 15,000 Frs. 
(the average between a Paris /London return journey and a Paris/ 
other WEU capitals return journey). 
As regard/" expenses for travel during inspections, these are cal-
culated as 20,000 Frs., the distance generally being greater and 
some incidental expenses being incurred. 
a) Travel expenses .......................................... . 
Routine business: 8 monthly journeys at 15,000 Frs. 
15,000 X 8 X 12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1,440,000 
Inspections : 20 journeys per year for 5 persons 
20.000 X 20 X 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :!,000,000 
3,440,000 
b) Subsistence allowance 
Routine business : lasting four days 
4,250 X 4 X 8 X 1:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,632,000 
Inspections: each inspector is expected to spend 
lOO days a year on mission (5 inspectors) 
4,:250 X lOO X 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,125,000 
3,757,000 
Item 2 - Travel on initial recruitment, transfer and separation . .. 
Calculated for 1 official to be appointed on 1st April - married, 1 child : 
Unit cost of journey : 10.000 Frs. 
10,000 X 3 = ................................. . 
In addition, the travelling expenses of the families of 
the officials referred to in chapter I, article 7, not yet 












CHAPITRE C • 2 
0. 2. DEPLACEMENTS. 
Article 1er - Frais de deplacements. 
Les frais de mi8sion sont evalues a fr. ·1.250 par jour (moyenne 
ponderee entre les grades et les pays de destination). 
Pour les missions ordinaires, les frais de voyage sont evalues a 
15.000 fr. (moyenne ponderee entre le c011t A-R d'un voyage Paris j 
Londres et Paris jautres capitales de l'U. E. 0.). 
En ce qui concerne les frais de voyage pour inspections, ils sont 
evalues a 20.000 fr. compte tenu du kilometrage generalement plus 
grand et des frais accessoires. 
a) Frais de deplacements ................................... . 
Missions ordinaires: 8 voyages mensuels a 15.000 fr. 
15.000 X 8 X 12 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.440.000 
Inspections: 20 voyages annuels pour 5 agents 
20.000 X 20 X 5 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 
3.440.000 
b) Indemnites journalieres .................................. . 
Missions ordinaires: duree 4 jours 
4.250 X 4 X 8 X 12 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.632.000 
Inspections : Pour chaque inspecteur ii est prevu 
lOO jours de mission annuellement (pour 5 inspecteurs) 
4.250 X lOO X 5 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.125.000 
3.757.000 
Article 2 - Frais de transport du lieu de residence au lieu de recrutement 
Calcule sur l fonctionnaire recrute le l er avril - marie, l enfant : 
Cout unitaire du voyage : fr. 10.000 
10.000 X 3 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 
En outre, les frais de transport afferents aux voyages des 
families des fonctionnaires mentionnes au chapitre l er art. 7 
et n'ayant pas encore rejoint Paris peuvent etre evalues a 150.000 
180.000 
Article 3 - Frais de demenagement. 








C. 3. CoMMUNICATIONs. 
Item l. - Telephone and telegraph expenses 
n) The wages of three telephone operators, officials of the French 
G. P. 0., employed at the Palais de Chaillot telephone exchange 
for the requirements of the Agency. Their wages are refunded 
directly to the French G. P. 0.; they amount to 500,000 Frs. 
per person per year, on an average, insurance included. 
VIZ • . . . . • • • . • • . • • • • • • . . • . . • • • . . . • . • . . • . • • . . • • . . 1,500,000 
- An annual comprehensive efficiency bonus, maxi-
mum 60,000 Frs. per operator, viz ........... . 180,000 
- Annual fixed charges (link up with telephone 
systen1 .................................... . 200,000 
- Expenses for telephone calls at a rate of 15 Frs. 
for local calls and 500 FrR. for long-distance 
or international calls, estimated at . . . . . . . . . . . 1,100,000 
~.980,000 
b) Telegrams : annual expensc•s ttre estimakd at 45,000 
3,025,000 
Item 2. - Postnge. 
E:.;timated expenditure 65,000 Frs ............................ . 
Item 3. - Other expenses .................................... . 
In addition, the cost of renting the telephone exchange, which is to 
be sold back to the French Postal Services, as advised by the Budget 
and Organisation Committee, meeting on 26th May, i.e. 20,000 :Frs. 
per month for l2 month~. 
CHAPTER C.4 
C. 4. OTHER OPERATING COSTS. 
Item 1. - Premises. 
a) Rents and taxes ........................................ . 
b) Maintenance and repair .................................. . 
The agreements concluded m 1956 with the French Ministry 
of Foreign Affairs - agreements which are more favorable from 
\V. E. U.'s point of view than the earlier ones - provide that 
the fraction of the costs to be paid by all WEU services should 
be 93j350ths of the entire costs for the Passy wing of the pro-















CHAPITRE C . 3 
C. 3. TRANSMISSIONS. 
Article 1 er - Telephone et telegrammes . ........................ . 
a) La remuneration de 3 operatrices fonctionnaires de I' Administra-
tion fran9aise des P. T. T. affectees au standard commun de 
l'immeuble et utilisees pour les besoins de l'Agence de Controle. 
Leur traitement est rembourse directement a !'Administration 
des P. T. T. ; il se monte en moyenne a 500.000 fr. par an, chargps 
sociales comprises, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 
- Une prime annuelle globale de rendement d'un 
maximum de fr. 60.000 par operatrice, soit . . . . 180.000 
- Les redevances fixes (abonnements au reseau) 
annuellement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 
Le emit des communications a rai;;on de 15 fr. par 
communication urbaine et une moyenne de 500 fr. 
par communication interurbaine ou internationale 
est evalue a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000 
b) Telegrammes : il est prevu uno depense annuelle de 
Article 2 - Frais de courrier. 




Article 3 - A utres frais .................................. 0 • 
Il convient d'ajouter le emit de la location du standard telephonique 
dont la revente est prevue a !'Administration des P. T. T. suivant 
avis du Comite du Budget et de !'Organisation (seance du 26 mai) soit 
20.000 fr. par mois pendant 12 mois. 
CHAPITRE C . 4 
C.4. AUTRES FRAIS DE FONOTIONNEMENT. 
Article 1 er - I mmeuble8. 
a) Loyer et taxes .................... 0 •••••••••••••••••••••• 
b) Entretien et reparations .................................. . 
Selon des accords passes avec le Ministere des Affaires Etrangeres 
au cours de l'exercice 1956, accords plus favorables a l'U. E. 0. 
que les precedents, il a ete arrete que la participation totale 
incombant a !'ensemble des Services de l'U. E. 0. pour les 
locaux occupes s'elevait aux 93/350e de !'ensemble des frais de 














C. 4. Other operating, costs etc. 
For 1957 the breakdown of this fraction in terms of the area 
occupied is as follows : 
Agency: 55 -I. S. of the S. A. C.: 30- Clerk of the Assembly: 8· 
Estimated expenses, exactly as in 1966, are 10,000 Frs. per office 
per annum for paintwork, doors, replacing of floor coverings, rou-
tine maintenance and repairs, plus a contribution of 30,000 Frs. 
per office per annum representing W. E. U.'s share in the general 
repair expenses for the premises. It is recalled that this contri-
bution is in lieu of the yearly rent, initially requested by the 
French Authorities. Credits necessary are therefore : 
40,000 X 55 = 2,200,000 Frs. 
c) Water, electricity, heating ................................ . 
These expenses are invoiced directly by the French Foreign 
Office, and then split up amongst those occupying the premises 
in proportion to the floor space covered by their offices. 
They are estimated at 50,000 Frs. per office per annum. This figure 
includes not only fuel expenses but also the wages of stokers, 
viz.: 
50,000 x 55 = 2,760,000 Frs. 
d) Cleaning by contract .................................... . 
Cleaning of the premises is undertaken by a firm under contract 
to the French Foreign Office at a rate of 1, 7 50 Frs. per office per 
month. Expenses for the mean figure of 55 offices occupied during 
the year: 1,750 X 55 X 12 = 1,155,000 Frs. 
Item 2 - Office furniture and equipment. 
a) Rent of typewriters and stenotype machines 
b) Maintenance and repair .................................. . 
- Routine maintenance of furniture and equipment 150,000 
- Maintenance by contract of typewriters and dupli-
cators (2,500 Frs. per year per machine) 
For 20 machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 
200,000 
Item 3 - Office supplies ..................................... . 
This item includes not only current requirements but also expenses 
for printing, accounting books and documents, various forms, 
duplicating paper. The increase in expenses is due to the development 








C. 4. Autres frais de fonctionnement, etc. 
Pour 1957, la ventilation de ces 93/350e serait la suivante, compte 
tenu de la surface occupee : 
Agence: 55- S. I. du C. P.A. : 30 - Greffe de l'Assemblee: 8. 
Les credits demandes, sans modification sur ceux de l'exercice 
1956, sont de fr.10.000 par part pour travaux de peinture, d'ou-
vertures de portes, de remplacement de moquette, de reparations 
et d'entretien courant, et fr. 30.000 a titre de participation aux 
reparations generales de l'immeuble. (Il est rappele que cette par-
ticipation remplace le loyer annuel qui avait ete demande ini-
tialement par l' Administration fran9aise.) 
Le credit necessaire est done de : 
40.000 X 55 = 2.200.000 fr. 
c) Eau, Electricite, Chauffage ................................ . 
Les depenses sont facturees directement par le Ministere fran9ais 
des Affaires Etrangeres qui les repartit entre les occupants au 
prorata de leur surface d'occupation. 
Elles sont evaluees a 50.000 fr. par an et par bureau. Ce chiffre 
compo1-te non seulement les depenses d'energie ou de matiere, 
mais le COlit des equipes d'entretien, soit: 
50.000 X 55 = 2.750.000 fr. 
d) Nettoyage par contrat .................................... . 
Le nettoyage des locaux est assure par une entreprise conven-
tionnee par le Ministere fran9ais des Affaires Etrangeres a raison 
de 1.750 fr. par mois et par part. 
Pour une moyenne de 55 bureaux occupes pendant l'annee, la 
depense est de : 1.750 X 55 x 12 = 1.155.000 fr. 
Article 2 - Mobilier et Materiel. 
a) Location de machines a ecrire et de stenotypie ........... . 
b) Entretien et reparations .................................. . 
- Entretien courant du mobilier et du materiel . . . 150.000 
- Entretien des machines a ecrire et roneotypes par 
contrat d'abonnement (2.500 fr. par an et par ma-
chine) 
Pour 20 machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 
200.000 
Article 3 - Fournitures de bureau 
Ce poste couvre non seulement les besoins courants, mais les frais 
d'impression, les documents et livres comptables, les formulaires 
divers, le papier destine aux roneotypes. L'accroissement de credit 
correspond au developpement de l'activite de l'Agence et en parti-







C. 4. Other operating costs, etc. 
Item 4 - Other expenses. 
a) Audit and accountancy charges. Pro memoria .............. . 
b) Bank charges ........................................... . 
c) Hospitality, senior Agency staff ........................... . 
d) Cars .................................................... . 
Annual expenseH for one vehicle : 
Insurance . . . . . . . . . . . . 60,000 
Garage and lubrication 36,600 
Petrol . . . . . . . . . . . . . . . 75,000 
Oil etc. . . . . . . . . . . . . • . . 7,500 
Repairs. . . . . . . . . . . . . . . 60,000 
239,100 
in round figures: 240,000 
Expenses for repairs have been calculated taking into account 
the age of the car (1952). 
e) Information, documentation, periodicals ................... . 
Subscriptions to various press summaries, officials publications 
of Member States, technical, economic and legal reviews. 
f) Uniforms ............................................... . 
Uniform is to be issued to the chauffeur. 
g) Professional and legal charges ............................ . 
- Fees for interpreters required at meetings : lOO 000 Frs. 
- The document C (56) 173 of 20th September 1956, circulated 
to Delegations, has drawn attention to the necessity of experts 
highly qualified in ABC weapons, guided and self-propelled 
missiles, being available. An inclusive sum of 1,000,000 Frs. 
should cover the initial stages, pending a detailed estimate 
of the cost for the whole of the 1957 financial year. At the 
present time, it is not possible to calculate how much work 
will be undertaken by these experts, proposals on whose fees 
are given by the Agency in the document referred to above. 
h) Medical examinations ..................................... . 
It is intended that the Agency shall avail itself of the NATO 
medical service, pay the doctors' fees and contribute to the 



















C. 4. Autres frais de fonctionnement, etc. 
Article 4 - A utres depenses. 
n) Commissaires aux comptes et frais de comptabilite. Pour 
memoire 
b) Frais de ban que ......................................... . 
c) Frais de reception engages par le personnel superieur ...... . 
d) Automobiles ............................................ . 
Cout annuel d'un vehicule : 
Assurance . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 
Garage et graissage . . . . . . . 36.600 
Carburant . . . . . . . . . . . . . . . 75.000 
Ingredients . . . . . . . . . . . . . . 7.500 
Reparations . . . . . . . . . . . . . . 60.000 
239.100 
arrondis a : 240.000 
Le chiffre des reparations a ete calculC compte tenu de l'anciennete 
du vehicule (1952). 
e) Information, documentation, periodiques ................... . 
Abonnement a divers index de presse, aux publications officielles 
des pays membres, a des revues techniques, economiques et 
juridiques. 
f) Uniforme 
Il est prevu l'achat d'un uniforme pour le chauffeur. 
g) Frais d'actes et honoraires ............................... . 
- Honoraires d'interpretes prevus a !'occasion de reunions 
100.000 fr. 
- Selon les termes du document C (56) 173 du 20 septembre 
1956, distribue aux Delegations, !'attention a ete attiree sur 
la necessite de s'assurer le concours d'experts hautement 
qualifies en armes ABC, engins guides et autopropulses. 
Une provision globale de 1.000.000 est prevue pour le demar-
rage, dans l'attente de la fixation et de la ventilation du 
credit pour !'ensemble de l'exercice 1957. 
h) Visites medicales ........................................ . 
Il est prevu que l' Agence utilisera les services medicaux de 
1'0. T. A. N., etant entendu qu'elle remunerera le praticien et 


















1 C. 4. Other operating costs, etc. 
- Doctor's fees: 1,200 Frs. per annual examination 
for 45 persons : 1,200 X 45 = 54,000 
contribution to expenses 50,000 
104,000 
i) Insurance 
Fire insurance: covering furniture, equipment and damage to 
the premises and adjacent buildings: 78,000. 
Ci1Jil liability risks: estimates for 1956 were made before t,he 
signing of the policies (15th January 1956) which were finally 
drawn up at much less cost than was expected : 15,500. 
j) Miscellaneous expenses .................................. . 
Various minor expenses, which cannot be accurately estimated 
(tips for delivery men, purchase of overalls for duplicating staff 
and storeman, purchase of minor consumer goods). 
Item 5 - Allowance for contingencies ......................... . 
CHAPTER C.5 
0.5. PURCHASE OF FURNITURE AND EQUIPMENT. 
Item 1 - Furniture ......................................... . 
No furniture is to be purchased in 1957. 
It is proposed to purchase ten metal filing cabinets needed for 
security reasons. 
Price per cabinet : 30,000 Frs. 
Item 2 - Typewriters and office equipment 
It is proposed to purchase four standard carriages for the four 
typewriters with long carriages at present in use. These typewriters 
can then be used on a much wider scale, thus avoiding the pur-
chase of new typewriters which would be necessary if this were 
not done. 
Price per carriage : 20,000 Frs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,000 
The purchase of two portable typewriters for the two 
inspection teams will cost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,000 
Item 3 - Library fund ...................................... . 
(Purchase of technical, linguistic and legal works) 
Item 4 - Purchase of cars ................................... . 
1957 1956 
93,500 250,000 








C. 4. Autres frais de fonctionnement, etc. 
- Honoraires du medecin: 1.200 fr. par visite 
pour 45 agents : 1.200 X 45 = 54.000 





Incendie: couvrant le mobilier, le materiel, la responsabilite 
locative et le recours des voisins. (78.000) 
Rcsponsabilite civile: (Les evaluations faites en 1956 avaient 
ete operees avant la souscription des polices qui, signees le 
15 janvier 1956, ant ete etablies a un prix sensiblement inferieur 
aux previsions.) (15.500). 
j) Depenses diverses ....................................... . 
Il est prevu ici de menues depenses que l'on ne peut determiner 
avec precision (pourboires aux livreurs, achat de blouses pour le 
roneotypiste et le magasinier, achat de petit materiel consom-
mable. 
Article 5 - Depenses imprevues .............................. . 
CHAPITRE C • 5 
0.5. ACHAT DE MOBILIER, D'EQUIPEMENT, ETC. 
Article 1 er - M obilier ....................................... . 
Aucune acquisition de mobilier n'est prevue en 1957. 
Il est prevu l'achat de 10 classeurs metalliques conformes aux pres-
criptions de securite. 
Prix unitaire : 30.000 fr. 
Article 2 - Machines a ecrire et materiel de bureau ............ . 
Il est prevu l'achat de 4 chariots (( modele standard)) destines a 
equiper les 4 machines a grand chariot actuellement utilisees. Ces 
machines pourront ainsi etre employees d'une fa9on plus large en 
evitant l'achat de nouvelles machines qui seraient indispensables 
si l'on ne procedait pas a cet amenagemenb. 
Prix unitaire : 20.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 
L'achat de 2 machines portatives destinees aux 2 equipes 
d'inspection entrainera une depense de . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 
Article 3 - Fonds de bibliotheque ............................. . 
(Achat d'ouvrages techniques, linguistiques et juridiques.) 













C.6. BUILDINGS ••................................•.•............. nil 
CHAPTER C. 7 
c. 7. WEU TAX. 
Item 1 - Taxes levied undr'i' Article 2 of the WEU Taxation 
Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,537,074 
(For detailed statement of the amount this tax will bring in, see 
appended tables) 
Item 2 - Tax levied under Article 8 of the WE U Taxation Regu-
lations .................................................... . 
(For detailed statement of the amount this tax will bring in, see 
appended tables) 
CHAPTER C. 8 
C.8. OTHER RECEIPS. 
Item 1 - Bank interest 
••• 0 ••••••••• 0 ••• 0 •• 0 ••••• 0 •• 0. 0 ••• 0 •• 
This figure is given for guidance. The sum will depend both on the 
capital situation and on the banking procedure which, it seems, 
is likely to be modified in the near future so as to bring the rate of 
interest down to 0,5 %-













CHAPITRE C • 6 
0. 6. lMMEUBLES. . .............................................. . neant 
CHAPITRE C • 7 
0. 7. lMPOT DE L'U. E. 0. 
Article 1 er - I mpot pen;u en application de tart. :2 du Reglement 
fi.scal de l'U. E. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.537.074 
(Voir le detail du produit de cette taxe dans les tableaux annexes.) 
Article 2 - Taxes perr;ues en application de l'art. 8 du Reglement 
fiscal de l'U. E. 0.) ........................................ . 
(Voir le detail du produit de cette taxe dam; le tableau annexe.) 
CHAPITRE C • 8 
C. 8. AUTRES RECETTES. 
Article 1 er - Interets bancaires ............................... . 
Ce chiffre est fourni a titre indicatif. Le produit dependra a la fois 
de l'etat de la tresorerie et des dispositions appliquees par les eta-
blissements de credit, dispositions qui paraissent devoir etre modi-
fiees prochainement dans le sens d'une reduction du taux del 'interet 
qui serait ramene a 0,50 %. 












































Deputy Director's Secretary 
Director's Office 
Post 
Head of the Office and Assistant to the Director 
Head of Central Documentation Office 
Assistant 
Documentation clerk 
English /French t,ranslator 
French /English translator 
Bilingual Secretary 
Shorthand typist 
Head of Central Archives 
Bilingual typist (archivist) 
Information and Study Division 
Head of the Division 
Technical mdustnal expert 
Expert - Armaments for Land Forces 
Expert - Armaments for Air Forces 
Expert - Naval Armaments 
Expert - Budgetary and General Studies 






Council, 7th May 1955 
c (55) 27 
c (55) 45 
c (55) 49 
c (55) 55 
c (55) 159 
BR (56) 14 and 15 
BR (56) 14 and 15 
c (55) 27 
c (55) 49 
c (55) 27 
c (55) 27 
BR (56) 14 and 15 
c (55) 27 
c (55) 45 
BR (56) 14 and 15 
BR (56) 14 and 15 
BR (56) 14 and 15 
BR (56) 14 and 15 
c (55) 159 
c (55) 49 
c (55) 159 
BR (56) 14 and 15 
TABLEAUX ANNEXES ANNEXE I 
EFFECTIFS DE L'AGENCE AU }er JANVIER 1957 
No de reference I Poste 
1 Directeur 
2 Secretaire du Directeur 
3 Directeur adjoint 
4 Secretaire du Directeur adjoint 
Bureau de Direction 



















Chef du bureau central de documentation 
Assistant 
Documentaliste 
Tradueteur anglaiK fran~·aiK 
Traducteur franyais anglaiK 
Secretaire bilingue 
Secretaire dactylographe 
Chef des archives centrales 
Dactylo bilingue (archiviste) 
Division Informations et Etudes 
Chef de Division 
Expert Technique industriellc 
Expert Armements terrestres 
Expert Armements aeriens 
Expert Armements marine 
Expert Etudes generaleo, et budgetaires 






Conseil du 7 mai 1955 
c (55) 27 
c (55) 45 
c (55) 49 
c (55) 55 
c (55) 159 
BR (56) 14 et 15 
BR (56) 14 et 15 
c (55) 27 
c (55) 4\J 
c (55) 27 
c (55) 27 
BR (56) 14 et 15 











Inspection and Control Division 
Head of the Division 
Expert - Artillery and Tanks 
Expert - AmmunitiOn and MineR 
Expert - Aeronautical Material 
Assistant Expert - Artillery 
Secretary to Head of Division 
Bilingual shorthand typist 
Administration and Legal Affairs Division 
Authorisation 
to recruit 
c (55) 49 
BR (56) 14 and 15 
I BR (56) 14 and 15 
BR (56) 14 and 15 
c (55) 159 
c (55) 49 
BR (56) 14 and 15 
31 Head of the DiviRion C (55) 45 
:~:! Secretary to Head of Division C (55) 49 
:{H Legal Expert - Industry C (55) 15H 
34 Bilingual secretary C (55) 15H 
35 Head of Administration Section C (55) 55 
36 Head of Finance and Accounts Office C (55) 55 
37 Bilingual shorthand-typist- Administrative Service Secretariat C (55) 27 













Security Guard - messenger 
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c (55) 27 
c (55) 55 
c (55) 55 
CB (56) 14 
c (55) 55 
BR (56) 14 and 15 
No de reference I Poste 
Division Inspection8 et Confroles 
24 Chef de Division 
25 Expert Artillerie et Char,; de combat 
26 Expert Munitions et Mines 
27 Expert Materiel aeronautiqne 
28 Expert adjoint en artillerie 
29 Secretaire du Chef de Divi::.;ion 







Division Administration et Affaires juridiques 
Chef de Division 
Secretaire du Chef de Division 
Expert juridique indm;t.riel 
Secretaire bilingue 
Chef de la Section Administration 




c (55) 49 
BR (56) 14 et. lii 
BR (56) 14 et Hi 
BR (56) 14 et lli 
c (55) 159 
c (55) 49 
BR (56) 14 et 15 
c (55) 45 
c (55) 49 
c (55) 159 
c (55) 159 
c (55) 55 
c (51l) 55 









Assistante chargPe dn Materiel et des Sen·ices genPraux 
Roneotypiste 
Chauffeur 
Gardes de Securite 
Garde de Securite 
Garde de Securite 
Garde de Securite 
Garde de Securite - Messagrr 
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c (55) 27 
c (55) 27 
c (55) 55 
c (55) 55 
CB (56) 14 
c (55) 55 
BR (56) 14 et 15 
Table "A" NECESSARY CREDITS BASED ON THE SITUATION ON lst JANUARY 195' 
Grade on Family Special allowance Head of Ref. No. Basic salary to maintain npt family l. l. 57 status payments allowance 
Grade au Situation lndemnite speciale Indemnite N° de ref. l. l. 57 de famille Salaire de base pour maintenir de chef les paiements nets de famillP 
{1) (2) (3) (4) (4bis) (5) 
' 
1 H.E 588.000 - -
2 8/1 c 95.000 - -
3 15/2 M 430.000 4.145 17.500 
(7 mois) 
4 7/2 c 80.000 -
-
5 13/3 M/1 200.000 - 10.417 
6 12/1 c 145.833 - -
7 10/1 M/3 110.833 - 6.453 
8 8/1 c 95.000 - -
9 11/4 M 145.417 - 7.500 
10 11/2 M/1 135.833 - 7.500 
11 7/2 c 80.000 - -
12 6/1 c 62.083 - -
13 8/1 c 95.000 -
-
14 6/2 c 64.583 -
-
15 14/5 M/1 335.000 - 14.166 
16 14/1 M/4 251.667 - 14.166 
17 13/2 M/4 190.833 - 10.417 
18 13/1 M 181.667 - 10.417 
19 13/1 M 181.667 - 10.417 
20 12/2 M/2 151.250 - 9.167 
21 7/2 c 80.000 - -
22 6/2 c 64.583 - -
23 7/1 c 76.250 
- -
24 14/5 M 335.000 - 14.166 
25 14/1 M 251.667 
- 14.166 
26 13/1 M/1 181.667 - 10.417 
27 13/1 M/1 181.667 - 10.417 
28 12/2 M 151.250 - 9.167 
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rahleau «A» CREDITS NECESSAIRES SUR LA BASE DE LA SITUATION AU 1er JANVIER 1951 
Children's Spec. allowance Expatriation Contribution Tax levied 
Tax levied 
allowance for Interpret. allowance of W. E. U. to 
under under 
and Translators Provident Fund Art. 2 Art. 8 
lndemnite lnd. speciale Indemnite 
Contribution Impot Impot 
pour charges des interpretes U. E. 0. au Fonds selon selon 
de famille Pt traducteurs d'expatriation de prevoyance art. 2 art. 8 
(6) (7) (8) (9) (10) (11) 






21.250 13.300 12.100 1.693 
- -
75.000 60.200 136.575 18.776 
- I - 21.250 11.200 9.100 1.273 
8.333 - 45.833 28.000 41.240 5.852 
-
- 34.167 20.417 25.150 3.520 
24.999 - 45.833 15.517 21.600 2.199 
-
- 21.250 13.300 12.100 1.693 
- 11.666 - 20.358 27.175 3.502 
8.333 11.666 45.833 19.017 24.295 3.102 
- -
- 11.200 9.100 1.273 
-
- 21.250 8.692 6.012 841 
- -
- 13.300 12.100 1.694 
- - -
9.042 6.387 893 
3.333 - - 46.900 94.060 13.048 
33.332 - 65.417 35.233 60.706 8.382 
33.332 - 45.833 26.717 38.165 5.410 
- -
45.833 25.433 35.425 5.026 
- -
45.833 25.433 35.425 5.026 
16.666 - - 21.175 25.915 3.748 
- - -
11.200 9.100 1.273 
- -
21.250 9.042 6.387 893 
- -
- 10.675 8.350 1.169 
- -
65.417 46.900 94.066 13.048 
- -
- 35.233 60.733 8.382 
8.333 - 45.833 25.433 35.425 5.026 
8.333 - 45.833 25.433 35.425 5.026 
- -
45.833 21.175 32.925 3.748 
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Table "A" (cont.) 
Grade on Family Special allowance Head of Ref. No. Basic salary to maintain net family 1. l. 57 status payments allowance 
Grade au Situation Indemnite speciale Indemnite xo de ref. l. I. 57 de famille Salaire de base pour maintenir de chef les paiements nets de famille 
(1) (2) (3) (4) (4bls) (5) 
I 
-
29 7/2 c . 80.000 -
-
30 7/1 c 76.250 - -
31 13/5 M/1 335.000 - 14.166 
32 7/2 c 80.000 - -
33 13/2 M/2 190.833 - 10.417 
34 7/1 M/2 76.250 - 4.583 
35 13/2 M 190.833 - 10.417 
36 ll /2 M/2 135.833 - 7.500 
37 7/2 c 80.000 - -
38 6/2 M/2 64.583 - 3.750 
39 4/2 c 67.500 
- -
40 3/5 M/1 67.083 
- 3.333 
41 3/5 M/1 67.083 - 3.333 
42 3/1 M/1 56.667 - 3.333 
43 3/5 M 67.083 - 3.333 
44 3/1 M/1 56.667 - 3.333 
TOTAL «A» 6.633.415 4.145 243.951 
Personnel present au Jer janvier 1957 
Staff on duty on 1st January 1957 
En annee pleine << A '' 
0 0 0 0 •• 0 •• 0 0 •• 0. 0 0. 0 •• 0 ••• 79.600.980 29.015 2.927.412 For a full year << A '' 
I 
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Tableau «A» (suite) 
Children's Spec. allowance Expatriation Contribution Tax levied Tax levied 
allowance for Interpret. allowance of W.E. U. to under under 
and Translators Provident Fund Art. 2 Art. 8 
Indemnite Indemnite speciale 
Indemnite Contribution Impot Imp6t pour charges des interpretes U. E. 0. au Fonds selon selon 
de famille et traducteurs d'expatriation de prevoyance art. 2 art. 8 
(6) (7) (8) (9) (10) (11) 
- - - 11.200 9.100 1.273 
- - 21.250 10.675 8.350 1.169 
8.333 - 65.417 46.900 94.060 13.048 
I 
- - 21.250 11.200 9.100 1.273 
16.666 - 45.833 26.717 38.165 5.410 
16.666 
- 28.750 10.675 9.260 1.169 
- - - 26.716 38.175 5.409 
16.666 - 45.833 19.017 24.295 3.102 
- - - 11.200 9.100 1.273 
16.666 - - 9.042 6.945 893 
- - - 9.450 6.825 955 
8.333 - - 9.392 5.460 947 
8.333 - - 9.392 5.460 947 
8.333 - - 7.933 3.897 727 
- - - 9.392 5.462 947 
8.333 - - 7.933 3.897 727 
258.323 23.332 987.081 928.679 1.403.192 194.272 
3.099.876 279.984 11.844.972 11.144.148 16.838.304 2.331.264 
I 
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Table "B ". - APPOINTMENT ENVISAGED ON 1ST APRIL 1957 
Ref. No. Grade on Family Basic salary Special allowance Head of 
1. 1. 57 status to maintain net family 
payments allowance 
N° de ref. Grade au Situation Salairo do base Indemnite speciale Indemnite 
I. I. 57 de famille pour maintenir de Chef 
les paiements nets de famille 
(I) (2) (3) (4) (4 bis) (5) 
45 14 /I M/1 251.667 - 14.166 
For a full year (B) .......................... 2.265.003 - 127.494 
En annee pleine (B) 
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Tableau « B ». - RECRUTEMENT PREVU LE }er AVRIL 1957 
Children's Spec. allowance Expatriation Contribution Tax levied Tax levied 
allowance for Interpret. allowance of W. E. U. to under under 
and Translators Provident Fund Art. 2 Art. 8 
lndemnite Ind. speciale Indemnite Contribution Impot Impot 
pour charges des interpretes d 'expatriation U. E. 0. au Fonds selon selon 
de famille et traducteurs de prevoyance art. 2 art. 8 
(6) (7) (8) (9) (10) (11) 
8.333 - 65.417 35.233 60.706 8.392 
74.997 - 588.753 317.097 546.354 75.528 
I 
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Table "C ". - CALCULATION OF CREDITS FOR STAFF PROMOTION 
I) Basic salary 
Ref. No. Present monthly Monthly salary Difference Number Total 
salary after promotion of months 
I 
3 15/2 430,000 15/3 452,500 22,500 5 ll2,500 
4 7/2 80,000 7/3 83,333 3,333 I 4 13,332 
5 13/3 200,000 13/4 210,000 10,000 4 40,000 
6 12/1 145,833 12/2 151,250 5,417 4 21,668 
8 8/1 95,000 8/2 100,000 5,000 6 30,000 
9 ll/4 145,417 ll/5 150,000 4,583 6 27,498 
10 ll/2 135,833 11/3 140,833 5,000 4 20,000 
ll 7/2 80,000 7/3 83,333 3,333 3 13,332 
14 6/2 64,583 6/3 67,083 2,500 6 15,000 
16 14/1 251,667 14/2 272,083 20,416 4 81,664 
18 13/1 181,667 13/2 190,833 9,166 5 45,830 
19 13/1 181,667 13/2 190,833 9,166 4 36,664 
20 12/2 151,250 12/3 156,667 5,417 1 5,417 
21 7/2 80,000 7/3 83,333 3,333 3 9,999 
23 7/1 76,250 7/2 80,000 3,750 1 3,750 
25 14/1 251,667 14/2 272,083 20,416 5 102,080 
26 13/1 181,667 13/2 190,833 9,166 1 9,166 
27 14/1 181,667 13/2 190,833 9,166 1 9,166 
29 7/2 80,000 7/3 83,333 3,333 3 9,999 
30 7/1 76,250 7/2 80,000 3,750 3 ll,250 
33 13/2 190,833 13/3 200,000 9,167 1 9,167 
34 7/1 76,250 7/2 80,000 3,750 11 41,250 
35 13/2 190,833 13/3 200,000 9,167 4 36,668 
37 7/2 80,000 7/3 83,333 3,333 3 9,999 
39 4/2 67,500 4/3 70,000 2,500 6 15,000 
42 3/1 56,667 3/2 59,167 2,500 11 27,500 
44 3/1 56,667 3/2 59,167 2,500 6 15,000 
772,899 
2) JVEU contribution to Provident Fund on credits for staff promotion 
Figure for basic salary (promotion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 772,899 
WEU contribution 14 % : 772,899 x 14 % = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 108,206 
3) Tax levied under Art. 2 on credits for promotion 
Since the mean rate of taxation for the entire staff is 19,72 %, this tax will bring in : 
772,899 X 19.72 o/0 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 152,416 
4) Tax levied under Art. 8 on credits for promotion 
Under the same criteria, this tax will bring in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 21,338 
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Tableau « C». - CALCUL DES CREDITS D'AVANCEMENT 
1) Salaire de base 
Ref. n° Salaire mensuel Salaire mensuel Difference 
Nombre Total 
actuel apres avancement de mois 
I I 3 15/2 430.000 15/3 452.500 I 22.500 5 112.500 
4 7/2 80.000 7/3 83.333 3.333 4 13.332 
5 13/3 200.000 13/4 210.000 10.000 4 40.000 
6 12/1 145.833 12/2 151.250 5.417 4 21.668 
8 8/1 95.000 8/2 100.000 5.000 6 30.000 
9 11/4 145.417 11/5 150.000 4.583 6 27.498 
10 11/2 135.833 11/3 140.833 5.000 4 20.000 
11 7/2 80.000 7/3 83.333 3.333 3 13.332 
14 6f2 64.583 6/3 67.083 2.500 6 15.000 
16 14/1 251.667 14/2 272.083 20.416 4 81.664 
18 13/1 181.667 13/2 190.833 9.166 5 45.830 
19 13/1 181.667 13/2 190.833 9.166 4 36.664 
20 12/2 151.250 12/3 156.667 5.417 1 5.417 
21 7/2 80.000 7/3 83.333 3.333 3 9.999 
23 7/1 76.250 7/2 80.000 3.750 1 3.750 
25 14/1 251.667 14/2 272.083 20.416 5 102.080 
26 13/1 181.667 13/2 190.833 9.166 1 !).166 
27 14/1 181.667 13/2 190.833 !).166 1 9.166 
29 7/2 80.000 7/3 83.333 3.333 3 9.999 
30 7 /1 76.250 7/2 80.000 3.750 3 11.250 
33 13/2 190.833 13/3 200.000 9.167 1 9.167 
34 7/1 76.250 7/2 80.000 3.750 11 41.250 
35 13/2 190.833 13/3 200.000 9.167 4 . 36.668 
37 7/2 80.000 7/3 83.333 3.333 3 9.999 
39 4/2 67.500 4/3 70.000 2.500 6 15.000 
42 3/1 56.667 3/2 59.167 2.500 11 27.500 
4,1 3/1 56.667 3/2 59.167 2.500 6 15.000 
772.899 
2) Contribution de l' U. E. 0. au Fonds de prevoyance sur credits d'avancement 
Montant du salaire de base (credit d'avancement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 772.899 
Contribution de 14 % : 772.899 x 14 % = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 108.206 
3) lmpot pen;u conformement a l'article 2 sur credits d'avancement 
Le taux moyen de taxation de !'ensemble du personnel etant de 19,72 %, la recette 
correspondante est de : 772,899 x 19,72 % = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 152.416 
4) Jmp()t per9u conformement a l'article 8 SUr credits d'avancement 
Selon les memes criteres, le produit de cet impot est evalue a ........ :. . . . . . . . . . . . . Frs 21.338 
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SUMMARY TABLE FOR CREDITS UNDER ARTICLES 1, 2, 3, 4, 5 AND 12 OF CHAPTER 1 
AND ARTICLES I AND 2 OF CHAPTER 7 
TOTAL A : Necessary credits based on the situation 
on 1. 1. 57 ....................... . 
Credits necessaires sur la base de la 
situation au 1. 1. 57 
TOTAL B : Appointment envisaged 
Recrutement prevu 
TOTAL C: Credits for staff promotion 
Credits d'avancement 
4 bis transferred. to column 4 
Report d.c 4 bis en 4 
Basic salary 

























3.054.906 Grand total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1 
Total general ===================I 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES CREDITS DES ARTICLES 1, 2, 3, 4, 5 ET 12 DU CHAPITRE Jer 
ET DES ARTICLES Jer ET 2 DU CHAPITRE 7 
Children's Spec. allowance Expatriation Contribution Tax leviod Tax levied 
allowance for Interpret. allowance of W. E. U. to under under 
and Translators Provident Fund Art. 2 Art. 8 
Indemnite Indenmite speciale Indemnite Contribution I m pot Impot 
pour charges des interpretes d' expatriation U. E. 0. au Fonds selon selon 
de famille et traducteurs de prcvoyance art. 2 art. 8 
(6) (7) (8) (9) (10) (11) 
3.099.876 279.984 11.844.972 11.144.148 16.838.304 2.331.264 
74.997 - 588.753 317.097 546.354 75.528 
- - - 108.206 152.416 21.338 
- - - - - -






































































FOR MEMBERS OF THE STAFF 
OF WESTERN EUROPEAN UNION 
APPENDIX 11 
These Regulations have been drawn up in implementation of Article 21 of the Agreement on the 
Status of Western European Union, national representatives and international staff, signed in Paris on 
llth May 1955. 
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REGLEMENT FISCAL 
APPLICABLE AUX MEMBRES DU PERSONNEL 
DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE 
ANNEXE JI 
Le Reglement fiscal a ete etabli en execution de !'article 21 de la Convention sur le statut de 
l'Union de l'Europe Occident.ale, des representants nat.ionaux et du personnel international, signee a 
Paris le 11 mai 1955. 




Reglement fiscal applicable aux membres du personnel de l'U. E. 0. exer<;ant leurs fonctions au 
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Reglement fiscal applicable aux membres du personnel de l'U. E. 0. exer<;ant leurs fonctions en 
France .................................................................................... 142 
Resolution adoptee par le Conseil de l'U. E. 0. en execution de !'article 2 (3) . . . . . . . . . . . . . . . 144 
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TAXATION REGULATIONS 
FOR MEMBERS OF THE STAFF OF WESTERN EUROPEAN UNION 
STATIONED IN THE UNITED KINGDOM 
adopted 7th November 1956 
The COUNCIL of Western European Union, 
CONSIDERING Article 21 of the Agreement on the Status of Western European Union, national 
representatives and international staff, signed in Paris on llth May l95f>; 
CONSIDERING the emolument;;; payable to members of the staff of Western European Union 
stationed in the United Kingdom; 
DECIDE 
Article 1 Western European Union shall subject the officials who benefit from the national tax 
exemption referred to in Article 21, paragraph 2, of the Status Agreement, to a tax on the emoluments 
paid to them by Western European Union. 
Article 2 (1) Emoluments subject to tax shall include all benefits and remunerations received by 
the officials mentioned in Article 1 in respect of the performance of duty. 
(2) However, the following are not included in the emoluments which shall be subject to tax: 
(n) payments covering expenditure incurred in the performance of duties ; 
(b) out-payments made from the Provident Fund. 
(3) The Council will determine, on the basis of proposals submitted by the Secretary-
General, the list of payments under paragraph (2) (a) above to be exempt from tax. 
Article 3 (1) The total monthly sum which is subject to tax in accordance with Article 2, shall be 
reduced by £10 for the official ; it shall be further reduced by the same sum for the official's spouse, 
if a head-of-family allowance is paid by Western European Union, and for each dependent relative 
living with the official and wholly or mainly supported by him. However, the reduction for each 
dependent child wholly or mainly supported by him for whom a children's allowance is paid by 
Western_European Union, shall be £6.15.0. 
(2) In the case of an official who is not entitled to a reduction for a spouse, the reduc-
tion for the first dependent child wholly or mainly supported by the official shall be £16.15.0. This 
provision, however, shall not apply if the official is already entitled to a reduction of £10 for a 
dependent relative. 
(3) In the case of an official whose emoluments are paid for a period which is shorter or 
longer than a month, the amount mentioned in paragraphs (1) and (2) shall be proportionately 
reduced or increased. 
Article 4 The right to any reduction under Article 3 shall be determined according to the 
circumstances existing at the beginning of the period for which the emoluments are paid. 
Article 5 (1) If an official's spouse is also an official of Western European Union, the reductions 
provided for under Article 3 shall be reduced by 50 %. 
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REGLEMENT FISCAL 
APPLICABLE AUX MEMBRES DU PERSONNEL 
DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE 
QUI EXERCENT LEURS FONCTIONS AU ROYAUME-UNI 
adopte le 7 novemhre 1956 
Le CONSEIL de l'Union de l'Europe Occidentale, 
CONSIDERANT l'article 21 de la Convention sur le statut de l'Union de !'Europe Occidentale. 
des representants nationaux et du personnel international, signee a Paris le ll mai 1955; 
CONSIDERANT les emoluments a verser aux membres du personnel de l'Union de l'Europe 
Occidentale qui exercent leurs fonctions dans le Royaume-Uni, 
DECIDE: 
Article Jer L'Union de l'Europe Occidentale assujettira les membres du personnel qui beneficient 
de !'exemption d'impots nationaux visee a !'article 21, alinea 2 de la Convention sur le statut, a un 
impot sur les emoluments qu'elle leur verse. 
Article 2 (1) Les emoluments soumis a l'impot comprennent tous les avantages et remunerations 
per~ms par les membres du personnel vises a I' article 1 er a !'occasion de l'exercice de leurs fonctions. 
(2) Ne sont toutefois pas compris dans les emoluments soumis a l'impot : 
(a) les versements representant des depenses afferentes a l'exercice des fonctions ; 
(b) les sommes versees par prelevement sur le Fonds de prevoyance. 
(3) Le Conseil arretera, sur proposition du Secretaire General, la liste des versements 
exemptes d'impot en vertu de l'alinea (2) (a) ci-dessus. 
Article 3 (1) Le montant total mensuel soumis a l'impot conformement a !'article 2 sera reduit de 
£ 10 pour le membre du personnel; il sera en outre reduit du meme montant pour le conjoint du 
membre du personnel, si l'U. E. 0. lui verse une indemnite de chef de famille, et pour chaque membre 
de la famille vivant avec lui et totalement ou principalement a sa charge. Toutefois, la reduction 
pour chaque enfant totalement ou principalement a sa charge pour lequel une indemnite pour charge 
de famille est versee a l'U. E. 0. sera de£ 6.15.0. 
(2) Le membre du personnel qui n'a pas droit a la reduction pour le conjoint, a droit a 
une reduction de£ 16.15.0. pour le premier enfant totalement ou principalement a sa charge. Toute-
fois, cette disposition ne s'appliquera pas si le membre du personnel a deja droit a une reduction de 
£ 10 pour un membre de la famille a charge. 
(3) Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel dont les emoluments sont verses pour une 
periode inferieure ou superieure a un mois, les montants prevus aux alineas 1 et 2 seront reduits ou 
augmentes proportionnellement a la duree de cette periode. 
Article 4 Le droit aux reductions prevues a !'article 3 sera determine d'apres la situation au 
debut de la periode pour laquelle les emoluments sont verses. 
Article 5 (1) Lorsque les conjoints sont tous les deux membres du personnel de l'Union de l'Europe 
Occidentale, les reductions prevues a !'article 3 sont diminuees de 50 %-
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(2) Where an official's reduction for a child or relative is so decreased, the spouse shall 
be entitled to a similar decreased reduction, irrespective of whether the child or relative is mainly 
supported by the spouse. 
Article 6 (l) The tax shall be calculated on the total amount of the monthly taxable emoluments 
received by the official after such amount has been reduced in accordance with the preceding articles 
and shall be assessed as follows : 
lO % of taxable emoluments up to £ 25 
15 % of the following £ 25 
20 % of the following £ 25 
25 % of the following £ 25 
30 % of the following £ 50 
35 % of the following £ 50 
40% of the following£ lOO 
45 % above £ 300 
(2) In the case of an official whose taxable emoluments are paid for a period shorter or 
longer than a month, the tax shall be calculated on the total amount of taxable emoluments 
received during that period, taking mto account the reductions mentioned in the preceding articles. 
The tax shall be calculated in accordance with the rates laid down in paragraph (l), making due 
allowance for the fact that the amount of the emoluments mentioned in this paragraph will be 
reduced or mcreased in proportion to the length of the aforementioned period. 
Article 7 The tax shall be withheld by Western European Union and deducted from the emoluments. 
Article 8 (l) The contributions of Western European Union to the Provident Fund shall be subject 
to tax at the rate applicable to the basic salary of an official of the same grade and step who is 
not entitled, under Article 3, to a reduction for a spouse, dependent children or dependent relatives. 
(2) Tax levied on payments for unexpended leave and on compensations granted according 
to Article ll of the Staff Rules shall be calculated on the basis of the average rate of the preced-
ing twelve months. 
Article 9 Officials shall provide Western European Union with such information as is necessary 
for the proper application of these Regulations. 
Article 10 The Secretary-General will furnish each official with an annual statement showing the 
taxable amount of that official's emoluments and the tax levied thereon by Western European Union. 
Article 11 The Council shall take such measures as may be required for the settlement of dis-
putes relating to taxation. 
Article 12 
Article 13 
Articles 3, 4 and 5 do not apply to officials above grade 15. 
The Regulations will come mto force retroactively on lst July, 1956. 
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(2) Lorsqu'une reduction applicable a un membre du personnel pour un enfant ou pour un 
membre de sa famille a ete ainsi diminuee, le conjoint aura droit a une reduction comportant la 
meme diminution, qu'il s'agisse ou non d'un enfant ou d'un membre de la famille principalement a 
sa charge. 
Article 6 (l) L'impot sera calcule sur le montant total mensuel des emoluments soumis a l'impot 
verses a un membre du personnel, compte tenu des reductions visees dans les articles precedents et 
s'eliwera par tranche de revenu a: 
10% des traitements imposables j~squ'a £25, 
15 % sur les £ 25 suivantes, 
20 % sur les £ 25 suivantes, 
25 % sur les £ 25 suivantes, 
30 % sur les £ 50 suivantes, 
35 % sur les £ 50 suivantes, 
40 % sur les £ lOO suivantes, 
45% au-dessus de£ 300. 
(2) Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel dont les emoluments soumis a l'impot sont 
verses pour une periode inferieure ou superieure a un mois, l'impot sera calcule sur le montant total 
des emoluments soumis a l'impot verses pour cette periode, compte tenu des reductions visees dans 
les articles precedents. L'impot sera calcule d'apres les taux fixes au paragraphe l er, compte tenu du 
fait que le montant des emoluments vises a ce paragraphe sera reduit ou augmente proportionnelle-
ment a la duree de la periode precitee. 
Article 7 L'impot sera retenu par l'Union de l'Europe Occidentale et deduit des emoluments. 
Article 8 (l) Les cotisations de l'U. E. 0. au Fonds de prevoyance seront soumises a l'impot au 
taux afferent au traitement de base d'un membre du personnel des memes grade et echelon qui n'a 
pas droit, aux termes de !'article 3, a la reduction pour le conjoint, les enfants ou les membres de la 
famille a charge 0 
(2) L'impot perc;u sur l'indemnite pour conga non utilise et sur les indemnites accordees 
conformement a !'article ll du Reglement du personnel sera calcule sur la base du taux moyen des 
douze mois precedents. 
Article 9 Les membres du personnel fourniront a l'Union de l'Europe Occidentale les renseigne-
ments necessaires a !'application du present Reglement. 
Article 10 Le Secretaire General remettra annuellement a chaque membre du personnel une fiche 
mentionnant le montant imposable de ses emoluments ainsi que le montant des impots perc;us par 




rieur a 15. 
Article 13 
Le Conseil prendra toutes mesures utiles pour proceder au reglement des litiges relatifs 
Les articles 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux membres du personnel d'un grade supe-
Le present Reglement entrera retroactivement en vigueur le l er juillet 1956. 
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RESOLUTION 
adopted on 7th November, 1956 
The COUNCIL of Western European Union, 
CONSIDERING Artwle 2 (2) (a) of the Taxation Regulatwns for members of the staff of 
Western European Union stationed in the United Kingdom, 
DECIDE that the payments enumerated hereunder are exempt from tax : 
a) expatriation allowance; 
b) installation allowance ; 
c) rent allowance ; 
d) representation allowance of ungraded officials ; 
e) currency transfer (guaranteed rate of exchange) ; 
f) travel expenses and subsistence allowance for members of the staff travelling on official 
business; 
g) travel expenses for members of the staff and their families when taking up an appointment 
on home leave, on transfer, and on leaving the service; 
h) removal expenses payable to members of the staff on taking up an appointment, on transfer, 
and on leaving the service ; 
i) special allowance to maintain net payments; 
j) special expatriation allowance payable in London. 
Explanatory Notes : 
c) This item covers the rent allowance of the Secretary-General, as well as that payable to individual 
members of the staff under Article 16 of the Staff Rules. 
i) This special allowance is of a temporary nature and is designed to maintain the net basic salary 
(old scale) after deduction of tax and the staff members' contributions to the Provident Fund, 
as defined in Article 18 (ii) of the Staff Rules. 
j) This is an allowance to compensate members of the London staff who, prior to the 1st April 1956, 
were in receipt of the old rate of expatriation allowance. It is payable for one year as from 
1st July 1956 (see Article 18 (iii) of the Staff Rules). 
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adoptee le 7 novembre 1956 
Le CONSEIL de l'Union de l'Europe Occidentale, 
CONSIDERANT l'article 2 (2) (a) du Reglement fiscal applicable aux membres du personnel de 
l'Union de l'Europe Occidentale exer~tant leurs fonctions au Royaume-Uni, 
DECIDE que seront exoneres d'impots les emoluments enumeres ci-apres : 
a) l'indemnite d'expatriation: 
b) l'indemnite d'installation ; 
c) l'indemnite de logement; 
d) l'indemnite de representation des fonctionnaires hors grade ; 
e) le transfert de devises (taux de change garanti) ; 
f) les frais de voyage et indemnites journalieres des membres du personnel en mission o:fficielle ; 
g) les frais de voyage des membres du personnel et de leur famille a !'occasion de leur entree en 
fonctions, du conge pris daw; leur foyer, de leur transfert et de la cessation de leurs fonctions ; 
h) les frais de demenagement des membres du personnel a !'occasion de leur entree en fonctions, 
de leur transfert et de la cessation de leurs fonctions ; 
i) l'indemnite speciale destinee a maintenir la valeur des emoluments nets ; 
j) l'indemnite d'expatriation speciale payable a Londres. 
Notes explicatives : 
c) Cette indemnite comprend l'indemnite de logement du Secretaire General et celle qui est payable a 
certains membres du personnel aux termes de !'article 16 du Reglement du personnel. 
i) Cette indemnite speciale est provisoire et destinee a maintenir la valeur du traitement de base net 
(selon les anciens baremes) apres deduction de l'impot et des cotisations des membres du personnel 
au Fonds de prevoyance, tel qu'il est defini a !'article 18 (ii) du Reglement du personnel. 
j) Cette indemnite compensatrice est destinee aux membres du personnel de Londres auxquels etait 
versee, avant le 1 er avril 1956, l'ancienne indemnite d'expatriation. Elle est payable pour une 
duree d'un an a compter du 1 er juillet 1956 (cf. article 18 (iii) du Reglement du personnel). 
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FOR MEMBERS OF THE STAFF OF WESTERN EUROPEAN UNION 
STATIONED IN FRANCE 
adopted 7th November, 1956 
The COUNCIL of Western European Union, 
CONSIDERING Article 21 of the Agreement on the Status of Western European Union, national 
representatives and international staff. signed in Paris on 11th May 1955 ; 
CONSIDERING the emoluments payable to members of the staff of Western European Union 
stationed in France, 
DECIDE 
Article 1 Western European Union shall subject the officials who benefit from the national tax 
exemption referred to in Article 21, paragraph 2, of the Status Agreement, to a tax on the emolu-
ments paid to them by Western European Union. 
Article 2 (1) Emoluments subject to tax shall include all benefits and remunerations received by 
the officials mentioned in Article 1 in respect of the performance of duty. 
tax: 
(2} However, the following are not included in the emoluments which shall be subject to 
(a) payments covering expenditure incurred in the performance of duties; 
(b) outpayments made from the Provident Fund. 
(3} The Council will determine, on the basis of proposals submitted by the Secretary-
General, the list of payments under paragraph (2) (a) above to be exempt from tax. 
Article 3 (1) The total monthly sum which is subject to tax in accordance with Article 2, shall be 
reduced by 12,000 French francs for the official; it shall be further reduced by the same sum for the offi-
cial's spouse, if a head-of-family allowance is paid by Western European Union, and for each depen-
dent relative living with the official and wholly or mainly supported by him. However, the reduction 
for each dependent child wholly or mainly supported by him for whom a childern's allowance is paid 
by Western European Union, shall be 8,350 francs. 
(2) In the case of an official who is not entitled to a reduction for a spouse, the reduc-
tion for the first dependent child wholly or mainly supported by the official shall be 20,350 francs. 
This provisiOn, however, shall not apply if the official is already entitled to a reduction of 12,000 francs 
for a dependent relative. 
(3} In the case of an official whose emoluments are paid for a period which is shorter or 
longer than a month, the amounts mentioned in paragraphs (1) and (2) shall be proportionately 
reduced or increased. 
Article 4 The right to any reduction under Article 3 shall be determined according to the circ-
umstances existing at the beginning of the period for which the emoluments are paid. 
Article 5 (1} If an official's spouse is also an official of Western European Union, the reductions 
provided for under Article 3 shall be reduced by 50 %. 
(2} Where an official's reduction for a child or relative is so decreased, the spouse shall be 
entitled to a similar decreased reduction, irrespective of whether the child or relative is mainly sup-
ported by the spouse. 
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APPLICABLE AUX MEMBRES DU PERSONNEL 
DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE 
QUI EXERCENT LEURS FONCTIONS EN FRANCE 
adopte le 7 novembre 1956 
Le CONSEIL de l'Union de l'Europe Occidentale. 
CONSIDERANT !'article 21 de la Convention sur le statut de l'Union de l'Europe Occidentale, 
des repn)sentants nationaux et du personnel international, signee a Paris le 11 mai 1955; 
CONSIDERANT les emoluments a verser aux membres du personnel de l'Union de l'Europe 
Occidentale qui exercent leurs fonctions en France, 
DECIDE: 
Article Jer L'Union de l'Europe Occidentale assujettira les membres du personnel qui beneficient 
de !'exemption d'impots nationaux visee a !'article 21, alinea 2 de la Convention sur le statut, a un 
impot sur les emoluments qu'elle leur verse. 
Article 2 (1) Les emoluments soumis a l'impot comprennent tous les avantages et remunerations 
per<;ms par les membres du personnel vises a I' article 1 er a I' occasion de l'exercice de leurs fonctions. 
(2) Ne sont, toutefois, pas compris dans les elements soumis a l'impot : 
(a) les versements representant des depenses afferentes a l'exercice des fonctions; 
(b) les sommes versees par prelevement sur le Fonds de prevoyance. 
(3) Le Conseil arretera, sur proposition du Secretaire General, la liste des versements 
exemptes d'impots en vertu de l'alinea (2) (a) ci-dessus. 
Article 3 (1) Le montant total mensuel soumis a l'impot conformement a !'article 2 sera reduit de 
Fr. fr. 12.000 pour le membre du personnel; il sera en outre reduit du meme montant pour le 
conjoint du membre du personnel, si l'U. E. 0. lui verse une indemnite de chef de famille, et pour 
chaque membre de sa famille vivant avec lui et totalement ou principalement a sa charge. Toutefois, 
la reduction pour chaque enfant totalement ou principalement a sa charge pour lequel une indemnite 
pour charge de famille est versee par l'U. E. 0. sera de Fr. fr. 8.350. 
(2) Le membre du personnel qui n'a pas droit a la reduction pour le conjoint a droit a la 
reduction de Fr. fr. 20.350 pour le premier enfant totalement ou principalement a sa charge. Toute-
fois, cette disposition ne s'appliquera pas si le membre du personnel a deja droit a une reduction de 
Fr. fr. 12.000 pour un membre de la famille a charge. 
(3) Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel dont les emoluments sont verses pour une 
periode inferieure ou superieure a un mois, les montants prevus aux alineas (1) et (2) seront reduits 
ou augmentes proportionnellement a la duree de cette periode. 
Article 4 Le droit aux reductions prevues a l'article 3 sera determine d'apres la situation au 
debut de la periode pour laquelle les emoluments sont verses. 
Article 5 (1) Lorsque les conjoints sont tous les deux membres du personnel de l'Union de !'Europe 
Occidentale, les reductions prevues a !'article 3 sont diminuees de 50 %. 
(2) Lorsqu'une reduction applicable a un membre du personnel pour un enfant ou pour un 
membre de sa famille a ete ainsi diminuee, le conjoint aura droit a une reduction comportant la 
meme diminution, qu'il s'agisse ou non d'un enfant ou d'un membre de sa famille principalement a 
sa charge. 
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Article 6 (1) The tax shall be calculated on the total amount of the monthly taxable emoluments 
received by the official, after such amount has been reduced in accordance with the preceding 
articles, and shall be assessed as follows: 
lO % of taxable emoluments up to 30,000 French francs 
15 % of the following 30,000 
20 % of the following 30,000 
25 % of the following 30,000 
30% of the following 60,000 
35% of the following 60,000 
40 % of the following 120,000 
45 % above 360,000 
(2) In the case of an official whose taxable emoluments are paid for a period shorter or 
longer than a mounth, the tax shall be calculated on the total amount of the taxable emoluments 
received during that period, taking into account the reductions mentioned in the preceding articles. 
The tax shall be calculated in accordance with the rates laid down in paragraph (1), making due 
allowance for the fact that the amount of the emoluments mentioned in this paragraph shall be 
reduced or increased in proportion to the length of the aforementioned period. 
Article 7 
luments. 
The tax shall be withheld by Western European Union and deducted from the emo-
Article 8 (1) The contributions of Western European Union to the Provident Fund shall be sub-
ject to tax at the rate applicable to the basic salary of an official of the same grade and step who 
is not entitled, under Article 3, to a reduction for a spouse, dependent children or dependent relat-
ives. 
(2) Tax levied on payments for unexpended leave and on compensations granted accord-
ing to Article ll of the Staff Rules shall be calculated on the basis of the average rate of the pre-
ceding twelve months. 
Article 9 Officials shall provide Western European Union with such information as is necessary 
for the proper application of these Regulations. 
Article 10 The Secretary-General will furnish each official with an annual statement showing the 
taxable amount of the official's emoluments and the tax levied thereon by Western European Union. 
Article 11 The Council shall take such measures as may be required for the settlement of dis-
putes relating to taxation. 
Article 12 
Article 13 
Articles 3, 4 and 5 do not apply to officials above grade 15. 
The Regulations will come into force retroactively on 1st July, 1956. 
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Article 6 (1) L'impot sera calcule sur le montant total mensuel des emoluments soumis a l'impot 
verses a un membre du personnel, compte tenu des reductions visees dans les articles precedents et 
s'elevera, par tranche de revenu, a: 
10 % des traitements imposables jusqu'a Fr. fr. 30.000, 
15 % sur les Fr. fr. 30.000 suivants, 
20% sur les Fr. fr. 30.000 suivants, 
25 % sur les Fr. fr. 30.000 suivants, 
30 % sur les Fr. fr. 60.000 suivants, 
35 % sur les Fr. fr. 60.000 suivants. 
40 % sur les Fr. fr. 120.000 suivants, 
45 % au-dessus de Fr. fr. 360.000. 
(2) Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel dont les emoluments soumis a l'impot sont 
verses pour une periode inferieure ou superieure a un mois, l'impot sera calcule sur le montant total 
des emoluments soumis a l'impot verses pour cette periode, compte tenu des reductions visees dans 
les articles precedents. L'impot sera calcule d'apres les taux fixes au paragraphe 1 er, compte tenu du 
fait que le montant des emoluments vises a ce paragraphe sera reduit ou augmente proportionnelle-
ment a la duree de la periode precitee. 
Article 7 L'impot sera retenu par l'Union de l'Europe Occidentale et deduit des emoluments. 
Article 8 (1) Les cotisations de l'U. E. 0. au Fonds de prevoyance seront soumises a l'impot au 
taux afferent au traitement de base d'un membre du personnel des memes grade et echelon qui n'a 
pas droit, aux termes de ]'article 3, a la reduction pour le conjoint, les enfants ou les membres de la 
famille a charge. 
(2) L'impot per9u sur l'indemnite pour conge non utilise et sur les indemnites accordees 
conformement a l'article 11 du Reglement du personnel sera calcule sur le base du taux moyen des 
douze mois precedents. 
Article 9 Les membres du persmmel fourniront a l'Union de l'Europe Occidentale les renseigne-
ments necessaires a !'application du present Reglement. 
Article 10 Le Secretaire General remettra annuellement a chaque membre du personnel une fiche 
mentionnant le montant imposable de ses emoluments, ainsi que le montant des impots per9us par 




rieur a 15. 
Article 13 
Le Conseil prendra toutes mesures utiles pour proceder au reglement des litiges relatifs 
Les articles 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux membres du personnel d'un grade supe-
Le present Reglement entrera retroactivement en vigueur le 1 er juillet 1956. 
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RESOLUTION 
adopted 7th November, 1956 
The COUNCIL of Western European Union, 
CONSIDERING Article 2 (2) (a) of the Taxation Regulations for members of the staff of Wes-
tern European Union stationed in France ; 
DECIDE that the payments enumerated hereunder are exempt from tax : 
a) expatriation allowance ; 
b) installation allowance; 
c) rent allowance; 
d) representation allowance of ungraded officials ; 
e) currency transfer (guaranteed rate of exchange) ; 
f) travel expenses and subsistence allowance for members of the staff travelling on official business ; 
g) travel expenses for members of the staff and their families when taking up an appointment, 
on home leave, on transfer, and on leaving the service; 
h) removal expenses payable to members of the staff on taking up an appointment, on transfer, 
and on leaving the service ; 
i) special allowance to maintain net payments. 
Explanatory Note : 
i) Tlus special allowance is of a temporary nature and is designed to maintain net basic salary (old 
scale) after deduction of tax and the staff members' contributions to the Provident Fund, as 
defined in Article 18 (ii) of the Staff Rules. 
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RESOLUTION 
adopte le 7 novemhre 1956 
Le CONSEIL de l'Union de l'Europe Occidentale, 
CONSIDERANT !'article 2 (2) (a) du Reglement fiscal applicable aux membres du personnel de 
l'Union de l'Europe Occidentale exerc;ant leurs fonctions en France ; 
DECIDE que seront exoneres d'impot les emoluments enumeres ci-apres : 
a) l'indemnite d'expatriation; 
b) l'indemnite d'installation ; 
c) l'indemnite de logement; 
d) l'indemnite de representation des fonctionnaires hors grade ; 
e) le transfert de devises (taux de change garanti) ; 
f) les frais de voyage et indemnites journalieres des membres du personnel en mission officielle ; 
g) les frais de voyage des membres du personnel et de leur famille a !'occasion de leur entree en 
fonctions, du conge pris dans leur foyer, de leur transfert et de la cessation de leurs fonctions ; 
h) les frais de demenagement des membres du personnel a !'occasion de leur entree en fonctions, 
de leur transfert et de la cessation de leurs fonctions ; 
i) l'indemnite speciale destinee a maintenir la valeur des emoluments nets. 
N ate explicative : 
i) Cette indemnite speciale est prOVISOlre et destinee a maintenir la valeur du traitement de base net 
(selon les anciens baremes) apres deduction de l'impot et des co!;isations des membres du personnel 
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DUTIES AND RESPONSIBILITIES 
ARTICLE 1 
General Provisions 
a) For the purpose of these Staff Rules "members of the staff" shall be understood as meaning 
the staff of the Secretariat-General, the Armaments Control Agency, the International Secretariat of 
the Standing Armaments Committee and any other subsidiary bodies of W. E. U. 
b) The present Rules define the rights, benefits, duties and responsibilities of the members of the 
staff. 
c) Amendments to the Rules will be issued, as necessary, by the Secretary-General after approv-
al by the Council. 
Amendments shall not, however, affect adversely the provisions of the contract between the 
individual and W. E. U. 
d) The Rules shall apply to all members of the staff, except where the Council has taken decis-
ions to the contrary in respect of ungraded officials. 
ARTICLE 2 
Status - Authority of Secretary-General 
A. The Secretary-General and all members of the staff are international agents and their responsibil-
ities are exclusively international in character, 
B. Authority of the Secretary- General 
(i) Subject to the provisions of Articles 1, 2 and 3 of Protocol No. IV, all members of the staff 
are subject to the authority of the Secretary-General and will be responsible to h1m for the 
performance of their duties. 
(ii) Subject to the provisions of Articles 1, 2 and 3 of Protocol No. IV, the Secretary-General 
may, in the interests of W. E. U., transfer members of the staff from their existing duty stat-
ion to another duty station for an indefinite period. Members of the staff will be governed 
during the period of transfer by the rules applicable to the WEU staff in the new duty 
station. 
ARTICLE 3 
Duties and Responsibilities 
A. Declaration 
On accepting engagement with W. E. U. each member of the staff shall subscribe to the following 
declaration : 
" I solemnly undertake to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted 
to me as a member of the staff of W. E. U. and to discharge these functions with the interests 
of W. E. U. only in view. I undertake not to seek or accept instructions in regard to the per-
formance of my duties from any Government or from any authority other than W. E. U." 
B. Conduct 
Members of the staff shall conduct themselves at all times in a manner compatible with their 
status as representatives of W. E. U. They shall avoid any action or activity which may in any way 
reflect on their position or on the good repute of W. E. U. 
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TITRE I 
DEVOIRS ET RESPONSABILITES 
ARTICLE 1er 
Dispositions generales 
a) Aux fins du present Reglement du personnel, on entend par « membres du personnel» le per-
sonnel du Secretariat general, de l'Agence pour le controle des armements, du Secretariat international 
du Comite permanent des armements et de tous autres organismes subsidiaires de l'U. E. 0. 
b) Le present Reglement definit les droits, avantages, devoirs et responsabilites des membres du 
personnel. 
c) Le Secretaire general apportera au present Reglement les amendements qui se reveleront neces-
saires a l'usage, apres avis conforme du Conseil. 
Ces amendements ne devront, toutefois, pas porter atteinte aux clauses des contrats signes entre 
les membres du personnel et l'U. E. 0. 
d) Le present Reglement est applicable a tous les membres du personnel, sauf decision contraire 
du Conseil en ce qui concerne le personnel hors grade. 
ARTICLE 2 
Statut - Autorite du Secretaire general 
A. Statut 
Le Secretaire general et tous les membres du personnel sont des agents internationaux ayant des 
responsabilites exclusivement internationales. 
B. Autorite du Secretaire general 
(i) Les membres du personnel sont soumis a l'autorite du Secretaire general et sont responsables 
envers lui de I' execution de leurs fonctions, sous reserve des articles 1 er, 2 et 3 du Protocole 
n° IV. 
(ii) Le Secretaire general peut, dans l'interet du service, transferer des membres du personnel du 
lieu ou ils exercent leurs fonctions a un autre lieu de travail pour une duree indeterminee 
sous reserve des articles 1 er, 2 et 3 du Protocole n° IV. Le personnel transfere sera soumis, 
pendant la periode du transfert, au regime applique au personnel de l'U. E. 0. du nouveau 
lieu de travail. 
ARTICLE 3 
Devoirs et responsabilites 
A. Declaration 
Lorsqu'il accepte son engagement a l'U. E. 0., tout membre du personnel doit signer la decla-
ration suivante : 
« ,Je prends !'engagement solennel d'exercer en toute loyaute, discretion et conscience les fonctions 
qui m'ont ete confiees en qualit,e de membre du personnel de l'U. E. 0. et de m'acquitter de ces 
fonctions en ayant exclusivement en vue les interets de l'U. E. 0., de ne solliciter ni recevoir de 
directives concernant l'exercice de mes attributions d'aucun gouvernement, ni d'aucune autorite 
exterieure a l'U. E. 0. >> 
B. Conduite 
Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, conformer leur conduite a leur qualite 
de representants de l'U. E. 0. Ils doivent s'abstenir de tout acte ou de toute activite qui puisse en 
quoi que ce soit porter atteinte a la dignite de leurs fonctions ou au bon renom de l'U. E. 0. 
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C. Acceptance of gratuities, etc. 
Members of the staff shall not accept gratuities in cash or in kind or favours of any sort in con-
nection with the execution of their duties. 
D. Acceptance of emoluments and honours 
The consent of the Secretary-General must be obtained before a member of the staff accepts any 
honour, decoration, favour, gift, fee, reward or emolument from any Government, or from any source 
external to W. E. U. 
E. Candidacy for political office 
No member of the staff shall, without the consent of the Secretary-General, become a candidate 
for, or hold, a public office of a political character. 
F. Outside activities 
Members of the staff shall not engage in any outside occupation or hold any office which, in the 
opinion of the Secretary-General, is incompatible 'With the proper discharge of their duties with 
W.E.U. 
G. Employment after leaving W. E. U. 
(i) Members of the staff of the Armaments Control Agency, in categories to be determined by 
the Director of the Agency in agreement with the Secretary-General, must obtain permission 
in writing from the Director before accepting employment with an undertaking subject to 
control by the Agency, for a period of 2 years from the date of their leaving the Agency. 
(ii) Members of the staff who are not given permission as provided in (i) above, may receive 
compensation, the amount and method of payment of which shall be determined by the 
Council, in consultation with the Director of the Agency, taking into account the special circ-
umstances of each case. At the same time the Council shall decide what guarantees shall be 
obtained from the individual concerned. Such compensation shall not exceed the equivalent of 
two years' half-pay, calculated on the basis of the last month's salary received, plus allow-
ances, except expatriation allowance. Members of the staff who resign or are dismissed for 
disciplinary reasons are not entitled to this compensation. 
H. Privileges and Immunities 
The privileges and immunities conferred on members of the staff are accorded in the interests of 
W. E. U. and not for their personal convenience. They must not be used to avoid private obligations 
or as an excuse for failure to observe laws or police regulations. In any incident where these privi-
leges and immunities are involved, the member of the staff concerned shall immediately report to the 
Secretary-General, who will decide whether or not the immunities and privileges shall be waived. 
I. Financial responsability 
Members of the staff may be required to reimburse to W. E. U., either partly or in full, any financ-
ial loss suffered by it owing to their negligence, or because they have deliberately violated any 
regulation, rule or procedure approved by the Council or the Secretary-General. 
J. Proprietary rights 
All rights, including title, copyright and patent rights, in any work carried out by a member of 
the staff in the performance of his official duties shall be vested in W. E. U. 
K. Communication of information 
Members of the staff shall exercise the utmost discretion in all matters of official business. They 
shall not, except in the course of their duties or when authorised by the Secretary-General, communic-
ate to any person any information known to them by reason of their official position in W. E. U. 
L. Public Information activities 
Members of the staff shall not, without prior approval of the Secretary-General: 
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C. Gratifications, dons, etc ... 
Les membres du personnel ne doivent accepter aucune gratification en argent ou en nature ou 
avantages quelconques a !'occasion de !'execution de leurs fonctions. 
D. Emoluments et distinctions honorifiques 
Les membres du personnel doivent obtenir !'agrement du Secretaire general avant d'accepter une 
distinction honorifique, une decoration, un avantage, ou des honoraires, dons, gratifications ou emo-
luments d'un gouvernement quelconque ou d'une source exterieure a I'U. E. 0. 
E. Candidature a un poste politique 
Les membres du personnel doivent obtenir !'agrement du Secretaire general pour postuler ou 
occuper une fonction publique ayant un caractere politique. 
F. Activites exterieures 
Les membres du personnel ne peuvent exercer aucune activite, ni remplir aucun mandat qui, de 
l'avis du Secretaire general, serait incompatible avec l'exercice de leurs fonctions au sein de l'U. E. 0. 
G. Activites apre~ cessation de fonctions 
(i) Les membres du personnel de l'Agence pour le controle des armements appartenant aux cate-
gories que le Directeur de I' Agence designe, en accord avec le Secretaire general, doivent 
obtenir du Directeur une autorisation ecrite avant d'accepter un emploi dans une entreprise 
relevant du controle de l'Agence, pendant une periode de deux ans a partir du jour oil ils 
quittent cet organisme. 
(ii) Les membres du personnel qui n'ont pas obtenu l'autorisation prevue au (i) pourront bene-
ficier d'une indemnite que le Conseil fixe et qui sera payee suivant les modalites determinees 
par lui compte tenu, dans chaque cas, des circonstances particulieres et apres avis du Direc-
teur de I'Agence. Le Conseil determinera en meme temps les garanties a obtenir de !'inte-
resse. Cette indemnite ne pourra depasser un montant egal au cumul de deux annees de demi-
traitement calcule sur le dernier traitement mensuel per<;u, majore des indemnites accessoires 
sauf I'indemnite d'expatriation. N'ont toutefois pas droit a cette indemnite les membres du 
personnel qui demissionnent ou quittent l'organisme suite a des mesures disciplinaires. 
H. Privileges et immunites 
Les privileges et immunites dont beneficient les membres du personnel leur sont conferes dans 
l'interet de l'U. E. 0. et non pour leur convenance personnelle. Ces privileges et immunites ne dis-
pensent aucunement les membres du personnel qui en jouissent de s'acquitter de leurs obligations 
pr1vees, ni d'observer les lois ou reglements de police de leur lieu de travail. Chaque fois que ces 
privileges et immunites sont en cause, le membre du personnel interesse doit immediatement en 
rendre compte au Secretaire general qui decide s'il y a lieu de les lever. 
I. Responsabilite financiere 
Tout membre du personnel peut etre tenu de dedommager l'U. E. 0., en partie ou integralement, 
de toute perte financiere qu'elle a subie du fait de sa negligence ou de la non-observation intention-
nelle par lui d'un reglement ou d'une procedure approuves par le Conseil ou le Secretaire general. 
J. Droits de propriete 
Tous droits, y compris les droits de titre, copyright, et brevet afferents a tout travail accompli 
par un membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions officielles sont devolus a l'U. E. 0. 
K. Communications 
Les membres du personnel sont tenus d'observer la plus grande discretion sur toutes les ques-
tions officielles. Sauf dans l'exercice de leurs fonctions ou avec l'autorisation du Secretaire general, 
ils ne doivent communiquer a quiconque aucune information venue a leur connaissance du fait de 
leurs fonctions officielles au sein de l'U. E. 0. 
L. Declarations publiques 
Aucun membre du personnel ne peut, sans l'autorisation prealable du Secretaire general: 
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(i) make statements to the press, radio or other agencies of public information on matters in 
any way related to the aims and activities of W. E. U. ; 
(ii) release for publication, or for use in film, radio or television productions, any information in 
any way related to the aims and activities of W. E. U. ; 
(iii) accept engagements to lecture, to write articles or books, or to provide material for public-
ation on matters in any way related to the aims and activities of W. E. U. 
M. Lecture fees 
Members of the staff authorised by the Secretary-General to give lectures in virtue of (1) (iii) 
above shall not accept fees or gifts in connection therewith, but may accept reimbursement of tra-
velling expenses actually incurred. 
ARTICLE 4 
Status of Experts 
a) Experts may be engaged by the Secretary-General. He may, where necessary, authorise the 
Director of the Agency for the Control of Armaments to engage experts. Experts are defined as 
recognised experts or specialists engaged to serve in an advisory or technical capacity. They will not 
hold an established post in W. E. U. They will not normally be offered a contract for a period in 
excess of 90 days. 
b) Under the terms of the Agreement on the Status of WEU, National Representatives and 
International Staff, experts are not members of the staff, and : 
(i) are not entitled to the immunities and privileges accorded to members of the staff; when 
they are on WEU duty in the territory of a member State, however, they enjoy the pri-
vileges and immunities enumerated in Article 23 of the Agreement referred to above where 
this is necessary for the effective exercise of their mission. 
(ii) their fees are not exempt from salary taxation, as provided by the Agreement on the Status 
of W. E. U. They are exempt from the taxation for the benefit of W. E. U. provided for in 
Article 21 of that Agreement. 
c) The terms and conditions of service of experts as well as their fees are laid down in their 
contracts. Fees will be payable in French francs, in pounds sterling, or in the currency of their home 
country, or partly in each. Experts' services may be accepted on an unpaid basis. 
ARTICLE 5 
Status of Temporary Staff 
a) Temporary staff may be engaged by the Secretary-General. He may, where necessary, autho-
rise the Director of the Agency for the Control of Armaments to engage temporary staff. 
Temporary staff will not hold any of the established posts in W. E. U. 
The contracts of temporary staff will not normally cover a period in excess of 90 days. 
b) Chapters II to XII of the Staff Rules are not applicable to temporary staff except as pro-
vided for in (c) to (k) hereunder. 
c) The conditions of engagement specified in Articles 6, 7, 9 and 10 of the Staff Rules are 
applicable to temporary staff. 
d) During the first month of service, such contracts can be terminated at any moment by either 
party without notice ; after the first full month of service, they can only be terminated at a week's 
notice, or by payment of the staff member's emoluments for a corresponding period. 
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(i) faire des declarations a la presse, a la radio ou a d'autres organismes d'information sur toute 
question se rapportant en quoi que ce soit aux objectifs et activites de l'U. E. 0. ; 
(ii) communiquer pour publication ou pour la production d'un film ou d'une emission a la radio 
ou a la television des informations se rapportant en quoi que ce soit aux objectifs et acti-
vites de l'U. E. 0. ; 
(iii) accepter de faire des conferences, d'ecrire des articles ou des livres, ou de fournir pour publi-
cation des renseignements et documents sur des questions se rapportant en quoi que ce soit 
aux objectifs et activites de l'U. E. 0. 
M. Honoraires de conferences 
Les membres du personnel dument autorises par le Secretaire general a faire des conferences en 
vertu de l'alinea l), (iii) du present article, ne doivent accepter aucun honoraire, ni aucune gratifi-
cation pour ces conferences, mais peuvent accepter le remboursement des frais de voyage qu'ils ont 
effectivement exposes. 
ARTICLE 4 
Reglement des experts-conseils 
a) Le Secretaire general peut s'assurer le concours d'experts-conseils. Il peut, dans la mesure des 
besoins, autoriser le Directeur de l' Agence pour le controle des armements a s'assurer le concours 
d'experts-conseils. Par expert-conseil, il faut entendre tout expert ou specialiste reconnu, engage a 
titre consultatif ou en qualite de technicien. Il n'occupe aucun des pastes prevus dans le tableau des 
effectifs de l'U. E. 0. La duree de son contrat ne peut en principe depasser une periode de 90 jours 
consecutifs. 
b) Aux termes de la Convention sur le statut de l'U. E. 0., des representants nationaux et du 
personnel international, les experts-conseils ne font pas partie du personnel et, par consequent : 
(i) ils ne jouissent pas des droits et des privileges accordes aux membres du personnel ; lors-
qu'ils accomplissent des missions pour l'U. E. 0. sur le territoire d'un Etat membre, ils bene-
ficient toutefois des pnvileges et immunites enumeres a !'article 23 de la Convention precitee, 
pour autant que cela est necessaire a l'exercice efficace de leurs fonctions; 
(ii) leurs honoraires ne beneficient pas de !'exemption de l'impot sur le revenu sur les traite-
ments prevue par la Convention sur le statut de l'U. E. 0. lls sont exempts de l'impot au 
profit de l'U. E. 0. prevu par !'article 21 de la Convention precitee. 
c) Les conditions d'emploi et les honoraires des experts sont fixes dans leur contrat. Leurs hono-
raire'3 leur sont payables en francs fran<;ais, en livres sterling, dans la monnaie du pays oil ils ont 
leur domicile ou dans les trois monnaies. Les experts-conseils peuvent fournir leurs services a titre 
gracieux. 
ARTICLE 5 
Reglement du personnel temporaire 
a) Le Secretaire general peut engager du personnel temporaire. 11 peut, dans la mesure des 
besoins, autoriser le Directeur de l' Agence pour le controle des armements a engager du personnel 
temporaire. Les membres du personnel temporaires n'occupent aucun des pastes prevus dans le 
tableau des effectifs de l'U. E. 0. lls sont engages pour une duree qui, en principe, ne depassera pas 
90 jours consecutifs. 
b) Les dispositions des titres II a XII du present Reglement ne sont pas applicables aux mem-
bres du personnel temporaires, sous reserve des dispositions des alineas c) a k) ci-apres: 
c) Les conditions d'engagement prevues aux articles 6, 7, 9 et lO du present Reglement sont 
applicables aux membres du personnel temporaires. 
d) Au cours du premier mois de service, les contrats des membres du personnel temporaires sont 
resiliables a tout moment, sans preavis, par l'une ou l'autre partie; apres un mois de service accom-
pli, ils ne peuvent etre resilies que moyennant un preavis de huit jours ou moyennant le versement 
des emoluments au membre du personnel pour une periode correspondante. 
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e) The emoluments payable to temporary members of the staff are laid down in their contracts, 
according to the nature of their functions, and are in conformity with Appendix VI. 
f) Temporary members of the staff are not entitled to the privileges and immunities, nor to the 
exemption from salary taxation, provided by the Agreement on the Status of W. E. U. 
They are exempt from the taxation for the benefit of W. E. U. provided for in Article 21 of that 
Agreement. 
g) Temporary staff are subject to the social security legislation in force in their country of 
employment. 
h) The provisions of Articles 34, 35 and 36 of the Staff Rules are applicable to temporary staff. 
i) Temporary staff are entitled to paid leave at the rate of one working day per month of 
service. 
j) Temporary staff fulfilling the conditions set out in paragraphs a) and b) of Article 13 of the 
Staff Rules are entitled for the duration of their contracts, to an expatriation allowance, payable at 
the following rates : 
(i) in the United Kingdom 16/- per day; in France, 1,000 francs per day, for temporary staff of 
Grades F to K ; 
(ii) in the United Kingdom 32/- per day; in France, 2,000 francs per day, for temporary staff of 
Grades N to U. 
k) Temporary members of the staff whose place of residence is more than lOO kilometres or 
60 miles from their duty station shall be entitled to reimbursement of travel expenses actually incurr-
ed by them on taking up their and on leaving the service of W. E. U., under the terms laid down 
in Article 22, paragraph (a) (i) and (iv), (b) (i) and (ii) only, and excluding all other provisions of 
the same article. 
ARTICLE 6 
Security 
a) Members of the staff and experts on engagement, shall read the security regulations for 
W. E. U. with which all members of the staff and all experts are required to be familiar. All mem-
bers of the staff and all experts shall sign a declaration whereby they undertake to preserve the 
secrecy of the classified information with which their duties bring them into contact, not only while 
they continue to be employed, but also after their employment with W. E. U. has ceased. On separ-
ation any staff member or expert will be required to sign a further declaration regarding the preser-
vation of the secrecy of classified information after employment has terminated. 
b) Queries on security matters shall be addressed to the Security Officer. He is to be notified 
immediately of any incident involving the suspected loss or compromise of classified documents. 
CHAPTER II 
RECRIDTMENT AND CONTRACTS 
ARTICLE 7 
Recruitment Policy 
a) Offers of employment and engagement of staff for posts in W.E .U. will be made by the 
Secretary-General, except as provided for by Article 3 of Protocol No. IV. 
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e) Les emoluments de chaque membre du personnel temporaire sont fixes par son contrat, 
compte tenu de la nature de ses fonctions, conformement a l'annexe VI. 
f) Les membres du personnel temporaires ne beneficient ni des immunites et privileges, ni de 
!'exemption de l'impot sur le revenu sur les traitements prevus par la Convention sur le statut de 
l'U. E. 0. Ils sont exempts de l'impot au profit de l'U. E. 0. prevu par l'article 21 de la Convention 
precitee. 
g) Les membres du personnel temporaires sont soumis aux dispositions de la securite sociale en 
vigueur dans le pays oil ils sont employes. 
h) Les dispositions des articles 34, 35 et 36 du present Reglement sont applicables aux membres 
du personnel temporaires. 
i) Les membres du personnel temporaires ont droit a un jour ouvrable de conge paye par mois 
de service accompli. 
j) Les membres du personnel temporaires repondant aux conditions prevues aux alineas a) et b) 
de !'article 13 du present Reglement ont droit, pendant la duree de leur contrat, a une indemnite 
d'expatriation fixee : 
(i) au Royaume-Uni, a 16/- par jour; en France, a 1.000 Fr. par jour, pour les membres du 
personnel temporaires des grades F a K ; 
(ii) au Royaume-Uni, a 32/- par jour ; en France, a 2.000 Fr. par jour, pour les membres du 
personnel temporaires des grades N a U. 
k) Les membres du personnel temporaires dont le lieu de residence est situe a plus de lOO km 
ou 60 milles de leur lieu de travail ont droit au remboursement pour eux-memes des frais de voyage 
reellement encourus lors de leur entree en fonctions et lors de leur cessation de fonctions, conforme-
ment aux dispositions de l'article 22, alineas a) (i) et (iv), et b) (i) et (ii), a !'exclusion des autres 
dispositions du meme article. 
ARTICLE 6 
Securite 
a) Des leur entree en fonctions, les membres du personnel et les experts-conseils doivent prendre 
connaissance des reglements de securite de l'U. E. 0., qu'aucun membre du personnel ou expert ne 
doit ignorer. Chaque membre du personnel et chaque expert signe une declaration aux termes de 
laquelle il s'engage a sauvegarder le secret des renseignements classes auxquels il aura acces dans 
l'exercice de ses fonctions, non seulement pendant la duree de son service a l'U. E. 0., mais aussi 
apres la cessation de ses fonctions. Lors de la cessation de ses fonctions, chaque membre du personnel 
ou chaque expert doit signer une nouvelle declaration par laquelle il s'engage a sauvegarder le secret 
desdits renseignements apres avoir quitte l'U. E. 0. 
b) Toute demande de renseignements concernant la securite doit etre adressee a l'officier de secu-
rite, a la connaissance duquel doit etre immediatement porte tout incident relatif a la perte presumee 
ou a la divulgation d'un document classe. 
TITRE II 
RECRUTEMENT ET CONTRATS 
ARTICLE 7 
Recrutement 
a) Les offres d'emploi ainsi que les engagements aux emplois de l'U. E. 0. sont faits par le Secre-
taire general sous reserve des dispositions prevues a l'article 3 du Protocole n° IV. 
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b) Candidates under 21 and over 60 years of age will not normally be considered for engagement. 
The candidature of a person liable to be called up for his initial compulsory military service will not 
normally be considered. 
c) Candidates closely related by blood or by marriage to a member of the staffwill not normally 
be selected for engagement. Exceptions may be authorised by the Secretary-General, provided that 
neither of the persons concerned shall serve in a capacity subordinate to the other. 
d) Recruitment of member!' of the staff will be limited to nationals of the member countries of 
\V. E. U., and subsequent marriage to nationals of a non-WEU country may be considered by the 
Secretary-General as a reason for termination of contract. 
e) Members of the staff will be engaged at the lowest step of the grade of the post for which 
they are selected. However the Secretary-General may, with the approval of the Council, grant a 
higher step where this is justified. 
f) Subject to the provisions of Artwle 3 of Protocol No. IV, the Secretary-General shall determ-
ine for whwh posts the staff is to be recruited by examination, and shall lay down the tests for 
engagement which candidates for such posts will be requrred to pass. 
ARTICLE 8 
Retirement Age 
The retirement age shall be 65. Exceptions to this rule within the limits of 60 and 70 years of 
age, may be authorised by the Secretary-General. 
ARTICLE 9 
Medical Examination 
a) Engagement of members of the staff shall be subject to a certificate from a doctor approved 
by W. E. U. stating that the candidate has the requisite physical fitness for employment with 
W. E. U. and for the duties of his post and that he is free from any defect or disease which would 
represent a risk to others. 
b) Members of the staff who, after the expiration of their initial one-year contract are offered an 
indefinite contract (see Article 11), shall be required to undergo, each year, a medical check-up. If 
the medical check-up shows that the staff member concerned is not in a position to carry out his 
duties, the contract may be terminated. 
ARTICLE 10 
Security Clearance 
The engagement of members of the staff and experts shall be subject to receipt by W. E. U. of 
a Security Clearance from the national Government of the member of the staff in question. 
ARTICLE 11 
Contracts 
A. Initial Contracts 
a) Initial contracts, apart from temporary contracts or those offered to experts, will be for one 
year. There will be no commitments of any kind on the part of W. E. U. to offer a new contract 
after the expiration of the initial one-year contract, and a decision on its part not to offer a new 
contract shall not constitute grounds for appeal. 
b) The first three months of the initial one-year contract will be a probationary period, during 
which the contract can be terminated either by W. E. U. or by the member of the staff without 
notice. 
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b) la candidature de personnes agees de moins de 21 ans ou de plus de 60 ans ne peut, en prin-
cipe, etre retenue. La candidature d'une personne susceptible d'etre appelee a faire son service mili-
taire initial obligatoire n'est normalement pas recevable. 
c) La candidature de proches parents ou de parents par alliance d'un membre du personnel ne 
peut, en principe, etre retenue. Il peut etre deroge, a titre exceptionnel, a cette regie par autorisation 
du Secretaire general, a condition toutefois qu'aucun des interesses ne soit le subordonne de l'autre. 
d) Le recrutement du personnel est limite aux ressortissants des pays membres de l'U. E. 0. et 
tout mariage ulterieur avec un ressortissant d'un pays non membre de l'U. E. 0. peut etre considere 
par le Secretaire general comme une raison motivant la resiliation du contrat de !'interesse. 
e) Les membres du personnel entrent en fonctions a !'echelon le plus bas du grade afferent a 
leur poste. Le Secretaire general pent toutefois accorder un echelon superieur, apres approbation du 
Conseil, si les circonstances le justifient. 
/) Le Secretaire general determine, sous reserve des dispositions de !'article 3 du Protocol n° IV, 
les emplois pour lesquels le recrutement est assure par voie d'examen, ainsi que les epreuves aux-
quelles doivent satisfaire les candidats a ces emplois, en vue de leur engagement. 
ARTICLE 8 
Age de la retraite 
L'age de la retraite est fixe a 65 ans. Le Secretaire general pent autoriser des derogations a 
cette regie dans les limites de 60 a 70 ans. 
ARTICLE 9 
Examens medicaux 
a) L'engagement de tout membre du personnel ne prend effet qu'apres qu'un medecin agree par 
l'U. E. 0. a certifie que le candidat est physiquement apte a occuper un emploi a l'U. E. 0. et a 
exercer les fonctions afferentes a son emploi, et qu'il n'est atteint d'aucune infirmite ou maladie ris-
quant de presenter un danger pour les autres membres du personnel. 
b) Les membres du personnel qui, a !'expiration de leur contrat initial d'un an, re9oivent un 
contrat d'une duree indeterminee (cf. article ll) sont tenus de subir chaque annee un examen medical 
de controle. Si le resultat de cet examen revele que !'interesse n'est plus en mesure d'exercer ses 
fonctions, le contrat peut etre resilie. 
ARTICLE 10 
Certificat de securite 
L'engagement d'un membre du personnel ou d'un expert-conseil est subordonne a la reception 




A. Contrats initiaux 
a) Les contrats initiaux, sauf les contrats temporaires ou les contrats offerts aux experts-conseils, 
sont d'une duree d'un an. L'U. E. 0. n'est pas tenue d'offrir un nouveau contrat a !'expiration du 
contrat initial d'un an et sa decision de ne pas offrir de nouveau contrat ne peut constituer un motif 
de recours. 
b) Les trois premiers mois du contrat initial d'un an sont consideres comme une periode de stage 
au cours de laquelle le contrat peut etre resilie sans preavis par l'U. E. 0. ou par le membre du 
personnel. 
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c) At or before the end of the three months' probationary period, members of the staff will be 
notified in writing : 
(i) either that their initial one-year contract is confirmed; 
(ii) or that it is terminated ; 
(iii) or, in exceptional cases, that a further three months' probationary period is necessary. 
d) If the initial one-year contract is confirmed after the three months' probationary period, mem-
bers of the staff who subsequently wish to resign before their contract expires can do so by giving 
three months' notice in writing. 
e) If, after the initial one-year contract has been confirmed, W. E. U. wishes, for other than dis-
ciplinary reasons, to terminate it before it expires or if, at the time the initial one-year contract 
expires, it is considered that the services of a member of the staff are no longer necessary, that mem-
ber will be entitled to compensation for termination of contract equal to two months' emoluments. 
B. Contracts offered on expiry of initial contract 
a) If W. E. U. wishes to retain the services of a member of the staff after the expiry of the 
initial one-year contract, a new contract will be offered. This contract will be of mdefinite duration, 
or when special circumstances warrant, for a fixed period of time. 
b) If a member of the staff who has signed one of the contracts referred to in a) above, wishes 
to resign, he may do so by giving three months' notice in writing. 
c) If W. E. U. wishes, for other than disciplinary reasons, to terminate a contract of indefinite 
duration, it may do so by giving in writting, three months' notice to staff below grade lO and six 
months' notice to other staff. 
In the case of a contract for a fixed period of time, conditions for termination will be stipulated 
therein and will conform, as closely as possible, to those laid down in the preceding paragraph. 
d) If the exigencies of the service so require, the period of notice specified in paragraph c) above 
may be reduced, in which case the staff member concerned will be entitled to compensation calculated 
on the basis of salary and allowances which he would have received had the date of termination been 
at the end of the notice period. 
CHAPTER Ill 
SALARIES AND ALLOWANCES 
ARTICLE 12 
Basic Salary and Allowances: General 
a) The salaries and allowance of ungraded members of the staff shall be determined by the 
Council on the recommendation of the Secretary-General. 
b) The emoluments paid to members of the staff of W. E. U. are of two kinds: 
(i) the ba:oic salary and the annual increments thereto established by the Council for each grade 
and set out in Appendix I. The annual increments for each grade shall be granted, as from 
the first day of the month in which the member of the staff was engaged or promoted, pro-
vided the head of the service of the member of the staff concerned certifies that the latter's 
work and conduct during the preceding year have been satisfactory ; 
(ii) the allowances established by the Council. There are at present granted: expatriation allow-
ance, head-of-family allowance, children's allowance, rent allowance, installation allowance, 
separation allowance laid down in Article ll, the indemnity laid down in Article 3 g) and 
special allowances as laid down in Article 18. 
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c) A !'expiration de sa periode de stage ou avant cette date, le membre du personnel est avise 
par ecrit: 
(i) soit de la confirmation de son contrat initial d'un an ; 
(ii) soit de la resiliation de ce contrat ; 
(iii) soit, dans des cas exceptionnels, de la necessite d'accomplir une nouvelle periode de stage de 
trois mois. 
d) En cas de confirmation de son contrat initial d'un an, a la fin de la periode de stage de trois 
mois, le membre du personnel qui desire demissionner avant !'expiration de son contrat pent le faire 
moyennant preavis par ecrit de trois mois. 
e) Si l'U. E. 0., en cas de confirmation du contrat initial d'un an, desire pour des raisons autres 
que disciplinaires mettre fin a ce contrat avant sa date d'expiration, ou si elle estime que les ser-
vices d'un membre du personnel ne sont plus necessaires a !'expiration du contrat initial d'un an, le 
membre du personnel interesse a droit au versement d'une indemnite de cessation de fonctions egale 
a deux mois d'emoluments. 
B. Contrats offerts apres l'expiration du contrat initial 
a) Lorsque l'U. E. 0. desire maintenir le membre du personnel a son poste apres !'expiration de 
son contrat initial d'un an, elle lui offre un nouveau contrat. Celui-m est d'une duree indeterminee ou, 
lorsque des circonstances speciales le demandent, d'une duree determinee. 
b) Lorsqu'un membre du personnel, qui a signe un des contrats mentionnes sous a), desire 
demissionner, il pent le faire moyennant preavis par ecrit de trois mois. 
c) Lorsque l'U. E. 0. desire, pour des raisons autres que disciplinaires, mettre fin a un contrat 
de duree indeterminee, elle pent le faire moyennant preavis par ecrit de trois mois, quand il s'agit 
d'un membre du personnel de grade inferieur a lO et de six mois pour les autres membres du per-
sonnel. 
Lorsqu'il s'agit d'un contrat de duree determinee, les modalites de resiliation seront stipulees dans 
le contrat et suivront, dans la mesure du possible, celles prevues a l'alinea precedent. 
d) Si les necessites du service !'exigent ainsi, la duree du preavis stipulee au paragraphe c) ci-
dessus pent etre reduite ; dans ce cas, le membre du personnel interesse a droit au versement d'une 
somme representant le traitement et les indemnites qu'il aurait re~us si la date d'expiration avait 
coincide avec la fin de la periode de preavis. 
TITRE Ill 
TRAITEMENT ET INDEMNITES 
ARTICLE 12 
Traitement de base et indemnites - Dispositions generales 
a) Les traitement et indemnites du personnel hors-grade sont fixes par le Conseil, sur recomman-
dation du Secretaire general. 
b) Les emoluments verses aux membres du personnel de l'U. E. 0. sont de deux sortes: 
(i) le traitemen~ de base et les augmentations annuelles fixees par le Conseil pour chaque grade, 
selon le bareme figurant a l'annexe I. Les membres du personnel beneficient annuellement, a 
compter du premier jour du mois au cours duquel ils ont ete engages ou promus, des aug-
mentations afferentes a leur grade a condition que leur chef de service certifie que leur 
travail et leur conduite au cours de l'annee ecoulee ont donne satisfaction ; 
(ii) c~rtaines indemnites etablies par le Conseil. Les indemnites actuellement accordees sont les 
suivantes : indemnite d'expatriation, indemnite de chef de famille, indemnite pour charges de 
famille, indemnite de logement, indemnite d'installation, indemnite de cessation de fonctions 
comme prevue a l'article 11, indemnite prevue a !'article 3 g), ainsi que les indemnites spe-
ciales prevues a l'article 18. 
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c) The right to the head-of-family and children's allowances shall be determined according to 
the circumstances existing at the beginning of the period for which they are paid. 
d) The conditions for eligibility and the present rates of allowances are laid down in Articles 3 g), 
11 and 13 to 18, and the annexes thereto. Cases of doubt as to the eligibility of a member of the 
staff for any allowance will be determined by the Secretary-General. 
e) Salaries and continuing allowances shall be paid monthly, in arrears, normally on the third 
last working day of the month. 
/) Salaries and allowances shall be paid in the currency of the country in which the duty station 
is situated. For the purpose of calculating salaries and allowances, one month shall count as one-
twelfth of a year and one day as one-thirtieth of a month. 
g) Members of the staff who were at the top of their grade on 30th June 1956, may elect to 
continue their service on the emoluments applicable to their grade and step prior to 1st July 1956. 
ARTICLE 13 
Expatriation Allowance 
a) An expatriation allowance shall in principle be paid to members of the staff of W. E. U. at 
the rates set out in Appendix II, provided : 
{i) that the member is a national of a country other than the country in which his duty station 
is situated, and 
(ii) that the member was not legally domiciled and living in the country of his duty station at 
the time of his assumption of duty. 
b) Notwithstanding the provision of a) above, an expatriation allowance shall not be paid: 
(i) to married members of the staff other than those who have the status of head of family, 
whose husband or wife is gainfully employed and living in the country of their duty station ; 
(ii) to unmarried members of the staff living with their parents when the latter have an estab-
lished domicile in the vicinity of the duty station. 
c) The Secretary-General may authorise an exception to the provisions of a) above in cases where 
he feels the application of both conditions would cause especial hardship. 
ARTICLE 14 
Head-of-Family Allowance 
a) Members of the staff who are heads of families shall be entitled to an allowance at the rates 
set out in Appendix Ill. 
b) Heads of families are defined as : 
(i) married male members of the staff; 
(ii) married female members of the staff recognised as a head of a family by law or by decision 
of a court; 
(iii) widowers, widows and divorced or unmarried members of the staff entitled to children's 
allowance. 
c) In exceptional circumstances the Secretary-General may decide to grant the head-of-family 
allowance for members of the staff other than those referred to in paragraph b) above, who provide 
evidence that they are responsible for the full and continuing support of a dependent. 
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c) Le droit a l'indemnite de chef de famille et a l'indemnite pour charges de famille sera deter-
mine d'apres la situation au debut de la periode pour laquelle elles sont versees. 
d) Les conditions requises pour beneficier de ces indemnites et les taux actuels de celles-ci sont 
indiques dans les articles 3 g), ll et 13 a 18 et annexes. En cas de doute, le Secretaire general 
statue sur le point de savoir si un membre du personnel reunit ou non les conditions requises pour 
heneficier de l'une ou de l'autre de ces indemnites. 
e) Les traitements et les indemnites accordees sur une base permanente sont verses chaque mois, 
a terme echu, en principe l'antepenultieme jour ouvrable du mois. 
/) Les traitement et indemnites sont verses dans la monnaie du pays du lieu de travail. Pour la 
commodite des calculs, un mois est considere comme la douzieme partie de l'annee et un jour comme 
la trentieme partie du mois. 
g) Les membres du personnel qui, au 30 juin 1956, se trouvaient a !'echelon le plus eleve de 
leur grade, peuvent choisir de continuer a travailler avec les emoluments correspondant a leur grade 
et echelon avant le 1 er juillet 1956. 
ARTICLE 13 
Indemnite d'expatriation 
a) L'indemnite d'expatriation est payable en principe aux membres du personnel de l'U. E. 0. 
d'apres le bareme figurant a l'annexe II, a condition: 
(i) que les membres du personnel soient ressortissants d'un pays autre que le pays du lieu de 
leur travail; 
(ii) que ces membres n'aient pas leur domicile legal, et n'aient pas reside dans le pays du lieu de 
leur travail au moment de leur entree en fonctions. 
b) Nonobstant les dispositions de l'alinea a) du present article, n'ont pas droit a l'indemnite 
d'expatriation: 
(i) les membres du personnel maries n'ayant pas la qualite de chef de famille, dont le conjoint 
occupe un emploi retribue et residant dans le pays ou est situe le lieu de leur travail ; 
(ii) les membres du personnel celibataires residant chez leurs parents, lorsque ceux-ci ont leur 
domicile legal a proximite de leur lieu de travail. 
c) Le Secretaire general peut autoriser des derogations aux dispositions de l'alinea a) du present 
article lorsqu'il juge que !'application de ces deux conditions risque d'entrainer pour le membre du 
personnel des consequences particulierement penibles. 
ARTICLE 14 
Indemnite de chef de (amille 
a) Les membres du personnel ayant la qualite de chef de famille beneficient a ce titre d'une 
indemnite aux taux indiques a }'annexe Ill. 
b) Sont consideres comme chefs de famille : 
(i) les membres du personnel maries du sexe masculin ; 
(ii) les membres du personnel maries du sexe feminin, si la qualite de chef de famille leur est 
reconnue par la loi ou par decision de justice ; 
(iii) les membres du personnel veufs, divorces ou celibataires ayant un ou plusieurs enfants a 
charge. 
c) Le Secretaire general peut, dans des cas exceptionnels, decider d'accorder l'indemnite de chef 
de famille a des membres du personnel autres que ceux vises a l'alinea b) du present article, Si 
ceux-ci prouvent qu'ils ont, de fa9on complete et continuellement, une personne a charge. 
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ARTICLE 15 
Children's Allowance 
a) A children's allowance shall be paid for each child of a member of the staff dependent upon 
him for main and continuing support : 
(i) in the United Kingdom: at the fixed rate of £ 80 annually ; 
(ii) in France: at the fixed rate of 100,000 French francs annually. 
b) Members of the staff in the United Kingdom shall reimburse W. E. U., for the period during 
which they receive a children's allowance, any family allowances to which they or their spouses are 
entitled in respect of the same child under the British Family Allowance Acts. 
c) Children's allowance is payable up to the end of the month in which the child attains the 
age of 16, except that the payment may be continued up to the age of 21 in the case of a child 
continuing to receive full-time education at a recognised university, college or high school or is 
serving an apprenticeship. 
d) Where a dependent child is physically or mentally disabled, the allowance may be granted, 
subject to the production of a medical certificate, beyond the age-limits specified in sub-paragraph c) 
above. 
e) If a staff member's spouse is also a member of the staff of W. E. U., the parents are both 
entitled to half the allowance for each child dependent upon both or one of them for main and 
continuing support. 
f) When claming the allowance, the member of the staff concerned must submit a birth certific-
ate or other valid evidence of a child's date of birth and certify in writing that the child is 
dependent on him for main and continuing support. 
ARTICLE 16 
Rent Allowance 
a) Members of the staff who spend more than 20% of their total emoluments, after deduction 
of taxation in accordance with WEU Taxation Regulations, on accommodation which, in the 
opinion of the competent Rental Committee, is not more elaborate than appropriate to the grade, 
position and family circumstances of the staff member concerned, shall receive a rent allowance 
consisting of half the sum by which the rent actually paid exceeds the aforementioned amount. The 
maximum allowance shall, however, not exceed 5% of the total emoluments, reduced as above. 
b) Claims for a Rent allowance will be considered 
(i) in the United Kingdom: by a Rental Committee consisting of a Chairman nominated by the 
Secretary-General from the higher officials of the Secretariat-General, one member of the Bud-
get and Organisation Committee nominated by that Committee and one member nominated 
by the Staff Committee from the members of the staff of the Secretariat-General; 
(ii) in France: by a Rental Committee consisting of a Chairman nominated by the Secretary-
General, in consultation with the Director of the Armaments Control Agency from higher 
officials of the Agency or the International Secretariat of the Standing Armaments Committee, 
one member nominated by the Budget and Organisation Committee and one member nomin-
ated by the Staff Committee from the members of the staff of the Armaments Control 
Agency or the International Secretariat of the Standing Armaments Committee. The nomin-
ations will be for a period of two years. 
ARTICLE 17 
Installation Allowance 
a) An installation allowance at the rates shown in Appendix IV shall be payable to a member 
of the staff : 
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ARTICLE 15 
Indemnites pour charges de famille 
a) Les membres du personnel ont droit, a titre d'indemnite pour charges de famille, pour chaque 
enfant se trouvant principalement et continuellement a leur charge : 
(i) au Royaume-Uni, a une somme fixe annuelle de£ 80; 
(ii) en France, a une somme fixe annuelle de Fr. fr. 100.000. 
b) Les membres du personnel en fonctions au Royaume-Uni devront rembourser a l'U. E. 0., pour 
la periode pendant laquelle ils re<;oivent l'indemnite pour charges de famille, toute allocation fami-
liale a laquelle eux-memes ou leur conjoint ont droit pour le meme enfant au titre du regime britan-
nique des allocations familiales. 
c) L'indemnite pour charges de famille est payable jusqu'a la fin du mois au cours duquel 
!'enfant atteint l'age de 16 ans; cet age peut neanmoins etre porte a 21 ans lorsque !'enfant fre-
quente regulierement un etablissement agree d'enseignement secondaire, technique ou superieur ou 
lorsqu'il est en apprentissage. 
d) Lorsqu'un enfant a charge est un diminue physique ou mental, le versement de l'indemnite 
peut etre continue au-dela de l'age limite fixe a l'alinea c) ci-dessus sous reserve de la presentation 
d'un certificat medical. 
e) Si le conjoint d'un membre du personnel est egalement membre du personnel de l'U. E. 0., les 
deux parents ont droit chacun a la moitie de l'indemnite pour chaque enfant principalement et 
continuellement a leur charge ou a celle de l'un d'eux. 
f) En demandant a percevoir cette indemnite, le membre du personnel doit presenter un acte de 
naissance ou toute autre preuve valable de la date de naissance de !'enfant et certifier par ecrit que 
celui-ci est principalement et continuellement a sa charge. 
ARTICLE 16 
Indemnite de logement 
a) Les membres du personnel qui affectent plus de 20% de leurs emoluments totaux apres la 
deduction des impots prevue au Reglement fiscal de l'U. E. 0. a un logement qui, de l'avis du 
Comite du logement competent aura ete considere comme normal, compte tenu du grade de !'inte-
resse, de ses fonctions et de sa situation de famille, recevront une indemnite de logement egale a la 
moitie de la difference entre le loyer reellement paye et le montant precite. L'indemnite maximum ne 
devra toutefois pas depasser 5 % des emoluments totaux une fois operee la deduction ci-dessus. 
b) Les demandes tendant a !'octroi d'une indemnite de logement seront examinees: 
(i) au Royaume-Uni, par un Comite du logement compose d'un president nomme par le Secre-
taire general parmi les hauts fonctionnaires du Secretanat general, d'un membre du Comite 
du budget et de !'organisation nomme par ce Comite et d'un membre nomme par le Comite 
du personnel parmi les membres du personnel du Secretariat general ; 
(ii) en France, par un Comite du logement, compose d'un president nomme par le Secretaire 
general, de concert avec le Directeur de 1' Agence pour le controle des armements, parmi les 
hauts fonctionnarres de celle-ci ou du Secretariat international du Comite permanent des 
armements, d'un membre nomme par le Comite du budget et de !'organisation et d'un 
membre nomme par le Comite du personnel parmi les membres du personnel de l'Agence 
pour le controle des armements ou du Secretariat international du Comite permanent des 
armements. Les nominations seront faites pour une duree de deux ans. 
ARTICLE 17 
Indemnite d'installation 
a) Les membres du personnel ont droit a une indemnite d'installation, conformement a !'annexe IV: 
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(i) whose place of residence was more than 100 kilometres or 60 miles from his duty station at 
the time when he accepted employment with W. E. U.; 
(ii) on transfer from a duty station in one country to a duty station in another, provided such 
transfer is of indefinite duration exceeding two months. 
b) Subject to the provisions of a) above, an installation allowance shall be paid for 60 days 
monthly in advance : 
(i) for the member of the staff concerned from the day he takes up his post in W. E. U. or on 
transfer from a duty station in one country to another ; 
(ii) for his dependants provided that they have arrived at the duty station and the member of 




Members of the staff who were engaged prior to 1st July 1956 shall, under the conditions spe-
cified hereafter, receive as from 1st July 1956 the following special allowances: 
(i) a special allowance for interpreters and translators, as shown in Appendix V, shall be granted 
to members of the staff who, on 30th June 1956, were entitled to an Interpreter's or Trans-
lator's allowance. This allowance shall be granted during the period they continue to be 
employed in that capacity ; 
(ii) a special allowance shall be granted as follows : 
1. members of the staff who on 30th June 1956, were entitled to head-of-family allowance 
and who at that time had not reached the top step of their grade, shall receive the dif-
ference between the total of the basic salary, first and second cost-of-living allowance 
and the head-of-family allowance payable on 30th June 1956, and the total of the basic 
salary and head-of-family allowance, payable as from 1st July, 1956, reduced by the staff 
member's contribution to the Provident Fund and the tax levied under the WEU 
Taxation Regulations. 
2. members of the staff who prior to 1st July 1956, were not entitled to head-of-family 
allowance and who at that time had not reached the top step of their grade, shall receive 
the difference between the total of the basic salary, first and second cost-of-living allow-
ance payable on 30th June 1956 and the basic salary payable as from 1st July 1956, re-
duced by the staff member's contribution to the Provident Fund and the tax levied under 
the WEU Taxation Regulations. 
The allowance is payable for a period of one year. It will be reduced according to the 
yearly increments granted during that period. 
(iii) a special allowance shall be granted to members of the staff in London who on 31st March 1956, 
were entitled to expatriation allowance. The allowance shall be granted for a period of one 
year and will cover the difference between the expatriation allowance payable on 31st March 1956 
and that shown in Appendix II. 
ARTICLE 19 
Transfers 
a) Where the authorities of the host country do not permit members of the staff to transfer their 
monthly emoluments (after deduction of tax under the WEU Taxation Regulations) or separation 
benefits into the currency of their home country or, on good grounds, the currency of the country 
where they resided up to the date of taking up their appointment, the following conditions will apply : 
(i) Members of the staff in receipt of expatriation allowance may transfer 50 % of their total 
emoluments (after deduction of tax under the WEU Taxation Regulations) into the cur-
rency of their home country. On good grounds, the transfer may be made into the currency 
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(i) lorsque leur lieu de residence etait situe a plus de lOO kilometres ou 60 milles de leur lieu de 
travail au moment ou ils ont accepte un emploi a l'U. E. 0. ; 
(ii) lors de leur transfert d'un lieu de travail dans un pays a un lieu de travail dans un autre, a 
condition que ce transfert soit de duree indeterminee depassant deux mois. 
b) Sous reserve des dispositions de l'alinea a) ci-dessus, l'indemnite d'installation est versee men-
suellement d'avance, pour une periode de 60 jours : 
(i) aux membres du personnel interesses a compter du jour ou ils entrent en fonctions a l'U. E. 0. 
ou de leur transfert d'un lieu de travail dans un pays a un lieu de travail dans un autre; 
(ii) pour les personnes a leur charge, a condition qu'elles soient arnvees au lieu de travail et que 
le membre du personnel interesse ait termine a la satisfaction de ses chefs la periode de stage 
fixee dans son contrat. 
ARTICLE 18 
Indemniflis sptkiales 
Les membres du personnel recrutes avant le l er juillet 1956 re<;oivent, dans les conditions preci-
sees ci-apres, a compter du l er juillet 1956, les indemnites speciales suivantes : 
(i) une indemnite speciale pour les traducteurs et interpretes (cf. annexe V) est accordee aux 
membres du personnel beneficiant, au 30 jum 1956, de l'indemnite de traducteurs et inter-
pretes. Cette indemnite est accordee pendant la periode ou ils continuent a etre employes en 
cette qualite ; 
(ii) une indemnite speciale est accordee comme suit: 
l. les membres du personnel beneficiant, au 30 juin 1956, de l'indemnite de chef de famille 
et n'ayant pas a cette date atteint le plafond de leur grade, re<;oivent la difference entre 
le total du traitement de base, des premiere et deuxieme indemnites de vie chere et de 
l'indemnite de chef de famille payables au 30 juin 1956 et le total du traitement de base 
et de l'indemnite de chef de famille payables a compter du l er juillet 1956, deduction 
faite de leur cotisation au Fonds de prevoyance et de l'1mpot prevu par le Reglement 
fiscal de l'U. E. 0. 
2. les membres du personnel ne beneficlant pas, avant le 1er juillet 1956, de l'mdemnite de 
chef de famille et n'ayant pas a cette date atteint le plafond de leur grade re<;oivent la 
difference entre le total du traitement de base et des premiere et deuxieme indemnites de 
vie chere payables au 30 juin 1956 et le traitement de base payable a compter du 
l er juillet 1956, deduction faite de leur cotisation au Fonds de prevoyance et de l'impot 
prevu par le Reglement fiscal de l'U. E. 0. Cette indemnite est versee pour une periode 
d'un an. Elle est reduite du montant des augmentations annuelles accordees pendant cette 
periode. 
(iii) une indemnite speciale est accordee aux membres du personnel a Londres beneficiant au 
31 mars 1956 d'une indemnite d'expatriation. Cette indemnite est accordee pour une periode 
d'un an et est egale a la difference entre l'indemnite d'expatriation versee au 31 mars 1956 
et celle qui est indiquee a !'annexe II. 
ARTICLE 19 
Trans(erts 
a) Lorsque les services competents dans le pays hote ne permettent pas aux membres du per-
sonnel le transfert de leurs emoluments mensuels (apres deduction de l'impot prevu au Reglement 
fiscal de l'U. E. 0.) ou des versements effectues a !'occasion de la cessation de fonctions dans la 
monnaie du pays dont ils sont ressortissants ou, pour des raisons valables, dans la monnaie du pays 
ou ils avaient leur residence habituelle a la date de leur entree en fonctions, il est prevu que : 
20 
(i) les membres du personnel beneficiant de l'indemnite d'expatriation ont le droit de transferer 
dans la monnaie du pays dont ils sont ressortissants 50 % de leurs emoluments globaux 
(apres deduction de l'impot prevu au Reglement fiscal de l'U. E. 0.). Pour des raisons 
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of the country where they normally resided up till the date of taking up their appointment. 
Exceptionally, and if fully justified by circumstances, the Secretary-General may authoriSe 
the transfer of more than 50 % of these emoluments. 
(ii) Payments made from the Provident Fund (Articles 30 and 31) and compensations granted 
according to Article 11 as well as the last monthly emoluments of a staff member who 
ceases to be employed by W. E. U. are transferable in full (after deduction of tax under the 
WEU Taxation Regulations). 
(iii) Applications for the transfers covered by paragraph (i) must be made before the end of the 
month following the one in respect of which the emoluments were due. 
Applications for the transfers covered by paragraph (ii) must be made before the end of the 
month following the month of settlement of the amounts outstanding. 
Mter the expiration of these time-limits, entitlement to transfers is forfeited. 
(iv) Transfers are effected at the rate of exchange ruling at the date of transfer. 
(v) Any bank charges arising from action taken under the preceding sub-paragraphs shall be met 
by the beneficiaries concerned. 
b) In cases where the official rate of exchange is at least 3 % less favourable than the rates quot-
ed below, members of the staff may apply to the Secretary-General for the reimbursement of any 
losses incurred through exchange transactions in respect of an amount of up to one-third of the 
monthly emoluments (after deduction of tax under the WEU Taxation Regulations). This prin-
ciple shall also apply to losses arising from the transfers mentioned in paragraph a) (ii) above. 
£ 1 140.00 Belgian francs 
£ 1 980.00 French francs 
£ 1 11.75 Deutsche Mark 
£ 1 1,750.00 Lire 
£ 1 140.00 Luxemburg francs 
£ 1 10.75 Dutch florins 
1 Belgian franc French francs 7.00 
1 Deutsche Mark )) )) 83.40 
1 Lira )) 0.56 
1 Luxemburg franc )) )) 7.00 
1 Dutch florin )) 92.10 
1 £ )) 980.00 
c) In the event of a general revision of the emoluments, the terms of the transfer guarantee set 
out in b) above will be subject to revision. 
d) Any misuse of the regulations will be followed by disciplinary action without prejudice to any 
legal action which may be taken under current legislation on foreign currencies. 
ARTICLE 20 
Salary Advances and Loans 
a) In special circumstances, the Secretary-General or, where appropriate, the Head of a subsi-
diary body, may authorise pre-payments in respect of a current month's emoluments, provided, in 
principle, that the request is made before the lOth of the month. Such pre-payments shall be deducted 
from the emoluments payable for that month. 
b) In special circumstances, the Secretary-General or, where appropriate, the Head of a subsi-
diary body, may authorise advances up to one month's emoluments per calendar year. Such advances 
shall be repaid by deduction from emoluments not later than three months following the month in 
which the advance was made. 
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valables, le transfert peut etre effectue dans la monnaie du pays ou ces membres du per-
sonnel avaient leur residence habituelle a la date de leur entree en fonctions. 
A titre exceptionnel et pour des motifs dument justifies, le Secretaire general peut autoriser 
des transferts superieurs a 50 % des emoluments. 
(ii) les versements au titre du Fonds de prevoyance (articles 30 et 31) et les indemnites accor-
dees aux termes de }'article 11, ainsi que les derniers emoluments mensuels d'un membre du 
personnel qui cesse ses fonctions a l'U. E. 0. sont transferables en totalite (apres deduction 
de l'impot prevu au Reglement fiscal de l'U. E. 0.). 
(iii) les demandes concernant les transferts vises au paragraphe (i) doivent etre introduites avant 
la fin du mois suivant celui pour lequel les emoluments etaient dus. 
Les demandes concernant les transferts vises au paragraphe (ii) doivent etre introduites avant 
la fin du mois suivant celui de la liquidation des sommes dues. 
Passe ces delais, le droit au transfert est perime. 
(iv) les transferts sont effectues au taux de change en vigueur a la date du transfert. 
Tous frais bancaires resultant de !'application des alineas precedents seront a la charge des 
membres du personnel interesses. 
b) Au cas ou le taux de change officiel serait moins avantageux de 3 % au moins que les taux 
cotes ci-apres, les membres du personnel peuvent demander au Secretaire general le remboursement 
de toute perte resultant d'operations de change en ce qui concerne un montant maximum du tiers 
des emoluments mensuels (apres deduction de l'impot prevu au Reglement fiscal de l'U. E. 0.). Cette 
regie s'applique egalement aux pertes provenant des transferts indiques a l'alinea a) (ii) ci-dessus. 
£ 1 = 11,75 Deutsche Mark 
£ 1 = 140,00 Francs beiges 
£ 1 = 980,00 Francs fran<;ais 
£ 1 = 1.750,00 Lires italiennes 
£ 1 = 140,00 Francs luxembourgeois 
£ 1 = 10,75 Florins neerlandais 
1 Deutsche Mark =Fr. fr. 83,40 
1 Franc beige )) 7,00 
1 Lire italienne 0,56 
1 Franc luxembourgeois = )) 7,00 
1 Florin neerlandais )) 92,10 
1 £ )) 980,00 
c) En cas de rev1s10n generale du bareme des emoluments, les modalites de la garantie de trans-
fert indiquees a l'alinea b) ci-dessus seront soumises a revision. 
d) L'emploi abusif de cette reglementatwn donnera lieu a l'exercice des mesures disciplinaires sans 
prejudice de toute poursuite en justice qui peut etre engagee aux termes de la legislation en vigueur sur 
les devises etrangeres. 
ARTICLE 20 
Avances sur traitements et prets 
a) Dans certains cas speciaux, le Secretaire general ou, le cas echeant, le Chef d'un organisme 
subsidiaire, peut accorder le versement d'avances sur les emoluments du mois en cours, a condition 
que la demande en soit faite en principe avant le 10 du mois. Le montant de ces avances est retenu 
sur les emoluments payables au titre du mois en question. 
b) Dans certaines cas speciaux, le Secretaire general, ou, le cas echeant, le Chef d'un organisme 
subsidiaire, peut, une seule fois par annee civile, accorder des avances d'un montant egal a un mois 
d'emoluments. Le remboursement de ces avances est effectue par retenue sur le t.raitement trois mois 
au plus tard apres celui au cours duquel l'avance a ete consentie. 
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c) In exceptional circumstances, for duly justified personal financial emergency, in consequence of 
an accident or a serious or prolonged illness, or as the result of family difficulties, the Secretary-
General or, where appropriate, the Head of a subsidiary body. subject to satisfactory security being 
furnished, may authorise non-interest bearing loans up to an amount not exceeding three month's 
emoluments every twelve months. Such loans shall be repaid by deduction from emoluments not later 
than ten months following the month in which the loan was made. 
d) The Secretary-General may authorise long-term interest-bearing loans to assist the financing of 
the purchase of accommodation to be occupied by the borrower. The amount of such a loan shall 
not exceed the payment from the Provident Fund to which the staff member concerned would be 
entitled, were he to resign from W. E. U. at the time when he applies for the loan. Interest on such 
loans shall be at 0.75% above the rate received by W. E. U. for its local deposits at the time when 
the loan is granted. The loan shall be repaid in equal monthly instalments extending over a period 
to be decided by the Secretary-General, but which cannot be more than five years. Each year the 
Secretary-General will submit to the Council a statement of such loans as at 31st December. 
e) An advance under b) above and a loan under c) above shall not be made concurrently. 
f) If a staff member's contract is terminated before an advance or loan has been repaid in full, 
the outstanding balance shall fall due immediately and shall in the first instance be deducted from 
the emoluments and the payment from the Provident Fund remaining to be made by W. E. U. 
CHAPTER IV 
TRAVEL COSTS, SUBSISTENCE ALLOWANCE AND REMOVAL EXPENSES 
ARTICLE 21 
Expenses of Candidates 
a) Candidates for a vacant post in W. E. U., officially invited to an interview after examination 
of their qualifications, shall be entitled to reimbursement of the expenses actually incurred for the 
return journey from and to their place of residence, provided that the single distance is more than 
100 kilometres or 60 miles. 
b) If travel time and the time required for the interview are in excess of 24 hours, candidates 
shall also be entitled to subsistence allowance under the conditions laid down in Article 25. 
c) Candidates shall be reimbursed under a) and b) above at the rate applicable to the post for 
which they are being considered. 
ARTICLE 22 
Travel expenses of members of the staff and their families between their place of residence and duty station 
a) Members of the staff whose place of residence is more than 100 kilometres or 60 miles from 
their duty station shall be entitled, within the terms of Article 24, to the reimbursement of travel 
expenses actually incurred : 
(i) when taking up duty, for the journey from their place of residence to the duty station; 
(ii) on transfer from a duty station in one country to a duty station in another ; 
(iii) when takmg home leave under Art1cle 38, for the return journey between the duty station 
and their home ; 
(iv) on leaving the service of W. E. U., either : 
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c) Dans les cas exceptionnels, et pour cause de di:fficultes financieres personnelles dument justi-
fiees, soit par suite d'accident ou de maladie grave ou prolongee, soit en raison de la situation de 
famille d'un membre du personnel, le Secretaire general, ou, le cas ecMant, le Chef d'un organisme 
subsidiaire peut, a condition qu'une garantie satisfaisante ait ete donnee, accorder une fois tous les 
douze mois des prets sans interets, a concurrence d'un montant maximum egal a trois mois d'emo-
luments. Le remboursement de ces prets est effectue par retenue sur les emoluments, dans un delai 
de dix mois au maximum, a compter de la fin du mois au cours duquel le pret a ete consenti. 
d) Le Secretaire general peut accorder des prets a long terme productifs d'interets, en vue de 
faciliter l'achat d'un logement destine au membre du personnel emprunteur. Le montant de ce pret 
ne peut exceder celui du montant du Fonds de prevoyance auquel !'interesse pourrait pretendre s'il 
demissionnait de l'U. E. 0. au moment de sa demande de pret. Le taux d'interet est superieur de 
0,75% a celui dont beneficient les depots locaux de l'U. E. 0. au moment du pret. Le rembourse-
ment est effectue par mensualites egales, dans le delai fixe par le Secretaire general, et ne peut 
depasser cinq ans. Annuellement, le Secretaire general presente au Conseil la situation au 31 decembre 
des prets de cette nature. 
e) Il ne peut y avoir cumul de l'avance visee a l'alinea b) et du pret vise a l'alinea c) du 
present article. 
f) En cas de ce10sation de fonctions avant le remboursement total d'une avance ou d'un pret 
quelconque, les sommes restant dues deviennent immediatement exigibles et sont imputees sur les 
emoluments et les paiements du Fonds de prevoyance restant a verser par l'U. E. 0. 
TITRE IV 
FRAIS DE VOYAGE, DE IDSSION ET DE DEMENAGEMENT 
ARTICLE 21 
Candidats a un emploi 
a) Les candidats a un emploi vacant a l'U. E. 0. qui, sur examen favorable de leurs titres, sont 
officiellement convoques pour une premiere entrevue ont droit au remboursement de leurs frais de 
voyage aller et retour, a condition que leur lieu de residence se trouve a plus de 100 kilometres ou 
de 60 milles. 
b) Ils ont droit, en outre, si la duree du voyage et celle du sejour necessaires pour l'entrevue 
depassent vingt-quatre heures, a une indemnite journaliere aux conditions enoncees a !'article 25. 
c) Pour le remboursement des frais de voyage et des indemnites journalieres prevues aux alineas 
a) et b) ci-dessus, on applique le tarif correspondant au grade du poste pour lequel la candidature 
est envisagee. 
ARTICLE 22 
Frafs de voyage des membres du personnel et de leur famille entre le lieu de leur residence et le lieu de travail 
a) Les membres du personnel dont le lieu de residence est situe a plus de lOO kilometres ou 
60 milles du lieu de leur travail ont droit, dans les conditions definies a !'article 24, au rembourse-
ment des frais de voyage reellement encourus : 
(i) lors de leur entree en fonctions, pour leur transport du lieu de leur residence au lieu de leur 
travail; 
(ii) lors de leur transfert d'un lieu de travail dans un_ pays a un lieu de travail dans- ~n autre 
pays ; 
(iii) a !'occasion des conges pris dans leurs foyers, conformement a !'article 38 pour leur transport 
aller et retour entre le lieu du travail et leurs foyers ; 
(iv) lors de la cessation de leurs fonctions : 
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A. for the journey from the duty station to what was their permanent place of residence at 
the time of taking up duty ; or 
B. for the journey from the duty station to a place of residence other than that specified in 
A. above, provided that the expenses reimbursed in this case shall not exceed those 
which would have been reimbursed under A. above. 
b) The reimbursement of the travel expenses mentioned in the present Article will be refused in 
whole or in part in the following cases : 
(i) if all or part of the expenses in question are borne by a Government or any other authority; 
(ii) on leaving the service of W. E. U. (para a) (iv) above) if either the journey has not been 
made or the request for reimbursement has not been presented within six months from the 
date of leaving the service ; 
(iii) on leaving the service of W. E. U. (a) (iv) above) if the person concerned has resigned 
before having completed twelve months' service with W. E. U. 
c) Members of the staff who are heads of family shall, provided that the probationary period 
has been satisfactorily completed, be entitled : 
(i) in accordance with a) (1) of this Article, to the reimbursement of the travel expenses 
actually incurred by their spouse and dependent children, on joining the member of the 
staff at the duty station ; 
(ii) in accordance with a) (ii) of this Article, provided that the period of transfer is of indefinite 
duration exceeding two months, to the reimbursement of the travel expenses actually incurr-
ed by their spouse and dependent children from one duty station to the other. 
(iii) in accordance with a) (iii) of this Article, to the reimbursement of the travel expenses 
actually incurred by their spouse and dependent children for the return journey between 
their duty station and their home ; 
(iv) in accordance with a) (iv) of this Article, to reimbursement of the travel expenses actually 
incurred in respect of their spouse and dependent children on leaving the service of W. E. U. 
provided, however, that reimbursement is refused if the member of the staff resigns before 
completing twelve months' service with W. E. U. 
d) Spouses and dependent children for the purposes of c) (i), (ii), (iii) and (iv) above shall be 
assimilated to the grade of the member of the staff concerned. 
e) The Secretary-General may, under exceptional circumstances, authorise the payment of travel 
expenses for dependents of persons who have received the head-of-family allowance under the pro-
visions of Article 14 c). 
ARTICLE 23 
Removal Expenses 
a) Members of the staff whose place of residence is more than lOO kilometres or 60 miles from 
their duty station shall be entitled to the reimbursement of expenses actually incurred for the 
removal of personal effects on the following occasions. 
(i) after having taken up duty with W. E. U., provided that the probationary period has been 
satisfactorily completed; 
( ii) on transfer of indefinite duration exceeding 2 months from a duty station in one country to 
a duty station in another country ; 
(iii) when leaving the service of W. E. U. provided, however, that reimbursement may be refused 
if the member of the staff resigns before completing twelve months' service with W. E. U. 
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A. soit pour leur transport du lieu de travail au lieu ou ils residaient lors de leur entree en 
fonctions; 
B. soit pour leur transport du lieu de travail a un lieu de residence autre que celui dont il 
est fait mention a l'alinea A ci-dessus, a condition que le montant des depenses rem-
boursees dans ce cas ne depasse pas le montant des depenses qui l'auraient ete en vertu 
de l'alinea A ci-dessus. 
b) Le remboursement des frais de voyage prevu au present article sera refuse en totalite ou en 
partie dans les cas suivants : 
(i) si tout ou partie des depenses en question sont supportees par un gouvernement ou par toute 
autre autorite ; 
(ii) lors de la cessation de fonctions (alinea a) (iv) ci-dessus), si le voyage n'a pas ete effectue, ni la 
demande de remboursement presentee dans un delai de six mois a compter de la cessation 
de fonctions ; 
(iii) lors de la cessation de fonctions (almea a) (iv) ci-dessus), si !'interesse a demissionne avant 
d'avoir accompli douze mois de service a l'U. E. 0. 
c) Les membres du personnel, s'ils ont la qualite de chef de famille et a condition que la 
periode de stage ait ete accomplie de fac;on satisfaisante, ont droit : 
(i) dans les conditions prevues a l'alinea a) (i) du present article, au remboursement des frais de 
transport reellement encourus pour leur conjoint et leurs enfants a charge lorsqu'ils ont 
rejoint ces membres du personnel au lieu de travail ; 
(il) dans les conditions prevues a l'alinea a) (ii) du present article, au remboursement des frais 
de transport reellement encourus pour leur conjoint et leurs enfants a charge lors de leur 
transfert d'un lieu de travail a un autre lieu de travail si la duree du transfert est indeter-
minee et depasse deux mois ; 
(iii) dans les conditions prevues a l'alinea a) (iii) du present article, au remboursement des frais 
reellement encourus pour leur conjoint et leurs enfants a charge pour leur transport aller et 
retour entre le lieu du travail et leurs foyers ; 
(iv) dans les conditions prevues a l'alinea a) (iv) du present article, au remboursement des frais 
de voyage reellement encourus pour leur conjoint et leurs enfants a charge lors de la cessa-
tion de leurs fonctions, avec cette reserve que le remboursement peut etre refuse si le mem-
bre du personnel demissionne avant d'avoir accompli douze mois de service a l'U. E. 0. 
d) Pour !'application des dispositions des alineas c) (i), (ii), (iii) et (iv) ci-dessus, les conjoints et 
enfants a charge sont assimiles a des membres du personnel de meme grade que !'interesse. 
e) Le Secretaire general peut, a titre exceptionnel, autoriser le remboursement des frais de 
voyage exposes pour les personnes a la charge de membres du personnel titulaires de l'indemnite de 
chef de famille en vertu des dispositions de !'article 14, alinea c). 
ARTICLE 23 
Demenagement des membres du personnel 
a) Les membres du personnel dont le lieu de residence est situe a plus de lOO kilometres ou 
60 milles du lieu de travail ont droit au remboursement des frais reellement encourus pour le deme-
nagement de leur mobilier personnel dans les cas suivants: 
(1) a !'occasion de leur entree en fonctions, a condition qu'ils aient donne satisfaction au COurS 
de la periode de stage ; 
(ii) a !'occasion de leur transfert pour une duree indeterminee depassant deux mois d'un lieu de 
travail dans un pays a un lieu de travail dans un autre pays ; 
(ill) a !'occasion de la cessation de leurs fonctions, avec cette reserve que le remboursement peut 
etre refuse si le membre du personnel demissionne avant d'avoir accompli douze mois de 
service a l'U. E. 0. 
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b) Reimbursement of expenses incurred for removal of persona effects will be made according to 
weight and volume, including packing, up to t.he following limits : 
Heads of Family Others 
Grade 
Kg M• Kg l\f3 
Unclassified •••••••••••• 0. 7,000 55 5,000 50 
10-15 •• 0 ••• 0 •••••••••••• 6,000 40 4,000 30 
5-8 3,000 I 20 2,000 20 ••• 0. 0 •• 0 •••••••••• I 
plus 500 Kg. and 4 M3 per child residing with the head of family. 
c) Members of the staff are required for the purposes of this Article to submit to the appro-
priate Administrative Officer, for prior approval, at least two estimates from different firms relating 
to their removal expenses, together with an inventory of the household effects involved. Reimbursement 
will be met only within the approved estimate. 
d) In principle, W. E. U. will pay only for two consignments of household effects to each duty 
station and only one on departure therefrom. In the latter ease, the right to reimbursement shall 
lapse if not claimed within two years of leaving W. E. U. 
e) Members of the staff shall not be entitled to the reimbursement provided for under this 
Article if the expenses actually incurred by them are reimbursable by a Government or any other 
authority. 
ARTICLE 24 
Travel on duty 
a) Expenses in connection with travel on official duty shall be reimbursed in accordance with 
the provisions of the present Article and those of Article 25. Subject to the provisions of this 
Article, trav_el shall be performed by the most economic means available. Air travel may normally be 
used. The Secretary-General or Head of a subsidiary body may, however authorise travel on official 
duty by means other than air, even though satisfactory facilities for air travel exist. When a doctor 
certifies that the traveller cannot travel by air for medical reasons, alternative means of travel will 
in any case be authorised, and the provisions of e) below will not apply. 
b) For the purpose of determining the class of travel by which the journey may be authorised, 
whether by air, rail or sea, staff are divided into two categories : 
(i) grades 10 and above will be entitled to first-class travel, though not normally to "luxury" 
travel; 
(ii) grades below 10 will be entitled to second-class travel. 
c) Except by special decision of the Secretary-General or Head of a subsidiary body, air pass-
ages do not give the right to the use of a sleeping berth. For journeys by rail involving night 
travel of a minimum duration of six hours, staff members of Grade 10 and above may use a sleep-
ing compartment; staff members of below 10 have the right to a sleeping berth. 
d) The Secretary-General or Head of a subsidiary body may authorise members of the staff of 
lower grades to travel with members of the staff of higher grades, with reimbursement of travelling 
costs at the higher rate, when this will facilitate the transaction of official business. 
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b) Le remboursement des frais de transport du mobilier personnel sera effectue d'apres le poids 
et le volume de ce mobilier, y compris l'emballage, dans les limites suivantes: 
Chefs de famille Autres membres du personnel 
Grade 
Kg MS Kg l\13 
Hors grade •••••• 0 ••••••• 7.000 55 5.000 50 
10-15 • 0 0 0 0 ••• 0 0. 0 0 0 0 0 0. 6.000 40 4.000 30 
5-8 • 0 •••••••••••••••• 3.000 20 2.000 20 
plus 500 kg et 4 M3 par enfant habitant avec le chef de famille. 
c) Pour Mneficier de !'application du present article, les membres du personnel doivent soumettre 
a !'approbation prealable du Chef des Services administratifs competent au moins deux devis de 
firmes differentes relatifs aux frais de transport envisages, ainsi qu'un inventaire de leur mobilier 
personnel. Le remboursement n'est accorde que dans la limite du montant approuve. 
d) En principe, l'U. E. 0. ne rembourse que deux expeditions de mobilier personnel a destination 
de chaque lieu de travail et une seule au depart du lieu de travail. Dans ce dernier cas, le droit au 
remboursement est perime si la demande n'est pas presentee dans les deux ans a compter de la 
cessation de fonctions. 
e) Les membres du personnel ne peuvent pretendre au remboursement prevu dans le present 
article que si les depenses en question ne sont pas remboursees par un gouvernement ou par toute 
autre autorite. 
ARTICLE 24 
Membres du personnel en mission 
a) Les membres du personnel voyageant pour le service de l'U. E. 0., en vertu d'un ordre de 
mission, ont droit au remboursement des frais de voyage exposes pour l'accomplissement de leur 
mission, conformement aux dispositions du present article et a celles de l'article 25. Les deplacements 
des membres du personnel en mission se font par les moyens de transport les plus economiques sous 
reserve des dispositions du present article: l'avion pourra etre considere comme moyen usuel de 
transport. Le Secretaire general ou le Chef d'un organisme subsidiaire peut toutefois autoriser un 
membre du personnel en mission officielle a utiliser un moyen de transport autre que l'avion, meme 
s'il existe des services aeriens satisfaisants. Lorsqu'un medecin certifie qu'un membre du personnel ne 
peut voyager par avion pour des raisons medicales, celui-ci est autorise dans tousles cas a emprunter un autre 
moyen de transport et les dispositions de l'alinea e) du present article ne sont pas applicables. 
b) Aux fins de determiner la classe dans laquelle le voyage peut etre autorise, que ce soit par 
air, par rail ou par mer, les membres du personnel se repartissent en deux categories: 
(i) les membres du personnel de grade 10 et au-dessus voyagent en premiere classe sans pouvoir 
toutefois normalement utiliser la classe dite <<de luxe n; 
(il) les membres du personnel de grade inferieur a lO voyagent en deuxieme classe. 
c) Sauf decision speciale du Secretaire general ou du Chef d'un organisme subsidiaire, les voyages 
par air ne donnent pas droit a !'utilisation d'une couchette. Pour les deplacements par chemin de fer 
comportant un trajet de nuit d'une duree minimum de six heures, les membres du personnel de grade 
10 et au-dessus peuvent utiliser un wagon-lit ; les membres du personnel de grade inferieur a lO ont 
droit a une couchette. 
d) Le Secretaire general ou le Chef d'un organisme subsidiaire peut autoriser certains membres du 
personnel a voyager en compagnie de membres du personnel de grades superieurs, en vue de faciliter 
!'execution de la mission officielle; dans ce cas, le remboursement des frais de voyage se fait pour 
tous les membres du personnel au tarif le plus eleve. 
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e) If a member of the staff travelling on official duty chooses, and is authorised, to travel by 
means other than the most economic available, the following rules shall apply: 
(i) he shall be entitled only to reimbursement of the cost of the journey by the most economic 
means of transport ; 
(ii) he shall be entitled to subsistence allowance (see Article 25) only for the length of time he 
would have taken, had his journey been made by the most economic means available ; 
(iii) working time taken by him in consequence of such travel in excess of the time which would 
have been taken. had he travelled by the most economic means available will count against 
his annual leave. 
/) Use of private cars 
(i) Members of the staff authorised to use their own car when travelling on official duty shall 
be entitled to a car allowance, based on the distance by the shortest standard route, at the 
following rates : 
(a) Mileage 
Cars up to and including 920 c. c. capacity: 4d. a mile or Fr. 10 a km. 
Cars over 920 c. c. to 2000 c. c. capacity: 6d. a mile or Fr. 15 a km. 
Cars over 2000 c. c. capacity: 7d. a mile or Fr. 18 a km. 
When travelling in France, members of the staff will receive only two-thirds of these rates. 
(b) Cross-Channel transport 
Cost of transport of the car and passage of the member of the staff concerned in 
accordance with b) above. 
(ii) Where other satisfactory means of transport are available, any car allowance will be subject 
to the limit in e) (1) above. 
(iii) Members of the staff travelling with the owner of the car shall be carried without extra 
charge and will not be entitled to travelling expenses ; however, each officially authorised 
traveller, including the driver, may claim the appropriate subsistence allowance on the basis 
of the time that would have been required to make the trip by the most rapid means of 
public transport. The limit in (ii) above will not apply where it is more economical to pay 
for the cost of collective transport under the provisions of (i). 
(iv) A member of the staff who is authorised to use his own car when travelling on official duty, 
and each officially authorised passenger will be entitled to subsistence allowance : 
(a) if there is no satisfactory means of public transport, for the time actually taken on the 
journey; 
(b) if satisfactory means of public transport are available, on_ the basis of e) (ii) above. 
(v) Members of the staff authorised to use their own cars when travelling on official duty will 
present evidence in advance of travel that they hold full and valid third-party insurance 
which, in particular, covers passengers. 
ARTICLE 25 
Subsistence allowance when travelling on official business 
a) Members of the staff travelling on official duty shall be entitled to subsistence allowance for a 
period of not less than twenty-four hours' absence from their duty station at the following rates (or 
their equivalent in other currencies at the standard rate of exchange) : 
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e) Si un membre du personnel voyageant en missiOn officielle prefere, apres y avoir ete dument 
autorise, emprunter un moyen de transport autre que le moyen le plus economique, les regles sui-
vantes sont appliquees : 
(i) seul est rembourse le prix du voyage par le moyen de transport le plus economique ; 
(ii) le membre du personnel ne rec;oit d'indemnite journaliere (cf. article 25) que pour la periode 
qu'aurait dure son voyage s'il avait emprunte le moyen de transport le plus economique; 
(iii) si, par suite de ce choix, la duree du voyage se trouve augmentee de plusieurs jours ouvra-
bles, ceux-ci viennent en deduction du conge annuel. 
/) Utilisation de vehicules propres. 
(i) Les membres du personnel autorises a utiliser leur propre vehicule en miSSIOn officielle ont 
droit a une indemnite calculee d'apres la route normale la plus courte aux taux ci-apres : 
(a) K ilometrage 
Vehicules d'une cylindree inferieure ou egale a 920 cms: 4 d. au mille ou 10 Fr. au km. 
Vehicules d'une cylindree de 920 a 2.000 cms: 6 d. au mille ou 15 Fr. au km. 
Vehicules d'une cylmdree depassant 2.000 cm3 : 7 d. au mille ou 18 Fr. au km. 
En mission en France, les membres du personnel ne rec;oivent que deux tiers de cette 
indemnite. 
(b) Traversee de la M anche 
Le tarif du transport du vehicule et le prix du billet du membre du personnel interesse 
sont payes conformement a l'alinea b) ci-dessus. 
(ii) Lorsqu'un autre moyen de transport satisfaisant est disponible, les indemnites de voiture sont 
soumises au maximum prevu a l'alinea e), (i) ci-dessus. 
(iii) Les membres du personnel voyageant avec le proprietaire du vehicule sont transportes sans 
frais supplementaires, et n'ont pas droit au remboursement de frais de voyage; cependant, 
chaque voyageur officiellement autorise, y compris le conducteur. peut pretendre a l'indemnite 
journaliere appropriee, calculee sur la base du temps qui lui aurait ete necessaire pour effec-
tuer ce voyage en empruntant le moyen de transport en commun le plus rapide. 
Le maximum prevu a l'alinea (ii) ci-dessus ne s'applique pas au cas ou il est plus economique 
de payer les frais de transport collectif prevus aux dispositions de l'alinea (i). 
(iv) Les membres du personnel autorises a utiliser leur propre vehicule en mission officielle et 
tout voyageur officiellement autorise ont droit a l'indemmte journaliere : 
(a) lorsqu'aucun autre moyen de transport n'est disponible, pour la duree effective du voyage ; 
(b) lorsqu'un moyen de transport satisfaisant est disponible, conformement aux dispositions 
de l'alinea e) (ii) ci-dessus. 
(v) Les membres du personnel autorises a utiliser leur propre vehicule en mission officielle doivent 
prouver, avant d'entreprendre ce voyage, qu'ils sont garantis par une assurance aux tiers en 
bonne et due forme couvrant notamment tous les risques aux passagers. 
ARTICLE 25 
Indemnite journaliere des membres du personnel en mission 
a) Les membres du personnel en mission ont droit a une indemnite journaliere, pour une absence 
de 24 heures au rooms du lieu de travail, aux baremes ci-apres (ou a !'equivalent en d'autres mon-
naies au cours normal de change) : 
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I Grades 
Country Currency 
1-8 10-12 13-14 15 and above 
1. Belgium, France, 
Luxembourg .......... £ 3.1.0 4.2.0 4.12.0. 5.2.0 
Fr. fr. 3,000 4,000 4,500 5,000 
2. Other countries • 0 •• 0. £ 2.18.0. 3.11.0 . 4. 2.0. 4.12.0. 
Fr. fr. 2,800 3,500 4,000 4,500 
b) The Secretary-General may authorise: 
(i) special rates for countries subject to unusual cost factors ; 
(ii) the payment of subsistence allowance at a higher rate than that to which members of the 
staff are entitled under a) above, when this will facilitate the transaction of official business. 
c) The number of days spent travelling on duty shall be calculated in periods of 24 hours from 
the hour of leaving the duty station to the hour of return. Any penod of 12 hours or more shall 
count as a day. 
d) The allowance set out in a) above will be reduced by two-thirds for sea voyages when more 
than 48 hours are spent at sea during a single journey. 
e) The allowances set out in a) above will be reduced by one-third if a member of the staff 
travels by night ferry, or in a sleeping berth or compartment, by rail or air, for the period covered 
by the travel. 
f) The allowance set out in a) above will be reduced by one-third if a member of the staff 
travels on official duty to the town of his official home when his family is still in residence there. 
g) Unless the Secretary-General or Head of a subsidiary body rules otherwise, the allowances set 
out in a) above will be reduced by one-quarter for any period in excess of a stay of 30 continuous 
days in any one locality. For the purpose of this ruling, a stay shall be considered broken only: 
(i) if mterrupted for more than seven consecutive days and 
(ii) provided the member of the staff concerned could not know in advance that he would 
necessarily have to return to the same locality. 
h) Subsistence allowance will be paid in the case of sick leave taken during absence from the 
duty station on official duty. 
i) The allowance set out in a) above shall be deemed to cover all the expenses liable to be 
incurred by a member of the staff travelling on duty, except expenses of the nature mentioned here-
under, for which additional reimbursement may be claimed (subject, wherever possible, to the pro-
duction of vouchers) : 
(i) Visa fees and similar charges arising directly from travel on official duty; 
(ii) excess luggage charges: the reimbursement of excess luggage charges when travelling by air 
shall, however, be admissible only if the luggage concerned has been carried for official pur-
poses or with the specific authorisation of the Secretary-General or the Head of a subsidiary 
body; 
(iii) postal, telegraphic and long-distance telephone expenses incurred for official purposes; 
(iv) hospitality expenses incurred in conformity with instructions issued from time to time by the 
Secretary-General; 
(v) taxi fares will only be reimbursed if evidence to the satisfaction of the appropriate Adminis-
trative Officer is provided, showing that the charges were necessarily incurred. 
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I Grades 
Pays Monnaies 
I 1-8 10-12 13-14 15 et au-dessus 
I 
L Belgique, France et I 
Luxembourg ......... £ 3.LO 4.2.0 4.12.0 5.2.0 
Fr. fr. 3.000 4.000 4.500 5.000 
2. Autres pays 
""""'\ £ 2.18.0 3.1LO I 4.2.0 4.12.0 Fr. fr. 2.800 I 3.500 4.000 4.500 
b) Le Secretaire general peut autoriser: 
(i) l'etablissement de taux speciaux pour les pays ou le cout de la vie est superieur ou inferieur 
aux taux habituels ; 
(ii) le versement d'une mdemnite journaliere plus elevee que celle a laquelle un membre du per-
sonnel aurait normalement droit d'apres l'alinea a) ci-dessus, si !'execution de la mission offi-
cielle doit s'en trouver facilitee. 
c) Le decompte des journees de mission est effectue en calculant le nombre de periodes de 24 heures 
compris entre l'heure de depart du lieu de travail et l'heure de retour. Toute periode egale ou supe-
rieure a 12 heures est comptee pour un jour. 
d) L'mdemnite journaliere prevue a l'alinea a) du present article est reduite de deux tiers pour 
la duree des trajets en mer lorsque ceux-ci depassent 48 heures au cours d'un meme voyage. 
e) L'indemnite iournaliere prevue a l'alinea a) du present article est. pour la duree du trajet, 
reduite d'un tiers pour les membres du personnel voyageant de nuit par ferry, en wagon-lit ou en 
couchette, par rail ou par air. 
f) L'indemnite journaliere prevue a l'alinea a) du present article est reduite d'un twrs si les 
membres du personnel sont envoyes en mission au lieu de leur domicile officiel et si leur famille y 
reside encore. 
g) Sauf decision contraire du Secretaire general ou du Chef d'un organisme subsidiaire, l'indem-
nite journaliere prevue a !'article a) du present article est reduite de 25% pour toute periode au-dela 
d'un sejour continu de 30 jours passes dans la meme localite. Pour !'application de la presente dis-
position, un sejour ne sera considere comme discontinu que : 
(i) s'il est interrompu pendant plus de 7 jours consecutifs ; 
(ii) si !'interesse n'a pu savoir a l'avance qu'il serait de nouveau appele a sejourner au meme 
endroit. 
h) L'indemnite journaliere est payee en cas de conge de maladie accorde en cours de mission. 
i) L'indemnite prevue a l'alinea a) du present article est censee couvrir toutes les depenses sus-
ceptibles d'etre exposees par le membre du personnel en mission, sous reserve des frais indiques 
ci-dessous qui peuvent faire l'objet d'un remboursement supplementaire (sous reserve de la production, 
chaque fois que cela est possible, de pieces justificatives) : 
(i) sommes versees pour !'obtention de visas et autres frais de cette nature qu'entraine un 
voyage en mission officielle ; 
(ii) prix du transport des excedents de bagages. 11 n'y a lieu, toutefois, a un tel remboursement 
en cas de voyage par avion que si les bagages ont ete transportes pour les besoins du service 
ou sur autorisation expresse du Secretaire general ou du Chef d'un organisme subsidiaire ; 
(iii) frais d'expedition et de correspondance telegraphique et telephonique a longue distance expo-
ses pour des motifs de service ; 
(iv) frais de reception exposes par les membres du personnel dans des conditions determinees par 
le Secretaire general ; 
(v) le remboursement des frais de taxis ne sera effectue que moyennant justification acceptee par 








As from 30th June 1956, there shall be set up a Provident Fund, to which all permanent 
members of the staff shall be affiliated. The Fund shall receive and administer the sums paid into it 
by W. E. U. and by the staff in accordance with the regulations given below. 
ARTICLE 27 
a) A sum amounting to 7 % of the basic salary after deduction of tax according to the Taxation 
Regulations, at the rate applicable to a staff member of the same grade and step, who is not 
entitled, under Article 3 of the TaxatiOn Regulations, to a reduction for a spouse, dependent children 
or dependent relatives, shall be withheld each month and paid into the Provident Fund. 
W. E. U. shall pay into the Fund each month a contribution amounting to 14% of the basic 
salary after deduction of tax, under the same conditions as those defined in the preceding paragraph. 
W:. E. U. shall, on 30th June 1956, also make one special contribution to the Fund in respect of any 
member of the staff engaged prior to 1st July 1956, calculated as follows: 
(i) one half of the average monthly emoluments for every year of service with the former 
B. T. 0. up to 31st December 1954 ; 
(ii) the average of one month's emoluments for every year thereafter up to 30th June 1956 served 
with B. T. 0. or W. E. U., 
fractions of one year being calculated on a pro rata basis. 
b) Should a member of the staff be on leave without pay for any reason other than sickness, no 
contribution to the Provident Fund shall be made during that period. 
ARTICLE 28 
Each member of the staff shall have an individual account with the Provident Fund, to which 
shall be credited the contributions specified m Article 27 and the annual interest accruing thereon. 
ARTICLE 29 
Should a pension scheme be adopted, any sums standing to the credit of a member of the staff 
in the Provident Fund shall be transferred to his account in the Pension Fund in conformity with 
the regulations of that scheme. 
ARTICLE 30 
In the event of a member of the staff leaving the service of W. E. U., he shall be entitled, on 
the last day of service, to all the sums standing to his account in the Provident Fund. 
However, in the event of dismissal for disciplinary reasons, the Secretary-General may decide 
that only the contributions paid by the staff member concerned, together with the accrued interest 
thereon, shall be refunded. 
If a member of the staff leaves W. E. U. during the first year of his service, the Secretary-
General may deduct the installation allowance paid to him, if any, from the sum standing to his 
account in the Provident Fund. 
ARTICLE 31 
If a member of the staff dies before a pension scheme becomes operative, any sums standing to 
his credit in the Provident Fund shall be paid to his legal heirs. 
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TITRE V 
FONDS DE PREVOYANCE 
ARTICLE 26 
Il est institue, a partir du 30 juin 1956, un Fonds de prevoyance auquel sont affilies tous les 
membres du personnel permanent. Ce Fonds est destine a recevoir et a gerer les versements faits par 
l'U. E. 0. et les membres du personnel dans les conditions definies par le present titre. 
ARTICLE 27 
a) Une retenue de 7 % est effectuee chaque mois sur le traitement de base et versee au Fonds 
de prevoyance, apres deduction de l'impot perr;m, conformement au Reglement fiscal, au taux appli-
cable a un membre du personnel des memes grade et echelon qui n'a pas droit, aux termes de 
!'article 3 du Reglement fiscal, a la reduction pour le conjoint, les enfants ou les membres de la 
famille a charge. 
De son cote, l'U. E. 0. versera chaque mois au Fonds une cotisation egale a 14% du traitement 
de base, apres deduction de l'impot, dans les memes conditions que celles definies a l'alinea prece-
dent. Elle versera, en outre, une seule fois, le 30 juin 1956, pour tout membre du personnel recrute 
avant le 1 er juillet 1956, une cotisation speciale calculee comme suit : 
(i) un demi-mois d'emoluments calcule d'apres la moyenne mensuelle par annee de service a 
l'ancienne 0. T. B. avant le 31 decembre 1954; 
(ii) un mois d'emoluments calcule d'apres la moyenne mensuelle par annee de service a 1'0. T. B. 
ou a l'U. E. 0. entre cette date et le 30 juin 1956 ; les fractions d'annee etant calculees au 
prorata. 
b) Si un membre du personnel est en conge sans traitement pour toute autre raison que la mala-
die, il n'est pas verse de cotisation au Fonds de prevoyance pour cette periode. 
ARTICLE 28 
Il est ouvert au Fonds de prevoyance un compte individuel au nom de chaque membre du 
personnel. 
Sont credites a ce compte les cotisations prevues a !'article 27 et les interets realises sur ces 
sommes. 
ARTICLE 29 
En cas d'institution d'un regime de retraites, les sommes figurant au credit d'un membre du 
personnel au Fonds de prevoyance seront transferees a son compte a la Caisse des retraites, conforme-
ment aux dispositions qui seront prises a cet egard par le Reglement relatif a ce regime. 
ARTICLE 30 
Le membre du personnel qui quitte l'U. E. 0. aura droit, le dernier jour de son service, a toutes 
les sommes inscrites a son compte au Fonds de prevoyance. 
Toutefois, en cas de revocation pour un motif disciplinaire, il peut etre decide par le Secretaire 
general que le remboursement ne portera que sur les cotisations versees par le membre du personnel 
interesse, majorees des interets de ces sommes. 
Si un membre du personnel quitte l'U. E. 0. avant la fin de sa premiere annee de service, le 
Secretaire general peut deduire de son solde crediteur au Fonds de prevoyance l'indemnite d'installa-
tion qui lui a ete versee. 
ARTICLE 31 
Si un membre du personnel decede avant !'institution du regime des retraites, toutes les sommes 
inscrites a son credit au Fonds de prevoyance seront versees a ses heritiers legaux. 
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ARTICLE 32 
The Provident Fund shall be administered by an outside company of good standing. The assets 
of the Fund shall be held in the name of W. E. U. 
ARTICLE 33 
The prov1swns of this chapter do not apply to those members of the staff who were at the top 
of their grade on 30th June 1956 and who, in accordance with Article 12 g), elected to continue 
their service on the emoluments applicable prior to 1st July 1956. 
CHAPTER VI 
HOURS OF WORK, OFFICIAL HOLIDAYS AND OVERTIME 
ARTICLE 34 
Hours of work 
a) The normal weekly working hours for members of the staff shall be 41 1 /2 hours, exclusive of 
meal-times, during the months October-May inclusive and 40 hours during the months June-Sep-
tember. 
b) If the exigencies of work make it necessary, the Secretary-General or, where appropriate, the 
Head of a subsidiary body, may, as a temporary measure, require overtime and/or the use of a shift 
system, which may involve night work and for work on Sundays and public holidays. 




a) The holidays listed below will be observed by W. E. U. If, however, exigencies of work make 
it necessary to require the members of the staff to work on a public holiday they will be granted, in 
compensation, a day's holiday to be determined by the Secretary-General or, where appropriate, the 
Head of a subsidiary body. 
b) When a holiday falls on a Saturday or Sunday, the Secretary-General or, where appropriate, 
the Head of a subsidiary body, may designate another day in lieu. 
c) The following holidays will be observed: 
In the United Kingdom: Good Friday to Easter Monday 
Whit Monday 
August Bank Holiday 
Christmas Day 
Boxing Day 
In France: New Year's Day 
Easter Monday 
Labour Day (1st May) 
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.ARTICLE 32 
Le Fonds de prevoyance est administre par une societe de capitalisation reputee. Tous ses avoirs 
sont detenus au nom de l'U. E. 0. 
ARTICLE 33 
Les dispositions du present titre ne sont pas applicables aux membres du personnel qui, sur la 
base de l'article 12 g), ont choisi de rester en fonctions aux emoluments qui leur etaient applicables 
avant le 1 er juillet 1956. 
TITRE VI 
DUREE DU TRAVAIL, JOURS FERIES, HEURES SUPPLEMENTAIRES 
ARTICLE 34 
Duree du travail 
a) La duree normale du travail pour les membres du personnel est de 41 heures 1/2 par semaine 
heures de repas non comprises, d'octobre a mai inclus, et de 40 heures de juin a septembre. 
b) Si les exigences du travail le rendent necessaire, le Secretaire general ou, le cas echeant, le 
Chef d'un organisme subsidiaire peut instaurer, a titre de mesure provisoire, un systeme d'heures 
supplementaires et fou de travail par equipes, impliquant eventuellement !'obligation de travailler de 
nuit et f ou certains dimanches et jours feries. 
c) Les dispositions relatives aux heures supplementaires font l'objet de l'article 36. 
ARTICLE 35 
Jours feries 
a) Les jours feries enumeres ci-apres sont chomes a l'U. E. 0. Toutefois, si les exigences du tra-
vail rendent necessaire de demander aux membres du personnel de travailler un jour ferie, il est 
accorde auxdits membres du personnel un jour de repos compensateur, dont la date est fixee par le 
Secretaire general ou, le cas echeant, par le Chef d'un organisme subsidiaire. 
b) Lorsqu'un jour ferie tombe un samedi ou un dimanche, le Secretaire general ou, le cas echeant, 
le Chef d'un organisme subsidiaire peut decider qu'un autre jour sera chome. 
c) Les jours feries sont les suivants : 
Au Royaume-Uni: du Vendredi saint au lundi de Paques 
Lundi de Pentecote 
En France: 
21 
1 er lundi d'aout 
Noel 
26 decembre 
Jour de l'An 
Lundi de Paques 
Fete du Travail (Ier mai) 
Anniversaire de 1' Armistice de 1945 (8 mai) 
Ascension 
Lundi de Pentecote 
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Bastille Day (14th July) 
Assumption Day (15th August) 
All Saints' Day (lst November) 




I. GRADES LOWER THAN 10 
A. Overtime 
APPENDIX ill 
Overtime worked in excess of the normal working week as defined in Article 34 shall entitle the 
staff member concerned to corresponding compensatory leave or overtime pay. 
However, hours worked in excess shall only be considered as overtime when prior authorisation has 
been given by the responsible head of division/section of the Secretariat-General or subsidiary body. 
As little overtime as possible shall be worked. No member of the staff shall be required under 
any circumstances to work more than 15 hours overtime in any one week, or more than 30 hours in 
any one month. 
Overtime shall entitle the member of the staff concerned: 
(i) to corresponding compensatory leave ; or 
(ii) to the extent that compensatory leave cannot be granted owing to the exigencies of the ser-
vice, to the payment of overtime at the rate of 133 % of the hourly rate of the basic salary. 
Payment for overtime shall be limited to 30 hours per month. 
B. Night work 
Hours worked between 10.30 p. m. and 8 a. m. shall be paid as night work; however, if these 
hours are an uninterrupted extension of the normal working day they shall be considered as night 
work only insofar as they overlap by at least 1 I /2 hours on the night work period. 
Hours of night work not exceeding those specified in Article 34 a) shall entitle the member of 
the staff concerned to additional pay equal to 50 % of the hourly rate of the basic salary. 
Overtime worked at night shall be paid at the rate of 150% of the compensation for overtime 
worked by day. 
The provisions of the present paragraph B shall not apply to security guards. 
C. Work on Sundays and Public Holidays 
For the purpose of calculating the number of hours worked in any one week, the week shall be 
considered as starting on a Sunday. Overtime worked on Sundays and Public Holidays shall be paid 
at the same rate as overtime worked (by day or by night, as appropriate) during the normal working 
week. However, in order to comply with the French regulations, overtime worked in France on Sun-
days and Public Holidays may only entitle the staff member concerned to compensatory leave; only 
when it is totally impossible to apply this rule, may such overtime be paid as above. 
D. Shifts 
In the case of shift work as defined under Article 34 b), the staff member concerned shall not 
be entitled to compensatory pay or leave as set out above, unless the hours are worked at night or 
in excess of the hours of the normal working week as specified in Article 34 a). 
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Fete nationale (14 juillet) 
Assomption (15 aout) 
Toussaint (l er novembre) 




I. MEMBRES DU PERSONNEL DE GRADE INFERIEUR A 10 
A. Heures supplem,entaires 
ANNEXE m 
Les prestations fournies au-dela de la dun~e du travail prevue a !'article 34 donnent droit soit a 
compensation en temps, soit a remuneration en especes. 
Cependant, ne seront jamais considerees comme heures supplementaires que celles qui auront ete 
effectuees avec I' accord prealable du Chef de division /service responsable du Secretariat general ou 
d'un organisme subsidiaire. 
Les prestations supplementaires seront reduites dans toute la mesure du possible. En aucun cas, 
un membre du personnel ne pourra etre contraint a effectuer plus de 15 heures de travail supple-
mentaires par semaine et plus de 30 heures par mois. 
Les heures supplementaires ouvrent droit au profit des interesses : 
(i) a un repos compensateur correspondant, ou 
(ii) dans la mesure ou ce repos ne peut etre accorde par suite des necessites du service, au paie-
ment d'heures supplementaires a raison de 133 % du traitement horaire de base. 
Les heures supplementaires effectuees ne sont payables que dans la limite de 30 heures par 
mois. 
B. Travail de nuit 
Sont remunerees comme travail de nuit, les prestations fournies entre 22 heures 30 et 8 heures ; 
cependant, de telles prestations, si elles constituent une extension sans discontinuite de prestations 
diurnes, ne seront considerees comme du travail de nuit que pour autant qu'elles empietent d'au 
moins 1 heure 1/2 sur la periode nocturne. 
Les heures de travail de nuit ne depassant pas celles indiquees a !'article 34 a) donneront lieu a 
l'octroi d'un supplement de traitement egal a 50% du traitement de base. 
Le travail supplementaire de nuit sera paye a raison de 150 % de la remuneration du travail 
supplementaire de jour. 
Les dispositions du present paragraphe B ne s'appliquent pas aux grades de securite. 
C. Travail du dimanche et des jours jeries 
Pour la determination du nombre d'heures de travail fournies au cours d'une semaine, les presta-
tions du dimanche sont comptees avec celles de la semaine suivante. 
Les heures supplementaires du dimanche et des jours feries son~ payees au meme taux que les 
heures supplementaires des jours ouvrables (de nuit ou de jour, suivan~ le cas). Toutefois, conforme-
ment a la legislation fran~aise, les heures supplementaires faites en France les dimanches et jours 
feries ne peuvent dormer lieu qu'a compensation en temps ; ce n'est que lorsqu'il est impossible 
d'appliquer cette regie qu'elles peuvent donner lieu a remuneration. 
D. Roulement 
Le sys~eme de travail par equipes prevu a !'article 34 b) ne donne droit a remuneration ou a 
compensation dans les condi~ions exposees ci-dessus que s'il y a prestations depassant la semaine nor-
male de travail dans les conditions prevues a }'article 34 a). 
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II. GRADE lO AND UPWARDS 
Grade lO and upwards are not entitled, as a general rule, to compensatory pay or leave for 
overtime or night work. 
However, if such grades are repeatedly called upon to work substantially longer hours than the 
normal working week the Secretary-General or, where appropriate, the Head of a subsidiary body may 
grant them compensatory leave within the following month, corresponding to not more than t,he num-





a) Members of the staff shall be entitled to be paid annual leave at the rate of 2 1/2 working days 
for each month of service completed. For the purpose of this article, Saturday shall be treated as 
half a working day. Despite the provisions of the foregoing no employee will be entitled to take more 
than five consecutive weeks of annual leave in any calendar year. 
b) Members of the staff shall submit their applications for annual leave to the head of their 
division /section. Applications, if endorsed by the latter, shall be forwarded to the appropriate Admin-
istrative Officer for final approval. 
c) Annual leave may be granted in advance to the extent of half of the year's entitlement 
during the first six months of the calendar year, and to the full extent of the leave due during the 
second six months. This provision shall not apply to members of the staff during the probationary 
period referred to in Article ll. 
d) Members of the staff will be entitled to their annual leave only during the calendar year in 
which it accrues. However, if a head of a division/section certifies that It was impossible, owing to 
exigencies of work, for a member of his staff to take all his annual leave during the calendar year, 
the balance due to him may be taken before 31st March of the following year. 
e) If the head of a division /section certifies that It was impossible, owing to exigencies of work, for a 
member of his staff to take his annual leave even after taking into account the extended period 
referred to in d) above, unexpended leave may be carried forward as a credit for payment when the 
member of the staff leaves the service of W. E. U. For each day of leave so accumulated, the mem-
ber of the staff shall be entitled to payment of one-thirtieth of the monthly emoluments he is 
receiving on the date of his separation from W. E. U. In no case can such leave be accumulated in 
excess of one month's emoluments. 
f) Over and above the right to accumulate annual leave under the conditions defined in e) above, 
a member of the staff who has not taken all the annual leave due to him in respect of the year in 
which he leaves the serviCe of W. E. U. shall be entitled to a corresponding payment of one-thirtieth 
of the monthly emoluments he is receiving at that date for each day of leave accumulated. 
g) If a member of the staff takes annual leave in advance and, when he leaves the service of 
W. E. U., the leave he has taken is in excess of the leave due to him, a corresponding charge will be 
made against the emoluments due to him on separation. 
h) Annual leave does not accrue to members of the staff while on sick leave, maternity leave, 
leave without pay, or unauthorised abRence. 
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II. PERSONNEL DE GRADE lO ET AU-DESSUS 
Les membres du personnel de grade lO et au-dessus ne rec;oivent en principe ni remuneration, m 
compensation, pour les prestations supplementaires ou nocturnes. 
Toutefois, si des membres du personnel de cette categorie etaient appeles a depasser de fac;on sen-
sible et repetee la duree normale du travail hebdomada1re, le Secretaire general ou, le cas echeant, le 
Chef d'un organisme subsidiaire pourrait leur accorder au cours du mois suivant un conge compensa-





a) Les membres du personnel ont droit a des conges annuels payes d'une duree de 2 jours 1/2 
ouvrables par mois de service accompli. Pour !'application du present article, le samedi est considere 
comme demi-jour ouvrable. Nonobstant les dispositions qui precedent, aucun membre du personnel 
n'est autorise a prendre plus de cinq semaines consecutives de conge annuel au cours d'une annee 
civile. 
b) Les demandes de conges annuels sont adressees par les membres du personnel a leur chef de 
division /service. Lorsque celui-ci a donne son accord, les demandes de conges sont communiquees au 
Chef des services administratifs competent pour approbation definitive. 
c) Le conge annuel peut etre pris par anticipation, a concurrence de la moitie des jours de 
conge auxquels le membre du personnel a droit pour l'annee entiere si ce conge est pris pendant le 
premier semestre de l'annee civile en cours et en totalite s'il est pris pendant le second semestre. 
Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel accomplissant la periode de stage 
visee a !'article 11. 
d) Les membres du personnel doivent prendre, au cours d'une annee civile, le conge annuel 
auquel ils ont droit au titre de cette annee. Toutefms, si un Chef de division Jservice certifie qu'un 
membre du personnel n'a pu, pour raisons de service, prendre en totalite le conge annuel auquel il 
avait droit, ce membre du personnel pent prendre le reliquat de son conge l'annee suivante, avant le 
31 mars. 
e) Si un Chef de division/service certifie qu'un membre du personnel n'a pu, pour raisons de ser-
vice, prendre en totalite les conges annuels auxquels il a droit, meme compte tenu de la prorogation 
indiquee a l'alinea d) du present article, les jours de conge non utilises peuvent donner droit a une 
indemnite compensatrice lorsque le membre du personnel quitte l'U. E. 0. Chaque jour de conge res-
taut du an membre du personnel donne droit a une indemnite egale au trentieme des emoluments 
mensuels qui lui sont verses a la date de la cessation de ses fonctions. Les conges accumules ne 
peuvent en aucun cas depasser !'equivalent d'nn mois d'emoluments. 
f) En plus du droit d'accumuler des jours de conge annuels dans les conditions definies a l'ali-
nea e) du present article, les membres du personnel qui n'ont pas pris en totalite les conges annuels 
qui leur sont dus au titre de l'annee de la cessation de leurs fonctions, recevront une indemnite 
compensatrice d'un trentieme des emolument:; mensuels qui leur sont verses a cette date, par jour de 
conge non utilise. 
g) Les conges annuels anticipatifs pris par les membres du personnel en plus de ceux auxquels 
ils ont droit, donnent lieu, lors de la cessation de leurs fonctions, a la retenue d'une somme corres-
pondante a charge des emoluments qui leur sont dus. 
h) Le droit a conge cesse de courir aussi longtemps que les membres du personnel sont en conge 
de maladie, en conge de maternite, en conge non paye ou en absence non autorisee. 
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i) Members of the staff recalled for military service with the reserve shall be entitled to special 
leave with pay if the period does not exceed two weeks in a year, or four weeks in two years. Any 
extension beyond the periods specified above will count as annual leave. 
j) The same rule shall apply to members of the staff undertaking such a period of instruction 
voluntarily; however, the time during which they are entitled to pay shall in no case exceed the 
length of their annual leave increased by the two weeks or four weeks referred to under i). 
ARTICLE 38 
Home Leave 
a) Members of the staff eligible for expatriation allowance shall be entitled, after every two 
years' service, to paid home leave, consistmg of eight working days and travel time by the most 
rapid means of public transport. 
Home leave may be taken six months in advance of the date on which it falls due. It must be 
taken not later than six months after the date on which the member of the staff became entitled to 
it ; if not, the home leave for the two-yearly period in question will be forfeited. The date on which 
home leave is actually taken in any two-yearly period will not affect the date on which a member 
of the staff is entitled to home leave in subsequent two-yearly periodR. 
b) Travel expenses, but not subsistence allowance for travel time, will be paid to the member of 
the staff and his spouse and dependent children to and from his official home. The travel expenses to 
be reimbursed shall be as defined in Articles 22 and 24. 
c) No additional emoluments will be paid in the event of home leave not being taken. 
d) Home leave shall only be granted provided that: 
(i) the member of the staff concerned agrees in writing to take such leave in the country of 
his official home ; 
(ii) the member of the staff concerned agrees in writing to remain in the service of W. E. U. 
for six months after the date on which he became entitled to home leave (irrespective of the 
date on which he took it) ; 
(iii) the head of his division /section certifies to the probability of his service being required dur-
ing the period referred to in (ii) above. 
Failure to observe (i) above will result in the member of the staff becoming liable to W. E. U. 
for the whole of the costs mcurred in respect of his home leave. and may lead to a reduction of 
residual annual leave equal to the number of days of home leave that were granted. The Secretary-
General or Head of a subsidiary body may, on the other hand, waive the provisions of (1i) and (iii) 
above if he considers that strict enforcement might lead to injustice or hardship. 
ARTICLE 39 
Absence for Health Reasons and Sick Leave 
a) Members of the staff, if absent owing to sickness or accident for more than three consecutive 
days. shall be required to produce a medical certificate within three days of ceasing work. 
b) Absences occasioned by sickness or accident which last not more than three days and for 
which no medical certificate is required may, if they exceed nine working days in any one calendar 
year, entail a corresponding reduction of the annual leave due to the member of the staff concerned 
or a corresponding reduction in his emoluments if he has already taken his annual leave in full. 
c) Members of the staff absent owing to sickness or accident Rhall be entitled. on production of 
a medical certificate, to sick leave with full pay and allowances for a maximum periOd of thirteen 
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i) Les membres du personnel rappeles sous lcs drapeaux, pour accomplir une periode d'instruc-
tion dans la reserve, ont droit a un conge special paye d'une duree maximum de deux semaines pour 
un an ou de quatre semaines pour deux ans. Les periodes de rappel accomplies au dela de ces limites 
comptent commc conge annuel. 
j) La regle formulee a l'alinea i) s'applique egalement aux membres du personnel accomplissant 
volontairement nne telle periode d'instruction ; mais le temps pendant lequel ils sont payes ne peut 
depasser la duree de leur conge annuel, augmentee des deux ou quatre semames de conge special 
mentionne a l'alinea i). 
ARTICLE 3H 
Conges dans les foyers 
n) Les membres du personnel beneficiant de l'indemnite d'expatriation ont droit, tous les deux 
ans, a un conge paye dans leurs foyers, comprenant 8 jours ouvrables plus la duree du voyage cal-
culee sur la base de:-; moyens de transports en commun les plus rapides. 
Le conge daw; lcs foyers peut etre pris six mois avant la date ou il vient a echeance. Il doit 
etre pris an plus tard six mois apres la date a laquelle il est echu, sous peine de forclusion pour la 
periode de deux ans au titre de laquelle il est du. La date a laquelle le conge dans les foyers est 
pris en fait, pour une periode de deux ans donnee, n'entre pas en ligne de compte dans la fixation 
de la date de~ prochains conges dans les foyers. 
b) Le membre du personnel prenant un conge dans ses foyers a droit au paiement de ses frais 
de voyage aller et retour pour lui-meme, son conjoint et ses enfants a charge, mais non a une indem-
nite journaliere pour la duree du voyage. Les frais de voyage qui lui sont rembourses sont definis 
aux articles 22 et 24. 
c) Le membre du personnel qui renonce a prendre un conge dans ses foyers n'a droit a aucune 
compensation. 
d) Le conge dans les foyers n'est accorde qu'aux conditions suivantes : 
(i) si !'interesse s'engage par ecrit a prendre ce conge dans le pays de son domicile officiel ; 
(ii) si !'interesse s'engage par ecrit a ne pas donner sa demission de l'U. E. 0. dans les six mois 
qui suivront la date a laquelle vient a echeance son droit au conge dans ses foyers ( quelle 
que soit la date a laquelle il prend effectivement ce conge) ; 
(iii) si le Chef de division /service certifie qu'il aura vraisemblablement besoin des services du 
membre du personnel pendant la periode vis6e a l'alinea (ii) ci-dessus. 
La non-observation de la disposition de l'alinea (i) ci-dessus mettra !'interesse dans !'obligation de 
rembourser a l'U. E. 0. la totalite des frais encourus a !'occasion de son conge dans ses foyers et 
peut egalement entrainer une reduction du conge annuel lui restant du, egale au nombre de jours de 
conge dans les foyers qui lui avaient ete accordes. D'autre part, le Secretaire general ou le Chef d'un 
organisme subsidiaire peut decider qu'il peut etre deroge aux dispositions prevues aux alineas (ii) et 
(iii) ci-dessus, s'il estime que leur stricte application exposerait !'interesse a une injustice ou a des 
difficultes particulieres. 
ARTICLE 39 
Absences et conges pour cause de maladie 
a) Les membres du personnel absents pour plus de trois jours consecutifs, pour cause de maladie 
ou d'accident, sont tenus de produire un certificat medical dans le delai de trois jours a compter de 
la cessation du travail. 
b) Les absences pour cause de maladie ou d'accident d'une duree egale ou inferieure a trois jours, 
et pour lesquelles il n'est pas exige de certificat medical, peuvent donner lieu, dans la mesure ou elles 
depassent neuf jours ouvrables au cours d'une meme annee civile, a une reduction correspondante de 
la duree du conge annuel auquel a droit !'interesse ou, s'il a epuise ses droits a conge annuel, a une 
retenue correspondante sur ses emolumentH. 
c) Les membres du personnel absents pour cause de maladie ou d'accident ont droit a un conge 
de maladie et a la totalite de leurs traitement et indemnites pour une duree maximum de treize 
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consecutive weeks. They shall reimburse to W. E. U. that part of the sickness benefit to which they 
are entitled, for the same period, under the British National Insurance Acts and the French Social 
Insurance. 
d) Continuous absence due to sickness or accident, extending over more than thirteen consecutive 
weeks, may be regarded by the Secretary-General or the Director of the Armaments Control Agency 
as grounds for termination of contract. 
e) Frequent recurrence of short periods of illnes~ may be regarded by the Secretary-General or 
the Director of the Armaments Control Agency as grounds for termination of contract. In such cases, 
the Secretary-General or the Director of the Armaments Control Agency may also require the mem-
bers of the staff concerned to undergo a further medical examination. 
ARTICLE 40 
Infectious diseases, vaccination and accidents 
a) Any member of the staff contracting an infectious disease must absent himself from duty and 
report the circumstances immediately to the appropriate Administrative Officer. If an infectious disease 
is reported among the family or intimate friends of a member of the staff, the latter must immedia-
tely inform the appropriate Administrative Officer and conform to such health precautions as may be 
prescribed by that Officer. Full emoluments are payable to a member of the staff on enforced 
absence because of contact with mfectious disease ; such absence will not count against sick or annual 
leave. 
b) Members of the staff shall submit to any such vaccinations or inoculations as may be required. 
c) All accidents to a member of the staff, whether incurred at work or outside the office, how-
ever trifling they may appear at the time, must be reported immediately by the member of the staff 
to the appropriate Administrative Officer and the names and addresses of any witnesses furnished. 
ARTICLE 41 
Special Leave and Maternity Leave 
a) Special leave with full or part pay, not exceeding eight working days per year, or without 
pay, may be granted by the Secretary-General or the Director of the Armaments Control Agency for 
exceptional or urgent private reasons. 
b) Special leave of six days with full pay shall be granted on the occasion of the marriage of a 
member of the staff. 
c) Maternity leave, consisting normally of six weeks' pre-natal and six weeks' post-natal leave on 
full pay (not to be charged against sick or annual leave) shall be granted to members of the staff 
on production of the appropriate medical certificate. 
The staff members concerned shall reimburse to W. E. U. that part of the Maternity Allowance 
to which they are entitled for the same period under the British National Insurance Acts and the 
French Social Insurance. 
d) Unpaid leave taken by a member of the staff will affect correspondingly the date on which he 
may become entitled to his next annual increment and home leave due to him. 
CHAPTER VIII 
REPORTS AND PROMOTION 
ARTICLE 42 
Reports on Members of the Staff 
a) Confidential reports on members of the staff shall be rendered by heads of divisions (sections 
to the appropriate Administrative Officer : 
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semaines consecutives, sur production d'un certificat medical. Ils doivent rembourser a l'U. E. 0. les 
allocations de maladie dont ils ont beneficie pour cette periode en vertu de la legislation de securite 
sociale en vigueur au Royaume-Uni et en France. 
d) Une absence continue pour cause de maladie ou d'accident d'une duree depassant treize 
spmaines consecutives pent etre consideree par le Secretaire general on lE' Directeur de l' Agence pour 
le controle des armements comme justifiant la resiliation du contrat. 
e) Des absences de courte duree, maiR frequentes, pour cause de maladie peuvent etre considerees 
par le Secretaire general ou le Directeur de l' Agence pour le controle deR armements comme justifiant 
la resiliation du contrat. Le Secretaire general ou le Directeur de l'Agence pour le controle des arme-
ments peut egalement exiger un nouvel examen medical de !'interesse. 
ARTICLE 40 
Maladies contagieuses, vaccination et accidents 
a) Tout membre du personnel qui contracte une maladie contagieuse doit s'absenter de son lieu 
de travail et signaler immediatement sa maladie au Chef des Services administratifs competent. Si 
une maladie contagieuse se declare dans la famille on chez des proches d'un membre du personnel, 
celui-ci doit en aviser immediatement le Chef des Services administratifs competent et se soumettre a 
telles precautions d'hygi(me que ce fonctionnaire pourra lui prescrire. Tout membre du personnel en 
contact avec une personne atteinte de maladie contagieuse et oblige pour cette raison de s'absenter 
de son travail a droit a la totalite de ses emoluments ; son absence ne vient en deductiOn ni de son 
conge de maladie, ni de son conge annuel. 
b) Les membres du personnel doivent se soumettre aux vaccinations ou inoculations preventives 
qui seront jugees necessaires. 
c) Tout accident dont pourrait etre vict.ime un membre du personnel, soit sur le lieu de son tra-
vail, soit en dehors, aussi benin qu'il puisse paraitre sur le moment, doit etre signale dans les plus 
brefs delais au Chef des Services administratifs competent par !'interesse, avec les noms et adresses 
des temoins eventuels. 
ARTICLE 41 
Conges speciaux et conges de maternite 
a) Des conges spemaux a traitement plein ou partiel ne pouvant depasser 8 jours ouvrables par 
an ou des conges non payes peuvent etre accordes par le Secretaire general on le Directeur de 
l' Agence de controle des armements pour des raisons personnelles exceptionnelles ou urgentes. 
b) Un conge special de six jours a traitement plein est accorde a un membre du personnel a 
!'occasion de son mariage. 
c) Un conge de maternite a traitement plein, commen<;ant six semaines avant la date prevue 
pour la naissance et se terminant six semaines apres la naissance (et ne venant pas en deduction du 
conge de maladie on du conge annuel) est accorde aux membres du personnel, sur presentation d'un 
certificat medical. Les membres du personnel interesses rembourseront a l'U. E. 0. la partie des pres-
tations de maternite auxquelles ils ont droit pour la meme periode au titre de la legislation britan-
nique sur les assurances sociales et du regime fran<;ais de securite sociale. 
d) Tout conge non paye est decompte de l'anciennete de !'interesse pour la fixation de l'echeance 
de sa prochaine augmentation annuelle et la date de son conge dans ses foyers. 
TITRE VIII 
NOTATION DES MEMBRES DU PERSONNEL ET AVANCEMENT 
ARTICLE 42 
Rapports professionnels 
a) Les Chefs de division /service remettent au Chef des Services administratifs des rapports confi-
dentiels sur _les membres du personnel qui relevent de leur autorite : 
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(i) before the completion of their probationary period; 
(ii) one month before the expiration of their initial one-year contract, and thereafter annually. 
b) Reports shall show the proficiency of the member of the staff in question and shall include, 
when appropriate, proposals for advancement., tranl'fer, or termination of contract. 
c) Reports will not be shown to the member of the staff concerned, but heads of divisions /sec-
tions shall convey orally to him the substance of any adverse report, and shall inform the appro-
priate Administrative Officer in writing that this has been done. A member of the staff on whom an 
adverse report has been made shall sign a certificate to the effect that he has been orally notified of 
such a report. 
ARTICLE 4:~ 
Promotion 
a) Heads of divisions /sections shall, in consultation with the appropriate Administrative Officer, 
review the qualifications of serving members of the staff of W. E. U. in relation to vacant posts m 
the establishment before initiating recruitment outside the staff applicants. 
b) In selecting members of the staff to fill vacant posts, account will be taken primarily of 
merit and suitability for the post in questiOn rather than of length of service. 
c) Promotion to a higher grade will entail three months' probationary period relating only to the 





a) Disciplinary measures may be taken against a member of the staff guilty of misconduct in 
the course of duty or otherwise. 
b) Disciplinary measures include : 
(i) oral warning ; 
(ii) written censure ; 
(iii) withholding of an annual salary increment ; 
(iv) deduction from salary in the case of conduct causing loss to W. E. U. or damage to its 
property; 
(v) suspension from duties; 
(vi) dismissal. 
c) Heads of subsidiary bodies or heads of division /section may take disciplinary action under 
(b) (i) and (ii) above. At their proposal and subject to Articles 45 to 48, action under b) (iii}, (iv}, 
(v) and (vi) above may be taken by the Secretary-General. 
If a charge of serious misconduct is made against a member of the staff, and the Secretary-
General or Head of a subsidiary body considers that the charge is prima facie well founded and 
that the member of the staff's continuance in office pending an investigatiOn would prejudice W. E. U., 
the member of the staff concerned may be immediately suspended from his functions pending investi-
gation, with or without pay at the discretion of the Secretary-General. 
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(i) avant !'expiration de la periode de stage; 
(ii) un mois avant !'expiration de la premiere annee de service et, par la ::mite, une fois par an. 
b) Le rapport indique la valeur professionnelle de !'interesse et comprend, le cas echeant, des pro-
positions en vue de son avancement, de son transfert on de la resiliation de son contrat. 
c) Les Chefs de division /service ne communiquent pas aux intpresses les rapports qui les concer-
nent. Toutefois, dans le cas d'un rapport defavorable, ils leur communiquent verbalement la substance 
de ce rapport. Ils avisent egalement par ecrit le Chef des Services administratifs competent que le 
membre du personnel en question a ete informe de ce qu'un rapport defavorable a ete presente a son 
Hujet. Les membres du personnel qui ont fait l'objet d'un rapport defavorable attesteront par ecrit 
qn'ils en ont ete verbalement avises. 
ARTICLE 4:~ 
Avancement 
a) Les Chefs de division /service examinent, en consultation avec le Chef des Services administra-
tifs competent, les titres et aptitudes des membres du personnel en fonction des postes a pourvoir 
avant de porter leur choix sur des candidats de l'exterieur. 
b) L'affectation de membres du personnel a des postes vacants de l'U. E. 0. se fait surtout en 
fonction de la valeur plutot qu'en fonction de l'anciennete. 
c) Tout avancement comporte une periode de stage de trois mois, qui doit permettre exclusive-
ment de s'assurer que le membre du personnel est apte a exercer les fonctions propres au grade 




a) Des mesures disciplinaires peuvent etre prises contre le membre du personnel coupable d'une 
faute dans l'exercice ou hors de ses fonctions. 
b) Les mesures disciplinaires comprennent : 
(i) l'avertissement verbal ; 
(ii) le blame ecrit ; 
(iii) la suppression d'une augmentation annuelle de traitement ; 
(iv) la retenue sur traitement en cas d'une action causant une perte a l'U. E. 0. ou un dommage 
a ses biens; 
(v) la suspension; 
(vi) la revocation. 
c) Les Chefs des organismes subsidiaires ou les Chefs de division /service peuvent appliquer les 
sanctions prevues aux alineas b) (i) et (ii) ci-dessus. Sur leur proposition, et sous reserve des articles 
45 a 48, les sanctions prevues aux alim)as b) (iii), (iv), (v) et (vi) ci-dessus peuvent etre prises par le 
Secretaire general. 
En cas d'accusation grave portee contre un membre du persom1el, et Bi le Secretairc general ou 
le Chef d'un organisme subsidiaire considere que cette accusation est fondee au premier abord et que 
le maintien de !'interesse dans ses fonctions pendant la duree de l'enquete serait prejudiciable a 
l'Union de !'Europe Occidentale, le membre du personnel peut immediatement faire l'objet d'une 
mesure de suspension, avec ou sans traitement selon la decision du Secretaire general, en attendant 
les resultats de l'enquete. 
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ARTICLE 45 
Notification of complaints 
When a proposal is made that a disciplinary measure under Article 44 b) (ii), (iii), (iv), (v) and 
(vi), be taken against any member of the staff, he shall be notified immediately in writing. Such 
notification shall be accompanied by the documents relating to the ground of the complaint against 
him together with all reports submitted on him. 
ARTICLE 46 
Disciplinary Board 
Within five working dayR of his being notified aR provided under Article 45, the member of the 
Rtaff concerned may make a request in "\\Titing that his case be examined by a Disciplinary Board, 
which shall be convened by the Secretary-General within three days, to meet some time not earlier 
than the third and not later than t,he sixth day following the request. 
ARTICLE 47 
Composition of the Disciplinary Board 
a) The Disciplinary Board shall consist of: 
(l) a head of division/section, other than the Administrative Officer or the head of division/sec-
tion to whom the member of the staff concerned is responsible, to be nominated by the 
Secretary-General, as Chairman; 
(2) a member of the staff nominated by the Secretary-General; 
(3) a member of the staff of the same grade as the interested party who shall be nominated by 
the Staff Committee. 
b) The following shall attend in an advisory capacity : 
(1) the Legal AdVIser of W. E. U., or a deputy, who shall keep the Minutes ; 
(2) the Chairman of the Staff Committee, or his deputy. 
ARTICLE 48 
Procedure of the Disciplinary Board 
a) The Disciplinary Board shall take note of all the documents relevant to the consideration of 
the case. It shall, if he so requests, hear the interested party. The interested party may have the 
assistance of, or be represented by, a member of the staff. The Disciplinary Board shall also hear any 
person it deems advisable to summon. 
c) The Disciplinary Board shall act in pnvate. Its members shall not divulge any information 
which may have come to their knowledge during the proceedings, or any particulars of the proceedings. 
c) The Disciplinary Board shall submit its proposals to the Secretary-General. If such proposals 
are not made unanimously, the individual opinions of its members must be recorded. 






The Appeals Board shall have authority to settle disputes arising out of infringement of these Rule:; 
or of the contracts provided for in Article ll. To this end, it shall have iurisdiction with regard to 
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ARTICLE 45 
Communication des griefs 
Tout membre du personnel faisant l'objet d'une proposition de sanction disciplinaire, en vertu de 
!'article 44, b) (ii), (iii), (iv), (v) et (vi), doit en etre informe aussitot par ecrit. A cette notification 
seront joints les documents relatifs aux griefs qui lui sont faits et !'ensemble des rapports etablis a 
son sujet. 
ARTICLE 46 
Conseil de discipline 
L'interesse peut, dans les cinq jours ouvrables de la notification effectuee confonnement a !'article 45, 
demander par ecrit que son cas soit examine par un Conseil de discipline, qui sera convoque par le 
Secretairt> general dans les trois jours, pour une date comprise entre le troisieme et le sixieme jours 
qui suit la demande. 
ARTICLE 47 
Composition du Conseil de discipline 
a) Le Conseil de discipline est compose de la fagon suivante : 
l. un Chef de division /service, autre que le Chef de la division administrative, ou le Chef de 
division /service dont depend I' interesse, designe par le Secretaire general, president ; 
2. un membre du personnel designe par le Secretaire general ; 
3. un membre du personnel de meme grade que l'mteresse, designe par le Comite du personnel. 
b) Assistent aux retmions avec voix consultative : 
l. le conseiller juridique de l'U. E. 0. ou son suppleant; il conserve les proces-verbaux; 
2. le president du Comite du personnel ou son suppleant. 
ARTIOLE 48 
Fonctionnement du Conseil de discipline 
a) Le Conseil de discipline prend connaissance de tous les documents necessaires a l'examen des 
cas dont il est saisi. Il entend !'interesse si celui-ci en fait la demande. Ce dernier peut se faire 
assister ou representer a cet effet par un membre du personnel de !'Organisation. Le Conseil de dis-
cipline entend egalement toute personne qu'il estime opportun de convoquer. 
b) Les reunions du Conseil de discipline ne sont pas publiques. Ses membres sont tenus de gar-
der le secret sur tous les renseignements qui peuvent venir a leur connaissance au cours de !'instruc-
tion ainsi que sur les deliberations. 
c) Le Conseil de discipline soumet des propositions au Secretaire general. Ces propositions doivent 
indiquer, le cas ecMant, les differents avis exprimes. 
TITRE X 
COMMISSION DE RECOURS 
ARTIOLE 49 
n est cree une Commission de recours. 
ARTICLE 50 
Competence 
La Commission de recours est competente pour trancher les litiges auxquels pourrait donner lieu 
la violation du present Reglement ou des contrats prevm; a l'article ll. A cette fin, elle connait des 
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appeals brought by members or former members of the staff or by their heirs and assigns against 
a decision of the Secretary-General or, where appropriate, of the Director of the Agency for the Con-
trol of Armaments. 
ARTICLE 51 
Composition and Status 
a) The Appeals Board shall be composed of a Chairman and two memberH. They may be replaced 
by deputies. The Chairman or one of the members and one of their deputieR must have legal quali-
fications. 
b) The Chairman, his deputy, the member;; of the Board and their deput.ies shall be appointed 
by the Council from outside the staff of W. E. U. for a period of two yearH. If any of thm;e i;; at 
any time unable to continue to serve, a new appointment shall he made for the unexpired term. 
c) No meeting of the Appeals Board is in order unless the three members referred to in thiH 
Article, or their deputies, are present. 
d) The members of the Board shall be fully independent in the exercise of their duties. 
e) The emoluments of the Chairman. members and deputies shall be fixed by the Council. 
ARTICLE 52 
Secretariat of the Board 
a) The Secretary of the Board shall be appointed by the Secretary-General and shall be a mem-
ber of the staff of W. E. U. 
b) In the exercise of his duties, the Secretary shall be subject only to the authority of the Board. 
ARTICLE 53 
Rules 
The Appeals Board shall establish it.s own Rules subject to the provisions of this Chapter. 
ARTICLE 54 
Appeals 
a) The Appeals Board shall only admit appeals provided the claimant has written to the 
Secretary-General or, where appropriate, to the Director of the Agency for the Control of Armaments 
withm twenty days from the date of notification of the decision complained of, requesting that such 
decision be withdrawn or modified. and provided the Secretary-General or, where appropriate, the 
Director of the Agency for the Control of Armaments has either rejected the request or failed to 
reply to the claimant within twenty days. 
b) Appeals may be lodged with the Secretariat of the Appeals Board within two months from the 
date of notification of the decision complained of. Nevertheless, the Appeals Board may, in excep-
tional cases, admit appeals lodged within one year of the date of notification of the decision com-
plained of. 
c) Appeals must be in writing. They must state all groundr; of appeal put forward by the claim-
ant, and documentary evidence in support must be produced at the same time. 
d) Appeals shall not stay the execution of the decisions complained of. 
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reclamations presentees par les membres ou anciens membres du personnel, ou par leurs ayants droit, 
contre une decision du Secretaire general ou, le caR echeant, du Directeur de l'Agence pour le controle 
des armements. 
ARTICLE 51 
Composition et Statut 
a) La Commission de recours comprend un president et deux membres. Ils peuvent se faire rem-
placer par des suppleants. 
Le President ou l'un des membres ainsi que son suppleant doivent avoir une formation juridique. 
b) Le President, son suppleant. les membres et leurs suppleants sont designes par le Conseil pour 
une duree de deux ans en dehors du personnel de l'U. E. 0. En cas d'indisponibilite, il est procede a 
une nouvelle designation pour la dnree du mandat restant a courir. 
c) Pour sieger valablement, la Commission de recours doit comprendre les trois membres prevus 
par le present article ou leurs suppleants. 
d) Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine independance. 
e) L~H emoluments du President., des membres et des suppleants sont fixes par le Conseil. 
ARTICLE 52 
Secretariat de la Commission 
a) Le secretaire de la Commission de recours eRt. designe par le Secretaire general, parmi le per-
sonnel de l'U. E. 0. 




La Commission de recours arrete son reglement, sous reserve des disposit,ions du present titre. 
ARTICLE 54 
Requites 
a) Les requetes soumises a la Commission de recours ne sont recevables que si le requerant a 
adresse au Secretaire general ou, le cas echeant, au Directeur de l'Agence pour le controle des arme-
ments dans un delai de 20 jours a compter de la notification de la decision lui faisant grief, une 
demande ecrite prealable tendant a obtenir le retrait ou la modification de ladite decision, et si celui-
ci a rejete cette demande ou n'a pas repondu dans les vingt jour:::. 
b) Les requetes doivent etre deposees au Secretariat de la Commission de recours dans un delai 
de deux mois a compter de la notification de la decision attaquee. Dans des cas exceptionnels, la 
Commission de recours peut toutefois admettre des requetes presentees dans un delai d'un an a 
compter de la notification de la decision attaquee. 
c) Les requetes doivent etre faites, par ecrit ; elles doivent contenir tous les 'Uoyens invoqu<l~ par 
!'interesse et etre accompagnees de pieces justificatives. 
rl) Les requetes n'ont pas d'effet snspensif. 
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ARTICLE 55 
Preliminary Procedure 
a) Appeals shall be transmitted immediately to the Secretary-General or, where appropriate, to 
the Director of the Agency for the Control of Armaments, who must make his comments thereon in 
writing. A copy of these comments shall, within one month from the date of lodging the appeal, be 
communicated by the Secretary of the Board to the claimant who, within twenty days, may make a 
reply in writing, a copy of which shall be sent immediately to the Secretary-General or, where appro-
priate, to the Director of the Agency for the Control of Armaments by the Secretary of the Board. 
b) Appeals, together with the memoranda and the documentary evidence in support, the com-
ments of the Secretary-General or, where appropriate, of the Director of the Agency for the Control 
of Armaments and the claimant's reply, if any, shall be communicated to the members of the Appeals 
Board by its Secretariat within three months following lodging of the appeal and at least fifteen days 
before the date of the meeting at which they are to be considered. 
ARTICLE 56 
Convening of the Board 
a) The Appeals Board shall be convened by its Chairman. 
b) The Board shall, in principle, consider appeals submitted to it within four monthH from the 
date of lodging. 
In fixing the date of meetings of the Board, the Chairman may, however, depart from this prin-
ciple in order that several appeals may be considered at the same session; provided that not more 
than six months shall elapse between the date of lodging and consideratiOn by the Board. 
ARTICLE 57 
Meetings of the Board 
a) The meetings of the Appeals Board shall be held in private. The Board shall deliberate m 
secret. 
b) The Secretary-General or, where appropriate, the Director of the Agency for the Control of 
Armaments and the claimant shall attend the proceedings and may make oral statements in support 
of the grounds adduced in their memoranda. They may be aided or represented. The Staff Associa-
tion may designate a representative to follow the proceedings before the Board. 
c) The Appeals Board may require the production of any document which it deems useful for the 
consideration of the appeal before it. Documents so produced must also be communicated to the 
Secretary-General or, where appropriate, to the Director of the Agency for the Control of Armaments 
and to the claimant. 
The Board shall hear the parties and such witnesses as it deems may usefully depose in the 
proceedings. Any member of the staff called as a witness must appear before the Board and may not 
refuse to g1ve the required information. 
d) Persons attending a meeting of the Board shall in no case divulge any facts coming to their 
notice or any opinions expressed during the proceedings. 
ARTICLE 58 
Stay of Execution 
Under exceptional circumstances, the Board may make an interim order staying the execution of 
the measure complained of, pending a final decision in accordance with Article 59. 
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ARTIOLE 55 
Instruction des requetes 
a) Les requetes sont immediatement communiquees au Secretaire general ou, le cas ccheant, au 
Directeur de l'Agence pour le controle des armements, qui doit produire des observations par ecrit. 
Une copie de ces observations est communiquee par le secretaire de la Commission dans un delai 
d'un mois a compter du depot de la requete, au requerant qui dispose de vingt jours pour presenter 
une replique par ecrit, dont copie est communiquee immediatement au Secretaire general ou, le cas 
echeant, au Directeur de l'Agence pour le controle des armements par le secretaire de la Commission. 
b) Les requetes ainsi que les memoires et pieces justificatives produits, les observations du Secre-
taire general ou, eventuellement, du Directeur de l'Agence pour le controle des armements et, le cas 
ecMant, la replique presentee par l'interesee, sont communiques aux membres de la Commission par 
les soins de son Secretariat, dans les trois mois qui suivent le depot de la reclamation et au moins 
quinze jours avant la seance au cours de laquelle ils sont examines. 
ARTICLE 56 
Convocation de la Commission 
a) La Commission de recours se reunit sur convocation de son President. 
b) Elle doit en principe examiner les requetes qui lui sont soumises dans un delai de quatre 
mois a compter de leur depot. 
En fixant la date des seances, le President peut toutefois deroger a ce principe, pour permettre 
l'examen de plusieurs affaires au cours d'une meme session, sans que le delai prevu puisse depasser 
six mois. 
ARTIOLE 57 
Seances de la Commission 
a) Les seances de la Commission de recours ne sont pas publiques. La Commission delibere en 
secret. 
b) Le Secretaire general ou, le cas echeant, le Directeur de l'Agence pour le controle des arme-
ments et le requerant assistent aux debats et peuvent developper oralement tous arguments a l'appui 
des moyens invoques dans leurs memoires. Ils peuvent se faire assister ou representer a cet effet. 
L'association du personnel peut designer un representant pour suivre les debats devant la Commission. 
c) La Commission de recours peut obtenir communication de toute piece qu'elle estime utile a 
l'examen des requetes dont elle est saisie. Toute piece communiquee a la Commission doit egalement 
etre communiquee au Secretaire general ou, le cas echeant, au Directeur de l'Agence pour le controle 
des armements et au requerant. 
La Commission de recours entend les parties ainsi que tous les temoins dont elle estime que la 
deposition est utile aux debats. Tout membre du personnel cite en temoignage est tenu de compa-
raitre devant la Commission et ne peut refuser de fournir les renseignements demandes. 
d) Toute personne ayant assiste a une seance de la Commission est tenue de garder le secret le 
plus absolu sur les faits qui sont venus a sa connaissance a !'occasion des debats et sur les opinions 
qui y ont ete exprimees. 
ARTICLE 58 
Suspension de l'execution 
Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission statuant en refere peut decider que !'exe-
cution de la mesure attaquee sera suspendue, jusqu'a !'intervention de la decision finale prevue a 
!'article 59. 
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ARTICLE 59 
Decisions of the Board 
a) The Board may annul the decisions complained of. 
It may also order W. E. U. to redress the damage caused by the decision complained of. 
It may, in addition, decide that W. E. U. shall reimburse, within limits to be fixed by the Board, justified 
expenses incurred by the claimant as well as expenses relating to transport and subsistence mcurred 
by witnesses who have been heard. These expenses shall be calculated on the basis of the provisions 
of Article 46 of the present Rules. 
b) Decisions shall be taken by majority vote. They must be rendered in writing and must state 
the grounds on which they are based. There shall be no appeal from them. 
The Board may, however, be requested to rectify a clerical or accidental mistake in a decision 
rendered. Requests for rectification must be submitted within six months of the date when the 




a) There shall be a Staff Association consisting of all members of the staff which shall, under a 
procedure approved by the Secretary-General, elect annually a Staff Committee to serve as executive 
agent of the Association. 
b) The Staff Committee shall : 
(i) protect the professional interests of the members of the staff; 
(ii) make proposals to further the well-being of members of the staff; 
(iii) promote social, cultural and athletic activities among members of the staff; 





a) Separation from W. E. U. may take one of the following forms: 
(i) resignation : a separation initiated by the member of the staff himself; 
(ii) termination of contract : a separation initiated by W. E. U., apart from dismissal for discip-
linary reasons ; 
(ill) dismissal : a disciplinary separation required by W. E. U. because of serious misconduct. 
b) Members of the staff wishing to resign shall give advance notice of their intention in writing 
to the appropriate Administrative Officer through the head of their division /section, the length of the 
notice being determined according to Article 11. Faillure to do so may result in the loss of entitle-
ment to removal expenses and travel expenses. 
c) Contrats may be terminated by W. E. U. in accordance with the terms laid down in Article 11. 
d) The Secretary-General may dismiss members of the staff for disciplinary reasons. In thi~ case, 
the WEU contributions to the Provident Fund, mcluding the interest thereon, may be withheld. 
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ARTICLE 59 
Decisions de la Commission 
a) La Commission peut annuler les decisions attaquees. 
Elle peut aussi condamner l'Union de !'Europe Occidentale a reparer le dommage cause par une 
decision attaquee. 
Elle peut decider, en outre, que l'Union de !'Europe Occidentale remboursera, dans une limite 
fixee par la Commission, les frais justifies exposes par le requerant, ainsi que les frais de transport et 
de sejour exposes par les temoins qui ont ete entendus. Ces frais seront calcules sur la base des dis-
positions de !'article 25 du present Reglement. 
b) Les decisions de la Commission sont prises a la majorite des voix. Elles sont ecrites et moti-
vees. Elles sont sans appel. 
Elles peuvent toutefois faire l'objet d'un recours en rectification dans le cas ou une decision 
serait entachee d'une erreur materielle. Les recours en rectification doivent etre introduits dans un 
delai de six mois apres la constatation de l'erreur et au plus tard un an apres la date de la decision 
de la Commission. 
TITRE XI 
REPRESENTATION DU PERSONNEL 
ARTICLE 60 
a) L'Association du personnel, composee de tous les membres du personnel, procede annuellement, 
et suivant une procedure approuvee par le Secretaire general, a !'election d'un Comite du personnel 
qui fait fonction d'organe executif de !'Association. 
b) Le Comite du personnel a pour objet: 
(i) de defendre les interets professionnels des membres du personnel de l'U. E. 0. ; 
(ii) de presenter des propositions tendant a developper le bien-etre du personnel ; 
(iii) de formuler des suggestions visant a favoriser les activites sociales, culturelles et sportives du 
personnel; 
(iv) de representer !'ensemble des membres du personnel aupres des associations du personnel 
d'autres organisations internationales. 
TITRE XII 
CESSATION DE FONCTIONS 
ARTICLE 61 
a) Un membre du personnel peut cesser d'exercer ses fonctions a l'U. E. 0. pour les raisons suivantes: 
(i) demission: cessation de fonctions intervenant du fait du membre du personnel; 
(ii) resiliation du contrat : cessation de fonctions intervenant du fait de l'U. E. 0., autre qu'une 
revocation par mesure disciplinaire ; 
(iii) revocation: cessation de fonctions de caractere disciplinaire decidee par l'U. E. 0. pour faute 
grave. 
b) Les membres du personnel desireux d'offrir leur demission doivent en informer a l'avance par 
ecrit le Chef des Services administratifs competent, par l'entremise de leur Chef de division /service, la 
duree du preavis etant fixee conformement a !'article 11. Le defaut d'observation de cette regle peut 
entrainer la forclusion du remboursement des fra.is de demenagement et de voyage. 
c) L'U. E. 0. peut resilier un contrat d'engagement dan~ les conditions stipulees a !'article 11. 
d) Le Secretaire general peut revoquer un membre du personnel pour des raisons disciplinaires. 
Dans ce cas, les cotisations de l'U. E. 0. au Fonds de prevoyance, ainsi que les interets echus sur ces 
sommes peuvent etre retenus. 
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Step Step Step Step Step 
Grade Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon 
(1) (2) (3) (4) (a) 
2 430 460 485 510 535 
3 545 570 595 625 650 
4 625 650 680 705 730 
5 490 515 540 565 590 
6 595 625 650 675 705 
7 735 770 805 840 875 
8 915 965 1.015 1.065 1.120 
10 1.065 1.115 1.165 1.210 1.260 
lOA 1.065 1.115 1.165 1.210 1.260 
11 1.265 1.310 1.355 1.400 1.445 
12 1.405 1.455 1.510 1.560 1.610 
13 1.750 1.835 1.925 2.015 2.110 
13A 1.750 1.895 2.050 2.200 2.355 
14 2.420 2.610 2.815 3.015 3.215 
15 3.900 4.120 4.340 - -
The basic salary payable to members of the staff under 21 of grades 4 and below shall be 
reduced up to the end of the month of the 
17th birthday to 10 /15ths of the basic salary 
18th birthday to 11 /15ths of the basic salary 
19th birthday to 12 /15ths of the basic salary 
20th birthday to 13 /15ths of the basic salary 
21st birthday to 14 /15ths of the basic salary 
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Le traitement de base a verser aux membres du personnel des grades 4 et au-dessous ages de 
moins de 21 ans sera reduit jusqu'a la fin du mois de 
}eur 17e anniversaire a lO jJ5eS du traitement de base 
leur 18e anniversaire a ll/15es du traitement de base 
leur 19e anniversaire a 12j15es du traitement de base 
leur 2oe anniversaire a l3/15es du traitement de base 
leur 21 e anniversaire a 14/}5eS du traitement de base 
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(4) (5) ) 















The basic salary payable tu member" of the staff' under 21 of grades 4 and below shall be 
reduced up to the end of the month of the 
17th birthday to lO /15ths of the basic salary 
18th birthday to ll/15th:; of the basic salary 
19th birthday to 12/15ths of the basic 8alary 
20th birthday to 13/l5ths of the basic salary 
21st birthday to 14/15ths of the basic ;,alar.v 
l 'i -l-




























(10) (11) (12) 1 
. ---------~---- ----------------- ----' 
1.675.000 1.700.000 1.720.000 
Le traitement de base a ver~er aux membre~ du personnel de~ grade~ 4 et au-dessous ages de 
moins de 21 ans sera reduit jusqu'a la fin du mois de 
leur 17e anniversaire a 10 J15es du traitement de ba~e 
leur 18e anniversaire a llj15es du traitement de base 
leur 19e anlliVersaire a 12/15eR du traitement de base 
leur 20e anniversaire a 13/15es du traitement de base 














ANNUAL EXPATRIATION ALLOWANCE (LONDON) 
in Pounds Sterling 
I 
lst + 2nd year 3rd year of 
I 
4th year of 5th year of 6th year of 
of serviPe 1 service service service service 
--~ ! 
' 
Heads of Households 
280 266 252 238 224 
445 423 401 i 379 I 356 
,, 
635 604 572 ! 540 508 I 
I 















I 205 195 181 167 152 I 




475 452 418 I 385 i 352 I 
I i 
i I 




I i ' j I 
----~- ~------~---~ 
Annex 2 A 














1. For members of the staff engaged on or before 1st July 1956, their service is considered to have 
begun on 1st July 1956. 
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INDEMNITE ANNUELLE D'EXPATRIATION (LONDRES) 
en livres sterling 
GradP 
P• et 2• 
annee 1 







Chefs de famille 
I 
i 
5--8 280 266 i 252 
10-13A 445 423 401 
I 
14 635 604 I 572 












5-8 205 195 181 
1Q-13A 330 314 291 
14 475 452 418 
15 545 518 480 
~-----~---






























l. Pour les membres du personnel engages au 1 er juillet 1956 ou avant, I' entree en service est 
estimee a voir eu lieu le 1 er juillet 1956. 
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Grade 
ANNUAL EXPATRIATION ALLOWANCE (PARIS) 
in French francs 
;;t.h year of ,ll' 6th year of 
service service 
lst + 2nd year 3rd year of 4th year of 
of Rervice 1 service service 
Annex 2 B 




Heads of Households 
345.000 327.750 310.500 293.250 276.000 258.750 
l0-13A 550.000 522.500 495.000 467.500 440.000 412.500 
14 785.000 745.750 706.500 667.250 628.000 588.750 
15 900.000 855.000 810.000 765.000 720.000 675.000 
----------1-------------
Others 
5-8 255.000 242.250 224.400 206.550 188.700 165.750 
10-13A 410.000 389.500 360.800 332.100 303.400 266.500 
14 590.000 560.500 519.200 477.900 436.600 383.500 
15 675.000 641.250 ;)94.000 546.750 499.500 438.750 
! 
---~---- ---------~~------ ------------' 
I. For members of the staff engaged on or before h;t. July 1956. their service is considered to 
have begun on 1st July 1956. 
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INDEMNITE ANNUELLE D'EXPATRIATION (PARIS) 
en francs franc;ais 
Annexe 2 B 

















7• annee I 
et suivantes i 
I 
Je fUIIH'le :)• annPe il 
j 
I I --~-i----1------
1 I I 
. I I 
Ohef8 de famille 
6• annee 
310.500 293.250 276.000 ~5R.7fl0 
495.000 467.500 440.000 41:?.i>OO 
706.500 667.250 628.000 i>RR.7flfl 
810.000 765.000 720.000 67fi.OOO 
I I ,-----r------------
-I 1- --------I i I ! 
Antre8 
5-R 255.000 242.250 224.400 :W6.550 188.700 165.750 
10-13A 410.000 389.500 360.800 332.100 303.400 266.500 
14 590.000 560.fi00 5Hl.:?OO 436.600 383.500 
15 075.000 641.250 iiM.OOO ii46.750 499.500 438.750 
---- ------------- --- --------------- ---- ---·-- --
I. Pour leR memhre;; du personnel engageR au 1er juillet 1956 ou avant. !'entree en service est 
eRtimee avoir eu lieu le 1~r juillet l95fi. 
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ANNUAL HEAD-OF-FAMILY ALLOWANCE (LONDON) 



































ANNUAL HEAD-OF -FAMILY ALLOWANCE (PARIS) 
Grade Fr. frs. Grade Fr. frs. 
2 32.500 10 77.500 
3 40.000 lOA 77.500 
4 45.000 ll 90.000 
5 35.000 12 110.000 
6 45.000 13 125.000 
7 55.000 l3A 125.000 
8 70.000 14 170.000 
L 15 210.000 
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INDEMNITE DE CHEF DE FAMILLE (LONDRES) Annexe 3 
------------· 
Grade £ Grade £ 
~ 25 10 65 
3 30 lOA 65 
4 35 11 75 
f) 30 12 85 
6 35 13 95 
7 45 13A 95 
8 55 14 130 
15 165 
INDEMNITE DE CHEF DE FAMILLE (PARIS) 
Grade Fr. frs. Grade Fr. frs. 
2 32.500 lO 77.500 
3 40.000 lOA 77.500 
4 45.000 11 90.000 
5 35.000 12 llO.OOO 
6 45.000 13 125.000 
7 55.000 13A 125.000 
8 70.000 14 170.000 
15 210.000 
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INSTALLATION ALLOWANCE (per day) Annex 4 
~~ London PariR 
Gradf' Member WifP Child )'!ember 
I of staff of staff 
Wife Child 
-----
£ £ £ Fr. frs. Fr. frR. Fr. frs. 
1-8 l.l5.0 17.6 9.0 2.200 1.100 560 
10-13 2.10.0 I. :1.0 12.6 :3.250 1.625 800 
14-15 :3. 2.6 l.ll.6 16.0 :3.900 1.950 975 
ANNUAL SPECIAL ALLOWANCE PAYABLE TO MEMBERS OF THE STAFF WHO, 
BEFORE 1st JULY 1956, WERE ENTITLED TO TRANSLATORS' AND INTERPRETERS' 
ALLOWANCE 
~-~-----------------~ ---- ~-----
1 Gro~ j --~-----------, I Londou PariH 
1-------------------'--1 ----
1 ! £ Fr. frs. 
ll (Translator) ••••• 0 •••• 0 •••••••• ; 115 140.000 
12 (Interpreter) 230 280.000 




INDEMNITE SPECIALE ANNUELLE A VERSER AUX MEMBRES DU PERSONNEL 
BENEFICIANT, AVANT LE Jer JUILLET 1956, DE L'INDEMNITE DES TRADUCTEURS ET 
INTERPRETES 
,----~------------~------~ 
Gradf' Londres Pu,ris 
£ Fr. frs. 
i 
ll (Traducteur) ................... 1 ll5 140.000 
12 (Interprete) 230 280.000 
13 (Interprete) 245 300.000 
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'Corresponding grade 1- London Paris 
----





£ Fr. frs. Fr. frs. 
A 1 -.13.9 860 
c 2 -.17.9 l.l15 
D 3 l. 0.9 1.290 
E 4 l. 4.9 1.545 
F 5 -.19.3 1.200 
G 6 l. 4.9 1.545 
H 6 l. 7.6 1.715 
J 7 l.l4.3 48 2.145 60.000 
K 8 2. 1.0 52 2.570 65.000 
N lO et 11 3. 4.0 80 4.000 100.000 
p 12 4. 0.0 100 5.000 125.000 
s 13 4.16.0 120 6.000 150.000 
T 14 5.12.0 140 7.000 175.000 
and and and and 
6. 8.0 160 8.000 200.000 
u 15 8. 0.0 200 10.000 250.000 
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------ -~~~dres ___ --c-l --
Categorie Grade 1 ~--~---




























lO et 11 
12 
15 
- --------~---·-~-
£ 
-.13.9 
-.17.9 
l. 0.9 
I. 4.~ 
.19.3 
l. 4.9 
l. 7.6 
l.l4.3 
2. l.O 
3. 4.0 
4. 0.0 
4.16.0 
5.12.0 
et 
6. 8.0 
8. 0.0 
I 
17Q 
£ 
48 
52 
80 
lOO 
120 
140 
et 
160 
:WO 
Fr. frs. 
860 
1.115 
1.290 
1.545 
1.200 
1.545 
1.715 
:U45 
2.570 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
et 
8.000 
10.000 
Fr. frs. 
60.000 
65.000 
100.000 
125.000 
150.000 
175.000 
et 
200.000 
250.000 

